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Т
ре
ть
ою
 в
аж
ли
во
ю
 ф
ун
кц
іє
ю
 е
ко
но
м
іч
но
го
 м
ех
ан
із
м
у 
є 
ф
ун
кц
ія
 з
ах
ис
ту
, 
як
а 
сп
ря
м
ов
ан
а 
на
 з
аб
ез
пе
че
нн
я 
ек
он
ом
іч
но
ї 
бе
зп
ек
и 
су
б’
єк
ті
в 
ек
он
ом
іч
ни
х 
вз
ає
м
ов
ід
но
си
н.
  
О
кр
ім
 т
ог
о,
 о
ск
іл
ьк
и 
ек
он
ом
іч
ни
й 
м
ех
ан
із
м
 д
іє
 в
 е
ко
но
м
іч
ні
й 
си
ст
ем
і, 
йо
го
 
за
хи
на
 ф
ун
кц
ія
 п
ер
ед
ба
ча
є 
та
ко
ж
 з
бе
ре
ж
ен
ня
 т
а 
пі
дт
ри
м
ан
ня
 ц
іє
ї с
ис
те
м
и,
 а
бо
 
ін
ш
им
и 
сл
ов
ам
и 
за
бе
зп
еч
ує
 п
ри
да
тн
е 
се
ре
до
ви
щ
е 
дл
я 
но
рм
ал
ьн
ої
 д
ії 
ек
он
ом
іч
-
ни
х 
за
ко
ні
в.
 
Н
ео
бх
ід
но
 в
ід
зн
ач
ит
и ,
 щ
о 
ро
зп
од
іл
ьн
а,
 к
он
тр
ол
ьн
а 
і з
ах
ис
на
 ф
ун
кц
ії 
ек
о-
но
м
іч
но
го
 м
ех
ан
із
м
у 
зн
ах
од
ят
ьс
я 
у 
ді
ал
ек
ти
чн
ій
 є
дн
ос
ті
 т
а 
ор
га
ні
чн
о 
до
по
в-
ню
ть
 о
дн
а 
од
ну
, 
то
бт
о 
ре
ал
із
ац
ія
 р
оз
по
ді
ль
но
ї 
ф
ун
кц
ії 
од
но
ча
сн
о 
за
бе
зп
еч
ує
 
за
хи
ст
 і
 к
он
тр
ол
ь,
 ф
ун
кц
ія
 к
он
тр
ол
ю
 –
 р
оз
по
ді
л 
та
 з
ах
ис
т,
 ф
ун
кц
ія
 з
ах
ис
ту
 –
 
ро
зп
од
іл
 і 
ко
нт
ро
ль
.  
Ф
ун
кц
ії 
ек
он
ом
іч
но
го
 м
ех
ан
із
м
у 
м
ож
ут
ь 
бу
ти
 р
еа
лі
зо
ва
ні
 в
 о
бо
х 
йо
го
 о
с-
но
вн
их
 п
ід
си
ст
ем
ах
: ч
ер
ез
 в
тр
уч
ан
ня
 д
ер
ж
ав
и 
у 
ре
гу
лю
ва
нн
я 
ек
он
ом
іч
ни
х 
пр
о-
це
сі
в,
 а
бо
 ш
ля
хо
м
 с
ти
хі
йн
ог
о 
са
м
ор
ег
ул
ю
ва
нн
я 
ек
он
ом
ік
и.
 Р
еа
лі
за
ці
я 
ф
ун
кц
ій
 
ек
он
ом
іч
но
го
 м
ех
ан
із
м
у 
по
ка
за
на
 н
а 
ри
с.
 1
. 
 
Ри
с.
 1
. Ф
ун
кц
ії 
ек
он
ом
іч
но
го
 м
ех
ан
із
м
у 
Д
ж
ер
ел
о:
 В
ла
сн
а 
ро
зр
об
ка
. 
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 Е
к
он
ом
ік
а:
 п
р
об
л
ем
и
 т
ео
р
ії
 т
а 
п
р
ак
ти
к
и
  
Е
ко
но
м
іч
ни
й 
м
ех
ан
із
м
 ш
ля
хо
м
 р
еа
лі
за
ці
ї с
во
їх
 ф
ун
кц
ій
 п
ок
ли
ка
ни
й 
ви
ко
-
ну
ва
ти
 н
ас
ту
пн
і з
ав
да
нн
я:
  
1)
 за
бе
зп
еч
ит
и 
ви
ко
ри
ст
ан
ня
 е
ко
но
м
іч
ни
х 
за
ко
ні
в;
  
2)
 р
оз
в’
яз
ув
ат
и 
ек
он
ом
іч
ні
 с
уп
ер
еч
но
ст
і; 
 
3)
 з
аб
ез
пе
чи
ти
 р
еа
лі
за
ці
ю
 в
ід
но
си
ни
 в
ла
сн
ос
ті
, п
ер
ед
ус
ім
 в
ла
сн
ос
ті
 н
а 
за
-
со
би
 в
ир
об
ни
цт
ва
;  
4)
 у
зг
од
ит
и 
ек
он
ом
іч
ні
 ін
те
ре
си
 о
кр
ем
их
 ін
ди
ві
ді
в,
 к
ол
ек
ти
ві
в,
 с
оц
іа
ль
ни
х 
гр
уп
, к
ла
сі
в 
[2
, c
. 2
70
]. 
M
oh
am
ad
ou
 A
. 
Sa
ib
ou
 з
аз
на
ча
є,
 щ
о 
за
 в
ик
он
ан
ня
 ц
их
 з
ав
да
нь
 в
ід
по
ві
да
є 
па
рл
ам
ен
т 
аб
о 
ін
ш
ий
 з
ак
он
од
ав
чи
й 
ор
га
н,
 т
а 
ур
яд
, а
бо
 ін
ш
ий
 о
рг
ан
 в
ик
он
ав
чо
ї 
вл
ад
и.
  
«П
ри
 ц
ьо
м
у 
– 
го
во
ри
ть
 в
ін
 –
 с
ам
і 
ж
 о
рг
ан
и 
за
ко
но
да
вч
ої
 т
а 
ви
ко
на
вч
ої
 
вл
ад
и,
 а
 т
ак
ож
 б
ез
по
се
ре
дн
і у
ча
сн
ик
и 
го
сп
од
ар
сь
ки
х 
пр
оц
ес
ів
, о
тр
им
ув
ат
им
ут
ь 
ви
го
ду
 в
ід
 е
ф
ек
ти
вн
ої
 р
еа
лі
за
ці
ї ф
ун
кц
ій
 е
ко
но
м
іч
но
го
 м
ех
ан
із
м
у.
  
П
ри
 в
ик
он
ан
ні
 з
ав
да
нь
 п
ов
ин
ен
 з
ді
йс
ню
ва
ти
сь
 м
он
іт
ор
ин
г 
ко
нк
ур
ен
ці
ї т
а 
оц
ін
ка
 р
ег
ул
ят
ив
ни
х 
за
хо
ді
в,
 а
 в
ід
по
ві
да
ль
ні
ст
ь 
за
 в
ик
он
ан
ня
 д
ел
ег
ує
ть
ся
 т
а-
ко
ж
 н
иж
чи
м
 р
ів
ня
м
 в
ла
ди
 (
ре
гі
он
ал
ьн
им
 т
а 
м
іс
це
ви
м
); 
ви
го
ду
 о
тр
им
ую
ть
 у
сі
 
бе
з 
ви
йн
ят
ку
 ч
ле
ни
 с
ус
пі
ль
ст
ва
» 
[1
0]
. 
Ре
ал
із
ац
ія
 з
ав
да
нь
 е
ко
но
м
іч
но
го
 м
е-
ха
ні
зм
у 
зо
бр
аж
ен
а 
на
 р
ис
ун
ку
 2
. 
IV
. В
ис
но
вк
и.
  
Т
ак
им
 ч
ин
ом
 м
и 
ба
чи
м
о,
 щ
о 
ек
он
ом
іч
ни
й 
м
ех
ан
із
м
 я
вл
яє
 с
об
ою
 д
уж
е 
ск
ла
дн
у 
ст
ру
кт
ур
у,
 я
ка
 в
кл
ю
ча
є 
в 
се
бе
 у
сі
 м
ож
ли
ві
 в
ид
и 
та
 ф
ор
м
и 
ор
га
ні
за
ці
ї 
ек
он
ом
іч
но
ї д
ія
ль
но
ст
і, 
де
рж
ав
не
 т
а 
ст
их
ій
не
 р
ег
ул
ю
ва
нн
я 
ек
он
ом
іч
ни
х 
пр
оц
е-
сі
в 
за
 д
оп
ом
ог
ою
 в
ід
по
ві
дн
их
 в
аж
ел
ів
.  
Д
ія
 е
ко
но
м
іч
но
го
 м
ех
ан
із
м
у 
в 
по
вн
ій
 м
ір
і 
по
ви
нн
а 
за
бе
зп
еч
ит
и 
ор
га
ні
за
-
ці
йн
у 
сп
ря
м
ов
ан
іс
ть
 і
 в
за
єм
ну
 у
зг
од
ж
ен
іс
ть
 у
сі
х 
йо
го
 с
тр
ук
ту
рн
их
 б
ло
кі
в 
та
 
ла
но
к,
 в
он
а 
м
ож
е 
ст
ос
ув
ат
ис
ь 
як
 ф
ун
кц
іо
ну
ва
нн
я 
ек
но
м
іч
но
ї с
ис
те
м
и 
за
га
ло
м
, 
та
к 
і о
кр
ем
их
 її
 с
кл
ад
ов
их
 (р
ин
ки
 п
ев
ни
х 
ви
ді
в 
пр
од
ук
ці
ї; 
ін
ве
ст
иц
ій
на
, ф
ін
ан
-
со
ва
 д
ія
ль
ні
ст
ь;
 м
ат
ер
іа
ль
но
-т
ех
ні
чн
е 
по
ст
ач
ан
ня
 і 
т.
п.
). 
 
Н
ай
ва
ж
ли
ві
ш
ою
 ф
ун
кц
іє
ю
 е
ко
но
м
іч
-н
ог
о 
м
ех
ан
із
м
у 
є 
ре
гу
лю
ва
нн
я 
ек
он
о-
м
іч
ни
х 
вз
ає
м
ов
ід
но
си
н.
  
С
кл
ад
ов
им
и 
ці
єї
 ф
ун
кц
ії 
ви
ст
уп
аю
ть
 д
ер
ж
ав
не
 р
ег
ул
ю
ва
нн
я 
на
 о
сн
ов
і з
а-
ко
ні
в 
ро
зв
ит
ку
 с
ус
пі
ль
ст
ва
 т
а 
ек
он
ом
іч
ни
х 
за
ко
ні
в,
 т
а 
ст
их
ій
не
 с
ам
ор
ег
ул
ю
-
ва
нн
я 
на
 о
сн
ов
і д
ії 
ли
ш
е 
ек
он
ом
іч
ни
х 
за
ко
ні
в.
  
Ро
зр
об
ці
 р
ег
ул
ят
ив
ни
х 
ва
ж
ел
ів
 е
ко
но
м
іч
но
го
 м
ех
ан
із
м
у 
по
ви
не
н 
пе
ре
ду
-
ва
ти
 а
на
лі
з 
ст
ан
у 
ек
он
ом
іч
но
ї с
ис
те
м
и,
 в
ра
ху
ва
нн
я 
ф
ак
то
рі
в,
 щ
о 
вп
ли
ва
ю
ть
 н
а 
її 
ст
ан
, п
ро
гн
оз
ув
ан
ня
 б
аж
ан
ог
о 
рі
вн
я 
ф
ун
кц
іо
ну
ва
нн
я.
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 Рис. 2. Реалізація завдань економічного механізму 
Джерело:Власна схема на основі джерела [9]. 
 
Парламент 
та/або уряд 
Ринок 
(середовище конкуренції) 
Державні компаніїПриватний бізнес 
Регіональні та 
місцеві рівні влади 
Стихійні 
економічні 
важелі 
Використання 
економічних 
законів 
Розв’язання 
соціально-
економічних 
суперечностей 
Реалізація 
відносин 
власності 
Узгодження 
економічних 
інтересів 
Забезпечення 
потреб та 
розвитку 
людини 
Конкретизують 
правила 
регулювання 
Клєнти та споживачі 
Суспільство 
Контроль та 
моніторинг 
Визначає та легалізує 
мету регулювання 
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к
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а: п
р
обл
ем
и
 теор
ії та п
р
ак
ти
к
и
  
«О
рганізаційна структура виробництва – продовж
ую
ть вони – представляє 
собою
 гравців, щ
о користую
ться цим
и правилам
и.  
Н
орм
ативно-законодавча база, по-перш
е, ф
іксує ці правила, по-друге – 
створю
є м
отиви, щ
о забезпечую
ть доцільність їх дотрим
ання. Д
ерж
авне регу-
лю
вання доповню
є еко-ном
ічний м
еханізм у тих ситуаціях, коли необхідність 
підтрим
ки 
держ
ави 
викликана 
об’єктивним
и 
причинам
и. 
С
вітовий 
досвід 
свідчить, щ
о держ
авне регулю
вання є ф
актором стабільності економ
ічного м
е-
ханізм
у й захисту інтересів виробників» [4, с. 207]. 
Розгляд основних наукових позицій щ
одо поняття «економ
ічний м
еха-
нізм», дозволяє сф
орм
улю
вати наступне визначення: економ
ічний м
еханізм – 
це ф
орм
а організації діяльності господарських та суспільних структур на основі 
дії економ
ічних законів та законів розвитку суспільства, з м
етою
 узгодж
ення 
потреб та інтересів окрем
ої лю
дини, колективу, класу, суспільства загалом, 
держ
авних і приватних суб’єктів господарю
вання, та виріш
ення суперечностей 
суспільного способу виробництва. 
Ф
орм
улю
вання визначення категорії «економ
ічний м
еханізм» дає м
ож
-
ливість перейти до розгляду його ф
ункцій. О
скільки основною
 особливістю
 
економ
ічних відносин є здійснення виробництва не заради виробництва, а зара-
ди продаж
у та отрим
анная прибутку, а вироблена продукція чи послуги набу-
ваю
ть ф
орм
и  товару і за законом вартості отрим
ую
ть свій вартісний вираз, то 
очевидно, щ
о в даном
у контекті, основною
 ф
ункцією
 економ
ічного м
еханізм
у 
буде розподільна.  
За допом
огою
 розподільної ф
ункції економ
ічного м
еханізм
у  виробництво  
ув’язується  із  спож
иванням  та  визначаю
ться  ш
ляхи подальш
ого використан-
ня виробленого продукту.  
Н
аступною
 ф
ункцією
 економ
ічного м
еханізм
у, яка логічно доповню
є по-
передню
, є ф
ункція контролю
, якак забезпечує процес планом
ірного та про-
порційного 
розвитку 
економ
іки. 
О
б’єктам
и 
контролю
 
виступаю
ть 
процеси 
ціноутворення, розподілу та перерозподілу створеного прибутку, сф
ера грош
о-
вих відносин, усі види ресурсів.  
У
становлення і здійснення економ
ічних взаєм
овідносин м
іж
 суб’єктам
и 
автом
атично передбачає і контроль таких відносин. Н
айваж
ливіш
им
и ф
орм
ам
и 
ф
ункції контролю
, на дум
ку В
. С
им
оненка, є такі: 
- попередній (здійсню
ється перед початком процесу господарської діяль-
ності, на стадаї розробки різном
анітних планів з м
етою
 дотрим
ання виробничих 
норм); 
- поточний (здійсню
ється у процесі виробництва для виявлення відхилень і 
ш
видкого реагування на них); 
- заверш
альний (здійсню
ється після заверш
ення виробничого процесу) [2, 
c. 830]. 
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5 
«М
ех
ан
із
м
 з
 т
оч
ки
 з
ор
у 
ек
он
ом
ік
и 
м
ож
е 
бу
ти
 п
ре
дс
та
вл
ен
ий
 я
к 
сп
ец
иф
іч
-
на
 с
ук
уп
ні
ст
ь 
эл
ем
ен
ті
в,
 с
та
ні
в 
і п
ро
це
сі
в,
 р
оз
м
іщ
ен
их
 в
 п
ев
ні
й 
по
сл
ід
ов
но
ст
і, 
по
єд
на
ни
х 
пе
вн
им
и 
зв
’я
зк
ам
и,
 в
за
єм
ов
ід
но
си
на
м
и,
 я
кі
 в
из
на
ча
ю
ть
 п
ор
яд
ок
 
як
ог
о-
не
бу
дь
 в
ид
у 
ді
ял
ьн
ос
ті
» 
[3
]. 
 
Ро
сі
йс
ьк
і в
че
ні
 Б
. А
. Р
ай
зб
ер
г,
 Л
. Ш
. Л
оз
ов
ск
ий
 т
а 
Є
. Б
. С
та
ро
ду
бц
ев
а 
от
о-
то
ж
ню
ю
ть
 к
ат
ег
ор
ії 
«е
ко
но
м
іч
ни
й 
м
ех
ан
із
м
» 
та
 «
го
сп
од
ар
сь
ки
й 
м
ех
ан
із
м
» 
і в
и-
зн
ач
аю
ть
 ї
х 
як
 с
ук
уп
ні
ст
ь 
ор
га
ні
за
ці
йн
их
 с
тр
ук
ту
р 
і 
ко
нк
ре
тн
их
 ф
ор
м
 т
а 
м
е-
то
ді
в 
уп
ра
вл
ін
ня
, а
 т
ак
ож
 п
ра
во
ви
х 
но
рм
, з
 д
оп
ом
ог
ою
 я
ки
х 
ре
ал
із
ую
ть
ся
 е
ко
-
но
м
іч
ні
 з
ак
он
и 
і 
пр
оц
ес
 в
ир
об
ни
цт
ва
, я
кі
 д
ію
ть
 в
 к
он
кр
ет
ни
х 
ум
ов
ах
 [
6]
. О
с-
та
нн
є 
ви
зн
ач
ен
ня
 а
кц
ен
ту
є 
ув
аг
у 
не
 т
іл
ьк
и 
на
 ф
ор
м
ах
 т
а 
м
ет
од
ах
 у
пр
ав
лі
нн
я,
 
ал
е 
і в
во
ди
ть
 п
он
ят
я 
ор
га
ні
за
ці
йн
их
 с
тр
ук
ту
р,
 о
ск
іл
ьк
и 
су
тн
іс
ть
 р
оз
ви
тк
у 
ек
о-
но
м
іч
ни
х 
ві
дн
ос
ин
 п
ро
яв
ля
єт
ьс
я 
вл
ас
не
 в
 у
зг
од
ж
ен
ні
, 
по
єд
на
нн
і 
та
 р
еа
лі
за
ці
ї 
ін
те
ре
сі
в 
ус
іх
 с
тр
ук
ту
рн
их
 е
ле
м
ен
ті
в 
ек
он
ом
іч
но
ї 
си
ст
ем
и,
 д
е 
зд
ій
сн
ю
єт
ьс
я 
пр
оц
ес
 в
ир
об
ни
цт
ва
, 
ро
зп
од
іл
 п
ра
ці
, 
ек
ві
ва
ле
нт
ни
й 
об
м
ін
 с
по
ж
ив
чи
м
и 
ва
рт
о-
ст
ям
и 
та
 р
еа
лі
зу
ю
ть
ся
 п
ра
ва
 в
ла
сн
ос
ті
. П
ра
кт
ик
а 
по
ка
зу
є,
 щ
о 
уз
го
ж
де
нн
я 
ко
-
ле
кт
ив
ни
х 
та
 о
со
би
ст
их
 і
нт
ер
ес
ів
 у
 п
ро
це
сі
 в
ир
об
ни
цт
ва
 є
 в
их
ід
но
ю
 м
ет
од
о-
ло
гі
чн
ою
 о
сн
ов
ою
 р
оз
ум
ін
ня
 м
ех
ан
із
м
у 
ек
он
ом
іч
ни
х 
вз
ає
м
ов
ід
но
си
н.
 Ц
ю
 д
ум
-
ку
 п
од
іл
яє
 в
ел
ик
а 
кі
ль
кі
ст
ь 
за
хі
дн
их
 в
че
ни
х,
 с
ер
ед
 я
ки
х 
Le
on
id
 H
ur
w
ic
z,
 E
ric
 
M
as
ki
n 
та
 R
og
er
 M
ye
rs
on
. 
В
он
и 
ст
ве
рд
ж
ую
ть
, 
щ
о 
по
ня
тт
я 
«е
ко
но
м
іч
ни
й 
м
е-
ха
ні
зм
» 
ся
га
є 
са
м
ог
о 
се
рц
я 
од
но
го
 із
 н
ай
бі
ль
ш
их
 п
ро
ти
рі
ч 
в 
ек
он
ом
іц
і: 
як
 в
ре
-
гу
лю
ва
ти
 е
ко
но
м
іч
ну
 в
за
єм
од
ію
 т
ак
им
 ч
ин
ом
, щ
об
, к
ол
и 
ко
ж
ен
 с
уб
’є
кт
 г
ос
по
-
да
рю
ва
нн
я 
на
м
аг
ає
ть
ся
 р
еа
лі
зу
ва
ти
 л
иш
е 
вл
ас
ні
 е
ко
но
м
іч
ні
 і
нт
ер
ес
и,
 д
ос
яг
ти
 
пр
ий
ня
тн
ог
о 
дл
я 
вс
іх
 р
ез
ул
ьт
ат
у.
 «
С
ам
е 
сл
ов
о 
«м
ех
ан
із
м
» 
– 
пр
од
ов
ж
ую
ть
 в
он
и 
– 
ст
ос
ує
ть
ся
 і
нс
ти
ту
ті
в 
та
 п
ра
ви
л,
 щ
о 
ре
гу
лю
ю
ть
 е
ко
но
м
іч
ну
 д
ія
ль
ні
ст
ь.
 Т
ак
і 
пр
ав
ил
а 
м
ож
ут
ь 
пр
ос
тя
га
ти
сь
 у
 д
іа
па
зо
ні
 в
ід
 д
ер
ж
ав
ни
х 
пл
ан
ів
 п
ри
 к
ом
ан
дн
о-
ад
м
ін
іс
тр
ат
ив
ні
й 
си
ст
ем
і д
о 
ві
ль
но
ї т
ор
гі
вл
і у
 р
ин
ко
ві
й 
ек
он
ом
іц
і»
 [8
, с
. 8
2]
.  
Н
ав
ед
ен
і 
ви
зн
ач
ен
ня
 н
ед
ос
та
тн
ьо
 р
оз
м
еж
ов
ую
ть
 п
он
ят
тя
 «
ек
он
ом
іч
ни
й 
м
ех
ан
із
м
» 
та
 «
го
сп
од
ар
сь
ки
й 
м
ех
ан
із
м
»,
 щ
о 
на
 д
ум
ку
  п
ро
ф
ес
ор
а 
С
. В
. М
оч
ер
-
но
го
 є
 з
на
чн
им
 м
ет
од
ол
ог
іч
ни
м
 н
ед
ол
ік
ом
 п
ри
 р
оз
гл
яд
і 
ци
х 
ка
те
го
рі
й 
[5
, 
с.
 
26
9]
. П
ід
тв
ер
дж
ен
ня
 ц
іє
ї 
ду
м
ки
 з
на
хо
ди
м
о 
та
ко
ж
 і
 в
 е
ко
но
м
іч
но
м
у 
сл
ов
ни
ку
, 
як
ий
 п
ро
по
ну
є 
на
ст
уп
не
 в
из
на
че
нн
я:
 «
Е
ко
но
м
іч
ни
й 
м
ех
ан
із
м
 –
 ц
е 
си
ст
ем
а 
вз
ає
м
оп
ов
’я
за
ни
х 
ек
он
ом
іч
ни
х 
ф
ор
м
 і 
м
ет
од
ів
 у
пр
ав
лі
нн
я,
 о
рг
ан
із
ац
ії 
і с
ти
м
у-
лю
ва
нн
я 
ви
ро
бн
иц
тв
а 
з 
м
ет
ою
 п
ро
по
рц
ій
но
го
 р
оз
ви
тк
у 
га
лу
зе
й 
ек
он
ом
ік
и.
 
Е
ко
но
м
іч
ни
й 
м
ех
ан
із
м
 о
хо
пл
ю
є 
ос
но
вн
ий
 з
м
іс
т 
ка
те
го
рі
ї 
го
сп
од
ар
сь
ки
й 
м
е-
ха
ні
зм
, я
ка
 м
іс
ти
ть
 т
ак
ож
 п
ра
во
ві
 т
а 
ін
ш
і с
то
ро
ни
 й
ог
о 
ф
ун
кц
іо
ну
ва
нн
я»
 [
7,
 с
. 
31
3]
. П
од
іб
но
ї п
оз
иц
ії 
до
тр
им
ую
ть
ся
 т
ак
ож
 П
. Т
. С
аб
лу
к,
 М
. Й
. М
ал
ік
 т
а 
В
. Л
. 
В
ал
ен
ти
но
в.
 В
он
и 
ст
ве
рд
ж
ую
ть
, 
щ
о 
це
нт
ра
ль
но
ю
 с
кл
ад
ов
ою
 г
ос
по
да
рс
ьк
ог
о 
м
ех
ан
із
м
у 
є 
ек
он
ом
іч
ни
й 
м
ех
ан
із
м
, т
об
то
 «
пр
ав
ил
а 
гр
и»
. О
кр
ім
 е
ко
но
м
іч
но
го
 
м
ех
ан
із
м
у 
у 
ск
ла
д 
го
сп
од
ар
сь
ко
го
 м
ех
ан
із
м
у 
во
ни
 в
кл
ю
ча
ю
ть
 т
ак
ож
 о
рг
ан
із
а-
ці
йн
у 
ст
ру
кт
ур
у 
ви
ро
бн
иц
тв
а,
 з
ак
он
од
ав
чо
-п
ра
во
ве
 з
аб
ез
пе
че
нн
я 
і 
де
рж
ав
не
 
ре
гу
лю
ва
нн
я.
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С
т
ат
т
я присвячена аналізу взаєм
озв’язку глобальної зм
іни клім
ат
у т
а 
світ
ового ф
інансового сект
ору. П
роаналізовано основні ризики т
а м
ож
ливост
і 
ф
інансового сект
ору спричинені глобальною
 зм
іною
 клім
ат
у. В
исвіт
лено осно-
вні продукт
и т
а послуги ф
інансового ринку, щ
о виникли у зв’язку з впрова-
дж
енням концепції ст
алого розвит
ку.    
К
лю
чові слова: глобальні зм
іни клім
ату, сталий розвиток, ф
інансовий се-
ктор. І. В
ступ 
В
перш
е потреба пов’язати економ
іку та екологію
 виникла в 1972 р. на 
П
ерш
ій всесвітній конф
еренції з навколиш
нього середовищ
а у С
токгольм
і, де 
була 
викладена 
ідея 
екологічно-орієнтованого 
розвитку 
(екорозвитку). 
Збереж
ення 
навколиш
нього 
природного 
середовищ
а 
й 
природних 
ресурсів 
світова 
гром
адськість 
розглядала 
не 
всупереч 
лю
дським 
потребам 
та 
економ
ічном
у розвитку, а як неодм
інну передум
ову подальш
ого суспільного 
прогресу й досягнення добробуту лю
дства. В
заєм
озв'язок та взаєм
озалеж
ність 
м
іж
 
збереж
енням 
навколиш
нього 
середовищ
а 
та 
економ
ічним 
зростанням 
визначали як ст
алий розвит
ок, тобто розвиток, щ
о вдовольняю
ть потреби 
сучасних поколінь та не зм
енш
ує, при цьом
у, здатності м
айбутніх поколінь 
задовольняти їх власні потреби [i]. У
 вересні 2002 р. в Д
екларації конф
еренції 
О
О
Н
 зі сталого розвитку, яка відбулася в Й
оганнесбурзі, зазначається, щ
о 
наслідки 
глобальної 
зм
іни 
клім
ату 
Х
Х
 ст. 
впливаю
ть 
не 
лиш
е 
на 
якість 
навколиш
нього середовищ
а, але й стрим
ую
ть подальш
ий економ
ічний розвиток 
глобального суспільства за рахунок діяльності , щ
о негативно позначається на 
якості 
навколиш
нього 
середовищ
а 
[ii]. 
С
ам
е 
том
у, 
економ
ічні 
проблем
и 
глобальної зм
іни клім
ату та м
ож
ливості їх виріш
ення є нині одним
и з найбільш
 
дослідж
уваних у світі. Ц
е спричинено тим, щ
о зм
іна клім
атичних ум
ов активно 
відображ
ається на ф
ункціонуванні економ
ік країн світу, адж
е призводить до 
виникнення екологічних катастроф, боротьба з яким
и потребує ф
інансових 
капіталовкладень.  
У
 цьом
у контексті особливого значення набуває адаптація діяльності ф
і-
нансового сектору до нових ум
ов ф
ункціонування світової економ
іки та вини-
кає потреба у створенні й вдосконаленні набору продуктів та послуг ф
інансово-
го сектору для підтрим
ки нових ум
ов підприєм
ницької діяльності. Ф
інансовий 
сектор повинен пристосувати свої внутріш
ні процеси, продукти та послуги для 
того щ
об ш
видко відреагувати на нові вим
оги клієнтів та забезпечити прибут-
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ус
к 
26
5 
ко
ві
ст
ь 
вс
ім
 у
ча
сн
ик
ам
 ф
ін
ан
со
во
го
 л
ан
цю
ж
ка
. Д
ля
 т
ог
о 
щ
об
 а
да
пт
ув
ат
и 
св
ої
 
оп
ер
ац
ії 
до
 н
ов
их
 у
м
ов
 ф
ін
ан
со
ви
й 
се
кт
ор
 м
ає
 в
ра
хо
ву
ва
ти
 р
из
ик
 з
м
ін
и 
кл
ім
ат
у 
у 
вн
ут
рі
ш
ні
х 
уп
ра
вл
ін
сь
ки
х 
пр
оц
ед
ур
ах
, 
ра
зо
м
 з
 ф
ін
ан
со
во
ю
 о
ці
нк
ою
 д
ан
ог
о 
ри
зи
ку
 д
ля
 к
ор
по
ра
ці
й.
 В
 с
во
ю
 ч
ер
гу
, ц
е 
ст
во
ри
ть
 н
ов
і 
м
ож
ли
во
ст
і 
дл
я 
ст
во
-
ре
нн
я 
ін
ве
ст
иц
ій
но
-п
ри
ва
бл
ив
их
 п
ро
ек
ті
в 
та
 о
тр
им
ан
ня
 п
ри
бу
тк
ів
. 
ІІ
. П
ос
та
но
вк
а  
за
да
чі
 
П
ит
ан
ню
 в
за
єм
оз
в’
яз
ку
 ф
ін
ан
сі
в 
та
 с
та
ло
го
 р
оз
ви
тк
у 
пр
ис
вя
че
но
 ч
им
ал
о 
пр
ац
ь 
за
ру
бі
ж
ни
х 
та
 в
іт
чи
зн
ян
их
 в
че
ни
х,
 з
ок
ре
м
а 
 Л
аб
ба
та
 С
. 
[ii
i],
 Є
ке
на
 М
. 
[iv
], 
Гю
се
пі
 Д
ж
. [
v]
, Б
ар
ти
 Ю
. [
vi
], 
С
ин
як
ев
ич
а 
І. 
[v
ii]
, С
та
дн
иц
ьк
ог
о 
Ю
.І.
 [v
iii
], 
М
іщ
ен
ка
 В
.С
. [
ix
]. 
та
 ін
. Н
ез
ва
ж
аю
чи
 н
а 
та
ку
 к
іл
ьк
іс
ть
 п
ра
ць
 н
е 
іс
ну
є 
уз
аг
ал
ь-
не
но
го
 п
ог
ля
ду
 н
а 
вз
ає
м
оз
в’
яз
ок
 г
ло
ба
ль
но
ї 
зм
ін
и 
кл
ім
ат
у 
та
 ф
ун
кц
іо
ну
ва
нн
я 
св
іт
ов
ог
о 
ф
ін
ан
со
во
го
 с
ек
то
ру
.  
М
ет
ою
 д
ан
ої
 с
та
тт
і є
 а
на
лі
з 
ос
но
вн
их
 н
ап
ря
м
кі
в 
ад
ап
та
ці
ї ф
ін
ан
со
во
го
 с
ек
-
то
ру
 е
ко
но
м
ік
и 
до
 н
ов
их
 у
м
ов
 ф
ун
кц
іо
ну
ва
нн
я 
у 
зв
’я
зк
у 
з 
гл
об
ал
ьн
ою
 з
м
ін
ою
 
кл
ім
ат
у.
 Д
ля
 в
ик
он
ан
ня
 п
ос
та
вл
ен
ої
 м
ет
и 
го
ло
вн
а 
ув
аг
а 
зо
се
ре
дж
ен
а 
на
 а
на
лі
зі
 
ри
зи
кі
в 
та
 м
ож
ли
во
ст
ей
 д
ля
 ф
ін
ан
со
во
го
 с
ек
то
ру
, 
щ
о 
ви
ни
ка
ю
ть
 у
 з
в’
яз
ку
 з
 
гл
об
ал
ьн
ою
 зм
ін
ою
 к
лі
м
ат
у.
 
ІІ
І. 
Р
ез
ул
ьт
ат
и 
Н
ин
і в
пл
ив
 з
м
ін
и 
кл
ім
ат
у 
на
 в
сі
 с
ек
то
ри
 с
ус
пі
ль
но
го
 т
а 
ек
он
ом
іч
но
го
 ж
ит
-
тя
 є
 б
ез
за
пе
ре
чн
им
 ф
ак
то
м
. Т
ом
у 
ро
зв
ин
ут
і к
ра
їн
и 
св
іт
у 
на
м
аг
аю
ть
ся
 с
тв
ор
ит
и 
та
кі
 у
м
ов
и 
ді
ял
ьн
ос
ті
, 
як
і 
сп
ри
ял
и 
б 
по
до
ла
нн
ю
 а
бо
 з
ни
ж
ен
ню
 н
ег
ат
ив
но
го
 
вп
ли
ву
 н
а 
ек
он
ом
ік
у 
та
 с
ус
пі
ль
ст
во
. Т
ак
і д
ії 
сп
ри
яю
ть
 с
та
но
вл
ен
ню
 «
зе
ле
но
го
» 
бі
зн
ес
у,
 щ
о 
по
кл
ик
ан
ий
 з
аб
ез
пе
чи
ти
 е
ко
но
м
іч
ні
 в
иг
од
и  
дл
я 
су
б’
єк
ті
в 
пі
дп
ри
єм
-
ни
ць
ко
ї 
ді
ял
ьн
ос
ті
 т
а 
де
рж
ав
и 
за
 р
ах
ун
ок
 в
пр
ов
ад
ж
ен
ня
 е
не
рг
ое
ф
ек
ти
вн
их
 т
а 
ек
ол
ог
іч
но
 с
пр
ия
тл
ив
их
 м
ет
од
ів
 в
ир
об
ни
цт
ва
 т
ов
ар
ів
 т
а 
по
сл
уг
 [
x]
. С
ам
е 
з 
до
-
по
м
ог
ою
 ц
ьо
го
 н
ов
ог
о 
на
пр
ям
ку
 е
ко
но
м
іч
но
ї д
ія
ль
но
ст
і к
он
це
пц
ія
 с
та
ло
го
 р
оз
-
ви
тк
у 
на
бу
ва
є 
пр
ак
ти
чн
ог
о 
ха
ра
кт
ер
у 
та
 с
та
є 
ек
он
ом
іч
но
 в
иг
ід
но
ю
 н
е 
ли
ш
е 
дл
я 
ін
ве
ст
ор
ів
 т
а 
пі
дп
ри
єм
ці
в,
 а
ле
 й
 д
ля
 д
ер
ж
ав
и 
та
 н
ас
ел
ен
ня
. С
та
но
вл
ен
ня
 ц
ьо
го
 
ви
ду
 д
ія
ль
но
ст
і п
от
ре
бу
є 
в 
св
ою
 ч
ер
гу
 н
ал
еж
но
го
 ф
ін
ан
су
ва
нн
я,
 щ
о 
пр
ис
ко
ри
-
ло
 б
 с
тв
ор
ен
ня
 с
та
ло
ї е
ко
но
м
іч
но
ї с
ис
те
м
и 
в 
кр
аї
ні
 т
а 
по
тр
еб
ує
 в
пр
ов
ад
ж
ен
ня
 
еф
ек
ти
вн
их
 е
ко
но
м
іч
но
-ф
ін
ан
со
ві
 ін
ст
ру
м
ен
ти
 с
пр
ия
нн
я 
ро
зв
ит
ку
 з
ел
ен
ог
о 
бі
-
зн
ес
у.
 А
да
пт
ац
ія
 ф
ін
ан
со
во
ї г
ал
уз
і е
ко
но
м
ік
и 
до
 н
ов
их
 у
м
ов
 г
ос
по
да
рю
ва
нн
я 
ві
д-
бу
ва
єт
ьс
я 
в 
ус
іх
 й
ог
о 
се
кт
ор
ах
: 
ба
нк
ів
сь
ко
м
у,
 с
тр
ах
ов
ом
у,
 у
пр
ав
лі
нн
я  
ак
ти
ва
-
м
и.
 В
 к
ож
но
м
у 
се
кт
ор
і м
ож
на
 в
ид
іл
ит
и 
ри
зи
ки
 т
а 
м
ож
ли
во
ст
і д
ля
 їх
 д
ія
ль
но
ст
і, 
щ
о 
ут
во
ри
ли
ся
 р
аз
ом
 з
 с
та
но
вл
ен
ня
м
 н
ов
ої
 к
он
це
пц
ії 
ро
зв
ит
ку
 с
ві
то
во
го
 г
ос
по
-
да
рс
тв
а 
та
 з
ел
ен
ог
о 
бі
зн
ес
у.
 Н
ай
бі
ль
ш
 п
ом
іт
ні
 з
м
ін
и 
ві
дб
ув
аю
ть
ся
 у
 б
ан
кі
вс
ь-
ко
м
у 
се
кт
ор
і. 
Ц
е,
в 
пе
рш
у 
че
рг
у,
 о
бу
м
ов
ле
но
 т
им
, щ
о 
з 
ус
іх
 с
уб
’є
кт
ів
 ф
ін
ан
со
-
во
го
 р
ин
ку
 с
ам
е 
ба
нк
ів
сь
кі
 у
ст
ан
ов
и 
ви
ко
ну
ю
ть
 н
ай
не
об
хі
дн
іш
у 
дл
я 
ст
ан
ов
-
ле
нн
я 
та
 р
оз
ви
тк
у 
зе
ле
но
го
 б
із
не
су
 ф
ун
кц
ію
, а
 с
ам
е 
– 
ф
ін
ан
су
ва
нн
я,
 я
ка
 п
ри
-
ск
ор
ю
є 
пр
оц
ес
 с
та
но
вл
ен
ня
 т
а 
ро
зв
ит
ку
 п
ід
пр
иє
м
ни
ць
ко
ї д
ія
ль
но
ст
і в
 к
ра
їн
ах
.  
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Д
ля здійснення виробничої діяльності всі підприєм
ства повинні м
ати в не-
обхідних розм
ірах  обігові засоби. В
 їх складі найваж
ливіш
е м
ісце посідаю
ть 
грош
ові активи. Грош
ові активи перебуваю
ть в постійном
у русі забезпечую
чи 
всі види діяльності підприєм
ства:  операційну, інвестиційну, ф
інансову.  
 О
собливо актуальним
и для підприєм
ства залиш
ається проблем
а правиль-
ного управління грош
овим
и кош
там
и і планування ф
інансових ресурсів, так як 
постійно відчувається їх нестача. Н
едостатня розробка теоретичних і м
етодоло-
гічних питань аналізу грош
ових потоків викликає необхідність їх ш
ирш
ого роз-
криття, і удосконалення та є передум
овою
 для написання  даної статті. 
Д
ля вірного планування і прогнозування грош
ових потоків, аналітичний 
відділ підприєм
ства повинен провести їх ґрунтовний аналіз. І такий аналіз м
ає 
полягати не лиш
е в порівнянні сум
и витрат і виручки за звітний період. В
ін по-
винен ком
плексно охопити всі види та сторони діяльності підприєм
ства. 
Д
ослідж
енням м
етодики  аналізу грош
ових потоків займ
ались вчені еко-
ном
істи Л
ігоненко Л
. О
., С
итник Г. В
., які запропонували проводити аналіз 
грош
ових потоків в п'ять етапів [1], Ч
орна С
. В
., яка запропонувала м
етодику 
проведення аналізу грош
ових активів торговельних підприєм
ств [2], Н
адточій 
С
. І. сф
орм
ував цілу систем
у коеф
іцієнтів, за допом
огою
 яких м
ож
на детально 
оцінити грош
ові потоки [3].  П
роте найгрунтовніш
ий аналіз грош
ових потоків, 
щ
о проводиться в кілька етапів, розробив і представив у своїх працях проф
есор 
Бланк І. О
. [4]. П
роблем
ою
 планування руху грош
ових активів займ
алась Я
си-
ш
ена В
.В
. [5]. 
П
роблем
и сутності грош
ових потоків відображ
ено у наукових  роботах ба-
гатьох вчених-економ
істів. 
Т
ак, за визначенням Л
. О
. Л
ігоненка та Г.В
. С
итник грош
ові потоки під-
приєм
ства - це систем
а розподілених у часі надходж
ень та видатків  грош
ових 
кош
тів, щ
о генерую
ться його господарською
 діяльністю
 і супроводж
ую
ть рух 
вартості, володію
чи зовніш
ньою
 ознакою
 ф
ункціонування підприєм
ства [1,с.6]. 
За визначенням І. А
. Бланка, грош
овий потік підприєм
ства представляє со-
бою
 сукупність розподілених надходж
ень і виплат  грош
ових кош
тів за окре-
м
им
и інтервалам
и періоду часу щ
о розглядаю
ться, генерованих його господар-
ською
 діяльністю
, рух яких пов'язаний з ф
акторам
и часу, ризику і ліквідності. 
[4,с. 17]. 
У
 працях деяких авторів відсутнє чітке визначення  поняття «грош
овий по-
тік». 
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Ц
ю
ра І. О
. 
Л
ьвівський національний аграрний університ
ет
 
К
А
Т
Е
Г
О
Р
ІЯ
 «Е
К
О
Н
О
М
ІЧ
Н
И
Й
 М
Е
Х
А
Н
ІЗМ
».  
П
О
Н
Я
Т
Т
Я
 Т
А
 Ф
У
Н
К
Ц
ІЇ 
А
нот
ація. 
Р
озглянут
о 
науково-т
еорет
ичну 
сут
ніст
ь 
кат
егорії 
«еко-
ном
ічний м
еханізм». В
изначено  . 
К
лю
чові слова: 
I. В
ступ.  
Е
ф
ективність реалізації економ
ічних відносин на практиці визначається 
правилам
и, за допом
огою
 яких відбувається регулю
вання виробництва товарів 
та послуг, просування їх до спож
ивачів, задоволення потреб виробників, по-
купців та інш
их суб’єктів, які нам
агаю
ться реалізувати свої економ
ічні інтере-
си. С
укупність таких правил і утворю
є м
еханізм, за допом
огою
 якого відбу-
вається регулю
вання господарських процесів. 
ІІ. П
остановка завдання.  
М
етою
 даної статті є обґрунтувати визначення категорії «економ
ічний м
е-
ханізм», пояснити м
етодологічні розбіж
ності, які виникаю
ть при розгляді по-
нять «економ
ічний м
еханізм» та «господарський м
еханізм», визначити завдан-
ня та ф
ункції економ
ічного м
еханізм
у.  
ІІІ. Р
езультати.  
У
 літературі м
ож
на зустріти декілька деф
ініцій слова «м
еханізм», основне 
з яких м
ає суто технічних характер і визначає «м
еханізм» як пристрій для пере-
дачі та перетворення руху, який являє собою
 систем
у тіл (ланок), в якій рух од-
ного чи декількох тіл (ведучих) викликає цілком визначений рух реш
ти тіл сис-
тем
и. У
 наш
ом
у дослідж
енні однак, доцільніш
е прийняти до уваги наступні ви-
значення цього слова: а) внутріш
ня будова, систем
а чого-небудь; б) сукупність 
станів та процесів, з яких складається певне ф
ізичне, хім
ічне, ф
ізіолгічне і т.п. 
явищ
е [5, с. 316]. О
скільки м
и розглядаєм
о поняття «м
еханізм» у сполученні із 
словом «економ
ічний», то очевидно припустити, щ
о воно буде стосуватись 
процесів, які відбуваю
ться в економ
ічній систем
і. Ц
я дум
ка чітко підтверд-
ж
ується визначенням слова «економ
ічний», яке подається в літературі: 1) той, 
щ
о м
ає віднош
ення до економ
іки або політичної економ
ії; 2) господарський [5, 
с. 587]. Т
аким чином м
ож
на сказати, щ
о терм
ін «економ
ічний м
еханізм» відоб-
раж
ає внутріш
ню
 будову сукупності господарських явищ
. Д
оволі близькою
 до 
цього визначення є позиція Н
. А
. К
рейм
ер, яка вваж
ає, щ
о в ш
ироком
у ро-
зум
інні «м
еханізм» представляє собою
 внутріш
ню
 будову якого-небуть апара-
ту, яка приводить його в дію
.  
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П
ро
ан
ал
із
ув
ав
ш
и 
ви
зн
ач
ен
ня
 р
із
ни
х 
ав
то
рі
в,
 м
ож
на
 с
ка
за
ти
, щ
о 
гр
ош
ов
ий
 
по
ті
к 
- ц
е 
су
ку
пн
іс
ть
 р
оз
по
ді
ле
ни
х 
у 
ча
сі
 н
ад
хо
дж
ен
ь 
і в
ид
ат
кі
в 
гр
ош
ов
их
 к
ош
-
ті
в 
та
 їх
ні
х 
ек
ві
ва
ле
нт
ів
, г
ен
ер
ов
ан
их
 й
ог
о 
го
сп
од
ар
сь
ко
ю
 д
ія
ль
ні
ст
ю
, р
ух
 я
ки
х 
по
в'я
за
ни
й 
з ф
ак
то
ра
м
и 
ча
су
, п
ро
ст
ор
у,
 с
тр
ук
ту
ри
, р
из
ик
у 
та
 л
ік
ві
дн
ос
ті
. 
М
ет
ою
 а
на
лі
зу
 г
ро
ш
ов
их
 п
от
ок
ів
 є
 в
ия
вл
ен
ня
  
рі
вн
я 
до
ст
ат
но
ст
і 
ф
ор
м
у-
ва
нн
я 
гр
ош
ов
их
 п
от
ок
ів
 т
а 
еф
ек
ти
вн
ос
ті
 їх
 в
ик
ор
ис
та
нн
я.
 
У
 а
вт
ор
ів
, н
а 
ра
ху
но
к 
ос
но
вн
их
 з
ав
да
нь
 а
на
лі
зу
 г
ро
ш
ов
их
 п
от
ок
ів
 с
пі
вп
а-
да
ю
ть
 д
ум
ки
, і
 в
он
и 
ви
ді
ля
ю
ть
 о
сь
 т
ак
і з
ав
да
нн
я:
 
-  
ви
яв
ле
нн
я 
те
нд
ен
ці
й 
та
 з
ак
он
ом
ір
но
ст
ей
 р
оз
ви
тк
у 
гр
ош
ов
их
 п
от
ок
ів
 п
ід
-
пр
иє
м
ст
ва
; 
-  
оц
ін
ка
 с
ту
пе
ню
 р
ац
іо
на
ль
но
го
 в
ик
ор
ис
та
нн
я 
гр
ош
ов
их
 к
ош
ті
в;
 
-  
ви
яв
ле
нн
я 
і з
ап
об
іг
ан
ня
 м
ож
ли
во
ст
і в
ин
ик
не
нн
я 
си
ту
ац
ії 
ба
нк
ру
тс
тв
а;
 
- 
по
ш
ук
 р
ез
ер
ві
в 
пі
дв
ищ
ен
ня
 е
ф
ек
ти
вн
ос
ті
 т
а 
ін
те
нс
ив
но
ст
і в
ик
ор
ис
та
нн
я 
гр
ош
ов
их
 п
от
ок
ів
  в
 п
ро
це
сі
 д
ія
ль
но
ст
і п
ід
пр
иє
м
ст
ва
 т
а 
ін
ш
і. 
О
б'
єк
та
м
и 
ан
ал
із
у 
гр
ош
ов
их
 п
от
ок
ів
 н
а 
пі
дп
ри
єм
ст
ві
 є
  
рі
зн
і в
ид
и 
гр
ош
о-
ви
х 
по
то
кі
в.
 
А
ле
 і 
ту
т 
вч
ен
і -
 е
ко
но
м
іс
ти
 м
аю
ть
 р
із
ні
 д
ум
ки
. Д
ея
кі
 з
 ін
оз
ем
ни
х 
ав
то
рі
в 
кл
ас
иф
ік
ую
ть
 г
ро
ш
ов
і 
по
то
ки
 з
ал
еж
но
 в
ід
 н
ап
ря
м
у 
ру
ху
 (
вх
ід
ни
й,
 в
их
ід
ни
й)
. 
Ін
ш
і к
ла
си
ф
ік
ую
ть
 за
ле
ж
но
 в
ід
 в
ид
у 
 г
ос
по
да
рс
ьк
ої
 д
ія
ль
но
ст
і. 
К
ла
си
ф
ік
ац
ія
 р
оз
ро
бл
ен
а 
І. 
А
. 
Бл
ан
ко
м
  
за
сл
уг
ов
ує
 н
а 
ос
об
ли
ву
 у
ва
гу
, 
ос
кі
ль
ки
 д
ан
ий
 а
вт
ор
 в
ид
іл
яє
 1
9 
кл
ас
иф
ік
ац
ій
ни
х 
оз
на
к 
гр
ош
ов
их
 п
от
ок
ів
. Н
а 
ос
но
ві
 к
ла
си
ф
ік
ац
ій
 І
. А
. Б
ла
нк
а 
та
 Л
. О
. Л
іг
он
ен
ка
, В
.В
. Я
си
ш
ен
а 
за
пр
оп
он
у-
ва
ла
 к
ла
си
ф
ік
ац
ію
 г
ро
ш
ов
их
 п
от
ок
ів
 з
а 
21
 о
зн
ак
ою
, о
сь
 д
ея
кі
 з
 н
их
: в
ид
и 
го
с-
по
да
рс
ьк
ої
 д
ія
ль
но
ст
і, 
на
пр
ям
и 
ру
ху
 г
ро
ш
ов
их
 к
ош
ті
в,
 м
ет
од
 р
оз
ра
ху
нк
у 
об
'-
єм
у 
гр
ош
ов
ог
о 
по
то
ку
, 
пе
рі
од
 ч
ас
у,
 р
ег
ул
яр
ні
ст
ь 
зд
ій
сн
ен
ня
, 
рі
ве
нь
 п
ер
ед
ба
-
че
нн
я,
  ч
ер
го
ві
ст
ь 
ви
пл
ат
, п
ро
це
с 
ді
ял
ьн
ос
ті
, з
ак
он
ні
ст
ь 
зд
ій
сн
ен
ня
 т
а 
ін
ш
і. 
О
сн
ов
ни
м
и 
пр
ин
ци
па
м
и 
пр
ов
ед
ен
ня
 а
на
лі
зу
 г
ро
ш
ов
их
 п
от
ок
ів
 є
: к
ом
пл
ек
-
сн
іс
ть
, с
ис
те
м
ні
ст
ь,
 к
ор
ек
тн
іс
ть
, л
ог
іч
ні
ст
ь,
 с
ис
те
м
ат
из
ов
ан
іс
ть
, о
пе
ра
ти
вн
іс
ть
, 
еф
ек
ти
вн
іс
ть
. 
Д
о 
ос
но
вн
их
 с
по
со
бі
в 
 а
на
лі
зу
 г
ро
ш
ов
их
 п
от
ок
ів
 м
ож
на
 в
ід
не
ст
и:
 
-  
ло
гі
чн
і с
по
со
би
 о
бр
об
ки
 ін
ф
ор
м
ац
ії;
 
-  
сп
ос
об
и 
де
те
рм
ін
ов
ан
ог
о  
ф
ак
то
рн
ог
о;
 
-  
сп
ос
об
и 
ст
ох
ас
ти
чн
ог
о 
ф
ак
то
рн
ог
о 
ан
ал
із
у 
(к
ор
ел
яц
ій
ни
й 
ан
ал
із
); 
За
 о
зн
ак
ам
и 
ча
су
 а
на
лі
з г
ро
ш
ов
их
 п
от
ок
ів
 п
од
іл
яє
ть
ся
 н
а 
ре
тр
ос
пе
кт
ив
ни
й,
 
як
ий
 з
ді
йс
ню
єт
ьс
я 
пі
сл
я 
за
ве
рш
ен
ня
 г
ос
по
да
рс
ьк
их
 о
пе
ра
ці
й 
та
 п
ер
сп
ек
ти
вн
ий
 
- з
ді
йс
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Т
акож
 банки займ
аю
ться управлінням адм
іністративним
и та операційним
и 
ризикам
и ф
ункціонування підприєм
ств, щ
о також
 стим
улю
є їх розвиток.  
О
днак, для банківських установ становлення нового виду діяльності, щ
о 
нем
ає стабільних показників прибутковості завж
ди є ризиковою
 справою
. Н
а-
приклад, співпраця банківських установ з ринком вуглецевих товарів, на яком
у 
основним
и об’єктам
и продаж
у є сертиф
ікати з викидів С
О
2  створю
є значну ри-
зиковість, щ
о в перш
у чергу проявляється у нем
ож
ливості ф
інансових інститу-
цій еф
ективного прогнозування доходності проектів через нестабільність цін 
присутню
 на ринку (вартість тонни С
О
2  коливалася від 5 до 20 євро протягом 
2005–2007 рр. [xi]).  
Ц
е також
 стосується й ринку екологічних товарів та послуг, цінова політи-
ка на яком
у поки, щ
о до кінця не сф
орм
ована, щ
о є бар’єром для залучення ін-
вестицій.  
Т
акож
 впровадж
ення зеленого бізнесу створю
є низку ризиків для банків-
ського сектора щ
е й через втілення в ж
иття низки норм
ативно-правових актів, 
щ
о стосую
ться ф
іскального навантаж
ення на підприєм
ства, щ
о в процесі діяль-
ності створю
ю
ть значні об’єм
и C
O
2 .  
Ц
і акти сприяю
ть переорієнтації суб’єктів економ
ічної діяльності на зеле-
ний бізнес, однак для банків це означає зростання „поганих” позик, адж
е всі 
урядові заходи зниж
ення ш
кідливих викидів призводять до виникнення додат-
кових витрат у ком
паній, щ
о дію
ть в галузях з високим рівнем ш
кідливих вики-
дів [xii].  
А
ле разом з тим, вищ
е зазначені заходи та дії створю
ю
ть і низку нових 
економ
ічних вигод для банківських установ.  
Н
априклад, за розрахункам
и ком
панії A
llianz [xiii] в найближ
чом
у м
айбут-
ньом
у слід очікувати зростання прибутковості проектного ф
інансування ринку 
вуглецевих товарів на 15 %
 завдяки таким світовим тенденціям: 
− 
зростання ринку електроенергії з відновлю
ваних дж
ерел до 1,4 м
лрд 
євро до 2020 р. [xiv]; 
− 
зростання світового ринку вуглецевих товарів у 2010 м
ає досягти по-
значки 200 м
лрд євро [11]; 
− 
 виконання ум
ов К
іотського протоколу в країнах, щ
о його ратиф
ікува-
ли у 2009–2010 рр.; 
− 
 зростання 
ринку 
погодних 
деривативів 
(ф
інансових 
інструм
ентів 
управління ризикам
и пов'язаним
и з несприятливим
и або несподіваним
и погод-
ним
и ум
овам
и) до 3,5 м
лрд євро у 2003–2004 рр. 
Т
аким чином, м
и м
ож
ем
о бачити, щ
о глобальні зм
іни клім
ату створю
ю
ть 
ряд загроз та м
ож
ливостей для банківського сектору, щ
о відображ
ено в таблиці 
1. 
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За ступенем охоплення об'єктів аналізу грош
ових потоків його поділяю
ть 
на суцільний та вибірковий. 
А
наліз грош
ових потоків базується на інф
орм
аційних дж
ерелах, які вихо-
дять з підсистем обліку, аудиту і зовніш
ніх дж
ерел інф
орм
ації. 
Результати даного аналізу цікавлять як внутріш
ніх, так і зовніш
ніх корис-
тувачів. 
Т
ехнологія обробки даних м
ож
е бути ручною
 та автом
атизованою
, але пе-
ревагу кращ
е віддавати автом
атизованим систем
ам, які підвищ
ую
ть якість  та 
точність аналізу. 
Залеж
но від м
етодичних підходів до аналізу грош
ових потоків м
ож
на ви-
ділити наступні систем
и аналізу грош
ових потоків. 
В
елика кількість вчених пропоную
ть розпочинати аналітичну роботу з 
проведення горизонтального аналізу, який базується  на вивченні динам
іки за-
гального обсягу та окрем
их видів грош
ових потоків у часі.  
В
 процесі використання цієї систем
и аналізу розраховую
ться тем
пи росту, 
приросту обсягів грош
ових потоків за період. 
В
ертикальний аналіз вклю
чає в себе вивчення структури за видам
и госпо-
дарської діяльності, за центрам
и відповідальності, за окрем
им
и дж
ерелам
и над-
ходж
ення і напрям
ам
и витрат кош
тів. 
Д
ані, щ
о були отрим
ані після проведення горизонтального і вертикального 
аналізів м
ож
на використовувати для більш
 детального ф
акторного аналізу. Ц
ей 
вид аналізу грош
ових потоків підприєм
ства спрям
ований на виявлення розм
іру 
впливу ф
акторів на стан та рівень еф
ективності грош
ових потоків. 
А
наліз літературних дж
ерел показав, щ
о вчені по-різном
у підходять до ф
о-
рм
ування систем
и ф
інансових показників при проведенні аналізу грош
ових по-
токів, щ
о вносить плутанину в виробленні чіткого поетапного підходу до орга-
нізації та проведення аналізу.  
Н
айбільш
 послідовний та цілісний підхід відображ
ено в працях І. А
. Блан-
ка та Л
. О
. Л
ігоненко  [1;4]. 
П
роведення ф
акторного аналізу грош
ових потоків передбачає відбір ф
ак-
торів, які визначаю
ть дослідж
увані результативні показники грош
ових потоків, 
їх класиф
ікацію
 та систем
атизацію
 з м
етою
 забезпечення систем
ного підходу 
до аналізу грош
ових потоків, визначення ф
орм
и залеж
ності  м
іж
 ф
акторам
и та 
результативним показником грош
ових потоків [1, с. 101].     
Д
ля більш
 глибокого аналізу м
ож
на використати групування коеф
іцієнтів 
на такі групи: коеф
іцієнти ліквідності грош
ових потоків підприєм
ства, коеф
іці-
єнти грош
ової м
істкості грош
ових потоків підприєм
ства, коеф
іцієнти  еф
ектив-
ності грош
ових потоків підприєм
ства, коеф
іцієнти аналізу м
айбутніх грош
ових 
потоків, коеф
іцієнти м
аневреності грош
ових потоків підприєм
ства. 
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 , де 
 - операційний леверидж
 (важ
ель); 
 - зм
іна операційного прибутку; 
 - зм
іна обсягу реалізації. 
С
хем
у дії 
 м
ож
на визначити за ф
орм
улою
: 
, або 
, 
тобто чим більш
а частка постійних витрат у їх загальном
у обсязі, тим си-
льніш
а дія операційного леверидж
у. Ч
им більш
а величина операційного леве-
ридж
у, тим чутливіш
а реакція прибутку на зм
іну обсягу реалізації продукції. 
О
птим
ізація операційної діяльності передбачає не тільки оптим
ізацію
 ви-
трат підприєм
ства, а також
 удосконалення цінової політики підприєм
ства.  
Т
ом
у, при розробці цінової політики баж
ано проаналізувати, до чого при-
зведе зм
іна ціни на продукцію
 підприєм
ства та на основі C
V
P&
O
L-схем
и оці-
нити обсяг реалізації за цінам
и,щ
о зм
іню
ю
ться і вплив чинника цін на прибу-
ток. В
 процесі проведення прогнозного аналізу потрібно вивчити м
ож
ливості 
скорочення постійних витрат або необхідність їхнього збільш
ення.   
Я
кщ
о на підприєм
стві планую
ть зростання витрат на ринкові дослідж
ення 
або розробку нових продуктів чи інш
і заходи, необхідно врахувати наслідки 
цих зм
ін. Зм
іна постійних витрат призведе до зм
іни критичного обсягу реаліза-
ції та зони прибутковості для підприєм
ства. 
IV
.В
исновки.  
Запропонована  схем
а процесу оптим
ізації витрат м
аш
инобудівного під-
приєм
ства повинна бути  впровадж
ена на  вітчизняних  виробничих підприєм
с-
твах  для  підвищ
ення  еф
ективності  їх  діяльності.   
Н
а кож
ном
у підприєм
стві є резерви для зниж
ення витрат до раціонального  
рівня,  щ
о  даю
ть  зм
огу  забезпечення  зростання  економ
ічної  еф
ективності 
діяльності,  підвищ
ення  конкурентоспром
ож
ності  та  реалізації  стратегії  лі-
дерства  за витратам
и з нарощ
енням якості продукції.   
Зниж
ення  витрат  на  випуск  одиниці  продукції  через  реалізацію
  запро-
понованих пропозицій  допом
ож
е  вітчизняним  підприєм
ствам  встановити  
ниж
чі  та  гнучкіш
і  ціни  при збереж
енні  достатнього  технологічного  рівня 
продукції, щ
о  є  важ
ливою
  ум
овою
  в  сучасній конкурентній боротьбі на рин-
ках пром
ислової продукції.  
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Т
ак
им
 ч
ин
ом
, 
за
га
ль
на
 м
ет
од
ик
а 
оп
ти
м
із
ац
ії 
оп
ер
ац
ій
но
ї 
ді
ял
ьн
ос
ті
 п
ід
-
пр
иє
м
ст
ва
 за
 к
ри
те
рі
єм
 в
ит
ра
т 
м
ає
 в
иг
ля
д:
 
В
из
на
че
нн
я 
то
чк
и 
кр
ит
ич
но
го
 о
бс
яг
у 
 
В
из
на
че
нн
я 
до
ст
ат
нь
ої
 зо
ни
 п
ри
бу
т-
ко
во
ст
і 
 
А
на
лі
з ч
ут
ли
во
ст
і п
ри
бу
тк
у 
до
 зм
ін
и 
ри
нк
ов
их
 ч
ин
ни
кі
в 
та
 ч
ин
ни
кі
в 
ви
ро
бн
иц
-
тв
а 
  
В
пл
ив
 зм
і-
ни
 ц
ін
и 
ре
ал
із
ац
ії 
 
В
пл
ив
 
зм
ін
и 
по
-
ст
ій
ни
х 
ви
тр
ат
 
 
В
пл
ив
 
зм
ін
ни
х 
ви
тр
ат
 
 
А
на
лі
з е
ла
с-
ти
чн
ос
ті
 п
о-
пи
ту
 н
а 
пр
о-
ду
кц
ію
 
 
А
на
лі
з с
пі
-
ль
но
го
 
вп
ли
ву
 
чи
нн
ик
ів
 
    
О
пт
им
із
ац
ія
 
ви
-
ро
бн
ич
ої
 
пр
о-
гр
ам
и,
 в
иб
ір
 р
а-
ці
он
ал
ьн
ог
о 
ас
о-
рт
им
ен
ту
 
 
Ц
ін
о-
ут
во
-
ре
нн
я 
 
В
иб
ір
 
і 
за
м
і-
на
 
ус
та
т-
ку
-
ва
нн
я 
 
Д
оц
іл
ь-
ні
ст
ь 
пр
и-
йн
ят
тя
 
до
да
тк
о-
во
го
 
за
-
м
ов
ле
нн
я 
 
 
В
ир
об
ни
цт
во
 
аб
о 
за
ку
пі
вл
я 
ко
м
пл
ек
ту
ю
-
чи
х 
на
пі
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-
ри
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ті
в 
то
щ
о 
 
 
Ри
с.
 1
.- 
С
хе
м
а 
оп
ти
м
із
ац
ії 
оп
ер
ац
ій
но
ї д
ія
ль
но
ст
і з
 у
ра
ху
ва
нн
ям
 в
ит
ра
тн
их
  
та
 р
ин
ко
ви
х 
чи
нн
ик
ів
 
Я
кщ
о 
 з
м
ен
ш
ує
ть
ся
, ц
е 
оз
на
ча
є,
 щ
о 
ф
ак
ти
чн
ий
 о
бс
яг
 р
еа
лі
за
ці
ї 
пр
о-
ду
кц
ії 
пр
ям
ує
 д
о 
кр
ит
ич
но
го
 з
на
че
нн
я,
 щ
о 
пі
дв
ищ
ує
 р
из
ик
 п
от
ра
пл
ян
ня
 п
ід
-
пр
иє
м
ст
ва
 в
 зо
ну
 зб
ит
кі
в.
 
5.
 В
из
на
че
нн
я 
за
ле
ж
но
ст
і 
ве
ли
чи
ни
 п
ри
бу
тк
у 
ві
д 
зм
ін
и 
об
ся
гу
 р
еа
лі
за
ці
ї 
зд
ій
сн
ю
єт
ьс
я 
за
 д
оп
ом
ог
ою
 м
ех
ан
із
м
у 
оп
ер
ац
ій
но
го
 л
ев
ер
ид
ж
у.
 В
ел
ич
ин
а 
оп
е-
ра
ці
йн
ог
о 
ле
ве
ри
дж
у 
(о
пе
ра
ці
йн
ог
о 
ва
ж
ел
ю
) 
по
ка
зу
є,
 н
а 
ск
іл
ьк
и 
ві
дс
от
кі
в 
зм
і-
ни
ть
ся
 о
пе
ра
ці
йн
ий
 п
ри
бу
то
к  
за
 зм
ін
и 
об
ся
гу
 в
ир
об
ни
цт
ва
 н
а 
1%
: 
О
пт
им
із
ац
ія
 о
пе
ра
ці
йн
ої
 д
ія
ль
но
ст
і 
-  
43
8 
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Д
о 
пе
рш
ої
 г
ру
пи
 м
ож
на
 в
ід
не
ст
и 
ко
еф
іц
іє
нт
 л
ік
ві
дн
ос
ті
  г
ро
ш
ов
их
 п
от
ок
ів
,  
ко
еф
іц
іє
нт
 в
ід
но
ш
ен
ня
 г
ро
ш
ов
их
 н
ад
хо
дж
ен
ь 
до
 ч
ис
то
го
 г
ро
ш
ов
ог
о 
по
то
ку
, 
ко
еф
іц
іє
нт
 п
ок
ри
тт
я 
кр
ед
ит
ор
сь
ко
ї з
аб
ор
го
ва
но
ст
і н
ад
хо
дж
ен
ня
м
 г
ро
ш
ов
их
 з
а-
со
бі
в,
 а
 т
ак
ож
 к
ое
ф
іц
іє
нт
 о
бе
рт
ан
ня
 о
бо
ро
тн
их
 а
кт
ив
ів
 н
а 
ос
но
ві
 г
ро
ш
ов
их
  
на
дх
од
ж
ен
ь.
 
Н
ас
ту
пн
а 
гр
уп
а 
- ц
е 
ко
еф
іц
іє
нт
и 
гр
ош
ов
ої
 м
іс
тк
ос
ті
 г
ро
ш
ов
их
 п
от
ок
ів
, з
о-
кр
ем
а 
ко
еф
іц
іє
нт
 о
ку
пн
ос
ті
 г
ро
ш
ов
ог
о 
по
то
ку
, к
ое
ф
іц
іє
нт
 с
пі
вв
ід
но
ш
ен
ня
 г
ро
-
ш
ов
их
 в
ип
ла
т 
та
 ч
ис
то
го
 г
ро
ш
ов
ог
о 
по
то
ку
, к
ое
ф
іц
іє
нт
 с
пі
вв
ід
но
ш
ен
ня
 г
ро
ш
о-
ви
х 
ви
пл
ат
 і 
су
м
и 
де
бі
то
рс
ьк
ої
 з
аб
ор
го
ва
но
ст
і, 
ко
еф
іц
іє
нт
 п
ог
аш
ен
ня
 к
ре
ди
то
р-
сь
ко
ї з
аб
ор
го
ва
но
ст
і. 
К
ое
ф
іц
іє
нт
и,
 я
кі
 п
ок
аз
ую
ть
 е
ф
ек
ти
вн
іс
ть
 г
ро
ш
ов
их
 п
от
ок
ів
 - 
це
 к
ое
ф
іц
іє
нт
 
пр
ит
ок
у 
гр
ош
ов
их
 з
ас
об
ів
, к
ое
ф
іц
іє
нт
 е
ф
ек
ти
вн
ос
ті
 г
ро
ш
ов
ог
о 
по
то
ку
, к
ое
ф
іц
і-
єн
т 
по
кр
ит
тя
 д
еб
іт
ор
сь
ко
ї з
аб
ор
го
ва
но
ст
і ч
ис
ти
м
 г
ро
ш
ов
им
 п
от
ок
ом
 т
а,
 в
ід
по
-
ві
дн
о,
 к
ое
ф
іц
іє
нт
 з
аб
ез
пе
че
нн
я 
кр
ед
ит
ор
сь
ко
ї з
аб
ор
го
ва
но
ст
і ч
ис
ти
м
 г
ро
ш
ов
им
 
по
то
ко
м
, і
нш
і. 
Д
о 
гр
уп
и 
ко
еф
іц
іє
нт
ів
 м
ан
ев
ре
но
ст
і  
ві
дн
ос
ят
ь:
 к
ое
ф
іц
іє
нт
 о
сі
да
нн
я 
по
зи
-
ти
вн
ог
о 
гр
ош
ов
ог
о 
по
то
ку
, к
ое
ф
іц
іє
нт
 д
ос
та
тн
ос
ті
 г
ро
ш
ов
их
 з
ас
об
ів
 д
ля
 з
ді
йс
-
не
нн
я 
гр
ош
ов
их
 в
ип
ла
т,
 к
ое
ф
іц
іє
нт
 о
сі
да
нн
я 
чи
ст
ог
о 
гр
ош
ов
ог
о 
по
то
ку
, к
ое
ф
і-
ці
єн
т 
аб
со
лю
тн
ої
 п
ла
то
сп
ро
м
ож
но
ст
і т
а 
ін
ш
і. 
Д
о 
ос
та
нн
ьо
ї г
ру
пи
 п
ок
аз
ни
кі
в 
ві
дн
ос
ят
ьс
я 
по
ка
зн
ик
и,
 я
кі
 х
ар
ак
те
ри
зу
ю
ть
 
гр
ош
ов
і п
от
ок
и,
 н
ал
еж
ат
ь 
ко
еф
іц
іє
нт
и 
в 
ос
но
ві
 я
ки
х  
зн
ах
од
ит
ьс
я 
ан
ал
із
 о
сі
да
н-
ня
 п
от
оч
ни
х 
та
 м
ай
бу
тн
іх
  г
ро
ш
ов
их
 п
от
ок
ів
 п
ід
пр
иє
м
ст
ва
 в
 г
ро
ш
ов
их
 за
со
ба
х.
 
К
ож
не
 п
ід
пр
иє
м
ст
во
 м
ає
 м
ож
ли
ві
ст
ь 
об
ир
ат
и 
дл
я 
се
бе
 т
ак
у 
м
ет
од
ик
у 
ан
а-
лі
зу
, я
ку
 в
ва
ж
ає
 н
ай
бі
ль
ш
 о
бґ
ру
нт
ов
ан
ою
. М
ет
од
ик
а 
ко
еф
іц
іє
нт
но
го
 а
на
лі
зу
 є
 
до
ст
ат
нь
о 
гн
уч
ко
ю
 і 
м
ож
е 
ви
ко
ри
ст
ов
ув
ат
ис
ь 
на
 б
уд
ь-
як
ом
у 
з п
ід
пр
иє
м
ст
в.
 
П
ла
ну
ва
нн
я 
на
 п
ід
ст
ав
і а
на
лі
ти
чн
их
 п
ок
аз
ни
кі
в 
на
ба
га
то
 д
оц
іл
ьн
іш
е,
 а
ні
ж
 
бе
зп
ід
ст
ав
не
 п
ла
ну
ва
нн
я.
 Н
а 
ж
ал
ь,
 з
а 
су
ча
сн
их
 у
м
ов
 г
ос
по
да
рю
ва
нн
я,
 п
ід
пр
и-
єм
ст
ва
 н
е 
на
да
ю
ть
 н
ал
еж
но
ї у
ва
ги
 ґр
ун
то
вн
ом
у 
ан
ал
із
у 
гр
ош
ов
их
 п
от
ок
ів
. 
О
тж
е,
 з
ап
ро
по
но
ва
ні
 о
сн
ов
и 
ан
ал
із
у 
гр
ош
ов
их
 п
от
ок
ів
 в
не
су
ть
 ц
іл
іс
ні
ст
ь 
у 
вд
ос
ко
на
ле
нн
я 
те
ор
ет
ич
но
ї б
аз
и 
гр
ош
ов
их
 п
от
ок
ів
 т
а 
бу
ду
ть
 с
пр
ия
ти
 е
ф
ек
ти
в-
но
м
у 
уп
ра
вл
ін
ню
 п
ід
пр
иє
м
ст
во
м
.  
Т
ак
ож
 а
на
лі
з 
лі
те
ра
ту
рн
их
 д
ж
ер
ел
 п
ок
аз
ав
 р
із
ни
й 
рі
ве
нь
 д
ос
лі
дж
ен
ня
 к
ат
е-
го
рі
ї «
гр
ош
ов
і п
от
ок
и »
. У
 в
іт
чи
зн
ян
ій
 е
ко
но
м
іч
ні
й 
на
уц
і н
е 
ви
ро
бл
ен
о 
єд
ин
ог
о 
пі
дх
од
у 
до
 к
ла
си
ф
ік
ац
ій
ни
х 
оз
на
к 
та
 в
ид
ів
 г
ро
ш
ов
их
 п
от
ок
ів
.  
 
У
то
чн
ен
ня
 п
он
ят
тя
 т
а 
оп
ис
ан
ня
 к
ла
си
ф
ік
ац
ії 
на
да
ст
ь 
зм
ог
у 
пі
дв
ищ
ит
и 
рі
-
ве
нь
 у
пр
ав
лі
нн
я 
гр
ош
ов
им
и 
по
то
ка
м
и 
пі
дп
ри
єм
ст
ва
м
и.
 
О
дн
ак
, д
ля
 р
оз
ви
тк
у 
те
ор
ет
ич
ни
х 
ос
но
в 
ан
ал
із
у 
гр
ош
ов
их
 п
от
ок
ів
, у
до
ск
о-
на
ле
нн
я 
йо
го
 м
ет
од
ол
ог
ії,
 о
рг
ан
із
ац
ії 
не
об
хі
дн
о 
чі
тк
о 
ви
зн
ач
ит
ис
ь 
з 
ос
но
вн
им
и 
ет
ап
ам
и 
пр
ов
ед
ен
ня
 а
на
лі
зу
 г
ро
ш
ов
их
 п
от
ок
ів
. 
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Інвестиційні банки та 
управління активам
и 
1. 
Інвестування 
у 
нові 
технології та м
етоди ви-
робництва, щ
о до цього 
не використовувалися й 
том
у 
є 
високо 
ризико-
вим
и 
об’єктам
и 
ф
інан-
сування. 
2. 
Зниж
ення 
прибутко-
вості 
кредитних 
проек-
тів 
або 
неповернення 
кредитних 
кош
тів 
суб’єктам
и 
господарю
-
вання за рахунок зрос-
тання додаткових витрат 
пов’язане зі зм
іною
 по-
годних ум
ов (наприклад 
в 
секторі 
ком
унальних 
послуг)  
1. Н
адання консалтинго-
вих 
послуг 
суб’єктам 
підприєм
ницької 
діяль-
ності, щ
о баж
аю
ть дія-
тити за С
хем
ою
 Т
оргівлі 
В
икидам
и Є
вропейсько-
го С
ою
зу  
2. П
родаж
 погодних де-
ривативів 
3. С
творення спеціалізо-
ваного екологічного ф
о-
нду та його контроль. 
Роздрібний банківський 
сектор 
1. 
Зниж
ення 
прибутко-
вості 
кредитних 
проек-
тів 
або 
неповернення 
кредитних 
кош
тів 
суб’єктам
и 
господарю
-
вання за рахунок: 
• 
П
рям
их 
втрати 
від 
засухи, 
опадів, 
ерозії 
грунтів, повіні тощ
о 
• 
Зм
іна 
норм
ативного 
регулю
вання, наприклад 
припинення 
субсиду-
вання виробництва еле-
ктроенергії з відновлю
-
ваних дж
ерел 
1. М
ікроф
інансування 
проектів, 
щ
о 
сприяю
ть 
захисту 
Н
П
С
, 
м
інім
ізу-
ю
ть 
рівень 
ш
кідливих 
викидів. 
2. Н
адання 
консульта-
ційних 
послуг 
щ
одо 
кредитування 
проектів 
зеленого бізнесу. 
Д
ж
ерело: C
lim
ate change and financial sector: an agenda for action. – London: Allianz 
G
roup &
 W
orld W
ide Fund for N
ature. – 2005. – 58 p. 
З табл. 1 видно, щ
о основним
и загрозам
и для всіх напрям
ків діяльності ба-
нківського сектору є зниж
ення прибутковості кредитних проектів та йм
овір-
ність зростання „поганих” позик.  
О
сновною
 причиною
 виникнення таких загроз є волатильність цін на но-
востворених екологічних ринках, щ
о робить проекти зеленого бізнесу високо-
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 В
ип
ус
к 
26
5 
ри
зи
ко
ви
м
и 
че
ре
з 
не
м
ож
ли
ві
ст
ь 
зд
ій
сн
ен
ня
 е
ф
ек
ти
вн
ог
о 
ек
он
ом
іч
но
го
 а
на
лі
зу
 
ін
ве
ст
иц
ій
ни
х 
пр
ое
кт
ів
. З
аз
на
че
ні
 з
аг
ро
зи
 б
ез
по
се
ре
дн
ьо
 в
пл
ин
ут
ь 
на
 п
ри
бу
т-
ко
ві
ст
ь 
ба
нк
ів
сь
ко
го
 с
ек
то
ру
 й
 т
ом
у 
м
ож
ут
ь 
зн
из
ит
и 
рі
ве
нь
 й
ог
о 
лі
кв
ід
но
ст
і. 
 
Т
ак
ож
 іс
ну
є 
ін
ш
ий
 т
ип
 з
аг
ро
з, 
а 
са
м
е 
зн
иж
ен
ня
 р
еп
ут
ац
ії 
ок
ре
м
их
 б
ан
кі
в-
сь
ки
х 
ус
та
но
в 
вн
ас
лі
до
к 
ін
ве
ст
ув
ан
ня
 в
 е
ко
ло
гі
чн
о 
ш
кі
дл
ив
і п
ро
ек
ти
, щ
о 
м
ож
е 
пр
из
ве
ст
и 
до
 в
ід
то
ку
 е
ко
ло
гі
чн
о 
св
ід
ом
их
*  к
лі
єн
ті
в 
та
 м
ож
е 
зн
из
ит
и 
ва
рт
іс
ть
 її
 
гу
дв
іл
у.
  
О
дн
ак
 ц
я 
за
гр
оз
а,
 х
оч
 і
 н
ег
ат
ив
но
 п
оз
на
чи
ть
ся
 н
а 
ді
ял
ьн
ос
ті
 б
ан
кі
вс
ьк
их
 
ус
та
но
в,
 в
се
 ж
 с
пр
ия
ти
м
е 
ст
ан
ов
ле
нн
ю
 т
а 
ро
зв
ит
ку
 зе
ле
но
го
 б
із
не
су
.  
М
ож
ли
во
ст
і д
ля
 б
ан
кі
вс
ьк
ог
о 
се
кт
ор
у,
 щ
о 
ви
ни
ка
ю
ть
 в
на
сл
ід
ок
 п
ер
ео
рі
єн
-
та
ці
ї с
ві
то
во
ї е
ко
но
м
ік
и 
на
 к
он
це
пц
ію
 с
та
ло
го
 р
оз
ви
тк
у 
пе
ре
дб
ач
аю
ть
, в
 п
ер
ш
у 
че
рг
у,
 р
оз
ро
бк
у 
пр
ое
кт
ів
 к
ре
ди
ту
ва
нн
я 
пр
ед
ст
ав
ни
кі
в 
зе
ле
но
го
 б
із
не
су
, н
ад
ан
ня
 
їм
 к
он
са
лт
ин
го
ви
х 
по
сл
уг
 т
а 
пр
од
аж
 с
пе
ці
ал
ьн
о 
ро
зр
об
ле
ни
х 
„з
ел
ен
их
” 
ба
нк
ів
-
сь
ки
х 
пр
од
ук
ті
в 
та
 п
ос
лу
г 
(т
аб
л.
 1
). 
 
Т
ом
у,
 ч
им
 ш
ви
дш
е 
ба
нк
ів
сь
кі
 у
ст
ан
ов
и 
ві
др
еа
гу
ю
ть
 н
а 
но
во
ст
во
ре
ні
 п
о-
тр
еб
и 
уч
ас
ни
кі
в 
ек
ол
ог
іч
ни
х 
ри
нк
ів
, т
им
 б
іл
ьш
е 
пр
иб
ут
кі
в 
во
ни
 м
ож
ут
ь 
от
ри
-
м
ат
и.
 О
тж
е,
 з
м
ін
а 
пр
іо
ри
те
ті
в 
ек
он
ом
іч
но
го
 р
оз
ви
тк
у 
в 
бі
к 
ко
нц
еп
ці
ї 
ст
ал
ог
о 
ро
зв
ит
ку
 п
ри
зв
од
ит
ь 
до
 с
тв
ор
ен
ня
 н
а 
св
іт
ов
ом
у  
ба
нк
ів
сь
ко
м
у 
се
кт
ор
і 
но
ви
х 
пр
од
ук
ті
в 
та
 п
ос
лу
г,
 щ
о 
ві
др
із
ня
ю
ть
ся
 в
 з
ал
еж
но
ст
і 
ві
д 
на
пр
ям
ку
 д
ія
ль
но
ст
і. 
В
ід
м
ін
ні
ст
ю
 „
зе
ле
ни
х”
 б
ан
кі
вс
ьк
их
 п
ро
ду
кт
ів
 т
а 
по
сл
уг
 в
ід
 т
их
, я
кі
 в
ж
е 
іс
ну
ю
ть
 
на
 р
ин
ку
, є
 т
е,
 щ
о 
м
ет
ою
 н
ад
ан
ня
 к
ре
ди
тн
их
 р
ес
ур
сі
в 
су
б’
єк
та
м
 п
ід
пр
иє
м
ни
ць
-
ко
ї д
ія
ль
но
ст
і т
а 
ф
із
ич
ни
м
 о
со
ба
м
 б
ан
кі
вс
ьк
ою
 у
ст
ан
ов
ою
 є
 с
пр
ия
нн
я 
ст
ан
ов
-
ле
нн
ю
 т
а 
ро
зв
ит
ку
 з
ел
ен
ог
о 
бі
зн
ес
у,
 щ
о 
по
кл
ик
ан
ий
 з
ни
зи
ти
 р
ів
ен
ь 
ек
од
ес
тр
ук
-
ти
вн
ог
о 
вп
ли
ву
 н
а 
на
вк
ол
иш
нє
 п
ри
ро
дн
е 
се
ре
до
ви
щ
е,
 с
пр
ия
ти
 е
ф
ек
ти
вн
ом
у 
ви
ко
ри
ст
ан
ню
 п
ри
ро
дн
их
 р
ес
ур
сі
в 
та
 ф
ор
м
ув
ан
ню
 е
ко
ло
гі
чн
о 
сп
ри
ят
ли
ви
х 
ум
ов
 ж
ит
тя
 н
ас
ел
ен
ня
.  
Т
ак
і 
кр
ед
ит
и 
на
да
ю
ть
ся
 н
а 
пі
ль
го
ви
х 
ум
ов
ах
, 
щ
о 
та
ко
ж
, 
пе
вн
им
 ч
ин
ом
, 
сп
ри
яє
 ф
ор
м
ув
ан
ню
 е
ко
ло
гі
чн
ої
 с
ві
до
м
ос
ті
 б
із
не
с-
ус
та
но
в.
  
Т
ак
 я
к 
ба
нк
ів
сь
ки
й 
се
кт
ор
 м
ає
 д
ек
іл
ьк
а 
ос
но
вн
их
 н
ап
ря
м
кі
в 
ді
ял
ьн
ос
ті
: 
ро
зд
рі
бн
ий
, 
ко
рп
ор
ат
ив
ни
й  
та
 і
нв
ес
ти
ці
йн
ий
, 
то
 ї
х 
сл
ід
 р
оз
гл
яд
ат
и 
ок
ре
м
о.
 
А
дж
е 
ро
зд
рі
бн
і б
ан
кі
вс
ьк
і п
ро
ду
кт
и 
ро
зр
ах
ов
ан
і б
іл
ьш
е 
на
 ф
із
ич
ни
х 
ос
іб
, а
 н
о-
рм
а 
пр
иб
ут
ку
 з
аб
ез
пе
чу
єт
ьс
я 
за
 р
ах
ун
ок
 в
ел
ик
ог
о 
чи
сл
а 
кл
іє
нт
ів
, в
 т
ой
 ч
ас
 я
к 
ін
ве
ст
иц
ій
ні
 т
а 
ко
рп
ор
ат
ив
ні
 н
ац
іл
ен
і н
а 
ю
ри
ди
чн
их
 о
сі
б,
 я
кі
 с
тв
ор
ю
ю
ть
 н
ай
бі
-
ль
ш
у 
ча
ст
ку
 п
ри
бу
тк
у 
ба
нк
ів
сь
ко
ї у
ст
ан
ов
и.
  
 
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
    
*  Е
ко
ло
гі
чн
а 
св
ід
ом
іс
ть
 - 
це
 с
ук
уп
ні
ст
ь 
по
гл
яд
ів
, т
ео
рі
й 
та
 е
м
оц
ій
, щ
о 
ві
до
бр
аж
аю
ть
 п
ро
бл
ем
и 
сп
ів
ві
дн
ош
ен
ня
 
су
сп
іл
ьс
тв
а 
та
 п
ри
ро
ди
 в
 п
ла
ні
 о
пт
им
ал
ьн
ог
о 
їх
 в
ир
іш
ен
ня
 в
ід
по
ві
дн
о 
до
 к
он
кр
ет
ни
х 
по
тр
еб
 с
ус
пі
ль
ст
ва
 т
а 
пр
ир
од
ни
х 
м
ож
ли
во
ст
ей
 [
Ги
ру
со
в 
Э
.В
. Э
ко
ло
ги
че
ск
ое
 с
оз
на
ни
е 
ка
к 
ус
ло
ви
е 
оп
ти
м
из
ац
ии
 в
за
им
од
ей
ст
ви
я 
об
-
щ
ес
тв
а 
и 
пр
ир
од
ы
 //
 Ф
ил
ос
оф
ск
ие
 п
ро
бл
ем
ы
 г
ло
ба
ль
но
й 
эк
ол
ог
ии
. -
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 - чистий дохід (виручка) від реалізації продукції за період, щ
о аналізу-
ється. Цей коеф
іцієнт показує частку м
арж
инального прибутку в чистом
у доході. 
Я
кщ
о ціни та норм
и зм
інних витрат є стабільним
и впродовж
 певного періоду 
часу, то 
 є стабільною
 величиною
. 
3. В
изначення точки беззбитковості, тобто обсягу виробництва та реаліза-
ції продукції, за якого одерж
ані доходи від реалізації продукції дорівню
ю
ть ви-
тратам на її виробництво та реалізацію
. В
изначається у натуральном
у виразі, 
як: 
, де 
- критичний обсяг реалізації у натуральних одиницях вим
іру; 
 - ціна одиниці продукції; 
- постійні витрати на весь обсяг реалізації; 
- зм
інні витрати на одиницю
 продукції; 
так і у грош
овій ф
орм
і, а сам
е: 
 , де 
- коеф
іцієнт м
арж
инального прибутку. 
Рівень критичного обсягу реалізації залеж
ить від структури собівартості. 
П
еревищ
ення обсягу реалізації над критичним є м
еж
ею
 безпеки, яка вказує на 
м
ож
ливе скорочення обсягу реалізації, яке підприєм
ство м
ож
е допустити перед 
тим, як зазнає збитків. 
4. В
изначення рівня безпеки операційної діяльності, тобто ступеня пере-
вищ
ення беззбиткового обсягу виробництва та реалізації продукції над ф
актич-
ним або плановим обсягом. 
, де 
- критичний обсяг реалізації в грош
ових одиницях вим
іру; 
- ф
актичний (або плановий) чистий дохід від реалізації продукції. 
К
оеф
іцієнт безпеки операційної діяльності є показником операційного ри-
зику.  Чим більш
е значення 
 операційної діяльності, тим м
енш
е ризик одер-
ж
ання збитків у результаті виробництва та реалізації продукції. 
-  437  -
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ох
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ва
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ов
ні
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ун
кц
ії 
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єк
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ав
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нн
я.
 М
ож
на
 в
ид
іл
ит
и 
та
кі
 о
сн
ов
-
ні
  н
ап
ря
м
ки
  у
пр
ав
лі
нн
я 
 з
а 
 в
ид
ам
и 
 д
ія
ль
но
ст
і  
пі
дп
ри
єм
ст
ва
:  
уп
ра
вл
ін
ня
 ф
о-
рм
ув
ан
ня
м
  і
  в
ик
ор
ис
та
нн
ям
  м
ат
ер
іа
ль
но
-т
ех
ні
чн
их
  р
ес
ур
сі
в,
  у
пр
ав
лі
нн
я 
ви
-
ро
бн
иц
тв
ом
 п
ро
ду
кц
ії,
 у
пр
ав
лі
нн
я 
м
ар
ке
ти
нг
ом
  і
  з
бу
то
м
, у
пр
ав
лі
нн
я 
на
ук
ов
о-
до
сл
ід
ни
м
и 
ро
зр
об
ка
м
и,
 у
пр
ав
лі
нн
я 
ф
ор
м
ув
ан
ня
м
  
і 
 в
ик
ор
ис
та
нн
ям
 ф
ін
ан
со
-
ви
х 
ре
су
рс
ів
 п
ід
пр
иє
м
ст
ва
, у
пр
ав
лі
нн
я 
пе
рс
он
ал
ом
 [7
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I. 
Р
ез
ул
ьт
ат
и.
  
В
ит
ра
ти
 м
аш
ин
об
уд
ів
ни
х 
пі
дп
ри
єм
ст
в 
 і
ст
от
но
 з
ал
еж
ат
ь 
ві
д 
ди
на
м
ік
и 
 і
 
ст
ру
кт
ур
и 
 о
бс
яг
ів
  
ви
ро
бн
иц
тв
а 
 т
а 
ре
ал
із
ац
ії 
пр
од
ук
ці
ї. 
С
та
ти
ст
ич
ні
 д
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і  
за
 
20
01
–2
00
7 
р.
 с
ві
дч
ат
ь 
пр
о 
 з
ро
ст
ан
ня
  о
бс
яг
ів
  в
ир
об
ни
цт
ва
  т
а 
 р
еа
лі
за
ці
ї  
пр
о-
ду
кц
ії 
 м
аш
ин
об
уд
ув
ан
ня
,  
ал
е 
ф
ін
ан
со
во
-е
ко
но
м
іч
на
  к
ри
за
  п
ос
та
ви
ла
  п
ід
  з
а-
гр
оз
у 
 ц
ю
  т
ен
де
нц
ію
  і
  з
а 
 2
00
8 
 р
ік
  п
ор
ів
ня
но
  д
о 
по
пе
ре
дн
ьо
го
 о
тр
им
ан
о 
сп
ад
 
об
ся
гі
в 
ви
ро
бн
иц
тв
а 
пр
од
ук
ці
ї 
на
 3
,1
 %
. С
па
д 
об
ся
гі
в 
ви
ро
бн
иц
тв
а 
пр
од
ук
ці
ї 
м
аш
ин
об
уд
ув
ан
ня
 п
ро
до
вж
ив
ся
 й
 у
 2
00
9 
та
 2
01
0 
ро
ка
х 
[5
]. 
  
О
сн
ов
на
  п
ри
чи
на
  р
із
ко
го
  п
ад
ін
ня
-  
ви
ко
ри
ст
ан
ня
  м
ал
ое
ф
ек
ти
вн
их
  т
ех
но
ло
-
гі
й,
  і
  я
к 
 н
ас
лі
до
к,
 п
ро
ду
кц
ія
 м
ає
 в
ис
ок
ий
 р
ів
ен
ь 
м
ат
ер
іа
ло
 т
а 
ен
ер
го
м
іс
тк
ос
ті
, 
щ
о 
пр
из
во
ди
ть
 д
о 
зн
ач
но
го
 з
ро
ст
ан
ня
 в
ит
ра
т 
і в
ід
по
ві
дн
о 
до
 з
бі
ль
ш
ен
ня
 с
об
і-
ва
рт
ос
ті
 п
ро
ду
кц
ії.
 
З 
ог
ля
ду
 н
а 
це
, о
пт
им
із
ац
ію
 д
ія
ль
но
ст
і п
ід
пр
иє
м
ст
в 
за
 к
ри
те
рі
єм
 в
ит
ра
т 
до
ці
ль
-
но
 п
ро
во
ди
ти
 н
а 
ос
но
ві
 а
на
лі
зу
 в
за
єм
оз
в’
яз
ку
 «
ви
тр
ат
и-
об
ся
г-
пр
иб
ут
ок
» 
та
 
оп
ер
ац
ій
но
го
 л
ев
ер
ид
ж
у,
 т
об
то
 з
а 
C
V
P&
O
L-
сх
ем
ою
, я
ка
 д
ас
ть
 м
ож
ли
ві
ст
ь 
оп
е-
ра
ти
вн
о 
оц
ін
ит
и 
вп
ли
в 
ве
ли
чи
ни
 т
а 
ст
ру
кт
ур
и 
ви
тр
ат
 н
а 
пр
иб
ут
ок
 т
а 
уп
ра
вл
ят
и 
йо
го
 о
бс
яг
ом
 у
 п
ро
це
сі
 п
ла
ну
ва
нн
я.
 
Ре
ал
із
ац
ія
 C
V
P&
O
L-
сх
ем
и 
зд
ій
сн
ю
єт
ьс
я 
по
ет
ап
но
: 
1.
В
из
на
че
нн
я 
м
ар
ж
ин
ал
ьн
ог
о 
пр
иб
ут
ку
 я
к 
рі
зн
иц
і м
іж
 в
ир
уч
ко
ю
 в
ід
 р
еа
лі
за
ці
ї 
та
 зм
ін
ни
м
и 
ви
тр
ат
ам
и,
 а
бо
 с
ум
и 
по
ст
ій
ни
х 
ви
тр
ат
 т
а 
пр
иб
ут
ку
: 
   
аб
о 
 
, д
е 
 - 
м
ар
ж
ин
ал
ьн
ий
 п
ри
бу
то
к 
за
 п
ер
іо
д,
 щ
о 
ан
ал
із
ує
ть
ся
; 
 - 
чи
ст
ий
 д
ох
ід
 (в
ир
уч
ка
 в
ід
 р
еа
лі
за
ці
ї п
ро
ду
кц
ії 
за
 п
ер
іо
д,
 щ
о 
ан
ал
із
ує
ть
-
ся
); 
- з
м
ін
ні
 в
ит
ра
ти
;  
 
- п
ос
ті
йн
і в
ит
ра
ти
; 
 - 
оп
ер
ац
ій
ни
й 
пр
иб
ут
ок
 за
 п
ер
іо
д,
 щ
о 
ан
ал
із
ує
ть
ся
. 
2.
Ро
зр
ах
ун
ок
 к
ое
ф
іц
іє
нт
а 
м
ар
ж
ин
ал
ьн
ог
о 
пр
иб
ут
ку
 я
к 
сп
ів
ві
дн
ош
ен
ня
 м
а-
рж
ин
ал
ьн
ог
о 
пр
иб
ут
ку
 і 
ви
ру
чк
и 
ві
д 
ре
ал
із
ац
ії:
 
, д
е 
 - 
м
ар
ж
ин
ал
ьн
ий
 п
ри
бу
то
к 
за
 п
ер
іо
д,
 щ
о 
ан
ал
із
ує
ть
ся
; 
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А
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т
ац
ія
. В
ик
ла
де
но
 о
сн
ов
ні
 п
ол
ож
ен
ня
 д
ос
лі
дж
ен
ня
 с
іт
ьо
во
ї е
ко
но
м
ік
и 
на
 о
сн
ов
і 
си
ст
ем
но
-д
іа
ле
кт
ич
но
го
 й
 і
нс
т
ит
уц
ій
но
го
 п
ід
хо
ді
в 
т
а 
ро
зк
ри
т
о 
пр
ин
ци
пи
 ф
ор
м
ув
ан
ня
 ін
но
ва
ці
йн
их
 м
ер
еж
 з
 у
ра
ху
ва
нн
ям
 їх
 с
т
ру
кт
ур
и 
і п
ар
а-
м
ет
рі
в 
ст
ан
у 
на
 м
ег
а-
, м
ак
ро
-, 
м
ез
о-
 і 
м
ік
ро
рі
вн
ях
 е
ко
но
м
іч
но
ї с
ис
т
ем
и.
 
К
лю
чо
ві
 с
ло
ва
: і
нн
ов
ац
ії,
 с
іт
ьо
ва
 е
ко
но
м
ік
а,
 ін
но
ва
ці
йн
і с
тр
ук
ту
ри
, і
нн
о-
ва
ці
йн
і м
ер
еж
і, 
пр
ин
ци
пи
 ф
ор
м
ув
ан
ня
 ін
но
ва
ці
йн
их
 м
ер
еж
, я
де
рн
а 
ін
но
ва
ці
йн
а 
м
ер
еж
а,
 р
ів
но
м
ір
на
 ін
но
ва
ці
йн
а 
м
ер
еж
а,
 ін
но
ва
ці
йн
і к
ом
ан
ди
. 
I. 
В
ст
уп
.  
В
 т
еп
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іш
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й 
ча
с 
на
ук
ов
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 п
о-
рі
зн
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у 
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кт
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м
ін
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ю
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, і
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 р
із
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ва
 е
ко
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м
і-
ка
. 
А
ле
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 н
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ко
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ня
 і
нв
ес
ти
ці
йн
ої
 п
ри
ва
бл
ив
ос
ті
 
за
зн
ач
ен
их
 г
ал
уз
ей
 е
ко
но
м
ік
и,
 п
ід
тр
им
ку
 в
іт
чи
зн
ян
их
 в
ир
об
ни
кі
в 
ви
со
ко
те
хн
о-
ло
гі
чн
ої
 п
ро
ду
кц
ії 
і п
ос
лу
г,
 с
пр
ия
нн
я 
пр
ос
ув
ан
ню
 ц
іє
ї п
ро
ду
кц
ії,
 я
к 
на
 в
ну
тр
і-
ш
нь
ом
у,
 т
ак
 і
 н
а 
св
іт
ов
ом
у 
ри
нк
ах
, 
ро
зв
ит
ок
 і
нт
ел
ек
ту
ал
ьн
ог
о 
по
те
нц
іа
лу
 в
 
сф
ер
і в
ис
ок
их
 т
ех
но
ло
гі
й.
 
П
ро
це
с 
ст
ан
ов
ле
нн
я 
еф
ек
ти
вн
ої
 в
іт
чи
зн
ян
ої
 е
ко
но
м
ік
и 
ба
га
то
 в
 ч
ом
у 
ви
-
зн
ач
ає
ть
ся
 в
аж
ли
ві
ст
ю
 в
ир
іш
ен
ня
 п
ро
бл
ем
и 
ві
дт
во
ре
нн
я 
ін
но
ва
ці
йн
ог
о 
по
те
н-
ці
ал
у,
 я
ки
й 
за
бе
зп
еч
ує
 д
ин
ам
іч
ни
й 
ро
зв
ит
ок
 в
сі
єї
 н
ац
іо
на
ль
но
ї е
ко
но
м
іч
но
ї с
и-
ст
ем
и.
 Д
ос
ві
д 
ро
зв
ин
ут
их
 к
ра
їн
 с
ві
дч
ит
ь,
 щ
о 
ви
со
ки
й 
рі
ве
нь
 н
ац
іо
на
ль
ни
х 
ек
о-
но
м
ік
 д
ос
яг
ну
ти
й 
за
вд
як
и 
зб
ал
ан
со
ва
но
м
у 
і 
ди
на
м
іч
но
м
у 
ро
зв
ит
ку
 с
кл
ад
ов
их
 
ек
он
ом
іч
ни
х 
си
ст
ем
 н
а 
ба
зі
 о
рі
єн
то
ва
но
го
 н
а 
ін
но
ва
ці
ї 
ви
ро
бн
иц
тв
а,
 щ
о 
і 
ви
-
зн
ач
ає
 с
уч
ас
ни
й 
ха
ра
кт
ер
 с
ві
то
во
го
 г
ос
по
да
рс
тв
а.
 В
 ц
их
 у
м
ов
ах
 н
ео
бх
ід
ни
й 
пе
-
ре
хі
д 
ві
д 
пр
ос
то
ї і
нн
ов
ац
ій
но
ї п
ол
іт
ик
и 
до
 п
ол
іт
ик
и 
ф
ор
м
ув
ан
ня
 і 
ро
зв
ит
ку
 ін
-
но
ва
ці
йн
их
 е
ко
но
м
іч
ни
х 
ст
ру
кт
ур
 с
іт
ьо
во
го
 т
ип
у.
  
II
. П
ос
та
но
вк
а 
за
да
чі
.  
П
ит
ан
ня
 с
та
но
вл
ен
ня
 і 
ро
зв
ит
ку
 с
іт
ьо
во
ї е
ко
но
м
ік
и,
 ф
ор
м
ув
ан
ня
 і 
ро
зв
ит
-
ку
 с
іт
ьо
ви
х 
ф
ор
м
 о
рг
ан
із
ац
ії 
ек
он
ом
іч
но
ї д
ія
ль
но
ст
і р
оз
гл
яд
ал
ис
ь 
в 
ро
бо
та
х 
та
-
ки
х 
вч
ен
их
 я
к 
А
. А
га
нб
ег
ян
, 
Л
. А
ба
лк
ін
, 
І. 
А
нс
оф
ф
, 
Р.
 Б
ле
ку
ел
л,
 К
. К
ел
лі
, 
-  
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К
орпоративні та інвестиційні „зелені” банківські продукти та послуги на-
даю
ться ю
ридичним особам для стим
улю
вання виробництва «зелених» техно-
логій, екологічних товарів та послуг, тобто для забезпечення діяльності підпри-
єм
ств зеленого бізнесу. 
О
сновні „зелені” роздрібні банківські продукти та послуги, щ
о вж
е набули 
пош
ирення у світовом
у банківськом
у секторі, подані в таблиці 2. 
Т
аблиця 2 
«Зелені» роздрібні банківські продукти та послуги 
Н
азва продук-
ту/послуги 
О
пис продукту/послуги 
П
ільгові ум
ови 
надання 
Іпотека 
Н
адання кредитних ресурсів для купі-
влі «зеленого» приватного  пом
еш
кан-
ня (у будівництві якого використову-
ю
ться, м
атеріали, щ
о не ш
кодять на-
вколиш
ньом
у середовищ
у, м
етоди ви-
робництва 
відповідаю
ть 
екологічним 
будівельним стандартам, а електро- та 
теплопостачання забезпечується енер-
гозберігаю
чим
и технологіям
и).   
П
ільгові 
кредитні 
ставки (такі, щ
о є 
ниж
чим
и від рин-
кових); 
П
окриття 
банком 
витрат  
на 
пере-
оснащ
ення будівлі 
енергозберігаю
чи-
м
и технологіям
и 
К
редити на під-
вищ
ення енер-
гоеф
ективності 
Н
адання грош
ових кредитних ресурсів 
клієнтам, щ
о баж
аю
ть встановити ене-
ргоеф
ективні технології вдом
а. 
П
ільгові 
кредитні 
ставки, 
пролонго-
ваний 
терм
ін 
по-
зики 
К
ом
ерційний 
кредит на буді-
вництво 
В
иділення грош
ових ресурсів предста-
вникам м
алого та середнього бізнесу 
для будівництва «зелених» будівель (у 
будівництві 
яких 
використовую
ться 
м
атеріали, які не ш
кодять навколиш
-
ньом
у середовищ
у, м
етоди виробниц-
тва відповідаю
ть екологічним будіве-
льним стандартам, а електро- та теп-
лопостачання 
використовує 
енергоз-
берігаю
чі технології).   
П
ільгові 
кредитні 
ставки, 
пролонго-
ваний  
терм
ін 
по-
зики 
К
редити для 
будівництва 
ж
итла 
 
Н
адання грош
ових ресурсів під будів-
ництва приватного  «зеленого» пом
е-
ш
кання. 
  
П
ільгові 
кредитні 
ставки, 
пролонго-
ваний 
терм
ін 
по-
зики 
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А
вт
ок
ре
ди
т 
Н
ад
ан
ня
 г
ро
ш
ов
их
 р
ес
ур
сі
в 
дл
я 
ку
пі
в-
лі
 «
зе
ле
но
го
» 
ав
то
м
об
іл
ьн
ог
о 
тр
ан
с-
по
рт
у 
(т
ак
ог
о,
 щ
о 
ві
дп
ов
ід
ає
 е
ко
ло
гі
ч-
ни
м
 с
та
нд
ар
та
м
 т
а 
м
ін
ім
ал
ьн
о 
за
бр
уд
-
ню
є 
на
вк
ол
иш
нє
 с
ер
ед
ов
ищ
е.
 Д
о 
та
-
ки
х 
ві
дн
ос
ят
ьс
я 
ав
то
 з
 г
іб
ри
дн
им
 д
ви
-
гу
но
м
 з
 н
из
ьк
им
 р
ів
не
м
 с
тв
ор
ен
ня
 C
O
2 
(П
р.
 H
on
da
 C
iv
ic
 H
yb
rid
, 
Fo
rd
 E
sc
ap
e 
H
yb
rid
, т
ощ
о)
 
П
іл
ьг
ов
і 
кр
ед
ит
ні
 
ст
ав
ки
, 
пр
ол
он
го
-
ва
ни
й 
те
рм
ін
 
по
-
зи
ки
 
К
ре
ди
ти
 д
ля
 
ст
во
ре
нн
я 
ав
то
-
па
рк
у 
Н
ад
ан
ня
 г
ро
ш
ов
их
 р
ес
ур
сі
в 
пр
ед
ст
ав
-
ни
ка
м
 м
ал
ог
о 
та
 с
ер
ед
нь
ом
у 
бі
зн
ес
у 
дл
я 
ку
пі
вл
і «
зе
ле
но
го
» 
ав
то
м
об
іл
ьн
ог
о 
тр
ан
сп
ор
ту
 
П
іл
ьг
ов
і 
кр
ед
ит
ні
 
ст
ав
ки
, 
пр
ол
он
го
-
ва
ни
й 
те
рм
ін
 
по
-
зи
ки
 
К
ре
ди
тн
і к
ар
ти
 
П
ри
 в
ик
ор
ис
та
нн
я 
да
но
ї 
ка
рт
и 
з 
не
ї 
щ
ор
аз
у 
сп
ис
ує
ть
ся
 п
ев
на
 о
бу
м
ов
ле
на
 
до
го
во
ро
м
 с
ум
а 
ко
ш
ті
в 
(а
бо
 в
ід
со
то
к 
ві
д 
су
м
и)
, щ
о 
сп
ря
м
ов
ує
ть
ся
 д
о 
св
іт
о-
ви
х 
ф
он
ді
в 
за
хи
ст
у 
на
вк
ол
иш
нь
ог
о 
се
-
ре
до
ви
щ
а 
з 
як
им
и 
сп
ів
пр
ац
ю
є 
ба
нк
. 
Ро
зм
ір
 с
ум
и 
за
ле
ж
ит
ь 
ві
д 
то
ва
ру
, 
за
 
як
ий
 к
лі
єн
т 
пл
ат
ит
ь 
ко
ш
ти
. П
ри
 о
пл
ат
і 
то
ва
рі
в 
чи
 п
ос
лу
г,
 щ
о 
сп
ри
чи
ня
ю
ть
 
за
бр
уд
не
нн
я  
на
вк
ол
иш
нь
ог
о 
се
ре
до
-
ви
щ
а 
(п
р.
 б
ен
зи
н,
 к
ви
то
к 
на
 а
ві
а 
пе
ре
-
лі
т,
 т
ощ
о)
 ч
ас
тк
а 
сп
ис
ан
их
 к
ош
ті
в 
бу
-
де
 б
іл
ьш
ою
 н
іж
 п
ри
 о
пл
ат
і і
нш
их
 п
ро
-
ду
кт
ів
 ч
и 
по
сл
уг
. 
Н
ем
ає
 
Д
еп
оз
ит
и 
В
 д
еп
оз
ит
но
м
у 
до
го
во
рі
 з
аз
на
ча
єт
ьс
я 
пе
вн
а 
су
м
а 
ко
ш
ті
в,
 я
ку
 б
ан
к 
по
ви
не
н 
ін
ве
ст
ув
ат
и 
в 
ф
он
ди
 з
ах
ис
ту
 н
ав
ко
ли
-
ш
нь
ог
о 
се
ре
до
ви
щ
а 
з 
як
им
и 
ві
н 
сп
ів
-
пр
ац
ю
є.
 
Н
ем
ає
 
Л
із
ин
г 
К
уп
ів
ля
 «
зе
ле
ни
х»
 т
ех
но
ло
гі
й 
на
 у
м
о-
ва
х 
лі
зи
нг
у.
 
П
іл
ьг
ов
і 
кр
ед
ит
ні
 
ст
ав
ки
 
М
ік
ро
ф
ін
ан
су
-
ва
нн
я 
Н
ад
ан
ня
 г
ро
ш
ов
их
 р
ес
ур
сі
в 
ф
із
ич
ни
м
 
ос
об
ам
, 
пр
ед
ст
ав
ни
ка
м
 м
ал
ог
о 
та
 с
е-
ре
дн
ьо
го
 
бі
зн
ес
у 
дл
я 
ф
ін
ан
су
ва
нн
я 
м
ал
их
 п
ро
ек
ті
в 
за
хи
ст
у 
на
вк
ол
иш
нь
о-
го
 с
ер
ед
ов
ищ
а.
 
П
іл
ьг
ов
і 
кр
ед
ит
ні
 
ст
ав
ки
 
Д
ж
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оз
ро
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М
. К
інг, В
. К
уперм
ан, П
. М
ініард, М
. П
ортер, С
. Ф
рім
ен, К
. Е
рроу й інш
их. Їх 
праці в основном
у присвячені тенденціям глобалізації економ
ічних взаєм
овід-
носин й обм
еж
ую
ться дослідж
енням законом
ірностей сітьової економ
іки на м
а-
кроеконом
ічном
у рівні. С
пециф
іку ф
ункціонування окрем
их видів економ
ічних 
м
ереж
 дослідж
ували в своїх роботах В
. Горф
інкель, В
. Ш
вандар, К
. К
астелос, 
Р. П
атю
рель, Й
. Рю
егг-Ш
тю
рм й інш
і. Н
им
и достатньо детально дослідж
ені ви-
робничо-ком
ерційні м
ереж
і, інф
орм
аційні м
ереж
і, кластерні ф
орм
и організації 
економ
ічної діяльності, нелінійні м
оделі інноваційної діяльності. О
днак, в їх 
роботах практично не зустрічаю
ться ком
плексні дослідж
ення специф
іки інно-
ваційних сітьових структур. Д
остатньо багато робіт присвячено дослідж
енню
 
м
оделей інноваційних процесів. Зокрем
а, Г. Гольдш
тейн, П
. Д
ойль С
. Іл’єнкова, 
Р. Росвел й інш
і розглядали в своїх роботах еволю
цію
 м
оделей інноваційного 
процесу і заклали основу для подальш
ого розвитку теорії економ
ічних іннова-
ційних м
ереж
. 
Н
езваж
аю
чи на ш
ирокий спектр дослідж
ень багато питань залиш
аю
ться 
дискусійним
и або не одерж
али адекватного виріш
ення. Залиш
аю
ться недостат-
ньо дослідж
еним
и питання м
етодології і теорії ф
ункціонування нових інститу-
ційних ф
орм господарської діяльності, передусім, інноваційних сітьових струк-
тур. Н
а основі досвіду розвинених країн і з урахуванням своєрідних ум
ов вітчи-
зняної економ
іки необхідно розробити нові м
етодологічні підходи і виробити 
перспективні 
пропозиції 
з 
удосконалення 
стратегії 
інноваційного 
розвитку 
У
країни. З урахуванням викладеного м
ета статті полягає у розвитку окрем
их 
базових полож
ень теорії економ
ічних інноваційних структур на базі м
етодоло-
гії систем
но-діалектичного й інституційного аналізу для обґрунтування практи-
чних реком
ендацій з удосконалення соціально-економ
ічної політики в ум
овах 
переходу У
країни до інноваційного типу економ
ічного зростання. 
III. Результати. Н
аукове дослідж
ення сітьової економ
іки спирається на пе-
вну м
етодологію
 як сукупність принципів і м
етодів пізнання, щ
о дозволяю
ть 
виявити сутність, зм
іст і систем
атизувати різном
анітні ф
орм
и прояву економ
іч-
них процесів в сітьовій економ
іці, розкрити їх зв’язки і взаєм
озалеж
ності, тен-
денції і руш
ійні сили розвитку. М
етодологія дослідж
ення сітьової економ
іки є 
еклектичною
, багатоваріантною
 і багатом
ірною
. В
она підпорядковується дії як 
загальних м
етодологічних принципів в економ
ічній науці, до яких належ
ать:  
• 
принцип пізнаваності  світу;  
• 
принцип розвитку;  
• 
принцип практичної здійсним
ості;  
• 
принцип детерм
інізм
у;  
принцип простоти («економ
ії м
ислення»), так і деяких специф
ічних прин-
ципів. Зокрем
а, задачам дослідж
ення сітьової економ
іки в статиці і динам
іці в 
найбільш
ій м
ірі відповідає систем
но-діалектична м
етодологія, яка поєднує пе-
реваги і пізнавальні м
ож
ливості систем
ного підходу і діалектики.  
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 А
нотація. Р
озглянут
о  т
еорет
ичні аспект
и ст
рат
егічного управління  
вит
рат
ам
и, запропоновано блок-схем
у процесу опт
им
ізації вит
рат
 м
аш
инобу-
дівного підприєм
ст
ва через т
ехнологічну складову управління вит
рат
ам
и т
а 
схем
у аналізу взаєм
одії вит
рат
, обсягів т
а прибут
ку задля забезпечення еф
ек-
т
ивної діяльност
і підприєм
ст
ва. 
 
 К
лю
чові слова: витрати, підприєм
ство, управління, стратегія управління 
витратам
и, оптим
ізація діяльності. 
 
 I. В
ступ.  
Е
коном
ічна криза загострила проблем
и суб'єктів господарської діяльності 
м
аш
инобудівної галузі. За ум
ов динам
ічних зм
ін зовніш
нього середовищ
а одні-
єю
 з найскладніш
их та найбільш
 актуальних проблем для м
аш
инобудівних під-
приєм
ств в  У
країні  є  проблем
а  управління витратам
и та розробка оптим
аль-
ного витратного м
еханізм
у.   
 
П
роблем
і  управління  витратам
и  підприєм
ств  приділяли  і  продовж
ую
ть 
приділяти значну увагу вітчизняні  і зарубіж
ні науковці. Я
к ствердж
ує О
. А
м
о-
ш
а, "забезпечення еф
ективності пром
ислового виробництва країни на рівні ос-
новної ланки – підприєм
ства – потребує докорінної  зм
іни організації роботи, 
вдосконалення  інноваційної діяльності, зниж
ення  витрат …
 О
собливо  важ
ли-
ві  сьогодні  кардинальні  зм
іни  в  управлінні витратам
и підприєм
ств" [1]. 
 
О
днак, як зазначає М
ізю
к Б.М
., єдиної стратегії для всіх суб'єктів госпо-
дарської діяльності не  існує, як  і не  існує  єдиного універсального м
етоду 
стратегічного управління [4, с. 18]. Н
а господарську діяльність кож
ного підпри-
єм
ства впливаю
ть різні чинники, які м
ож
уть діяти у різних ком
бінаціях і з різ-
ною
 інтенсивністю
. Т
ом
у процес ф
орм
ування стратегії для кож
ного підприєм
с-
тва  своєрідний,  оскільки  залеж
ить  від   поведінки конкурентів, характеристик  
виготовленої продукції тощ
о. 
 
II. П
остановка задачі.  
Ц
іль даної статті полягає у детальном
у розгляді теоретичних засад страте-
гічного управління витратам
и м
аш
инобудівних підприєм
ств, обґрунтуванні не-
обхідності застосування концепції стратегічного м
енедж
м
енту для оптим
ізації 
діяльності сучасних підприєм
ств за критерієм витрат. 
 
С
тратегічне  управління  господарською
  діяльністю
  підприєм
ств  м
ає 
здійсню
ватись  на  основі  управління  основним
и  видам
и  його  діяльності, 
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 %
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да
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ів
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іг
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ко
ш
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ід
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ст
ва
, щ
о 
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ш
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 й
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о 
ро
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яд
ж
ен
ні
, о
со
бл
ив
о 
в 
ко
ро
т-
ко
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ро
ко
ві
й 
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рс
пе
кт
ив
і. 
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. С
та
ж
ко
ва
. -
 М
. :
А
ка
де
м
ич
ес
ки
й 
П
ро
ек
т, 
20
03
. -
10
7 
c.
 
3.
 К
ад
уш
ин
 А
. Н
ас
ко
ль
ко
 п
ос
ил
ьн
о 
на
ло
го
во
е 
бр
ем
я 
/ А
. К
ад
уш
ин
, Н
. 
М
их
ай
ло
ва
 //
 Р
еж
им
 д
ос
ту
пу
: w
w
w
.c
fin
.ru
 
4.
 К
ир
ов
а 
Е
. А
.  
М
ет
од
ол
ог
ия
 о
пр
ед
ел
ен
ия
 н
ал
ог
ов
ой
 н
аг
ру
зк
и 
на
 х
о-
зя
йс
тв
ен
ны
е 
су
бъ
ек
ты
  /
/ Ф
ин
ан
сы
. -
 1
99
8.
 - 
№
9.
 - 
С
. 3
0.
 
5.
 О
со
бе
нн
ос
ти
 о
пр
ед
ел
ен
ия
 н
ал
ог
ов
ой
 н
аг
ру
зк
и 
в 
Ро
сс
ий
ск
ой
 Ф
ед
е-
ра
ци
и.
 - 
Ре
ж
им
 д
ос
ту
па
: w
w
w
.ra
e.
ru
 
6.
 П
ро
бл
ем
и 
ро
зв
ит
ку
 п
од
ат
ко
во
ї п
ол
іт
ик
и 
та
 о
по
да
тк
ув
ан
ня
: М
он
ог
ра
-
ф
ія
 / 
За
 за
г. 
ре
д.
 П
ро
ф
.. 
Ю
. Б
. І
ва
но
ва
. -
 Х
.:В
Д
 «
ІН
Д
Ж
Е
К
»,
 2
00
7.
 - 
44
8с
. 
7.
 w
w
w
.st
a.
go
v.
ua
 
 
-  
43
4 
 -
В
ип
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О
сн
ов
ни
м
и 
пр
ин
ци
па
м
и 
ді
ал
ек
ти
чн
ог
о 
ан
ал
із
у,
 щ
о 
до
зв
ол
яю
ть
 р
оз
кр
ит
и 
те
ор
ет
ич
ні
 о
сн
ов
и 
ф
ун
кц
іо
ну
ва
нн
я 
сі
ть
ов
ої
 е
ко
но
м
ік
и 
є 
на
ст
уп
ні
:  
• 
пр
ин
ци
п 
ві
дп
ов
ід
но
ст
і 
м
ис
ле
нн
я 
ді
йс
но
ст
і, 
пр
ин
ци
п 
сх
од
ж
ен
ня
 в
ід
 
аб
ст
ра
кт
но
го
 д
о 
ко
нк
ре
тн
ог
о;
  
• 
пр
ин
ци
п 
ві
дп
ов
ід
но
ст
і і
ст
ор
ич
но
го
 р
оз
ви
тк
у 
ек
он
ом
іч
ни
х 
яв
ищ
 л
ог
і-
чн
им
 ф
ор
м
ам
 в
ід
об
ра
ж
ен
ня
 т
ео
рі
ї; 
 
• 
пр
ин
ци
п 
ді
ал
ек
ти
чн
ог
о 
сп
ол
уч
ен
ня
 ін
ду
кц
ії 
і д
ед
ук
ці
ї й
 ін
. 
Н
ео
бх
ід
ні
ст
ь 
ро
зг
ля
ду
 с
ис
те
м
но
ї м
ет
од
ол
ог
ії 
ст
ос
ов
но
 д
ос
лі
дж
ен
ня
 с
іт
ьо
-
во
ї е
ко
но
м
ік
и 
по
яс
ню
єт
ьс
я 
ти
м
, щ
о,
 п
о-
пе
рш
е,
 в
 р
ам
ка
х 
си
ст
ем
ни
х 
до
сл
ід
ж
ен
ь 
до
 т
еп
ер
іш
нь
ог
о 
ча
су
 н
е 
ви
ро
бл
ен
а 
за
га
ль
но
пр
ий
ня
та
 д
ум
ка
 з
 б
аг
ат
ьо
х 
м
ет
од
о-
ло
гі
чн
их
 п
ит
ан
ь,
 щ
о 
ро
зк
ри
ва
ю
ть
 с
ут
ні
ст
ь 
сі
ть
ов
ої
 е
ко
но
м
ік
и.
 І
, п
о-
др
уг
е,
 н
е-
ви
зн
ач
ен
іс
тю
 б
аг
ат
ьо
х 
ба
зо
ви
х 
по
ня
ть
, щ
о 
ха
ра
кт
ер
из
ую
ть
 с
іт
ьо
ву
 е
ко
но
м
ік
у.
 
Д
о 
ос
но
вн
их
 п
ри
нц
ип
ів
 с
ис
те
м
но
го
 п
ід
хо
ду
 н
ал
еж
ат
ь:
 п
ри
нц
ип
 с
ис
те
м
но
ї ц
іл
і-
сн
ос
ті
 д
ин
ам
ік
и,
 я
ка
 з
аб
ез
пе
чу
є 
си
не
рг
ет
ич
ни
й 
еф
ек
т 
ді
ї р
із
но
рі
дн
их
 п
ід
си
ст
ем
 
сі
ть
ов
ої
 
ек
он
ом
ік
и;
 
пр
ин
ци
п 
м
ул
ьт
ип
лі
ка
ти
вн
ос
ті
, 
пр
ин
ци
п 
ст
ру
кт
ур
но
ст
і, 
пр
ин
ци
п 
на
ст
уп
но
ст
і й
 ін
. 
Ін
ст
ит
уц
ій
ни
й 
пі
дх
ід
 д
о 
сі
ть
ов
ої
 е
ко
но
м
ік
и 
пе
ре
дб
ач
ає
, щ
о 
до
бр
об
ут
 г
ос
-
по
да
рю
ю
чи
х 
су
б’
єк
ті
в 
за
ле
ж
ит
ь 
не
 с
ті
ль
ки
 в
ід
 н
ая
вн
их
 р
ес
ур
сі
в,
 с
кі
ль
ки
 в
ід
 т
их
 
ін
ст
ит
уц
ій
ни
х 
ра
м
ок
, в
 м
еж
ах
 я
ки
х 
су
б’
єк
ти
 м
ож
ут
ь 
їх
 в
ик
ор
ис
то
ву
ва
ти
. П
ри
 
об
ґр
ун
ту
ва
нн
і м
ет
од
ол
ог
ії 
до
сл
ід
ж
ен
ня
 с
іт
ьо
во
ї е
ко
но
м
ік
и 
не
об
хі
дн
о 
пе
ре
не
ст
и 
ак
це
нт
 н
а 
ст
ру
кт
ур
у 
со
ці
ал
ьн
их
, п
ра
во
ви
х 
й 
ор
га
ні
за
ці
йн
их
 ін
ст
ит
ут
ів
, я
к 
ф
ор
-
м
ал
ьн
их
, т
ак
 і
 н
еф
ор
м
ал
ьн
их
, с
по
со
би
 ї
х 
вп
ли
ву
 н
а 
ра
ці
он
ал
ьн
іс
ть
 п
ов
ед
ін
ки
 
уч
ас
ни
кі
в 
м
ер
еж
і. 
Н
а 
на
ш
у 
ду
м
ку
, д
о 
пр
ин
ци
пі
в 
до
сл
ід
ж
ен
ня
 с
іт
ьо
во
ї е
ко
но
м
і-
ки
 з
 т
оч
ки
 з
ор
у 
ін
ст
ит
уц
ій
но
го
 п
ід
хо
ду
, м
ож
на
 в
ід
не
ст
и 
на
ст
уп
ні
: п
ри
нц
ип
 н
е-
од
но
рі
дн
ос
ті
, п
ри
нц
ип
 н
ав
ча
нн
я,
 п
ри
нц
ип
 х
ол
із
м
у;
 п
ри
нц
ип
 в
иж
ив
ан
ня
 н
ай
си
-
ль
ні
ш
их
, п
ри
нц
ип
 з
ак
рі
пл
ен
ня
 с
ті
йк
их
 в
ід
но
си
н 
у 
ві
дп
ов
ід
ни
х 
ін
ст
ит
ут
ах
, щ
о 
ви
зн
ач
аю
ть
 р
ам
ки
 р
ац
іо
на
ль
но
ї 
ді
ял
ьн
ос
ті
 ч
и 
ін
ст
ит
уц
ій
не
 з
ак
рі
пл
ен
ня
 в
ід
но
-
си
н.
 Т
ак
им
 ч
ин
ом
, д
іа
ле
кт
ич
на
 м
ет
од
ол
ог
ія
 д
ос
лі
дж
ен
ня
 с
іт
ьо
во
ї е
ко
но
м
ік
и 
до
-
зв
ол
яє
 р
оз
гл
яд
ат
и 
за
га
ль
но
ф
іл
ос
оф
сь
кі
 а
сп
ек
ти
 ї
ї 
ф
ун
кц
іо
ну
ва
нн
я.
 С
ис
те
м
на
 
м
ет
од
ол
ог
ія
 п
оя
сн
ю
є 
і д
оп
ом
аг
ає
 у
св
ід
ом
ит
и 
по
яв
у 
но
ви
х 
вл
ас
ти
во
ст
ей
 с
ис
те
-
м
и 
за
 р
ах
ун
ок
 ф
ор
м
ув
ан
ня
 в
ел
ик
ої
 к
іл
ьк
ос
ті
 з
в’
яз
кі
в.
 Ін
ст
ит
уц
ій
на
 м
ет
од
ол
ог
ія
 
до
зв
ол
яє
 с
ко
нц
ен
тр
ув
ат
и 
ув
аг
у 
на
 к
он
тр
ак
тн
их
 і 
не
ф
ор
м
ал
ьн
их
 в
за
єм
од
ія
х 
м
іж
 
уч
ас
ни
ка
м
и 
м
ер
еж
і, 
до
зв
ол
яє
 а
на
лі
зу
ва
ти
 с
оц
іа
ль
но
-е
ко
но
м
іч
ні
 а
сп
ек
ти
 в
за
є-
м
од
ії.
  Та
ки
й 
пі
дх
ід
 д
оз
во
ля
є 
ви
ді
ли
ти
 б
іл
ьш
 і
ст
от
ні
 і
 л
ат
ен
тн
і 
ос
об
ли
во
ст
і 
ек
о-
но
м
іч
ни
х 
яв
ищ
 і
 п
ро
це
сі
в,
 в
из
на
чи
ти
 з
аг
ал
ьн
і 
за
ко
но
м
ір
но
ст
і 
ф
ун
кц
іо
ну
ва
нн
я 
сі
ть
ов
ої
 е
ко
но
м
ік
и.
 В
ід
по
ві
дн
о 
до
 т
ак
ог
о 
пі
дх
од
у 
сі
ть
ов
а 
ек
он
ом
ік
а 
яв
ля
є 
со
-
бо
ю
 с
ис
те
м
у 
ор
га
ні
за
ці
ї, 
ре
гу
лю
ва
нн
я,
 к
он
тр
ол
ю
, 
пр
ав
ил
 і
 ф
ор
м
 д
ія
ль
но
ст
і 
су
б’
єк
ті
в 
в 
пр
оц
ес
і 
вз
ає
м
од
ії 
дл
я 
уз
го
дж
ен
ня
 р
із
но
рі
дн
их
 і
нт
ер
ес
ів
 у
ча
сн
ик
ів
, 
до
ся
гн
ен
ня
 п
ев
но
ї м
ет
и,
 в
ир
іш
ен
ня
 к
он
кр
ет
ни
х 
за
вд
ан
ь.
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П
лакса Ю
.В.  
РО
Л
Ь И
Н
Ф
О
РМ
А
Ц
И
О
Н
Н
О
ГО
 О
БЕ
С
П
Е
Ч
Е
Н
И
Я
 К
О
Н
Т
РО
Л
ЬН
О
-
А
У
Д
И
Т
О
РС
К
О
ГО
 П
РО
Ц
Е
С
С
А
 .........................................................................1944 
П
олищ
ук Е.А
. 
 
П
РО
ГН
О
ЗИ
РО
В
А
Н
И
Е В
Ы
РУ
Ч
К
И
 О
Т РЕ
А
Л
И
ЗА
Ц
И
И
 У
С
Л
У
Г  
В
 Т
У
РИ
С
Т
С
К
О
Й
 С
Ф
Е
РЕ ....................................................................................1954 
С
окальський С
.В. 
 
О
РГА
Н
ІЗА
Ц
ІЙ
Н
О
-Е
К
О
Н
О
М
ІЧ
Н
И
Й
 М
Е
Х
А
Н
ІЗМ
 РО
ЗВ
И
Т
К
У
  
К
О
О
П
Е
РА
Ц
ІЇ В
 ГА
Л
У
ЗІ К
А
РТ
О
П
Л
Я
РС
Т
В
А
 ..................................................1959 
Щ
ербань О
.Д
.  
К
О
М
П
Л
Е
К
С
Н
А
 О
Ц
ІН
К
А
 Е
Ф
Е
К
Т
И
В
Н
О
С
Т
І РЕ
ЗУ
Л
ЬТ
А
Т
ІВ
  
ІН
В
Е
С
Т
У
В
А
Н
Н
Я
 Н
А
 П
ІД
П
РИ
Є
М
С
Т
В
А
Х
 А
В
Т
О
М
О
БІЛ
Ь- 
Н
О
ГО
 П
А
С
А
Ж
И
РС
ЬК
О
ГО
 Т
РА
Н
С
П
О
РТ
У
 .....................................................1967 
Ц
им
бал О
.І., М
алиш
кіна Т
.Г.  
А
Н
А
Л
ІЗ РО
ЗВ
И
Т
К
У
 М
О
Л
О
К
О
П
Е
РЕ
РО
БН
О
Ї ГА
Л
У
ЗІ В
 
У
М
О
В
А
Х
  А
Д
А
П
Т
А
Ц
ІЇ Д
О
 С
О
Т  Я
К
 П
О
Ш
Т
О
В
Х
 Д
О
 В
Д
О
С
- 
К
О
Н
А
Л
Е
Н
Н
Я
   П
ІД
С
И
С
Т
Е
М
 ЗА
БЕ
ЗП
Е
Ч
Е
Н
Н
Я
 М
А
РК
Е
Т
И
Н
ГУ
 .................1972 
Б
лагун І.С
., Г
руш
евський Р.Є
. 
 
М
Е
Т
О
Д
И
 Н
Е
Й
РО
Н
Н
И
Х
 М
Е
РЕ
Ж
 В
 С
И
С
Т
Е
М
А
Х
 У
П
РА
В
Л
ІН
Н
Я
 
Ф
ІН
А
Н
С
О
В
О
Ю
 Д
ІЯ
Л
ЬН
ІС
Т
Ю
 П
ІД
П
РИ
Є
М
С
Т
В
А
 .........................................1982 
И
вченко Н
.Б., К
овтун В.С
. 
 
П
О
С
Т
А
Н
О
В
К
А
 ЗА
Д
А
Ч
И
 РЕ
И
Н
Ж
И
Н
И
РИ
Н
ГА
 БИ
ЗН
Е
С
-П
РО
- 
Ц
Е
С
С
О
В
 И
 М
Е
Т
О
Д
 Е
Е РЕ
Ш
Е
Н
И
Я
 ...................................................................1989 
Т
ом
 - V
III 
С
вечкіна А
.Л
. Б
ілих Д
.А
.  
Н
А
Ц
ІО
Н
А
Л
ЬН
А
 Д
Е
П
О
ЗИ
Т
А
РН
А
 С
И
С
Т
Е
М
А
 У
К
РА
ЇН
И
:  
ІН
О
ЗЕ
М
Н
И
Й
 Д
О
С
В
ІД
 Т
А
 М
О
Ж
Л
И
В
О
С
Т
І Щ
О
Д
О
 Й
О
ГО
  
В
И
К
О
РИ
С
Т
А
Н
Н
Я
 ................................................................................................1997 
К
ондраш
ова Т.М
., О
хотніченко О
.В
. 
В
И
К
О
РИ
С
Т
А
Н
Н
Я
 РЕ
ГРЕ
С
ІЙ
Н
О
ГО
 А
Н
А
Л
ІЗУ
 П
РИ
 П
РО
ГН
О
- 
ЗУ
В
А
Н
Н
І П
О
П
И
Т
У
 Н
А
 П
О
Л
ІГРА
Ф
ІЧ
Н
І В
И
РО
БИ
 ........................................2006 
Г
ригораш
 Т.Ф
., Г
ончарова Є
.В.  
П
О
Д
А
Т
О
К
 Н
А
 Д
О
Д
А
Н
У
 В
А
РТ
ІС
Т
Ь  Т
А
 Й
О
ГО
 РО
Л
Ь  
У
 Ф
О
РМ
У
В
А
Н
Н
І Д
О
Х
О
Д
ІВ
 Д
Е
РЖ
А
В
Н
О
ГО
 БЮ
Д
Ж
Е
Т
У
 ............................2017 
С
ереди А
. С
. 
 
А
Н
А
Л
ІЗ Т
Е
Н
Д
Е
Н
Ц
ІЙ
  Е
К
С
П
О
РТ
Н
О
ГО
 РО
ЗВ
И
Т
К
У
 Е
К
О
Н
О
- 
М
ІК
И
 У
К
РА
ЇН
И
 ...................................................................................................2025 
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О
сновні корпоративні та інвестиційні «зелені» банківські продукти та по-
слуги, щ
о вж
е набули пош
ирення на світовом
у банківськом
у секторі, подані в 
таблиці 8. 
Т
аким чином, глобальна зм
іна клім
ату, вж
е позначилися на діяльності бан-
ківських установ й, очікується, щ
о в найближ
чі роки її вплив значно зросте та 
призведе до розвитку нових «зелених» продуктів та послуг.  
Т
аблиця 3 
К
орпоративні та інвестиційні «зелені» банківські продукти та послуги 
Н
азва продук-
ту/послуги 
О
пис продукту/послуги 
П
ільгові ум
ови 
П
роектне 
ф
інан-
сування 
Н
адання грош
ових ресурсів ком-
паніям для ф
інансування м
асш
-
табних інф
раструктурних проек-
тів із захисту навколиш
нього се-
редовищ
а 
П
ільгові кредитні став-
ки, 
пролонгований 
те-
рм
ін позики 
Ч
асткова 
креди-
тна гарантія 
П
родаж
 ф
інансовим
и установам
и 
облігацій 
випущ
ених 
м
уніципа-
літетом для ф
інансування проек-
тів захисту навколиш
нього сере-
довищ
а 
Н
ем
ає 
В
ипуск 
зелених 
цінних паперів 
В
ипуск 
забезпечених 
активам
и 
цінних паперів для ф
інансування 
великом
асш
табних 
інф
раструк-
турних проектів спрям
ованих на 
захист 
навколиш
нього 
середо-
вищ
а,  
Н
адання грош
ових ресурсів під 
великом
асш
табні 
інф
раструкту-
рні проекти за рахунок випуску 
забезпеченим
и активам
и цінних 
паперів для ф
інансування проек-
тів захисту навколиш
нього сере-
довищ
а. 
Н
ем
ає 
В
ипуск 
зелених 
облігацій 
Ф
інансування 
великом
асш
таб-
них 
інф
раструктурних 
проектів 
за рахунок випуску облігацій, щ
о 
випускаю
ться для ф
інансування 
проектів захисту навколиш
нього 
середовищ
а. 
Н
ем
ає 
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За
кі
нч
ен
ня
 т
аб
л.
3 
Т
ех
но
ло
гі
чн
ий
 
лі
зи
нг
 
К
уп
ів
ля
 
зе
ле
ни
х 
те
хн
ол
ог
ій
 
на
 
ум
ов
а 
лі
зи
нг
у.
 
П
іл
ьг
ов
і к
ре
ди
тн
і с
та
в-
ки
 
Зе
ле
ні
 
пр
ив
ат
ні
 
ін
ве
ст
иц
ії 
Ба
нк
 к
ап
іт
ал
із
ує
 к
ап
іт
ал
 ін
ст
ит
у-
ці
йн
их
 і
нв
ес
то
рі
в,
 щ
об
 в
кл
ас
ти
 
гр
ош
і 
в 
пр
ое
кт
и 
по
 о
хо
ро
ні
 н
а-
вк
ол
иш
нь
ог
о 
се
ре
до
ви
щ
а.
 
П
іл
ьг
ов
і к
ре
ди
тн
і с
та
в-
ки
 
Ін
де
кс
ув
ан
ня
 
В
ст
ав
ле
нн
я 
ін
де
кс
ів
 д
ля
 е
ко
ло
гі
-
чн
их
 т
ов
ар
ів
 т
а 
по
сл
уг
, щ
об
 п
ри
-
ва
тн
і і
нв
ес
то
ри
 м
ал
и 
м
ож
ли
ві
ст
ь 
об
ра
ти
 н
ай
бі
ль
ш
 п
ід
хо
дя
щ
і 
дл
я 
ни
х 
пр
ое
кт
и 
дл
я 
ф
ін
ан
су
ва
нн
я.
 
Н
ем
ає
 
Т
ор
гі
вл
я 
ви
ки
-
да
м
и 
Н
ад
ан
ня
 п
оз
ик
, 
кр
ед
ит
ів
 а
бо
 і
н-
ш
их
 п
ос
лу
г 
дл
я 
ку
пі
вл
і 
се
рт
иф
і-
ка
ті
в 
ви
ки
ді
в.
 
Н
ем
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ог
од
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де
ри
ва
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ти
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Ф
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ан
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ум
ен
ти
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щ
о 
м
о-
ж
ут
ь 
бу
ти
 в
ик
ор
ис
та
ні
 д
ля
 з
ни
-
ж
ен
ня
 р
из
ик
у 
по
в’
яз
ан
ог
о 
з 
не
-
сп
ри
ят
ли
ви
м
и 
аб
о 
не
пе
ре
дб
ач
у-
ва
ни
м
и 
по
го
дн
им
и 
ум
ор
ва
м
и.
 
Н
ем
ає
 
О
пц
іо
ни
 
ка
та
ст
-
ро
ф
 
К
он
тр
ак
ти
, щ
о 
ку
пу
єт
ьс
я 
та
 п
ро
-
да
ю
ть
ся
 н
а 
ри
нк
у,
 я
кі
 п
ри
 у
м
ов
і 
на
ст
ан
ня
 
ка
та
ст
ро
ф
и 
об
ум
ов
ле
-
но
го
 
по
ря
дк
у 
пе
ре
во
дя
ть
ся
 
на
 
гр
ош
ов
і р
ес
ур
си
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ем
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ен
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пл
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ол
ог
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ни
х 
ри
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ик
ор
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та
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я 
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во
ст
во
-
ре
ни
х 
м
ож
ли
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ст
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тв
ор
ен
ня
 п
ри
бу
тк
ів
 в
 н
ов
их
 у
м
ов
ах
 і
сн
ув
ан
ня
. 
О
ст
ан
нє
 
пе
ре
дб
ач
ає
 с
тв
ор
ен
ня
 н
аб
ор
у 
пр
од
ук
ті
в 
та
 п
ос
лу
г,
 щ
о 
бу
ли
 б
 р
ен
та
бе
ль
ни
м
и 
та
 
м
ал
и 
б 
ек
ол
ог
іч
ну
 с
пр
ям
ов
ан
іс
ть
. 
О
дн
ак
 н
е 
ли
ш
е 
ба
нк
ів
сь
ки
й 
се
кт
ор
 з
аз
на
в 
зм
ін
 у
 в
ід
по
ві
дн
ос
ті
 д
о 
но
ви
х 
по
тр
еб
 л
ю
дс
тв
а.
 Г
ло
ба
ль
на
 з
м
ін
а 
кл
ім
ат
у 
та
ко
ж
 д
ос
ит
ь 
по
м
іт
но
 в
пл
ин
ул
а 
на
 
ро
зв
ит
ок
 с
ек
то
ру
 с
тр
ах
ув
ан
ня
, щ
о 
че
ре
з 
зр
ос
та
нн
я 
ек
ол
ог
іч
ни
х 
ка
та
ст
ро
ф
 с
та
в 
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О
снову сітьової економ
іки становлять економ
ічні м
ереж
і, які м
ож
уть роз-
глядатися, по-перш
е, як нова організаційно-правова ф
орм
а взаєм
одії й інтегра-
ції учасників економ
ічної діяльності, сам
остійних в економ
ічном
у віднош
енні, 
тобто їх об’єднання через систем
у угод, контрактів, координацію
 їхньої діяль-
ності і залучення нових партнерів. П
о-друге, як інститут, щ
о визначає правила 
взаєм
одії й інтеграції економ
ічних суб’єктів, які поділяю
ть близьку систем
у 
цінностей. Д
о складу економ
ічної м
ереж
і входять на рівноправних ум
овах са-
м
остійні суб’єкти, які будую
ть свої відносини на партнерських засадах і за 
принципом спільної власності на рівні м
ереж
і. Е
коном
ічна м
ереж
а оптим
ально 
сполучає централізацію
 і децентралізацію
 м
іж
 членам
и. В
она забезпечує м
обі-
льність, гнучкість, м
іцність й еф
ективність відповідно до нових ум
ов і вим
ог. За 
своєю
 суттю
, економ
ічна м
ереж
а представляє новий інститут в сучасній еконо-
м
іці, щ
о сполучає в собі як ринкові м
еханізм
и, так і характеристики підприєм
с-
тва, щ
о представлено в табл. 1. 
Т
аблиця 1 
П
орівняльна характеристика ринку, ф
ірм
и і м
ереж
і 
К
ритерій  
порівняння 
Р
инок 
П
ідприєм
ство 
Е
коном
ічна м
ереж
а 
С
утність 
В
ільна взаєм
одія 
підприєм
ців 
і 
спож
ивачів 
П
ланове 
ф
ункціо-
нування 
В
ільна 
взаєм
одія 
і 
співробітництво 
суб’єктів м
ереж
і 
Базова 
оди-
ниця 
еконо-
м
ічного 
ана-
лізу 
Т
рансакція 
К
онтракт найм
у 
В
заєм
одія 
всередині 
м
ереж
і, зв’язки і кон-
тракти 
М
етод 
коор-
динації 
Ц
іновий 
м
еха-
нізм 
А
дм
іністративні 
ріш
ення 
Ц
іновий м
еханізм і уз-
годж
еність цілей 
Д
инам
ічний 
ф
актор 
К
онкуренція 
С
тим
ули 
підпри-
єм
ця і персоналу 
С
півробітництво 
уча-
сників м
ереж
і, конку-
ренція 
у 
зовніш
ніх 
зв’язках 
П
равова 
ос-
нова і ф
орм
а 
погодж
ення 
К
ом
ерційне 
пра-
во 
і 
торгівельні 
контракти 
Ц
ивільне 
право 
і 
контракт найм
у 
К
онтракти, спільна чи 
перехресна 
власність, 
спільна 
ресурсно-
сировинна 
база, 
ф
ор-
м
альні і 
неф
орм
альні 
інститути 
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ln y=1,06 +0,18 lnX
1  +0,01 lnX
2  +0,39 lnX
3  +0,12 lnX
1t-1  +0,02 lnX
2t-1   - 
- 0,66 lnX
3t-1   +0,01 lnX
1t-2   +0,12 lnX
2  t-2   -0,35 lnX
3t-2                                      (6) 
де - у - податкове навантаж
ення на обіговий капітал підприєм
ства; 
       X
1  – нарахована сум
а податку на додану вартість, грн.; 
       X
2  - нарахована сум
а податку на прибуток, грн.; 
       X
3  - сум
а обігового капіталу підприєм
ства, грн.; 
У
 порівнянні з м
оделлю
 (4) до м
оделі (5) не вклю
чено податок з власників 
транспортних засобів та збір за забруднення навколиш
нього природного сере-
довищ
а, оскільки на ці податки практично не впливаю
ть ф
актори запізнення. 
К
рім того, статистичний аналіз даних цих податків у сукупності, щ
о аналізува-
лася, показав їх статистичну незначим
ість. 
Н
а підставі даних регресійної статистики та дисперсійного аналізу побудо-
ваної м
оделі, м
ож
на зробити висновок про те, щ
о дана м
одель на 62,5%
 пояс-
ню
є м
інливість результативної ознаки ln y. В
еличина R
-квадрат, в свою
 чергу, 
дорівню
є 73,4 %
, щ
о відображ
ає ступінь визначеності та характеризує якість 
побудованої м
оделі, або м
іру якості підгонки  регресійної м
оделі значень ln y, 
щ
о спостерігалися. М
нож
инний R
 вираж
ає ступінь залеж
ності незалеж
них 
зм
інних х
і  та залеж
ної зм
інної ln y та дорівню
є 85,7%
. F = 6,74  та  значим
ість  
F, щ
о  виявився значно м
енш
им за 0,01, дозволили перевірити значим
ість рів-
няння регресії вцілом
у, тобто  відповідність побудованої м
атем
атичної м
оделі  
експерим
ентальним даним, та достатність вклю
чених до рівняння поясню
ю
чих 
зм
інних. За р-значенням
и коеф
іцієнти регресії значим
і. 
Д
ля практичної апробації побудованих м
оделей та підтвердж
ення їх досто-
вірності було спрогнозовано значення зм
інних по підприєм
ствах на 2010-2012 
р. р. за допом
огою
 побудови ліній тренду, на підставі яких визначено рівень по-
даткового навантаж
ення на обіговий капітал підприєм
ства за допом
огою
 запро-
понованих вищ
е м
оделей та порівняно отрим
ані результати. В
 результаті порів-
няння розрахунків податкового навантаж
ення на обіговий капітал підприєм
ства 
за різним
и м
етодикам
и, розробленим
и автором, отрим
ані близькі значення. Н
а-
явні відхилення (в середньом
у приблизно 3 %
) поясню
ю
ться тим, щ
о для під-
вищ
ення точності результату розрахунку навантаж
ення на обіговий капітал під-
приєм
ства за лінією
 тренду необхідна більш
а кількість спостереж
ень зм
інних, 
щ
о враховую
ться у м
оделі. 
А
ле в цілом
у, з рівнем надійності 99 %
 підтвердж
ується достовірність за-
пропонованого підходу до оцінки податкового навантаж
ення на обіговий капі-
тал підприєм
ства у вигляді багатоф
акторної лінійної м
оделі (5) та м
оделі з лаго-
вим
и зм
інним
и (6). 
Д
ля  визначення оптим
ального рівня податкового навантаж
ення на обіго-
вий капітал підприєм
ства автором було проаналізовано показники ф
інансово-
господарської діяльності м
аш
инобудівних підприєм
ств Х
арківського регіону 
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ча
ст
ко
во
ю
 з
ал
еж
ні
ст
ю
 с
ум
и 
зб
ор
у 
за
 з
аб
ру
дн
ен
ня
 н
ав
ко
ли
ш
нь
ог
о 
пр
ир
од
но
го
 
се
ре
до
ви
щ
а 
ві
д 
кі
ль
ко
ст
і в
ик
ид
ів
 в
 а
тм
ос
ф
ер
у 
за
бр
уд
ню
ю
чи
х 
ре
чо
ви
н 
пе
ре
су
в-
ни
м
и 
дж
ер
ел
ам
и 
за
бр
уд
не
нн
я 
(т
ра
нс
по
рт
ні
 з
ас
об
и,
 щ
о 
є 
у 
ро
зп
ор
яд
ж
ен
ні
 п
ід
-
пр
иє
м
ст
ва
). 
О
дн
ак
, н
а 
пі
дс
та
ві
 а
на
лі
зу
 м
ож
на
 з
ро
би
ти
 в
ис
но
во
к,
 щ
о 
на
 р
ез
ул
ь-
ту
ю
чу
 зм
ін
ну
 У
 в
пл
ив
аю
ть
 зм
ін
ні
 Х
1,Х
2,Х
3,Х
4,Х
11
, Х
13
,Х
14
. 
В
 р
ез
ул
ьт
ат
і 
пр
ов
ед
ен
их
 р
оз
ра
ху
нк
ів
 о
тр
им
ан
а 
на
ст
уп
на
 л
ін
ій
на
 з
ал
еж
-
ні
ст
ь:
 У
=0
,0
01
+1
,1
3Х
1+
0,
87
 Х
2+
14
,6
5 
Х
3-1
7,
21
 Х
4-0
,0
1 
Х
11
-0
,0
2 
Х
13
+0
,0
9 
Х
14
   
   
 (4
) 
К
ое
ф
іц
іє
нт
 р
ег
ре
сі
ї R
 =
 0
,9
43
0 
св
ід
чи
ть
 п
ро
 т
е,
 щ
о,
 я
кщ
о 
зм
ін
ни
й 
ф
ак
то
р 
зб
іл
ьш
ит
и 
на
 о
ди
ни
цю
 в
им
ір
у, 
то
 р
ез
ул
ьт
ат
ив
ни
й 
по
ка
зн
ик
 у
 с
ер
ед
нь
ом
у 
зм
і-
ни
ть
ся
 н
а 
94
,3
%
. Р
оз
ра
хо
ва
ни
й 
ко
еф
іц
іє
нт
 д
ет
ер
м
ін
ац
ії 
по
ка
за
в,
 щ
о 
по
бу
до
ва
-
но
ю
 м
од
ел
лю
 п
оя
сн
ю
єт
ьс
я 
95
,8
5 
%
 з
м
ін
и 
по
да
тк
ов
ог
о 
на
ва
нт
аж
ен
ня
, 
то
бт
о 
пр
ак
ти
чн
о 
по
вн
іс
тю
 в
из
на
ча
єт
ьс
я 
вр
ах
ов
ан
им
и 
ф
ак
то
ра
м
и.
  З
ап
ро
по
но
ва
ну
 м
о-
де
ль
 (
4)
 м
ож
на
 в
ик
ор
ис
то
ву
ва
ти
 д
ля
 а
на
лі
зу
 т
а 
пр
ог
но
зу
ва
нн
я 
по
да
тк
ов
ог
о 
на
-
ва
нт
аж
ен
ня
 н
а 
об
іг
ов
ий
 к
ап
іт
ал
 п
ід
пр
иє
м
ст
ва
, в
их
од
яч
и 
з 
ко
еф
іц
іє
нт
у 
м
но
ж
ин
-
но
ї к
ор
ел
яц
ії,
 щ
о 
на
бл
иж
ає
ть
ся
 д
о 
1.
 Р
оз
ра
хо
ва
ні
 к
ое
ф
іц
іє
нт
и,
 в
 т
ом
у 
чи
сл
і д
ис
-
пе
рс
ій
не
 в
ід
но
ш
ен
ня
 Ф
іш
ер
а 
св
ід
ча
ть
 п
ро
 т
е,
 щ
о 
по
бу
до
ва
на
 р
ег
ре
сі
йн
а 
м
од
ел
ь 
в 
ці
ло
м
у 
зн
ач
им
а.
 
Та
ки
м
 ч
ин
ом
, м
ож
на
 з
ро
би
ти
 в
ис
но
во
к 
пр
о 
те
, щ
о 
м
од
ел
ь 
(4
) є
 б
іл
ьш
 з
ру
ч-
но
ю
 д
ля
 п
ра
кт
ич
но
го
 в
ик
ор
ис
та
нн
я 
та
 з
ад
ов
ол
ьн
яє
 м
ат
ем
ат
ич
ни
м
 в
им
ог
ам
 з
на
-
чи
м
ос
ті
 п
ри
 р
ів
ні
 н
ад
ій
но
ст
і 9
9%
. 
В
их
од
яч
и 
з 
ць
ог
о,
 р
оз
ра
ху
но
к 
по
да
тк
ов
ог
о 
на
ва
нт
аж
ен
ня
 н
а 
об
іг
ов
ий
 к
ап
і-
та
л 
пі
дп
ри
єм
ст
ва
 м
ож
е 
бу
ти
 р
оз
ра
хо
ва
ни
й 
на
ст
уп
ни
м
 ч
ин
ом
: 
 (5
) 
П
ри
 а
на
лі
зі
 д
ан
их
 ч
ас
ов
их
 р
яд
ів
 т
а 
по
бу
до
ви
 д
ин
ам
іч
но
ї м
од
ел
і н
ео
бх
ід
но
 
вр
ах
ов
ув
ат
и,
 щ
о 
вп
ли
в 
од
ни
х 
ек
он
ом
іч
ни
х 
ф
ак
то
рі
в 
на
 і
нш
і 
зд
ій
сн
ю
єт
ьс
я 
не
 
м
ит
тє
во
, 
а 
з 
де
як
им
 ч
ас
ов
им
 з
ап
із
ню
ва
нн
ям
. 
В
их
од
яч
и 
з 
ць
ог
о,
 п
ри
 п
об
уд
ов
і 
м
од
ел
і 
ви
ни
ка
є 
не
об
хі
дн
іс
ть
 в
ра
хо
ву
ва
ти
 з
м
ін
ні
, 
вп
ли
в 
як
их
 х
ар
ак
те
ри
зу
єт
ьс
я 
пе
вн
им
 за
пі
зн
ю
ва
нн
ям
, т
об
то
 л
аг
ов
і з
м
ін
ні
. 
Та
ки
м
 ч
ин
ом
, п
ри
 р
оз
ра
ху
нк
у 
по
да
тк
ов
ог
о 
на
ва
нт
аж
ен
ня
 н
а 
об
іг
ов
ий
 к
ап
і-
та
л 
пі
дп
ри
єм
ст
ва
 с
лі
д,
 з
 о
дн
ог
о 
бо
ку
, в
ра
хо
ву
ва
ти
 в
пл
ив
 т
ак
их
 ф
ак
то
рі
в 
за
пі
з-
ню
ва
нн
я 
(л
аг
ів
) 
як
 п
ро
ве
де
нн
я 
по
да
тк
ов
их
 к
ам
ер
ал
ьн
их
 т
а 
до
ку
м
ен
та
ль
ни
х 
пе
-
ре
ві
ро
к 
з 
по
да
тк
у 
на
 п
ри
бу
то
к 
та
 П
Д
В
, щ
о 
м
ож
ут
ь 
ви
кл
ик
ат
и 
до
на
ра
ху
ва
нн
я 
та
, 
як
 н
ас
лі
до
к,
 з
бі
ль
ш
ен
ня
 п
од
ат
ко
во
го
 н
ав
ан
та
ж
ен
ня
, 
от
ри
м
ан
ня
 б
ю
дж
ет
но
го
 
ві
дш
ко
ду
ва
нн
я 
з 
по
да
тк
у 
на
 д
од
ан
у 
ва
рт
іс
ть
, щ
о 
м
ож
е 
пр
из
ве
ст
и 
до
 з
м
ен
ш
ен
ня
 
по
да
тк
ов
ог
о 
на
ва
нт
аж
ен
ня
, к
ор
иг
ув
ан
ня
 п
од
ат
ко
ви
х 
зо
бо
в’
яз
ан
ь 
та
 п
од
ат
ко
во
го
 
кр
ед
ит
у 
з 
по
да
тк
у 
на
 д
од
ан
у 
ва
рт
іс
ть
 з
а 
по
пе
ре
дн
і п
ер
іо
ди
, п
од
ан
ня
 д
о 
по
да
тк
о-
во
го
 о
рг
ан
у 
ут
оч
ню
ю
чи
х 
де
кл
ар
ац
ій
, 
а,
 з
 і
нш
ог
о 
бо
ку
, 
- 
ст
ан
 р
оз
ра
ху
нк
ов
о-
пл
ат
іж
но
ї д
ис
ци
пл
ін
и 
пі
дп
ри
єм
ст
ва
 т
а 
йо
го
 к
он
тр
аг
ен
ті
в.
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За
кі
нч
ен
ня
 т
аб
л.
1 
П
рі
ор
ит
ет
на
 
ф
ор
м
а 
ка
пі
-
та
лу
 
М
ат
ер
іа
ль
ні
 
ре
-
су
рс
и 
і 
ф
із
ич
ни
й 
ка
пі
та
л 
П
ри
дб
ан
ня
 
і 
за
-
ст
ос
ув
ан
ня
 
зн
ан
ь 
чи
 л
ю
дс
ьк
ог
о 
ка
-
пі
та
лу
 
В
ир
об
ни
цт
во
, 
по
ш
и-
ре
нн
я 
і 
ко
м
ер
ці
ал
із
а-
ці
я 
зн
ан
ь,
 т
ех
но
ло
гі
й 
і 
лю
дс
ьк
ог
о 
ка
пі
та
лу
 
Ри
зи
ки
 
О
по
рт
ун
іс
ти
чн
а 
по
ве
ді
нк
а 
Н
ен
ал
еж
не
 
ви
ко
-
на
нн
я 
ф
ун
кц
ій
 
Т
ех
но
ло
гі
чн
і 
об
м
е-
ж
ен
ня
, 
су
пе
ре
чн
іс
ть
 
ін
те
ре
сі
в 
С
ти
м
ул
и 
П
ри
бу
то
к 
Е
ко
но
м
ія
 т
ра
нс
ак
-
ці
йн
их
 в
ит
ра
т 
Д
ос
яг
не
нн
я 
ін
ди
ві
ду
-
ал
ьн
их
 і
 к
ол
ек
ти
вн
их
 
ці
ле
й 
К
ла
си
ф
ік
ац
ія
 е
ко
но
м
іч
ни
х 
м
ер
еж
 з
ді
йс
ню
єт
ьс
я 
за
 р
із
ни
м
и 
оз
на
ка
м
и:
 з
а 
ст
ій
кі
ст
ю
, с
ту
пе
не
м
 в
ід
кр
ит
ос
ті
, ф
ор
м
ам
и 
вл
ас
но
ст
і, 
ча
со
м
 і
сн
ув
ан
ня
, г
ео
гр
а-
ф
іч
ни
м
 п
ол
ож
ен
ня
м
, 
ор
га
ні
за
ці
йн
о-
пр
ав
ов
ою
 ф
ор
м
ою
 т
ощ
о 
[2
, 
4,
 6
]. 
Н
а 
на
ш
 
по
гл
яд
, і
сн
ую
чу
 к
ла
си
ф
ік
ац
ію
 е
ко
но
м
іч
ни
х 
м
ер
еж
 д
оц
іл
ьн
о 
до
по
вн
ит
и 
та
ко
ю
 
оз
на
ко
ю
, я
к 
сф
ер
а 
ді
ял
ьн
ос
ті
.  
В
 д
ан
ом
у 
ви
па
дк
у 
не
об
хі
дн
о 
ви
ді
ли
ти
 в
ир
об
ни
чі
 м
ер
еж
і, 
ін
ф
ор
м
ац
ій
ні
, 
со
ці
ал
ьн
о-
ек
он
ом
іч
ні
, і
нф
ра
ст
ру
кт
ур
ні
 й
 ін
но
ва
ці
йн
і. 
В
ир
об
ни
ча
 м
ер
еж
а 
ох
оп
-
лю
є 
пі
дп
ри
єм
ст
ва
, я
кі
 м
аю
ть
 с
ті
йк
і ч
и 
по
те
нц
ій
но
 іс
ну
ю
чі
 т
ех
но
ло
гі
чн
і й
 о
рг
а-
ні
за
ці
йн
і з
в’
яз
ки
, і
 с
пі
ль
но
 р
еа
лі
зу
ю
ть
 р
із
ні
 т
ов
ар
и 
і п
ос
лу
ги
. 
 О
сн
ов
ою
 і
нф
ор
м
ац
ій
но
ї 
м
ер
еж
і 
є 
ви
ко
ри
ст
ан
ня
 і
нт
ел
ек
ту
, з
на
нь
 і
 н
ов
их
 
ін
ф
ор
м
ац
ій
ни
х 
те
хн
ол
ог
ій
 я
к 
ос
но
вн
ог
о 
ві
дн
ов
лю
ва
но
го
 р
ес
ур
су
 с
ті
йк
ог
о 
со
ці
-
ал
ьн
о-
ек
он
ом
іч
но
го
 р
оз
ви
тк
у.
 І
нф
ра
ст
ру
кт
ур
ні
 м
ер
еж
і –
 ц
е 
ко
м
пл
ек
с 
ві
дп
ов
ід
-
ни
х 
ум
ов
, щ
о 
за
бе
зп
еч
ую
ть
 с
пр
ия
тл
ив
ий
 р
оз
ви
то
к 
ек
он
ом
ік
и 
і 
за
до
во
ль
ня
ю
ть
 
по
тр
еб
и 
вс
ьо
го
 н
ас
ел
ен
ня
, а
 т
ак
ож
 у
м
ов
 е
ф
ек
ти
вн
ог
о 
ви
рі
ш
ен
ня
 в
аж
ли
ви
х 
со
-
ці
ал
ьн
их
 за
вд
ан
ь 
ро
зв
ит
ку
 с
ус
пі
ль
ст
ва
.  
Д
о 
ін
ф
ра
ст
ру
кт
ур
ни
х 
м
ер
еж
 н
ео
бх
ід
но
 в
ід
не
ст
и 
тр
ан
сп
ор
тн
і 
м
ер
еж
і, 
м
е-
ре
ж
і 
зв
’я
зк
у,
 ф
ін
ан
со
ві
 м
ер
еж
і 
й 
ін
ст
ит
уц
ій
ні
 м
ер
еж
і. 
С
оц
іа
ль
но
-е
ко
но
м
іч
на
 
м
ер
еж
а 
– 
це
 с
ук
уп
ні
ст
ь 
ст
ій
ки
х 
ко
нт
ак
ті
в 
чи
 п
од
іб
ни
х 
до
 н
их
 с
оц
іа
ль
ни
х 
ві
дн
о-
си
н 
м
іж
 і
нд
ив
ід
ам
и 
аб
о 
гр
уп
ам
и.
 І
нн
ов
ац
ій
ні
 м
ер
еж
і 
зв
’я
зу
ю
ть
 в
оє
ди
но
 в
ес
ь 
пр
оц
ес
 с
тв
ор
ен
ня
, п
ош
ир
ен
ня
 і 
вп
ро
ва
дж
ен
ня
 ін
но
ва
ці
й.
  
П
ер
ев
аг
и 
ін
но
ва
ці
йн
их
 м
ер
еж
 п
ол
яг
аю
ть
 в
 т
ом
у,
 щ
о 
во
ни
, п
о-
пе
рш
е,
 є
 б
а-
зо
ю
 д
ля
 в
ия
вл
ен
ня
 н
ов
их
 ф
ор
м
 і
 с
ут
но
ст
ей
, 
ос
кі
ль
ки
 о
сн
ов
ою
 ї
х 
іс
ну
ва
нн
я 
є 
ви
на
хо
ди
.  
П
о-
др
уг
е,
 р
оз
ро
ст
ан
ня
 м
ер
еж
і с
тр
ім
ко
 п
ри
ск
ор
ю
є 
ци
кл
 «
на
ук
а 
– 
ви
ро
бн
иц
-
тв
о 
– 
вп
ро
ва
дж
ен
ня
».
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більш
 ризиковим видом бізнесу та м
енш
 рентабельним. За даним
и О
О
Н
, з 
1970 р. ліквідація наслідків цунам
і, зем
летрусів і повеней кош
тувала світовій 
економ
іці понад 2 трлн дол. С
Ш
А
. П
ротягом останніх кількох років стихійні 
лиха стаю
ться вчетверо частіш
е, ніж
 у 1970 р., а ф
інансові втрати всем
еро вищ
і. 
Щ
ороку вартість ліквідації наслідків стихій збільш
ується на 12%
, а у найближ
чі 
10 років щ
орічна сум
а втрат м
ож
е сягнути 1 трлн дол. С
Ш
А
. У
 2007 р. світові 
збитки від 142 природних і 193 техногенних катастроф становили близько 70 
м
лрд дол. С
Ш
А
, з них 28 м
лрд дол. С
Ш
А
 виплатили страхові ком
панії [xv]. 
С
ам
е том
у, нині страховий ринок розглядає зм
іну клім
атичних ум
ов більш
е як 
загрозу ніж
 як м
ож
ливість. Д
ослідж
ення проведене Британською
 А
соціацією
 
С
траховиків вказує на те, щ
о до 2050 р. річні витрати по задоволенню
 страхо-
вих полісів від ризиків спричинених зм
іною
 клім
ату досягнуть 3,3 м
лрд євро, а 
за ум
ов надзвичайних погодних ум
ов ця сум
а м
ож
е досягти 20 м
лрд євро. О
т-
ж
е, зм
іна клім
ату підвищ
ує м
ож
ливість пош
кодж
ення м
айна на 2–4 %
 в рік. 
[xvi]. Так як ціноутворення на ринку страхування базується на використанні по-
передніх даних, то це м
ож
е призвести до недооцінки погодних ризиків більш
 
ніж
 на 30 %
 через наявність часового лагу м
іж
 попереднім
и даним
и, щ
о вико-
ристовую
ться для встановлення ціни та м
айбутнім періодом в яком
у будуть на-
ставати страхові події. Н
априклад, у глобальній страховій ком
панії A
llianz при-
близно 35–40 %
 страхових  подій настає внаслідок природних катастроф (в пе-
реваж
ній більш
ості від наводнення або ш
торм
ів) [13]. За таких ум
ов страховий 
бізнес стає більш
 ризиковим, щ
о зниж
ує його рентабельність. Ц
е в свою
 чергу 
потребує значних зм
ін в сам
ій концепції страхового бізнесу як напрям
ку еко-
ном
ічної діяльності.  
С
ьогодні галузь страхування щ
е м
ож
е протистояти новоутвореним ризи-
кам внаслідок зм
іни клім
ату. О
днак страхові внески в найближ
чі роки повинні 
зрости, щ
об повністю
 покрити підвищ
ену невизначеність та потенційний вплив 
впровадж
ення концепції сталого розвитку на діяльність ком
паній у м
айбутні 
роки. Зростання страхових прем
ій напрям
у вплине на економ
ічну еф
ективність 
страхування та побічно на доступність та попит на страхові послуги, особливо 
це питання буде актуальним для низько-прибуткових дом
огосподарств. П
ідви-
щ
ення страхових прем
ій, м
ож
ливо, призведе до зростання існую
чих ставок на 
відм
ову від страхування (ситуація за якої прийм
ається ріш
ення не укладати до-
говір страхування для захисту від ризику. У
 цьом
у випадку не створю
ю
ться не-
обхідні для покриття збитків засоби й не проводиться сам
оф
інансування, а зби-
тки у випадку їх настання списую
ться за рахунок витрат діяльності підприєм
ст-
ва) та зростання попиту на неповне м
айнове страхування (ситуація за якої за-
значена в договорі вартість м
айнового інтересу, щ
о страхується, є ниж
чою
 від 
його дійсної вартості. Т
обто страхувальник м
ає договір страхування на страхо-
ву сум
у, яка явно недостатня для відновлення застрахованого м
айна у випадку 
його повної загибелі). О
днак, впровадж
ення концепції сталого розвитку м
ож
е 
створити й певні м
ож
ливості для розвитку страхування.  
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П
ри цьом
у інноваційна м
ереж
а розглядається як спосіб переваж
но м’якої 
інтеграції. В
она характеризується певною
 структурою
 взаєм
озв’язків м
іж
 учас-
никам
и інноваційного процесу, основаною
 на довготерм
інових і стійких органі-
заційно-господарських, 
виробничо-коопераційних, 
інф
орм
аційних 
й 
інш
их 
зв’язках (заф
іксованих контрактам
и та закріплених спільною
 або перехресною
 
власністю
 і ресурсно-сировинною
 базою
), а також
 на неф
орм
альних (соціаль-
них й інституційних) відносинах, які відіграю
ть пом
ітну роль в інноваційній ді-
яльності. Інноваційна м
ереж
а м
ає переваги в ум
овах сучасного суспільства 
(табл. 2). 
Т
аблиця 2 
П
орівняльний аналіз ринкової і сітьової ф
орм
и  
організації інноваційної діяльності 
Ф
орм
а організації інноваційної діяльності 
О
знака 
Ринкова 
С
ітьова 
П
ріоритет 
систем-
ного підходу 
Рівноправність відносин 
економ
ічних агентів 
П
ідпорядкованість 
інтересів 
інноваційній м
ереж
і 
Розм
іщ
ення проду-
ктивних сил 
Е
коном
ічне 
С
оціально-економ
ічне 
О
біг 
інноваційних 
товарів і капіталу 
Регулю
ється конкурент-
ним
и перевагам
и 
Н
аправлений на задоволення 
соціально-економ
ічних 
по-
треб в інноваціях 
А
даптивність 
до 
зм
ін 
зовніш
нього 
середовищ
а 
С
прийнятливість 
до 
зм
ін, 
які 
передаю
ться 
через цінові сигнали 
В
исокий ступінь координації 
учасників економ
ічної діяль-
ності 
В
ідповідність ум
о-
вам глобалізації 
В
икористовується 
для 
підвищ
ення 
еф
ективно-
сті ринкових відносин 
С
прияє ш
ироком
у (аж
 до по-
вного) впровадж
енню
 в світо-
ву економ
іку 
Інноваційні м
ереж
і м
аю
ть наступні особливості: 
• на 
відм
іну 
від 
традиційних 
інноваційно-активних 
підприєм
ств, 
суб’єкти, які входять в інноваційну м
ереж
у, спільно використовую
ть 
сукупні активи, щ
о робить сітьову структуру більш
 гнучкою
, збільш
у-
ю
чи її здатність адаптуватися до м
інливого економ
ічного середовищ
а; 
• в управлінні потокам
и ресурсів інноваційна м
ереж
а активно викорис-
товує ринкові м
еханізм
и, які базую
ться на обм
іні інф
орм
ацією
 та ак-
тивній взаєм
одії учасників м
ереж
і; 
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    Х
7  - доля готової продукції в обігових кош
тах підприєм
ства; 
       Х
8 - доля товарів в обігових кош
тах підприєм
ства; 
     Х
9  - доля дебіторської заборгованості за товари, роботи, послуги  в обі-
гових кош
тах підприєм
ства; 
     Х
10  - доля дебіторської заборгованості за розрахункам
и з бю
дж
етом в 
обігових кош
тах підприєм
ства; 
     Х
11 - доля дебіторської заборгованості за розрахункам
и за виданим
и ава-
нсам
и в обігових кош
тах підприєм
ства; 
     Х
12  - доля інш
ої поточної дебіторської заборгованості в обігових кош
тах 
підприєм
ства; 
     Х
13  - доля грош
ових кош
тів та їх еквівалентів в обігових кош
тах підпри-
єм
ства; 
     Х
14  - доля інш
их оборотних активів в обігових кош
тах підприєм
ства; 
   Таким чином, наведене рівняння у спрощ
еном
у виді м
ає наступний ви-
гляд: 
     (3) 
В
иходячи з проведеного дисперсійного аналізу, м
ож
на зробити висновок 
про те, щ
о побудована лінійна м
одель визначення податкового навантаж
ення на 
обіговий капітал підприєм
ства є в цілом
у значим
а відповідно до коеф
іцієнтів: 
регресії R
 = 0,9504; детерм
інації, щ
о вказує на те, щ
о побудованою
 м
оделлю
 по-
ясню
ється 96,59 %
 зм
іни податкового навантаж
ення, тобто практично повністю
 
визначається врахованим
и ф
акторам
и; м
нож
инної кореляції 0,9828, щ
о набли-
ж
ається до 1, том
у цю
 запропоновану м
одель  м
ож
на використовувати для ана-
лізу та прогнозування податкового навантаж
ення на обіговий капітал підприєм-
ства. Д
исперсійне віднош
ення Ф
іш
ера =48,6848 свідчить про те, щ
о м
інливість 
розрахованих значень м
айж
е в 16 разів перевищ
ує м
інливість залиш
ку м
оделі. 
Ц
ього достатньо, щ
об ствердж
увати, щ
о побудована регресійна м
одель в цілом
у 
значим
а. 
В
одночас , враховую
чи низьку значим
ість вільного члену рівняння та гром
і-
здкість ф
орм
ули, доцільним, на дум
ку автора, є уточнення м
оделі на підставі 
розрахунку та побудови кореляційної м
атриці, щ
о м
істить коеф
іцієнти кореляції 
м
іж
 кож
ною
 зм
інною
 в сукупності даних з кож
ною
 інш
ою
 зм
інною
 цієї сукуп-
ності та дозволяє оцінити наявність м
ультиколініарності м
іж
 незалеж
ним
и 
зм
інним
и. Так, при аналізі побудованої кореляційної м
атриці підтвердж
ено від-
сутність м
ультиколініарності м
іж
 незалеж
ним
и зм
інним
и (найвищ
ий показник 
коеф
іцієнту кореляції виявлено м
іж
 зм
інним
и Х
3  та Х
4 , щ
о м
ож
е бути пояснено 
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5 
ав
то
м
об
іл
і  
чи
 о
но
вл
ю
ва
ти
 о
сн
ов
ні
 ф
он
ди
 д
ру
го
ї г
ру
пи
, щ
о 
до
зв
ол
ит
ь 
зб
іл
ьш
и-
ти
 с
ум
у 
ам
ор
ти
за
ці
йн
их
 в
ід
ра
ху
ва
нь
, щ
о,
 в
 с
во
ю
 ч
ер
гу
, д
оз
во
ли
ть
 з
ни
зи
ти
 н
ар
а-
хо
ва
ну
 с
ум
у 
по
да
тк
у 
на
 п
ри
бу
то
к.
 А
ль
те
рн
ат
ив
ою
, з
 ін
ш
ог
о 
бо
ку
, м
ож
е 
ви
ст
уп
а-
ти
 к
ор
ис
ту
ва
нн
я 
ор
ен
до
ва
ни
м
и 
тр
ан
сп
ор
тн
им
и 
за
со
ба
м
и.
 Щ
о 
ст
ос
ує
ть
ся
 з
бо
ру
 
за
 з
аб
ру
дн
ен
ня
 н
ав
ко
ли
ш
нь
ог
о 
пр
ир
од
но
го
 с
ер
ед
ов
ищ
а,
 т
о 
 н
ев
ик
он
ан
ня
 н
ал
е-
ж
ни
х 
ви
м
ог
 д
ію
чо
го
 з
ак
он
од
ав
ст
ва
 з
а 
ви
ки
ди
 т
а 
ро
зм
іщ
ен
ня
 з
аб
ру
дн
ю
ю
чи
х 
ре
-
чо
ви
н,
 а
 с
ам
е 
не
св
оє
ча
сн
у 
пе
ре
да
чу
 н
а 
ут
ил
із
ац
ію
  с
пе
ці
ал
із
ов
ан
им
 п
ід
пр
иє
м
с-
тв
ам
, з
аг
ро
ж
ує
 ш
тр
аф
ни
м
и 
са
нк
ці
ям
и 
у 
10
-т
ик
ра
тн
ом
у 
ро
зм
ір
і. 
Н
ат
ом
іс
ть
, 
не
вк
лю
че
нн
я 
до
 р
оз
ра
ху
нк
у 
по
ка
зн
ик
а 
по
да
тк
ов
ог
о 
на
ва
нт
а-
ж
ен
ня
 н
а 
об
іг
ов
ий
 к
ап
іт
ал
 с
ум
 з
ем
ел
ьн
ог
о 
по
да
тк
у 
(о
ре
нд
но
ї п
ла
ти
 з
а 
зе
м
ел
ьн
і 
ді
ля
нк
и)
  т
а 
ко
м
ун
ал
ьн
ог
о 
по
да
тк
у 
об
ум
ов
ле
но
 т
им
, щ
о 
пе
рш
ий
 н
е 
за
ле
ж
ит
ь 
ві
д 
ре
зу
ль
та
ті
в 
го
сп
од
ар
сь
ко
ї д
ія
ль
но
ст
і т
а 
сп
ла
чу
єт
ьс
я 
ві
дп
ов
ід
но
 д
о 
ро
зр
ах
ун
ку
, а
  
су
м
а 
др
уг
ог
о 
за
ле
ж
ит
ь 
ли
ш
е 
ві
д 
ф
он
ду
 з
ар
об
іт
но
ї п
ла
ти
 п
ід
пр
иє
м
ст
ва
. О
бр
ан
і 
дл
я 
ан
ал
із
у 
м
аш
ин
об
уд
ів
ні
 п
ід
пр
иє
м
ст
ва
 н
е 
є 
пл
ат
ни
ка
м
и 
ак
ци
зн
ог
о 
зб
ор
у. 
З 
то
чк
и 
зо
ру
 о
бі
го
ви
х 
ко
ш
ті
в,
  д
о 
ро
зр
ах
ун
ку
 н
ео
бх
ід
ни
м
 є
 в
кл
ю
че
нн
я 
су
м
 
за
па
сі
в 
пі
дп
ри
єм
ст
ва
, с
ум
 н
ез
ав
ер
ш
ен
ог
о 
ви
ро
бн
иц
тв
а,
 г
от
ов
ої
 п
ро
ду
кц
ії,
 д
еб
і-
то
рс
ьк
ої
 з
аб
ор
го
ва
но
ст
і  з
а 
то
ва
ри
, р
об
от
и,
 п
ос
лу
ги
, з
а 
ро
зр
ах
ун
ка
м
и 
з 
бю
дж
е-
то
м
, з
а 
ви
да
ни
м
и 
ав
ан
са
м
и,
 ін
ш
ої
 п
от
оч
но
ї д
еб
іт
ор
сь
ко
ї з
аб
ор
го
ва
но
ст
і, 
гр
ош
о-
ві
 к
ош
ти
 т
а 
їх
 е
кв
ів
ал
ен
ти
, а
 т
ак
ож
 с
ум
и 
ін
ш
их
 н
ео
бо
ро
тн
их
 а
кт
ив
ів
. В
од
но
ча
с,
 
не
вк
лю
че
нн
я 
та
ки
х 
ви
ді
в 
об
іг
ов
их
 к
ош
ті
в 
як
 в
ек
се
лі
 о
де
рж
ан
і 
та
 д
еб
іт
ор
сь
ка
 
за
бо
рг
ов
ан
іс
ть
 з
 в
ну
тр
іш
ні
х 
ро
зр
ах
ун
кі
в 
по
яс
ню
єт
ьс
я 
ти
м
, щ
о 
во
ни
 м
аю
ть
 н
ай
-
м
ен
ш
у 
пи
то
м
у 
ва
гу
 у
 с
кл
ад
і 
об
іг
ов
их
 к
ош
ті
в 
до
сл
ід
ж
ув
ан
их
 п
ід
пр
иє
м
ст
в,
 н
е-
су
ть
 р
из
ик
 н
еп
ок
ри
тт
я,
 а
 р
оз
ра
ху
нк
и 
з 
вн
ут
рі
ш
ні
м
и 
де
бі
то
ра
м
и 
не
 п
ов
’я
за
ні
 з
і 
сп
ла
то
ю
 п
од
ат
кі
в.
 
Д
ля
 р
оз
ра
ху
нк
у 
ви
ко
ри
ст
ан
а 
зв
іт
на
 і
нф
ор
м
ац
ія
 п
ід
пр
иє
м
ст
в 
м
аш
ин
об
уд
у-
ва
нн
я 
за
 5
 р
ок
ів
, в
  р
ез
ул
ьт
ат
і ч
ог
о 
от
ри
м
ан
о 
лі
ні
йн
у 
м
од
ел
ь 
по
да
тк
ов
ог
о 
на
ва
н-
та
ж
ен
ня
 п
ід
пр
иє
м
ст
ва
 н
а 
йо
го
 о
бі
го
ви
й 
ка
пі
та
л:
  
У
= 
0,
00
02
50
98
4 
+1
,0
6Х
1+
0,
96
Х
2+
12
,5
7Х
3-4
,8
9Х
4+
0,
07
Х
5-0
,0
3(
Х
6 
+ 
Х
12
+ 
Х
13
+ 
Х
14
) -
0,
08
Х
7+
0,
06
Х
8+
0,
02
Х
9-0
,3
5Х
10
-0
,0
1Х
11
,  
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
(2
) 
де
 У
 - 
по
да
тк
ов
е 
на
ва
нт
аж
ен
ня
 н
а 
об
іг
ов
ий
 к
ап
іт
ал
 п
ід
пр
иє
м
ст
ва
; 
   
  Х
1- 
ві
дн
ош
ен
ня
 с
ум
и 
П
Д
В
 д
о 
сп
ла
ти
 д
о 
су
м
и 
об
іг
ов
их
 к
ош
ті
в 
пі
дп
ри
єм
-
ст
ва
;    
   
 Х
2 
- в
ід
но
ш
ен
ня
 с
ум
и 
по
да
тк
у 
на
 п
ри
бу
то
к 
до
 с
ум
и 
об
іг
ов
их
 к
ош
ті
в 
пі
д-
пр
иє
м
ст
ва
; 
   
 Х
3 -
 в
ід
но
ш
ен
ня
 с
ум
и 
по
да
тк
у 
з 
вл
ас
ни
кі
в 
тр
ан
сп
ор
тн
их
 з
ас
об
ів
 д
о 
су
м
и 
об
іг
ов
их
 к
ош
ті
в 
пі
дп
ри
єм
ст
ва
; 
   
 Х
4 
- 
ві
дн
ош
ен
ня
 с
ум
и 
зб
ор
у 
за
 з
аб
ру
дн
ен
ня
 н
ав
ко
ли
ш
нь
ог
о 
пр
ир
од
но
го
 
се
ре
до
ви
щ
а 
до
 с
ум
и 
об
іг
ов
их
 к
ош
ті
в 
пі
дп
ри
єм
ст
ва
; 
   
 Х
5 -
  д
ол
я 
за
па
сі
в 
пі
дп
ри
єм
ст
ва
 в
 о
бі
го
ви
х 
ко
ш
та
х;
 
   
 Х
6 -
 д
ол
я 
Н
ЗВ
 в
 о
бі
го
ви
х 
ко
ш
та
х 
пі
дп
ри
єм
ст
ва
; 
-  
43
0 
 -
В
ип
ус
к 
26
5 
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ік
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л
ем
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ео
р
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 т
а 
п
р
ак
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к
и
  
• і
нн
ов
ац
ій
ні
 м
ер
еж
і п
ра
кт
ик
ую
ть
 р
оз
ро
бк
у 
сп
іл
ьн
их
 п
ро
ек
ті
в,
 щ
о 
по
си
-
лю
є 
за
ці
ка
вл
ен
іс
ть
 у
ча
сн
ик
ів
 м
ер
еж
і і
 п
ри
зв
од
ит
ь 
до
 п
ід
ви
щ
ен
ня
 е
ф
ек
-
ти
вн
ос
ті
 ф
ун
кц
іо
ну
ва
нн
я 
вс
іє
ї м
ер
еж
і; 
• і
нн
ов
ац
ій
ні
 м
ер
еж
і 
ст
аю
ть
 о
б’
єд
на
нн
ям
 п
ос
та
ча
ль
ни
кі
в,
 в
ир
об
ни
кі
в,
 
то
рг
ів
ел
ьн
их
 к
ом
па
ні
й,
 ф
ін
ан
со
ви
х 
і 
кр
ед
ит
ни
х 
ор
га
ні
за
ці
й 
на
 о
сн
ов
і 
вз
ає
м
но
го
 в
ол
од
ін
ня
 а
кц
ія
м
и,
 щ
о 
ст
во
рю
є 
до
да
тк
ов
і 
м
ож
ли
во
ст
і 
дл
я 
ре
ал
із
ац
ії 
ек
он
ом
іч
но
 е
ф
ек
ти
вн
ої
 в
за
єм
од
ії,
 р
оз
ро
бк
и  
сп
іл
ьн
ої
 р
ин
ко
во
ї 
ст
ра
те
гі
ї і
 п
ід
ви
щ
ен
ня
 за
ці
ка
вл
ен
ос
ті
 в
сі
х 
уч
ас
ни
кі
в 
м
ер
еж
і. 
Ф
ор
м
ув
ан
ня
 е
ко
но
м
іч
ни
х 
ін
но
ва
ці
йн
их
 с
тр
ук
ту
р 
та
 ін
ст
ит
ут
ів
 п
ре
дс
та
вл
яє
 
со
бо
ю
 п
ро
це
с 
ан
ал
із
у 
ф
ак
то
рі
в 
і о
бс
та
ви
н,
 п
ід
бо
ру
 і 
по
єд
на
нн
я 
ві
дп
ов
ід
ни
х 
ек
о-
но
м
іч
ни
х 
об
’є
кт
ів
 в
 є
ди
ну
 м
ер
еж
у.
 В
 т
еп
ер
іш
ні
й 
ча
с 
іс
ну
ю
чі
 с
іт
ьо
ві
 м
ех
ан
із
м
и 
ор
га
ні
за
ці
ї 
вз
ає
м
од
ії 
су
б’
єк
ті
в,
 п
ов
’я
за
ни
х 
з 
ви
ро
бн
иц
тв
ом
 і
 р
еа
лі
за
ці
єю
 і
нн
о-
ва
ці
йн
ої
 п
ро
ду
кц
ії,
 н
е 
в 
по
вн
ій
 м
ір
і в
ра
хо
ву
ю
ть
 м
ож
ли
во
ст
і з
аз
на
че
ни
х 
ін
те
г-
ро
ва
ни
х 
ут
во
ре
нь
 щ
од
о 
пі
дв
ищ
ен
ня
 е
ф
ек
ти
вн
ос
ті
 ін
но
ва
ці
йн
ої
 д
ія
ль
но
ст
і. 
П
ри
 
ф
ор
м
ув
ан
ні
 і
нн
ов
ац
ій
ни
х 
м
ер
еж
 н
ео
бх
ід
но
 в
ра
хо
ву
ва
ти
 ф
ак
то
ри
, щ
о 
ви
зн
ач
а-
ю
ть
 в
ек
то
р 
су
ча
сн
ог
о 
ро
зв
ит
ку
, –
 д
ем
ог
ра
ф
іч
ни
й,
 е
ко
ло
гі
чн
ий
 і 
те
хн
ол
ог
іч
ни
й 
ф
ак
то
ри
. Ц
і ф
ак
то
ри
 р
оз
ви
тк
у 
ст
во
рю
ю
ть
 у
м
ов
и 
дл
я 
ф
ор
м
ув
ан
ня
 ін
но
ва
ці
йн
их
 
м
ер
еж
. Д
о 
та
ки
х 
ум
ов
, п
ер
ед
ус
ім
, н
ал
еж
ат
ь 
гу
м
ан
із
ац
ія
 е
ко
но
м
іч
но
го
 з
ро
ст
ан
-
ня
, е
ко
ло
гі
за
ці
я 
те
хн
іч
но
го
 п
ро
гр
ес
у,
 д
ем
іл
іт
ар
из
ац
ія
 н
ау
ки
 і 
те
хн
ол
ог
ій
, г
ло
ба
-
лі
за
ці
я 
на
ук
ов
о-
те
хн
ол
ог
іч
но
го
 п
ер
ев
ор
от
у 
то
щ
о.
 Ц
і 
ф
ак
то
ри
 і
 у
м
ов
и 
по
ро
-
дж
ую
ть
 н
ео
бх
ід
ні
ст
ь 
ф
ор
м
ув
ан
ня
 н
ов
ої
 ін
но
ва
ці
йн
ої
 п
ар
ад
иг
м
и 
ро
зв
ит
ку
 л
ю
д-
ст
ва
 і
 в
сі
х 
кр
аї
н,
 т
а 
ро
зр
об
ки
 м
ет
од
ол
ог
іч
ни
х 
пр
ин
ци
пі
в 
ф
ор
м
ув
ан
ня
 і
нн
ов
а-
ці
йн
их
 м
ер
еж
.  
За
га
ль
ни
м
и 
м
ет
од
ол
ог
іч
ни
м
и 
пр
ин
ци
па
м
и 
ф
ор
м
ув
ан
ня
 і
нн
ов
ац
ій
ни
х 
м
е-
ре
ж
 є
 с
лі
ду
ва
нн
я 
ід
ея
м
 Й
. Ш
ум
пе
те
ра
 [5
] п
ро
 к
он
ку
ре
нц
ію
 н
а 
ос
но
ві
 ін
но
ва
ці
й 
як
 г
ол
ов
но
го
 ф
ак
то
ра
 е
ко
но
м
іч
но
ї д
ин
ам
ік
и 
і п
ро
 р
ол
ь 
ін
ст
ит
уц
ій
но
го
 к
он
те
кс
-
ту
 ін
но
ва
ці
йн
ої
 д
ія
ль
но
ст
і я
к 
ф
ак
то
ра
, щ
о 
пр
ям
о 
вп
ли
ва
є 
на
 її
 зм
іс
т 
і с
тр
ук
ту
ру
. 
Н
а 
на
ш
 п
ог
ля
д,
 е
ко
но
м
іч
на
 н
ау
ка
 в
ир
об
ил
а 
го
ло
вн
і 
пр
ин
ци
пи
, 
за
 я
ки
м
и 
м
ож
ут
ь 
ф
ор
м
ув
ат
ис
я 
ін
но
ва
ці
йн
і м
ер
еж
і т
а 
як
і м
аю
ть
 в
ра
хо
ву
ва
ти
ся
 н
а 
м
ег
ар
і-
вн
і  (
м
іж
на
ро
дн
ом
у)
 п
ри
 п
об
уд
ов
і м
іж
на
ці
он
ал
ьн
их
 ін
но
ва
ці
йн
их
 м
ер
еж
, н
а 
м
а-
кр
ор
ів
ні
 (
де
рж
ав
но
м
у)
 п
ри
 п
об
уд
ов
і н
ац
іо
на
ль
ни
х 
ін
но
ва
ці
йн
их
 м
ер
еж
, н
а 
м
е-
зо
рі
вн
і (
ре
гі
он
ал
ьн
ом
у 
і г
ал
уз
ев
ом
у)
 п
ри
 п
об
уд
ов
і р
ег
іо
на
ль
ни
х 
і г
ал
уз
ев
их
 ін
-
но
ва
ці
йн
их
 м
ер
еж
, а
 т
ак
ож
 н
а 
м
ік
ро
рі
вн
і (
пі
дп
ри
єм
ст
ва
) 
пр
и 
по
бу
до
ві
 ін
но
ва
-
ці
йн
их
 к
ом
ан
д.
 Д
о 
та
ки
х 
пр
ин
ци
пі
в 
на
ле
ж
ат
ь:
 п
ри
нц
ип
 д
об
ро
ві
ль
но
ст
і, 
пр
ин
-
ци
п 
єд
но
ст
і, 
пр
ин
ци
п 
са
м
ос
ті
йн
ос
ті
 у
ча
сн
ик
ів
 м
ер
еж
і, 
пр
ин
ци
п 
ви
зн
ач
ен
ня
 в
за
-
єм
оз
в’
яз
ку
 м
іж
 ч
ле
на
м
и 
м
ер
еж
і, 
пр
ин
ци
п 
ек
он
ом
іч
но
ї с
ті
йк
ос
ті
, п
ри
нц
ип
 д
іа
ле
-
кт
ич
но
го
 р
оз
по
ді
лу
 п
ра
в 
і 
ві
дп
ов
ід
ал
ьн
ос
ті
, 
пр
ин
ци
п 
по
ст
ій
но
го
 о
но
вл
ен
ня
 і
 
ро
зв
ит
ку
, 
пр
ин
ци
п 
ці
ле
сп
ря
м
ов
ан
ої
 к
он
це
нт
ра
ці
ї 
вл
ас
но
ст
і, 
пр
ин
ци
п 
за
бе
зп
е-
че
нн
я 
оп
ти
м
ал
ьн
их
 в
за
єм
ин
 ін
ди
ві
да
 і 
ко
м
ан
ди
, п
ри
нц
ип
 к
оо
рд
ин
ац
ії 
й 
ін
. 
У
ча
сн
ик
ам
и 
м
ер
еж
і 
є 
са
м
ос
ті
йн
і 
го
сп
од
ар
ю
ю
чі
 с
уб
’є
кт
и,
 я
кі
 д
об
ро
ві
ль
но
 
бе
ру
ть
 у
ча
ст
ь 
в 
єд
ин
ій
 е
ко
но
м
іч
ні
й 
м
ер
еж
і н
а 
ос
но
ві
 п
ар
тн
ер
сь
ко
го
 к
он
тр
ак
ту
. 
С
кл
ад
 у
ча
сн
ик
ів
 ін
но
ва
ці
йн
ої
 м
ер
еж
і п
ре
дс
та
вл
ен
ий
 н
а 
ри
с.
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Закінчення табл.4 
Інш
е 
• зростання втрат від припи-
нення 
господарської 
діяль-
ності (наприклад, 
внаслідок 
недосконалості 
надання 
ко-
м
унальних послуг тощ
о) 
• створення 
інструм
ентів 
альтернативної передачі ри-
зику 
(наприклад, 
вуглецеві 
облігації) 
• розш
ирення 
сф
ери 
діяль-
ності внаслідок ф
орм
ування 
нових 
ризиків 
(наприклад, 
страхування Н
Д
Д
К
Р для ни-
зько вуглецевих технологій, 
торгових 
ризиків 
експорту 
технологій, вуглецевих това-
рів тощ
о) 
Д
ж
ерело: C
lim
ate change and financial sector: an agenda for action. – London: Allianz 
G
roup &
 W
orld W
ide Fund for N
ature. – 2005. – 58 p. 
З табл. 4 видно, щ
о глобальна зм
іна клім
ату створила ряд ризиків та м
ож
-
ливостей для страхового бізнесу. Д
о основних ризиків слід віднести зростання 
кількості страхових випадків, вартості перестрахування. Ц
і ризики негативно 
позначаться на діяльності страхового сектору економ
іки, щ
о м
ож
е призвести до 
зниж
ення ліквідності та платоспром
ож
ності страхових ком
паній. В
 свою
 чергу 
глобальна зм
іна  клім
ату створю
є передум
ови для розш
ирення ряду страхових 
продуктів та послух, щ
о забезпечить страхові ком
панії додатковим
и грош
овим
и 
ресурсам
и.  О
тж
е, внаслідок глобальної зм
іни клім
ату утворився екологічний 
ризик, щ
о негативно позначається на страховій діяльності та в м
айбутньом
у 
призведе до зростання вартості страхових послуг. З інш
ого боку, зм
іна клім
ати-
чних ум
ов сприяє створенню
 попиту на традиційний трансф
ер ризику та від-
криває м
ож
ливості для впровадж
ення нових продуктів та послуг, щ
о забезпечи-
ли б створення нових дж
ерел отрим
ання прибутку. С
ьогодні чим
ало страхових 
ком
панії вж
е надаю
ть низку «зелених» страхових послуг, основним
и з яких є 
страхування «зелених» технологій. П
ослуги страхування, щ
о виникли внаслі-
док зм
іни клім
ату, подано в таблиці  5. 
Т
аблиця 5 
«Зелені» послуги страхування 
П
родукт/послуга 
О
пис продукту/послуги 
П
ільгові ум
ови 
«Зелені» 
поліси 
автострахування 
С
траховий поліс вартість якого 
залеж
ить 
від 
пройденого 
авто-
ш
ляху: чим м
енш
ий пробіг тим 
ниж
ча вартість. 
П
ільгова ціна 
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За
кі
нч
ен
ня
 т
аб
л.
5 
«З
ел
ен
і»
 
по
лі
си
 
ст
ра
ху
ва
нн
я 
ж
ит
-
ла
 а
бо
 п
ри
м
іщ
ен
ь 
С
тр
ах
ов
ий
 п
ол
іс
 п
ок
ри
ва
є 
ри
зи
-
ки
 п
ов
’я
за
ні
 з
 б
уд
ів
ни
цт
во
м
 «
зе
-
ле
но
го
» 
по
м
еш
ка
нн
я.
 
Н
ем
ає
 
«З
ел
ен
е»
 
ст
ра
ху
-
ва
нн
я 
бі
зн
ес
у 
С
тр
ах
ув
ан
ня
 р
из
ик
ів
 п
ов
’я
за
ни
х 
з 
ш
кі
дл
ив
им
 в
пл
ив
ом
 н
а 
на
вк
о-
ли
ш
нє
 с
ер
ед
ов
ищ
е.
 
Н
ем
ає
 
С
тр
ах
ув
ан
ня
 в
уг
-
ле
це
ви
х 
то
ва
рі
в 
(в
ик
ид
и 
С
О
2 
то
-
щ
о)
 
С
тр
ах
ув
ан
ня
 р
из
ик
ів
 п
ов
’я
за
ни
х 
з в
ип
ус
ко
м
 в
уг
іл
ьн
их
 о
бл
іг
ац
ій
. 
Н
ем
ає
 
Д
ж
ер
ел
о:
 а
вт
ор
сь
ка
 р
оз
ро
бк
а.
 
З 
та
бл
. 
5 
ви
дн
о,
 щ
о 
гл
об
ал
ьн
а 
зм
ін
а 
кл
ім
ат
у 
сп
ри
яє
 ф
ор
м
ув
ан
ню
 н
ов
их
 
ст
ра
хо
ви
х 
пр
од
ук
ті
в 
та
 п
ос
лу
г.
 С
ам
е 
то
м
у,
 ц
ю
 г
ал
уз
ь 
ф
ін
ан
со
во
го
 р
ин
ку
, з
 о
д-
но
го
 б
ок
у,
 м
ож
на
 р
оз
гл
яд
ат
и 
як
 м
ех
ан
із
м
 с
тр
ах
ов
ог
о 
за
хи
ст
у 
ок
ре
м
их
 с
уб
’є
кт
ів
 
го
сп
од
ар
ю
ва
нн
я,
 а
 з
 ін
ш
ог
о 
– 
як
 о
ди
н 
з 
ба
га
ть
ох
 ін
ст
ру
м
ен
ті
в 
ре
ал
із
ац
ії 
ко
нц
е-
пц
ії 
ст
ал
ог
о 
ро
зв
ит
ку
. О
со
бл
ив
е 
м
іс
це
 т
ут
 в
ід
во
ди
ть
ся
 с
тр
ах
ув
ан
ню
 е
ко
ло
гі
ч-
ни
х 
ри
зи
кі
в 
[x
vi
i].
   
С
ьо
го
дн
і, 
зм
ін
а 
кл
ім
ат
ич
ни
х 
ум
ов
 є
 н
ай
бі
ль
ш
ою
 ф
ін
ан
со
во
зн
ач
ущ
ою
 е
ко
-
ло
гі
чн
о 
пр
об
ле
м
ою
, щ
о 
не
по
ко
їт
ь 
ін
ве
ст
ор
ів
. Ц
е 
ви
ра
ж
ає
ть
ся
 ч
ер
ез
 з
на
чн
у 
кі
-
ль
кі
ст
ь 
се
кт
ор
ів
, щ
о 
зн
ач
но
 з
ал
еж
ат
ь 
в 
по
бу
до
ві
 с
во
їх
 с
тр
ат
ег
ій
 д
ія
ль
но
ст
і в
ід
 
зм
ін
и 
кл
ім
ат
у.
 С
ам
е 
то
м
у,
 р
оз
ум
ін
ня
 т
ог
о 
як
 т
а 
на
ск
іл
ьк
и 
зм
ін
ю
єт
ьс
я 
кл
ім
ат
 
бу
де
 в
пл
ив
ат
и 
та
 з
бі
ль
ш
ув
ат
и 
ве
ли
чи
ну
 і
нв
ес
ти
ці
й 
за
 у
м
ов
и,
 щ
о 
ак
ці
он
ер
ни
й 
ка
пі
та
л 
бу
де
 за
хи
щ
ен
им
, є
 д
уж
е 
ва
ж
ли
ви
м
 т
а 
ак
ту
ал
ьн
им
.  
Х
оч
а 
є 
ба
га
то
 с
ві
дч
ен
ь 
то
го
, щ
о 
зм
ін
а 
кл
ім
ат
у 
за
ці
ка
вл
ю
є 
ве
ли
ке
 ч
ис
ло
 ін
-
ве
ст
ор
ів
, 
вс
е 
ж
 і
сн
ує
 в
ел
ик
а 
не
до
ві
ра
 щ
од
о 
пр
иб
ут
ко
во
ст
і 
та
ки
х 
ін
ве
ст
иц
ій
. 
Н
ай
ва
го
м
іш
им
 ін
ве
ст
иц
ій
ни
м
 б
ар
’є
ро
м
 є
 н
ед
ос
та
тн
іс
ть
 р
оз
ум
ін
ня
 н
ас
лі
дк
ів
 т
а 
м
ас
ш
та
бі
в 
зм
ін
и 
кл
ім
ат
у 
та
 п
ол
іт
ик
и 
ур
яд
ів
 щ
од
о 
ці
єї
 зм
ін
и.
  
Ін
ве
ст
ор
и 
оч
ік
ую
ть
 з
м
ін
у 
но
рм
ат
ив
но
-п
ра
во
ви
х 
но
рм
 у
 д
ія
ль
но
ст
і п
ід
пр
и-
єм
ст
в 
у 
зв
’я
зк
у 
зі
 з
м
ін
ою
 к
лі
м
ат
ич
ни
х 
ум
ов
. Т
ак
ож
, н
ая
вн
іс
ть
 с
пі
вс
та
вн
их
 д
а-
ни
х 
щ
од
о 
рі
вн
я 
ш
кі
дл
ив
их
 в
ик
ид
ів
 к
ом
па
ні
й,
 т
ак
 я
к 
і з
ас
об
ів
 о
ці
нк
и 
ри
зи
кі
в 
за
-
ли
ш
ає
ть
ся
 о
бм
еж
ен
ою
.  
Рі
зн
і 
ла
нк
и 
уп
ра
вл
ін
ня
 а
кт
ив
ам
и 
– 
ін
ст
ит
уц
ій
ні
 і
нв
ес
то
ри
, к
он
су
ль
та
нт
и,
 
ф
он
до
ві
 м
ен
ед
ж
ер
и 
та
 к
ом
па
ні
ї –
 м
аю
ть
 р
із
ні
 п
ро
бл
ем
и.
 А
ле
 о
дн
оз
на
чн
им
 є
 т
е,
 
щ
о 
ко
ж
ен
 з
 н
их
 м
ож
е 
пр
ий
ня
ти
 п
ев
ні
 р
іш
ен
ня
 д
ля
 т
ог
о,
 щ
об
 р
оз
ро
би
ти
 в
ід
по
ві
-
дн
і м
ет
од
и 
ф
ін
ан
со
во
ї о
ці
нк
и 
зм
ін
и 
кл
ім
ат
у.
  
Т
ак
им
 ч
ин
ом
, з
м
ін
а 
кл
ім
ат
у 
та
ко
ж
 в
пл
ин
ул
а 
й 
на
 с
ек
то
р 
уп
ра
вл
ін
ня
 а
кт
и-
ва
м
и.
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Рис. 1. У
часники інноваційної м
ереж
і 
Я
дром економ
ічної інноваційної структури сітьового типу є суб’єкт чи 
група суб’єктів, які відіграю
ть головну роль в м
ереж
і в усіх сф
ерах. Н
а ядро 
припадає основна інноваційна діяльність м
ереж
і. Інш
і члени м
ереж
і збираю
ться 
навколо ядра, виконую
ть свої ф
ункції, узгодж
ені з ядром. З цієї точки зору ін-
новаційні м
ереж
і м
ож
уть бути двох типів: з ядром і без нього. Я
дерна іннова-
ційна м
ереж
а – це м
ереж
а, в якій ярко вираж
ене хоча б одне ядро. Рівном
ірна 
інноваційна м
ереж
а без ядра учасника – це м
ереж
а, в якій всі учасники рівно-
правні незалеж
но від їх ф
ункції, значення, завдання, розм
іру й інш
их ознак. 
Н
а основі теоретичного аналізу різних видів інноваційних м
ереж
 м
ож
на 
виділити різні їх ф
орм
и і види в реальній економ
іці. П
ерш
ою
 м
оделлю
 іннова-
ційної м
ереж
і на м
егарівні сучасної економ
іки є глобальний науковий простір, 
який за своїм
и властивостям
и м
ож
на охарактеризувати як багатоядерну дина-
м
ічну інноваційну м
ереж
у. Я
драм
и світової інноваційної м
ереж
і в X
X
I сторіччі 
є С
Ш
А
, Я
понія, Ф
РН
, Ф
ранція і В
еликобританія. Ц
і країни пом
ітно випере-
дж
аю
ть інш
і країни світу. Н
а ці 5 держ
ав припадає близько 80%
 світових асиг-
нувань в наукові дослідж
ення, і в них зосередж
ено понад 50%
 світового науко-
вого потенціалу. Ф
орм
ування глобальних світових інноваційних м
ереж
 м
ає від-
буватися на основі ф
орм
ування бластерів інновацій. Бластери являю
ть собою
 
конглом
ерати бізнесу, індустрії та науки навколо інновацій, аналогів яких в сві-
ті не існує. З цієї точки зору У
країні необхідно ф
орм
увати інноваційну політику 
в областях, де її позиції є найбільш
 сильним
и щ
е з часів набуття незалеж
ності. 
Зокрем
а, У
країна м
ає конкурентні переваги в таких областях як створення но-
вих видів продукції важ
кого м
аш
инобудування, унікальних технологій ж
иттє-
забезпечення, перспективні інтелектуальні систем
и, створення принципово но-
вих енергосистем, новітні розробки в аерокосм
ічній області тощ
о. 
Д
ругою
 м
оделлю
 інноваційних м
ереж
 вж
е на м
акрорівні економ
іки є наці-
ональні інноваційні систем
и (Н
ІС
). П
о суті Н
ІС
 – це стабільні рівном
ірні інно-
ваційні м
ереж
і, де центром управління є держ
ава, навколо якої на довгостроко-
 
К
анали т
овароруху (капіт
аліза-
ція і ком
ерціалізація інновацій) 
 
Інноваційна м
ереж
а 
К
онтактні аудиторії: 
кредитні 
держ
ава 
ф
інансові кола 
групи населення 
Т
оргові посередники 
 
М
аркетингові посередники 
(м
енедж
м
ент інновацій) 
К
редитно-ф
інансова  
систем
а 
К
онкуренти: 
спож
ивачі 
постачальники 
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В
ідповідно до цього, розглянем
о наступну лінійну залеж
ність: 
   (1) 
де - П
Д
В
- сум
а П
Д
В
, щ
о підлягає сплаті до бю
дж
ету; 
       П
Н
П
- сум
а податку на прибуток, щ
о підлягає сплаті до бю
дж
ету 
       П
В
Т
З - сум
а податку з власників транспортних засобів, та сам
охідних 
м
аш
ин м
еханізм
ів,  щ
о підлягає сплаті до бю
дж
ету; 
       ЗЗ- збір за забруднення навколиш
нього природного середовищ
а; 
       З- запаси підприєм
ства; 
       Н
ЗВ
 - незаверш
ене виробництво; 
       ГП
- готова продукція; 
       Т- товари; 
       Д
ЗТ- дебіторська заборгованість за товари, роботи, послуги; 
       Д
ЗБ - дебіторська заборгованість за розрахункам
и з бю
дж
етом; 
       Д
ЗВ
А
 - дебіторська заборгованість за розрахункам
и за виданим
и аван-
сам
и;        ІП
Д
З- інш
а поточна дебіторська заборгованість; 
       ГК
 - грош
ові кош
ти; 
       ІО
А
 - інш
і оборотні активи. 
В
 даном
у випадку для аналізу обрані наведені показники, виходячи з того, 
щ
о сум
и податку на прибуток, щ
о підлягаю
ть сплаті до бю
дж
ету займ
аю
ть зна-
чну питом
у вагу  у складі податкових витрат підприєм
ства. А
налогічно сум
и 
П
Д
В
, незваж
аю
чи на те, щ
о ф
актичним платником податку є кінцевий спож
ивач 
продукції (робіт, послуг), але з одного боку в більш
ості випадків існує вірогід-
ність  того, щ
о сплату цього податку не буде повністю
 перенесено на кінцевого 
спож
ивача, а з інш
ого - слід врахувати м
ож
ливість бю
дж
етного відш
кодування з 
П
Д
В
, щ
о  дозволить вивільнити додаткові грош
ові кош
ти в короткостроковом
у 
періоді та знизити податкове навантаж
ення на обіговий капітал підприєм
ства. 
П
ри цьом
у, податок з доходів ф
ізичних осіб, не заваж
аю
чи на його обсяги, щ
о 
підлягаю
ть сплаті, не вклю
чено до розрахунку, оскільки дж
ерелом його сплати є 
сам
е дохід (заробітна плата) робітників, а підприєм
ство виступає податковим 
агентом та лиш
е перераховує ці кош
ти. 
В
клю
чення до розрахунку сум нарахованого податку з власників транспор-
тних засобів та сам
охідних м
аш
ин та м
еханізм
ів обум
овлено м
ож
ливістю
 вибо-
ру оптим
ізаційних дій: сплачувати податок за більш
 високим
и ставкам
и на старі 
-  429  -
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Х
ар
кі
вс
ьк
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іч
ни
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ун
ів
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си
т
ет
 
О
Ц
ІН
К
А
 П
О
Д
А
Т
К
О
В
О
Г
О
 Н
А
В
А
Н
Т
А
Ж
Е
Н
Н
Я
 Н
А
 О
Б
ІГ
О
В
И
Й
 К
А
П
ІТ
А
Л
 
П
ІД
П
Р
И
Є
М
С
Т
В
А
 Д
Л
Я
 Ц
ІЛ
Е
Й
 О
П
Е
Р
А
Т
И
В
Н
О
Г
О
 П
О
Д
А
Т
К
О
В
О
Г
О
 
П
Л
А
Н
У
В
А
Н
Н
Я
 
А
но
т
ац
ія
. Д
ан
а 
ст
ат
т
я 
пр
ис
вя
че
на
 р
оз
ро
бц
і м
ет
од
ич
но
го
 п
ід
хо
ду
 д
о 
оц
і-
нк
и 
по
да
т
ко
во
го
 н
ав
ан
т
аж
ен
ня
 н
а 
об
іг
ов
ий
 к
ап
іт
ал
 п
ро
м
ис
ло
во
го
 п
ід
пр
иє
м
с-
т
ва
 н
а 
пі
дс
т
ав
і п
об
уд
ов
и 
лі
ні
йн
ої
 р
ег
ре
сі
йн
ої
 м
од
ел
і т
а 
ре
гр
ес
ій
но
ї м
од
ел
і з
 л
а-
го
ви
м
и 
зм
ін
ни
м
и  
дл
я 
до
ся
гн
ен
ня
 ц
іл
ей
 о
рг
ан
із
ац
ії 
оп
ер
ат
ив
но
го
 п
од
ат
ко
во
го
 
пл
ан
ув
ан
ня
 н
а 
пр
ом
ис
ло
во
м
у 
пі
дп
ри
єм
ст
ві
 
К
лю
чо
ві
 с
ло
ва
: п
од
ат
ко
ве
 п
ла
ну
ва
нн
я,
 о
пе
ра
ти
вн
е 
по
да
тк
ов
е 
пл
ан
ув
ан
ня
, 
по
да
тк
ов
е 
на
ва
нт
аж
ен
ня
 н
а 
об
іг
ов
ий
 к
ап
іт
ал
 п
ід
пр
иє
м
ст
в,
 м
од
ел
ь 
оц
ін
ки
 п
о-
да
тк
ов
ог
о 
на
ва
нт
аж
ен
ня
 н
а 
об
іг
ов
ий
 к
ап
іт
ал
 п
ро
м
ис
ло
во
го
 п
ід
пр
иє
м
ст
ва
. 
І. 
В
ст
уп
.  
В
 с
уч
ас
ни
х 
ум
ов
ах
 г
ос
по
да
рю
ва
нн
я,
 щ
о 
ха
ра
кт
ер
из
ую
ть
ся
 к
ри
зо
ви
м
и 
яв
и-
щ
ам
и 
в 
ек
он
ом
іц
і, 
ск
ор
оч
ен
ня
м
 р
ин
кі
в 
зб
ут
у, 
не
до
ст
уп
ні
ст
ю
 а
бо
 в
ис
ок
ою
 в
ар
ті
-
ст
ю
 к
ре
ди
тн
их
 р
ес
ур
сі
в,
 о
со
бл
ив
ог
о 
зн
ач
ен
ня
 н
аб
ув
ає
 о
пе
ра
ти
вн
е 
уп
ра
вл
ян
ня
 
об
іг
ов
им
и 
ко
ш
та
м
и 
пі
дп
ри
єм
ст
ва
 я
к 
на
йб
іл
ьш
 м
об
іл
ьн
ою
 т
а 
зм
ін
но
ю
 ч
ас
ти
но
ю
 
йо
го
 к
ап
іт
ал
у 
та
 д
ж
ер
ел
ом
 з
ді
йс
не
нн
я 
йо
го
 д
ія
ль
но
ст
і в
ці
ло
м
у, 
а 
та
ко
ж
 с
пл
ат
и 
по
да
тк
ів
 з
ок
ре
м
а.
 О
дн
им
 з
 ш
ля
хі
в 
еф
ек
ти
вн
ог
о 
уп
ра
вл
ін
ня
 о
бі
го
ви
м
и 
ко
ш
та
м
и 
пі
дп
ри
єм
ст
ва
 в
ис
ту
па
є 
ор
га
ні
за
ці
я 
на
 н
ьо
м
у 
оп
ер
ат
ив
но
го
 п
од
ат
ко
во
го
 п
ла
ну
-
ва
нн
я 
та
 о
ці
нк
а 
по
да
тк
ов
ог
о 
на
ва
нт
аж
ен
ня
 н
а 
пі
дп
ри
єм
ст
ві
. О
ст
ан
нь
ом
у 
пи
та
н-
ню
 н
а 
сь
ог
од
ні
 п
ри
ді
ля
єт
ьс
я 
зн
ач
на
 у
ва
га
 б
аг
ат
ьо
х 
сп
ец
іа
лі
ст
ів
[1
-7
], 
од
на
к 
не
-
ви
рі
ш
ен
им
 з
ал
иш
ає
ть
ся
 п
ит
ан
ня
 в
из
на
че
нн
я 
по
да
тк
ов
ог
о 
на
ва
нт
аж
ен
ня
 н
а 
об
і-
го
ви
й 
ка
пі
та
л 
пі
дп
ри
єм
ст
ва
, щ
о 
й 
об
ум
ов
ил
о 
ак
ту
ал
ьн
іс
ть
 о
бр
ан
ої
 т
ем
и 
до
сл
і-
дж
ен
ня
. 
ІІ
. П
ос
та
но
вк
а 
за
вд
ан
ня
.  
Зв
аж
аю
чи
 н
а 
це
, м
ет
ою
 д
ан
ог
о 
до
сл
ід
ж
ен
ня
, є
 р
оз
ро
бк
а 
м
ет
од
ич
но
го
 п
ід
-
хо
ду
 д
о  
ро
зр
ах
ун
ку
 п
ок
аз
ни
ка
 п
од
ат
ко
во
го
 н
ав
ан
та
ж
ен
ня
 н
а 
об
іг
ов
ий
 к
ап
іт
ал
 
пі
дп
ри
єм
ст
ва
. 
Ба
зо
ю
 д
ос
лі
дж
ен
ня
 в
ис
ту
па
ли
 п
ід
пр
иє
м
ст
ва
 м
аш
ин
об
уд
ув
ан
ня
 
Х
ар
кі
вс
ьк
ог
о 
ре
гі
он
у. 
ІІ
І. 
Ре
зу
ль
та
ти
 д
ос
лі
дж
ен
ня
.  
В
 з
аг
ал
ьн
ом
у 
ви
гл
яд
і 
ав
то
ро
м
 з
ап
ро
по
но
ва
но
 в
из
на
че
нн
я 
по
да
тк
ов
ог
о 
на
-
ва
нт
аж
ен
ня
 н
а 
об
іг
ов
ий
 к
ап
іт
ал
 п
ід
пр
иє
м
ст
ва
 я
к 
ві
дн
ош
ен
ня
 с
ум
 н
ар
ах
ов
ан
их
 
(с
пл
ач
ен
их
) п
од
ат
кі
в,
 т
об
то
 п
од
ат
ко
ви
х 
ви
тр
ат
 п
ід
пр
иє
м
ст
ва
, д
о 
ва
рт
ос
ті
 о
бі
го
-
во
го
 к
ап
іт
ал
у. 
П
ри
 ц
ьо
м
у, 
сл
ід
 в
ід
зн
ач
ит
и 
пе
вн
і п
ер
ев
аг
и 
да
но
го
 п
ід
хо
ду
, т
ак
і я
к 
пр
ос
то
та
 у
 р
оз
ра
ху
нк
у 
та
 т
оч
ні
ст
ь,
 т
а 
де
як
і н
ед
ол
ік
и 
- н
ем
ож
ли
ві
ст
ь 
 в
из
на
че
н-
ня
 в
пл
ив
у 
ок
ре
м
их
 п
ок
аз
ни
кі
в 
на
 р
ів
ен
ь 
по
да
тк
ов
ог
о 
на
ва
нт
аж
ен
ня
.  
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ві
й 
ос
но
ві
 г
ру
пу
ю
ть
ся
 с
уб
’є
кт
и 
ін
но
ва
ці
йн
ої
 д
ія
ль
но
ст
і 
й 
ін
ш
і 
ст
ру
кт
ур
и,
 я
кі
 
за
бе
зп
еч
ую
ть
 е
ф
ек
ти
вн
іс
ть
 н
ау
ко
во
ї, 
тв
ор
чо
ї, 
ін
те
ле
кт
уа
ль
но
ї 
й 
ін
но
ва
ці
йн
ої
 
ді
ял
ьн
ос
ті
.  
Н
ас
ту
пн
им
 в
ид
ом
 ін
но
ва
ці
йн
ої
 м
ер
еж
і н
а 
м
ез
ор
ів
ні
 є
 р
ег
іо
на
ль
ні
 і 
га
лу
зе
ві
 
ін
но
ва
ці
йн
і к
ом
пл
ек
си
, я
кі
 ф
ор
м
ую
ть
ся
 н
а 
ба
зі
 к
ла
ст
ер
но
го
 п
ід
хо
ду
. К
ла
ст
ер
и 
пр
ед
ст
ав
ля
ю
ть
 с
об
ою
 о
дн
оя
де
рн
і 
ст
аб
іл
ьн
і 
м
ер
еж
і. 
Я
др
ом
 к
ла
ст
ер
а 
ви
ст
уп
ає
 
ве
ли
ке
 п
ід
пр
иє
м
ст
во
 а
бо
 с
ук
уп
ні
ст
ь 
по
ді
бн
их
 п
ід
пр
иє
м
ст
в,
 я
кі
 з
а 
до
по
м
ог
ою
 
ве
рт
ик
ал
ьн
их
, а
 т
ак
ож
 г
ор
из
он
та
ль
ни
х 
зв
’я
зк
ів
 в
за
єм
од
ію
ть
 з
 ін
ш
им
и 
ор
га
ні
за
-
ці
ям
и,
 я
кі
 б
ер
ут
ь 
уч
ас
ть
 в
 к
ла
ст
ер
і. 
К
рі
м
 я
др
а 
кл
ас
те
ра
 іс
ну
ю
ть
 т
ак
ож
 д
оп
ом
іж
-
ні
 о
рг
ан
із
ац
ії,
 я
кі
 з
аб
ез
пе
чу
ю
ть
 н
ео
бх
ід
ні
 т
ех
но
ло
гі
ї, 
ін
ф
ор
м
ац
ію
, к
ап
іт
ал
, і
н-
ф
ра
ст
ру
кт
ур
у.
 В
 У
кр
аї
ні
 п
ок
и 
м
ож
на
 г
ов
ор
ит
и 
пр
о 
на
яв
ні
ст
ь 
по
те
нц
ій
ни
х 
кл
ас
-
те
рі
в,
 с
ер
ед
 я
ки
х 
– 
хі
м
іч
ні
 в
 С
ум
сь
кі
й 
і К
иї
вс
ьк
ій
 о
бл
ас
ті
, м
ет
ал
ур
гі
йн
і т
а 
м
а-
ш
ин
об
уд
ів
ні
 –
 в
 Д
ні
пр
оп
ет
ро
вс
ьк
а,
 З
ап
ор
із
ьк
а,
 Д
он
ец
ьк
а 
і 
Л
уг
ан
сь
ка
 о
бл
ас
ті
, 
ен
ер
ге
ти
ка
 –
 Д
он
ец
ьк
а 
об
ла
ст
ь,
 л
іс
ов
ид
об
ув
ни
й 
– 
в 
За
ка
рп
ат
сь
кі
й,
 І
ва
но
-
ф
ра
нк
ів
сь
кі
й 
і Ж
ит
ом
ир
сь
кі
й 
об
ла
ст
ях
. Д
ея
кі
 к
ла
ст
ер
и 
ви
ни
кл
и 
щ
е 
за
 р
ад
ян
сь
-
ки
х 
ча
сі
в.
 Н
ап
ри
кл
ад
, 
сі
ль
сь
ко
го
сп
од
ар
сь
ки
й 
– 
в 
Ч
ер
ні
гі
вс
ьк
ій
 і
 П
ол
та
вс
ьк
ій
 
об
ла
ст
ях
, т
ур
ис
ти
чн
ий
 –
 в
 К
ри
м
у,
 П
ри
ка
рп
ат
ті
 і 
За
ка
рп
ат
ті
. І
нс
ти
ту
ці
йн
е 
за
кр
і-
пл
ен
ня
 к
ла
ст
ер
ів
, п
ри
йн
ят
тя
 в
ід
по
ві
дн
их
 д
ер
ж
ав
ни
х 
пр
ог
ра
м
 д
оз
во
ли
ть
 р
ег
іо
-
на
м
 б
іл
ьш
 р
ез
ул
ьт
ат
ив
но
 в
ик
он
ув
ат
и 
св
ої
 ф
ун
кц
ії 
зі
 с
тв
ор
ен
ня
 н
ео
бх
ід
но
ї 
ін
-
ф
ра
ст
ру
кт
ур
и 
дл
я 
ре
ал
із
ац
ії 
ст
ра
те
гі
чн
их
 п
ро
ек
ті
в,
 в
 т
ом
у 
чи
сл
і і
 в
 ін
но
ва
ці
йн
ій
 
сф
ер
і. 
 
Щ
е 
од
ні
єю
 ф
ор
м
ою
 ін
но
ва
ці
йн
ої
 м
ер
еж
і в
ж
е 
на
 м
ік
ро
рі
вн
і є
 ін
но
ва
ці
йн
о-
ак
ти
вн
і п
ід
пр
иє
м
ст
ва
. Ц
е 
од
но
яд
ер
ні
 д
ин
ам
іч
ні
 ін
но
ва
ці
йн
і м
ер
еж
і. 
Я
др
ом
 т
а-
ко
ї 
м
ер
еж
і 
є 
ін
но
ва
ці
йн
і 
ко
м
ан
ди
, 
на
вк
ол
о 
як
их
 г
ру
пу
ю
ть
ся
 і
нш
і 
пі
др
оз
ді
ли
 
пі
дп
ри
єм
ст
ва
. І
нн
ов
ац
ій
ні
 к
ом
ан
ди
 –
 ц
е 
по
рі
вн
ян
о 
но
ви
й 
на
пр
ям
 в
 м
ен
ед
ж
м
ен
ті
 
ін
но
ва
ці
йн
ої
 д
ія
ль
но
ст
і. 
В
ід
м
іт
но
ю
 р
ис
ою
 ін
но
ва
ці
йн
их
 к
ом
ан
д 
є 
не
 п
ро
ст
о 
го
-
то
вн
іс
ть
 д
о 
ри
зи
ку
 і 
на
пр
уж
ен
ої
 б
ор
от
ьб
и,
 а
 г
от
ов
ні
ст
ь 
ос
во
ю
ва
ти
 т
ой
 р
ин
ок
, 
на
 я
ко
м
у 
во
ни
 с
ві
до
м
о 
зб
ир
аю
ть
ся
 п
ра
цю
ва
ти
. Д
о 
ск
ла
ду
 ін
но
ва
ці
йн
ої
 к
ом
ан
ди
 
м
ож
ут
ь 
вх
од
ит
и 
вч
ен
і, 
ко
нс
тр
ук
то
ри
, в
ин
ах
ід
ни
ки
, п
ід
пр
иє
м
ці
, м
ен
ед
ж
ер
и,
 м
а-
рк
ет
ол
ог
и,
 ф
ін
ан
си
ст
и 
й 
ін
. І
нн
ов
ац
ій
ні
 к
ом
ан
ди
 м
аю
ть
 в
ол
од
іт
и 
зд
ат
ні
ст
ю
 д
о 
пр
ий
ня
тт
я 
гн
уч
ки
х 
і п
ра
ви
ль
ни
х 
рі
ш
ен
ь,
 н
ео
бх
ід
ни
м
 к
ом
пл
ек
со
м
 б
аз
ов
их
 з
на
нь
 
в 
об
ла
ст
і 
бі
зн
ес
у 
і 
зм
іс
ту
 і
нн
ов
ац
ій
, р
оз
по
ді
ло
м
 п
ов
но
ва
ж
ен
ь,
 в
пл
ив
ом
 н
а 
ці
-
ль
ов
ий
 а
бо
 в
ин
ик
аю
чи
й 
ри
но
к,
 д
ос
ту
пн
іс
тю
 ін
ве
ст
иц
ій
. 
IV
. В
ис
но
вк
и.
  
В
 т
еп
ер
іш
ні
й 
ча
с 
са
м
е 
ек
он
ом
іч
ні
 с
тр
ук
ту
ри
 й
 і
нс
ти
ту
ти
 с
іт
ьо
во
го
 т
ип
у 
ві
дп
ов
ід
аю
ть
 в
им
ог
ам
 с
оц
іа
ль
но
ї, 
ек
он
ом
іч
но
ї й
 о
рг
ан
із
ац
ій
но
ї с
ф
ер
 с
ус
пі
ль
но
-
го
 ж
ит
тя
. В
он
и 
от
от
ож
ню
ю
ть
ся
 з
і с
тв
ор
ен
ня
м
 і 
ви
ро
бн
иц
тв
ом
 ін
но
ва
ці
й,
 їх
 к
а-
пі
та
лі
за
ці
єю
 і 
вп
ро
ва
дж
ен
ня
м
 в
 е
ко
но
м
іч
ни
й 
об
ор
от
. С
тр
ат
ег
ія
 п
об
уд
ов
и 
і р
оз
-
ви
тк
у 
ек
он
ом
іч
ни
х 
ін
но
ва
ці
йн
их
 с
тр
ук
ту
р 
та
 і
нс
ти
ту
ті
в 
сі
ть
ов
ог
о 
ти
пу
 п
ер
ед
-
ба
ча
є 
ан
ал
із
, р
оз
ро
бк
у 
і 
вп
ро
ва
дж
ен
ня
 с
кл
ад
но
ї, 
вз
ає
м
оу
в’
яз
ан
ої
 с
ис
те
м
и 
ді
й,
 
ці
ле
ор
іє
нт
ов
ан
их
 н
а 
до
ся
гн
ен
ня
 к
он
кр
ет
ни
х 
па
ра
м
ет
рі
в 
ро
зв
ит
ку
 і
нн
ов
ац
ій
но
ї 
сф
ер
и,
 щ
о 
пр
ив
од
ит
ь 
до
 п
ер
ет
во
ре
нн
я 
ін
ш
их
 с
ф
ер
 е
ко
но
м
ік
и.
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С
ьогодні ком
панії з управління активам
и вж
е надаю
ть ряд «зелених» по-
слуг, щ
о сприяю
ть захисту навколиш
нього середовищ
а або підвищ
ую
ть еф
ек-
тивність використання ресурсів. О
сновні „зелені” послуги, щ
о надаю
ть такі 
ком
панії відображ
ено в таблиці 6. 
Т
аблиця 6 
«Зелені» послуги ком
паній з управління активам
и 
П
родукт/послуга 
О
пис продукту/послуги 
П
ільгові ум
ови 
Грош
ові 
зелені 
ф
онди 
Ф
онд інвестую
чи в який клієнт 
отрим
ує переваги у економ
ічній 
діяльності, 
наприклад, 
пільгову 
ставку податку на прибуток. 
Н
ем
ає 
Зелені ф
онди 
Інвестиційний 
ф
онд, 
який 
аку-
м
улю
є кош
ти для вкладення їх в 
діяльність 
по 
збереж
енню
 
на-
вколиш
нього середовищ
а. 
Н
ем
ає 
Ф
онд 
катастроф-
них облігацій 
А
кум
улю
вання 
кош
тів 
банком 
для випуску катастроф них облі-
гацій. 
Н
ем
ає 
В
угільні ф
онди 
А
кум
улю
вання 
кош
тів 
банком 
для випуску вугільних облігацій. 
Н
ем
ає 
Д
ж
ерело: авт
орська розробка. 
ІV
. В
исновки 
Т
аким чином, зм
іна клім
атичних ум
ов збільш
ить рівень витрат ф
інансово-
го сектору економ
іки, особливо, якщ
о не буде введено спеціальної політики для 
їх зниж
ення.  
Банківські установи та інвестори потребую
ть чіткої урядової політики та 
норм
ативної бази зі зниж
ення наслідків зм
іни клім
ату, яку вони м
аю
ть розро-
бити та дотрим
уватися під час прийняття інвестиційних та позикових ріш
ень.  
Д
ля страхового ринку, ситуація є дещ
о інш
ою
, адж
е цей сектор в будь-
яком
у випадку буде в м
айбутньом
у м
ати більш
і збитки ніж
 сьогодні. Інтегрова-
ні ф
інансові організації повинні усвідом
лю
вати, щ
о зм
іна клім
ату м
ож
е впли-
нути на загальний ризик всього бізнесу розбавляю
чи деякі вигоди диверсиф
іка-
цією
.  Таким чином, інтегровані ф
інансові організації повинні розробляти страте-
гії управління зростаю
чим ризиком, щ
о виникає внаслідок зм
іни клім
ату.  
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С
ам
а систем
а стратегічного планування і управління утворю
є цілісний м
е-
ханізм стим
улю
вання інноваційної активності населення, підприєм
ств і держ
а-
ви. М
еханізм реалізації стратегії побудови і розвитку економ
ічних інновацій-
них структур і інститутів сітьового типу спрям
ований на виріш
ення трьох стра-
тегічних завдань.  
П
о-перш
е, активізація реалізації проривних проектів. Т
ут необхідним є 
ф
орм
ування центрів ком
петенцій, створення і підтрим
ка підприєм
ств, конку-
рентоздатних на глобальном
у ринку.  
П
о-друге, створення технологічної бази нового покоління на базі створен-
ня м
ереж
і, яка поєднує найбільш
і наукові центри і м
алі лабораторії.  
П
о-третє, створення ум
ов для м
одернізації м
асових виробництв, вклю
чаю
-
чи систем
ну підтрим
ку інвестиційної та інноваційної активності, ф
орм
ування 
систем
и узгодж
ення розвитку технологій, співф
інансування розвитку техноло-
гій, створення середовищ
а м
алих інноваційних ком
паній тощ
о. 
Т
аким чином, ф
орм
ування м
еханізм
у реалізації стратегії побудови і розви-
тку економ
ічних інноваційних структур та інститутів сітьового типу дозволить 
У
країні в доволі стислі терм
іни реалізувати накопичений потенціал, виріш
ити 
багато соціально-економ
ічних завдань, зайняти лідирую
че полож
ення на світо-
вих ринках. 
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• 
ф
орм
ування стійких навичок використання П
К
 як основного  інструм
ен-
та по опрацю
ванню
 різном
анітної інф
орм
ації;  
• 
вивчення складу облікових задач, особливостей їх розв'язування в ум
о-
вах використання різних технологій оброблення економ
ічної інф
орм
ації; 
• 
набуття вм
інь виконувати ком
п’ю
терно орієнтовану постановку типових 
бухгалтерських, контрольно-аналітичних, ф
інансових, управлінських, аудитор-
ських задач, розробляти алгоритм
и їх розв'язання з використанням пакетів при-
кладних програм;  
• 
вивчення м
ож
ливостей і принципів використання найбільш
 пош
ирених 
бухгалтерських програм і ф
інансово-аналітичних систем, ф
орм
ування навичок 
їх застосування в практичній діяльності. 
IV
. В
исновки.  
Запропонована наскрізна програм
а підготовки студентів в напрям
ку вико-
ристання інф
орм
аційних технологій, яка реглам
ентую
чи типові ф
орм
и, програ-
м
ні засоби та  час роботи з П
К
,  буде сприяти підвищ
енню
 ступеню
 готовності 
ф
ахівців з обліку і аудиту до використання сучасних інф
орм
аційних технологій 
у своїй ф
аховій діяльності. 
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О
но
пр
іє
нк
о 
І.М
. 
С
ум
сь
ки
й 
на
ці
он
ал
ьн
ий
 а
гр
ар
ни
й 
ун
ів
ер
си
т
ет
 
Р
О
Л
Ь
 Ф
ІН
А
Н
С
О
В
И
Х
 П
О
С
Е
Р
Е
Д
Н
И
К
ІВ
 В
 У
К
Р
А
ЇН
І 
А
но
т
ац
ія
.  
Д
ос
лі
дж
ен
о 
пи
т
ан
ня
 с
ут
но
ст
і т
а 
ро
лі
 ф
ін
ан
со
ви
х 
по
се
ре
дн
и-
кі
в 
на
 с
уч
ас
но
м
у 
ет
ап
і, 
як
 е
ф
ек
т
ив
но
го
 м
ех
ан
із
м
у 
за
лу
че
нн
я 
ін
ве
ст
иц
ій
ни
х 
ре
-
су
рс
ів
 у
 р
оз
ви
т
ок
 е
ко
но
м
ік
и 
У
кр
аї
ни
. Р
оз
гл
ян
ут
о 
пр
об
ле
м
и 
 р
оз
ви
т
ку
 ф
ін
ан
со
-
ви
х 
по
се
ре
дн
ик
ів
 за
 о
ст
ан
ні
 д
ва
 р
ок
и,
 зо
кр
ем
а 
їх
 ч
ис
ел
ьн
іс
т
ь 
т
а 
об
ся
ги
 н
ад
ан
их
 
по
сл
уг
. В
из
на
че
но
 ц
іл
і 
т
а 
за
вд
ан
ня
 п
од
ал
ьш
ог
о 
ро
зв
ит
ку
 ф
ін
ан
со
ви
х 
по
се
ре
д-
ни
кі
в 
 з 
ур
ах
ув
ан
ня
м
 с
ві
т
ов
их
 т
ен
де
нц
ій
. 
К
лю
чо
ві
 с
ло
ва
: 
ф
ін
ан
си
, 
ф
ін
ан
со
ві
 п
ос
ер
ед
ни
ки
, 
ри
но
к 
ф
ін
ан
со
ви
х 
по
-
сл
уг
, ф
ін
ан
со
ві
 ін
ст
ит
ут
и,
 ін
ве
ст
иц
ії.
 
І. 
В
ст
уп
.  
Ф
ін
ан
со
ви
й 
се
кт
ор
 –
 о
дн
а 
з 
на
йв
аж
ли
ві
ш
их
 с
ф
ер
 н
ац
іо
на
ль
но
ї е
ко
но
м
ік
и,
 
де
 в
ід
бу
ва
єт
ьс
я 
ф
ор
м
ув
ан
ня
 т
а 
ро
зп
од
іл
 ф
ін
ан
со
ви
х 
ре
су
рс
ів
 і
 п
ос
лу
г,
 т
а 
як
а 
по
в’
яз
ан
а 
з  д
ія
ль
ні
ст
ю
 ф
ін
ан
со
ви
х 
ус
та
но
в.
  
Ф
ін
ан
со
ви
й 
ри
но
к 
за
бе
зп
еч
ує
 н
ак
оп
ич
ен
ня
 і 
ро
зп
од
іл
 ін
ве
ст
иц
ій
ни
х 
ре
су
р-
сі
в 
та
 н
ад
ан
ня
 ф
ін
ан
со
ви
х 
по
сл
уг
, в
за
єм
од
ію
 н
ад
ав
ач
ів
 і 
сп
ож
ив
ач
ів
 ц
их
 п
ос
лу
г 
за
 п
ра
ви
ла
м
и,
 в
из
на
че
ни
м
и 
за
ко
на
м
и 
та
 ін
ш
им
и 
ак
та
м
и 
за
ко
но
да
вс
тв
а.
  
С
уч
ас
на
 р
ин
ко
ва
 е
ко
но
м
ік
а 
ха
ра
кт
ер
из
ує
ть
ся
 с
кл
ад
но
ю
 с
ис
те
м
ою
 г
ос
по
-
да
рю
ва
нн
я,
 в
 я
кі
й 
ті
сн
о 
вз
ає
м
од
ію
ть
 с
уб
’є
кт
и 
го
сп
од
ар
ю
ва
нн
я 
та
 ф
ін
ан
со
во
-
кр
ед
ит
ні
 ін
ст
ит
ут
и.
 Н
а 
сь
ог
од
ні
 о
дн
им
 і 
з 
ос
но
вн
их
 с
кл
ад
ов
их
 ц
ьо
го
 п
ол
іс
ис
те
-
м
но
го
 у
тв
ор
ен
ня
  є
 ф
ін
ан
со
ві
 п
ос
ер
ед
ни
ки
.  
Ро
зв
ит
ок
 ф
ін
ан
со
ви
х 
по
се
ре
дн
ик
ів
 д
ов
од
ит
ь,
 щ
о 
це
й 
се
гм
ен
т 
ри
нк
ов
ої
 
ек
он
ом
ік
и 
ві
ді
гр
ає
 п
ро
ві
дн
у 
ро
ль
 у
 з
аб
ез
пе
че
нн
і 
ек
он
ом
іч
но
го
 з
ро
ст
ан
ня
, 
ви
-
ст
уп
аю
чи
 м
ех
ан
із
м
ом
 а
ку
м
ул
яц
ії 
та
 п
ер
ер
оз
по
ді
лу
 в
іл
ьн
их
 ф
ін
ан
со
ви
х 
ре
су
р-
сі
в.
 Н
а 
ж
ал
ь,
 в
іт
чи
зн
ян
ий
 р
ин
ок
 ф
ін
ан
со
ви
х 
по
се
ре
дн
ик
ів
 щ
е 
не
 с
та
в 
еф
ек
ти
в-
ни
м
 м
ех
ан
із
м
ом
 з
ал
уч
ен
ня
 к
ап
іт
ал
у 
в 
ро
зв
ит
ок
 е
ко
но
м
ік
и 
кр
аї
ни
, щ
о 
зу
м
ов
лю
є 
пр
ов
ед
ен
ня
 н
ау
ко
ви
х 
до
сл
ід
ж
ен
нь
 у
 ц
ій
 с
ф
ер
і. 
 П
ит
ан
ня
м
и 
ро
зв
ит
ку
  ф
ін
ан
со
ви
х 
по
се
ре
дн
ик
ів
 п
ри
св
яч
ен
о 
чи
м
ал
о 
на
ук
о-
ви
х 
до
сл
ід
ж
ен
ь,
 з
ок
ре
м
а,
 Є
. Б
об
ро
ва
, Н
.В
ну
ко
во
ї, 
А
.З
аг
ор
од
нь
ог
о,
 В
.З
им
ов
ця
, 
Г.
Т
ер
ещ
ен
ко
, О
.Ю
рк
ев
ич
 т
а 
ба
га
ть
ох
 ін
ш
их
.  
У
ті
м
 д
ос
лі
дж
ен
ня
 п
ер
ев
аж
но
 с
то
су
ва
ли
сь
 п
ит
ан
ь 
ф
ун
кц
іо
ну
ва
нн
я 
по
се
ре
-
дн
ик
ів
 я
к 
ок
ре
м
их
 с
ег
м
ен
ті
в  
ри
нк
у 
і м
ай
ж
е 
 в
ід
су
тн
і к
ом
пл
ек
сн
і д
ос
лі
дж
ен
ня
 й
 
си
ст
ем
ни
й 
пі
дх
ід
 щ
од
о 
ви
зн
ач
ен
ня
 н
ап
ря
м
ів
 їх
 р
оз
ви
тк
у 
в 
ум
ов
ах
 ін
те
гр
ац
ії 
в 
єд
ин
ий
 р
ин
ок
 ф
ін
ан
со
ви
х 
по
сл
уг
 Є
С
.  
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Д
ж
еп
па
ро
ва
 З
.Р
. 
Р
В
У
З 
«К
ры
м
ск
ий
 и
нж
ен
ер
но
-п
ед
аг
ог
ич
ес
ки
й 
ун
ив
ер
си
т
ет
 
Г
Л
О
Б
А
Л
И
ЗА
Ц
И
О
Н
Н
Ы
Е
 Ф
А
К
Т
О
Р
Ы
 Р
А
ЗВ
И
Т
И
Я
  
М
И
Р
О
В
О
Й
 Э
К
О
Н
О
М
И
К
И
 
В
 с
т
ат
ье
 и
сс
ле
до
ва
но
 р
аз
ви
т
ие
 м
ир
ов
ой
 э
ко
но
м
ик
и,
 ф
ак
т
ор
ов
 и
 о
сн
ов
ны
х 
на
пр
ав
ле
ни
й 
гл
об
ал
из
ац
ии
 м
ир
ов
ой
 э
ко
но
м
ик
и 
Д
ей
ст
ве
нн
ос
ть
 в
ли
ян
ия
 г
ло
ба
ли
за
ци
он
ны
х 
пр
оц
ес
со
в 
на
 э
ко
но
м
ик
у 
за
ви
-
си
т,
 
пр
еж
де
 
вс
ег
о,
 
от
 
ст
еп
ен
и 
ад
ап
та
ци
и 
на
ци
он
ал
ьн
ы
х 
 
на
ро
дн
о-
хо
зя
йс
тв
ен
ны
х 
м
ех
ан
из
м
ов
 н
а 
об
ъе
кт
ив
ны
й 
пр
оц
ес
с 
м
ир
ов
ой
 г
ло
ба
ли
за
ци
и.
 
О
бя
за
нн
ос
ть
 г
ос
уд
ар
ст
ве
нн
ы
х 
ор
га
но
в 
в 
эт
ой
 д
иа
ле
кт
ич
ес
ко
й 
св
яз
и 
гл
об
ал
из
а-
ци
и 
и 
де
ят
ел
ьн
ос
ти
 н
ац
ио
на
ль
ны
х 
ор
га
но
в 
ее
 р
ег
ул
ир
ов
ан
ия
 –
 о
бе
сп
еч
ит
ь 
ди
-
на
м
из
м
 н
ац
ио
на
ль
но
й 
 э
ко
но
м
ик
и,
 с
од
ей
ст
во
ва
ть
  р
аз
ви
ти
ю
 д
ей
ст
ву
ю
щ
их
 н
а 
ее
 
пр
ос
то
ра
х 
от
еч
ес
тв
ен
ны
х,
 и
но
ст
ра
нн
ы
х 
и 
со
вм
ес
тн
ы
х 
пр
ед
пр
ия
ти
й,
 б
ор
от
ьс
я 
за
 
сп
ра
ве
дл
ив
ое
 р
ас
пр
ед
ел
ен
ие
 п
ре
им
ущ
ес
тв
 о
т 
ре
ал
из
ац
ии
 м
еж
ду
 с
тр
ан
ам
и,
 с
во
-
ди
ть
 к
 м
ин
им
ум
у 
вл
ия
ни
е 
ее
 н
ег
ат
ив
ны
х 
по
сл
ед
ст
ви
й 
И
сс
ле
до
ва
ни
ю
 н
ап
ра
вл
ен
ий
 ф
ор
м
ир
ов
ан
ия
 с
тр
ат
ег
ии
 в
хо
ж
де
ни
я 
У
кр
аи
ны
 
в 
м
ир
ов
ое
 э
ко
но
м
ич
ес
ко
е 
пр
ос
тр
ан
ст
во
 в
 п
ос
ле
дн
ее
 в
ре
м
я 
уд
ел
яе
тс
я 
бо
ль
ш
ое
 
вн
им
ан
ие
. 
Э
то
 н
аш
ло
 о
тр
аж
ен
ие
 в
 т
ру
да
х 
уч
ен
ы
х-
эк
он
ом
ис
то
в 
 Б
ес
ед
ин
а 
В
., 
 
Бу
дк
ин
а 
 В
., 
Д
уд
че
нк
о 
М
.,М
уз
ы
че
нк
о 
А
. и
 д
р.
 
Ц
ел
ью
 д
ан
но
й 
ст
ат
ьи
 я
вл
яе
тс
я 
ис
сл
ед
ов
ан
ие
 р
аз
ви
ти
я 
м
ир
ов
ой
 э
ко
но
м
и-
ки
, ф
ак
то
ро
в 
и  
ос
но
вн
ы
х 
на
пр
ав
ле
ни
й 
гл
об
ал
из
ац
ии
 м
ир
ов
ой
 э
ко
но
м
ик
и.
 
О
сн
ов
на
я 
ча
ст
ь.
  
Э
во
лю
ци
я 
м
ир
ов
ог
о 
хо
зя
йс
тв
а 
во
 в
то
ро
й 
по
ло
ви
не
 X
X
 в
ек
а 
св
яз
ы
ва
ет
ся
 с
 
по
ст
уп
ат
ел
ьн
ы
м
 р
аз
ви
ти
ем
 э
ко
но
м
ик
и 
от
де
ль
ны
х,
 п
ре
ж
де
 в
се
го
, п
ро
м
ы
ш
ле
н-
но
 р
аз
ви
ты
х 
ст
ра
н.
 П
ри
 э
то
м
 о
сн
ов
но
й 
ее
 т
ен
де
нц
ие
й 
ра
зв
ит
ия
 с
та
ла
 и
н-
те
рн
ац
ио
на
ли
за
ци
я 
хо
зя
йс
тв
ен
но
й 
ж
из
ни
.  
Д
ви
ж
ен
ие
 п
о 
вс
ем
у 
м
ир
у 
ги
га
нт
ск
их
 п
от
ок
ов
 к
ап
ит
ал
а,
 т
ов
ар
ов
, л
ю
де
й 
и 
ин
те
нс
ив
ны
й 
об
м
ен
 и
нф
ор
м
ац
ие
й 
оп
ре
де
ля
ю
т 
ли
цо
 и
 д
ин
ам
ик
у 
ух
од
ящ
ег
о 
ве
-
ка
.  
Д
ля
 с
об
ир
ат
ел
ьн
ог
о 
об
оз
на
че
ни
я 
вс
ех
 э
ти
х 
пр
оц
ес
со
в 
пр
им
ен
яе
тс
я 
те
рм
ин
 
"г
ло
ба
ли
за
ци
я"
. 
В
 х
од
е 
ко
нк
ур
ен
тн
ой
 б
ор
ьб
ы
 м
еж
ду
 с
тр
ан
ам
и 
сл
ож
ил
ас
ь 
си
ст
ем
а 
м
еж
ду
-
на
ро
дн
ог
о 
ра
зд
ел
ен
ия
 т
ру
да
 (
М
РТ
), 
ко
то
ро
е 
на
хо
ди
т 
св
ое
 в
ы
ра
ж
ен
ие
 в
 у
с-
то
йч
ив
ом
 п
ро
из
во
дс
тв
е 
то
ва
ро
в 
и 
ус
лу
г 
в 
от
де
ль
ны
х 
ст
ра
на
х 
св
ер
х 
вн
ут
ре
н-
ни
х 
по
тр
еб
но
ст
ей
 в
 р
ас
че
те
 н
а 
м
еж
ду
на
ро
дн
ы
й 
ры
но
к.
  
О
но
 о
сн
ов
ы
ва
ет
ся
 н
а 
м
еж
ду
на
ро
дн
ой
 с
пе
ци
ал
из
ац
ии
, к
от
ор
ая
 п
ре
дп
ол
аг
а-
ет
 н
ал
ич
ие
 п
ро
ст
ра
нс
тв
ен
но
го
 р
аз
ры
ва
 м
еж
ду
 о
тд
ел
ьн
ы
м
и 
ст
ад
ия
м
и 
пр
ои
зв
од
-
ст
ва
 и
ли
 м
еж
ду
 п
ро
из
во
дс
тв
ом
 и
 п
от
ре
бл
ен
ие
м
 в
 м
еж
ду
на
ро
дн
ом
 м
ас
ш
та
бе
. 
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. 
 
С
У
Ч
А
С
Н
И
Й
 С
Т
А
Н
 Р
О
ЗД
РІ
БН
О
ГО
 Р
И
Н
К
У
 Н
А
Ф
Т
О
П
РО
Д
У
К
Т
ІВ
  
У
К
РА
ЇН
И
: О
С
Н
О
В
Н
І Г
РА
В
Ц
І І
 Т
Е
Н
Д
Е
Н
Ц
ІЇ
 Р
О
ЗВ
И
Т
К
У
 ..
...
...
...
...
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...
...
...
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19
8 
Ів
ащ
ук
 Н
.Л
. 
 
М
О
Д
Е
Л
Ю
В
А
Н
Н
Я
 Ц
ІН
 Т
А
 З
А
С
Т
О
С
У
В
А
Н
Н
Я
 О
П
Ц
ІО
Н
ІВ
 З
  
П
А
РА
М
Е
Т
РО
М
 В
ІД
С
Т
У
П
У
 У
 Ф
У
Н
К
Ц
ІЇ
 В
И
П
Л
А
Т
И
 ..
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20
9 
С
ко
ри
к 
О
.О
. 
 
П
РО
БЛ
Е
М
И
 М
О
Д
Е
Л
Ю
В
А
Н
Н
Я
 Б
А
ГА
Т
О
В
А
РІ
А
Н
Т
Н
О
Ї А
М
О
Р-
 
Т
И
ЗА
Ц
ІЇ
 О
С
Н
О
В
Н
И
Х
 З
А
С
О
БІ
В
 П
ІД
П
РИ
Є
М
С
Т
В
А
...
...
...
...
...
...
...
...
...
...
...
...
...
12
14
 
М
ат
ус
ев
ич
 К
.М
. 
 
О
Н
О
В
Л
Е
Н
Н
Я
 С
Т
РА
Т
Е
ГІ
Ї І
Н
Н
О
В
А
Ц
ІЙ
Н
О
ГО
 Р
О
ЗВ
И
Т
К
У
  
У
К
РА
ЇН
И
 ..
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...
...
...
...
...
...
...
...
...
...
...
...
...
12
20
 
О
м
ел
ьч
ен
ко
 Р
.В
. 
 
Д
И
Н
А
М
ІЗ
М
 С
В
ІТ
О
В
О
Ї Е
К
О
Н
О
М
ІК
И
, Я
К
 Ф
А
К
Т
О
Р 
Ц
И
К
Л
ІЧ
- 
Н
О
С
Т
І Е
К
О
Н
О
М
ІЧ
Н
О
ГО
 Р
О
ЗВ
И
Т
К
У
 ..
...
...
...
...
...
...
...
...
...
...
...
...
...
...
...
...
...
...
...
..1
23
0 
В
ол
ош
ен
ко
 А
.В
. 
 
П
Е
РШ
И
Й
 Е
Т
А
П
 Р
Е
Ф
О
РМ
И
 Ц
ІН
О
У
Т
В
О
РЕ
Н
Н
Я
 В
 У
К
РА
ЇН
І .
...
...
...
...
...
...
...
.1
24
0 
П
ро
це
нк
о 
І.М
., 
Р
еп
'я
нш
ни
к 
М
.О
. 
 
О
С
О
БЛ
И
В
О
С
Т
І О
БЛ
ІК
У
 В
И
Т
РА
Т
 Т
А
 К
А
Л
ЬК
У
Л
Ю
В
А
Н
Н
Я
  
С
О
БІ
В
А
РТ
О
С
Т
І П
РО
Д
У
К
Ц
ІЇ
  Р
О
С
Л
И
Н
Н
И
Ц
Т
В
А
 ..
...
...
...
...
...
...
...
...
...
...
...
...
...
.1
24
9 
К
уч
ум
ов
а 
І.Ю
. 
 
О
РГ
А
Н
ІЗ
А
Ц
ІЙ
Н
О
-Е
К
О
Н
О
М
ІЧ
Н
И
Й
 М
Е
Х
А
Н
ІЗ
М
 Д
Е
РЖ
А
В
Н
О
Ї 
П
ІД
Т
РИ
М
К
И
 ІН
Н
О
В
А
Ц
ІЙ
Н
О
ГО
 Р
О
ЗВ
И
Т
К
У
 ..
...
...
...
...
...
...
...
...
...
...
...
...
...
...
...
.1
25
4 
К
м
ин
 О
. О
., 
А
рт
ам
он
ов
а 
Н
.С
. 
 
П
РО
БЛ
Е
М
Ы
 О
П
Т
И
М
И
ЗА
Ц
И
И
 Л
О
ГИ
С
Т
И
Ч
Е
С
К
И
Х
 З
А
Т
РА
Т
  
П
РЕ
Д
П
РИ
Я
Т
И
Й
 У
К
РА
И
Н
Ы
 ..
...
...
...
...
...
...
...
...
...
...
...
...
...
...
...
...
...
...
...
...
...
...
...
...
...
.1
26
5 
Н
ау
м
ов
 М
.С
. 
 
Е
В
О
Л
Ю
Ц
ІЯ
 Р
И
Н
К
У
 В
 П
О
С
Т
ІН
Д
У
С
Т
РІ
А
Л
ЬН
ІЙ
 Е
К
О
Н
О
М
ІЦ
І .
...
...
...
...
...
...
12
71
 
А
ла
ко
з И
.С
., 
К
ра
вц
ов
а 
Л
.В
. 
 
РО
ЗР
О
БК
А
 Ш
Л
Я
Х
ІВ
 У
Д
О
С
К
О
Н
А
Л
Е
Н
Н
Я
 Ф
О
РМ
 І 
С
И
С
Т
Е
М
  
О
П
Л
А
Т
И
 П
РА
Ц
І Н
А
 П
ІД
П
РИ
Є
М
С
Т
В
І .
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...
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...
...
...
...
...
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...
...
...
...
...
...
..1
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7 
К
ов
ал
ьо
ва
 Ю
.М
. 
 
С
В
ІТ
О
В
И
Й
 Д
О
С
В
ІД
 Р
О
ЗВ
И
Т
К
У
 B
A
N
C
A
SS
U
R
A
N
C
E 
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...
...
...
...
.1
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2 
Х
ом
ен
ко
 Л
.М
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О
П
Т
И
М
ІЗ
А
Ц
ІЯ
 Р
ІШ
Е
Н
Ь 
П
О
 Р
О
ЗШ
И
РЕ
Н
Н
Ю
 В
И
РО
БН
И
Ц
Т
В
А
  
Н
О
В
О
Ї П
РО
Д
У
К
Ц
ІЇ
 ..
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ІІ. Ф
орм
ування цілей статті.  
М
етою
 дослідж
ення є визначення динам
іки розвитку ф
інансових посеред-
ників в ум
овах  світової ф
інансової кризи та поступової інтеграції українського 
ринку в єдиний ринок ф
інансових послуг Є
С
, а також
 ф
орм
ування завдань для 
еф
ективного ф
ункціонування ф
інансових посередників з використанням статис-
тичних м
етодів.  
ІІІ. Р
езультати.  
Зм
іна зовніш
нього середовищ
а, зокрем
а прояви світової ф
інансової кризи, 
виявила низку проблем на ринках ф
інансових послуг, серед яких: недостатня 
капіталізація ф
інансових установ, недосконалість вим
ог до якості та диверсиф
і-
кації і ліквідності активів для окрем
их ф
інансових ринків, дисбаланс м
іж
 очіку-
ваною
 доходністю
 і спром
ож
ністю
 ком
пенсувати прийняті ризики, відсутність 
еф
ективної систем
и захисту прав спож
ивачів ф
інансових послуг, низький рі-
вень прозорості діяльності ф
інансових установ, недостатня інституційна спро-
м
ож
ність інститутів держ
авного регулю
вання, щ
о позначилося на неспром
ож
-
ності вж
ивати еф
ективних заходів з нагляду та регулю
вання ринків ф
інансових 
послуг.  
П
оглиблення спеціалізації в діяльності економ
ічних суб'єктів і диверсиф
і-
кація напрям
ків укладання капіталу об’єктивно посилю
ю
ть роль проф
есійного 
посередництва на ф
інансовом
у ринку У
країни.  
Розглядаю
чи 
зм
істовно-структурну 
характеристику 
поняття «ф
інансове 
посередництво», слід зазначити, щ
о «ф
інансові посередники або ф
інансові ін-
ститути являю
ть собою
 організації, щ
о випускаю
ть ф
інансові зобов'язання (ви-
м
оги до себе) і продаю
ть їх як активи за грош
і». [3]  
У
 національній практиці на оф
іційном
у рівні терм
ін «ф
інансовий посеред-
ник» уперш
е було узагальнено вж
ито в П
останові К
абінета М
іністрів У
країни 
«П
ро заходи щ
одо розвитку ф
ондового ринку та вдосконалення його держ
авно-
го регулю
вання».[5] З набранням чинності Закону У
країни «П
ро ф
інансові по-
слуги та держ
авне регулю
вання ринків ф
інансових послуг» законодавче вста-
новлю
ю
ться :  
- загальні правові засади у сф
ері надання ф
інансових послуг;  
- пріоритети в здійсненні регулятивних та наглядових ф
ункцій з боку 
держ
ави за діяльністю
 ф
інансових посередників. [2]  
С
учасні ф
інансові посередники розглядаю
ться як спеціалізовані проф
есій-
ні оператори ринку, інвестиційно-кредитні установи, щ
о перерозподіляю
ть ре-
сурси м
іж
 постачальникам
и і спож
ивачам
и ф
інансового капіталу, м
іж
 інвесто-
рам
и або кредиторам
и та реципієнтам
и кош
тів на основі дії принципу зв'язку в 
динам
іці руху активів.  
Н
а сьогодні ф
інансовим
и посередникам
и виступаю
ть:  банки,  ф
інансові 
ком
панії,  кредитні спілки, страхові ком
панії,  пенсійні ф
онди та ін.  
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П
родовж
ення табл.1 
М
акроеконом
іка 
П
І, К
З, О
Р 
W
ord,  IE, К
П
  
18 
3 
Т
еорія 
йм
овір-
ностей та м
ате-
м
атична статис-
тика 
К
Т, К
З, РЗ 
Excel, Н
П
, К
П
 
36 
90 
 
Бухгалтерський 
облік 
РЗ, К
З 
Excel, К
П
, ІА
С
 
36 
 
Е
коном
іко-
м
атем
атичне 
м
оделю
вання 
РЗ, К
З 
Excel, К
П
 
54 
Е
коном
іко-
м
атем
атичні 
м
оделі в управ-
лінні і економ
іці 
РЗ, К
З 
Excel, К
П
 
36 
Бухгалтерський 
облік 
Ч
Р, К
Т, К
З 
Excel,  К
П
, ІА
С
 
36 
М
ікроеконом
іка 
П
І, К
З, О
Р 
IE , К
П
, W
ord 
18 
4 
Е
коном
іка 
під-
приєм
ства 
П
І, О
Р, К
Т, 
К
З,Ч
Р 
W
ord, Excel, К
П
, 
IE, Н
П
  
36 
180 
Ф
інанси 
К
Т, К
З,Ч
Р 
W
ord, Excel, К
П
 
34 
П
одатковий 
об-
лік 
О
Р,К
Т, К
З,Ч
Р
Excel,  К
П
, ІА
С
 
34 
Ф
інансовий 
об-
лік  
П
І, К
Т, К
З, 
РЗ, О
Р 
W
ord, Excel,  
К
П
, IE, ІА
С
, 
Ргоjесt Е
хрегt 
51 
Е
коном
іка праці 
і соціально-тру-
дові відносини 
П
І, К
З, РЗ, О
Р
W
ord, Excel,  
К
П
, IE, ІА
С
 
34 
5  
Н
аціональна 
економ
іка 
П
І, К
З, РЗ, О
Р
W
ord, Excel,  
К
П
, IE 
34 
187 
Грош
і та кредит 
П
І, К
З, РЗ, О
Р
W
ord, Excel,  
К
П
, IE 
34 
Регіональна еко-
ном
іка 
П
І, К
Т, К
З, 
РЗ, О
Р 
W
ord, Excel,  
К
П
, IE 
51 
Е
коном
ічний 
аналіз 
П
І, К
Т, К
З, 
РЗ, О
Р 
W
ord, Excel,  
К
П
, IE 
34 
Ф
інансовий 
об-
лік 
П
І, К
Т, К
З, 
РЗ, О
Р 
W
ord, Excel,  
К
П
, IE, ІА
С
, 
Ргоjесt Е
хрегt 
51 
6 
Н
аціональна 
економ
іка 
П
І, К
З, РЗ, О
Р
W
ord, Excel,  
К
П
, IE 
34 
204 
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 II
I. 
Р
ез
ул
ьт
ат
и.
  
П
ри
 ф
ор
м
ув
ан
ні
 н
ас
кр
із
но
ї п
ро
гр
ам
и 
пі
дг
от
ов
ки
 с
ту
де
нт
ів
 в
 н
ап
ря
м
ку
 в
и-
ко
ри
ст
ан
ня
 ін
ф
ор
м
ац
ій
ни
х 
те
хн
ол
ог
ій
 п
ри
йм
ал
ис
я 
до
 у
ва
ги
, п
ер
ш
 з
а 
вс
е,
 м
ет
о-
ди
чн
а 
до
ці
ль
ні
ст
ь 
за
ст
ос
ув
ан
ня
 р
із
ни
х 
ф
ор
м
 і 
за
со
бі
в,
 у
зг
од
ж
ен
ня
 з
м
іс
ту
 п
ід
го
-
то
вк
и 
і 
за
бе
зп
еч
ен
ня
 ї
ї 
на
ст
уп
но
ст
і 
на
 р
із
ни
х 
ет
ап
ах
 н
ав
ча
нн
я 
з 
на
ро
ст
ан
ня
м
 
ел
ем
ен
ті
в 
тв
ор
чо
ст
і і
 п
ро
ф
ес
ій
но
го
 р
ів
ня
.  
П
ри
 ц
ьо
м
у 
бу
ли
 в
ид
іл
ен
і  
 н
ас
ту
пн
і 
ф
ор
м
и 
ви
ко
ри
ст
ан
ня
 і
нф
ор
м
ац
ій
ни
х 
те
хн
ол
ог
ій
: 
К
З 
– 
ко
нт
ро
ль
 зн
ан
ь,
  
К
Т
 –
 к
ом
п'
ю
те
рн
ий
 т
ре
ні
нг
,  
Ч
Р 
– 
чи
сл
ов
і р
оз
ра
ху
нк
и,
  
О
Р 
– 
оф
ор
м
ле
нн
я 
ре
ф
ер
ат
ів
, к
ур
со
ви
х 
та
 д
ип
ло
м
ни
х 
ро
бі
т,
  
П
І –
 п
ош
ук
 ін
ф
ор
м
ац
ії,
  
П
Р 
– 
ф
ор
м
ув
ан
ня
 п
ра
кт
ич
ни
х 
на
ви
чо
к 
ро
бо
ти
 з 
П
К
,  
В
П
 –
 в
ив
че
нн
я 
ко
нк
ре
тн
их
 п
ро
гр
ам
ни
х 
за
со
бі
в 
та
 т
ех
но
ло
гі
й 
об
ро
бк
и 
ін
-
ф
ор
м
ац
ії,
   
   
 
РЗ
 –
 р
оз
в'я
зу
ва
нн
я 
за
да
ч 
за
 д
оп
ом
ог
ою
 к
ом
п'
ю
те
рн
их
 т
ех
но
ло
гі
й,
  
К
Ч
 –
 в
ик
он
ан
ня
 к
ом
п'
ю
те
рн
ої
 ч
ас
ти
ни
 д
ип
ло
м
но
ї р
об
от
и.
  
Я
к 
ос
но
вн
і з
ас
об
и 
до
 у
ва
ги
 п
ри
йм
ал
ис
я 
бр
ау
зе
р 
In
te
rn
et
 E
xp
lo
re
r (
ІЕ
), 
за
га
-
ль
но
до
ст
уп
ні
 п
ак
ет
и 
оф
іс
ни
х 
пр
ог
ра
м
, н
ай
бі
ль
ш
 п
ош
ир
ен
і 
бу
хг
ал
те
рс
ьк
і 
пр
о-
гр
ам
и,
 і
нф
ор
м
ац
ій
но
-а
на
лі
ти
чн
а 
си
ст
ем
а 
"П
ар
ус
-К
он
су
ль
та
нт
" 
(І
А
С
), 
а 
та
ко
ж
 
ко
нт
ро
лю
ю
чі
 (
К
П
) 
та
 н
ав
ча
ю
чі
 (
Н
П
) 
пр
ог
ра
м
и 
вл
ас
но
ї 
ро
зр
об
ки
 н
ав
ча
ль
но
го
 
за
кл
ад
у.
 
П
ос
ем
ес
тр
ов
е 
пл
ан
ув
ан
ня
 в
ик
ор
ис
та
нн
я 
П
К
 і
 к
ом
п'
ю
те
рн
их
 т
ех
но
ло
гі
й 
пр
и 
пі
дг
от
ов
ці
 б
ак
ал
ав
рі
в 
за
 н
ап
ря
м
ом
 "
О
бл
ік
 і 
ау
ди
т"
 н
ав
ед
ен
е 
в 
та
бл
иц
і 1
. 
Т
аб
ли
ця
 1
 
П
ос
ем
ес
тр
ов
е 
пл
ан
ув
ан
ня
 в
ик
ор
ис
та
нн
я 
П
К
 і 
ко
м
п'
ю
те
рн
их
 т
ех
но
ло
гі
й 
Ч
ас
 р
о-
бо
ти
 з 
П
К
, 
В
сь
о-
го
 за
 
се
-
м
ес
тр
,
С
е-
м
ес
тр
 
Д
ис
ци
пл
ін
а 
 
В
ид
 в
ик
ор
ис
-
та
нн
я 
П
К
 
П
ро
гр
ам
ні
 
за
со
би
 
го
д.
 
го
д.
 
1 
2 
3 
4 
5 
6 
Е
ко
но
м
іч
на
 
ін
-
ф
ор
м
ат
ик
а 
 
П
Р,
 В
П
, К
З 
W
in
do
w
s, 
W
or
d,
 
Ex
ce
l, 
M
at
hC
ad
, 
К
П
 
36
 
1 
В
ищ
а 
м
ат
ем
а-
ти
ка
  
РЗ
, К
Т
, К
З 
M
at
hC
ad
,  
К
П
 
18
 
54
 
Е
ко
но
м
іч
на
 
ін
-
ф
ор
м
ат
ик
а 
П
Р,
 В
П
, К
З 
A
cc
es
s, 
Po
w
er
 
Po
in
t, 
IE
, К
П
 
36
 
В
ищ
а 
м
ат
ем
а-
ти
ка
  
РЗ
, К
Т
, К
З 
M
at
hC
ad
,  
К
П
 
18
 
2 
С
та
ти
ст
ик
а 
Ч
Р,
 К
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ce
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Н
П
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П
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Н
ай
го
ло
вн
іш
е 
за
вд
ан
ня
 ф
ін
ан
со
ви
х 
по
се
ре
дн
ик
ів
 - 
сп
ря
м
ов
ув
ат
и 
ру
х 
ка
пі
-
та
лу
 д
о 
на
йе
ф
ек
ти
вн
іш
их
 с
по
ж
ив
ач
ів
. 
Ба
зо
во
ю
 о
сн
ов
ою
 ї
х 
ф
ун
кц
іо
ну
ва
нн
я 
є 
ре
ал
із
ац
ія
 к
ре
ди
тн
о-
ін
ве
ст
иц
ій
ни
х 
уг
од
 т
а 
за
м
ін
а 
пр
ям
ог
о 
ф
ін
ан
су
ва
нн
я 
не
пр
я-
м
им
 ч
ер
ез
 в
ип
ус
к 
вл
ас
ни
х 
вт
ор
ин
ни
х 
зо
бо
в'я
за
нь
. Л
ог
іч
но
, щ
о 
пр
ед
м
ет
ом
 п
ра
ці
 
дл
я 
по
се
ре
дн
ик
ів
 н
а 
ри
нк
у 
ст
аю
ть
 ц
ін
ні
 п
ап
ер
и 
й 
гр
ош
і. 
 
Ф
ін
ан
со
ві
 п
ос
ер
ед
ни
ки
 є
 і
нс
ти
ту
ці
йн
им
и 
уч
ас
ни
ка
м
и 
ф
ін
ан
со
во
го
 р
ин
ку
. 
Н
а 
ві
дм
ін
у 
ві
д 
ін
ди
ві
ду
ал
ьн
их
 у
ча
сн
ик
ів
 ін
ст
ит
уц
ій
ні
 є
 к
ол
ек
ти
вн
им
и 
уч
ас
ни
-
ка
м
и,
 я
кі
 п
ро
ва
дя
ть
 р
із
но
го
 в
ид
у 
пр
оф
ес
ій
ну
 ф
ін
ан
со
ву
 д
ія
ль
ні
ст
ь 
й 
ро
зп
од
іл
я-
ю
ть
 п
ри
бу
то
к 
м
іж
 з
ас
но
вн
ик
ам
и 
ві
дп
ов
ід
но
 д
о 
пр
ав
ов
их
 н
ор
м
 і 
ко
нк
ре
тн
ої
 у
го
-
ди
.  
Зг
ід
но
 з
 в
им
ог
ам
и 
чи
нн
ог
о 
за
ко
но
да
вс
тв
а 
ф
ін
ан
со
ві
 п
ос
ер
ед
ни
ки
 м
ож
ут
ь 
ви
ко
ну
ва
ти
 ф
ун
кц
ії 
:  
- 
з 
ко
нс
ол
ід
ац
ії 
зб
ер
еж
ен
ь 
ін
ди
ві
ду
ал
ьн
их
 ін
ве
ст
ор
ів
 і 
по
да
ль
ш
е 
ди
ве
р -
си
ф
ік
ов
ан
е 
вк
ла
де
нн
я 
на
ко
пи
че
но
го
 к
ап
іт
ал
у 
в 
рі
зн
і 
пр
ое
кт
и.
 І
нд
ив
ід
уа
ль
ні
 
зб
ер
еж
ен
ня
 з
 ін
ве
ст
иц
ій
ни
м
и 
на
м
ір
ам
и 
є 
ос
об
ли
ви
м
 в
ид
ом
 з
бе
ре
ж
ен
ь,
 і 
дл
я 
ба
-
га
ть
ох
 н
еп
ро
ф
ес
ій
ни
х 
уч
ас
ни
кі
в 
ри
нк
у 
зв
ер
не
нн
я 
до
 ін
ст
ит
уц
ій
ни
х 
ф
ін
ан
со
ви
х 
ко
нс
ул
ьт
ан
ті
в 
- п
ер
ев
аж
на
 ф
ор
м
а 
уч
ас
ті
 у
 м
ас
ш
та
бн
их
 п
ро
ек
та
х;
  
- 
із
 з
аб
ез
пе
че
нн
я 
рі
вн
ов
аг
и 
на
 р
ин
ку
 к
ап
іт
ал
ів
 ч
ер
ез
 п
ог
од
ж
ен
ня
 п
ро
по
-
зи
ці
й 
і п
оп
ит
у 
на
 ф
ін
ан
со
ві
 р
ес
ур
си
. З
а  
ра
ху
но
к 
м
ас
ш
та
бі
в 
ді
ял
ьн
ос
ті
 й
 п
ор
тф
е-
ль
но
го
 у
пр
ав
лі
нн
я 
ак
ти
ва
м
и 
по
се
ре
дн
ик
и 
га
рм
он
із
ую
ть
 в
ід
но
си
ни
 м
іж
 п
ос
та
-
ча
ль
ни
ка
м
и 
і 
сп
ож
ив
ач
ам
и 
ка
пі
та
лу
, л
ік
ві
ду
ю
ть
 д
ис
ба
ла
нс
 м
іж
 п
ро
по
зи
ці
єю
 і
 
по
пи
то
м
 н
а 
ві
ль
ні
 к
ош
ти
, з
аб
ез
пе
чу
ю
чи
 п
ри
 ц
ьо
м
у 
еф
ек
ти
вн
ий
 р
оз
по
ді
л 
і п
ер
е-
ро
зп
од
іл
 р
ес
ур
сі
в 
на
 п
ер
ви
нн
ом
у 
і в
то
ри
нн
ом
у 
ри
нк
ах
. П
ро
ф
ес
ій
на
 о
рг
ан
із
ац
ія
 
ан
де
рр
ай
ти
нг
у 
як
 з
ад
ов
ол
ен
ня
 п
от
ре
б 
кл
іє
нт
ів
 щ
од
о 
га
ра
нт
ов
ан
ог
о 
ро
зм
іщ
ен
ня
 
їх
ні
х 
ак
ти
ві
в 
є 
ви
ня
тк
ов
ою
 п
ре
ро
га
ти
во
ю
 ін
ст
ит
уц
ій
но
ї ф
ор
м
и 
по
се
ре
дн
иц
тв
а;
  
- з
 п
ер
ер
оз
по
ді
лу
 і 
зн
иж
ен
ня
 ф
ін
ан
со
ви
х 
ри
зи
кі
в.
 П
ро
ф
ес
ій
ні
 п
ос
ер
ед
ни
-
ки
 п
ри
 к
уп
ів
лі
 ч
и 
пр
од
аж
у 
ф
ін
ан
со
ви
х 
ак
ти
ві
в 
са
м
е 
то
рг
ую
ть
 р
из
ик
ам
и,
 п
ер
е-
ро
зп
од
іл
яю
чи
 їх
 м
іж
 к
он
се
рв
ат
ив
ни
м
и 
й 
аг
ре
си
вн
им
и 
уч
ас
ни
ка
м
и 
ри
нк
у 
- 
м
іж
 
бі
ль
ш
 н
ес
хи
ль
ни
м
и 
і м
ен
ш
 н
ес
хи
ль
ни
м
и 
до
 р
из
ик
у 
ек
он
ом
іч
ни
м
и 
су
б'
єк
та
м
и.
 
Н
е 
ви
ни
ка
є 
су
м
ні
ві
в,
 щ
о 
ф
ін
ан
со
ві
 п
ос
ер
ед
ни
ки
 є
 ж
ит
тє
во
 в
аж
ли
ви
м
и 
дл
я 
зр
ос
та
нн
я,
 р
оз
ви
тк
у 
і с
та
бі
ль
но
ст
і р
ин
ко
во
ї е
ко
но
м
ік
и,
 в
он
и 
пі
дт
ри
м
ую
ть
 р
оз
-
ви
то
к 
ко
рп
ор
ат
ив
ни
х 
ст
ру
кт
ур
, з
аб
ез
пе
чу
ю
ть
 ф
ін
ан
су
ва
нн
я 
за
пр
ов
ад
ж
ен
ня
 ін
-
но
ва
ці
й 
то
щ
о.
 
Н
ау
ко
вц
і 
ві
дз
на
ча
ю
ть
, 
щ
о 
ос
об
ли
ву
 р
ол
ь 
у 
ф
ор
м
ув
ан
ні
 к
он
ку
ре
нт
ос
пр
о-
м
ож
но
ст
і 
ук
ра
їн
сь
ко
ї 
ек
он
ом
ік
и 
й 
пі
дв
ищ
ен
ні
 р
ез
ул
ьт
ат
ив
но
ст
і 
ви
ро
бн
иц
тв
а 
ві
ді
гр
ає
 с
пр
ом
ож
ні
ст
ь 
ри
нк
у 
м
об
іл
із
ув
ат
и 
зн
ач
ні
 о
бс
яг
и 
ві
ль
но
го
 к
ап
іт
ал
у 
й 
оп
ер
ув
ат
и 
ни
м
и.
   
Й
де
ть
ся
 п
ро
 р
оз
м
аї
тт
я 
м
ех
ан
із
м
ів
 ф
ін
ан
су
ва
нн
я 
й 
ін
ве
ст
ув
ан
ня
, 
а 
та
ко
ж
 
на
да
нн
я 
ф
ін
ан
со
ви
х 
по
сл
уг
 ін
ве
ст
ор
ам
 п
ро
ф
ес
ій
ни
м
и 
уч
ас
ни
ка
м
и 
ри
нк
у 
ф
ін
ан
-
со
ви
х 
по
сл
уг
.[1
]  
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Н
арастание процесса углубления специализации и кооперирования про-
м
ы
ш
ленного производства привело к м
одиф
икации видов М
РТ и соотнош
ений 
м
еж
ду ним
и.  
Т
ак, произош
ел переход от м
еж
отраслевого к внутриотраслевом
у разделе-
нию
 труда, что в свою
 очередь усиливает специализацию
 не только стран, но и 
ком
паний. 
О
собую
 роль играю
т внеш
неэконом
ические связи в глобальны
х ин-
теграционны
х процессах. Д
ля соврем
енного этапа развития м
ировы
х хо-
зяйственны
х связей характерны
 динам
изм, либерализация, диверсиф
икация 
ф
орм и видов внеш
неэконом
ической деятельности. О
дной из важ
ны
х тенден-
ций в развитии м
ировы
х хозяйственны
х связей является диверсиф
икация 
ф
орм сотрудничества. П
ом
им
о традиционны
х ф
орм внеш
неэконом
ических 
связей внеш
ней торговли и инвестиционного сотрудничества - в последние 
годы
 активно развиваю
тся научно-техническое сотрудничество, пром
ы
ш
-
ленная кооперация, валю
тно-ф
инансовое, военно-техническое сотрудничество, 
туризм и т.д. Д
ругим
и словам
и, осущ
ествляется глобализация м
ировой эко-
ном
ики, вы
званная развитием эконом
ических связей м
еж
ду странам
и, либера-
лизацией торговли, созданием соврем
енны
х систем ком
м
уникации и инф
орм
а-
ции, м
ировы
х технических стандартов и норм, определяем
ая трем
я основ-
ны
м
и ф
акторам
и: отход от государственного регулирования в пользу ры
ноч-
ны
х м
еханизм
ов, преодоление национальны
х границ в ходе интеграции от-
дельны
х стран, развитие инф
орм
ационны
х технологий. 
О
днако наряду с эти процессом в м
ире ш
ирится сближ
ение и взаим
одейст-
вие стран на региональном уровне, ф
орм
ирую
тся крупны
е региональны
е инте-
грационны
е структуры
, которы
е развиваю
тся в направлении создания относи-
тельно сам
остоятельны
х центров м
ирового хозяйства (идет процесс так назы
-
ваем
ой "регионализации глобализации"). 
М
ировая эконом
ика является слож
ной систем
ой, вклю
чаю
щ
ей м
нож
ество 
разнообразны
х элем
ентов, основу которой образую
т м
еж
дународное и ог-
раниченное рам
кам
и отдельны
х государств, национальное производство м
а-
териальны
х и духовны
х благ, их распределение, обм
ен и потребление. К
аж
дая 
из этих ф
аз м
ирового воспроизводственного процесса, как в глобальном
 
м
асш
табе, так и в рам
ках отдельны
х государств в зависим
ости от их м
еста и 
доли в целом
, оказы
вает влияние на ф
ункционирование всей м
ировой хо-
зяйственной систем
ы
. 
П
роцесс интернационализации м
ирового хозяйства в 90-х годах, по срав-
нению
 с 8 0-м
и, им
еет качественно новы
е черты
, заклю
чаю
щ
иеся в следую
щ
ем: 
• П
осле 
распада 
м
ировой 
социалистической 
систем
ы
 
больш
ое 
число 
стран оказалось ж
естко вклю
ченны
м в систем
у м
ирохозяйственны
х связей. 
• Л
иберализация внеш
неэконом
ических связей и м
еж
дународны
х расчетов 
охваты
вает значительно больш
ее число стран. 
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• Ш
ир
ок
ое
 п
ри
м
ен
ен
ие
 н
аш
ли
 е
ди
ны
е 
дл
я 
вс
ех
 с
тр
ан
 с
та
нд
ар
ты
 н
а 
те
хн
о-
ло
ги
ю
, 
за
гр
яз
не
ни
е 
ок
ру
ж
аю
щ
ей
 с
ре
ды
, 
де
ят
ел
ьн
ос
ть
 ф
ин
ан
со
вы
х 
ин
ст
ит
у-
то
в,
 б
ух
га
лт
ер
ск
ую
 о
тч
ет
но
ст
ь,
 н
ац
ио
на
ль
ну
ю
 с
та
ти
ст
ик
у 
и 
т.
д.
 Э
ти
 с
та
нд
ар
ты
 
ра
сп
ро
ст
ра
ня
ю
тс
я 
та
кж
е 
на
 о
бр
аз
ов
ан
ие
 и
 к
ул
ьт
ур
у.
 
• В
не
др
ен
ие
 о
ди
на
ко
вы
х 
кр
ит
ер
ие
в 
м
ак
ро
эк
он
ом
ич
ес
ко
й 
по
ли
ти
ки
, 
ун
и-
ф
ик
ац
ия
 т
ре
бо
ва
ни
й 
к 
на
ло
го
во
й 
по
ли
ти
ке
, к
 п
ол
ит
ик
е 
в 
об
ла
ст
и 
за
ня
то
ст
и 
и 
т.
д.
 
Э
то
м
у 
во
 
м
но
го
м
 
сп
ос
об
ст
ву
ет
 
де
ят
ел
ьн
ос
ть
 
та
ки
х 
м
еж
ду
на
ро
дн
ы
х 
ор
га
ни
за
ци
й,
 к
ак
 М
еж
ду
на
ро
дн
ы
й 
ва
лю
тн
ы
й 
ф
он
д 
(М
В
Ф
), 
В
се
м
ир
на
я 
то
рг
ов
ая
  
ор
га
ни
за
ци
я 
(В
ТО
) и
 д
р.
 
Т
ем
 н
е 
м
ен
ее
, н
ес
м
от
ря
 н
а 
ин
те
нс
иф
ик
ац
ию
 п
ро
це
сс
а 
гл
об
ал
из
ац
ии
, м
ир
о-
ва
я 
эк
он
ом
ик
а 
ещ
е 
да
ле
ка
 о
т 
гл
об
ал
ьн
ой
: 
по
ло
ви
на
 н
ас
ел
ен
ия
 р
аз
ви
ва
ю
щ
их
ся
 
ст
ра
н 
ж
ив
ет
 в
 з
ам
кн
ут
ой
 э
ко
но
м
ик
е,
 н
е 
за
тр
он
ут
ой
 м
еж
ду
на
ро
дн
ы
м
 э
ко
но
м
и-
че
ск
им
 о
бм
ен
ом
 и
 д
ви
ж
ен
ие
м
 к
ап
ит
ал
ов
. 
С
ов
ре
м
ен
но
е 
м
ир
ов
ое
 х
оз
яй
ст
во
 н
ео
дн
ор
од
но
. В
 н
ег
о 
вх
од
ят
 г
ос
уд
ар
ст
ва
, 
от
ли
ча
ю
щ
ие
ся
 с
оц
иа
ль
но
й 
ст
ру
кт
ур
ой
, 
по
ли
ти
че
ск
им
 у
ст
ро
йс
тв
ом
, 
ур
ов
не
м
 
ра
зв
ит
ия
 п
ро
из
во
ди
те
ль
ны
х 
си
л 
и 
пр
ои
зв
од
ст
ве
нн
ы
х 
от
но
ш
ен
ий
, а
 т
ак
ж
е 
ха
ра
к-
те
ро
м
, м
ас
ш
та
ба
м
и 
и 
м
ет
од
ам
и 
м
еж
ду
на
ро
дн
ы
х 
эк
он
ом
ич
ес
ки
х 
от
но
ш
ен
ий
. 
В
аж
но
й 
пр
об
ле
м
ой
 м
ир
ов
ог
о 
хо
зя
йс
тв
а 
ст
ан
ов
ит
ся
 в
за
им
од
ей
ст
ви
е 
ра
з-
но
ур
ов
не
вы
х 
си
ст
ем
, к
от
ор
ы
е 
ха
ра
кт
ер
из
ую
тс
я 
не
 т
ол
ьк
о 
ст
еп
ен
ью
 р
аз
ви
то
ст
и,
 
но
 и
 с
те
пе
нь
ю
 в
ов
ле
че
нн
ос
ти
 в
 М
РТ
 и
 м
ир
ов
ое
 х
оз
яй
ст
во
. 
О
со
бе
нн
ос
ть
 н
ы
-
не
ш
не
го
 р
аз
ви
ти
я 
м
ир
ов
ой
 э
ко
но
м
ик
и 
- 
ин
те
гр
ац
ия
, 
пр
ич
ем
 и
нт
ег
ра
ци
я 
вс
е-
об
щ
ая
: к
ап
ит
ал
ов
, п
ро
из
во
дс
тв
, т
ру
да
. В
оз
ни
кн
ув
 п
ер
во
на
ча
ль
но
 в
 Е
вр
оп
е 
(Е
в-
ро
пе
йс
ко
е 
эк
он
ом
ич
ес
ко
е 
со
об
щ
ес
тв
о 
- 
Е
Э
С
, С
ов
ет
 Э
ко
но
м
ич
ес
ко
й 
В
за
им
оп
о-
м
ощ
и 
- С
Э
В
), 
он
а 
за
 п
ос
ле
дн
ие
 г
од
ы
 о
хв
ат
ил
а 
но
вы
е 
ст
ра
ны
 и
 р
ег
ио
ны
 и
 р
аз
-
ви
ва
ет
ся
 п
о 
сл
ед
ую
щ
им
 н
ап
ра
вл
ен
ия
м
: 
• и
нт
ер
на
ци
он
ал
из
ац
ия
 п
ро
из
во
ди
те
ль
ны
х 
си
л;
 
• и
нт
ер
на
ци
он
ал
из
ац
ия
 м
еж
ду
на
ро
дн
ог
о 
ра
зд
ел
ен
ия
 т
ру
да
; 
• у
ве
ли
че
ни
е 
м
ас
ш
та
бо
в 
и 
ка
че
ст
ве
нн
ое
 и
зм
ен
ен
ие
 х
ар
ак
те
ра
 т
ра
ди
ци
он
-
но
й 
м
еж
ду
на
ро
дн
ой
 т
ор
го
вл
и 
ов
ещ
ес
тв
ле
нн
ы
м
и 
то
ва
ра
м
и;
 
• м
еж
ду
на
ро
дн
ое
 п
ер
ем
ещ
ен
ие
 ф
ин
ан
со
в,
 о
бе
сп
еч
ив
аю
щ
ее
 п
ер
еп
ле
те
ни
е 
и 
вз
аи
м
оз
ав
ис
им
ос
ть
 э
ко
но
м
ич
ес
ко
й 
де
ят
ел
ьн
ос
ти
 в
 р
аз
ли
чн
ы
х 
ст
ра
на
х;
 р
аз
-
ви
ти
е 
сф
ер
ы
 у
сл
уг
; 
• м
еж
ду
на
ро
дн
ы
й 
об
м
ен
 н
ау
чн
о-
те
хн
ич
ес
ки
м
и 
зн
ан
ия
м
и;
 
• м
еж
ду
на
ро
дн
ая
 м
иг
ра
ци
я 
ра
бо
че
й 
си
лы
; 
• м
еж
ду
на
ро
дн
ое
 с
от
ру
дн
ич
ес
тв
о,
 н
ап
ра
вл
ен
но
е 
на
 р
еш
ен
ие
 г
ло
ба
ль
ны
х 
пр
об
ле
м
 с
ов
ре
м
ен
но
ст
и 
(о
хр
ан
а 
пр
ир
од
ы
, о
св
ое
ни
е 
М
ир
ов
ог
о 
ок
еа
на
, к
ос
м
ос
а,
 
по
м
ощ
ь 
го
ло
да
ю
щ
ем
у 
на
се
ле
ни
ю
 р
аз
ви
ва
ю
щ
их
ся
 с
тр
ан
 и
 д
р.
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У
ж
е сьогодні виріш
ення завдань подальш
ого розвитку ф
інансових посере-
дників в У
країні є одним з найваж
ливіш
их пріоритетів довгострокової економ
і-
чної політики держ
ави. Н
асам
перед  потрібно забезпечити підвищ
ення ліквід-
ності ринку ф
інансових інструм
ентів і привабливість довгострокових інвести-
цій, розш
ирити перелік операцій і ф
інансових послуг, щ
о створить ум
ови для 
еф
ективного ф
ункціонування ф
інансових посередників як м
еханізм
у залучення 
інвестицій у розвиток реального сектору вітчизняної економ
іки. 
П
роведений аналіз динам
іки ф
інансових посередників за останні два роки 
показав, щ
о їх чисельність зм
енш
илась (таблиця 1), зокрем
а скоротилась кіль-
кість страхових ком
паній на 4%
  або на 16 установ, кредитних установ на 7%
 
або на 62 установи, натом
ість зросла кількість лом
бардів на 18,7%
, хоча їх  дія-
льність для економ
іки держ
ави не визначається особливою
 важ
ливістю
.  
Т
аблиця 1  
 Д
инам
іка ф
інансових установ  
Ф
інансові установи 
2008р. 
2009р. 
Т
ем
п зростання, %
 
1.С
трахові ком
панії 
469 
450 
95,9 
2.К
редитні установи 
 з них 
- кредитні спілки 
- інш
і кредитні уста-
нови 
- ю
ридичні особи пу-
блічного права 
878 
 
829 
 20  
29 
816 
 
755 
 32  
29 
92,9 
 
98,4 
 
160,0 
 
100,0 
3.Л
ом
барди 
314 
373 
118,7 
4. Ф
інансові ком
панії 
193 
208 
107,7 
5.Д
овірчі товариства 
2 
2 
100,0 
6.Н
едерж
авні пенсій-
ні ф
онди 
109 
109 
100,0 
7.А
дм
іністратори 
Н
П
Ф
 
50 
49 
98,0 
8.Інш
і ф
інансові 
установи 
1 
1 
100,0 
Р
азом
 
2016 
2008 
99,6 
Загальною
 тенденцією
 на ринках ф
інансових послуг, як і в основних галу-
зях економ
іки, став спад тем
пів росту ділової активності на кінець року.  
-  466  -
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Д
ніпродзерж
инський держ
авний т
ехнічний університ
ет
 
ІН
Ф
О
Р
М
А
Т
И
ЗА
Ц
ІЯ
  П
ІД
Г
О
Т
О
В
К
И
 Б
А
К
А
Л
А
В
Р
ІВ  
З Н
А
П
Р
Я
М
У
 “О
Б
Л
ІК
  І  А
У
Д
И
Т
” 
А
нотація. Запропонована наскрізна програм
а підгот
овки м
айбут
ніх ф
ахі-
вців з обліку і аудит
у в галузі використ
ання сучасних ком
п’ю
т
ерних т
ехнологій.  
К
лю
чові слова: навчальний процес, облік і аудит, ком
п’ю
терні технології, 
програм
не забезпечення. 
I. В
ступ.  
С
учасний етап розвитку суспільства характеризується активним проник-
ненням новітніх інф
орм
аційних технологій в усі сф
ери діяльності лю
дини, щ
о 
зум
овлю
є необхідність всебічної інф
орм
атизації процесу підготовки м
айбутніх 
ф
ахівців будь-якої галузі. О
собливо це стосується ф
ахівців з обліку і аудиту, 
оскільки в цій галузі активне використання ком
п’ю
терної техніки та відповід-
ного програм
ного забезпечення давно вж
е стало запорукою
 успіш
ної діяльності 
[1-3]. Питання ком
п’ю
теризації обліку і аудиту дослідж
увалися в працях бага-
тьох вітчизняних та зарубіж
них вчених, які розглядали загальні принципи і під-
ходи до проблем
и [1-3]; аналізували конкретні програм
ні засоби [4-5] та м
ето-
дологію
 виріш
ення окрем
их завдань обліку за допом
огою
 П
К
 [6-7].  В
 той ж
е 
час м
етодологічні проблем
и підготовки м
айбутніх ф
ахівців до роботи в ум
овах 
всебічної інф
орм
атизації обліку і аудиту потребую
ть подальш
ого розвитку до-
слідж
ень, зокрем
а, в напрям
ку забезпечення еф
ективності та якості такої підго-
товки [8].  
II. П
остановка задачі.  
П
ідготовка ф
ахівців будь-якої галузі в вищ
их навчальних закладах У
країни 
ведеться у відповідності з навчальним
и планам
и, погодж
еним
и з М
О
Н
 У
країни. 
П
лан навчального процесу складається з норм
ативної та вибіркової частин, в 
кож
ній з яких виділяю
ться цикли гум
анітарної, природничо-наукової та загаль-
ноеконом
ічної і проф
есійної підготовки. Т
ільки норм
ативна частина плану м
іс-
тить 37 дисциплін. П
ри вивченні різних дисциплін засоби ком
п’ю
терної техніки 
використовую
ться в різній м
ірі, щ
о зум
овлю
ється як типовим
и програм
ам
и ди-
сциплін, так і традиційною
 м
етодикою
 їх викладання, готовністю
 конкретних 
викладачів до використання новітніх технологій. П
рагнення забезпечити непе-
рервність та еф
ективність підготовки студентів в напрям
ку використання інф
о-
рм
аційних технологій зум
овлю
є необхідність створення наскрізної програм
и 
такої підготовки з виділенням типових ф
орм і програм
них засобів, оцінкою
 по-
трібного часу. 
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5 
ос
но
вн
і і
нс
тр
ум
ен
ти
: г
ро
ш
ов
а 
ем
іс
ія
, о
пе
ра
ці
ї з
 д
ер
ж
ав
ни
м
и 
ці
нн
им
и 
па
пе
ра
м
и 
на
 в
ід
кр
ит
ом
у 
ри
нк
у,
 з
м
ін
а 
но
рм
и 
об
ов
'яз
ко
ви
х 
ре
зе
рв
ів
, м
ан
іп
ул
ю
ва
нн
я 
об
лі
-
ко
во
ю
 с
та
вк
ою
. 
ІV
. В
ис
но
вк
и.
  
П
ро
ве
де
не
 н
ам
и 
до
сл
ід
ж
ен
ня
 д
ає
 п
ід
ст
ав
и 
зр
об
ит
и 
ви
сн
ов
ок
, 
пр
о 
те
, 
щ
о 
пр
об
ле
м
а 
де
рж
ав
но
го
 р
ег
ул
ю
ва
нн
я 
ек
он
ом
іч
но
го
 з
ро
ст
ан
ня
 У
кр
аї
ни
 н
а 
сь
ог
о-
дн
і є
 д
уж
е 
ак
ту
ал
ьн
ою
 й
 з
ум
ов
ле
на
 н
ео
бх
ід
ні
ст
ю
 т
ер
м
ін
ов
ог
о 
вп
ро
ва
дж
ен
ня
 н
а 
де
рж
ав
но
м
у 
рі
вн
і н
из
ки
 з
ах
од
ів
 д
ля
 с
та
бі
лі
за
ці
ї п
ід
пр
иє
м
ни
ць
ко
го
 с
ер
ед
ов
ищ
а,
 
пр
ав
ов
ог
о 
по
ля
 т
ощ
о.
 В
 у
м
ов
ах
 г
ло
ба
лі
за
ці
ї п
от
ре
ба
 в
 д
ер
ж
ав
но
м
у 
ре
гу
лю
ва
нн
і 
ли
ш
е 
по
си
лю
єт
ьс
я,
 а
 й
ог
о 
м
ет
од
и 
вд
ос
ко
на
лю
ю
ть
ся
.  
В
 у
м
ов
ах
 г
ло
ба
ль
но
ї е
ко
но
м
ік
и 
в 
ра
м
ка
х 
од
ні
єї
 к
ра
їн
и 
не
м
ож
ли
во
 е
ф
ек
ти
-
вн
о 
ви
рі
ш
ит
и 
зр
ос
та
ю
чі
 с
оц
іа
ль
но
-е
ко
но
м
іч
ні
 п
ро
бл
ем
и,
 з
 ц
их
 п
оз
иц
ій
  м
іж
де
-
рж
ав
не
 р
ег
ул
ю
ва
нн
я 
є 
м
ех
ан
із
м
ом
 з
гл
ад
ж
ув
ан
ня
 е
ко
но
м
іч
ни
х  
кр
из
, 
 за
бе
зп
е-
че
нн
я 
ст
ал
ог
о 
ек
он
ом
іч
но
го
 з
ро
ст
ан
ня
, а
 т
ак
ож
 г
ар
ан
ту
ва
нн
я 
ус
пі
ш
но
го
 в
ир
і-
ш
ен
ня
 с
оц
іа
ль
ни
х 
пр
об
ле
м
. 
Л
іт
ер
ат
ур
а 
1.
 З
аг
ай
но
ва
 Л
., 
Ру
де
нк
о 
О
. С
уч
ас
на
 о
ці
нк
а 
до
сл
ід
ж
ен
ь 
єв
ро
ат
ла
нт
ич
но
ї 
ін
те
гр
ац
ії 
в 
га
лу
зі
 д
ер
ж
ав
но
го
 у
пр
ав
лі
нн
я 
//У
кр
аї
на
-Н
А
Т
О
. Н
ау
ко
ви
й 
ж
ур
на
л 
№
 1
(2
3)
. –
 2
00
8р
. С
.6
5–
75
.  
  
2.
 К
ру
гл
як
 А
.М
. Р
ол
ь 
де
рж
ав
и 
в 
пі
дв
ищ
ен
ні
 е
ф
ек
ти
вн
ос
ті
 а
нт
ик
ри
зо
во
го
 
уп
ра
вл
ін
ня
 е
ко
но
м
ік
ою
 //
 Д
ер
ж
ав
а 
та
 р
ег
іо
ни
. –
 2
00
7.
 - 
№
6.
 –
 С
. 7
3 
– 
80
 
3.
 К
он
др
ат
ов
 О
.М
. С
уч
ас
ні
 т
ен
де
нц
ії 
ро
зв
ит
ку
 д
ер
ж
ав
но
го
 р
ег
ул
ю
ва
нн
я 
ек
он
ом
ік
и 
в 
У
кр
аї
ні
 //
 Е
ко
но
м
ік
а 
та
 д
ер
ж
ав
а.
 –
 2
00
7.
 - 
№
3.
 –
 С
. 5
2 
– 
55
 
4.
 С
ок
ол
ов
сь
ка
 А
.М
. Е
ко
но
м
іч
на
 ф
ун
кц
ія
 д
ер
ж
ав
и 
та
 о
со
бл
ив
ос
ті
 її
 в
ик
о-
на
нн
я 
в 
У
кр
аї
ні
 //
 Е
ко
но
м
ік
а 
У
кр
аї
ни
. –
 2
00
9.
 - 
№
3.
 –
 С
. 2
0-
23
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2 
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О
бс
яг
и 
ос
но
вн
их
 н
ад
ан
их
 п
ос
лу
г,
 п
ор
тф
ел
ь 
до
го
во
рі
в 
пр
от
яг
ом
 р
ок
у 
зб
е-
рі
га
ли
 с
па
да
ю
чу
 д
ин
ам
ік
у.
   
Ро
зм
ір
 а
кт
ив
ів
 ф
ін
ан
со
ви
х 
ус
та
но
в 
на
 к
ін
ец
ь 
20
09
 р
ок
у 
у 
по
рі
вн
ян
ні
 д
о 
20
08
 р
ок
у 
за
ли
ш
ає
ть
ся
 м
ай
ж
е 
не
зм
ін
ни
м
 з
ва
ж
аю
чи
 н
а 
не
га
ти
вн
і 
на
сл
ід
ки
 ф
і-
на
нс
ов
ої
 к
ри
зи
 і 
ск
ла
в 
61
,0
 м
лр
д.
гр
н.
  
Т
ак
, с
та
но
м
 н
а 
31
.1
2.
20
09
 н
ай
бі
ль
ш
у 
ча
ст
ку
 с
та
но
вл
ят
ь 
ак
ти
ви
 с
тр
ах
ов
ик
ів
 
(6
9%
), 
ак
ти
ви
 к
ре
ди
тн
их
 у
ст
ан
ов
 (
19
,4
%
) 
та
 ф
ін
ан
со
ви
х  
ко
м
па
ні
й 
(с
ук
уп
но
 
9,
2%
). 
[4
] 
Т
ак
им
 ч
ин
ом
, з
ни
ж
ен
ня
 п
ок
аз
ни
кі
в 
ді
ял
ьн
ос
ті
 у
 ц
их
 с
ф
ер
ах
 н
ай
бі
ль
ш
е 
по
-
зн
ач
ит
ьс
я 
на
 за
га
ль
ни
х 
по
ка
зн
ик
ах
 р
ин
ку
 н
еб
ан
кі
вс
ьк
их
 ф
ін
ан
со
ви
х 
по
сл
уг
.  
Т
аб
ли
ця
 2
 
О
бс
яг
и 
ф
ін
ан
со
ви
х 
по
сл
уг
  
В
ид
и 
 у
ст
ан
ов
 
20
08
р.
 
(м
лн
.г
рн
) 
20
09
р.
 
(м
лн
.г
рн
) 
Т
ем
п 
зр
ос
та
нн
я,
 
 %
 
С
т
ра
хо
ві
 к
ом
па
-
ні
ї  
-н
ад
хо
дж
ен
ня
 
ст
ра
хо
ви
х 
пр
ем
ій
  
  
24
 0
08
,6
 
  
20
 4
42
,1
 
  
85
,1
 
К
ре
ди
т
ні
 с
пі
лк
и 
 
- в
ид
ан
і к
ре
ди
ти
  
- в
не
ск
и 
на
 д
еп
о-
зи
тн
і р
ах
ун
ки
  
 
5 
57
2,
8 
3 
95
1,
1 
 
3 
90
9,
1 
2 
95
9,
3 
 
70
,1
 
74
,9
 
Ф
ін
ан
со
ві
 к
ом
па
-
ні
ї  
- о
бс
яг
 п
ос
лу
г 
 
 
1 
79
6,
0 
 
1 
75
3,
7 
 
97
,6
 
Ін
ш
і к
ре
ди
т
ні
 
ус
т
ан
ов
и 
 
- в
ид
ан
і к
ре
ди
ти
  
  
2 
90
1,
0 
  
1 
80
5,
4 
  
62
,2
 
Н
ед
ер
ж
ав
ні
 п
ен
-
сі
йн
і ф
он
ди
  
- п
ен
сі
йн
і в
не
ск
и 
 
  
58
2,
9 
  
75
4,
6 
  
12
9,
4 
Л
ом
ба
рд
и 
 
- в
ид
ан
і к
ре
ди
ти
 
пі
д 
за
ст
ав
у 
 
  
2 
12
6,
0 
  
3 
50
5,
0 
  
16
4,
9 
А
на
лі
з 
рі
чн
их
 о
бс
яг
ів
 н
ад
ан
их
 п
ос
лу
г 
за
 в
ид
ам
и 
ф
ін
ан
со
ви
х 
ус
та
но
в 
(т
аб
-
ли
ця
 2
) 
по
ка
за
в,
 щ
о 
зм
ен
ш
ил
ис
ь 
на
да
ні
 п
ос
лу
ги
 с
тр
ах
ов
им
и 
ко
м
па
ні
ям
и 
на
 
15
%
, з
м
ен
ш
ил
ис
ь 
ви
да
ні
 к
ре
ди
ти
 к
ре
ди
тн
им
и 
сп
іл
ка
м
и 
на
 3
0%
, і
нш
им
и 
кр
ед
и-
-  
46
7 
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С
окиринська І.Г.  
О
С
Н
О
В
Н
І А
С
П
Е
К
Т
И
 ЗА
БЕ
ЗП
Е
Ч
Е
Н
Н
Я
 Д
И
Н
А
М
ІЧ
Н
О
Ї РІВ
Н
О
- 
В
А
ГИ
 П
ІД
П
РИ
Є
М
С
Т
В
А
 З П
О
ЗИ
Ц
ІЙ
 С
И
С
Т
Е
М
Н
О
ГО
 П
ІД
Х
О
Д
У
 .................950 
П
рохорова В.В.  
Е
К
О
Н
О
М
ІЧ
Н
А
 ІД
Е
Н
Т
И
Ф
ІК
А
Ц
ІЯ
 П
А
РА
М
Е
Т
РІВ
 С
Т
ІЙ
К
О
С
Т
І Т
А
 
РИ
ЗИ
К
О
В
А
Н
О
С
Т
І Ф
У
Н
К
Ц
ІО
Н
У
В
А
Н
Н
Я
 С
К
Л
А
Д
Н
И
Х
 В
И
РО
БН
И
Ч
О
 - 
ГО
С
П
О
Д
А
РС
ЬК
И
Х
 С
И
С
Т
Е
М
 .............................................................................956 
В
есперіс С
.З., Л
уцій О
.П
.  
М
А
РК
Е
Т
И
Н
Г В
ЗА
Є
М
О
Д
ІЇ Я
К
 О
С
Н
О
В
Н
А
 К
О
Н
Ц
Е
П
Ц
ІЯ
 П
РО
М
И
С
- 
Л
О
В
О
ГО
 М
А
РК
Е
Т
И
Н
ГУ
 ......................................................................................968 
Б
ож
анова О
.В
.  
М
Е
Т
О
Д
И
Ч
Н
І П
ІД
Х
О
Д
И
 Щ
О
Д
О
 У
П
РА
В
Л
ІН
Н
Я
 П
О
Т
Е
Н
Ц
ІА
Л
О
М
  
РО
ЗВ
И
Т
К
У
 П
ІД
П
РИ
Є
М
С
Т
В
 ЗА
Л
ІЗН
И
Ч
Н
О
ГО
 Т
РА
Н
С
П
О
РТ
Н
О
ГО
 
М
А
Ш
И
Н
О
БУ
Д
У
В
А
Н
Н
Я
 ......................................................................................976 
Б
одрецький М
.В
.  
У
П
РА
В
Л
ІН
Н
Я
  П
О
Т
О
К
А
М
И
 В
 РУ
С
І О
БО
РО
Т
Н
О
ГО
 К
А
П
ІТ
А
Л
У
 ................990 
Г
угул О
.Я
.  
С
Т
РА
Т
Е
ГІЯ
 Е
Ф
Е
К
Т
И
В
Н
О
ГО
 У
П
РА
В
Л
ІН
Н
Я
 РО
ЗВ
И
Т
К
О
М
  
П
Е
РС
О
Н
А
Л
У
 Н
А
 ЗА
С
А
Д
А
Х
 К
О
Н
С
А
Л
Т
И
Н
ГУ
 ................................................997 
П
адерін І.Д
., С
крипник В.В
.  
Д
Е
РЖ
А
В
Н
А
 П
ІД
Т
РИ
М
К
А
 РО
ЗВ
И
Т
К
У
 М
А
Л
О
ГО
 П
ІД
П
РИ
Є
М
- 
Н
И
Ц
Т
В
А
 ................................................................................................................1004 
Е
вдоченко Е.А
. С
олодковский Ю
.М
. 
 
М
А
РК
Е
Т
И
Н
ГО
В
Ы
Е С
Т
РА
Т
Е
ГИ
И
 М
Е
Ж
Д
У
Н
А
РО
Д
Н
Ы
Х
 К
О
М
- 
П
А
Н
И
Й
 В
 У
С
Л
О
В
И
Я
Х
 К
РИ
ЗИ
С
А
 ....................................................................1011 
К
овтун Л
.Е. 
 
П
РО
БЛ
Е
М
И
 Ф
ІН
А
Н
С
О
В
О
Ї Д
ІА
ГН
О
С
Т
И
К
И
 П
ІД
П
РИ
Є
М
С
Т
В
 ....................1019 
А
дж
им
ет Г.Х
. 
 
Ф
А
К
Т
О
РЫ
, В
Л
И
Я
Ю
Щ
И
Е Н
А
 Ц
Е
Н
Ы
 С
Е
Л
ЬС
К
О
Х
О
ЗЯ
Й
С
Т
В
Е
Н
- 
Н
О
Й
 П
РО
Д
У
К
Ц
И
И
 ..............................................................................................1027 
Ч
ебанова Н
.В., О
рлова В.М
. 
 
ІН
Т
Е
ГРА
Ц
ІЯ
 В
 Т
РА
Н
С
П
О
РТ
Н
ІЙ
 ГА
Л
У
ЗІ ......................................................1035 
Б
андар Т
.В., Л
епетан І.М
. 
 
О
С
О
БЛ
И
В
О
С
Т
І У
П
РА
В
Л
ІН
Н
Я
 В
И
Т
РА
Т
А
М
И
 У
 
С
ІЛ
ЬС
ЬК
О
ГО
С
П
О
Д
А
РС
ЬК
И
Х
 П
ІД
П
РИ
Є
М
С
Т
В
А
Х
 ......................................1043 
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В
 систем
е м
еж
дународны
х эконом
ических отнош
ений наряду с товарны
м
и 
ры
нкам
и ф
ункционирую
т м
ировой ф
инансовы
й ры
нок, м
еж
дународны
й ры
нок 
труда, м
ировой инф
орм
ационны
й ры
нок, м
еж
дународная валю
тно-ф
инансовая 
систем
а. 
Д
виж
ение капитала, иностранны
е инвестиции, долгосрочны
е м
еж
дуна-
родны
е, государственны
е кредиты
 придаю
т м
ировой ф
инансовой систем
е, за-
верш
енны
й вид.  
С
трановы
е различия в обеспеченности трудовы
м
и ресурсам
и, в возм
ож
но-
стях и условиях занятости населения определяю
т возникновение и развитие 
м
еж
государственны
х потоков рабочей силы
, что обусловливает ф
орм
ирование 
м
еж
дународного ры
нка труда.  
В
озрастание роли инф
орм
ационного обеспечения, интеллектуальной соб-
ственности, ш
ирокое внедрение систем
ы
 патентования, лицензирование изо-
бретений и откры
тий, м
еж
государственны
е соглаш
ения по защ
ите автор-
ских прав создаю
т предпосы
лки для развития м
ирового инф
орм
ационного 
ры
нка. 
Т
аким образом, М
Э
О
 являю
тся м
ирохозяйственны
м
и отнош
ениям
и ры
-
ночного типа, вы
ступаю
щ
им
и как особы
й ф
актор м
еж
дународной эконом
иче-
ской интеграции. 
М
еж
дународная эконом
ическая интеграция (М
Э
И
) - процесс хозяйствен-
ного и политического объединения стран на основе развития глубоких устойчи-
вы
х взаим
освязей и разделения труда м
еж
ду отдельны
м
и национальны
м
и хо-
зяйствам
и, взаим
одействия их эконом
ик на различны
х уровнях и в различны
х 
сф
ерах. 
Т
аким образом, м
ировы
е хозяйственны
е отнош
ения, проявляю
щ
иеся в ин-
тернационализации производства и интеграции, приводят к усилению
 взаим
о-
связи отдельны
х национальны
х эконом
ик, ф
орм
ированию
 целостности м
ирово-
го хозяйства. 
В
 основе предпосы
лок и движ
ущ
их сил глобализации м
ировой эконом
ики 
леж
ит ряд ф
акторов, относящ
ихся к ведущ
им сф
ерам соврем
енной ж
изни: 
Э
коном
ический ф
актор. О
гром
ная концентрация и централизация капита-
ла, рост крупны
х корпораций. 
П
олитический ф
актор. Государственны
е границы
 постепенно утрачиваю
т 
свое значение, становятся все более прозрачны
м
и, даю
т все больш
е возм
ож
но-
стей для свободы
 передвиж
ения всех видов ресурсов. 
М
еж
дународны
й  ф
актор. Д
инам
ика глобализации связы
вается с датам
и 
крупны
х м
еж
дународны
х собы
тий. Т
ак, назы
ваю
т три вехи, стим
улировавш
ие 
процессы
 глобализации.  
Э
то, преж
де всего, конф
еренция Е
вропейских сообщ
еств в Л
ю
ксем
бурге в 
1985г., которая приняла Е
вропейский акт (вступил в силу в 1987г.), провозгла-
-  307  -
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к 
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5 
си
вш
ий
 с
во
бо
ды
 в
 м
еж
ду
на
ро
дн
ом
 д
ви
ж
ен
ии
 т
ов
ар
ов
, л
ю
де
й,
 у
сл
уг
 и
 к
ап
ит
ал
а.
 
Д
ал
ее
, э
то
 к
он
ф
ер
ен
ци
я 
Ге
не
ра
ль
но
го
 с
ог
ла
ш
ен
ия
 о
 т
ар
иф
ах
 и
 т
ор
го
вл
е 
(Г
А
Т
Т
) в
 П
ун
та
 д
ел
ь 
Э
ст
е 
в 
19
86
г.,
 о
тк
ры
вш
ая
 У
ру
гв
ай
ск
ий
 р
ау
нд
 п
ер
ег
ов
ор
ов
 
(г
ла
вн
ы
м
 о
бр
аз
ом
 о
 с
ни
ж
ен
ии
 т
ар
иф
ов
 и
 д
ру
ги
х 
ог
ра
ни
че
ни
й 
в 
то
рг
ов
ле
), 
ко
то
-
ры
й 
пр
од
ол
ж
ал
ся
 в
ос
ем
ь 
ле
т.
 
И
, н
ак
он
ец
, э
то
 в
ос
со
ед
ин
ен
ие
 Г
ер
м
ан
ии
, л
ик
ви
да
ци
я 
С
Э
В
 и
 В
ар
ш
ав
ск
ог
о 
па
кт
а. Т
ех
ни
че
ск
ий
 ф
ак
то
р.
 С
ре
дс
тв
а 
тр
ан
сп
ор
та
 и
 с
вя
зи
 с
оз
да
ю
т 
не
ви
да
нн
ы
е 
пр
еж
де
 в
оз
м
ож
но
ст
и 
дл
я 
бы
ст
ро
го
 р
ас
пр
ос
тр
ан
ен
ия
 и
де
й,
 т
ов
ар
ов
, ф
ин
ан
со
вы
х 
ре
су
рс
ов
. 
О
бщ
ес
тв
ен
ны
й 
ф
ак
то
р.
 О
сл
аб
ле
ни
е 
ро
ли
 т
ра
ди
ци
й,
 с
оц
иа
ль
ны
х 
св
яз
ей
 и
 
об
ы
ча
ев
 с
по
со
бс
тв
уе
т 
м
об
ил
ьн
ос
ти
 л
ю
де
й 
в 
ге
ог
ра
ф
ич
ес
ко
м
, д
ух
ов
но
м
 и
 э
м
о-
ци
он
ал
ьн
ом
 с
м
ы
сл
е.
 
Л
иб
ер
ал
из
ац
ия
, д
ер
ег
ул
ир
ов
ан
ие
 р
ы
нк
ов
 т
ов
ар
ов
 и
 к
ап
ит
ал
а 
ус
ил
ил
и 
те
н-
де
нц
ию
 к
 и
нт
ер
на
ци
он
ал
из
ац
ии
 э
ко
но
м
ич
ес
ко
й 
де
ят
ел
ьн
ос
ти
. 
С
ов
ре
м
ен
ны
е 
пр
оц
ес
сы
 г
ло
ба
ли
за
ци
и 
ра
зв
ер
ты
ва
ю
тс
я,
 п
ре
ж
де
 в
се
го
, м
еж
-
ду
 п
ро
м
ы
ш
ле
нн
о 
ра
зв
ит
ы
м
и 
ст
ра
на
м
и 
и 
ли
ш
ь 
во
 в
то
ру
ю
 о
че
ре
дь
 з
ах
ва
ты
ва
ю
т 
ны
не
ш
ни
е 
ра
зв
ив
аю
щ
ие
ся
 с
тр
ан
ы
 (в
 п
ро
ш
ло
м
 в
 б
ол
ьш
ин
ст
ве
 с
во
ем
 к
ол
он
иа
ль
-
ны
е 
вл
ад
ен
ия
). 
Гл
ав
но
й 
ф
ор
м
ой
 и
нт
ер
на
ци
он
ал
из
ац
ии
 х
оз
яй
ст
ве
нн
ой
 ж
из
ни
 д
ли
те
ль
но
е 
вр
ем
я 
бы
ла
 м
еж
ду
на
ро
дн
ая
 т
ор
го
вл
я,
 а
 т
оч
не
е,
 т
ор
го
вл
я 
м
еж
ду
 м
ет
ро
по
ли
ям
и 
и 
ко
ло
ни
ям
и 
в 
ви
де
 о
бм
ен
а 
го
то
вы
х 
из
де
ли
й 
на
 к
ол
он
иа
ль
ны
е 
аг
ра
рн
о-
сы
рь
ев
ы
е 
то
ва
ры
. О
сн
ов
ны
е 
на
пр
ав
ле
ни
я 
и 
то
ва
рн
ы
й 
со
ст
ав
 м
еж
ду
на
ро
дн
ой
 т
ор
го
в-
ли
 с
ущ
ес
тв
ен
но
 и
зм
ен
ил
ис
ь:
 п
ре
об
ла
да
ю
щ
ее
 м
ес
то
 з
ан
ял
 т
ов
ар
оо
бо
ро
т 
м
еж
ду
 
са
м
им
и 
ра
зв
ит
ы
м
и 
ст
ра
на
м
и,
 а
 е
го
 т
ов
ар
но
е 
на
по
лн
ен
ие
 с
ос
та
вл
яю
т 
м
а-
ш
ин
ы
, о
бо
ру
до
ва
ни
е,
 н
ау
ко
ем
ки
е,
 в
ы
со
ко
те
хн
ол
ог
ич
ес
ки
е 
пр
ед
м
ет
ы
 и
 д
ру
ги
е 
го
то
вы
е 
из
де
ли
я.
 П
о 
св
ое
м
у 
со
де
рж
ан
ию
 э
то
 п
ре
им
ущ
ес
тв
ен
но
 н
е 
м
еж
от
ра
с-
ле
ва
я,
 а
 в
ну
тр
ио
тр
ас
ле
ва
я 
то
рг
ов
ля
, о
сн
ов
ан
на
я 
на
 в
ну
тр
ио
тр
ас
ле
во
й 
сп
ец
иа
-
ли
за
ци
и 
от
де
ль
ны
х 
ст
ра
н.
 
О
сн
ов
ой
 г
ло
ба
ли
за
ци
и 
ст
ал
а 
ин
те
рн
ац
ио
на
ли
за
ци
я 
не
 о
бм
ен
а,
 а
 п
ро
-
из
во
дс
тв
а,
 и
нс
ти
ту
ци
он
ал
ьн
ой
 ф
ор
м
ой
 к
от
ор
ой
 в
ы
ст
уп
аю
т 
тр
ан
сн
ац
ио
на
ль
ны
е 
ко
рп
ор
ац
ии
 (Т
Н
К
), 
ст
ре
м
ит
ел
ьн
о 
ра
зв
ив
аю
щ
ие
ся
 в
 п
ос
ле
дн
ие
 д
ес
ят
ил
ет
ия
.  
С
ов
ер
ш
ен
но
 н
ов
ое
 я
вл
ен
ие
, х
ар
ак
те
рн
ое
 д
ля
 с
ов
ре
м
ен
ны
х 
пр
оц
ес
со
в 
гл
о-
ба
ли
за
ци
и,
 -
 с
та
но
вл
ен
ие
 и
 п
ро
гр
ес
си
ру
ю
щ
ий
 р
ос
т 
ф
ин
ан
со
вы
х 
ры
нк
ов
 (
ва
-
лю
тн
ы
х,
 ф
он
до
вы
х,
 к
ре
ди
тн
ы
х)
, о
ка
зы
ва
ю
щ
их
 г
ро
м
ад
но
е 
вл
ия
ни
е 
на
 в
сю
 с
ф
ер
у 
пр
ои
зв
од
ст
ва
 и
 т
ор
го
вл
и 
в 
м
ир
ов
ой
 э
ко
но
м
ик
е.
 
П
ро
це
сс
ы
 г
ло
ба
ли
за
ци
и 
по
 с
во
ем
у 
зн
ач
ен
ию
 и
 п
ос
ле
дс
тв
ия
м
 н
е 
ог
-
ра
ни
чи
ва
ю
тс
я 
ли
ш
ь 
эк
он
ом
ич
ес
ко
й 
сф
ер
ой
. 
О
ни
 в
оз
де
йс
тв
ую
т 
и 
на
 д
ру
ги
е 
ст
ор
он
ы
 ч
ел
ов
еч
ес
ко
го
 о
бщ
ес
тв
а:
 к
ул
ьт
ур
у,
 м
ор
ал
ь,
 ж
из
не
нн
ы
е 
це
нн
ос
ти
, 
ис
ку
сс
тв
о,
 п
ол
ит
ич
ес
ки
е 
и 
со
ци
ал
ьн
ы
е 
пр
ед
ст
ав
ле
ни
я 
и 
ус
та
но
вк
и 
м
ил
ли
он
ов
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тним
и установам
и на 38%
, натом
ість спостерігається збільш
ення виданих кре-
дитів під заставу лом
бардам
и м
айж
е на 65%
 та на 29%
, збільш
ились внески до 
недерж
авних пенсійних ф
ондів. Т
ака ситуація є наслідком світової ф
інансової 
кризи . 
Загальним
и негативним
и тенденціям
и 2009 року, щ
о позначилися на роз-
витку ф
інансових посередників, були:   
• 
відтік портф
ельних інвестицій з українського ф
ондового ринку;   
• 
обм
еж
еність доступу до зовніш
ніх та внутріш
ніх кредитних ресур-
сів;   
• 
суттєве скорочення попиту на світових ринках на продукцію
 україн-
ського експорту, щ
о загрож
ує скороченням виробництва, доходів 
гром
адян та зайнятості населення;    
• 
стагнація ф
ондового ринку;  
• 
збільш
ення ризиків, пов'язаних з інвестуванням активів ф
інансових 
установ, та неповернення наданих позик (кредитів);    
• 
зм
енш
ення довіри населення до ф
інансових установ взагалі та  валю
-
тно-курсова нестабільність;    
• 
відсутність достатніх м
еханізм
ів захисту спож
ивачів ф
інансових по-
слуг у разі затягування або відм
ови ф
інансовою
 установою
 виконан-
ня своїх зобов'язань за укладеним
и договорам
и.  
ІV
. В
исновки.  
О
тж
е, світова ф
інансова криза та нестабільність вітчизняної економ
іки 
призвели до того, щ
о  зм
енш
илась кількість ф
інансових посередників та обсяги 
наданих ним
и ф
інансових послуг, щ
о є негативним явищ
ем для конкурентосп-
ром
ож
ності національної економ
іки в ум
овах поступової інтеграції українсько-
го ринку в єдиний ринок ф
інансових послуг Є
С
.  
З огляду на світові тенденції глобалізації та євроінтеграції м
ож
на визначи-
ти такі цілі й завдання подальш
ого ровитку ф
інансових посередників в У
країні: 
 - зростання конкурентоспром
ож
ності ф
інансових посередників за рахунок 
підвищ
ення рівня прозорості, капіталізації та ліквідності наданих ф
інансових 
послуг в результаті залучення дрібних інвесторів та забезпечення захисту їхніх 
інвестицій, розш
ирення спектру ф
інансових інструм
ентів; 
- підвищ
ення рівня поінф
орм
ованості гром
адян про м
ож
ливі напрям
и інве-
стування  заощ
адж
ень на ринках ф
інансових послуг; 
- підвищ
ення рівня наданих ф
інансових послуг проф
есійним
и учасникам
и 
ринків;  
- ф
орм
ування сприятливого податкового клім
ату для учасників ринку із 
м
етою
 збільш
ення обсягів інвестицій; -  468  -
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Розподіл регулю
ю
чих ф
ункцій і розм
еж
ування повноваж
ень м
іж
 націона-
льним і м
іж
держ
авним рівням
и регулю
вання, також
 як і м
асш
таби держ
авного 
втручання в економ
іку кож
ної країни, співвіднош
ення адм
іністративних та еко-
ном
ічних м
етодів регулю
вання  у всіх країнах світу не були постійним
и, раз і 
назавж
ди визначеним
и.  
Д
ерж
авне регулю
вання на різних  рівнях з плином часу зазнавало певних 
зм
ін. У глобальних ум
овах держ
авне регулю
вання економ
ічного зростання в 
У
країні м
ає здійсню
ватися за допом
огою
 інструм
ентів ф
іскальної, бю
дж
етної, 
податкової, грош
ово-кредитної та інш
их напрям
ів держ
авної економ
ічної полі-
тики. Інструм
ентам
и ф
іскальної політики є держ
авні закупівлі, щ
о характеризу-
ю
ть бю
дж
етні видатки, і податки, які визначаю
ть бю
дж
етні доходи.  
У
 м
еж
ах бю
дж
етної політики держ
ава здійсню
є прям
е ф
інансування уста-
нов сектору загального держ
авного управління, ф
інансування інвестиційних 
програм, обслуговування держ
авного боргу.  
Бю
дж
етна політика У
країни постійно перебуває в центрі уваги науковців, 
економ
істів, політиків, інш
их ф
ахівців, щ
о зум
овлено її вагом
им м
ісцем серед 
інструм
ентів економ
ічної політики в ум
овах голбалізації. У
 бю
дж
етній політиці 
найяскравіш
е виявляю
ться інтереси різних верств суспільства.  
Д
ерж
авні ф
інанси істотно впливаю
ть на реальну економ
іку та її зростання, 
том
у динам
іка основних м
акроеконом
ічних показників м
ож
е виступати одним 
із критеріїв успіш
ності того або інш
ого варіанта бю
дж
етної політики.  
К
рім того, слід відзначити, одним з вагом
их критеріїв бю
дж
етної політики 
є законодавча база, ф
орм
ування якої в У
країні відбувається нерівном
ірно, щ
о 
зум
овлено унікальністю
 трансф
орм
аційного періоду. 
Головною
 м
етою
 держ
авних органів влади, відповідно до чинного законо-
давства, є ф
інансова підтрим
ка м
ісцевого сам
оврядування, участь у ф
орм
уванні 
доходів м
ісцевих бю
дж
етів, здійснення контролю
 за законним
и, доцільним
и, 
економ
ічним
и, еф
ективним
и витратам
и кош
тів і належ
ним їх обм
іном.  
Д
ерж
ава повинна гарантувати органам м
ісцевого сам
оврядування дохідну 
базу, достатню
 для забезпечення населення послугам
и на рівні м
інім
альних 
соціальних потреб. 
П
одаткова політика застосовується для поповнення держ
авних ф
інансових 
ресурсів, 
а 
також
 
для 
стим
улю
вання 
економ
ічного 
зростання, 
науково-
технічного прогресу, здійснення структурних перетворень, підвищ
ення конку-
рентоспром
ож
ності вітчизняних виробників на світовом
у ринку товарів та по-
слуг. Грош
ово-кредитна політика здійсню
ється з м
етою
 впливу на грош
ову про-
позицію
, для досягнення якої Н
аціональний банк У
країни використовує такі 
-  421  -
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П
ро
тя
го
м
 б
іл
ьш
ої
 ч
ас
ти
ни
 Х
Х
 с
то
лі
тт
я 
ві
д 
де
рж
ав
ни
х 
ор
га
ні
в 
вл
ад
и 
су
б’
єк
ти
 г
ос
по
да
рю
ва
нн
я 
оч
ік
ув
ал
и 
зб
іл
ьш
ен
ня
 в
ит
ра
т 
і б
іл
ьш
 а
кт
ив
но
го
 в
тр
у-
ча
нн
я 
в 
ек
он
ом
ік
у.
 О
дн
ак
 б
аг
ат
о 
ек
он
ом
іс
ті
в,
 н
е 
за
пе
ре
чу
ю
чи
 а
кт
ив
но
ї 
ро
лі
 
де
рж
ав
и,
 в
ва
ж
аю
ть
, щ
о 
її 
м
ас
ш
та
би
 м
аю
ть
 б
ут
и 
м
ін
ім
ал
ьн
им
и,
 а
 її
 в
тр
уч
ан
ня
 в
 
ек
он
ом
ік
у 
гр
ан
ич
но
 о
бм
еж
ен
им
. 
О
рг
ан
и 
де
рж
ав
но
ї в
ла
ди
 п
ок
ли
ка
ні
 в
ід
іг
ра
ва
ти
 а
кт
ив
ну
 р
ол
ь  
у 
ре
гу
лю
ва
нн
і 
ек
он
ом
іч
ни
х 
пр
оц
ес
ів
, у
 з
аб
ез
пе
че
нн
і с
та
бі
ль
но
го
 е
ко
но
м
іч
но
го
 з
ро
ст
ан
ня
, н
е-
об
хі
дн
ог
о 
дл
я 
ек
он
ом
іч
но
ї б
ез
пе
ки
 к
ра
їн
и,
 в
ж
ив
ан
ні
 з
ах
од
ів
 з
 с
оц
іа
ль
но
го
 з
ах
и-
ст
у 
на
се
ле
нн
я 
і й
ог
о 
со
ці
ал
ьн
ог
о 
за
бе
зп
еч
ен
ня
.  
П
ол
іт
ик
а 
ек
он
ом
іч
но
го
 з
ро
ст
ан
ня
 —
 ц
е 
ді
ял
ьн
іс
ть
 д
ер
ж
ав
и,
 я
ка
 с
пр
ям
ов
а-
на
 н
а 
за
бе
зп
еч
ен
ня
 з
ро
ст
ан
ня
 о
бс
яг
у 
ви
ро
бн
иц
тв
а 
за
 у
м
ов
 з
бі
ль
ш
ен
ня
 п
от
ен
-
ці
йн
ог
о 
В
В
П
 т
а 
пі
дт
ри
м
ан
ня
 п
ом
ір
но
ї і
нф
ля
ці
ї. 
 
Д
ер
ж
ав
не
 р
ег
ул
ю
ва
нн
я 
ек
он
ом
іч
но
го
 зр
ос
та
нн
я 
м
ає
 д
ві
 с
кл
ад
ов
і: 
 
• 
пе
рш
а 
– 
це
 с
ти
м
ул
ю
ва
нн
я 
су
ку
пн
ої
 п
ро
по
зи
ці
ї 
ш
ля
хо
м
 з
бі
ль
ш
ен
ня
 
по
те
нц
ій
но
го
 В
В
П
 н
а 
ос
но
ві
 з
ал
уч
ен
ня
 в
 е
ко
но
м
іч
ни
й 
об
іг
 б
іл
ьш
ої
 
кі
ль
ко
ст
і 
ре
су
рс
ів
, 
за
бе
зп
еч
ен
ня
 н
ау
ко
во
-т
ех
ні
чн
ог
о 
та
 т
ех
но
ло
гі
ч-
но
го
 п
ро
гр
ес
у;
  
• 
др
уг
а 
– 
ут
ри
м
ан
ня
 т
ем
пі
в 
зр
ос
та
нн
я 
су
ку
пн
ог
о 
по
пи
ту
, щ
о 
ад
ек
ва
тн
і 
те
м
па
м
 з
ро
ст
ан
ня
 с
ук
уп
но
ї 
пр
оп
оз
иц
ії 
і 
по
те
нц
ій
но
го
 В
В
П
, 
бо
 в
ід
 
то
го
, н
ас
кі
ль
ки
 зб
іг
аю
ть
ся
 за
зн
ач
ен
і т
ем
пи
, з
ал
еж
ит
ь 
рі
ве
нь
 ін
ф
ля
ці
ї. 
У
 р
оз
ви
не
ні
й 
ри
нк
ов
ій
 с
ис
те
м
і 
де
рж
ав
а 
по
кл
ик
ан
а 
за
бе
зп
еч
ув
ат
и 
ін
ст
и-
ту
ці
йн
о-
пр
ав
ов
у 
ст
ру
кт
ур
у 
ек
он
ом
ік
и 
та
 у
су
ва
ти
 н
ед
ол
ік
и 
ри
нк
у.
 З
 ц
іє
ї п
оз
иц
ії 
не
об
хі
дн
о 
зо
се
ре
ди
ти
 з
ус
ил
ля
 д
ер
ж
ав
и 
на
 в
ир
іш
ен
ні
 т
ак
их
 п
рі
ор
ит
ет
ни
х 
ф
ун
-
да
м
ен
та
ль
ни
х 
пр
об
ле
м
: 
¾ 
ви
ро
бл
ен
ня
 р
еа
лі
ст
ич
но
ї е
ко
но
м
іч
но
ї п
ол
іт
ик
и;
 
¾ 
пі
дт
ри
м
ка
 р
оз
ви
тк
у 
ос
ві
ти
, о
хо
ро
ни
 з
до
ро
в’
я,
 а
 т
ак
ож
 г
ал
уз
ей
 н
ац
іо
на
-
ль
но
ї е
ко
но
м
ік
и 
у 
пе
рі
од
 р
ес
тр
ук
ту
ри
за
ці
ї; 
¾ 
за
бе
зп
еч
ен
ня
 м
ак
ро
ек
он
ом
іч
но
ї с
та
бі
ль
но
ст
і; 
¾ 
за
бе
зп
еч
ен
ня
 за
ко
нн
ос
ті
 і 
пі
дт
ри
м
ка
 п
ра
во
по
ря
дк
у;
 
¾ 
за
бе
зп
еч
ен
ня
 за
хи
ст
у 
на
вк
ол
иш
нь
ог
о 
се
ре
до
ви
щ
а 
[3
, c
. 7
4]
. 
П
ро
те
, з
ах
од
и 
де
рж
ав
но
го
 р
ег
ул
ю
ва
нн
я 
ро
зв
ив
аю
ть
ся
 в
 м
ір
у 
ус
кл
ад
не
нн
я 
пр
оц
ес
ів
 е
ко
но
м
іч
но
го
 р
оз
ви
тк
у 
та
 п
ід
 в
пл
ив
ом
 з
м
ін
 х
ар
ак
те
ру
 в
за
єм
од
ії 
м
іж
 
на
ці
он
ал
ьн
ою
 е
ко
но
м
ік
ою
 т
а 
гл
об
ал
ьн
им
 с
ер
ед
ов
ищ
ем
.  
Я
кщ
о 
ра
ні
ш
е 
де
рж
ав
не
 р
ег
ул
ю
ва
нн
я  
бу
ло
 в
ик
лю
чн
о 
ат
ри
бу
то
м
 н
ац
іо
на
ль
-
но
ї 
ек
он
ом
ік
и,
 т
о 
сь
ог
од
ні
 н
ео
бх
ід
но
 з
ве
рн
ут
и 
ув
аг
у 
пр
о 
ви
ни
кн
ен
ня
 м
іж
де
р-
ж
ав
но
го
 р
ег
ул
ю
ва
нн
я,
 щ
о 
зд
ій
сн
ю
єт
ьс
я 
за
 у
ча
ст
і 
м
іж
де
рж
ав
ни
х 
ек
он
ом
іч
ни
х 
ор
га
ні
за
ці
й.
 Г
ло
ба
ль
на
 е
ко
но
м
ік
а 
ре
гу
лю
єт
ьс
я 
за
 п
рі
ор
ит
ет
у 
ек
он
ом
іч
ни
х,
 а
 н
е 
ад
м
ін
іс
тр
ат
ив
ни
х 
м
ет
од
ів
. 
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-  
уд
ос
ко
на
ле
нн
я 
де
рж
ав
но
го
 н
ор
м
ат
ив
но
-п
ра
во
во
го
 р
ег
ул
ю
ва
нн
я 
на
 р
ин
ку
 
ф
ін
ан
со
ви
х 
по
сл
уг
. 
В
ик
он
ан
ня
 з
аз
на
че
ни
х 
за
вд
ан
ь 
да
ст
ь 
зм
ог
у 
ст
во
ри
ти
 н
ад
ій
ну
 о
сн
ов
у 
 д
ля
 
еф
ек
ти
вн
ог
о 
і к
он
ку
ре
нт
ос
пр
ом
ож
но
го
 ф
ун
кц
іо
ну
ва
нн
я 
ф
ін
ан
со
ви
х 
по
се
ре
дн
и-
кі
в,
 я
кі
 з
м
ож
ут
ь 
ст
ат
и 
м
ех
ан
із
м
ом
 з
ал
уч
ен
ня
 ф
ін
ан
со
ви
х 
ре
су
рс
ів
 у
 р
оз
ви
то
к 
на
ці
он
ал
ьн
ої
 е
ко
но
м
ік
и 
і 
ві
ді
гр
ав
ат
им
ут
ь 
ва
ж
ли
ву
 р
ол
ь 
у 
за
бе
зп
еч
ен
ні
 е
ко
но
-
м
іч
но
го
 р
оз
ви
тк
у 
 У
кр
аї
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. 
 Л
іт
ер
ат
ур
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Т
ереш
ко Ю
.В. 
 
О
С
О
БЕ
Н
Н
О
С
Т
И
 Ф
О
РМ
И
РО
В
А
Н
И
Я
 И
 О
БЕ
С
П
Е
Ч
Е
Н
И
Я
 Э
К
О
Н
О
- 
М
И
Ч
Е
С
К
О
Й
 БЕ
ЗО
П
А
С
Н
О
С
Т
И
 РЕ
ГИ
О
Н
О
В
 У
К
РА
И
Н
Ы
 ................................770 
Б
ы
вш
ев Р.А
., Б
ы
вш
ева Л
.А
. 
 
О
С
О
БЕ
Н
Н
О
С
Т
И
 В
Л
И
Я
Н
И
Я
 С
О
Ц
И
А
Л
ЬН
О
-БИ
О
ГРА
Ф
И
Ч
Е
С
К
И
Х
 
Х
А
РА
К
Т
Е
РИ
С
Т
И
К
 Л
И
Ч
Н
О
С
Т
И
 РУ
К
О
В
О
Д
И
Т
Е
Л
Я
 Н
А
 Э
Ф
Ф
Е
К
Т
И
В
- 
Н
О
С
Т
Ь У
П
РА
В
Л
Е
Н
Ч
Е
С
К
О
Й
 Д
Е
Я
Т
Е
Л
ЬН
О
С
Т
И
 ..............................................776 
Л
ебедева О
.Е
. 
 
С
О
С
Т
О
Я
Н
И
Е И
 П
Е
РС
П
Е
К
Т
И
В
Ы
 РА
ЗВ
И
Т
И
Я
 П
РО
И
ЗВ
О
Д
С
Т
В
А
  
М
О
Л
О
К
А
 В
 А
Р К
РЫ
М
 ..........................................................................................783 
Г
урж
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., В
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У
П
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В
Л
ІН
Н
Я
 РЕ
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А
Т
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В
Н
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Т
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У
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К
Ц
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Н
У
В
А
Н
Н
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П
ІД
П
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Є
М
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Т
В
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 ..................................................................................................788 
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Ч
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Н
Н
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А
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Т
И
Н
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В
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Т
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лю
дей. В
 систем
е глобализированной эконом
ики под эгидой Т
Н
К
 находятся и 
средства м
ассовой инф
орм
ации: телевидение, возм
ож
ности которого с 
появлением
 
спутниковой 
связи 
безгранично 
расш
ирились, 
издательская 
деятельность, кино- и видеопроизводство и м
ногое другое, даж
е спорт. 
Е
щ
е одно новое сущ
ественное обстоятельство. Глобализация сегодня со-
провож
дается другим, в известном см
ы
сле аналогичны
м по своем
у содерж
а-
нию
, но противоречащ
им ей процессом, а им
енно: регионализацией эконом
и-
ческой деятельности - глобализацией в ограниченны
х м
асш
табах, охваты
ваю
-
щ
ей группу стран, создаю
щ
их объединения, в которы
х происходят больш
ая 
или м
еньш
ая либерализация торговли, движ
ение капитала и лю
дей в рам
ках 
соответствую
щ
ей интеграционной группировки. 
Глобализация эконом
ической деятельности разверты
вается в основном на 
двух уровнях: м
икро- и м
акроэконом
ическом. 
Н
а м
икроэконом
ическом уровне происходит общ
ая стратегическая ориен-
тация ком
паний, всем
ирная по своем
у характеру - будь то ориентация на ры
нки 
сбы
та по всем
у м
иру или на такие ж
е источники снабж
ения, а так ж
е на разм
е-
щ
ение производства в разны
х странах.  
Т
ак склады
вается ф
ундам
ент глобализации, и по м
ере развития этого 
процесса он нуж
дается в поддерж
ке государственной власти, ее м
акро-
эконом
ической политики. Е
сли главны
й источник и генератор глобализации за-
клю
чается во всем
ирно ориентированной стратегии на уровне отдельны
х 
ф
ирм и ком
паний, то на общ
енациональном уровне отраж
аю
тся м
акроэконо-
м
ические последствия этого процесса, которы
е, в свою
 очередь, вы
зы
ваю
т те 
или ины
е политические реакции, поддерж
иваю
щ
ие эту тенденцию
 или тор-
м
озящ
ие ее. Главное содерж
ание этой поддерж
ки в государственной внеш
не-
эконом
ической политике заклю
чается в понятии "либерализация". 
Глобализация эконом
ической деятельности настоятельно требует ее ли-
берализации, то есть сокращ
ения или устранения ограничений на путях м
еж
-
дународны
х ф
инансовы
х операций.  
И
м
енно это и происходит на протяж
ении последних десятилетий, и этим, 
преж
де всего, заним
алось м
еж
правительственное Г
енеральное соглаш
ение о 
тариф
ах и торговле, а с 1995г. продолж
ает заним
аться его преем
ница - В
се-
м
ирная торговая организация (В
Т
О
). О
т общ
его уровня откры
тости м
ировой 
эконом
ики, от степени ее либерализации во м
ногом зависит и дальнейш
ий про-
гресс в области глобализации. 
П
оэтом
у глобализация и либерализация - две стороны
 одного и того ж
е 
процесса, и противоречия м
еж
ду ним
и отраж
аю
т неизбеж
ны
е внутренние 
противоречия этого процесса, где сталкиваю
тся интересы
 разны
х эко-
ном
ических, политических и социальны
х сил, интересы
 различны
х сф
ер хо-
зяйства, пром
ы
ш
ленны
х и ф
инансовы
х групп и ком
паний, отраслей и стран.  
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О
тс
ю
да
 и
 н
еп
ре
кр
ащ
аю
щ
ие
ся
 д
ис
ку
сс
ии
 п
о 
по
во
ду
 т
ог
о,
 ч
то
 н
ес
ет
 с
 с
о-
бо
й 
гл
об
ал
из
ац
ия
, -
 п
ол
ож
ит
ел
ьн
ы
е 
ил
и 
от
ри
ца
те
ль
ны
е 
по
сл
ед
ст
ви
я,
 а
 е
сл
и 
и 
то
 и
 д
ру
го
е,
 т
о 
ка
ки
е 
м
ом
ен
ты
 в
се
 ж
е 
пр
ео
бл
ад
аю
т 
и 
чт
о 
эт
о,
 в
 к
он
еч
но
м
 с
че
те
, 
- б
ла
го
 и
ли
 зл
о?
 
Э
ко
но
м
ич
ес
ка
я 
гл
об
ал
из
ац
ия
 т
ес
но
 с
вя
за
на
 и
 с
 д
ру
ги
м
и 
гл
об
ал
ьн
ы
м
и 
пр
о-
бл
ем
ам
и 
со
вр
ем
ен
но
ст
и,
 в
 ч
ас
тн
ос
ти
, с
 о
хр
ан
ой
 о
кр
уж
аю
щ
ей
 с
ре
ды
 и
 с
тр
ем
и-
те
ль
ны
м
 р
ос
то
м
 н
ас
ел
ен
ия
 в
се
й 
пл
ан
ет
ы
. 
П
ро
це
сс
ы
 г
ло
ба
ли
за
ци
и 
м
ир
ов
ой
 э
ко
но
м
ик
и 
по
ст
еп
ен
но
 о
хв
ат
ы
ва
ю
т 
вс
е 
сф
ер
ы
 о
бщ
ес
тв
ен
но
й 
ж
из
ни
 с
тр
ан
: п
ро
из
во
дс
тв
о 
(в
 ф
ор
м
е 
тр
ан
сн
ац
ио
на
ль
ны
х 
ко
м
па
ни
й)
, 
то
рг
ов
лю
, 
вк
лю
ча
я 
ф
он
до
вы
е 
и 
ин
ве
ст
иц
ио
нн
ы
е 
ры
нк
и.
 Э
ти
 п
ро
-
це
сс
ы
 о
пр
ед
ел
яю
тс
я 
тр
ем
я 
ос
но
вн
ы
м
и 
ф
ак
то
ра
м
и:
 
• о
тх
од
 о
т 
го
су
да
рс
тв
ен
но
го
 р
ег
ул
ир
ов
ан
ия
 в
 п
ол
ьз
у 
ры
но
чн
ы
х 
м
ех
ан
из
-
м
ов
; • п
ре
од
ол
ен
ие
 н
ац
ио
на
ль
ны
х 
гр
ан
иц
 в
 х
од
е 
ин
те
гр
ац
ии
 о
тд
ел
ьн
ы
х 
эк
он
о-
м
ик
и;
 • р
аз
ви
ти
е 
ин
ф
ор
м
ац
ио
нн
ы
х 
те
хн
ол
ог
ий
. 
В
 э
ти
х 
ус
ло
ви
ях
 е
ст
ес
тв
ен
но
 и
зм
ен
яе
тс
я 
и 
ро
ль
 г
ос
уд
ар
ст
ва
, п
ос
ко
ль
ку
 в
 
ре
зу
ль
та
те
 м
еж
ду
на
ро
дн
ой
 к
он
ку
ре
нц
ии
 с
ущ
ес
тв
ен
ны
м
 о
бр
аз
ом
 о
гр
ан
ич
и-
ва
ю
тс
я 
(з
а 
сч
ет
 в
ы
ну
ж
де
нн
ой
 о
тк
ры
то
ст
и 
эк
он
ом
ик
и)
 в
оз
м
ож
но
ст
и 
дл
я 
го
су
-
да
рс
тв
ен
но
го
 п
ро
из
во
ла
 п
ри
 у
си
ле
ни
и 
ко
нт
ро
ля
 з
а 
де
не
ж
но
й 
и 
ф
ис
ка
ль
но
й 
по
ли
ти
ко
й 
не
 т
ол
ьк
о 
со
 с
то
ро
ны
 м
еж
ду
на
ро
дн
ы
х 
ор
га
ни
за
ци
й,
 н
о 
и 
со
 с
то
-
ро
ны
 ф
ин
ан
со
вы
х 
ры
нк
ов
. 
Э
ф
ф
ек
ти
вн
ос
ть
 г
ос
уд
ар
ст
ва
, 
по
 м
не
ни
ю
 с
пе
-
ци
ал
ис
то
в,
 д
ол
ж
на
 п
ро
яв
ля
ть
ся
 в
 т
ак
их
 с
ф
ер
ах
, 
ка
к 
ра
зв
ит
ие
 о
бр
аз
ов
ан
ия
, 
зд
ра
во
ох
ра
не
ни
я,
 у
м
ен
ьш
ен
ие
 с
оц
иа
ль
но
го
 н
ер
ав
ен
ст
ва
. П
ри
 э
то
м
 о
но
 д
ол
ж
но
 
ра
сс
м
ат
ри
ва
ть
ся
 н
е 
ка
к 
не
по
ср
ед
ст
ве
нн
ы
й 
уч
ас
тн
ик
 э
ко
но
м
ич
ес
ко
го
 р
ос
та
, 
а 
ка
к 
га
ра
нт
: 
• о
сн
ов
 за
ко
нн
ос
ти
; 
• ст
аб
ил
ьн
ос
ти
 п
ол
ит
ич
ес
ко
й 
и 
м
ак
ро
эк
он
ом
ич
ес
ко
й 
об
ст
ан
ов
ки
; 
• со
ци
ал
ьн
ог
о 
об
ес
пе
че
ни
я 
и 
об
ра
зо
ва
ни
я;
 
• за
щ
ит
ы
 о
кр
уж
аю
щ
ей
 с
ре
ды
. 
В
ы
во
ды
.  
В
 с
ов
ре
м
ен
но
й 
м
ир
ов
ой
 э
ко
но
м
ик
е 
де
йс
тв
ую
т 
дв
е 
ос
но
вн
ы
е 
те
нд
ен
ци
и:
 
• У
си
ле
ни
е 
це
ло
ст
но
ст
и 
м
ир
ов
ог
о 
хо
зя
йс
тв
а,
 е
го
 г
ло
ба
ли
за
ци
я,
 ч
то
 в
ы
зв
ан
о 
ра
зв
ит
ие
м
 э
ко
но
м
ич
ес
ки
х 
св
яз
ей
 м
еж
ду
 с
тр
ан
ам
и,
 л
иб
ер
ал
из
ац
ие
й 
то
рг
ов
ли
, 
со
зд
ан
ие
м
 с
ов
ре
м
ен
ны
х 
си
ст
ем
 к
ом
м
ун
ик
ац
ии
 и
 и
нф
ор
м
ац
ии
, 
м
ир
ов
ы
х 
те
хн
ич
ес
ки
х 
ст
ан
да
рт
ов
 и
 н
ор
м
. 
• Э
ко
но
м
ич
ес
ко
е 
сб
ли
ж
ен
ие
 и
 в
за
им
од
ей
ст
ви
е 
ст
ра
н 
на
 р
ег
ио
на
ль
но
м
 
ур
ов
не
, ф
ор
м
ир
ов
ан
ие
 к
ру
пн
ы
х 
ре
ги
он
ал
ьн
ы
х 
ин
те
гр
ац
ио
нн
ы
х 
ст
ру
кт
ур
, р
аз
-
-  
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П
Е
К
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В ст
ат
ье предлагает
ся развит
ие т
еорет
ических основ и предост
авление 
практ
ических реком
ендаций по внедрению
 сист
ем
ы
 конт
роллинга на предпри-
ят
иях м
аш
иност
роит
ельной пром
ы
ш
ленност
и У
краины
. Р
ассм
от
рены
 причи-
ны
 необходим
ост
и использования сист
ем
ы
 конт
роллинга на соврем
енны
х про-
м
ы
ш
ленны
х предприят
иях, обосновано эф
ф
ект
ивное разм
ещ
ение служ
бы
 кон-
т
роллинга в организационной ст
рукт
уре управления.  
К
лю
чевы
е слова: контроллинг, внедрение, иерархия управления пред-
приятием. 
I. В
ведение.  
С
оздавая предпосы
лки полной эконом
ической сам
остоятельности, ры
нок 
вы
двигает ж
есткие ф
инансовы
е и эконом
ические требования, объективность 
которы
х ориентирует предприятия на эф
ф
ективную
 деятельность.  
С
трем
ление к достиж
ению
 вы
соких успехов и признания на ры
нке ведет к 
внедрению
 передовы
х, прогрессивны
х м
етодов работы
, созданию
 новой  дейст-
венной систем
ы
 внутреннего учета и отчетности,  качественном
у перевороту в 
структурах и ры
чагах контроля, возрастанию
 роли управления.  
Рассм
атривая м
аш
иностроение как основную
 неизм
енную
 составляю
щ
ую
 
пром
ы
ш
ленности У
краины
, необходим
о отм
етить, что, заверш
ая двадцатилет-
ний период адаптации к ры
ночной среде, м
аш
иностроительны
е предприятия до 
сих пор сохраняю
т определенную
 традиционность в подходах к управлению
.  
С
охранивш
аяся 
линейно-ф
ункциональная 
организационная 
структура 
управления ориентирована только на оценку результатов деятельности отдель-
ны
х единиц бизнеса (центров ответственности), а не на удерж
ание и развитие 
конкурентны
х преим
ущ
еств, и эф
ф
ективны
й ж
есткий контроль над издерж
ка-
м
и. О
б этом свидетельствует то, что 49,1 %
 предприятий м
аш
иностроения У
к-
раины
 закончили первое полугодие 2010 г. с убы
тком в 1 968 м
лрд грн. [1]. 
Н
а сегодняш
ний день стоит острая потребность во внедрении такой систе-
м
ы
 управления предприятий м
аш
иностроительной отрасли, которая бы
ла бы
  
ориентирована не только на учет, норм
ирование, анализ, планирование и кон-
троль текущ
их дел, но и на достиж
ение глобальны
х стратегических целей в бу-
дущ
ем и эф
ф
ективное своеврем
енное принятие оптим
альны
х управленческих  
реш
ений.  
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ІІ. П
остановка завдання.  
М
етою
 статті є з’ясувати основні теоретичні аспекти держ
авного регулю
-
вання в контексті європейської інтеграції та  проаналізувати інструм
енти дер-
ж
авного регулю
вання економ
ічного зростання в глобальних ум
овах. 
ІІІ. Р
езультати.  
Глибокі перетворення в усіх сф
ерах суспільного ж
иття, подальш
а дем
окра-
тизація суспільства, національне відродж
ення У
країни зум
овили необхідність 
докорінного перегляду підходів до  держ
авного регулю
вання. 
П
обудова незалеж
ної дем
ократичної держ
ави та світові інтеграційні про-
цеси вим
агаю
ть створення якісно нової систем
и держ
авного регулю
вання, із 
урахуванням як реалій сучасного ж
иття і перспектив соціально-економ
ічного 
розвитку, так і досвіду держ
авного регулю
вання розвинутих країн світу та віт-
чизняний історичний досвід. Завдання виняткової ваги для У
країни – безум
овне 
забезпечення курсу європейської та євроатлантичної інтеграції, утвердж
ення і 
наповнення реальним зм
істом статусу У
країни як регіонального лідера [1 с.67].   
П
роведення аналізу наукових дослідж
ень в контексті світової інтеграції 
У
країни в галузі держ
авного регулю
вання даю
ть м
ож
ливість перш
 за все орга-
нам держ
авної влади отрим
ати відповідь на гострі питання суспільства про м
іс-
це і роль держ
ави у глобальних процесах інтеграції. 
Говорячи про глобальну економ
іку як про процес зростання взаєм
озв'язку і 
взаєм
озалеж
ності економ
ічних систем різних країн, слід звертати увагу на вза-
єм
опроникнення товарів і технологій, ф
інансових та інф
орм
аційних потоків. Н
а 
наш
 погляд, в перш
у чергу в основі глобалізацій цих процесів леж
ить інтегра-
ція сф
ери м
атеріального виробництва, а не сф
ери ф
інансового розподілу. Т
ом
у 
сам
е, інтернаціоналізація виробництва та м
іж
народний поділ праці викликали 
необхідність залучення   національної економ
іки до світової економ
ічної сис-
тем
и – як частини єдиної глобальної економ
іки. 
Глобальна економ
іка, з одного боку, є систем
ою
, здатної до сам
орегулю
-
вання, проте з інш
ого, піддається активном
у держ
авном
у  регулю
ванню
.  
О
скільки, наявність недоліків ринкового сам
орегулю
вання зум
овлю
ю
ть 
необхідність держ
авного регулю
вання економ
іки. Д
ерж
ава через свою
 особли-
ву роль у суспільстві за всіх часів більш
ою
 чи м
енш
ою
 м
ірою
 втручалась в еко-
ном
ічні процеси. 
С
ам
е том
у, у сучасних ум
овах розвитку спостерігається підвищ
ення нау-
кового інтересу до держ
авного регулю
вання. Зм
іни у м
іж
народній економ
іці, 
щ
о відбуваю
ться за останні десятиліття, зм
усили науковців активізувати процес 
переосм
ислення ролі держ
ави в економ
ічном
у розвитку країни.  
С
лід з’ясувати, яким чином загальні тенденції зм
іни ролі і м
ісця держ
ави в 
економ
ічній систем
і м
ож
уть вплинути на процеси, які відбуваю
ться сьогодні в 
наш
ій країні.  
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Г
ал
аз
ю
к 
Н
.М
. 
Л
уц
ьк
ий
 н
ац
іо
на
ль
ни
й 
т
ех
ні
чн
ий
 у
ні
ве
рс
ит
ет
 
Д
Е
Р
Ж
А
В
Н
Е
 Р
Е
Г
У
Л
Ю
В
А
Н
Н
Я
 Е
К
О
Н
О
М
ІЧ
Н
О
Г
О
 З
Р
О
С
Т
А
Н
Н
Я
 К
Р
А
ЇН
И
 
В
 Г
Л
О
Б
А
Л
Ь
Н
И
Х
 У
М
О
В
А
Х
 
В
 д
ан
ій
 с
т
ат
т
і о
бґ
ру
нт
ов
ан
а 
 н
ео
бх
ід
ні
ст
ь 
де
рж
ав
но
го
 р
ег
ул
ю
ва
нн
я 
ек
о-
но
м
іч
но
го
 з
ро
ст
ан
ня
 в
 у
м
ов
ах
 г
ло
ба
лі
за
ці
ї. 
В
из
на
че
ні
 о
сн
ов
ні
 і
нс
т
ру
м
ен
т
и 
де
рж
ав
но
го
 р
ег
ул
ю
ва
нн
я 
ек
он
ом
іч
но
го
 з
ро
ст
ан
ня
 н
а 
на
ці
он
ал
ьн
ом
у 
рі
вн
і в
 г
ло
-
ба
ль
ни
х 
ум
ов
ах
. 
К
лю
чо
ві
 с
ло
ва
: д
ер
ж
ав
не
 р
ег
ул
ю
ва
нн
я,
 г
ло
ба
ль
на
 е
ко
но
м
ік
а,
 є
вр
оп
ей
сь
ка
 
ін
те
гр
ац
ія
, е
ко
но
м
іч
не
 зр
ос
та
нн
я,
 ін
ст
ру
м
ен
ти
 д
ер
ж
ав
но
го
 р
ег
ул
ю
ва
нн
я.
  
І. 
В
ст
уп
.  
Зр
ос
та
ю
ча
 е
ко
но
м
іч
на
 в
за
єм
оз
ал
еж
ні
ст
ь 
кр
аї
н 
вс
ьо
го
 с
ві
ту
 в
 р
ез
ул
ьт
ат
і н
а-
ро
щ
ен
ня
 о
бс
яг
у 
і р
із
но
м
ан
іт
но
ст
і т
ра
нс
ко
рд
он
ни
х 
пе
ре
м
іщ
ен
ь 
то
ва
рі
в,
 п
ос
лу
г 
та
 м
іж
на
ро
дн
их
 п
от
ок
ів
 к
ап
іт
ал
у,
 в
из
на
ча
єт
ьс
я 
ф
ах
ів
ця
м
и,
 я
к 
 г
ло
ба
лі
за
ці
я.
 
Гл
об
ал
із
ац
ія
 р
оз
гл
яд
ає
ть
ся
, я
к 
ре
зу
ль
та
т 
ін
те
гр
ац
ій
ни
х 
пр
оц
ес
ів
, щ
о 
ві
дб
ув
ал
и-
ся
 п
ро
тя
го
м
 у
сь
ог
о 
ос
та
нн
ьо
го
 с
то
лі
тт
я.
 С
ьо
го
дн
і 
вс
ім
 з
ро
зу
м
іл
о,
 щ
о 
ж
од
ну
 
кр
аї
ну
 с
ві
ту
 н
е 
ом
ин
ут
ь 
пр
оц
ес
и 
гл
об
ал
із
ац
ії.
 В
 у
м
ов
ах
 є
вр
оп
ей
сь
ко
ї і
нт
ег
ра
ці
ї 
У
кр
аї
ни
 т
а 
гл
об
ал
із
ац
ії 
св
іт
ов
ої
 е
ко
но
м
ік
и 
кл
ю
чо
ви
м
 п
ит
ан
ня
м
 є
 п
ош
ук
 н
ов
их
 
пі
дх
од
ів
, 
ін
ст
ру
м
ен
ті
в,
 м
ет
од
ів
, 
ф
ор
м
 д
ер
ж
ав
но
го
 р
ег
ул
ю
ва
нн
я 
ек
он
ом
іч
ни
х 
пр
оц
ес
ів
.  
П
ит
ан
ня
, щ
од
о 
м
ож
ли
во
ст
і 
та
 н
ео
бх
ід
но
ст
і 
ек
он
ом
іч
но
го
 р
оз
ви
тк
у 
на
ш
ої
 
кр
аї
ни
 а
кт
уа
лі
зу
ва
ла
ся
 в
 о
ст
ан
ні
 р
ок
и 
у 
зв
'яз
ку
 з
 п
ош
ук
ом
 н
ов
ої
 м
од
ел
і е
ко
но
-
м
іч
но
го
 з
ро
ст
ан
ня
, я
ка
 м
ал
а 
б 
бу
ти
 а
де
кв
ат
но
ї с
уч
ас
но
м
у 
ст
ан
у 
ек
он
ом
іч
но
ї с
и-
ст
ем
и 
кр
аї
ни
 і 
на
йб
іл
ьш
 з
на
чи
м
им
 в
ик
ли
ка
м
 з
ов
ні
ш
нь
ог
о 
се
ре
до
ви
щ
а.
 П
ро
бл
е-
м
а 
ви
бо
ру
 з
ах
од
ів
 д
ер
ж
ав
но
го
 р
ег
ул
ю
ва
нн
я 
та
 м
од
ел
і н
ац
іо
на
ль
но
го
 е
ко
но
м
іч
-
но
го
 з
ро
ст
ан
ня
 д
ет
ал
ьн
о 
до
сл
ід
ж
ен
о 
у 
пр
ац
ях
 у
кр
аї
нс
ьк
их
 т
а 
за
ру
бі
ж
ни
х 
вч
е-
ни
х 
як
 Л
.А
нт
он
ю
к,
 Б
.Б
ал
ас
си
, О
.Б
іл
ор
ус
а,
 І
.Б
ур
ак
ов
сь
ко
го
, Р
.В
ер
но
на
, О
. В
ла
-
сю
ка
, О
. Г
ав
ри
лю
ка
, А
. Г
ал
ьч
ин
сь
ко
го
, В
. Г
ей
ця
, Б
. Г
уб
сь
ко
го
, Д
ж
. Д
ан
ні
нг
а,
 
Д
. Д
ен
іе
лс
а,
 Д
ж
. К
ей
нс
а,
 О
. К
ир
еє
ва
, Ю
. К
оз
ак
а,
 Я
. К
ор
на
ї, 
Д
. Л
ук
’я
не
нк
а,
 З
. 
Л
уц
иш
ин
, Ю
. М
ак
ог
он
а,
 О
. М
оз
го
во
го
, Б
. П
ан
ас
ю
ка
, Є
. П
ан
че
нк
а,
 Ю
. П
ах
ом
о-
ва
, 
О
.П
ло
тн
ік
ов
а,
 М
.П
ор
те
ра
, 
А
.П
ор
уч
ни
ка
, 
Л
.Р
ад
еб
и,
 П
.Р
об
со
на
, 
О
.Р
ог
ач
а,
 
В
.Р
ок
оч
ої
, В
.Р
ос
то
у,
 А
.Р
ум
’я
нц
ев
а,
 А
.Р
уг
м
ан
а,
 Ф
.Р
ут
а,
 П
.С
ам
уе
ль
со
на
, В
. С
і-
де
нк
а,
 С
.С
ок
ол
ен
ка
, Д
ж
.С
ор
ос
а,
 Д
ж
.С
ти
гл
іц
я,
 П
.Т
од
ар
о,
 Т
.Ц
иг
ан
ко
во
ї, 
В
. Ч
у-
ж
ик
ов
а,
 І.
Ш
ко
ли
, Й
.Ш
ум
пе
те
ра
, А
.Ф
іл
іп
ен
ка
. 
О
дн
ак
, в
ід
су
тн
іс
ть
 д
ос
лі
дж
ен
ь 
і р
оз
ро
бо
к 
іс
ну
ю
чо
ї н
ау
ко
во
ї б
аз
и,
 а
 г
ол
о-
вн
им
 ч
ин
ом
 у
за
га
ль
не
ни
х 
пр
ац
ь 
пр
ис
вя
че
ни
х 
пи
та
нн
ям
 р
оз
ви
тк
у 
си
ст
ем
и 
де
р-
ж
ав
но
го
 р
ег
ул
ю
ва
нн
я 
в 
ко
нт
ек
ст
і 
ад
ап
та
ці
ї 
йо
го
 д
о 
св
іт
ов
их
 с
та
нд
ар
ті
в 
ст
ал
о 
го
ло
вн
им
 а
рг
ум
ен
то
м
 п
ри
 в
из
на
че
нн
я 
м
ет
и 
до
сл
ід
ж
ен
ня
. 
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Т
ак
ой
 с
ис
те
м
ой
, н
а 
на
ш
 в
зг
ля
д,
 я
вл
яе
тс
я 
си
ст
ем
а 
ко
нт
ро
лл
ин
га
. 
Н
а 
 с
ов
ре
м
ен
но
м
  э
та
пе
  м
но
ги
е 
уч
ен
ы
е 
 у
де
ля
ю
т 
 б
ол
ьш
ое
  в
ни
м
ан
ие
  и
с-
сл
ед
ов
ан
ию
  с
ущ
но
ст
и 
 к
он
тр
ол
ли
нг
а,
 с
ре
ди
 з
ар
уб
еж
ны
х 
ав
то
ро
в 
м
ож
но
 в
ы
де
-
ли
ть
 М
. Б
ла
уг
а,
 Д
. Н
ор
та
, Д
. Х
эй
я 
[2]
 и
 д
р.
  
В
 и
х 
ра
бо
та
х 
по
др
об
но
 х
ар
ак
те
ри
зу
ет
ся
 т
ео
ри
я 
и 
пр
ак
ти
ка
 к
он
тр
ол
ли
нг
а,
 
ос
но
вн
ы
е 
по
дх
од
ы
 к
 е
го
 и
зу
че
ни
ю
 и
 и
нс
ти
ту
ци
он
ал
ьн
ы
е 
ас
пе
кт
ы
, 
од
на
ко
 и
х 
ис
сл
ед
ов
ан
ия
 о
пи
ра
ю
тс
я 
на
 н
ац
ио
на
ль
ны
й 
оп
ы
т,
 к
от
ор
ы
й 
су
щ
ес
тв
ен
но
 р
аз
ли
-
ча
ет
ся
 в
 р
аз
ны
х 
ст
ра
на
х.
  
Э
то
 н
ак
ла
ды
ва
ет
 о
тп
еч
ат
ок
  
на
  
те
ор
ет
ич
ес
ки
е 
по
дх
од
ы
 к
  
по
ст
ро
ен
ию
 
си
ст
ем
ы
 к
он
тр
ол
ли
нг
а 
 и
  п
ри
м
ен
яе
м
ы
й 
пр
ак
ти
че
ск
ий
  и
нс
тр
ум
ен
та
ри
й.
  
В
  т
о 
 ж
е 
 в
ре
м
я 
 в
се
  у
че
ны
е 
 в
ы
со
ко
 о
це
ни
ва
ю
т 
во
зм
ож
но
ст
и 
и 
пе
рс
пе
к-
ти
вы
 к
он
тр
ол
ли
нг
а.
   
К
он
тр
ол
ли
нг
 к
ак
 о
ди
н 
 и
з 
 н
аи
бо
ле
е 
 э
ф
ф
ек
ти
вн
ы
х 
 у
пр
ав
ле
нч
ес
ки
х 
 и
нс
т-
ру
м
ен
то
в 
 с
ов
ре
м
ен
но
ст
и 
из
уч
ал
и 
та
ки
е 
ук
ра
ин
ск
ие
 у
че
ны
е 
ка
к 
П
уш
ка
рь
 М
. С
. 
[8]
, 
Ц
иг
ил
ик
 И
. И
., 
Ш
еп
ит
ко
 Г
. Ф
., 
К
ар
м
ин
ск
ий
 А
. М
. 
[3]
, 
М
ищ
ен
ко
 В
.А
. 
и 
др
. 
О
тм
еч
ая
 м
но
го
об
ра
зи
е 
по
дх
од
ов
 к
 р
ас
кр
ы
ти
ю
 р
аз
ли
чн
ы
х 
ст
ор
он
, 
ис
сл
е-
ду
ем
ой
 в
 с
та
ть
е 
те
м
ат
ик
и,
 с
ле
ду
ет
 о
тм
ет
ит
ь,
 ч
то
 р
аз
ра
бо
та
нн
ы
е 
уч
ен
ы
м
и 
м
од
е-
ли
 в
не
др
ен
ия
 с
ис
те
м
ы
 к
он
тр
ол
ли
нг
а  
в 
го
то
во
м
 в
ид
е 
сл
ож
но
 и
сп
ол
ьз
ов
ат
ь 
дл
я 
пр
ед
пр
ия
ти
й 
м
аш
ин
ос
тр
ое
ни
я.
  
О
ни
 н
уж
да
ю
тс
я 
в 
ра
зр
аб
от
ке
 т
ео
ре
ти
че
ск
их
 и
 п
ра
кт
ич
ес
ки
х 
ре
ко
м
ен
да
ци
й 
в 
це
ля
х 
со
ве
рш
ен
ст
во
ва
ни
я 
си
ст
ем
ы
 п
ри
ня
ти
я 
уп
ра
вл
ен
че
ск
их
 р
еш
ен
ий
. 
II
. П
ос
та
но
вк
а 
за
да
чи
.  
П
ос
та
вл
ен
на
я 
пр
об
ле
м
а,
 н
ед
ос
та
то
чн
ы
й 
ур
ов
ен
ь 
ее
 о
св
ещ
ен
ия
 и
 р
еш
ен
ия
 в
 
эк
он
ом
ич
ес
ко
й 
ли
те
ра
ту
ре
 о
пр
ед
ел
ил
и 
та
ку
ю
 ц
ел
ь 
ис
сл
ед
ов
ан
ия
: 
ра
зв
ит
ие
 
те
ор
ет
ич
ес
ки
х 
ос
но
в 
и 
ра
зр
аб
от
ка
 п
ра
кт
ич
ес
ки
х 
ре
ко
м
ен
да
ци
й 
по
 ф
ор
м
ир
ов
а-
ни
ю
 э
ф
ф
ек
ти
вн
ой
 с
ис
те
м
ы
 к
он
тр
ол
ли
нг
а 
на
 п
ре
дп
ри
ят
ия
х 
м
аш
ин
ос
тр
ое
ни
я.
 
Д
ля
 д
ос
ти
ж
ен
ия
 ц
ел
и 
оп
ре
де
ле
ны
 с
ле
ду
ю
щ
ие
 за
да
чи
:  
• 
вы
яв
ит
ь 
ро
ль
 
 
ко
нт
ро
лл
ин
га
 
на
 
со
вр
ем
ен
но
м
 
эт
ап
е 
ра
зв
ит
ия
 
на
ци
он
ал
ьн
ой
 э
ко
но
м
ик
и;
   
• 
об
ос
но
ва
ть
 н
ео
бх
од
им
ос
ть
 п
ри
м
ен
ен
ия
 с
ис
те
м
ы
 к
он
тр
ол
ли
нг
а 
на
 
вс
ех
 у
ро
вн
ях
 х
оз
яй
ст
во
ва
ни
я;
  
• 
си
ст
ем
ат
из
ир
ов
ат
ь 
ва
ри
ан
ты
 в
ст
ра
ив
ан
ия
 с
ис
те
м
ы
 к
он
тр
ол
ли
нг
а 
в 
ие
ра
рх
ию
 у
пр
ав
ле
ни
я 
пр
ед
пр
ия
ти
ем
;  
• 
ос
ущ
ес
тв
ит
ь 
де
ко
м
по
зи
ци
ю
 
пр
оц
ес
са
 
уч
ас
ти
я 
ко
нт
ро
лл
ин
га
 
в 
уп
ра
вл
ен
ии
 п
ре
дп
ри
ят
ие
м
 и
 п
ре
дл
ож
ит
ь 
со
бс
тв
ен
ну
ю
 с
тр
ук
ту
рн
о-
ло
ги
че
ск
ую
 м
од
ел
ь 
ее
 в
не
др
ен
ия
. 
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Л
обко О
.Б.  
С
Т
А
Н
О
В
Л
Е
Н
Н
Я
 С
О
Ц
ІА
Л
ЬН
О
ГО
 К
А
П
ІТ
А
Л
У
 Я
К
 ІН
С
Т
И
Т
У
- 
Ц
ІЙ
Н
О
ГО
 Ф
А
К
Т
О
РУ
 РО
ЗВ
И
Т
К
У
 О
РГА
Н
ІЗА
Ц
ІЙ
Н
О
Ї К
У
Л
ЬТ
У
РИ
 ..............581 
М
едвідь В.Ю
.  
С
У
Ч
А
С
Н
І О
РГА
Н
ІЗА
Ц
ІЙ
Н
І Ф
О
РМ
И
 Е
К
О
Н
О
М
ІК
И
 Т
А
 ЇХ
 РО
Л
Ь  
В
 ЗА
БЕ
ЗП
Е
Ч
Е
Н
Н
І РЕ
ГІО
Н
А
Л
ЬН
О
ГО
 РО
ЗВ
И
Т
К
У
 ..........................................589 
Г
аркавий В
.В
.  
С
П
Е
Ц
И
Ф
ІК
А
 РО
ЗВ
И
Т
К
У
 С
ІЛ
ЬС
ЬК
О
ГО
С
П
О
Д
А
РС
ЬК
И
Х
 П
ІД
- 
П
РИ
Є
М
С
Т
В
 В
 Е
К
О
Н
О
М
ІЧ
Н
О
 РО
ЗВ
И
Н
Е
Н
И
Х
 К
РА
ЇН
А
Х
 ..............................595 
С
телю
к Б.Б., М
орозов Ю
.Д
.  
О
М
П
Л
Е
К
С
Н
А
Я
 М
О
Д
Е
Л
Ь И
 И
Н
С
Т
РУ
М
Е
Н
Т
А
Л
ЬН
Ы
Е С
РЕ
Д
С
Т
В
А
 
П
О
Д
Д
Е
РЖ
К
И
 П
РИ
Н
Я
Т
И
Я
 У
П
РА
В
Л
Е
Н
Ч
Е
С
К
И
Х
 РЕ
Ш
Е
Н
И
Й
 Н
А
 
П
РЕ
Д
П
РИ
Я
Т
И
И
 .....................................................................................................600 
М
етеленко Н
.Г.  
П
ІД
Х
О
Д
И
 Д
О
 Ф
О
РМ
У
В
А
Н
Н
Я
 У
П
РА
В
Л
ІН
С
ЬК
И
Х
 РІШ
Е
Н
Ь  
Н
А
 О
С
Н
О
В
І Е
К
О
Н
О
М
ІЧ
Н
О
ГО
 А
Н
А
Л
ІЗУ
 ........................................................605 
Б
уц Ю
.В
., Т
каченко Т.О
.  
Д
О
С
Л
ІД
Ж
Е
Н
Н
Я
 Т
А
 У
Д
О
С
К
О
Н
А
Л
Е
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виваю
щ
ихся в направлении создания относительно сам
остоятельны
х центров 
м
ирового хозяйства. 
Глобализация несет с собой не только преим
ущ
ества, такие как обострение 
м
еж
дународной конкуренции, эконом
ия на м
асш
табах производства, повы
ш
е-
нию
 
производительности труда в результате рационализации производства на 
глобальном
 уровне и распространения передовой технологии, а такж
е кон-
курентного давления в пользу непреры
вного внедрения инноваций в м
ировом 
м
асш
табе, она чревата негативны
м
и последствиям
и или потенциальны
м
и 
проблем
ам
и. 
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III. Р
езультаты
.  
К
онтроллинг как инструм
ент управленческого процесса находится на пе-
ресечении учета, инф
орм
ационного обеспечения, контроля и координации и за-
ним
ает особое м
есто в управлении предприятием: он связы
вает воедино все 
ф
ункции, интегрирует и координирует их, причем не подм
еняет собой управле-
ние предприятием, а лиш
ь переводит его на качественно новы
й уровень.  
О
н 
является 
своеобразны
м 
м
еханизм
ом 
сам
орегулирования, 
обеспечи-
ваю
щ
им обратную
 связь в контуре управления.  
Е
го основная задача – нацеливать систем
у управления предприятием на 
достиж
ение поставленны
х целей.  
П
оэтом
у контроллинг является слож
ной конструкцией, объединяю
щ
ей в 
себе столь разны
е элем
енты
, как установление целей, планирование, учет, кон-
троль, анализ, управление инф
орм
ационны
м
и потокам
и и вы
работку реком
ен-
даций для принятия управленческих реш
ений.  
В
следствие своей интегрированности контроллинг обеспечивает целост-
ны
й взгляд на деятельность предприятия в прош
лом, настоящ
ем и будущ
ем, 
ком
плексны
й подход к вы
явлению
 и реш
ению
 встаю
щ
их перед соврем
енны
м 
предприятием проблем [5]. 
 У
читы
вая вы
ш
еизлож
енное, и научны
е труды
 [3, 4, 5],  вы
делим основны
е 
причины
 необходим
ости внедрения на украинских м
аш
иностроительны
х пред-
приятиях новой систем
ы
 управления с использованием систем
ы
 контроллинга:  
- повы
ш
ение нестабильности как внеш
ней, так и внутренней среды
; 
- необходим
ость в непреры
вном отслеж
ивании изм
енений;  
-  повы
ш
ение гибкости и надеж
ности ф
ункционирования предприятий;  
- услож
нение систем управления предприятием требует м
еханизм
а коор-
динации внутри систем
ы
 управления и построения специальной систем
ы
 ин-
ф
орм
ационного обеспечения управления; 
-  недостаточны
й уровень ответственности и м
отивации персонала;  
- низкая оперативность получения ф
актической инф
орм
ации о текущ
ей 
деятельно ф
илиалов и ком
паний в целом; 
- устаревш
ие м
етоды
 планирования, калькуляции, учета  и анализа, не по-
зволяю
щ
ие  обеспечить м
енедж
м
ент необходим
ой релевантной инф
орм
ацией 
для  принятия обоснованны
х реш
ений; 
- отсутствие согласованности или несбалансированность целей отдельны
х 
подразделений в рам
ках всего предприятия; 
 - дублирование или отсутствие некоторы
х ф
ункций, наличие  конф
ликт-
ны
х ситуаций при их вы
полнении. 
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В
исновки та перспективи подальш
их дослідж
ень.  
Бухгалтерський облік інвестиційної нерухом
ості потребує удосконалення в 
м
етодико-організаційних аспектах, а також
 узгодж
еності законодавчо-норм
а-
тивних докум
ентів.  
Т
ом
у, запропоновані удосконалення бухгалтерського обліку інвестиційної 
нерухом
ості дозволять гарм
онізувати вітчизняний бухгалтерський облік і зм
е-
нш
ити невідповідності та проблем
ні питання обліку інвестиційної нерухом
ості. 
Л
ітература: 
1. П
олож
ення (стандарт) бухгалтерського обліку 31 “Ф
інансові витрати”, 
затвердж
ене Н
аказом М
іністерства ф
інансів У
країни від 28 квітня 2006 
року №
 415. 
2. П
олож
ення (стандарт) бухгалтерського обліку 32 “Інвестиційна неру-
хом
ість”, затвердж
ене Н
аказом М
іністерства ф
інансів У
країни від 2 ли-
пня 2007 року №
 779. 
3. М
іж
народний стандарт бухгалтерського обліку 40 “Інвестиційна неру-
хом
ість”: 
[Е
лектронний 
ресурс] 
− 
Реж
им 
доступу: 
http://w
w
w
.m
infin.gov.ua 
4. Бугуцька Л
. Т. П
роблем
и норм
ативно-правового регулю
вання обліку 
інвестиційної нерухом
ості в У
країні // Н
ауковий вісник Д
ерж
авної бу-
ковинської академ
ії. − 2009. − №
 4 (17). − С
. 274 − 283. 
5. Голов С
. М
іж
народний стандарт бухгалтерського обліку “Інвестиційна 
нерухом
ість” у вітчизняном
у ф
орм
аті (ком
ентар до П
(С
)БО
 32 “Інвес-
тиційна нерухом
ість”) // Бухгалтерський облік і аудит. − 2007. − №
 9. − 
С
. 8 − 17.  
6. М
іронова О
. І. Інвестиційна нерухом
ість та ф
інансові витрати: спів ста-
вність окрем
их норм П
(С
)БО
 31 “Ф
інансові витрати” і П
(С
)БО
 32 “Інве-
стиційна нерухом
ість” // В
існик Ж
итом
ирського держ
авного технологі-
чного університету: економ
ічні науки. − 2009. − №
 1(51) − С
. 74 − 78. 
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Т
ом
у,
 д
ля
 у
зг
од
ж
ен
ня
 із
 м
іж
на
ро
дн
им
и 
ст
ан
да
рт
ам
и 
ф
ін
ан
со
во
ї з
ві
тн
ос
ті
 у
 
П
(С
)Б
О
 3
2 
ба
ж
ан
о 
вн
ес
ти
 т
ак
у 
но
рм
у.
 
В
из
на
нн
я 
ін
ве
ст
иц
ій
но
ї н
ер
ух
ом
ос
ті
 в
ар
то
 п
ри
пи
ня
ти
 п
ри
 в
иб
ут
ті
 а
бо
 в
и-
лу
че
нн
і і
нв
ес
ти
ці
йн
ої
 н
ер
ух
ом
ос
ті
, к
ол
и 
не
 о
чі
ку
єт
ьс
я 
ж
од
ни
х 
ек
он
ом
іч
ни
х 
ви
-
гі
д 
ві
д 
її 
ви
ко
ри
ст
ан
ня
, щ
о 
ви
зн
ач
ен
о 
у 
п.
 6
6 
М
С
БО
 4
0.
 Н
ат
ом
іс
ть
, з
гі
дн
о 
з п
. 3
0 
П
(С
)Б
О
 3
2 
ви
зн
ан
ня
 і
нв
ес
ти
ці
йн
ої
 н
ер
ух
ом
ос
ті
 п
ри
пи
ня
єт
ьс
я 
пр
и 
ви
бу
тт
і 
об
’є
кт
а 
ін
ве
ст
иц
ій
но
ї 
не
ру
хо
м
ос
ті
 в
на
сл
ід
ок
 п
ро
да
ж
у,
 п
ер
ед
ач
і 
до
 с
та
ту
тн
ог
о 
ка
пі
та
лу
, п
ри
 н
ев
ід
по
ві
дн
ос
ті
 к
ри
те
рі
ям
 в
из
на
нн
я 
ак
ти
ву
 з
 ін
ш
их
 п
ід
ст
ав
, п
ри
 
пе
ре
ве
де
нн
і 
з 
ін
ве
ст
иц
ій
но
ї 
не
ру
хо
м
ос
ті
 д
о 
оп
ер
ац
ій
но
ї. 
Т
об
то
 і
нш
их
 п
ід
ст
ав
 
не
 з
аз
на
че
но
. У
 П
(С
)Б
О
 н
е 
пі
дк
ре
сл
ен
о 
ум
ов
и 
пр
ип
ин
ен
ня
 в
из
на
нн
я 
ін
ве
ст
и-
ці
йн
ої
 н
ер
ух
ом
ос
ті
, к
ол
и 
ві
д 
не
ї н
е 
оч
ік
ує
ть
ся
 ж
од
ни
х 
ек
он
ом
іч
ни
х 
ви
гі
д.
 Т
ом
у 
у 
п.
 3
0 
ре
ко
м
ен
ду
єт
ьс
я 
вк
лю
чи
ти
 т
ак
у 
ум
ов
у 
[4
, с
. 2
80
]. 
В
ар
то
 з
аз
на
чи
ти
, 
щ
о 
ві
тч
из
ня
ні
 П
(С
)Б
О
 3
2 
“І
нв
ес
ти
ці
йн
а 
не
ру
хо
м
іс
ть
” 
і 
П
(С
)Б
О
 3
1 
“Ф
ін
ан
со
ві
 в
ит
ра
ти
” 
м
аю
ть
 п
ев
ні
 п
ро
ти
рі
чч
я.
 З
ок
ре
м
а,
 у
 д
од
ат
ку
 д
о 
П
(С
)Б
О
 3
1 
[1
] з
аз
на
че
но
, щ
о 
кв
ал
іф
ік
ац
ій
ни
м
 а
кт
ив
ом
 м
ож
е 
бу
ти
 ін
ве
ст
иц
ій
на
 
не
ру
хо
м
іс
ть
, а
 с
ам
е 
бу
ді
вл
і, 
як
і п
от
ре
бу
ю
ть
 д
об
уд
ов
и,
 р
ек
он
ст
ру
кц
ії,
 р
ес
та
вр
а-
ці
ї т
а 
ін
ш
ог
о 
по
лі
пш
ен
ня
. О
дн
ак
, в
ід
по
ві
дн
о 
до
 п
п.
 5
.4
, н
ер
ух
ом
іс
ть
, щ
о 
пе
ре
-
бу
ва
є 
в 
пр
оц
ес
і б
уд
ів
ни
цт
ва
 а
бо
 п
ол
іп
ш
ен
ня
 з
 м
ет
ою
 її
 в
ик
ор
ис
та
нн
я 
у 
м
ай
бу
т-
нь
ом
у 
як
 ін
ве
ст
иц
ій
на
 н
ер
ух
ом
іс
ть
 н
е 
м
ож
е 
ро
зг
ля
да
ти
сь
 я
к 
ін
ве
ст
иц
ій
на
 н
ер
у-
хо
м
іс
ть
 [6
, c
. 7
5]
.  
Я
кщ
о 
ан
ал
із
ув
ат
и 
та
ку
 ж
 н
ор
м
у 
у 
М
С
БО
 4
0,
 т
о 
ві
дп
ов
ід
но
 д
о 
п.
 1
0 
не
 є
 ін
-
ве
ст
иц
ій
но
ю
 н
ер
ух
ом
іс
тю
 н
ер
ух
ом
іс
ть
, щ
о 
пе
ре
бу
ва
є 
в 
пр
оц
ес
і б
уд
ів
ни
цт
ва
 ч
и 
по
лі
пш
ен
ня
 
дл
я 
м
ай
бу
тн
ьо
го
 
ви
ко
ри
ст
ан
ня
 
як
 
ін
ве
ст
иц
ій
но
ї 
не
ру
хо
м
ос
ті
. 
М
С
БО
 1
6 
“О
сн
ов
ні
 з
ас
об
и”
 з
ас
то
со
ву
єт
ьс
я 
дл
я 
та
ко
ї 
не
ру
хо
м
ос
ті
 д
от
и,
 п
ок
и 
бу
ді
вн
иц
тв
о 
аб
о 
по
лі
пш
ен
ня
 н
е 
за
ве
рш
ат
ьс
я,
 п
іс
ля
 ч
ог
о 
та
ка
 в
ла
сн
іс
ть
 с
та
є 
ін
-
ве
ст
иц
ій
но
ю
 н
ер
ух
ом
іс
тю
 т
а 
до
 н
еї
 за
ст
ос
ов
ує
ть
ся
 ц
ей
 С
та
нд
ар
т.
  
А
ле
 в
ар
то
 в
ід
зн
ач
ит
и,
 щ
о,
 з
гі
дн
о 
з  
п.
 5
8 
М
С
БО
 4
0,
 я
кщ
о 
су
б’
єк
т 
го
сп
од
а-
рю
ва
нн
я 
по
чи
на
є 
по
вт
ор
но
 п
ол
іп
ш
ув
ат
и 
іс
ну
ю
чу
 ін
ве
ст
иц
ій
ну
 н
ер
ух
ом
іс
ть
 д
ля
 
пр
од
ов
ж
ен
ня
 її
 м
ай
бу
тн
ьо
го
 в
ик
ор
ис
та
нн
я 
як
 ін
ве
ст
иц
ій
но
ї н
ер
ух
ом
ос
ті
, т
о 
не
-
ру
хо
м
іс
ть
 з
ал
иш
ає
ть
ся
 і
нв
ес
ти
ці
йн
ою
 н
ер
ух
ом
іс
тю
 і
 н
е 
пі
дл
яг
ає
 п
ер
ек
ла
си
ф
і-
ка
ці
ї в
 н
ер
ух
ом
іс
ть
, з
ай
ня
ту
 в
ла
сн
ик
ом
.  
Т
ом
у,
 я
к 
у 
П
(С
)Б
О
 3
2,
 т
ак
 й
 у
 П
(С
)Б
О
 3
1 
сл
ід
 к
он
кр
ет
из
ув
ат
и 
ін
ве
ст
иц
ій
ну
 
не
ру
хо
м
іс
ть
, я
ку
 с
лі
д 
вв
аж
ат
и 
кв
ал
іф
ік
ац
ій
ни
м
 а
кт
ив
ом
, т
об
то
 в
из
на
чи
ти
 н
ео
б-
хі
дн
іс
ть
 в
пр
ов
ад
ж
ен
ня
 н
ор
м
и 
щ
од
о 
по
вт
ор
но
го
 п
ол
іп
ш
ен
ня
 і
нв
ес
ти
ці
йн
ої
 н
е-
ру
хо
м
ос
ті
. 
С
лі
д 
ві
дз
на
чи
ти
, щ
о 
на
 с
ьо
го
дн
і в
ід
су
тн
і р
ек
ом
ен
да
ці
ї з
 о
бл
ік
у 
ін
ве
ст
иц
ій
-
но
ї н
ер
ух
ом
ос
ті
. Т
ом
у 
пр
оп
он
ує
ть
ся
 у
 М
ет
од
ич
ни
х 
ре
ко
м
ен
да
ці
ях
 з
 б
ух
га
лт
ер
-
сь
ко
го
 о
бл
ік
у 
ос
но
вн
их
 з
ас
об
ів
, 
за
тв
ер
дж
ен
их
 н
ак
аз
ом
 М
ін
іс
те
рс
тв
а 
ф
ін
ан
сі
в 
У
кр
аї
ни
 в
ід
 3
0 
ве
ре
сн
я 
20
03
 р
ок
у 
№
 5
61
, н
ав
ес
ти
 п
ри
кл
ад
и 
ві
до
бр
аж
ен
ня
 о
пе
-
ра
ці
й 
із
 ін
ве
ст
иц
ій
но
ю
 н
ер
ух
ом
іс
тю
 н
а 
ра
ху
нк
ах
 б
ух
га
лт
ер
сь
ко
го
 о
бл
ік
у,
 а
 т
а-
ко
ж
 о
рг
ан
із
ац
ію
 д
ок
ум
ен
та
ль
но
го
 о
ф
ор
м
ле
нн
я 
та
ки
х 
оп
ер
ац
ій
. 
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П
ро
ве
де
нн
ы
е 
ис
сл
ед
ов
ан
ия
 п
оз
во
ля
ю
т 
сд
ел
ат
ь 
вы
во
д 
о 
то
м
, ч
то
 к
он
тр
ол
-
ли
нг
 с
од
ей
ст
ву
ет
 о
пт
им
из
ац
ии
 о
рг
ан
из
ац
ио
нн
о-
ф
ун
кц
ио
на
ль
но
й 
 с
тр
ук
ту
ры
  
пр
ед
пр
ия
ти
я,
 о
пр
ед
ел
яя
 ф
ун
кц
ио
на
ль
но
е 
на
зн
ач
ен
ие
 и
 в
ер
ти
ка
ль
но
-г
ор
из
он
-
та
ль
ны
е 
св
яз
и 
ос
но
вн
ы
х 
ст
ру
кт
ур
ны
х 
по
др
аз
де
ле
ни
й,
 у
ча
ст
ву
ю
щ
их
 в
 б
из
не
се
.  
В
 р
ам
ка
х 
эт
ог
о 
пр
оц
ес
са
 с
ов
ер
ш
ен
ст
ву
ет
ся
 с
хе
м
а 
 у
пр
ав
ле
ни
я 
 и
  
ра
сп
ре
-
де
ле
ни
я 
 ф
ун
кц
ий
  м
еж
ду
  с
лу
ж
ба
м
и 
 п
од
ра
зд
ел
ен
ий
. 
 С
ле
ду
ет
 о
тм
ет
ит
ь,
 ч
то
 п
ри
 с
оз
да
ни
и 
сл
уж
бы
 к
он
тр
ол
ли
нг
а 
на
 п
ро
м
ы
ш
-
ле
нн
ы
х 
пр
ед
пр
ия
ти
ях
, н
ео
бх
од
им
о 
уч
ит
ы
ва
ть
 с
ле
ду
ю
щ
ие
 т
ре
бо
ва
ни
я:
  
• 
 с
лу
ж
ба
 к
он
тр
ол
ли
нг
а 
до
лж
на
 и
м
ет
ь 
во
зм
ож
но
ст
ь 
бе
сп
ре
пя
тс
тв
ен
но
 п
о-
лу
ча
ть
 н
ео
бх
од
им
ую
 е
й 
ин
ф
ор
м
ац
ию
 и
з 
вс
ех
 с
лу
ж
б 
пр
ед
пр
ия
ти
я 
(б
ух
га
лт
ер
ии
, 
пл
ан
ов
о-
эк
он
ом
ич
ес
ко
й 
сл
уж
бы
, с
лу
ж
бы
 с
бы
та
), 
а 
та
кж
е 
бы
ст
ро
 д
ов
од
ит
ь 
ин
-
ф
ор
м
ац
ию
 д
о 
св
ед
ен
ия
 в
ы
сш
ег
о 
ру
ко
во
дс
тв
а;
  
• 
 с
лу
ж
ба
 к
он
тр
ол
ли
нг
а 
до
лж
на
 и
м
ет
ь 
во
зм
ож
но
ст
ь 
и 
по
лн
ом
оч
ия
 о
рг
ан
и-
зо
вы
ва
ть
 с
 п
ом
ощ
ью
 д
ру
ги
х 
сл
уж
б 
сб
ор
 и
нф
ор
м
ац
ии
, н
е 
со
де
рж
ащ
ей
ся
 в
 с
ущ
е-
ст
ву
ю
щ
их
 д
ок
ум
ен
та
х;
  
•  
сл
уж
ба
 к
он
тр
ол
ли
нг
а 
до
лж
на
 и
м
ет
ь 
во
зм
ож
но
ст
ь 
вн
ед
ря
ть
 н
ов
ы
е 
пр
оц
е-
ду
ры
 и
 м
ет
од
ы
 с
бо
ра
 и
 о
бр
аб
от
ки
 и
нф
ор
м
ац
ии
, 
а 
та
кж
е 
м
ет
од
ы
 у
пр
ав
ле
ни
я 
пр
ед
пр
ия
ти
ем
;  
• 
 с
лу
ж
ба
 к
он
тр
ол
ли
нг
а 
до
лж
на
 б
ы
ть
 п
ол
но
ст
ью
 н
ез
ав
ис
им
ой
 о
т 
то
й 
ил
и 
ин
ой
 с
лу
ж
бы
 п
ре
дп
ри
ят
ия
 и
 п
од
чи
ня
ть
ся
 в
ы
сш
ем
у 
ру
ко
во
дс
тв
у.
 
П
ос
тр
ое
ни
е 
си
ст
ем
ы
 к
он
тр
ол
ли
нг
а 
за
ви
си
т 
от
 р
аз
м
ер
ов
 п
ре
дп
ри
ят
ий
 и
 
м
ас
ш
та
бо
в 
их
 д
ея
те
ль
но
ст
и.
  
А
лг
ор
ит
м
 п
ро
ве
де
ни
я 
ин
ст
ит
уц
иа
ли
за
ци
и 
си
ст
ем
ы
 к
он
тр
ол
ли
нг
а 
на
 п
ре
д-
пр
ия
ти
ях
 п
ро
м
ы
ш
ле
нн
ос
ти
 п
ри
ве
де
н 
на
 р
ис
. 1
 [6
, с
.6
6].
 
В
не
др
ен
ие
 с
ис
те
м
ы
 к
он
тр
ол
ли
нг
а 
со
пр
ов
ож
да
ет
ся
 п
оя
вл
ен
ие
м
 н
ов
ы
х 
за
-
да
ч,
 т
ре
бу
ю
щ
их
 и
сп
ол
ни
те
ле
й.
  
С
ле
до
ва
те
ль
но
, н
ео
бх
од
им
а 
ор
га
ни
за
ци
он
на
я 
ед
ин
иц
а,
 к
от
ор
ая
 в
оз
ьм
ет
 н
а 
се
бя
 р
еа
ли
за
ци
ю
 э
ти
х 
ф
ун
кц
ий
.  
А
на
ли
з 
ис
сл
ед
ов
ан
ий
  Ю
су
по
во
й 
С
. Я
 [ 4
], Л
ау
ты
 Ю
. С
. [5
] и
 К
ар
м
ин
ск
ог
о 
А
. М
. [3
] п
оз
во
ли
л 
на
м
 с
ис
те
м
ат
из
ир
ов
ат
ь 
ва
ри
ан
ты
 в
ст
ра
ив
ан
ия
 с
ис
те
м
ы
 к
он
-
тр
ол
ли
нг
а 
в 
ие
ра
рх
ию
 у
пр
ав
ле
ни
я 
пр
ед
пр
ия
ти
ем
, ч
то
 и
зо
бр
аж
ен
о 
в 
та
бл
.1
. 
И
з 
ра
сс
м
от
ре
нн
ы
х 
сл
уч
ае
в 
це
ле
со
об
ра
зн
о 
ис
по
ль
зо
ва
ть
 п
ер
вы
й 
ва
ри
ан
т,
 
ка
к 
на
иб
ол
ее
 с
оо
тв
ет
ст
ву
ю
щ
ий
 с
ис
те
м
е 
ко
нт
ро
лл
ин
га
, у
чи
ты
ва
я 
пр
еи
м
ущ
ес
тв
а 
си
ст
ем
ы
 к
он
тр
ол
ли
нг
а 
да
нн
ог
о 
ви
да
 и
 с
пе
ци
ф
ик
у 
уп
ра
вл
ен
ия
 в
 н
аш
ей
 с
тр
ан
е.
  
В
 с
лу
ча
е 
ш
та
бн
ой
 о
рг
ан
из
ац
ии
 к
он
тр
ол
ли
нг
 н
ад
ел
яе
тс
я 
пр
ав
ам
и 
да
ва
ть
 
ко
нс
ул
ьт
ац
ии
, г
от
ов
ит
ь 
ре
ш
ен
ия
 д
ля
 л
ин
ей
ны
х 
от
де
ло
в 
пр
ед
пр
ия
ти
я,
 ч
то
 п
о-
зв
ол
ит
 с
ни
зи
ть
 н
аг
ру
зк
у 
и 
по
вы
си
ть
 э
ф
ф
ек
т 
от
 и
х 
ра
бо
ты
.  
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ІІ. П
остановка задачі.  
В
иклики сучасного сьогодення вим
агаю
ть від українських регіонів значної 
диверсиф
ікації напрям
ків свого розвитку, акум
уляції та еф
ективного викорис-
тання існую
чих ресурсів, м
інім
ізації існую
чих недоліків, постійного пош
уку та, 
ф
актично, створення нових перспектив та напрям
ків взаєм
одії. Л
иш
е активна 
позиція, позиція випередж
ального розвитку, спром
ож
на сьогодні забезпечити 
еф
ективність українських регіонів та, як наслідок, держ
ави в цілом
у. Існую
чий 
в У
країні стереотип «регіональний розвиток – розвиток виклю
чно всередині ре-
гіону чи країни» переш
кодж
ає м
іж
народній співпраці регіонів та досягненню
 
синергетичного еф
екту від її здійснення.  
В
ходж
ення У
країни до складу Є
вропейського С
ою
зу вим
агатим
е від укра-
їнських регіонів еф
ективної синхронізації своїх процесів економ
ічного та соці-
ального розвитку з європейським
и, вірогідність чого без тривалої та плідної 
співпраці з європейським
и зем
лям
и, розпочатої вж
е зараз, є низькою
.  
М
етою
 дослідж
ення є оцінка вітчизняної практики м
іж
народного співробі-
тництва регіонів, визначення її недоліків, окреслення ш
ляхів її удосконалення 
та перспектив подальш
ого розвитку з позиції активізації ролі У
країни як учас-
ника м
іж
народної спільноти. 
IІІ. Р
езультати.  
В
аж
ливу роль у світовом
у господарстві відіграю
ть країни-лідери Є
вропей-
ського 
С
ою
зу, 
до 
яких 
належ
ить 
і 
Ф
едеративна 
Республіка 
Н
ім
еччина 
(B
undesrepublik D
eutschland). Ц
е країна з високорозвинутою
 економ
ікою
, щ
о 
здійсню
є пом
ітний вплив на ф
орм
ування м
іж
народних економ
ічних відносин. 
Н
ім
еччина посідає перш
е м
ісце у Є
вропі за кількістю
 виробленої пром
ислової 
продукції. Т
радиційно вона виступає одним із основополож
ників створення бі-
льш
ості м
іж
держ
авних організацій і блоків у сф
ерах економ
іки, ф
інансів, бан-
ківської систем
и, а також
 окрем
их галузях пром
исловості і сільського госпо-
дарства.  
Н
ім
еччина є членом „В
еликої вісім
ки” країн світу, Є
вропейського С
ою
зу 
(Є
С
), 
О
рганізації 
П
івнічноатлантичного 
договору (Н
А
Т
О
), 
Західноєвропей-
ського сою
зу та входить до 10-ти країн-лідерів за рівнем В
В
П
, посідаю
чи 5-ту 
позицію
. О
бсяг виробництва В
В
П
 Н
ім
еччини станом на 01.01.2010 р. становив 
$2 447 м
лрд. дол. С
Ш
А
, (довідково: у 2008 р. він дорівню
вав $2 833 м
лрд. дол. 
С
Ш
А
, у 2007 р. – $2 585 м
лрд. дол. С
Ш
А
, у 2006 р. – $2 764 м
лрд. дол. С
Ш
А
, а 
станом на 01.01.2005 р. – $2 362 м
лрд. дол. С
Ш
А
) [13]. 
Н
езваж
аю
чи на те, щ
о за підсум
кам
и 2009 р. зниж
ення рівня експорту ви-
кликало у Ф
РН
 скорочення обсягу В
В
П
, зовніш
ня торгівля залиш
ається однією
 
із найбільш
 динам
ічних галузей економ
іки цієї країни та стим
улятором її еко-
ном
ічного зростання.  
Н
ім
еччина вваж
ається одним з найваж
ливіш
их експортерів та ім
портерів 
світової економ
іки. 
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5 
Ін
те
нс
ив
ни
й 
ро
зв
ит
ок
 н
ім
ец
ьк
о-
ук
ра
їн
сь
ки
х 
то
рг
ов
ел
ьн
о-
ек
он
ом
іч
ни
х 
ві
д-
но
си
н 
з 
м
ом
ен
ту
 п
ро
го
ло
ш
ен
ня
 н
ез
ал
еж
но
ст
і У
кр
аї
ни
 с
пр
ия
в 
ди
на
м
іч
но
м
у 
зр
о-
ст
ан
ню
 д
во
ст
ор
он
нь
ої
 т
ор
гі
вл
і. 
С
ер
ед
 т
ор
го
ве
ль
ни
х 
па
рт
не
рі
в 
У
кр
аї
ни
 Н
ім
еч
-
чи
на
 п
ос
ід
ає
 д
ру
ге
 м
іс
це
 (
пі
сл
я 
Ро
сі
йс
ьк
ої
 Ф
ед
ер
ац
ії)
, 
а 
се
ре
д 
то
рг
ов
ел
ьн
их
 
па
рт
не
рі
в-
єв
ро
пе
йс
ьк
их
 к
ра
їн
 –
 п
ер
ш
е.
 З
а 
пі
дс
ум
ка
м
и 
20
09
 р
. ч
ас
тк
а 
Ф
РН
 у
 з
а-
га
ль
ни
х 
об
ся
га
х 
ук
ра
їн
сь
ко
го
 е
кс
по
рт
у 
ск
ла
да
ла
 3
,1
%
, а
 в
 о
бс
яг
ах
 ім
по
рт
у 
ся
-
га
ла
 8
,5
%
 (с
ер
ед
 є
вр
оп
ей
сь
ки
х 
кр
аї
н-
па
рт
не
рі
в 
У
кр
аї
ни
 ч
ас
тк
а 
ні
м
ец
ьк
ог
о 
ек
с-
по
рт
у 
ст
ан
ов
ил
а 
12
,2
%
, а
 ім
по
рт
у 
– 
23
,7
%
) [
13
; 1
6]
. 
Е
ко
но
м
іч
ни
й 
ст
ан
 б
уд
ь-
як
ої
 с
уч
ас
но
ї к
ра
їн
и 
св
іт
у 
ви
зн
ач
ає
ть
ся
 о
бс
яг
ом
 т
а 
ст
ру
кт
ур
ою
 її
 зо
вн
іш
нь
ої
 т
ор
гі
вл
і. 
Ц
е 
тв
ер
дж
ен
ня
 т
ак
ож
 м
ож
на
 за
ст
ос
ув
ат
и 
і д
о 
ре
гі
он
ів
. 
Зо
кр
ем
а 
дл
я 
Ж
ит
ом
ир
сь
ко
ї 
об
ла
ст
і 
ф
ак
то
р 
зо
вн
іш
нь
от
ор
го
ве
ль
ни
х 
зв
’я
зк
ів
 м
ає
 д
ом
ін
ан
тн
е 
зн
ач
ен
ня
, о
ск
іл
ьк
и 
в 
ум
ов
ах
 с
ко
ро
че
нн
я 
вн
ут
рі
ш
нь
ог
о 
по
пи
ту
 н
а 
пр
ом
ис
ло
ву
 п
ро
ду
кц
ію
 ч
ер
ез
 н
ег
ат
ив
ні
 н
ас
лі
дк
и 
св
іт
ов
ої
 ф
ін
ан
со
во
-
ек
он
ом
іч
но
ї 
кр
из
и 
зо
вн
іш
ня
 т
ор
гі
вл
я 
пе
ре
тв
ор
ил
ас
я 
на
 в
из
на
ча
ль
ни
й 
чи
нн
ик
 
оз
до
ро
вл
ен
ня
 е
ко
но
м
ік
и 
об
ла
ст
і т
а 
пр
ак
ти
чн
о 
єд
ин
е 
дж
ер
ел
о 
на
дх
од
ж
ен
ня
 в
а-
лю
тн
их
 р
ес
ур
сі
в,
 у
кр
ай
 н
ео
бх
ід
ни
х 
дл
я 
пр
ид
ба
нн
я 
то
ва
рі
в 
кр
ит
ич
но
го
 ім
по
рт
у 
та
 м
од
ер
ні
за
ці
ї і
 с
тр
ук
ту
рн
ої
 п
ер
еб
уд
ов
и 
ре
гі
он
ал
ьн
ог
о 
ви
ро
бн
иц
тв
а.
 
 
           
 
Р
ис
. 1
. Д
ин
ам
ік
а 
об
ся
гі
в 
ек
сп
ор
ту
-ім
по
рт
у 
то
ва
рі
в 
об
ла
ст
і 
з Ф
ед
ер
ат
ив
но
ю
 Р
ес
пу
бл
ік
ою
 Н
ім
еч
чи
на
 [1
4]
 
Зо
вн
іш
нь
ое
ко
но
м
іч
на
 д
ія
ль
ні
ст
ь 
пі
дп
ри
єм
ст
в 
Ж
ит
ом
ир
сь
ко
ї о
бл
ас
ті
 с
пр
я-
м
ов
ан
а 
на
 п
ос
ті
йн
ий
 п
ош
ук
 н
ов
их
 р
ин
кі
в 
зб
ут
у 
пр
од
ук
ці
ї. 
Ге
ог
ра
ф
ія
 їх
 з
ов
ні
ш
-
ні
х 
зв
‘я
зк
ів
 б
ез
пе
ре
рв
но
 р
оз
ш
ир
ю
єт
ьс
я.
 Т
ак
, у
 2
00
9 
р.
 г
ос
по
да
рю
ю
чі
 с
уб
’є
кт
и 
Ж
ит
ом
ир
щ
ин
и 
зд
ій
сн
ю
ва
ли
 з
ов
ні
ш
нь
от
ор
го
ве
ль
ні
 о
пе
ра
ці
ї з
 п
ар
тн
ер
ам
и 
із
 9
6-
ти
 к
ра
їн
 с
ві
ту
, і
 о
дн
е 
з 
на
йв
аж
ли
ві
ш
их
 з
на
че
нь
 с
ер
ед
 н
их
 в
ід
во
ди
ло
сь
 с
ам
е 
Н
і-
м
еч
чи
ні
.  
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Таблица 1 
Систематизация вариантов встраивания системы контроллинга в иерархию управления предприятием [4,5,6] 
Варианты  Описание 
Преимущества системы кон-
троллинга данного вида 
Недостатки системы кон-
троллинга данного вида 
Структура системы контроллинга в иерар-
хии управления 
Контроллинг, как 
штабная функция 
при высшем органе 
управления 
 
Контроллинг вынесен за 
рамки функциональных 
служб предприятия и  под-
отчетен непосредственно 
руководству предприяти-
ем. 
- максимальная независимость 
по отношению к иным финансо-
во-экономическим службам 
предприятия; 
- эффективное осуществление 
координации и информационно-
го обеспечения менеджеров; 
- отслеживание выполнения тре-
бований структурными подраз-
делениями 
- возможность чрезмерного 
влияния  контроллинга  на 
структурные подразделения; 
 
 
Линейная организа-
ция контроллинга 
Руководитель отдела кон-
троллинга наделяется рав-
ными правами с руково-
дством других отделов, в 
частности с финансовым 
директором. 
- служба  наделена  весьма ши-
рокими полномочиями на уров-
не всего предприятия; 
 
- возможность  конфликтов 
между различными финансо-
во-экономическими служба-
ми предприятия; 
- отсутствие свободного дос-
тупа к информации подразде-
лений 
 
 
Контроллинг на вто-
ром уровне иерархии
«Подчинение» службы 
контроллинга финансовой 
службе предприятия 
 
- контроллеры работают совме-
стно с финансовым отделом; 
- открытый  доступ к финансо-
вой информации 
- минимум  возможностей в 
независимом информацион-
ном обеспечении руководства 
и поддержке принятия управ-
ленческих решений; 
-сковывает методологиче-
скую инициативу контрол-
линга. 
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З цього м
ож
на зробити висновок, щ
о інвестиційна нерухом
ість м
ож
е пере-
бувати лиш
е на зем
лі, у той час як у визначенні інвестиційної нерухом
ості у 
М
С
БО
 40 “Інвестиційна нерухом
ість” [3] про таке обм
еж
ення нічого не сказа-
но. С
лід зазначити, щ
о на практиці інвестиційна нерухом
ість м
ож
е розташ
ову-
ватися й на воді. Т
ом
у у вітчизняном
у П
(С
)БО
 32 варто видалити словосполу-
чення “на зем
лі”. 
У
 п. 7 М
С
БО
 40 наводяться приклади інвестиційної нерухом
ості, зокрем
а:  
Т
аблиця 1 
П
риклади інвестиційної нерухом
ості  
згідно з М
С
БО
 40 “Інвестиційна нерухом
ість” 
№
 
П
риклади інвестиційної нерухом
ості 
1 
Зем
ля, утрим
увана власником для довгострокового збільш
ення капіта-
лу, а не для короткострокового продаж
у у ході звичайної діяльності. 
2 
Зем
ля, утрим
увана для м
айбутнього, але щ
е не конкретно визначеного 
користування. 
3 
Будівля, яка є власністю
 підприєм
ства і надана в оренду згідно з дого-
вором операційної оренди. 
4 
Будівля, яка не зайнята, але утрим
ується для надання в оренду згідно з 
однією
 чи кільком
а угодам
и про операційну оренду. 
Т
аких складових інвестиційної нерухом
ості не визначено у П
(С
)БО
 32, че-
рез щ
о виникаю
ть суттєві проблем
и при визначенні об’єктів інвестиційної не-
рухом
ості. Т
ом
у такий  перелік варто навести у національном
у полож
енні (ста-
ндарті) бухгалтерського обліку. 
Т
акож
 існую
ть деякі сем
античні неточності м
іж
 П
(С
)БО
 32 і М
С
БО
 40 у 
терм
інології, зокрем
а, у терм
інах “операційна нерухом
ість” (П
(С
)БО
 32) та “не-
рухом
ість, зайнята власником” (М
С
БО
 40). Т
аке подання терм
іну в українсько-
м
у варіанті є плутаним, оскільки виникає асоціація, пов’язана із поділом госпо-
дарської діяльності підприєм
ства на операційну, інвестиційну та ф
інансову. 
Т
ом
у, на наш
у дум
ку, у даном
у випадку варто у П
(С
)БО
 32 використовувати 
поняття “ нерухом
ості, зайнятої власником” [5, c.8 − 9]. 
У
 п. 33 М
С
БО
 40 зазначено, щ
о суб’єктові господарю
вання, який викорис-
товує для оцінки інвестиційної нерухом
ості справедливу вартість, після первіс-
ного визнання слід оціню
вати всю
 його інвестиційну нерухом
ість за її справед-
ливою
 вартістю
. Т
акої норм
и не визначено у П
(С
)БО
 32. Т
обто, якщ
о після пер-
вісного визнання суб’єкт господарю
вання виріш
ує використовувати справедли-
ву вартість, то П
(С
)БО
 32 не вим
агає, щ
об він її повинен застосовувати до всієї 
інвестиційної нерухом
ості.  
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Д
ер
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 І.
А
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.е
.н
. Г
ур
а 
Н
.О
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К
иї
вс
ьк
ий
 н
ац
іо
на
ль
ни
й 
ун
ів
ер
си
т
ет
 ім
ен
і Т
ар
ас
а 
Ш
ев
че
нк
а 
Г
А
Р
М
О
Н
ІЗ
А
Ц
ІЯ
 Б
У
Х
Г
А
Л
Т
Е
Р
С
Ь
К
О
Г
О
 О
Б
Л
ІК
У
 ІН
В
Е
С
Т
И
Ц
ІЙ
Н
О
Ї  
Н
Е
Р
У
Х
О
М
О
С
Т
І І
З 
М
ІЖ
Н
А
Р
О
Д
Н
И
М
И
 С
Т
А
Н
Д
А
Р
Т
А
М
И
 Ф
ІН
А
Н
С
О
В
О
Ї 
ЗВ
ІТ
Н
О
С
Т
І 
Д
ос
лі
дж
ен
о 
і з
ап
ро
по
но
ва
но
 ш
ля
хи
 у
до
ск
он
ал
ен
ня
 б
ух
га
лт
ер
сь
ко
го
 о
бл
ік
у 
ін
ве
ст
иц
ій
но
ї 
не
ру
хо
м
ос
т
і. 
О
сн
ов
ну
 у
ва
гу
 п
ри
ді
ле
но
 п
ит
ан
ня
м
 у
зг
од
ж
ен
ос
т
і 
ві
т
чи
зн
ян
ої
 п
ра
кт
ик
и 
ві
до
бр
аж
ен
ня
 ін
ве
ст
иц
ій
но
ї н
ер
ух
ом
ос
т
і з
 М
С
БО
 4
0.
 
П
ос
та
но
вк
а 
пр
об
ле
м
и.
  
С
уч
ас
ни
й 
ст
ан
 р
оз
ви
тк
у 
ві
тч
из
ня
но
ї с
ис
те
м
и 
бу
хг
ал
те
рс
ьк
ог
о 
об
лі
ку
 в
ис
у-
ва
є 
ви
м
ог
и 
щ
од
о 
її 
га
рм
он
із
ац
ія
 із
 м
іж
на
ро
дн
им
и 
ст
ан
да
рт
ам
и 
ф
ін
ан
со
во
ї з
ві
т-
но
ст
і. 
О
дн
ак
 ц
ей
 п
ро
це
с 
пр
ох
од
ит
ь 
не
 д
ос
ит
ь 
як
іс
но
, щ
о 
зу
м
ов
лю
є 
ря
д 
не
то
ч-
но
ст
ей
 у
 в
іт
чи
зн
ян
их
 П
ол
ож
ен
ня
х 
(с
та
нд
ар
та
х)
 б
ух
га
лт
ер
сь
ко
го
 о
бл
ік
у.
 О
дн
им
 
із
 т
ак
их
 с
та
нд
ар
ті
в 
є 
П
(С
)Б
О
 3
2 
“І
нв
ес
ти
ці
йн
а 
не
ру
хо
м
іс
ть
”.
 
А
на
лі
з о
ст
ан
ні
х 
до
сл
ід
ж
ен
ь 
та
 п
уб
лі
ка
ці
й.
  
С
ер
ед
 н
ау
ко
вц
ів
 і
 п
ра
кт
ик
ів
 в
ед
ут
ьс
я 
по
ст
ій
ні
 д
ос
лі
дж
ен
ня
 п
ит
ан
ь 
щ
од
о 
бу
хг
ал
те
рс
ьк
ог
о 
об
лі
ку
 ін
ве
ст
иц
ій
но
ї н
ер
ух
ом
ос
ті
. З
ок
ре
м
а,
 ц
і п
ит
ан
ня
 в
ис
ві
т-
ле
но
 
у 
пр
ац
ях
 
С
. Ф
. Г
ол
ов
а,
 
В
. М
. К
ос
тю
че
нк
о,
 
О
. І
. М
ір
он
ов
ої
, 
В
. М
. П
ар
хо
м
ен
ка
, 
В
. В
. С
оп
ка
 
то
щ
о.
 
О
дн
ак
 
ря
д 
пи
та
нь
 
у 
за
ко
но
да
вч
о-
но
рм
ат
ив
ни
х 
до
ку
м
ен
та
х 
за
ли
ш
ил
ис
ь 
не
до
оп
ра
ць
ов
ан
им
и,
 т
ак
і я
к:
 в
из
на
че
нн
я 
пе
ре
лі
ку
 а
кт
ив
ів
, я
кі
 м
ож
на
 в
ід
не
ст
и 
до
 ін
ве
ст
иц
ій
но
ї н
ер
ух
ом
ос
ті
, с
ем
ан
ти
чн
і 
не
до
лі
ки
 д
ея
ки
х 
те
рм
ін
ів
, 
оц
ін
ка
 і
нв
ес
ти
ці
йн
ої
 н
ер
ух
ом
ос
ті
 з
а 
сп
ра
ве
дл
ив
ою
 
ва
рт
іс
тю
, у
зг
од
ж
ен
іс
ть
 П
(С
)Б
О
 3
2 
з і
нш
им
и 
но
рм
ат
ив
ни
м
и 
до
ку
м
ен
та
м
и.
 
М
ет
а 
ст
ат
ті
.  
М
ет
ою
 с
та
тт
і є
 н
ад
ан
ня
 п
ро
по
зи
ці
й 
щ
од
о 
уд
ос
ко
на
ле
нн
я 
но
рм
ат
ив
но
ї б
аз
и 
бу
хг
ал
те
рс
ьк
ог
о 
об
лі
ку
 ін
ве
ст
иц
ій
но
ї н
ер
ух
ом
ос
ті
. Д
ля
 д
ос
яг
не
нн
я 
по
ст
ав
ле
но
ї 
м
ет
и 
не
об
хі
дн
о 
ви
рі
ш
ит
и 
та
кі
 з
ав
да
нн
я:
 у
то
чн
ит
и 
пе
ре
лі
к 
об
’є
кт
ів
, я
кі
 м
ож
на
 
ві
дн
ес
ти
 д
о 
ін
ве
ст
иц
ій
но
ї н
ер
ух
ом
ос
ті
; в
из
на
чи
ти
 ш
ля
хи
 у
су
не
нн
я 
се
м
ан
ти
чн
их
 
не
то
чн
ос
те
й 
пе
ре
кл
ад
у 
те
рм
ін
ів
 у
 П
(С
)Б
О
 3
2;
 в
из
на
чи
ти
 ш
ля
хи
 у
до
ск
он
ал
ен
ня
 
оц
ін
ки
 ін
ве
ст
иц
ій
но
ї н
ер
ух
ом
ос
ті
. 
В
ик
ла
д 
ос
но
вн
ог
о 
м
ат
ер
іа
лу
.  
О
дн
іє
ю
 з
 г
ол
ов
ни
х 
пр
об
ле
м
 о
бл
ік
у 
ін
ве
ст
иц
ій
но
ї н
ер
ух
ом
ос
ті
 є
 в
из
на
че
нн
я 
м
іс
ця
 р
оз
та
ш
ув
ан
ня
 т
а 
пе
ре
лі
ку
 о
б’
єк
ті
в,
 я
кі
 м
ож
ут
ь 
вх
од
ит
и 
до
 ін
ве
ст
иц
ій
но
ї 
не
ру
хо
м
ос
ті
. Т
ак
, з
гі
дн
о 
з 
П
(С
)Б
О
 3
2 
[2
] 
пі
д 
ін
ве
ст
иц
ій
но
ю
 н
ер
ух
ом
іс
тю
 с
лі
д 
ро
зу
м
іт
и 
вл
ас
ні
 а
бо
 о
ре
нд
ов
ан
і з
ем
ел
ьн
і д
іл
ян
ки
, б
уд
ів
лі
, с
по
ру
ди
, я
кі
 р
оз
та
ш
о-
ва
ні
 н
а 
зе
м
лі
, у
тр
им
ув
ан
і з
 м
ет
ою
 о
тр
им
ан
ня
 о
ре
нд
ни
х 
пл
ат
еж
ів
 т
а 
/ а
бо
 з
бі
ль
-
ш
ен
ня
 в
ла
сн
ог
о 
ка
пі
та
лу
, а
 н
е 
ви
ро
бн
иц
тв
а 
та
 п
ос
та
ча
нн
я 
то
ва
рі
в,
 н
ад
ан
ня
 п
о-
сл
уг
, а
дм
ін
іс
тр
ат
ив
но
ї м
ет
и 
аб
о 
пр
од
аж
у 
в 
пр
оц
ес
і з
ви
ча
йн
ої
 д
ія
ль
но
ст
і. 
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П
ос
ко
ль
ку
 к
он
тр
ол
ли
нг
 п
он
им
аю
т 
ка
к 
сп
ец
иа
ль
ну
ю
 ф
ор
м
у 
по
дд
ер
ж
ки
 р
у-
ко
во
дс
тв
а,
 т
о 
со
зд
ан
ие
 ш
та
бн
ог
о 
по
др
аз
де
ле
ни
я,
 к
от
ор
ое
 п
од
чи
не
но
 в
ы
сш
ем
у 
ру
ко
во
дя
щ
ем
у 
ур
ов
ню
, с
ле
ду
ет
 с
чи
та
ть
 э
ф
ф
ек
ти
вн
ы
м
 р
еш
ен
ие
м
 д
ля
 з
ак
ре
пл
е-
ни
я 
в 
ие
ра
рх
ии
 п
ре
дп
ри
ят
ия
 с
по
со
ба
 м
ы
ш
ле
ни
я,
 о
ри
ен
ти
ро
ва
нн
ог
о 
на
 р
ез
ул
ь-
та
т.
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У
 2009 р. із підприєм
ствам
и цієї країни суб’єктам
и господарської діяльно-
сті 
області 
було 
здійснено 
зовніш
ньоторговельних 
операцій 
на 
сум
у 
89 м
лн. дол. С
Ш
А
 (рис. 1), щ
о на 30%
 м
енш
е, ніж
 у 2008 р., але становить м
ай-
ж
е 12%
 від загального товарообороту Ж
итом
ирщ
ини.Е
кспортних операцій було 
здійснено на сум
у 36,6 м
лн. дол. С
Ш
А
, а ім
портних – на 52,3 м
лн. дол. С
Ш
А
, 
або відповідно на 23%
 і 35%
 м
енш
е, ніж
 у 2008 р. За підсум
кам
и 2009 р. частка 
Ф
РН
 в загальних обсягах експорту та ім
порту області становила 10%
 і 13%
, а в 
експорті та ім
порті з країн Є
вропи – 24%
 і 29%
 відповідно [14]. 
Н
а Ж
итом
ирщ
ині спостерігається стабільне зростання обсягу зовніш
ньо-
торговельного обороту з Н
ім
еччиною
, причом
у дом
іную
чою
 в структурі остан-
нього є частка ім
порту. П
ротягом 2005-2008 рр. експортні показники зросли на 
40%
, в той час як ім
порт збільш
ився на 64%
. П
роте останній, 2009 рік, протя-
гом якого стабільність розвитку світової економ
іки зазнала негативного впливу 
кризових ф
акторів, дещ
о деф
орм
ував це усталене співвіднош
ення. 
Д
инам
іка торгівельного обороту Ж
итом
ирщ
ини і Ф
РН
 характеризується 
від'єм
ним сальдо, причом
у останнє набуло ознак хронічності (рис. 2).  
            
 
Р
ис. 2. Д
инам
іка сальдо зовніш
ньої торгівлі товарам
и  
Ж
итом
ирської області з Ф
Р
Н
 [14] 
Т
ак, у 2005 р. показник сальдо складав -19 м
лн. дол. С
Ш
А
, але до 2008 р. 
він зріс на 70%
 і становив вж
е близько -33 м
лн. дол. С
Ш
А
. За підсум
кам
и 
2009 р. завдяки скороченню
 обсягів експортно-ім
портних операцій рівень зов-
ніш
ньоторгівельного сальдо м
іж
 Ж
итом
ирською
 областю
 та Н
ім
еччиною
 зм
е-
нш
ився у порівнянні із 2008 р. м
айж
е вдвічі, проте усе щ
е залиш
ався негатив-
ним і становив -15,7 м
лн. дол. С
Ш
А
. 
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ль
ни
х 
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бн
иц
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о 
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дб
ув
ає
ть
ся
 о
ст
ан
ні
м
 
ча
со
м
 в
 о
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ті
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ск
ра
ви
м
 п
ри
кл
ад
ом
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 з
ді
йс
не
нн
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се
рт
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ік
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ід
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пр
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м
ст
ва
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ит
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А
Т
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В
А
Т
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О
В
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Ф
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то
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ля
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ор
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сл
ід
 з
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ув
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ит
и 
на
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 с
пе
ци
ф
іч
ни
х 
ос
об
ли
во
ст
ях
. Т
ак
, У
кр
аї
на
 в
 ц
іл
ом
у 
є 
од
ни
м
 з
 н
ай
-
бі
ль
ш
их
 т
ор
го
ви
х 
па
рт
не
рі
в 
Н
ім
еч
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ни
 у
 п
ри
дб
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ро
ду
кц
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м
аш
ин
об
уд
ув
ан
-
ня
 т
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ст
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 т
ек
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ек
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 Ж
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 д
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аш
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 а
па
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і м
ех
ан
іч
ні
 п
ри
ст
ро
ї. 
О
сн
ов
ни
м
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м
и 
ім
по
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в 
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 к
от
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чн
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и,
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 т
а 
пр
од
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 з 
нь
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о,
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 (р
ис
. 3
) [
14
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Р
ис. 2 – С
труктурно-логическая м
одель участия контроллинга в управлении 
предприятием 
 О
бобщ
ая и творчески развивая 
сущ
ествую
щ
ие подходы
 относительно 
структуры
, 
состава 
и 
ф
ункциональной 
нагрузки 
систем
ы
 
контроллинга 
на 
 КОНТРОЛЛИНГ
У
становление целей 
Планирование 
Управленческий 
учет 
Информационные 
 потоки 
А
нализ планов, результа -
тов, отклонений 
Мониторинг Контроль 
 
Рекомендации  для принятия 
управленческих решений 
О
пределение качественны
х и коли-
чественны
х целей предприятия и 
вы
бор критериев, по которы
м м
ож
но 
оценить степень достиж
ения постав-
ленны
х целей 
У
частие в разработке 
м
етодики 
планиро-
вания 
К
оординация 
дея-
тельность 
разны
х 
подразделений 
и 
служ
б предпри ятия в 
процессе планирова-
ния  
О
ценивание 
планов, 
определение степени 
соответствия 
целям 
предприятия, 
 
сти-
м
улирование 
к 
дей-
ствию
, реальность их 
вы
полнение 
О
траж
ение всей ф
и-
нансово-
хозяйственной 
дея-
тельности 
предпри-
ятия, 
ориентирован-
ное 
на 
инф
орм
аци-
онны
е 
потребности 
руководителей пред-
приятия и подразде-
лений, на поддерж
ку 
принятия 
управлен-
ческих реш
ений 
Ч
еткое 
и слаж
енное 
ф
ункционирование 
систем
ы
 инф
орм
аци-
онны
х 
потоков 
на 
предприятии 
И
нф
орм
ационная 
поддерж
ка 
управле-
ния 
П
реобразования 
ин-
ф
орм
ации 
А
нализ прош
лы
х результатов  
А
нализ текущ
ей деятельности 
А
нализ будущ
его: см
ож
ет ли пред-
приятие добиться поставленны
х це-
лей, какие возм
ож
ности перед ним 
открою
тся, потенциальны
е риски 
О
тслеж
ивание 
проте-
каю
щ
их на предпри ятии 
процессов в реж
им
е ре-
ального врем
ени 
 С
оставление 
оператив-
ны
х отчетов о результа-
тах работы
 предприятия 
за 
наиболее 
короткие 
пром
еж
утки 
врем
ени 
(день, неделя, м
есяц) 
 С
равнение целевы
х ре-
зультатов с ф
актически 
достигнуты
м
и 
- К
онтроль целей 
 К
онтроль прогнозов 
 К
онтроль разры
ва м
еж
-
ду целевы
м
и и прогно-
зируем
ы
м
и значениям
и 
К
онтроль ограничений 
К
онтроль планов 
Бю
дж
етны
й контроль 
К
онтроль 
вы
полнения 
планов 
К
онтроль за изм
енением 
внутренней 
среды
 
для 
раннего 
обнаруж
ения 
проблем 
К
онтроль за изм
енением 
внеш
ней среды
 для вы
-
явления “слабы
х сигна-
лов” 
О
пределение альтерна-
тив действий предпри-
ятия в настоящ
ее врем
я 
 О
ценивание альтерна-
тив с точки зрения дос-
тиж
ения целей предпри-
ятия 
 П
ом
ощ
ь руководителю
 
в принятии оптим
аль-
ны
х управленческих 
реш
ений 
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Н
а підставі аналізу головних ф
акторів і тенденцій, які впливаю
ть на ф
ор-
м
ування і реалізацію
 стратегії оновлення парку повітряних суден вітчизняного 
аеропорту, сф
орм
овано основні етапи стратегії оновлення парку повітряних су-
ден Д
ерж
авного підприєм
ства «М
іж
народний аеропорт «Бориспіль» (табл. 1.1). 
IV
. В
исновки 
Т
ехнічне переозброєння й оптим
ізація парку повітряних суден забезпечить 
льотну придатність парку повітряних суден аеропортів У
країни, дозволить зна-
чно збільш
ити потуж
ність вітчизняних аеропортів. А
 також
 підняти вітчизняні 
авіаційні послуги на якісно новий рівень обслуговування. 
Н
аукова новизна статті полягає у поглибленні теоретичних полож
ень, роз-
робці м
етодичних і практичних реком
ендацій щ
одо ф
орм
ування стратегії онов-
лення парку повітряних суден авіапідприєм
ств. Т
еоретичне та практичне зна-
чення отрим
аних результатів полягає в том
у, щ
о основні полож
ення статті ада-
птовані до ум
ов діяльності авіатранспортних підприєм
ств У
країни. П
одальш
і 
наукові розробки у цій галузі економ
ічних знань м
ож
уть бути пов’язані з дер-
ж
авним регулю
ванням та стим
улю
ванням  процесів створення та використання 
певних дж
ерел ф
інансових ресурсів суб’єктам
и господарю
вання. 
Л
ітература: 
1. [Е
лектронний ресурс]. – Реж
им доступу: http://avia.gov.ua 
2. [Е
лектронний ресурс]. – Реж
им доступу: http://ostriv.in.ua 
3. [Е
лектронний ресурс]. – Реж
им доступу: http://kbp.com
.ua 
4. К
онцепція Д
ерж
авної програм
и розвитку м
іж
народного аеропорту 
«Бориспіль» на період до 2020 року, затвердж
ена Розпорядж
енням 
К
абінету М
іністрів У
країни від 11 січня 2007 р. №
 5-р. 
5. [Е
лектронний ресурс]. – Реж
им доступу: http://w
w
w
.m
intrans.gov.ua 
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 В
ип
ус
к 
26
5 
ф
ор
м
а 
ф
ін
ан
су
ва
нн
я 
(ф
ін
ан
су
ва
нн
я 
з 
де
рж
ав
-
но
го
 б
ю
дж
ет
у,
 с
ам
оф
ін
ан
су
ва
нн
я,
 з
ов
ні
 п
о-
зи
к)
; 
за
бе
зп
еч
ує
ть
ся
 з
ак
он
од
ав
чо
-н
ор
м
ат
ив
на
 
та
 м
ет
од
ич
на
 б
аз
а 
дл
я 
еф
ек
ти
вн
ог
о 
ос
во
єн
ня
 
ін
ве
ст
иц
ій
; 
м
іс
це
ві
 б
ю
дж
ет
ні
 т
а 
де
рж
ав
ні
 і
н-
ве
ст
иц
ії 
сп
ря
м
ов
ую
ть
ся
 н
а 
ро
зб
уд
ов
у 
со
ці
а-
ль
но
-е
ко
но
м
іч
но
ї 
ін
ф
ра
ст
ру
кт
ур
и 
ае
ро
по
рт
у;
 
зд
ій
сн
ю
єт
ьс
я 
сп
ри
ян
ня
 р
оз
ви
тк
у 
ае
ро
по
рт
у 
як
 
ви
со
ко
пр
иб
ут
ко
во
го
 п
ід
пр
иє
м
ст
ва
. 
4.
 К
он
тр
ол
ь 
К
он
тр
ол
ь 
ви
ко
на
нн
я 
рі
ш
ен
ь 
У
зг
од
ж
ує
ть
ся
 г
ол
ов
на
 м
ет
а 
он
ов
ле
нн
я 
па
рк
у 
по
ві
тр
ян
их
 с
уд
ен
 а
ві
ап
ід
пр
иє
м
ст
ва
 з
 з
ах
од
а-
м
и 
щ
од
о 
ф
ор
м
ув
ан
ня
 с
тр
ат
ег
ії 
он
ов
ле
нн
я 
па
-
рк
у 
по
ві
тр
ян
их
 
су
де
н 
Д
П
 М
А
 «
Бо
ри
сп
іл
ь»
 
дл
я 
 с
пр
ия
нн
я 
ро
зв
ит
ку
 а
ер
оп
ор
ту
 і
 п
ок
ра
-
щ
ен
ня
 і
м
ід
ж
у 
У
кр
аї
ни
 я
к 
тр
ан
сп
ор
тн
ої
 д
ер
-
ж
ав
и 
на
 м
іж
на
ро
дн
ом
у 
ри
нк
у 
ав
іа
пе
ре
ве
зе
нь
. 
У
 р
аз
і 
не
об
хі
дн
ос
ті
 п
ро
во
ди
ть
ся
 о
пт
им
із
ац
ія
 
ст
ра
те
гі
ї. 
В
ід
но
вл
ен
ня
 п
ар
ку
 п
ов
іт
ря
ни
х 
су
де
н 
у 
св
іт
і з
ді
йс
ню
єт
ьс
я 
ш
ля
хо
м
: 
• 
ст
во
ре
нн
я 
ум
ов
 ч
ас
тк
ов
ог
о 
бе
зв
ід
со
тк
ов
ог
о 
кр
ед
ит
ув
ан
ня
 е
кс
пл
уа
-
та
нт
ів
 д
ля
 з
ак
уп
ів
лі
 н
ов
ої
 а
ві
ац
ій
но
ї т
ех
ні
ки
 із
 д
ер
ж
ав
но
го
 б
ю
дж
ет
у 
на
 т
ер
м
ін
 д
о 
тр
ьо
х 
ро
кі
в 
з 
по
вн
им
 п
ов
ер
не
нн
ям
 с
та
рт
ов
их
 к
ош
ті
в 
в 
бю
дж
ет
;  
• 
за
бе
зп
еч
ен
ня
 б
ез
пе
ре
рв
но
го
 з
в'я
зк
у 
ро
зр
об
ни
ка
, 
ви
ро
бн
ик
а 
та
 е
кс
-
пл
уа
та
нт
а 
щ
од
о 
до
ро
бо
к 
ав
іа
ці
йн
ої
 т
ех
ні
ки
 т
а  
уд
ос
ко
на
ле
нн
я 
пр
ав
ил
 
її 
ек
сп
лу
ат
ац
ії 
та
 в
пр
ов
ад
ж
ен
ня
 т
ре
на
ж
ер
ів
 д
ля
 л
ьо
тн
ог
о 
ск
ла
ду
; 
• 
на
да
нн
я 
м
ож
ли
во
ст
і б
ра
ти
 п
ов
іт
ря
ні
 с
уд
на
 н
а 
ум
ов
ах
 л
із
ин
гу
. 
О
сн
ов
ні
 ф
ак
то
ри
 і
 т
ен
де
нц
ії,
 я
кі
 в
пл
ив
аю
ть
 н
а 
ф
ор
м
ув
ан
ня
 і
 р
еа
лі
за
ці
ю
 
ст
ра
те
гі
ї о
но
вл
ен
ня
 п
ар
ку
 п
ов
іт
ря
ни
х 
су
де
н 
ві
тч
из
ня
но
го
 а
ер
оп
ор
ту
: 
• 
рі
ве
нь
 б
ез
пе
ки
 т
а 
ек
ол
ог
іч
ні
 н
ас
лі
дк
и 
по
ль
от
ів
 л
іт
ак
ів
 [4
]; 
• 
по
пи
т 
на
 а
ві
ат
ра
нс
по
рт
ні
 п
ос
лу
ги
; 
• 
по
те
нц
ій
ни
й 
об
’є
м
 
ав
іа
ці
йн
их
 
пе
ре
ве
зе
нь
 
ві
тч
из
ня
ни
м
и 
і 
за
-
ру
бі
ж
ни
м
и 
ав
іа
ко
м
па
ні
ям
и;
 
• 
пр
оп
ус
кн
а 
сп
ро
м
ож
ні
ст
ь 
ае
ро
по
рт
у;
 
• 
на
яв
ні
ст
ь 
до
ст
ат
нь
ої
 к
іл
ьк
ос
ті
 ф
ін
ан
со
ви
х 
ре
су
рс
ів
, 
а 
та
ко
ж
 м
ож
-
ли
ві
ст
ь 
за
лу
че
нн
я 
ін
ве
ст
ор
ів
 [5
]. 
• 
ф
із
ич
ни
й 
та
 м
ор
ал
ьн
ий
 с
та
н 
на
яв
ни
х 
лі
та
кі
в;
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а:
 п
р
об
л
ем
и
 т
ео
р
ії
 т
а 
п
р
ак
ти
к
и
  
пр
ед
пр
ия
ти
и,
 н
ам
и 
бы
ла
 о
су
щ
ес
тв
ле
на
 д
ек
ом
по
зи
ци
я 
пр
оц
ес
са
 у
ча
ст
ия
 к
он
-
тр
ол
ли
нг
а 
в 
уп
ра
вл
ен
ии
 п
ре
дп
ри
ят
ие
м
 и
 п
ре
дл
ож
ен
а 
со
бс
тв
ен
на
я 
ст
ру
кт
ур
но
-
ло
ги
че
ск
ая
 м
од
ел
ь 
ее
 в
не
др
ен
ия
 (р
ис
. 2
). 
Т
ак
, к
он
тр
ол
ли
нг
 к
ак
 ц
ел
ен
ап
ра
вл
ен
на
я 
эк
он
ом
ич
ес
ка
я 
де
ят
ел
ьн
ос
ть
 р
аз
-
ре
ш
ае
т 
ра
сс
м
ат
ри
ва
ть
 о
дн
ов
ре
м
ен
но
 м
но
ж
ес
тв
о 
вз
аи
м
оз
ав
ис
им
ы
х 
эк
он
ом
ич
е-
ск
их
, 
со
ци
ал
ьн
ы
х,
 о
рг
ан
из
ац
ио
нн
ы
х,
 у
пр
ав
ле
нч
ес
ки
х 
и 
др
уг
их
 п
ро
бл
ем
  
ка
к 
це
ло
ст
ну
ю
 с
ис
те
м
у.
 П
оэ
то
м
у 
ко
нт
ро
лл
ин
г 
яв
ля
ет
ся
 о
сн
ов
ой
 о
рг
ан
из
ац
ии
 и
 
пр
ои
зв
од
ст
ва
, 
но
рм
ат
ив
но
й 
ба
зо
й 
дл
я 
вы
ра
бо
тк
и 
и 
пр
ин
ят
ия
 р
ац
ио
на
ль
ны
х 
уп
ра
вл
ен
че
ск
их
 р
еш
ен
ий
 н
а 
вс
ех
 у
ро
вн
ях
 у
пр
ав
ле
ни
я,
 ч
то
 п
оз
во
ли
т 
на
це
ли
ва
ть
 
си
ст
ем
у 
уп
ра
вл
ен
ия
 п
ре
дп
ри
ят
ие
м
 н
а 
до
ст
иж
ен
ие
 п
ос
та
вл
ен
ны
х 
за
да
ч.
 
IV
. В
ы
во
ды
.  
С
 р
аз
ви
ти
ем
 р
ы
но
чн
ы
х 
от
но
ш
ен
ий
 г
ра
ни
цы
 в
не
др
ен
ия
 с
ис
те
м
ы
 к
он
тр
ол
-
ли
нг
а 
дл
я 
пр
ед
пр
ия
ти
й 
вс
ех
 о
тр
ас
ле
й 
пр
ом
ы
ш
ле
нн
ос
ти
 н
ац
ио
на
ль
но
й 
эк
он
о-
м
ик
и 
ра
сш
ир
яю
тс
я.
 Н
а 
се
го
дн
яш
ни
й 
де
нь
 в
се
 б
ол
ьш
ую
 п
оп
ул
яр
но
ст
ь 
об
ре
та
ет
 
си
ст
ем
а 
ко
нт
ро
лл
ин
га
 к
ак
 м
ощ
ны
й 
м
ех
ан
из
м
 п
ре
од
ол
ен
ия
 п
ро
бл
ем
 п
ре
дп
ри
-
ят
ий
 н
а 
м
ик
ро
- 
и 
 м
ак
ро
ур
ов
не
, и
сп
ол
ьз
ов
ан
ие
 п
ро
гр
ес
си
вн
ы
х 
уп
ра
вл
ен
че
ск
их
 
ко
нц
еп
ци
й,
 н
ап
ра
вл
ен
ны
х 
на
 э
ко
но
м
но
е 
ис
по
ль
зо
ва
ни
е 
 р
ес
ур
со
в 
и 
ор
ие
нт
ац
ию
 
на
 д
ос
ти
ж
ен
ие
 с
тр
ат
ег
ич
ес
ки
х 
це
ле
й.
  
Д
ля
 э
ф
ф
ек
ти
вн
ой
 р
еа
ли
за
ци
и 
си
ст
ем
ы
 к
он
тр
ол
ли
нг
а 
на
 п
ре
дп
ри
ят
ия
х 
 
до
лж
ны
 с
оз
да
ва
ть
ся
 с
оо
тв
ет
ст
ву
ю
щ
ие
 с
пе
ци
ал
из
ир
ов
ан
ны
е 
сл
уж
бы
. Э
то
т 
пр
о-
це
сс
 о
че
нь
 с
ло
ж
ны
й,
 з
ав
ис
ит
 о
т 
це
ле
й 
ис
по
ль
зо
ва
ни
я 
ко
нт
ро
лл
ин
га
 и
 м
ас
ш
та
-
бо
в 
ор
га
ни
за
ци
и,
 и
 т
ре
бу
ет
 п
ос
то
ян
но
го
 п
ер
ес
м
от
ра
 и
 с
ов
ер
ш
ен
ст
во
ва
ни
я.
 
П
ер
сп
ек
ти
во
й 
да
ль
не
йш
их
 и
сс
ле
до
ва
ни
й 
яв
ля
ет
ся
 о
це
нк
а 
эф
ф
ек
ти
вн
ос
ти
 
вн
ед
ре
ни
я 
си
ст
ем
ы
 к
он
тр
ол
ли
нг
а 
на
 п
ре
дп
ри
ят
ия
х 
м
аш
ин
ос
тр
ое
ни
я.
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"Н
овотекс", Т
О
В
 "Ю
крейніан клеузінг кам
пані", А
Т
ЗТ В
К
Ф
 "Л
еся". Згадані 
підприєм
ства головним чином спеціалізую
ться на виготовленні чоловічих та 
ж
іночих м
оделей одягу.  
Зваж
аю
чи на те, щ
о Ж
итом
ирщ
ина виступає одним із основних експорте-
рів деревини та виробів з неї в У
країні, істотна кількість обласних підприєм
ств 
по переробці деревини підтрим
ую
ть пож
вавлені зовніш
ньоеконом
ічні зв’язки із 
відповідним
и підприєм
ствам
и Н
ім
еччини. Н
априклад, Д
П
 "С
ловечанський ліс-
госп А
П
К
" у 2009 р. експортував до Ф
РН
 410 куб. м заготовок на європіддони 
на загальну сум
у 30 тис. грн. А
ктивну співпрацю
 налагодили з нім
ецьким
и кон-
трагентам
и такі підприєм
ства як Баранівське, Є
м
ільчинське, К
оростенське, Н
о-
воград-В
олинське, О
левське лісом
исливські господарства, Т
О
В
 "Ф
орест", Т
О
В
 
"Л
ісресурс", М
П
Т
В
П
 "Райдуга", П
П
 "С
апф
ір Ю
М
".  
Здійсню
ється торгівля з Ф
РН
 і у м
аш
инобудівній пром
исловості області, 
зокрем
а на підприєм
ствах В
А
Т "Бердичівський м
аш
инобудівний завод "П
ро-
грес", 
В
А
Т 
"К
оростенський 
завод 
хім
ічного 
м
аш
инобудування", 
ЗА
Т "Т
рубосталь", В
А
Т М
алинський дослідно-експерим
ентальний ливарном
е-
ханічний завод "М
Д
Е
З", Т
О
В
 В
О
 "Т
ехна" тощ
о. 
Щ
одо ім
порту нім
ецьких товарів до області, найбільш
ою
 в його структурі 
у 2009 р. була питом
а вага котлів, м
аш
ин, апаратів і м
еханічних пристроїв – 
20%
, назем
них транспортних засобів – 14%
, бавовни та ф
арм
ацевтичної проду-
кції – 11%
, какао та продуктів з нього – 8%
, вовни – 3%
 (рис. 4) [14].  
    
 
      
Р
ис. 4. С
труктура ім
порту товарів  
з Н
ім
еччини до Ж
итом
ирської області у 2009 р. [14] 
В
одночас варто відзначити, щ
о протягом останнього часу в області погли-
билась негативна тенденція до скорочення ім
порту інвестиційних товарів, щ
о, 
зрозум
іло, не сприяє оновленню
 основних виробничих ф
ондів на ж
итом
ирських 
підприєм
ствах. 
Бавовна 
(тканини) 
11%
Ф
арм
ацевтич-
на продукція
 11%
К
акао та 
продукти з 
нього
 8%
М
аш
инобудів-
на продукція
20%
Н
азем
ні 
транспортні 
засоби 
 14%
В
овна
 3%
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Зг
ад
ую
чи
 н
ай
бі
ль
ш
 а
кт
ив
ни
х 
пі
дп
ри
єм
ст
в-
ім
по
рт
ер
ів
 о
бл
ас
ті
, 
не
 м
ож
на
 
ом
ин
ут
и 
ув
аг
ою
 
пі
дп
ри
єм
ст
ва
 
ха
рч
ов
ої
 
пр
ом
ис
ло
во
ст
і 
В
А
Т
 "
П
ив
об
ез
ал
ко
-
го
ль
ни
й 
ко
м
бі
на
т 
"Р
ад
ом
иш
ль
" 
та
 З
А
Т
 "
Ж
ит
ом
ир
сь
кі
 л
ас
ощ
і"
, щ
о 
ім
по
рт
ую
ть
 
із
 Н
ім
еч
чи
ни
 с
ир
ов
ин
у 
(к
ак
ао
-п
ор
ош
ок
, к
ак
ао
-м
ас
ло
, х
м
іл
ь)
 т
а 
об
ла
дн
ан
ня
 (д
ля
 
ви
ро
бн
иц
тв
а 
та
 р
оз
ли
ву
 п
ив
а 
та
 к
ва
су
). 
ЗА
Т
 "
Д
ні
пр
ов
уд
" 
та
 Т
О
В
 "
Ф
аб
ри
ка
 
К
ла
су
м
" 
та
ко
ж
 в
во
зя
ть
 к
ом
пл
ек
ту
ю
чі
 д
о  
м
еб
лі
в,
 ф
ур
ні
ту
ру
, з
ам
ки
, і
нс
тр
ум
ен
ти
 
то
щ
о.
 С
лі
д 
за
ув
аж
ит
и,
 о
дн
ак
, щ
о 
ос
кі
ль
ки
 ф
ін
ан
со
ві
 р
ес
ур
си
 о
бл
ас
ті
 в
ик
ор
ис
то
-
ву
ю
ть
ся
 п
ер
ев
аж
но
 д
ля
 п
ри
дб
ан
ня
 т
ов
ар
ів
 к
ри
ти
чн
ог
о 
ім
по
рт
у 
та
 м
ас
ов
ог
о 
вж
ит
ку
, н
ез
на
чн
ої
 ч
ас
тк
и 
за
ве
зе
но
го
 із
 Н
ім
еч
чи
ни
 о
бл
ад
на
нн
я 
та
 в
ир
об
ів
 т
оч
но
ї 
м
ех
ан
ік
и 
не
до
ст
ат
нь
о 
дл
я 
ві
дш
ко
ду
ва
нн
я 
че
ре
з 
пі
дв
ищ
ен
ня
 е
ф
ек
ти
вн
ос
ті
 п
ро
-
м
ис
ло
во
го
 в
ир
об
ни
цт
ва
 в
ив
ез
ен
ог
о 
з о
бл
ас
ті
 к
ап
іт
ал
у.
 
П
ор
яд
 із
 з
ов
ні
ш
нь
ою
 т
ор
гі
вл
ею
 т
ов
ар
ам
и 
пі
дп
ри
єм
ст
ва
 Ж
ит
ом
ир
сь
ко
ї о
б-
ла
ст
і 
зд
ій
сн
ю
ю
ть
 т
ак
ож
 о
пе
ра
ці
ї 
з 
ек
сп
ор
ту
-ім
по
рт
у 
по
сл
уг
. 
Д
ля
 п
ри
кл
ад
у,
 у
 
20
09
 р
. 
об
ся
г 
зо
вн
іш
нь
ое
ко
но
м
іч
ни
х 
по
сл
уг
 з
 Н
ім
еч
чи
но
ю
 с
та
но
ви
в 
4,
8 
м
лн
. 
до
л.
 С
Ш
А
. Ч
ас
тк
а 
Ф
РН
 в
 з
аг
ал
ьн
ом
у 
об
ся
зі
 е
кс
по
рт
у 
по
сл
уг
 о
бл
ас
ті
 с
кл
ад
ал
а 
50
,9
%
, і
м
по
рт
у 
– 
19
,9
%
, п
ри
чо
м
у 
пр
от
яг
ом
 2
00
9 
р.
 е
кс
по
рт
 п
ос
лу
г 
ск
ор
от
ив
ся
 
на
 1
1%
, а
 ім
по
рт
 –
 зр
іс
 н
а 
53
%
.  
В
 с
тр
ук
ту
рі
 е
кс
по
рт
у  
по
сл
уг
 п
ер
ев
аж
ал
и 
тр
ан
сп
ор
тн
і п
ос
лу
ги
 т
а 
по
сл
уг
и 
у 
оп
ер
ац
ія
х 
з 
не
ру
хо
м
іс
тю
, з
да
ва
нн
я 
у 
на
йм
, п
ос
лу
ги
, щ
о 
на
да
ва
ли
сь
 ю
ри
ди
чн
им
 
ос
об
ам
, т
а 
по
сл
уг
и 
в 
об
ро
бн
ій
 п
ро
м
ис
ло
во
ст
і. 
У
 с
во
ю
 ч
ер
гу
, в
 з
аг
ал
ьн
ом
у 
об
ся
-
зі
 ім
по
рт
у 
по
сл
уг
 н
ай
бі
ль
ш
а 
ча
ст
ка
 п
ри
па
да
ла
 н
а 
по
сл
уг
и,
 п
ов
’я
за
ні
 з
 б
уд
ів
ни
-
цт
во
м
, 
по
сл
уг
и 
у 
оп
ер
ац
ія
х 
з 
не
ру
хо
м
іс
тю
, 
по
сл
уг
и,
 п
ов
’я
за
ні
 з
 д
ер
ж
ав
ни
м
 
уп
ра
вл
ін
ня
м
 т
ощ
о 
[1
5]
. 
За
бе
зп
еч
ен
ня
 н
ар
ощ
ув
ан
ня
 е
кс
по
рт
у 
пр
од
ук
ці
ї з
 Ж
ит
ом
ир
сь
ко
ї о
бл
ас
ті
 д
о 
Ф
РН
 з
на
чн
ою
 м
ір
ою
 з
ал
еж
ит
ь 
ві
д 
по
ш
ук
у 
но
ви
х 
ф
ор
м
 і 
м
ет
од
ів
 р
об
от
и 
на
 н
і-
м
ец
ьк
ом
у 
ри
нк
у.
 Іс
то
тн
им
 є
 в
не
со
к 
у 
ць
ом
у 
на
пр
ям
ку
 Т
ор
го
ве
ль
но
-е
ко
но
м
іч
но
ї 
м
іс
ії 
у 
ск
ла
ді
 П
ос
ол
ьс
тв
а 
У
кр
аї
ни
 в
 Н
ім
еч
чи
ні
. З
ок
ре
м
а,
 в
он
а 
за
бе
зп
еч
ує
 в
ия
в-
ле
нн
я 
но
ви
х 
ні
ш
 і 
се
гм
ен
ті
в 
ні
м
ец
ьк
ог
о 
ри
нк
у,
 н
а 
як
і п
от
ен
ці
йн
о 
м
ож
ут
ь 
ор
іє
н-
ту
ва
ти
сь
 у
кр
аї
нс
ьк
і (
і з
ок
ре
м
а 
ре
гі
он
ал
ьн
і) 
ек
сп
ор
те
ри
. В
од
но
ча
с 
в 
ум
ов
ах
 ж
о-
рс
тк
ої
 к
он
ку
ре
нц
ії 
за
йн
ят
и 
но
ві
 п
оз
иц
ії 
на
 н
ім
ец
ьк
ом
у 
ри
нк
у,
 в
ра
хо
ву
ю
чи
 в
и-
со
ки
й 
рі
ве
нь
 й
ог
о 
на
по
вн
ен
ня
 т
а 
зн
ач
ні
 б
ар
’є
ри
 д
ля
 в
хо
дж
ен
ня
, м
ож
на
 л
иш
е 
за
 
ра
ху
но
к 
на
по
ле
гл
ив
ої
 т
а 
ко
пі
тк
ої
 д
ія
ль
но
ст
і у
кр
аї
нс
ьк
их
 п
ід
пр
иє
м
ст
в 
і п
ід
пр
и-
єм
ни
ць
ки
х 
об
’є
дн
ан
ь.
 Ц
ьо
м
у 
сп
ри
ят
им
е,
 н
ас
ам
пе
ре
д,
 а
кт
ив
із
ац
ія
 м
ар
ке
ти
нг
ов
ої
 
ді
ял
ьн
ос
ті
 с
уб
’є
кт
ів
 з
ов
ні
ш
нь
от
ор
го
ве
ль
но
ї д
ія
ль
но
ст
і ш
ля
хо
м
 ч
іт
ко
ї о
рг
ан
із
а-
ці
ї р
об
от
и 
із
 з
аб
ез
пе
че
нн
я 
до
тр
им
ан
ня
 д
ог
ов
ір
но
ї т
а 
пл
ат
іж
но
ї д
ис
ци
пл
ін
и,
 п
ід
-
ви
щ
ен
ня
 я
ко
ст
і 
та
 т
ех
ні
чн
ог
о 
рі
вн
я 
пр
од
ук
ці
ї, 
оп
ти
м
із
ац
ії 
ці
но
ви
х 
па
ра
м
ет
рі
в 
та
 п
ро
хо
дж
ен
ня
 с
ер
ти
ф
ік
ац
ії.
  
О
дн
им
 з
 в
аж
ли
ви
х 
на
пр
ям
кі
в 
пі
дв
ищ
ен
ня
 е
ф
ек
ти
вн
ос
ті
 е
ко
но
м
іч
но
го
 с
пі
в-
ро
бі
тн
иц
тв
а 
Ж
ит
ом
ир
сь
ко
ї о
бл
ас
ті
 т
а 
Н
ім
еч
чи
ни
 м
ож
на
 т
ак
ож
 н
аз
ва
ти
 в
ст
ан
о-
вл
ен
ня
 п
ря
м
их
 т
ор
го
ве
ль
но
-е
ко
но
м
іч
ни
х 
зв
’я
зк
ів
 м
іж
 т
ер
ит
ор
іа
ль
ни
м
и 
ст
ру
к-
ту
ра
м
и 
об
ох
 к
ра
їн
. 
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ел
ик
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.В
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С
В
ІТ
О
В
И
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 Д
О
С
В
ІД
 С
Т
В
О
РЕ
Н
Н
Я
  Н
Е
Д
Е
РЖ
А
В
Н
И
Х
  
ІН
Н
О
В
А
Ц
ІЙ
Н
И
Х
 Ф
О
Н
Д
ІВ
 Т
А
 ЇХ
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И
К
О
РИ
С
Т
А
Н
Н
Я
  
В
 З
А
БЕ
ЗП
Е
Ч
Е
Н
Н
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К
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В
А
Ц
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Н
И
Х
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4 
И
ва
но
в 
С
.В
. 
М
Е
Т
О
Д
И
Ч
Е
С
К
И
Е
 А
С
П
Е
К
Т
Ы
 П
Л
А
Н
И
РО
В
А
Н
И
Я
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К
О
Н
Т
РО
Л
Я
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Е
А
Л
И
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Ц
И
И
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Е
К
Т
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Т
ур
ил
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А
.М
., 
В
че
ра
ш
ня
 І.
С
.  
П
О
К
А
ЗН
И
К
И
 Е
К
О
Н
О
М
ІЧ
Н
О
Ї А
К
Т
И
В
Н
О
С
Т
І –
 В
А
Ж
Л
И
В
И
Й
  
ІН
Д
И
К
А
Т
О
Р 
К
О
РП
О
РА
Т
И
В
Н
О
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П
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В
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Н
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Е
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О
С
Т
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Е
Я
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Л
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О
С
Т
И
  
О
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Е
К
Т
О
В
 С
О
Ц
И
А
Л
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О
Й
 С
Ф
Е
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О
С
Т
О
Ч
Н
О
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О
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К
ал
иа
кп
ар
ов
а 
Г
.Ш
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О
 В
О
ЗМ
О
Ж
Н
О
С
Т
Я
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У
Д
И
Т
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О
Н
Т
РО
Л
Л
И
Н
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...
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...
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Ф
іщ
ен
ко
 О
.М
., 
Л
ар
ін
 В
.А
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П
РО
БЛ
Е
М
И
 Т
А
 П
Е
РС
П
Е
К
Т
И
В
И
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Е
С
Т
РУ
К
Т
У
РИ
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О
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Д
.е.н. Л
исяк Л
.В
., к.е.н.М
іронова Л
.О
. 
Д
ніпропет
ровська держ
авна ф
інансова академ
ія 
Р
О
ЗВ
И
Т
О
К
 Ф
ІН
А
Н
С
ІВ
 М
ІС
Ц
Е
В
О
Г
О
 С
А
М
О
В
Р
Я
Д
У
В
А
Н
Н
Я
  
В У
К
Р
А
ЇН
І 
А
нот
ація. 
Д
ослідж
ено 
ст
ан 
ф
орм
ування 
доходів 
м
ісцевих 
бю
дж
ет
ів, 
ст
рукт
уру видат
ків м
ісцевих бю
дж
ет
ів У
країни т
а новації у розвит
ку ф
інан-
сів м
ісцевого сам
оврядування у зв’язку з прийнят
т
ям нового Бю
дж
ет
ного ко-
дексу У
країни.  
К
лю
чові слова: м
ісцеві бю
дж
ети, доходи м
ісцевих бю
дж
етів, видатки м
і-
сцевих бю
дж
етів, ф
інансова автоном
ія, м
ісцеве сам
оврядування, бю
дж
етний 
кодекс. 
I. 
В
ступ.  
 
Н
еобхідною
 ум
овою
 для утвердж
ення засад гром
адянського суспільства є 
існування сам
остійних органів м
ісцевого сам
оврядування. С
успільством відбу-
вається процес усвідом
лення нової ролі м
ісцевих органів влади У
країни в су-
часних ум
овах. Т
аке усвідом
лення необхідне для реалізації програм
и дій із роз-
будови м
ісцевих ф
інансів, щ
о стане ф
актором значного підвищ
ення дієвості 
владних структур. Ф
інансовою
 базою
 органів м
ісцевого сам
оврядування та ор-
ганів виконавчої влади для розв'язання проблем економ
ічного і соціального 
розвитку відповідного регіону є м
ісцеві бю
дж
ети.  
М
ісцеві бю
дж
ети займ
аю
ть одне з центральних м
ісць в економ
ічній систе-
м
і кож
ної держ
ави, в них зосередж
ується значна частина держ
авних ф
інансових 
ресурсів. С
ам
е через м
ісцеві бю
дж
ети та інш
і ланки бю
дж
етної систем
и держ
а-
ва здійсню
є свою
 соціальну політику, впливає на соціально-економ
ічні відно-
сини, забезпечує ф
інансування таких сф
ер, як культура, охорона здоров'я, соці-
альний захист населення, а також
 ж
итлово-ком
унального господарства.  
М
ісцеві бю
дж
ети також
 є найбільш
 чисельною
 ланкою
 бю
дж
етної систем
и 
країни, вони відіграю
ть важ
ливу роль у перерозподілі валового внутріш
нього 
продукту, ф
інансуванні держ
авних видатків, досягнення соціальної справедли-
вості. За останні чотири роки нам
ітилась тенденція до збільш
ення частки оф
іцій-
них трансф
ерів у структурі м
ісцевих бю
дж
етів, щ
о є негативною
 тенденцією
, 
оскільки це зниж
ує ф
інансову незалеж
ність м
ісцевих органів влади.  
Т
ом
у дослідж
ення ф
орм
ування доходної частини м
ісцевих бю
дж
етів, ф
і-
нансування видатків та оцінка ф
інансової автоном
ії (незалеж
ності) м
ісцевого 
сам
оврядування, розробка ш
ляхів підвищ
ення ф
інансової автоном
ії набуваю
ть 
вагом
ого значення у сучасних ум
овам розвитку ф
інансової систем
и. 
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A
ntonov A
N
-26; A
ntonov A
N
-30; A
ntonov A
N
-72; A
ntonov A
N
-74; A
TR
 42; A
TR
 
72; A
vro R
J-70 A
vroliner; A
vro R
J-85 A
vroliner; B
A
C
 111 O
ne-Eleven; B
A
e 146-
R
J Series; B
A
e-3100 Jetstream
 31; B
A
E146 R
J SER
IES; B
A
e146-reighter; B
aron 
58; B
eech 1900; B
eech 200 Super K
ing A
ir; EEC
H
 400 B
eechjet; B
EEC
H
 99 
A
irliner; B
eech K
ing A
IR
 B
 200B
oeing 707-200.  
Т
аким чином, більш
ість літаків аеропорту в основном
у технічно та м
ора-
льно застарілі і вим
агаю
ть великого спож
ивання пального. 
Т
аблиця 1.1  
О
сновні етапи стратегії оновлення парку повітряних суден  
Д
ерж
авного підприєм
ства «М
іж
народний аеропорт «Б
ориспіль» 
Е
тапи 
Ф
ази 
Забезпечення стратегічних цілей 
П
остановка 
проблем
и 
П
ош
ук 
альтернативних 
ріш
ень 
1. Розробка 
плану 
О
ціню
вання 
альтернатив 
В
изначаю
ться напрям
и оновлення парку пові-
тряних суден за допом
огою
 елем
ентів ринко-
вих відносин. В
изначаю
ться структурні про-
блем
и аеропорту, які м
аю
ть негативний вплив 
на конкурентоспром
ож
ність і потенціал зрос-
тання. 
Д
ля оцінки роботи авіапідприєм
ства викорис-
товую
ться результати SW
O
T-аналізу, оцінки 
значення діяльності аеропорту у складі вітчи-
зняної транспортної систем
и ш
ляхом викори-
стання економ
ічних, м
атем
атичних, статисти-
чних показників та м
етодів їх обробки.  
2. Затвер-
дж
ення  
плану 
П
рийняття 
ріш
ення 
В
становлю
ю
ться особливості територіальної 
організації діяльності авіапідприєм
ства зале-
ж
но від різном
анітних ф
акторів внутріш
нього 
та зовніш
нього характеру.  
П
роводиться аналіз та оцінка діяльності аеро-
порту для визначення ролі Д
П
 М
А
 «Борис-
піль» у м
іж
народних перевезеннях. Здійсню
-
ється розробка напрям
ків розвитку аеропорту 
на м
іж
народном
у ринку авіаперевезень. 
3. Регулю
-
вання 
Реалізація 
ріш
ення 
Забезпечується оновлення парку повітряних 
суден 
Д
П
 М
А
 «Бориспіль»: 
розробляю
ться 
тактичні середньострокові плани на базі стра-
тегічного 
плану; 
розробляю
ться 
оперативні 
плани, 
проекти 
та 
програм
и; 
створю
ється 
сприятливий інвестиційний клім
ат для вітчи-
зняних та інозем
них інвесторів; обирається 
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II
. П
ос
та
но
вк
а 
за
да
чі
 
М
ет
ою
 с
та
тт
і 
є 
по
да
ль
ш
ий
 р
оз
ви
то
к 
те
ор
ет
ик
о-
м
ет
од
ол
ог
іч
но
ї 
ба
зи
 ф
ор
-
м
ув
ан
ня
 с
тр
ат
ег
ії 
он
ов
ле
нн
я 
па
рк
у 
по
ві
тр
ян
их
 с
уд
ен
 У
кр
аї
ни
, н
ау
ко
ве
 о
бґ
ру
н-
ту
ва
нн
я 
пр
ак
ти
чн
их
 р
ек
ом
ен
да
ці
й 
по
 у
до
ск
он
ал
ен
ню
 п
ро
це
сі
в 
он
ов
ле
нн
я 
ав
іа
-
ці
йн
ої
 т
ех
ні
ки
. 
В
ід
по
ві
дн
о 
до
 за
зн
ач
ен
ої
 м
ет
и 
у 
ро
бо
ті
 п
ос
та
вл
ен
о 
та
кі
 за
вд
ан
ня
: 
• 
пр
оа
на
лі
зу
ва
ти
 с
та
н 
за
бе
зп
еч
ен
ня
 п
ов
іт
ря
ни
х 
су
де
н 
ві
тч
из
ня
но
го
 
ав
іа
пі
дп
ри
єм
ст
ва
, з
ок
ре
м
а 
Д
П
 М
А
 «
Бо
ри
сп
іл
ь»
; 
• 
ви
вч
ит
и 
та
 у
за
га
ль
ни
ти
 з
ак
ор
до
нн
ий
 і 
ві
тч
из
ня
ни
й 
до
св
ід
 о
но
вл
ен
ня
 
ав
іа
ці
йн
ог
о 
тр
ан
сп
ор
ту
;  
• 
ви
яв
ит
и 
ос
но
вн
і ф
ак
то
ри
 і 
те
нд
ен
ці
ї, 
як
і в
пл
ив
аю
ть
 н
а 
ф
ор
м
ув
ан
ня
 і 
ре
ал
із
ац
ію
 с
тр
ат
ег
ії 
он
ов
ле
нн
я 
ав
іа
ці
йн
ої
 т
ех
ні
ки
;  
• 
ро
зр
об
ит
и 
ст
ра
те
гі
ю
 о
но
вл
ен
ня
 п
ар
ку
 п
ов
іт
ря
ни
х 
су
де
н 
ае
ро
по
рт
у.
 
О
б’
єк
то
м
 д
ос
лі
дж
ен
ня
 є
 п
ро
це
с 
он
ов
ле
нн
я 
па
рк
у 
по
ві
тр
ян
их
 с
уд
ен
 а
ер
оп
о-
рт
ів
 У
кр
аї
ни
.  
П
ре
дм
ет
ом
 д
ос
лі
дж
ен
ня
 є
 о
рг
ан
із
ац
ій
но
-е
ко
но
м
іч
ні
 в
ід
но
си
ни
 у
 р
аз
і о
но
в-
ле
нн
я 
ав
іа
ці
йн
ог
о 
па
рк
у 
ві
тч
из
ня
ни
х 
ав
іа
пі
дп
ри
єм
ст
в.
 
М
ет
од
и 
до
сл
ід
ж
ен
ня
. 
М
ет
од
ол
ог
іч
но
ю
 і
 і
нф
ор
м
ац
ій
но
ю
 о
сн
ов
ою
 д
ос
лі
-
дж
ен
ня
 є
 ф
ун
да
м
ен
та
ль
ні
 п
ол
ож
ен
ня
 е
ко
но
м
іч
но
ї т
ео
рі
ї, 
на
ук
ов
і п
ра
ці
 в
іт
чи
з-
ня
ни
х 
і 
за
ру
бі
ж
ни
х 
уч
ен
их
-е
ко
но
м
іс
ті
в 
в 
об
ла
ст
і 
он
ов
ле
нн
я 
па
рк
у 
по
ві
тр
ян
их
 
су
де
н 
ав
іа
пі
дп
ри
єм
ст
в,
 з
ак
он
од
ав
чі
 т
а 
но
рм
ат
ив
ні
 а
кт
и 
У
кр
аї
ни
, 
ст
ат
ис
ти
чн
а 
зв
іт
ні
ст
ь.
 
II
I. 
Р
ез
ул
ьт
ат
и 
У
 2
01
0 
ро
ці
 н
а  
ф
он
і 
по
ст
уп
ов
ог
о 
ві
дн
ов
ле
нн
я 
ек
он
ом
ік
и 
зр
ос
та
є 
тр
ан
с-
по
рт
на
 а
кт
ив
ні
ст
ь 
ко
м
па
ні
й 
та
 г
ро
м
ад
ян
. К
іл
ьк
іс
ть
 п
ер
ев
ез
ен
их
 п
ас
аж
ир
ів
 п
ор
і-
вн
ян
о 
з 
по
ка
зн
ик
ом
 2
00
9 
ро
ку
 з
а 
ві
дп
ов
ід
ни
й 
пе
рі
од
 з
ро
сл
а 
на
 1
3,
2 
%
 т
а 
до
ся
г-
ла
 2
50
9,
6 
ти
с.
 ч
ол
ов
ік
. О
бс
яг
и 
до
ст
ав
ле
ни
х 
ав
іа
ці
йн
им
 т
ра
нс
по
рт
ом
 в
ан
та
ж
ів
 т
а 
по
ш
ти
 з
ал
иш
ил
ис
ь 
на
 р
ів
ні
 м
ин
ул
ог
о 
ро
ку
 ─
 4
0,
4 
ти
с.
 т
 [
1]
. Н
ай
бі
ль
ш
а 
кі
ль
-
кі
ст
ь 
по
ль
от
ів
 о
рі
єн
то
ва
на
 н
а 
Д
ер
ж
ав
не
 п
ід
пр
иє
м
ст
во
 «
М
іж
на
ро
дн
ий
 а
ер
оп
ор
т 
«Б
ор
ис
пі
ль
»,
 я
ки
й 
по
ст
уп
ов
о 
пе
ре
тв
ор
ю
єт
ьс
я 
на
 а
ер
оп
ор
т-
ха
б 
єв
ро
пе
йс
ьк
ог
о 
ти
пу
 [2
]. 
Зд
ій
сн
ю
єт
ьс
я 
йо
го
 п
од
ал
ьш
а 
м
од
ер
ні
за
ці
я 
та
 р
ек
он
ст
ру
кц
ія
.  
О
дн
им
и 
із
 г
ол
ов
ни
х 
ст
ра
те
гі
чн
их
 ц
іл
ей
 а
ер
оп
ор
ту
 є
 п
ос
ті
йн
ий
 р
оз
ви
то
к 
ін
ф
ра
ст
ру
кт
ур
и 
ае
ро
по
рт
у 
дл
я 
за
бе
зп
еч
ен
ня
 з
ад
ов
ол
ен
ос
ті
 с
по
ж
ив
ач
ів
 а
ер
оп
ор
ту
, а
 т
ак
ож
 ін
те
-
гр
ац
ія
 у
 с
ис
те
м
у 
ос
но
вн
их
 є
вр
оп
ей
сь
ки
х 
тр
ан
зи
тн
их
 а
ер
оп
ор
ті
в 
[3
]. 
У
 р
оз
по
ря
дж
ен
ні
 а
ер
оп
ор
ту
 Д
П
 М
А
 «
Бо
ри
сп
іл
ь»
 н
а 
сь
ог
од
ні
 п
ер
еб
ув
аю
ть
 
та
кі
 м
од
ел
і 
лі
та
кі
в:
 A
irb
us
 A
30
0 
C
4;
 A
irb
us
 A
30
0-
60
0;
 A
irb
us
 A
30
0B
4;
 A
irb
us
 
A
31
0;
 A
irb
us
 A
31
0-
30
0;
 A
irb
us
 A
31
9;
 A
irb
us
 A
31
9-
11
1;
 A
irb
us
 A
31
9-
13
2;
 A
irb
us
 
32
0;
 A
irb
us
 A
32
0-
21
2;
 A
irb
us
 A
32
1;
 A
irb
us
 A
33
0;
 A
irb
us
 A
33
0-
20
0;
 A
L6
0B
2;
 
A
lo
ue
tte
 3
 S
E3
16
;A
N
-1
2B
P;
 A
N
-1
40
; 
A
N
-2
8;
 A
nt
on
ov
 A
N
-1
2;
 A
nt
on
ov
 A
N
-2
4;
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П
ро
бл
ем
ам
 ф
ор
м
ув
ан
ня
 м
іс
це
ви
х 
бю
дж
ет
ів
, у
пр
ав
лі
нн
я 
м
іс
це
ви
м
и 
ф
ін
ан
-
са
м
и,
 з
м
іц
не
нн
я 
ф
ін
ан
со
во
ї б
аз
и 
м
іс
це
во
го
 с
ам
ов
ря
ду
ва
нн
я 
та
 а
да
пт
ац
ії 
ві
тч
из
-
ня
но
ї п
ра
кт
ик
и 
до
 є
вр
оп
ей
сь
ки
х 
но
рм
 п
ри
св
яч
ен
і п
ра
ці
 б
аг
ат
ьо
х 
ві
тч
из
ня
ни
х 
та
 
за
ру
бі
ж
ни
х 
вч
ен
их
, с
ер
ед
 я
ки
х 
сл
ід
 в
ід
зн
ач
ит
и 
О
.В
. В
ел
ич
ко
, О
.В
. Г
он
ча
ре
нк
о,
 
В
.І.
 К
ра
вч
ен
ко
, 
О
.П
. К
ир
ил
ен
ко
, 
М
.В
. К
ор
нє
єв
а,
 
В
.М
. О
па
рі
на
, 
У
. О
ут
су
, 
Г.
 П
ет
ер
і, 
К
.В
. П
ав
лю
к,
 С
.В
. С
лу
ха
я,
 Ч
. Т
іб
у,
 В
.М
. Ф
ед
ос
ов
а.
 
II
. П
ос
та
но
вк
а 
за
да
чі
.  
М
ет
ою
 д
ан
ої
 с
та
тт
і є
 о
кр
ес
ле
нн
я 
пр
об
ле
м
 т
а 
пе
рс
пе
кт
ив
 р
оз
ви
тк
у 
ф
ін
ан
сі
в 
м
іс
це
во
го
 с
ам
ов
ря
ду
ва
нн
я.
 У
 в
ід
по
ві
дн
ос
ті
 з
 п
ос
та
вл
ен
ою
 м
ет
ою
 в
ир
іш
ую
ть
ся
 
та
кі
 з
ав
да
нн
я:
 а
на
лі
з 
ф
ор
м
ув
ан
ня
 м
іс
це
ви
х 
бю
дж
ет
ів
 У
кр
аї
ни
, 
ут
оч
не
нн
я 
по
-
ня
тт
я 
«ф
ін
ан
со
ва
 а
вт
он
ом
ія
» 
м
іс
це
во
го
 с
ам
ов
ря
ду
ва
нн
я;
 р
оз
ро
бк
а 
на
пр
ям
ів
 
зм
іц
не
нн
я 
ф
ін
ан
со
во
ї 
ба
зи
 м
іс
це
во
го
 с
ам
ов
ря
ду
ва
нн
я 
з 
ур
ах
ув
ан
ня
м
 н
ов
ац
ій
 
Бю
дж
ет
но
го
 к
од
ек
су
 У
кр
аї
ни
 2
01
0 
ро
ку
. 
II
I. 
Р
ез
ул
ьт
ат
и.
  
М
іс
це
ві
 б
ю
дж
ет
и 
зд
ій
сн
ю
ю
ть
 б
ез
по
се
ре
дн
ій
 в
пл
ив
 н
а 
за
до
во
ле
нн
я 
рі
зн
о-
м
ан
іт
ни
х 
по
тр
еб
 н
ас
ел
ен
ня
, с
та
н 
та
 я
кі
ст
ь 
на
да
нн
я 
де
рж
ав
ни
х 
по
сл
уг
.  
В
од
но
-
ча
с,
 а
кт
ив
ни
й 
вп
ли
в 
м
іс
це
во
го
 с
ам
ов
ря
ду
ва
нн
я 
на
 р
оз
ви
то
к 
те
ри
то
рі
ал
ьн
ої
 
гр
ом
ад
и 
та
 п
ід
ви
щ
ен
ня
 її
 д
об
ро
бу
ту
 м
ож
ли
ви
й 
ли
ш
е 
за
 у
м
ов
и 
до
ст
ат
нь
ої
 к
іл
ь-
ко
ст
і ф
ін
ан
со
ви
х 
ре
су
рс
ів
, щ
о 
у 
їх
 р
оз
по
ря
дж
ен
ні
. 
Н
а 
су
ча
сн
ом
у 
ет
ап
і р
оз
ви
тк
у 
ф
ін
ан
со
во
ї с
ис
те
м
и 
зн
ач
ну
 у
ва
гу
 п
ри
ді
ля
ю
ть
 
уд
ос
ко
на
ле
нн
ю
 с
ис
те
м
и 
ф
ор
м
ув
ан
ня
 д
ох
од
ів
 м
іс
це
ви
х 
бю
дж
ет
ів
, 
у 
зв
’я
зк
у 
з 
ти
м
, щ
о 
ф
ін
ан
со
ві
 р
ес
ур
си
 м
іс
це
ви
х 
ор
га
ні
в 
вл
ад
и 
не
 в
ід
по
ві
да
ю
ть
 о
пт
им
ал
ь-
ни
м
 п
от
ре
ба
м
 і 
не
 з
аб
ез
пе
чу
ю
ть
 в
ик
он
ан
ня
 ф
ун
кц
ій
 т
а 
по
вн
ов
аж
ен
ь,
 я
кі
 д
ер
ж
а-
ва
 п
ок
ла
да
є 
на
 н
их
. 
А
на
лі
з 
ст
ру
кт
ур
и 
до
хо
ді
в 
м
іс
це
ви
х 
бю
дж
ет
ів
 У
кр
аї
ни
 в
пр
од
ов
ж
 2
00
2 
- 
20
09
 р
р.
, 
де
м
он
ст
ру
є 
те
нд
ен
ці
ю
 д
о 
зн
ач
но
го
 з
бі
ль
ш
ен
ня
 ч
ас
тк
и 
оф
іц
ій
ни
х 
тр
ан
сф
ер
ті
в 
у 
ст
ру
кт
ур
і 
до
хо
ді
в 
(п
оч
ин
аю
чи
 з
 2
00
4 
р.
). 
Т
ак
, у
 2
00
8 
р.
 ч
ас
тк
а 
оф
іц
ій
ни
х 
тр
ан
сф
ер
ті
в 
ск
ла
да
ла
 4
3,
1 
%
, щ
о 
на
 1
1,
9 
ві
дс
от
ко
ви
х 
пу
нк
ті
в 
бі
ль
ш
е,
 
ні
ж
 у
 2
00
2 
р.
, у
 2
00
9 
р.
 -
 4
4,
8%
, щ
о 
на
 1
3,
6 
ві
дс
от
ко
ви
х 
пу
нк
ти
 б
іл
ьш
е,
 н
іж
 у
 
20
02
 р
. (
та
бл
. 1
). 
В
ід
м
іч
ен
а 
те
нд
ен
ці
я 
зб
іл
ьш
ен
ня
 ч
ас
тк
и 
оф
іц
ій
ни
х 
тр
ан
сф
ер
ті
в 
є 
не
га
ти
в-
но
ю
, о
ск
іл
ьк
и 
це
 с
ві
дч
ит
ь 
пр
о 
по
сл
аб
ле
нн
я 
ф
ін
ан
со
во
ї а
вт
он
ом
ії 
м
іс
це
ви
х 
ор
-
га
ні
в 
вл
ад
и.
  
Я
кщ
о 
сп
ів
ві
дн
ош
ен
ня
 м
іж
 п
од
ат
ко
ви
м
и 
до
хо
да
м
и 
м
іс
це
ви
х 
бю
дж
ет
ів
 і
 
тр
ан
сф
ер
та
м
и,
 щ
о 
ха
ра
кт
ер
из
ує
 ф
ін
ан
со
ву
 с
ам
ос
ті
йн
іс
ть
, у
 2
00
2 
р.
 с
та
но
ви
ло
 
58
,3
 %
 д
о 
31
,2
 %
 (
аб
о 
1,
7)
; 
то
 у
 2
00
9 
р.
 –
 4
2,
8%
 д
о 
44
,8
 %
 (
аб
о 
0,
96
). 
А
на
лі
з 
ст
ру
кт
ур
и 
до
хо
ді
в 
м
іс
це
ви
х 
бю
дж
ет
ів
 У
кр
аї
ни
 п
ок
аз
ує
, 
щ
о 
по
да
тк
ов
і 
на
дх
о-
дж
ен
ня
 з
ал
иш
аю
ть
ся
 о
сн
ов
ни
м
 д
ж
ер
ел
ом
 в
ла
сн
их
 д
ох
од
ів
, в
од
но
ча
с 
їх
 п
ит
ом
а 
ва
га
 з
а 
ос
та
нн
і р
ок
и 
по
ст
ій
но
 з
ни
ж
ув
ал
ас
я 
(з
а 
пе
рі
од
 2
00
2 
– 
20
09
 р
р.
 –
 н
а 
15
,5
 
ві
дс
от
ко
ви
х 
пу
нк
ти
), 
щ
о 
св
ід
чи
ть
 п
ро
 зг
ас
ан
ня
 р
ин
ко
ви
х 
пр
оц
ес
ів
 у
 р
ег
іо
на
х.
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Т
ак, провідним
и складовим
и аналізу за вищ
евказаним
и блокам
и є: первин-
на, або основна (праця та зем
ля); вторинної (капітал, щ
о відображ
ає результат 
впливу праці на природні ресурси та підприєм
ництво). 
Н
а наш
у дум
ку, дослідж
ення сам
е вищ
евказаних складових забезпечить 
виділення та поліпш
ення клю
чових елем
ентів впливу на ф
орм
ування еф
ектив-
ного м
еханізм
у відтворення ресурсного потенціалу аграрного сектора економ
і-
ки. 
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Т
ом
у з м
етою
 розвитку м
іж
народного співробітництва у сф
ері агропром
и-
слового виробництва, залучення інозем
них інвестицій в аграрний сектор еко-
ном
іки регіону, встановлення і розвитку торговельно-економ
ічних відносин у 
січні 2009 р. делегація Ж
итом
ирської області здійснила візит до м. Берлін (Н
і-
м
еччина) з м
етою
 прийняття участі у М
іж
народній виставці-ярм
арку «G
rune 
W
oche – 2009». Зокрем
а, під час візиту було відвідано відкриття оф
іційного ви-
ставкового залу У
країни на «М
іж
народном
у Зеленом
у Т
иж
ні – 2009» та презен-
товано представлену на виставці продукцію
 підприєм
ств Ж
итом
ирської облас-
ті.  
К
рім того було проведено переговори з представникам
и ділових кіл Н
ім
е-
ччини, дослідж
ено нові тенденції розвитку агропром
ислового ком
плексу Ф
РН
 
та інш
их європейських країн, представлених на виставці. П
редставники Ж
ито-
м
ирської областьі також
 прийняли участь у роботі круглого столу «Ш
ляхи інте-
грації У
країни в Є
С
», ознайом
илися з організацією
 виробництва альтернатив-
них видів палива на заводі по виготовленню
 біогазу (B
G
A
-B
iogasanlage Sauen 
G
m
bH
).  
Започатковану 
традицію
 
до 
встановлення 
прям
их 
торговельно-
економ
ічних зв’язків із нім
ецьким
и підприєм
ствам
и було продовж
ено на Ж
и-
том
ирщ
ині і у 2010 р. Т
ак, у січні у виставковом
у центрі «М
ессе Берлін» (м. 
Берлін, 
Н
ім
еччина) 
відбулась 
М
іж
народна 
сільськогосподарська 
виставка-
ярм
арок «G
rune W
oche – 2010» («Зелений тиж
день – 2010»). У
 цій виставці-
ярм
арку від області прийм
али участь 3 підприєм
ства, а сам
е Ж
итом
ирський лі-
керо-горілчаний завод, ЗА
Т «Ж
итом
ирські ласощ
і» та Т
О
В
 «Н
ива-Е
кспо», яки-
м
и було надано генеральном
у організатору-розпоряднику продукцію
 власного 
виробництва для створення загального стенду У
країни. 
Головна концепція ф
орм
ування експозиції полягала у представленні, про-
даж
у та дегустації вітчизняних продуктів харчування та презентації-продаж
у 
національних сувенірів та худож
ніх виробів. 
Н
е м
енш
 еф
ективним м
етодом роботи із налагодж
ення співпраці в сучас-
них ум
овах визнано також
 встановлення прям
их контактів безпосередньо з ні-
м
ецьким
и підприєм
ствам
и та забезпечення розвитку м
іж
регіонального співро-
бітництва.  
Т
радиційно тісні економ
ічні відносини підтрим
ую
ться з таким
и регіонам
и 
Н
ім
еччини як Баварія, зем
лі Баден-В
ю
ртем
берг, П
івнічний Рейн-В
естф
алія, С
а-
ксонія та Бранденбург.  
В
аж
ливе значення для розвитку торговельно-економ
ічного співробітницт-
ва Ж
итом
ирщ
ини з Ф
РН
 м
ає діяльність двохсторонніх м
іж
урядових ком
ісій з 
питань торговельно-економ
ічного та науково-технічного співробітництва та 
інш
их постійно дію
чих інститутів, робота економ
ічних ф
орум
ів, виставок та 
презентацій.  
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О
кр
ем
о 
сл
ід
 в
ід
зн
ач
ит
и 
ук
ра
їн
сь
ко
-н
ім
ец
ьк
у 
ко
оп
ер
ац
ій
ну
 р
ад
у,
 я
ка
 є
 в
а-
ж
ли
ви
м
 м
ех
ан
із
м
ом
 р
ег
ул
ю
ва
нн
я 
пр
об
ле
м
 д
во
ст
ор
он
ні
х 
ек
он
ом
іч
ни
х 
ві
дн
ос
ин
 
та
 р
оз
ш
ир
ен
ня
 п
ар
тн
ер
сь
ки
х 
ст
ос
ун
кі
в,
 т
а 
за
вд
ан
ня
 я
ко
ї п
ол
яг
ає
 у
 п
ок
ра
щ
ен
ні
 
пе
рс
пе
кт
ив
 п
ог
ли
бл
ен
ня
 у
кр
аї
нс
ьк
о-
ні
м
ец
ьк
ог
о 
сп
ів
ро
бі
тн
иц
тв
а 
в 
ен
ер
ге
ти
чн
ій
 
га
лу
зі
, с
іл
ьс
ьк
ом
у 
го
сп
од
ар
ст
ві
, п
ро
м
ис
ло
во
ст
і, 
ту
ри
зм
і т
а 
ін
ш
их
 с
ф
ер
ах
.  
У
сп
іш
но
ю
 т
ак
ож
 є
 р
об
от
а 
по
ст
ій
но
ї у
кр
аї
нс
ьк
о-
ба
ва
рс
ьк
ої
 р
об
оч
ої
 к
ом
іс
ії ,
 
ді
ял
ьн
іс
ть
 я
ко
ї 
сп
ря
м
ов
ан
а 
на
 с
ти
м
ул
ю
ва
нн
я 
на
ла
го
дж
ен
ня
 д
іл
ов
их
 к
он
та
кт
ів
 
м
іж
 б
ав
ар
сь
ки
м
и 
та
 у
кр
аї
нс
ьк
им
и 
(і 
зо
кр
ем
а 
ж
ит
ом
ир
сь
ки
м
и)
 п
ід
пр
иє
м
ст
ва
м
и 
та
 н
ад
ан
ня
 їм
 в
ід
по
ві
дн
ої
 к
он
су
ль
та
ти
вн
ої
 д
оп
ом
ог
и.
 
К
рі
м
 т
ог
о,
 с
уб
’є
кт
ам
и 
го
сп
од
ар
сь
ко
ї д
ія
ль
но
ст
і Ж
ит
ом
ир
щ
ин
и 
ак
ти
вн
о 
ви
-
ко
ри
ст
ов
ую
ть
ся
 і
 т
ак
і 
ф
ор
м
и 
сп
ри
ян
ня
 р
оз
ви
тк
у 
то
рг
ов
ел
ьн
о-
ек
он
ом
іч
но
го
 і
 
ін
ве
ст
иц
ій
но
го
 с
пі
вр
об
іт
ни
цт
ва
, я
к 
ін
іц
ію
ва
нн
я 
ст
во
ре
нн
я 
пр
ед
ст
ав
ни
цт
в 
ук
ра
-
їн
сь
ки
х 
пі
дп
ри
єм
ці
в 
у 
Ф
РН
. З
ок
ре
м
а,
 з
 м
ет
ою
 а
кт
ив
із
ац
ії 
ді
ал
ог
у 
м
іж
 н
ім
ец
ь-
ки
м
и 
та
 у
кр
аї
нс
ьк
им
и 
пі
дп
ри
єм
ст
ва
м
и 
м
ал
ог
о 
та
 с
ер
ед
нь
ог
о 
бі
зн
ес
у 
в 
Бе
рл
ін
і в
 
20
01
 р
. н
а 
ба
зі
 в
ід
ом
ої
 ф
ір
м
и 
«Т
ра
нз
а 
Ш
пе
ді
ці
он
 Г
м
бХ
» 
бу
ло
 с
тв
ор
ен
о 
пр
ед
-
ст
ав
ни
цт
во
 У
кр
аї
нс
ьк
ог
о 
со
ю
зу
 п
ро
м
ис
ло
вц
ів
 т
а 
пі
дп
ри
єм
ці
в 
(У
С
П
П
), 
як
е 
сь
о-
го
дн
і д
ос
ит
ь 
ус
пі
ш
но
 зд
ій
сн
ю
є 
св
ою
 д
ія
ль
ні
ст
ь.
  
Н
а 
за
бе
зп
еч
ен
ня
 д
ос
яг
не
нн
я 
ці
єї
 м
ет
и 
та
ко
ж
 н
ал
аг
од
ж
ен
і 
вз
ає
м
оз
в’
яз
ки
 з
 
гр
ом
ад
сь
ки
м
и 
ор
га
ні
за
ці
ям
и 
та
 в
пл
ив
ов
им
и 
ек
он
ом
іч
ни
м
и 
уг
ру
пу
ва
нн
ям
и 
Н
і-
м
еч
чи
ни
, н
ап
ри
кл
ад
, Ф
ед
ер
ал
ьн
ою
 с
пі
лк
ою
 н
ім
ец
ьк
ої
 п
ро
м
ис
ло
во
ст
і, 
Ф
ед
ер
а-
ль
но
ю
 
сп
іл
ко
ю
 
оп
то
во
ї 
та
 
зо
вн
іш
нь
ої
 
то
рг
ів
лі
, 
О
б’
єд
на
нн
ям
 
то
рг
ов
о-
пр
ом
ис
ло
ви
х 
па
ла
т 
Ф
РН
 т
ощ
о.
 
Щ
е 
од
ні
єю
 в
аж
ли
во
ю
 ф
ор
м
ою
 с
пі
вп
ра
ці
 з
ал
иш
аю
ть
ся
 у
кр
аї
нс
ьк
о-
ні
м
ец
ьк
і 
ко
оп
ер
ац
ій
ні
 б
ір
ж
і, 
за
 д
оп
ом
ог
ою
 я
ки
х 
пі
дп
ри
єм
ці
 о
бо
х 
кр
аї
н 
м
ож
ут
ь 
оз
на
йо
-
м
ит
и  
по
те
нц
ій
ни
х 
па
рт
не
рі
в 
зі
 с
во
їм
и 
ко
м
ер
ці
йн
им
и 
пр
оп
оз
иц
ія
м
и 
та
 п
ре
зе
н-
ту
ва
ти
 с
во
ї і
нв
ес
ти
ці
йн
і п
ро
ек
ти
.  
Я
к 
за
зн
ач
ал
ос
ь 
ви
щ
е,
 с
уч
ас
ні
ст
ь 
ви
м
аг
ає
 в
ід
 р
ег
іо
ні
в 
не
 о
бм
еж
ув
ат
и 
м
іж
-
ре
гі
он
ал
ьн
у 
вз
ає
м
од
ію
 л
иш
е 
ек
он
ом
іч
но
ю
 ч
и 
то
рг
ів
ел
ьн
ою
 с
ф
ер
ою
: р
ег
іо
на
ль
-
ни
й 
ро
зв
ит
ок
 п
ов
ин
ен
 м
ат
и 
ди
ве
рс
иф
ік
ов
ан
ий
 т
а 
рі
зн
ос
пр
ям
ов
ан
ий
 х
ар
ак
те
р.
  
Т
ак
, м
іж
 Ж
ит
ом
ир
сь
ко
ю
 о
бл
ас
тю
 т
а 
Ф
РН
 в
ед
ет
ьс
я 
сп
ів
пр
ац
я 
і у
 с
оц
іа
ль
-
ни
х 
сф
ер
ах
, з
ок
ре
м
а 
у 
га
лу
зі
 о
хо
ро
ни
 з
до
ро
в’
я.
 Д
ля
 п
ри
кл
ад
у,
 в
 2
00
7 
р.
 В
ай
-
м
ор
сь
ки
м
 т
ов
ар
ис
тв
ом
 Н
ім
еч
чи
ни
 о
зд
ор
ов
ле
но
 2
0 
ді
те
й 
Ж
ит
ом
ир
щ
ин
и,
 щ
о 
по
-
ст
ра
ж
да
ли
 в
на
сл
ід
ок
 Ч
ор
но
би
ль
сь
ко
ї к
ат
ас
тр
оф
и.
 
Н
ал
аг
од
ж
ен
о 
сп
ів
пр
ац
ю
 о
кр
ем
их
 м
ед
ич
ни
х 
за
кл
ад
ів
 о
бл
ас
ті
 з
 м
ед
ич
ни
м
и 
та
 б
ла
го
ді
йн
им
и 
ор
га
ні
за
ці
ям
и 
Н
ім
еч
чи
ни
.  
Зо
кр
ем
а,
 ц
ен
тр
ал
ьн
а 
ди
тя
ча
 м
іс
ьк
а 
лі
ка
рн
я 
Ж
ит
ом
ир
сь
ко
ї о
бл
ас
ті
 в
ж
е 
по
-
на
д 
10
 р
ок
ів
 с
пі
вп
ра
цю
є 
та
 о
тр
им
ує
 г
ум
ан
іт
ар
ну
 д
оп
ом
ог
у 
ві
д 
ок
ру
ж
но
ї о
рг
ан
і-
за
ці
ї «
Н
ім
ец
ьк
ог
о 
Ч
ер
во
но
го
 Х
ре
ст
а»
 З
аа
ль
е 
– 
О
рл
а 
м
. Ш
ле
йц
 у
 в
иг
ля
ді
 м
ед
ич
-
но
го
 о
бл
ад
на
нн
я 
та
 г
ос
по
да
рс
ьк
их
 т
ов
ар
ів
. 
П
ро
тя
го
м
 2
00
4-
20
09
 р
р.
 л
ік
ар
ня
 о
тр
им
ал
а 
де
ф
іб
ри
ля
то
р,
 а
на
лі
за
то
р 
ел
ек
т-
ро
лі
ті
в,
 е
ле
кт
ро
ка
рд
іо
гр
аф
, а
па
ра
т 
ш
ту
чн
ог
о 
ди
ха
нн
я,
 а
па
ра
т 
У
ЗД
, і
нш
е 
м
ед
ич
-
-  
32
0 
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В
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%
10
0
х
К
РК
Н
В
К
П
В
Е
−
=
,  
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
  (
1.
7)
 
де
 
−
К
П
В
кі
ль
кі
ст
ь 
по
зи
ти
вн
их
 в
ід
по
ві
де
й,
 %
;  
   
 
−
К
Н
В
кі
ль
кі
ст
ь 
не
га
ти
вн
их
 в
ід
по
ві
де
й,
 %
; 
   
 
−
К
Р
кі
ль
кі
ст
ь 
ре
сп
он
де
нт
ів
, о
сі
б.
 
Із
 в
ищ
ев
ка
за
но
ї ф
ор
м
ул
и 
сл
ід
ує
, щ
о 
зн
ач
ен
ня
 с
ер
ед
нь
ої
 о
ці
нк
и 
м
ож
е 
бу
ти
 
в 
ін
те
рв
ал
і в
ід
 1
 д
о 
10
0%
. Ч
им
 в
ищ
им
 є
 а
бс
ол
ю
тн
ий
 п
ок
аз
ни
к,
 т
им
 б
іл
ьш
ий
 р
і-
ве
нь
 м
от
ив
ац
ії 
аг
ра
рн
ої
 п
ра
ці
. Д
ан
ий
 м
ет
од
ич
ни
й 
пі
дх
ід
 д
ає
 з
м
ог
у 
ви
зн
ач
ит
и 
рі
ве
нь
 р
оз
ви
тк
у 
со
ці
ал
ьн
о-
ек
он
ом
іч
ни
х 
і т
ру
до
ви
х 
ві
дн
ос
ин
, с
ф
ор
м
ув
ат
и 
за
га
-
ль
ну
 о
ці
нк
у 
пс
их
ол
ог
іч
но
го
 к
лі
м
ат
у 
в 
ко
ле
кт
ив
і й
 в
ия
ви
ти
 о
кр
ем
і ч
ин
ни
ки
, я
кі
 
вп
ли
ва
ю
ть
 н
а 
нь
ог
о 
дл
я 
по
да
ль
ш
ог
о 
їх
 к
ор
иг
ув
ан
ня
. Т
ак
ож
 н
ед
ос
та
тн
ьо
 в
ив
че
-
ни
м
 п
ит
ан
ня
м
 є
 к
іл
ьк
іс
на
 о
ці
нк
а 
м
от
ив
ац
ії 
тр
уд
ов
ої
 д
ія
ль
но
ст
і. 
Т
ак
, п
ер
ед
ус
ім
, 
це
 с
то
су
єт
ьс
я 
гр
уп
и 
по
ка
зн
ик
ів
 щ
од
о 
ви
зн
ач
ен
ня
 р
ів
ня
 т
ру
до
во
ї 
м
от
ив
ац
ії 
ок
ре
м
их
 к
ат
ег
ор
ій
 ф
ах
ів
ці
в.
 Н
ам
и 
ви
зн
ач
ен
і ц
і п
ок
аз
ни
ки
 (
ро
зм
ір
 с
ер
ед
нь
ом
і-
ся
чн
ої
 з
ар
об
іт
но
ї п
ла
ти
 п
ра
ці
вн
ик
а,
 п
ро
ду
кт
ив
ні
ст
ь 
пр
ац
і, 
рі
ве
нь
 в
ик
ор
ис
та
нн
я 
ро
бо
чо
го
 ч
ас
у,
 в
тр
ат
и 
ро
бо
чо
го
 ч
ас
у,
 р
ів
ен
ь 
со
ці
ал
ьн
ог
о 
за
хи
ст
у 
пр
ац
ів
ни
кі
в,
 
ко
еф
іц
іє
нт
 п
ли
нн
ос
ті
 к
ад
рі
в 
то
щ
о)
, ї
х 
ви
ко
ри
ст
ан
ня
 з
аб
ез
пе
чи
ть
 о
б’
єк
ти
вн
у 
ха
-
ра
кт
ер
ис
ти
ку
 м
от
ив
ац
ії 
тр
уд
ов
ої
 д
ія
ль
но
ст
і п
ра
ці
вн
ик
ів
.  
Іс
ну
є 
тр
и 
гр
уп
и 
м
от
ив
ац
ій
ни
х 
по
ка
зн
ик
ів
: м
ат
ер
іа
ль
ні
, с
оц
іа
ль
ні
 т
а 
пс
и-
хо
ло
гі
чн
і. 
П
ер
ш
а 
гр
уп
а 
ві
до
бр
аж
ає
 с
ту
пі
нь
 з
ад
ов
ол
ен
ня
 н
аг
ал
ьн
их
 п
от
ре
б 
аг
ра
-
рі
їв
 (
за
бе
зп
еч
ен
ня
 с
та
бі
ль
но
го
 д
ох
од
у,
 ж
ит
ла
 т
ощ
о)
. 
Ра
зо
м
 з
 т
им
 п
ок
аз
ни
ки
 
др
уг
ої
 т
а 
тр
ет
ьо
ї г
ру
п 
ві
до
бр
аж
аю
ть
 р
ів
ен
ь 
за
бе
зп
еч
ен
ня
 о
кр
ем
их
 м
ат
ер
іа
ль
ни
х 
і 
не
м
ат
ер
іа
ль
ни
х 
по
тр
еб
 п
ра
ці
вн
ик
ів
 (
со
ці
ал
ьн
а 
за
хи
щ
ен
іс
ть
, т
ру
до
ві
 в
ід
но
си
-
ни
, с
та
н 
со
ці
ал
ьн
ог
о 
ро
зв
ит
ку
 с
іл
ьс
ьк
их
 т
ер
ит
ор
ій
 т
а 
ін
.).
  
Т
ак
ож
 в
из
на
че
нн
я 
ок
ре
м
их
 з
 н
их
 п
ов
ин
но
 б
аз
ув
ат
ис
я 
на
 с
та
ні
 с
оц
іа
ль
но
-
ек
он
ом
іч
но
го
 р
оз
ви
тк
у 
де
рж
ав
и 
та
 п
ід
пр
иє
м
ст
ва
 в
 я
ко
м
у 
пр
ац
ю
є 
пр
ац
ів
ни
к.
 
Т
ак
, д
о 
ро
зр
ах
ун
ку
 р
ів
ня
 п
ла
то
сп
ро
м
ож
но
ст
і 
пр
ац
ів
ни
ка
, н
а 
на
ш
 п
ог
ля
д,
 с
лі
д 
об
ов
’я
зк
ов
о 
вк
лю
чи
ти
 й
ог
о 
се
ре
дн
ьо
м
іс
яч
ну
 з
ар
об
іт
ну
 п
ла
ту
 т
а 
пр
ож
ит
ко
ви
й 
м
ін
ім
ум
 в
ст
ан
ов
ле
ни
й 
в 
кр
аї
ні
 т
ощ
о.
 Т
об
то
 в
ик
ор
ис
та
нн
я 
вс
іх
 в
ищ
ен
ав
ед
ен
их
 
по
ка
зн
ик
ів
 з
аб
ез
пе
чи
ть
 у
м
ов
и 
дл
я 
пр
ов
ед
ен
ня
 к
ом
пл
ек
сн
ог
о 
м
он
іт
ор
ин
гу
 т
ру
-
до
во
ї м
от
ив
ац
ії 
та
 п
оз
ит
ив
но
го
 в
пл
ив
у 
на
 ін
ш
і с
кл
ад
ов
і щ
од
о 
ві
дт
во
ре
нн
я 
ре
-
су
рс
но
го
 п
от
ен
ці
ал
у 
аг
ро
сф
ер
и.
  
IV
. В
ис
но
вк
и.
  
О
тж
е,
 в
 р
ез
ул
ьт
ат
і к
ри
ти
чн
ог
о 
ан
ал
із
у 
ок
ре
м
их
 м
ет
од
ол
ог
іч
ни
х 
пі
дх
од
ів
 з
 
ві
дт
во
ре
нн
я 
ре
су
рс
но
го
 п
от
ен
ці
ал
у 
аг
ра
рн
ог
о 
се
кт
ор
а 
ек
он
ом
ік
и 
на
м
и 
вс
та
но
в-
ле
но
, щ
о 
во
ни
 в
кл
ю
ча
ю
ть
 в
 с
еб
е 
ок
ре
м
і с
тр
ук
ту
рн
і б
ло
ки
, я
кі
 с
кл
ад
аю
ть
 п
ев
ні
 
ет
ап
и 
до
сл
ід
ж
ен
ня
 щ
од
о:
 в
ив
че
нн
я 
по
ня
ті
йн
ог
о 
ап
ар
ат
у 
і н
ап
ря
м
ів
 е
во
лю
ці
ї т
е-
ор
ії 
ві
дт
во
ре
нн
я 
ф
ак
то
рі
в 
ви
ро
бн
иц
тв
а,
 о
сн
ов
ни
х 
ск
ла
до
ви
х 
ек
он
ом
іч
но
го
 м
е-
ха
ні
зм
у 
су
сп
іл
ьн
ог
о 
ві
дт
во
ре
нн
я 
аг
ра
рн
их
 р
ес
ур
сі
в,
 е
кс
пе
ри
м
ен
ту
.  
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Т
аблиця 1.  
С
труктура доходів м
ісцевих бю
дж
етів У
країни, %
 
П
оказники 
2002 
2003 
2004 
2005 
2006 
2007 
2008 
2009** 
В
сього доходів 
100 
100 
100 
100 
100 
100 
100 
100 
П
одаткові 
надхо-
дж
ення 
58,3 
54,2 
46,2 
43,9 
40,8 
41,7 
43,1 
42,8 
Н
еподаткові 
над-
ходж
ення 
7,3 
7,1 
5,5 
6,6 
6,3 
6,0 
5,6 
5,2 
Д
оходи від опера-
цій з капіталом 
2,2 
3,0 
4,3 
3,9 
3,5 
4,3 
3,3 
2,9 
Ц
ільові ф
онди 
1,0 
1,5 
1,5 
2,1 
1,9 
2,5 
1,7 
1,6 
О
ф
іційні 
трансф
е-
рти 
від 
органів 
держ
авного управ-
ління 
31,2 
34,2 
42,5 
43,5 
45,0 
41,7 
43,1 
44,8 
К
ош
ти, 
щ
о 
пере-
даю
ться 
до 
бю
-
дж
ету розвитку 
 
 
 
 
2,5 
3,8 
3,2 
2,7 
*Д
ж
ерело: За даним
и М
ініст
ерст
ва ф
інансів У
країни, 
** П
опередні дані 
С
клад та структура податкових надходж
ень до м
ісцевих бю
дж
етів У
країни 
також
 зазнали суттєвих зм
ін. Зокрем
а, у 2008 р. найбільш
а частка у структурі 
податкових надходж
ень належ
ала податку з доходів ф
ізичних осіб (77,4 %
), 
друге м
ісце посів податок на зем
лю
 (11,3%
), у 2009 р. - відповідно 76,4 %
; та 
11,1 %
. П
ривертає увагу незначна частка у структуру доходів м
ісцевих податків 
та зборів, щ
о становила у 2008 р. -1,4%
. В
продовж
 2001-2009 рр. відм
ічалася 
тенденція до її зниж
ення, якщ
о у 2001 р. вона становила 3,5 %
, то починаю
чи з 
2005 р. не перевищ
увала 2,5 %
. А
наліз свідчить, щ
о передбачені чинним зако-
нодавством У
країни м
ісцеві податки і збори не відіграю
ть вагом
ої ролі у ф
ор-
м
уванні доходів м
ісцевих бю
дж
етів. 
С
учасна систем
а справляння м
ісцевих податків і зборів в У
країні не доста-
тньою
 м
ірою
 відповідає загальновизнаним світовою
 практикою
 принципам са-
м
одостатності та економ
ічної доцільності. М
ісцеві податки і збори, їх ставки не 
враховую
ть реальних м
ож
ливостей платників, а отж
е, не виконую
ть стим
улю
-
ю
чої ф
ункції та свідчать про обм
еж
ені м
ож
ливості використання регулю
ю
чого 
потенціалу бю
дж
етної політики.  
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К
учевська Ю
.О
., к.е.н. Д
руж
иніна В
.В. 
К
рем
енчуцький національний університ
ет
 ім
ені М
ихайла О
ст
роградського 
Ф
О
Р
М
У
В
А
Н
Н
Я
 С
Т
Р
А
Т
Е
Г
ІЇ О
Н
О
В
Л
Е
Н
Н
Я
  
П
А
Р
К
У
 П
О
В
ІТ
Р
Я
Н
И
Х
 С
У
Д
Е
Н
 
А
нот
ація. У
 ст
ат
т
і розглянут
о м
еханізм ф
орм
ування ст
рат
егії оновлен-
ня парку повіт
ряних суден авіаційних підприєм
ст
в з  м
ет
ою
 збільш
ення пот
у-
ж
ност
і віт
чизняних аеропорт
ів. О
бґрунт
овано, щ
о сучасний ст
ан віт
чизняної 
авіаційної т
ехніки характ
еризуєт
ься низькою
 якіст
ю
 т
а надійніст
ю
. Д
ля ви-
ріш
ення даної проблем
и запропоновано ст
рат
егію
 оновлення парку повіт
ряних 
суден аеропорт
у. 
К
лю
чові слова: авіаційне підприєм
ство, оновлення парку повітряних су-
ден, стратегія. 
I. В
ступ 
О
дним із головних напрям
ів розвитку цивільної авіації є оновлення парку 
літаків сучасним
и повітряним
и суднам
и, щ
о забезпечать м
ож
ливість польотів 
вітчизняних авіаперевізників в країни Близького та Д
алекого С
ходу. Ф
ізичне 
старіння парку повітряних суден викликає велике занепокоєння в ум
овах низь-
кої 
ф
інансової 
спром
ож
ності 
авіаційних 
підприєм
ств. 
Більш
ість 
авіаційних 
ком
паній, щ
о є експлуатантам
и повітряних суден, прагнуть отрим
ати ф
інансові 
прибутки, не зваж
аю
чи на зниж
ення рівня безпеки польотів, щ
о призводить до 
поруш
ень норм робочого часу екіпаж
ів, незабезпечення ним
и належ
них ум
ов 
відпочинку в інозем
них аеропортах. Застарілі м
орально і ф
ізично повітряні су-
дна не даю
ть м
ож
ливості конкурувати з закордонним
и перевізникам
и на авіа-
ційном
у ринку. Ц
е призводить до зниж
ення обсягів перевезень, скорочення ча-
стки ринку українських авіаперевізників, витискування українських авіаком
па-
ній з ринку авіатранспортних послуг. 
Д
ля виріш
ення проблем оновлення парку повітряні судна необхідно вирі -
ш
ити цілий ряд задач як теоретичного так і практичного характеру, більш
ість з 
яких економ
ічні. М
етодологічним
и питанням
и ф
ункціонування транспорту, у 
том
у числі різним
и аспектам
и оновлення рухом
ого складу, займ
алися такі вчені 
як І.Я
. А
ксьонов, В
.П
. А
лександрова, М
.Н
. Бідняк, А
.І. В
оркут, В
.Т. Є
лагін, 
В
.М
. Загорулько, М
.І. К
отлубай, Ю
.Ф
. К
улаєв, В
.М
. Л
івш
иць, В
.В
. М
ова та ін. 
Разом з тим, не зваж
аю
чи на актуальність проблем
и, до цього часу відсутні ком-
плексні теоретичні і практичні дослідж
ення з економ
ічних проблем оновлення пар-
ку повітряних суден в ум
овах становлення і розвитку ринкових відносин.  
Т
аким чином, відсутність ком
плексного економ
ічного обґрунтування  оно-
влення парку повітряних суден авіаком
паній та аеропортів У
країни обум
овили 
актуальність і вибір тем
и цього дослідж
ення.  
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Н
а 
ш
ля
ху
 д
о 
єв
ро
ін
те
гр
ац
ії,
 з
ам
іс
ть
 с
тр
им
ув
ан
ня
 у
тв
ор
ен
ня
 ф
ін
ан
со
во
-
пр
ом
ис
ло
ви
х 
гр
уп
, а
нт
им
он
оп
ол
ьн
е 
ре
гу
лю
ва
нн
я 
м
ає
 б
ут
и 
на
ці
ле
не
 н
а 
ці
но
ве
 
ре
гу
лю
ва
нн
я 
їх
 ф
ун
кц
іо
ну
ва
нн
я,
 п
ід
по
ря
дк
ув
ан
ня
 їх
 д
ія
ль
но
ст
і з
аг
ал
ьн
он
ац
іо
-
на
ль
ни
м
 ін
те
ре
са
м
 ш
ля
хо
м
 у
ча
ст
і д
ер
ж
ав
и 
в 
уп
ра
вл
ін
ні
 н
им
и 
та
 р
оз
ви
то
к 
ко
нт
-
ра
кт
но
ї с
ис
те
м
и.
 В
ід
 з
ах
ис
ту
 п
ра
в 
ви
ро
бн
ик
ів
 а
кц
ен
т 
в 
ре
гу
лю
ва
нн
і м
ає
 з
м
іс
ти
-
ти
сь
  н
а 
за
хи
ст
 п
ра
в 
сп
ож
ив
ач
ів
 д
ля
 з
ба
ла
нс
ув
ан
ня
 ін
те
ре
сі
в 
ви
ро
бн
ик
ів
 і 
сп
о-
ж
ив
ач
ів
. 
Л
іт
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 А
рх
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ге
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Ю
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м
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У
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Н
ав
ед
ен
е 
св
ід
чи
ть
 п
ро
 н
ед
ос
та
тн
ьо
 з
ад
ія
ні
 м
ех
ан
із
м
и 
ст
им
ул
ю
ва
нн
я 
ор
га
-
ні
в 
м
іс
це
во
го
 с
ам
ов
ря
ду
ва
нн
я 
щ
од
о 
еф
ек
ти
вн
ог
о 
ви
ко
ри
ст
ан
ня
 ф
ін
ан
со
во
го
 
по
те
нц
іа
лу
 р
ег
іо
ну
. Р
ег
іо
на
ль
ні
 о
рг
ан
и 
вл
ад
и 
пр
ак
ти
чн
о 
не
 з
ац
ік
ав
ле
ні
 у
 п
ош
у-
ку
 р
ез
ер
ві
в 
зн
иж
ен
ня
 р
ів
ня
 д
от
ац
ій
но
ст
і п
ев
но
го
 р
ег
іо
ну
. Ч
ин
ни
й 
в 
У
кр
аї
ні
 п
о-
ря
до
к 
ф
ін
ан
су
ва
нн
я 
ви
да
тк
ів
 м
іс
це
ви
х 
бю
дж
ет
ів
 з
ак
рі
пл
ю
є 
по
ло
ж
ен
ня
, з
гі
дн
о 
як
ог
о 
зб
іл
ьш
ен
ня
 п
од
ат
ко
ви
х 
на
дх
од
ж
ен
ь 
зм
ен
ш
ує
 о
бс
яг
 т
ра
нс
ф
ер
ті
в  
м
іс
це
ви
м
 
бю
дж
ет
ам
.  
С
лі
д 
за
ув
аж
ит
и,
 щ
о 
до
та
ці
йн
іс
ть
 н
е 
є 
ви
ня
тк
ом
 ч
и 
ос
об
ли
ві
ст
ю
 м
іс
це
ви
х 
бю
дж
ет
ів
 У
кр
аї
ни
. 
Я
к 
по
ка
зу
ю
ть
 р
ез
ул
ьт
ат
и 
до
сл
ід
ж
ен
ь,
 в
 к
ра
їн
ах
 П
ів
ні
чн
ої
 
Є
вр
оп
и 
(я
к 
в 
ун
іт
ар
ни
х,
 т
ак
 і 
з 
ф
ед
ер
ат
ив
ни
м
 у
ст
ро
єм
) п
ит
ом
а 
ва
га
 в
ла
сн
их
 п
о-
да
тк
ов
их
 н
ад
хо
дж
ен
ь 
у 
до
хо
дн
ій
 ч
ас
ти
ні
 м
іс
це
ви
х 
бю
дж
ет
ів
 к
ол
ив
ає
ть
ся
 в
ід
 1
0 
до
 8
0%
, п
ри
чо
м
у 
ча
ст
ка
 н
еп
од
ат
ко
ви
х 
на
дх
од
ж
ен
ь 
дл
я 
ус
іх
 к
ра
їн
 з
м
ін
ю
єт
ьс
я 
ві
д 
0 
до
 2
3%
 [9
, с
.3
4]
. Б
аг
ат
ьм
а 
на
ук
ов
ця
м
и 
і п
ра
кт
ик
ам
и 
до
ве
де
но
, щ
о 
до
хо
ди
, 
щ
о 
за
кр
іп
лю
ю
ть
ся
 з
а 
м
іс
це
ви
м
и 
бю
дж
ет
ам
и 
в 
У
кр
аї
ні
, є
 н
ед
ос
та
тн
ім
и 
дл
я 
ф
і-
на
нс
ув
ан
ня
 у
сі
х 
ви
ді
в 
ви
тр
ат
. П
ри
чо
м
у 
пр
ич
ин
и 
до
та
ці
йн
ос
ті
 б
аг
ат
ьо
х 
ре
гі
он
ів
 
ба
га
то
 в
 ч
ом
у 
ви
зн
ач
аю
ть
ся
 с
уб
’є
кт
ив
ни
м
и 
ф
ак
то
ра
м
и,
 т
об
то
 д
от
ац
ій
ні
ст
ь 
є 
ш
ту
чн
о 
ст
во
ре
но
ю
, 
ос
кі
ль
ки
 м
ех
ан
із
м
 р
оз
по
ді
лу
 п
од
ат
ко
ви
х 
на
дх
од
ж
ен
ь 
м
іж
 
рі
зн
им
и 
рі
вн
ям
и 
бю
дж
ет
но
ї с
ис
те
м
и 
 б
ув
 ж
ор
ст
ко
 з
ак
рі
пл
ен
ий
 у
 Б
ю
дж
ет
но
м
у 
ко
де
кс
і У
кр
аї
ни
 2
00
1 
р.
 
С
кл
ад
 д
ох
од
ів
 м
іс
це
ви
х 
бю
дж
ет
ів
 т
а 
ф
ор
м
и 
м
об
іл
із
ац
ії 
ре
су
рс
ів
 д
о 
ни
х 
за
-
ле
ж
ит
ь 
ві
д 
по
бу
до
ви
 ф
ін
ан
со
во
ї т
а 
бю
дж
ет
но
ї с
ис
те
м
. Т
ом
у 
на
 с
уч
ас
но
м
у 
ет
ап
і 
ро
зв
ит
ку
 ф
ін
ан
со
во
ї с
ис
те
м
и 
ви
ни
ка
є 
не
об
хі
дн
іс
ть
 у
 р
еф
ор
м
ув
ан
ні
 б
ю
дж
ет
но
ї 
си
ст
ем
и,
 н
ап
ра
цю
ва
нн
я 
но
ви
х 
ф
ор
м
 і
 м
ет
од
ів
 б
ю
дж
ет
но
го
 р
ег
ул
ю
ва
нн
я 
й 
за
-
ст
ос
ув
ан
ня
 п
ро
гр
ес
ив
ни
х 
бю
дж
ет
ни
х 
те
хн
ол
ог
ій
 т
а 
м
ен
ед
ж
м
ен
ту
 н
а 
ус
іх
 с
та
ді
-
ях
 б
ю
дж
ет
но
го
 п
ро
це
су
, щ
о 
сп
ри
ят
им
е 
пі
дв
ищ
ен
ню
 ф
ін
ан
со
во
ї а
вт
он
ом
ії 
ор
га
-
ні
в 
м
іс
це
во
го
 с
ам
ов
ря
ду
ва
нн
я.
 Н
а 
ви
рі
ш
ен
ня
 о
кр
ес
ле
ни
х 
та
 і
нш
их
 п
ро
бл
ем
 
сп
ря
м
ов
ан
ий
 о
но
вл
ен
ий
 Б
ю
дж
ет
ни
й 
ко
де
кс
 У
кр
аї
ни
 (
№
 2
45
7-
V
I)
, я
ки
й 
на
бу
в 
чи
нн
ос
ті
 з 
во
сь
м
ог
о 
ли
пн
я 
20
10
 р
. 
Ц
ей
 д
ок
ум
ен
т,
 я
к 
за
ко
но
да
вч
е 
пі
дґ
ру
нт
я 
бю
дж
ет
но
ї р
еф
ор
м
и 
в 
У
кр
аї
ні
 н
а  
ос
но
ві
 н
ац
іо
на
ль
но
ї с
ис
те
м
и 
ці
нн
ос
те
й,
 м
ає
 ін
но
ва
ці
йн
у 
сп
ря
м
ов
ан
іс
ть
. К
он
це
-
пт
уа
ль
ни
м
и 
за
са
да
м
и 
ін
но
ва
ці
йн
их
 з
м
ін
 є
: з
ап
ро
ва
дж
ен
ня
 с
ер
ед
нь
ос
тр
ок
ов
ог
о 
бю
дж
ет
но
го
 п
ла
ну
ва
нн
я 
та
 р
оз
ви
то
к 
пр
ог
ра
м
но
-ц
іл
ьо
во
го
 м
ет
од
у 
бю
дж
ет
ув
ан
-
ня
; у
до
ск
он
ал
ен
ня
 с
ис
те
м
и 
уп
ра
вл
ін
ня
 д
ер
ж
ав
ни
м
 б
ор
го
м
; з
аб
ез
пе
че
нн
я 
ф
ін
ан
-
со
во
ї с
ам
од
ос
та
тн
ос
ті
 м
іс
це
ви
х 
бю
дж
ет
ів
; м
од
ер
ні
за
ці
я 
бу
хг
ал
те
рс
ьк
ог
о 
об
лі
ку
 
в 
де
рж
ав
но
м
у 
се
кт
ор
і; 
вп
ро
ва
дж
ен
ня
 є
вр
оп
ей
сь
ко
ї м
од
ел
і д
ер
ж
ав
но
го
 в
ну
тр
іш
-
нь
ог
о 
ф
ін
ан
со
во
го
 к
он
тр
ол
ю
 т
а 
пі
дв
ищ
ен
ня
 б
ю
дж
ет
но
ї 
ди
сц
ип
лі
ни
. 
В
пр
ов
а-
дж
ен
ня
 в
 р
еа
ль
ну
 п
ра
кт
ик
у 
но
ва
ці
й,
 в
ті
ле
ни
х 
в 
он
ов
ле
но
м
у 
Бю
дж
ет
но
м
у 
ко
де
-
кс
і 
У
кр
аї
ни
 м
ає
 с
пр
ия
ти
 з
м
іц
не
нн
ю
 ф
ін
ан
со
во
ї 
ос
но
ви
 м
іс
це
во
го
 с
ам
ов
ря
ду
-
ва
нн
я 
ш
ля
хо
м
 з
аб
ез
пе
че
нн
я 
ст
аб
іл
ьн
их
 в
ла
сн
их
 д
ох
од
ів
 д
о 
м
іс
це
ви
х 
бю
дж
ет
ів
. 
П
ід
тв
ер
дж
ен
а 
ба
га
то
рі
чн
ою
 п
ра
кт
ик
ою
 ф
ор
м
ул
а 
„в
ід
 с
ил
ьн
их
 м
іс
це
ви
х 
бю
дж
е-
ті
в 
– 
до
 з
ам
ож
но
ї д
ер
ж
ав
и”
 н
аб
ув
ає
 р
еа
ль
ни
х 
ри
с 
ре
ф
ор
м
ув
ан
ня
 б
ю
дж
ет
но
ї с
и-
ст
ем
и  
і ф
ор
м
ув
ан
ня
 с
уч
ас
но
ї а
кт
ив
но
ї б
ю
дж
ет
но
ї п
ол
іт
ик
и 
в 
У
кр
аї
ні
. 
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го з них чинників (характеристика м
атеріальної та м
оральної складової стим
у-
лю
вання селян). Т
акож
 доцільно розрахувати внутріш
ню
 м
отивацію
 (В
М
), зов-
ніш
ню
 позитивну м
отивацію
 (ЗП
М
) та зовніш
ню
 негативну м
отивацію
 (ЗН
М
) 
відповідно до таких ф
орм
ул [6, с.127]: 
                                    
2
С
ЗР
В
М
+
=
.                                               (1.1) 
                                    
2
С
С
К
З
ЗП
М
+
+
=
 .                                        (1.2) 
                                   
У
П
ЗН
М =
.                                                    (1.3) 
Т
аким чином, оцінкою
 рівня різних типів м
отивації трудової діяльності 
буде значення, яке знаходиться в м
еж
ах від одного до п’яти (в том
у числі дріб). 
Завдяки 
отрим
аним 
результатам 
визначається 
м
отиваційний 
ком
плекс (тип 
співвіднош
ення трьох видів м
отивації: внутріш
ньої, зовніш
ньої позитивної та 
зовніш
ньої негативної) особистості, групи або колективу. Н
айкращ
им
и, опти-
м
альним
и м
отиваційним
и ком
плексам
и, на наш
 погляд, є такі два типи співвід-
нош
ень [6, с.128]: 
                                        
ЗН
М
ЗП
М
В
М
≥
≥
.                                     (1.4) 
                                    
ЗН
М
ЗП
М
В
М
≥
=
.                                   (1.5) 
Н
ераціональним ком
плексом трудової м
отивації є визначений нам
и насту-
пний тип м
отивації:  
                                      
В
М
ЗП
М
ЗН
М
≥
≥
.                                        (1.6) 
У
сі вищ
евказані ком
плекси вклю
чаю
ть пром
іж
ні щ
одо їх дієвості інш
і 
ком
плекси трудової м
отивації. Т
ак, у процесі інтерпретації необхідно врахову-
вати ступінь дом
інування  одного типу м
отивації аграрної праці над інш
им. 
Т
обто після опитування респондентів (в окрем
их структурних підрозділах і го-
сподарстві в цілом
у) визначаю
ться всі вищ
евказані складові. Т
акож
 в анкету 
слід вклю
чити питання щ
одо специф
іки роботи, її позитивних і негативних сто-
рін, щ
о впливаю
ть на ф
орм
ування трудової м
отивації аграріїв. Завдяки резуль-
татам анкетування аналізую
ться всі аспекти колективу або структурного під-
розділу, а сам
е: кількість працівників, їх стать, вік, проф
есійне спрям
ування, 
сім
ейний стан, оплата праці та ін. 
В
ідповіді за вищ
евказаною
 анкетою
 оціню
ю
ться в  балах (+ 1 або – 1). Т
ак, 
з м
етою
 ком
плексної оцінки окрем
ого ком
понента склад відповідей на запитан-
ня узагальню
ється. Д
ля кож
ного ком
поненту в групі підраховується середня 
оцінка кож
ного м
отиваційного ф
актора [6, с.129]: 
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не обладнання, а також
 м
едичні ліж
ка, м
атраци для ліж
ок, дизельну установку, 
будівельні м
атеріали тощ
о. 
Д
оставка гум
анітарного вантаж
у проводиться донором сам
остійно із відві-
дуванням делегації «Н
ім
ецького Ч
ервоного Х
реста» м. Ж
итом
ира. П
ід час пе-
ребування нім
ецької делегації зазвичай обговорю
ю
ться проблем
и лікарні, м
ож
-
ливість та перспективні напрям
и ф
інансової допом
оги, а також
 склад наступно-
го гум
анітарного вантаж
у. 
Ц
ентральна дитяча м
іська лікарня – не єдиний м
едичний заклад в області, 
який отрим
ує допом
огу з Н
ім
еччини. Н
алагодж
ено спрівпрацю
 Н
ародицької 
районної лікарні з Баварським Ч
ервоним Х
рестом, який надає гум
анітарну до-
пом
огу одягом, м
едичним обладнанням та м
едичним інвентарем.  
IV
. В
исновки.  
П
ідсум
овую
чи питання поглиблення регіонального українсько-нім
ецького 
торговельно-економ
ічного співробітництва (і зокрем
а нарощ
ування присутнос-
ті української продукції на нім
ецьком
у ринку), слід наголосити на том
у, щ
о не-
зваж
аю
чи на ряд окрем
их недоліків у сф
ері українсько-нім
ецьких зв’язків, 
українська економ
іка залиш
ається для нім
ецьких підприєм
ців об’єктом підви-
щ
еного інтересу.  
Головним
и 
чинникам
и, 
які 
переш
кодж
аю
ть 
посиленню
 
двосторонньої 
спрівпраці, є низька обізнаність учасників нім
ецького ринку з реальним
и м
ож
-
ливостям
и та потенціалом українських партнерів. Т
акий стан справ вим
агає ак-
тивізації позиції української сторони, причом
у не лиш
е на рівні держ
ави, але й 
на рівні окрем
их регіонів. О
значена активізація повинна вклю
чати узгодж
ену 
співпрацю
 м
іж
 органам
и влади, гром
адським
и та неком
ерційним
и організація-
м
и з одного боку та суб’єктам
и господарської діяльності з інш
ого. 
Роль органів держ
авної влади та небайдуж
их організацій полягає у яком
ога 
ш
ирш
ом
у представленні країни або безпосередньо свого регіону у різних сф
е-
рах ж
иття Ф
РН
, встановленні прям
их контіктів з представникам
и влади або 
підприєм
ствам
и в окрем
их зем
лях, апелю
ванні до м
іж
народних органів для за-
лучення м
іж
народної технічної та інш
их видів допом
оги для реалізації актуаль-
них проектів регіонів чи підприєм
ств, ознайом
ленні вітчизняних (регіональних) 
виробників з існую
чим
и м
ож
ливостям
и та перспективним
и напрям
кам
и спів-
праці, зокрем
а сприянні м
аксим
ально повном
у використанню
 вж
е напрацьова-
них схем спрівпраці. О
ргани держ
авної влади ф
актично повинні здійсню
вати 
егіду над зовніш
нім
и зносинам
и підприєм
ств та організацій, забезпечувати за-
хист їх інтересів та інтересів регіону. 
У
 свою
 чергу, підприєм
ства та організації регіону повинні (м
ож
на навіть 
вж
ити терм
ін «зобов’язані») спряти ф
орм
уванню
 позитивного ім
ідж
у У
країни 
як гідного та перспективного партнеру (на рівні держ
ави в цілом
у та окрем
их її 
регіонів зокрем
а) ш
ляхом дотрим
ання ум
ов договорів щ
одо платіж
ної дисцип-
ліни, терм
інів, ум
ов поставок тощ
о.  -  321  -
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Т
ак
ож
 с
лі
д 
по
кр
ащ
ув
ат
и 
ду
м
ку
 ін
оз
ем
ни
х 
сп
ож
ив
ач
ів
 п
ро
 я
кі
ст
ь 
пр
од
ук
ці
ї 
ві
тч
из
ня
но
го
 (
ре
гі
он
ал
ьн
ог
о)
 п
ох
од
ж
ен
ня
 ш
ля
хо
м
 в
пр
ов
ад
ж
ен
ня
 с
ис
те
м
 к
он
т-
ро
лю
 з
а 
як
іс
тю
 т
а 
пр
ох
од
ж
ен
ня
 о
зн
ач
ен
ою
 п
ро
ду
кц
іє
ю
 с
ер
ти
ф
ік
ац
ії 
у 
м
іж
на
ро
-
дн
их
 а
бо
 ін
ш
их
, в
из
на
ни
х 
у 
Є
С
 т
а 
Н
ім
еч
чи
ні
, о
рг
ан
ах
 с
ер
ти
ф
ік
ац
ії.
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до
ву
 м
от
ив
ац
ію
 в
 ц
іл
ом
у.
 П
ро
те
 в
сі
 в
ищ
ен
ав
ед
ен
і з
ах
од
и 
сл
ід
 з
ді
йс
ню
ва
ти
 в
ра
-
хо
ву
ю
чи
 о
со
би
ст
і т
а 
пр
оф
ес
ій
ні
 я
ко
ст
і б
уд
ь-
як
ог
о 
аг
ра
рі
я 
(т
аб
л.
 1
.2
). 
 Та
бл
иц
я 
1.
2 
О
сн
ов
ні
 с
кл
ад
ов
і а
на
лі
зу
 р
ів
ня
 м
от
ив
ац
ії 
тр
уд
ов
ої
 д
ія
ль
но
ст
і а
гр
ар
іїв
   
   
   
   
   
   
  
[6
, с
.1
25
]  
С
кл
ад
ов
і 
М
ат
ер
іа
ль
ні
 м
от
ив
и 
Зо
вн
іш
ня
 п
оз
ит
ив
на
 м
от
ив
ац
ія
: о
ці
нк
а 
зо
вн
іш
ні
х 
(п
о 
ві
дн
ош
ен
ню
 д
о 
пр
ац
ів
-
ни
ка
) 
по
зи
ти
вн
их
 ф
ак
то
рі
в 
вп
ли
ву
: р
ів
ен
ь 
за
ро
бі
тн
ої
 п
ла
ти
 (
З)
, р
ів
ен
ь 
со
ці
а-
ль
но
го
 в
из
на
нн
я 
в 
ко
ле
кт
ив
і т
а 
ке
рі
вн
иц
тв
ом
 (С
С
), 
м
ож
ли
ві
ст
ь 
ка
р’
єр
но
го
 т
а 
пр
оф
ес
ій
но
го
 зр
ос
та
нн
я 
(К
), 
ба
ли
   
Зо
вн
іш
ня
 н
ег
ат
ив
на
 м
от
ив
ац
ія
: о
ці
нк
а 
зо
вн
іш
ні
х 
(п
о 
ві
дн
ош
ен
ню
 д
о 
пр
ац
ів
-
ни
ка
) 
не
га
ти
вн
их
 ф
ак
то
рі
в 
вп
ли
ву
: в
сі
 ф
ак
то
ри
 з
ов
ні
ш
нь
ої
 п
оз
ит
ив
но
ї м
от
и-
ва
ці
ї, 
як
і н
е 
за
до
во
ль
ня
ю
ть
ся
 –
 п
ок
ар
ан
ня
 (У
П
), 
ба
ли
 
С
оц
іа
ль
но
 - 
пс
их
ол
ог
іч
ні
 м
от
ив
и 
В
ну
т
рі
ш
ня
 м
от
ив
ац
ія
: с
ум
а 
ба
лі
в,
 о
тр
им
ан
их
 в
 р
ез
ул
ьт
ат
і а
на
лі
зу
 в
ну
тр
іш
ні
х 
по
тр
еб
 т
а 
зб
уд
ж
ен
ь,
 з
ад
ов
ол
ен
ня
 в
ід
 р
об
от
и 
(З
Р)
, с
ам
ор
еа
лі
за
ці
ї (
С
): 
пр
ац
ів
-
ни
ка
, к
ол
ек
ти
ву
; в
пл
ив
 н
а 
еф
ек
ти
вн
іс
ть
 г
ос
по
да
рс
ьк
ої
 д
ія
ль
но
ст
і п
ід
пр
иє
м
ст
-
ва
, б
ал
и 
С
ум
ар
на
 о
ці
нк
а 
пс
их
ог
ен
ни
х 
по
т
ре
б:
 в
из
на
че
нн
я 
ст
уп
ен
я 
вп
ли
ву
 о
кр
ем
их
 
пс
их
ол
ог
іч
ни
х 
ф
ак
то
рі
в 
на
: в
пе
вн
ен
іс
ть
 у
 в
ла
сн
их
 м
ож
ли
во
ст
ях
, в
ну
тр
іш
ні
й 
ст
ан
 л
ю
ди
ни
, б
аж
ан
ня
 п
ра
цю
ва
ти
, %
. 
С
ум
ар
на
 о
ці
нк
а 
со
ці
ог
ен
ни
х 
по
т
ре
б:
 в
из
на
че
нн
я 
ст
уп
ен
я 
вп
ли
ву
 о
кр
ем
их
 с
о-
ці
ал
ьн
их
 ф
ак
то
рі
в 
на
: з
ад
ов
ол
ен
ня
 в
ід
 т
ру
до
во
го
 п
ро
це
су
, в
ід
но
си
ни
 в
 к
ол
ек
-
ти
ві
, б
аж
ан
ня
 п
ра
цю
ва
ти
, %
. 
Р
ів
ен
ь 
тр
уд
ов
ої
 м
от
ив
ац
ії 
О
ці
нк
а 
вп
ли
ву
 к
ож
но
го
 м
от
ив
ац
ій
но
го
 ф
ак
т
ор
а:
 о
ці
нк
а 
вп
ли
ву
 в
сі
х 
ф
ак
то
рі
в 
за
вд
як
и 
ви
зн
ач
ен
ню
 к
іл
ьк
ос
ті
: п
оз
ит
ив
ни
х,
 н
ег
ат
ив
ни
х 
ві
дп
ов
ід
ей
 р
ес
по
нд
ен
-
ті
в,
 %
. 
С
ил
а 
т
ру
до
во
ї м
от
ив
ац
ії:
 с
ум
ар
на
 т
а 
м
ак
си
м
ал
ьн
а 
кі
ль
кі
ст
ь 
от
ри
м
ан
их
 б
ал
ів
 
і ї
х 
ча
ст
ки
 у
 за
га
ль
ні
й 
су
м
і, 
%
.  
А
на
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з т
ру
до
во
ї м
от
ив
ац
ії 
аг
ра
рі
їв
 п
ов
ин
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 п
ер
ед
ба
ча
ти
 к
ом
пл
ек
сн
і з
ах
од
и 
щ
од
о 
ви
вч
ен
ня
 в
пл
ив
у 
як
 зо
вн
іш
ні
х,
 т
ак
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рі
ш
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о 
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Н
а черзі – прийняття П
одаткового кодексу У
країни. Н
а сьогодні дискусій-
ним залиш
ається питання щ
о складу м
ісцевих податків і м
еханізм
у оподатку-
вання. В
чені вваж
аю
ть, ф
іскальний влив податку на зем
лю
 явно не недостатній 
для забезпечення ф
інансової незалеж
ності м
ісцевого сам
оврядування. В
рахо-
вую
чи, щ
о контроль за нарахування та сплатою
 податку на зем
лю
 здійсню
ю
ть 
районі податкові інспекції, то при переведенні цього податку у склад м
ісцевих 
податків, значно збільш
аться надходж
ення до бю
дж
ету, том
у щ
о це підвищ
ить 
зацікавленість інспекцій у якісном
у контролі по податку на зем
лю
, до перевіро-
чної роботи з нарахування податку обов’язково буде вклю
чено перевірки зем
е-
льної ділянки. 
Базовим
и принципам
и м
ісцевого сам
оврядування, які сф
орм
ульовані у Є
в-
ропейській Х
артії про м
ісцеве сам
оврядування (1985 р.), є: правова, організа-
ційна та ф
інансова автоном
ія органів м
ісцевого сам
оврядування. 
Ф
інансова автоном
ія органів м
ісцевого сам
оврядування - одна з найваж
ли-
віш
их характеристик м
ісцевих бю
дж
етів. Більш
ість вітчизняних вчених вваж
а-
ю
ть, щ
о ф
інансову автоном
ію
 органів м
ісцевого сам
оврядування, або територі-
альних утворень м
ож
на розглядати як здатність територій до забезпечення вла -
сним
и 
ресурсам
и 
сталого 
розвитку 
економ
іки. 
Т
ак, 
А
.Г. Завгородній, 
Г.Л
.В
озню
к ф
інансову автоном
ію
 м
ісцевого сам
оврядування визначаю
ть як 
спром
ож
ність адм
іністративно-територіальних одиниць та їх органів сам
овря-
дування здійсню
вати покладені на них законом ф
ункції кош
там
и власних ф
і-
нансових дж
ерел [3]. М
.В
 К
орнєєв вваж
ає, ф
інансова автоном
ія органів м
ісце-
вого сам
оврядування – це законодавчо обм
еж
ена систем
а правоспром
ож
ностей 
органів м
ісцевого сам
оврядування щ
одо сам
оврядування, розподілу та викори-
стання ф
інансових ресурсів [4]. 
У
загальню
ю
чи різні підходи, м
ож
на зробити висновок, щ
о ф
інансова авто-
ном
ія органів м
ісцевої влади передбачає достатню
 кількість власних ресурсів 
для ф
інансування суттєвої частки видатків під час здійснення своїх повнова-
ж
ень, відповідно до К
онституції та законів У
країни. П
ричом
у частка м
ає бути 
доволі великою
 з м
етою
 заохочення достатньої свободи дій і підвищ
ення відпо-
відальності органів м
ісцевої влади в процесі здійснення їхніх видатків за період 
виконання ним
и своїх повноваж
ень. Т
ом
у найбільш
 точно характеризує понят-
тя «ф
інансова автоном
ія» таке визначення: ф
інансова автоном
ія це здатність 
територіальних утворень до забезпечення власним
и ф
інансовим
и ресурсам
и 
розвитку економ
іки та соціальних потреб населення регіону. 
В
важ
аєм
о, щ
о ф
інансова автоном
ія м
ає такі клю
чові аспекти: бю
дж
етну 
сам
остійність та податкову сам
остійність (сам
остійність щ
одо встановлення 
податків) [2]. 
П
ід бю
дж
етною
 сам
остійністю
 розум
ію
ть право органів м
ісцевого сам
о-
врядування м
ати власний м
ісцевий бю
дж
ет, сам
остійно його розглядати й за-
твердж
увати, податкова сам
остійність передбачає право встановлення м
ісцевих 
податків та їх ставок, пільг і визначення податкової бази.  
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ринку, а також
 визначення м
онопольного (дом
іную
чого) становищ
а суб’єктів 
господарю
вання на цьом
у ринку і прийняття відповідних ріш
ень відноситься 
виклю
чно до повноваж
ень А
нтим
онопольного  ком
ітету У
країни.  
Н
е м
енш
 важ
ливим видом поруш
ень вітчизняного законодавства про за-
хист економ
ічної конкуренції є антиконкурентні узгодж
ені дії, щ
о призводять 
до дискрим
інації конкурентів і спож
ивачів та створю
ю
ть небезпеку для еф
екти-
вного ф
ункціонування ринкових відносин.  
  В
 ході дослідж
ення також
 встановлено, щ
о головною
 проблем
ою
 україн-
ського антим
онопольного законодавства, на відм
іну від законодавства краї-
членів Є
С
, є його спрям
ування на потреби виробників, задоволення економ
іч-
них 
інтересів 
найвпливовіш
их 
зацікавлених 
лобістських 
економ
ічних 
груп. 
П
ідставам
и для підтвердж
ення даної дум
ки є суттєвий вплив потуж
них бізне-
сових груп на законодавчу діяльність, багато численність представників заціка-
вленого бізнесу у владних структурах, відсутність незалеж
ності законодавчих 
та судових органів влади тощ
о.  
В
арто зауваж
ити, щ
о зростання уваги органів держ
авного регулю
вання до 
виявлення м
онополізованих ринків, насам
перед на регіональном
у рівні, спри-
чиняє збільш
ення кількості суб’єктів м
онополії. М
ож
на погодитись з тим, щ
о в 
У
країні ф
акти попадання певних підприєм
ств до категорії м
онополістів поде-
куди є випадковим
и і недостатньо обґрунтованим
и. Н
атом
ість повне панування 
на певних ринках не є підставою
 для визнання підприєм
ств м
онополістам
и 
[1,2].  Крім того, звертаю
чись до досвіду передових країн щ
одо антим
онопольно-
го регулю
вання, У
країні варто відм
овитися від традиційного курсу на розкруп-
нення підприєм
ств, який зум
овив  руйнування цілісних виробничих ком
плексів 
у вітчизняній економ
іці, зростання трансакційних витрат та здорож
чання про-
дукції без посилення диверсиф
ікації виробництва, і здебільш
ого негативно 
вплинув на діяльність окрем
их підприєм
ств та економ
іки в цілом
у. Я
к свідчить 
практика країн-членів Є
С
, дана позиція обум
овлена тим, щ
о збільш
ення розм
і-
рів ком
паній є виробничою
 необхідністю
 з позиції досягнення  м
інім
ально еф
е-
ктивного обсягу виробництва, створення сучасної еф
ективної виробничої стру-
ктури та підтрим
ання конкурентоспром
ож
ності на внутріш
ньом
у і зовніш
ньом
у 
ринках. В
 зв’язку з цим, визначення м
онопольного становищ
а виробника у віт-
чизняном
у антим
онопольном
у законодавстві за розм
ірам
и підприєм
ства є за-
старілим і нераціональним, а політика стрим
ування концентрації - нееф
ектив-
ною
. ІV
. В
исновки.  
П
роведене нам
и дослідж
ення дає підстави зробити висновок, про те, щ
о з 
обм
еж
ення концентрації вітчизняна антим
онопольна політика м
ає переорієнто-
вуватись на стим
улю
вання еф
ективності за рахунок оновлення технологій, по-
силення кооперації та конкурентоспром
ож
ності вітчизняного виробництва.   
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 Т
ак
им
 ч
ин
ом
, м
он
оп
ол
ія
 н
е 
є 
ба
ж
ан
ою
 с
ам
а 
по
 с
об
і, 
ос
об
ли
во
 т
ам
, д
е 
ри
-
но
к 
є 
по
те
нц
ій
но
 к
он
ку
ре
нт
ни
м
, о
ск
іл
ьк
и 
з 
ча
со
м
 ц
е 
сп
ри
ят
им
е 
за
ст
ою
 у
 в
ир
о-
бн
иц
тв
і, 
уп
ов
іл
ьн
ен
ню
 т
ем
пі
в 
на
ук
ов
о-
те
хн
іч
но
го
 п
ро
гр
ес
у.
 
С
лі
д 
за
ув
аж
ит
и,
 щ
о 
са
м
е 
по
 с
об
і м
он
оп
ол
ьн
е 
ст
ан
ов
ищ
е 
за
ко
но
м
 У
кр
аї
ни
 
не
 з
аб
ор
он
яє
ть
ся
, з
аб
ор
он
ен
им
 є
 з
ло
вж
ив
ан
ня
 н
им
 т
а 
не
пр
ав
ом
ір
ні
 д
ії,
 с
пр
ям
о-
ва
ні
 н
а 
йо
го
 д
ос
яг
не
нн
я,
 к
рі
м
 ц
ьо
го
 п
ід
тр
им
ан
ня
 і
 п
ос
ил
ен
ня
. 
В
ід
по
ві
дн
о 
до
 
ст
.2
7 
Го
сп
од
ар
сь
ко
го
 к
од
ек
су
 У
кр
аї
ни
 м
он
оп
ол
ьн
им
 в
из
на
єт
ьс
я 
до
м
ін
ую
че
 
ст
ан
ов
ищ
е 
су
б’
єк
та
 г
ос
по
да
рю
ва
нн
я,
 я
ке
 д
ає
 й
ом
у 
м
ож
ли
ві
ст
ь 
са
м
ос
ті
йн
о 
аб
о 
ра
зо
м
 з
 ін
ш
им
и 
су
б’
єк
та
м
и 
об
м
еж
ув
ат
и 
ко
нк
ур
ен
ці
ю
 н
а 
ри
нк
у 
пе
вн
ог
о 
то
ва
ру
 
(р
об
іт
, п
ос
лу
г)
 [3
]. 
 
В
од
но
ча
с 
ва
рт
о 
та
ко
ж
 з
ве
рн
ут
и 
ув
аг
у 
на
 п
ев
ні
 н
ет
оч
но
ст
і 
(р
оз
бі
ж
но
ст
і),
 
щ
о 
пр
ос
лі
дк
ов
ую
ть
ся
 в
 в
іт
чи
зн
ян
ом
у 
ан
ти
м
он
оп
ол
ьн
ом
у 
за
ко
но
да
вс
тв
і. 
Д
о 
ни
х 
зо
кр
ем
а 
м
ож
на
 в
ід
не
ст
и 
на
ст
уп
ні
 (р
ис
 1
.) 
Щ
од
о 
пе
рш
ої
 р
оз
бі
ж
но
ст
і, 
то
 в
он
а 
ш
ви
дш
е 
ві
до
бр
аж
ає
 м
ор
ал
ьн
ий
 а
сп
ек
т,
 
ні
ж
 е
ко
но
м
іч
ни
й,
 щ
о 
сп
ри
чи
ня
ти
м
е 
су
ку
пн
іс
ть
 д
он
ос
ів
 о
дн
ог
о 
ек
он
ом
іч
но
го
 
су
б’
єк
та
 н
а 
ін
ш
ог
о.
 А
на
лі
зу
ю
чи
 д
ру
гу
 р
оз
бі
ж
ні
ст
ь,
 н
ео
бх
ід
но
 з
ау
ва
ж
ит
и,
 щ
о 
в 
за
ко
ні
 г
ов
ор
ит
ьс
я,
 щ
о 
м
он
оп
ол
ьн
им
 є
 с
та
но
ви
щ
е 
ко
ли
 о
дн
ом
у 
пі
дп
ри
єм
ст
ву
 
на
ле
ж
ит
ь 
 3
5%
 р
ин
ку
, щ
о 
су
пе
ре
чи
ть
 з
м
іс
ту
 ц
іє
ї р
оз
бі
ж
но
ст
і. 
В
 т
ре
ть
ом
у 
ви
па
-
дк
у 
не
 о
бу
м
ов
ле
но
 п
ро
 я
кі
 п
ер
еш
ко
ди
 й
де
ть
ся
, а
 т
ом
у 
іс
ну
ю
ть
 б
ар
’є
ри
 я
кі
 є
 в
и-
пр
ав
да
ни
м
и 
(н
ап
ри
кл
ад
, з
ап
ат
ен
то
ва
ні
 ін
но
ва
ці
ї).
 Р
еа
лі
зу
ю
чи
 н
а 
пр
ак
ти
ці
 ч
ет
-
ве
рт
у 
ро
зб
іж
ні
ст
ь,
 м
ож
на
 д
ос
яг
ти
 б
ан
кр
ут
ст
ва
 п
ід
пр
иє
м
ст
ва
 і
 й
ог
о 
зн
ищ
ен
ня
. 
Щ
од
о 
пр
им
ус
ов
ог
о 
по
ді
лу
 п
ід
пр
иє
м
ст
ва
, т
о 
на
 н
аш
у 
ду
м
ку
, в
ар
то
 н
ав
па
ки
 с
ти
-
м
ул
ю
ва
ти
 у
тв
ор
ен
ня
 п
от
уж
ни
х 
ф
ін
ан
со
во
-п
ро
м
ис
ло
ви
х 
гр
уп
, з
 м
ет
ою
 п
ос
ил
ен
-
ня
 к
он
ку
ре
нт
ос
пр
ом
ож
но
ст
і в
іт
чи
зн
ян
ог
о 
ви
ро
бн
иц
тв
а.
 З
ве
рт
аю
чи
сь
 д
о 
ос
та
н-
нь
ої
 р
оз
бі
ж
но
ст
і, 
то
 д
оц
іл
ьн
о 
ві
дм
іт
ит
и,
 щ
о 
ан
ти
м
он
оп
ол
ьн
е 
ре
гу
лю
ва
нн
я 
м
ає
 
бу
ти
 н
ац
іл
ен
е 
на
 п
ід
по
ря
дк
ув
ан
ня
 д
ія
ль
но
ст
і 
пі
дп
ри
єм
ст
в 
за
га
ль
но
на
ці
он
ал
ь-
ни
м
 ін
те
ре
са
м
 ш
ля
хо
м
 у
ча
ст
і д
ер
ж
ав
и 
в 
уп
ра
вл
ін
ня
 н
им
и.
 К
рі
м
 т
ог
о,
 іс
ну
є 
ря
д 
га
лу
зе
й,
 д
е 
ко
нк
ур
ен
ці
я 
є 
не
ба
ж
ан
ою
 і 
ді
є 
еф
ек
т 
су
ба
ди
ти
вн
ос
ті
 в
ит
ра
т.
   
Н
а 
пр
ак
ти
ці
 п
ер
ев
аж
не
 с
та
но
ви
щ
е 
м
он
оп
ол
іс
та
 н
а 
ри
нк
у 
вс
та
но
вл
ю
єт
ьс
я 
аб
о 
пі
дт
ри
м
ує
ть
ся
, 
в 
пе
рш
у 
че
рг
у,
 з
ав
дя
ки
 т
ом
у,
 щ
о 
на
 ц
ьо
м
у 
ри
нк
у 
в 
нь
ог
о 
не
м
ає
 ж
од
но
го
 к
он
ку
ре
нт
а,
 а
бо
 в
ін
 н
е 
за
зн
ає
 з
на
чн
ої
 к
он
ку
ре
нц
ії 
вн
ас
лі
до
к 
об
-
м
еж
ен
ос
ті
 м
ож
ли
во
ст
ей
 д
ос
ту
пу
 ін
ш
их
 с
уб
’є
кт
ів
 г
ос
по
да
рю
ва
нн
я 
щ
од
о 
за
ку
пі
-
вл
і с
ир
ов
ин
и,
 м
ат
ер
іа
лі
в 
та
 з
бу
ту
 т
ов
ар
ів
, н
ая
вн
ос
ті
 б
ар
’є
рі
в 
дл
я 
до
ст
уп
у 
на
 р
и-
но
к 
ін
ш
их
 с
уб
’є
кт
ів
 г
ос
по
да
рю
ва
нн
я,
 н
ая
вн
ос
ті
 п
іл
ьг
 ч
и 
ін
ш
их
 о
бс
та
ви
н.
 
М
он
оп
ол
ьн
е 
ст
ан
ов
ищ
е 
м
ож
е 
вс
та
но
вл
ю
ва
ти
ся
 щ
од
о 
су
б’
єк
та
 г
ос
по
да
рю
-
ва
нн
я,
 п
ри
 ц
ьо
м
у 
су
б’
єк
та
м
и 
го
сп
од
ар
ю
ва
нн
я 
дл
я 
ці
ле
й 
ан
ти
м
он
оп
ол
ьн
о-
ко
нк
ур
ен
тн
ог
о 
за
ко
но
да
вс
тв
а 
м
ож
ут
ь 
бу
ти
 в
из
на
ні
 к
рі
м
 ф
із
ич
ни
х 
і ю
ри
ди
чн
их
 
ос
іб
, щ
о 
зд
ій
сн
ю
ю
ть
 г
ос
по
да
рс
ьк
у 
ді
ял
ьн
іс
ть
, о
рг
ан
и 
де
рж
ав
но
ї в
ла
ди
, о
рг
ан
и 
м
іс
це
во
го
 с
ам
ов
ря
ду
ва
нн
я,
 а
 т
ак
ож
 о
рг
ан
и 
ад
м
ін
іс
тр
ат
ив
но
-г
ос
по
да
рс
ьк
ог
о 
уп
ра
вл
ін
ня
 т
а 
ко
нт
ро
лю
 в
 ч
ас
ти
ні
 їх
 у
ча
ст
і в
 г
ос
по
да
рс
ьк
ій
 д
ія
ль
но
ст
і. 
В
ід
по
ві
дн
о 
до
 с
т.
7 
За
ко
ну
 У
кр
аї
ни
 „
П
ро
 А
нт
им
он
оп
ол
ьн
ий
 к
ом
іт
ет
 У
кр
аї
-
ни
” 
ві
д 
26
.1
1.
19
93
 р
. п
ро
ве
де
нн
я 
до
сл
ід
ж
ен
ня
 р
ин
ку
, в
из
на
че
нн
я 
м
еж
 т
ов
ар
но
го
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С
лі
д 
до
да
ти
 т
ак
ож
 с
ам
ос
ті
йн
іс
ть
 у
ст
ан
ов
ле
нн
я 
ко
м
ун
ал
ьн
их
 т
ар
иф
ів
 –
 ц
е 
пр
ав
о 
м
іс
це
во
ї в
ла
ди
 з
ді
йс
ню
ва
ти
 в
ла
сн
у 
та
ри
ф
ну
 п
ол
іт
ик
у 
щ
од
о 
ко
м
ун
ал
ьн
их
 
пл
ат
еж
ів
 [2
]. 
З 
пр
ий
ня
тт
ям
 н
ов
ог
о 
Бю
дж
ет
но
го
 К
од
ек
су
 У
кр
аї
ни
 з
ро
бл
ен
о 
су
тт
єв
ий
 
кр
ок
 д
о 
ст
ан
ов
ле
нн
я 
ф
ін
ан
со
во
ї а
вт
он
ом
ії 
м
іс
це
во
го
 с
ам
ов
ря
ду
ва
нн
я.
 П
ри
йн
я-
ти
й 
Бю
дж
ет
ни
й 
ко
де
кс
 У
кр
аї
ни
 в
 р
ед
ак
ці
ї 2
01
0 
ро
ку
 в
ті
ли
в 
у 
со
бі
 б
ач
ен
ня
 с
у-
ча
сн
ог
о 
ро
зв
ит
ку
 б
ю
дж
ет
но
ї 
си
ст
ем
и,
 п
ер
ед
ба
чи
в  
ре
гу
лю
ва
нн
я 
на
йа
кт
уа
ль
ні
-
ш
их
 б
ю
дж
ет
ни
х 
пр
об
ле
м
. З
 м
ет
ою
 з
аб
ез
пе
че
нн
я 
ф
ін
ан
со
во
ї с
ам
ос
ті
йн
ос
ті
 м
іс
-
це
ви
х 
бю
дж
ет
ів
 п
ри
ве
де
но
 у
 в
ід
по
ві
дн
іс
ть
 д
о 
К
он
ст
ит
уц
ії 
У
кр
аї
ни
, 
За
ко
ну
 
У
кр
аї
ни
 «
П
ро
 м
іс
це
ве
 с
ам
ов
ря
ду
ва
нн
я»
, Є
вр
оп
ей
сь
ко
ї х
ар
ті
ї п
ро
 м
іс
це
ве
 с
ам
о-
вр
яд
ув
ан
ня
 п
ол
ож
ен
ня
 щ
од
о 
ст
ру
кт
ур
ни
х 
ск
ла
до
ви
х 
ла
но
к 
бю
дж
ет
но
ї с
ис
те
м
и 
У
кр
аї
ни
, щ
о 
в 
пе
рс
пе
кт
ив
і д
ас
ть
 з
м
ог
у 
ви
ко
на
нн
я 
де
ле
го
ва
ни
х 
і в
ла
сн
их
 п
ов
но
-
ва
ж
ен
ь 
м
іс
це
ви
м
и 
ор
га
на
м
и 
вл
ад
и.
 
Бю
дж
ет
ни
й 
ко
де
кс
 У
кр
аї
ни
 в
 н
ов
ій
 р
ед
ак
ці
ї 
пе
ре
дб
ач
ає
 у
до
ск
он
ал
ен
ня
 
уп
ра
вл
ін
ня
 б
ю
дж
ет
ни
м
и 
ко
ш
та
м
и 
(з
ак
рі
пл
ен
ня
 н
ов
их
 б
ю
дж
ет
ни
х 
пр
ав
ил
) щ
од
о 
ре
гл
ам
ен
та
ці
ї 
ви
ко
ри
ст
ан
ня
 к
ош
ті
в 
за
га
ль
но
го
 т
а 
сп
ец
іа
ль
но
го
 б
ю
дж
ет
у 
та
 
уп
ра
вл
ін
ня
 н
им
и,
 а
 с
ам
е:
 
- 
вс
та
но
вл
ен
о 
за
бо
ро
ну
 б
ез
 в
не
се
нн
я 
зм
ін
 д
о 
за
ко
ну
 п
ро
 Д
ер
ж
ав
ни
й 
бю
-
дж
ет
 У
кр
аї
ни
 (
рі
ш
ен
ня
 п
ро
 м
іс
це
ви
й 
бю
дж
ет
) 
щ
од
о 
зб
іл
ьш
ен
ня
 б
ю
дж
ет
ни
х 
пр
из
на
че
нь
 з
а 
за
га
ль
ни
м
 і 
сп
ец
іа
ль
ни
м
 ф
он
да
м
и 
де
рж
ав
но
го
 б
ю
дж
ет
у 
(м
іс
це
во
-
го
 б
ю
дж
ет
у)
, з
ок
ре
м
а:
 н
а 
оп
ла
ту
 п
ра
ці
 п
ра
ці
вн
ик
ів
 б
ю
дж
ет
ни
х 
ус
та
но
в 
за
 р
ах
у-
но
к 
зм
ен
ш
ен
ня
 
ін
ш
их
 
ви
да
тк
ів
; 
на
 
ви
да
тк
и 
за
 
бю
дж
ет
ни
м
и 
пр
ог
ра
м
ам
и,
 
по
в’
яз
ан
им
и 
з 
ф
ун
кц
іо
ну
ва
нн
ям
 о
рг
ан
ів
 д
ер
ж
ав
но
ї в
ла
ди
 (
ор
га
ні
в 
вл
ад
и 
А
вт
о-
но
м
но
ї Р
ес
пу
бл
ік
и 
К
ри
м
 т
а 
ор
га
ні
в 
м
іс
це
во
го
 с
ам
ов
ря
ду
ва
нн
я)
, з
а 
ра
ху
но
к 
зм
е-
нш
ен
ня
 в
ид
ат
кі
в 
за
 ін
ш
им
и 
бю
дж
ет
ни
м
и 
пр
ог
ра
м
ам
и;
 
- 
вс
та
но
вл
ен
о 
за
бо
ро
ну
 в
ід
кр
ит
тя
 п
оз
аб
ю
дж
ет
ни
х 
ра
ху
нк
ів
 с
то
со
вн
о 
бю
-
дж
ет
ни
х 
ко
ш
ті
в 
(в
кл
ю
ча
ю
чи
 в
ла
сн
і н
ад
хо
дж
ен
ня
 б
ю
дж
ет
ни
х 
ус
та
но
в)
 о
рг
ан
а-
м
и 
вл
ад
и 
та
 ін
ш
им
и 
бю
дж
ет
ни
м
и 
ус
та
но
ва
м
и,
 к
рі
м
 о
св
іт
ян
сь
ки
х 
за
кл
ад
ів
, я
ки
м
 
за
ко
но
м
 н
ад
ан
о 
ві
дп
ов
ід
ні
 п
ра
ва
; 
- 
вс
та
но
вл
ен
о 
по
ря
до
к 
ви
ко
ри
ст
ан
ня
 
вл
ас
ни
х 
на
дх
од
ж
ен
ь 
бю
дж
ет
ни
х 
ус
та
но
в 
у 
ра
зі
 п
ер
ев
ищ
ен
ня
 їх
 ф
ак
ти
чн
ог
о 
об
ся
гу
 н
ад
 п
ла
но
ви
м
; 
• з
ак
рі
пл
ен
о 
до
хо
ди
 з
аг
ал
ьн
ог
о 
ф
он
ду
 д
ер
ж
ав
но
го
 б
ю
дж
ет
у 
та
 д
ох
од
и 
м
іс
-
це
ви
х 
бю
дж
ет
ів
, 
як
і 
щ
ор
іч
но
 в
из
на
ча
ю
ть
ся
 з
ак
он
ом
 п
ро
 Д
ер
ж
ав
ни
й 
бю
дж
ет
 
У
кр
аї
ни
 (
ст
. 2
9 
С
кл
ад
 д
ох
од
ів
 Д
ер
ж
ав
но
го
 б
ю
дж
ет
у 
У
кр
аї
ни
, с
т.
 6
4 
С
кл
ад
 д
о-
хо
ді
в,
 щ
о 
за
кр
іп
лю
ю
ть
ся
 з
а 
бю
дж
ет
ам
и 
м
іс
це
во
го
 с
ам
ов
ря
ду
ва
нн
я 
та
 в
ра
хо
ву
-
ю
ть
ся
 п
ри
 в
из
на
че
нн
і о
бс
яг
ів
 м
іж
бю
дж
ет
ни
х 
тр
ан
сф
ер
ті
в,
 с
т.
 6
6 
Д
ох
од
и 
м
іс
це
-
ви
х 
бю
дж
ет
ів
, 
щ
о 
не
 в
ра
хо
ву
ю
ть
ся
 п
ри
 в
из
на
че
нн
і 
об
ся
гі
в 
м
іж
бю
дж
ет
ни
х 
тр
ан
сф
ер
ті
в)
. 
Н
ов
ий
 Б
ю
дж
ет
ни
й 
ко
де
кс
 У
кр
аї
ни
 ф
ак
ти
чн
о 
ст
во
рю
є 
пе
ре
ду
м
ов
и 
зб
іл
ь-
ш
ен
ня
 р
ес
ур
сі
в 
м
іс
це
ви
х 
бю
дж
ет
ів
. Т
ак
, з
м
ін
ен
о 
та
 з
ак
рі
пл
ен
о 
на
 п
ос
ті
йн
ій
 о
с-
но
ві
 н
ор
м
ат
ив
и 
за
ра
ху
ва
нь
 з
бо
ру
 з
а 
за
бр
уд
не
нн
я 
на
вк
ол
иш
нь
ог
о 
пр
ир
од
но
го
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Закінчення табл..1.1 
Знос м
атеріально-технічної бази підприєм
ств 
- 
+ 
Т
ехнології виробництва 
- 
+ 
Е
ф
ективність та якість використання зем
ель сільського-
сподарського призначення 
 
- 
 
+ 
П
риродно-клім
атичні ум
ови 
+ 
+ 
С
езонність виробництва 
+ 
+ 
*С
кладено авт
ором з урахуванням підходу О
. В
иханського [4, с.9-10]. 
Із вищ
енаведеної таблиці слідує, щ
о більш
ість науковців і практиків ви-
значаю
ть такі клю
чові ф
актори щ
одо відтворення ресурсного потенціалу в аг-
рарном
у секторі економ
іки як: 
- політичні (політичний та соціально-економ
ічний стан у країні); 
- соціально-економ
ічні (норм
ативно-правова 
база, 
ком
плексні 
програм
и 
розвитку сільських територій, стан розвитку аграрного сектора економ
іки та 
ринку праці, рентабельність сільськогосподарських підприєм
ств тощ
о); 
- природно-клім
атичні (родю
чість ґрунтів, тем
пературні ум
ови, водна та 
вітрова ерозія, стихійні лиха та ін.); 
- сезонність виробництва (весняно-осінні польові роботи тощ
о). 
О
тж
е, всі вищ
евказані чинники м
аю
ть виріш
альний вплив на відтворення 
ресурсного потенціалу аграрного сектора економ
іки. Т
ом
у, на наш
 погляд, не-
обхідно вивчити їх вплив, особливо на поновлення т
рудових ресурсів. Т
ак, дане 
дослідж
ення повинно базуватися на аналізі м
отивації аграрної праці, оскільки 
сам
е її високий рівень досягається завдяки окрем
им заходам щ
одо відтворення 
ресурсного потенціалу в сільськом
у господарстві.  
З м
етою
  оцінки рівня трудової м
отивації, на наш
 погляд, слід розробити 
анкету соціологічного опитування сільськогосподарських працівників з ураху-
ванням їх проф
есійних якостей, посади, віку, соціального статусу та ін. Н
ам
и 
розроблена така анкета. В
 ній передбачені окрем
і групи запитань щ
одо особли-
востей роботи, розм
іру доходу, проф
есійного зростання працівника тощ
о. Т
ак, 
насам
перед, необхідно дослідити м
атеріальні й соціально-психологічні аспекти 
трудової м
отивації, потім дати ком
плексну оцінку якості відтворення ресурсно-
го потенціалу агросф
ери.  
К
рім цього, для проведення ком
плексного аналізу якості відтворення агра-
рних ресурсів, на наш
у дум
ку, необхідно, насам
перед, виділити і вивчити кож
-
ну вищ
енаведену м
отиваційну складову. Т
акож
, доцільно сум
арно оцінити пси-
хологічні та соціологічні потреби, силу окрем
их м
отиваційних чинників і тру-
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М
ус
та
ф
ае
ва
 С
. Р
. 
Р
В
У
З 
«К
ры
м
ск
ий
 и
нж
ен
ер
но
-п
ед
аг
ог
ич
ес
ки
й 
ун
ив
ер
си
т
ет
» 
П
Е
Р
С
П
Е
К
Т
И
В
Ы
 Р
А
ЗВ
И
Т
И
Я
 О
Т
Е
Ч
Е
С
Т
В
Е
Н
Н
О
Г
О
 С
Е
Л
Ь
С
К
О
Х
О
ЗЯ
Й
-
С
Т
В
Е
Н
Н
О
Г
О
 М
А
Ш
И
Н
О
С
Т
Р
О
Е
Н
И
Я
 У
К
Р
А
И
Н
Ы
 В
 У
С
Л
О
В
И
Я
Х
 Г
Л
О
-
Б
А
Л
И
ЗА
Ц
И
И
 И
 Д
И
В
Е
Р
С
И
Ф
И
К
А
Ц
И
И
 Р
Ы
Н
К
О
В
. 
А
нн
от
ац
ия
: 
В
 с
т
ат
ье
 р
ас
см
ат
ри
ва
ет
ся
  
со
вр
ем
ен
но
е 
со
ст
оя
ни
е 
ры
нк
а 
се
ль
ск
ох
оз
яй
ст
ве
нн
ой
 т
ех
ни
ки
 У
кр
аи
ны
, о
пр
ед
ел
яю
т
ся
 п
ри
чи
ны
 с
ло
ж
ив
ш
ей
ся
 
не
га
т
ив
но
й 
си
т
уа
ци
и,
 а
 т
ак
ж
е 
пе
рс
пе
кт
ив
ы
 в
ы
хо
да
 и
з н
ее
.  
К
лю
че
вы
е 
сл
ов
а:
 
аг
ро
пр
ом
ы
ш
ле
нн
ы
й 
ко
м
пл
ек
с,
 
м
ат
ер
иа
ль
но
-
те
хн
ич
ес
ко
е 
об
ес
пе
че
ни
е,
 с
ел
ьс
ко
хо
зя
йс
тв
ен
но
е 
м
аш
ин
ос
тр
ое
ни
е.
 
I. 
В
ве
де
ни
е.
   
В
аж
не
йш
ая
 з
ад
ач
а 
эк
он
ом
ик
и 
- 
эт
о 
уд
ов
ле
тв
ор
ен
ие
  в
се
во
зр
ас
та
ю
щ
их
 п
о-
тр
еб
но
ст
ей
 в
 у
сл
ов
ия
х 
ог
ра
ни
че
нн
ы
х 
ре
су
рс
ов
. Ч
ас
ть
 д
ан
но
й 
 п
ро
бл
ем
ы
 м
ож
ет
 
бы
ть
 р
ас
см
от
ре
на
 с
 п
оз
иц
ии
 э
ко
но
м
ик
и 
А
П
К
. Т
ак
, о
бщ
еи
зв
ес
тн
ы
й 
ф
ак
т 
ув
ел
и-
че
ни
я 
чи
сл
ен
но
ст
и 
на
се
ле
ни
я 
зе
м
но
го
 ш
ар
а 
пр
и 
ог
ра
ни
че
нн
ом
 к
ол
ич
ес
тв
е 
об
-
ра
ба
ты
ва
ем
ы
х 
зе
м
ел
ь,
 с
ви
де
те
ль
ст
ву
ет
 о
 т
ом
, ч
то
 ч
ис
ле
нн
ос
ть
 г
ол
од
ую
щ
их
 в
 
м
ир
е 
с 
15
 %
 [
6]
, м
ож
ет
 и
 д
ал
ее
 у
ве
ли
чи
ва
ть
ся
, ч
то
 с
ви
де
те
ль
ст
ву
ет
 о
 п
ер
сп
ек
-
ти
ве
 в
оз
ра
ст
ан
ия
 с
пр
ос
а 
на
 п
ро
ду
кц
ию
 с
ел
ьс
ко
го
 х
оз
яй
ст
ва
. 
Ра
сс
м
ат
ри
ва
я 
эк
он
ом
ик
у 
У
кр
аи
ны
, м
ож
но
 о
тм
ет
ит
ь,
 ч
то
 в
 с
тр
ан
е 
со
ср
ед
о-
то
че
но
 2
2%
 п
ло
щ
ад
и 
се
ль
ск
ох
оз
яй
ст
ве
нн
ы
х 
 у
го
ди
й 
27
 с
тр
ан
 –
 ч
ле
но
в 
Е
вр
о-
пе
йс
ко
го
 С
ою
за
. Н
а 
од
но
го
 ж
ит
ел
я 
У
кр
аи
ны
 п
ри
хо
ди
тс
я 
0,
8 
га
 с
ел
ьс
ко
хо
зя
йс
т-
ве
нн
ы
х 
 у
го
ди
й,
 в
 т
ом
 ч
ис
ле
 0
,6
7 
га
 п
аш
ни
, т
ог
да
 к
ак
 в
 с
ре
дн
ем
 п
о 
ст
ра
на
м
 Е
С
 
эт
и 
по
ка
за
те
ли
 с
ос
та
вл
яю
т 
со
от
ве
тс
тв
ен
но
 0
,3
8 
и 
0,
22
 г
а[
3]
. С
ле
ду
ет
 у
чи
ты
ва
ть
, 
чт
о 
У
кр
аи
на
 я
вл
яе
тс
я 
од
ни
м
 и
з 
кр
уп
не
йш
их
 м
ир
ов
ы
х 
пр
ои
зв
од
ит
ел
ей
 з
ер
но
-
вы
х.
 О
дн
ак
о,
 с
ло
ж
ив
ш
ая
ся
 с
ит
уа
ци
я 
в 
сф
ер
е 
м
ат
ер
иа
ль
но
-т
ех
ни
че
ск
ог
о 
об
ес
-
пе
че
ни
я 
се
ль
ск
ог
о 
хо
зя
йс
тв
а 
от
ри
ца
те
ль
но
 
ск
аз
ы
ва
ет
ся
 
на
 
эф
ф
ек
ти
вн
ос
ти
 
ф
ун
кц
ио
ни
ро
ва
ни
я 
А
П
К
 и
 о
ст
ае
тс
я 
ос
тр
ой
 п
ро
бл
ем
ой
 п
о 
на
ст
оя
щ
ее
 в
ре
м
я.
 Т
ак
, 
со
гл
ас
но
 и
нф
ор
м
ац
ии
, о
пу
бл
ик
ов
ан
но
й 
на
 о
ф
иц
иа
ль
но
м
 с
ай
те
 Н
А
К
  «
У
кр
аг
ро
-
ли
зи
нг
»,
 и
зн
ош
ен
но
ст
ь 
м
аш
ин
но
-т
ра
кт
ор
но
го
 п
ар
ка
 а
гр
ар
ие
в 
до
ст
иг
ае
т 
80
 %
, в
 
св
яз
и 
с 
че
м
, о
ни
 е
ж
ег
од
но
 т
ер
яю
т 
до
 8
 м
лн
. т
. у
ро
ж
ая
 [9
]. 
А
на
ли
з л
ит
ер
ат
ур
ы
.  
И
сс
ле
до
ва
ни
ем
 п
ро
бл
ем
ы
 м
ат
ер
иа
ль
но
-т
ех
ни
че
ск
ог
о 
об
ес
пе
че
ни
я 
се
ль
-
ск
ох
оз
яй
ст
ве
нн
ог
о 
пр
ои
зв
од
ст
ва
  
за
ни
м
ал
ис
ь 
м
но
ги
е 
уч
ен
ны
е.
 Т
ак
 и
нн
ов
ац
и-
он
но
е 
об
ес
пе
че
ни
е 
об
но
вл
ен
ия
 т
ех
ни
ко
-т
ех
но
ло
ги
че
ск
ой
 б
аз
ы
 р
ас
см
ат
ри
ва
л 
В
.В
. 
И
ва
ни
ш
ин
, 
во
сс
та
но
вл
ен
ие
 м
ат
ер
иа
ль
но
-т
ех
ни
че
ск
ой
 б
аз
ы
 к
ак
 о
сн
ов
ы
 
ро
ст
а 
се
ль
ск
ох
оз
яй
ст
ве
нн
ог
о 
пр
ои
зв
од
ст
ва
 –
 Н
.В
. Д
об
иж
а,
 о
пт
им
из
ац
ию
 с
тр
ук
-
ту
ры
 у
бо
ро
чн
о-
тр
ан
сп
ор
тн
ы
х 
ко
м
пл
ек
со
в 
– 
Г.
 Е
. М
аз
не
в,
 и
 м
но
ги
е 
др
уг
ие
.  
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О
тж
е,
 в
ра
хо
ву
ю
чи
 в
ищ
ез
аз
на
че
ну
 п
оз
иц
ію
 н
ам
и 
сф
ор
м
ов
ан
о 
ос
но
вн
і с
кл
а-
до
ві
 е
ко
но
м
іч
но
го
 м
ех
ан
із
м
у 
су
сп
іл
ьн
ог
о 
ві
дт
во
ре
нн
я 
аг
ра
рн
их
 р
ес
ур
сі
в,
 а
 с
а-
м
е:
 о
рг
ан
із
ац
ій
на
 (
ви
ро
бн
иц
тв
о,
 в
ід
но
си
ни
 в
ла
сн
ос
ті
, 
си
ст
ем
а 
уп
ра
вл
ін
ня
 н
а 
вс
іх
 р
ів
ня
х 
го
сп
од
ар
сь
ко
ї д
ія
ль
но
ст
і т
а 
ін
.),
 е
ко
но
м
іч
на
 (п
ла
ну
ва
нн
я 
ф
ін
ан
со
во
-
го
сп
од
ар
сь
ко
ї 
ді
ял
ьн
ос
ті
, 
ек
он
ом
іч
не
 с
ти
м
ул
ю
ва
нн
я 
пі
дп
ри
єм
ст
в,
 с
пр
ия
тл
ив
і 
ум
ов
 д
ля
 їх
 ін
ве
ст
ув
ан
ня
 т
а 
кр
ед
ит
ув
ан
ня
 т
ощ
о)
. В
он
и 
вз
ає
м
оп
ов
’я
за
ні
 м
іж
 с
о-
бо
ю
 н
а 
кі
нц
ев
ом
у 
ет
ап
і п
о 
ві
дн
ош
ен
ню
 д
о 
дв
ох
 з
  
ни
х 
– 
ан
ал
із
і т
а 
ко
нт
ро
лі
 з
а 
ви
ко
ри
ст
ан
ня
м
 а
гр
ар
ни
х 
ре
су
рс
ів
 н
а 
вс
іх
 р
ів
ня
х 
(з
аб
ез
пе
че
нн
я 
ум
ов
 д
ля
 н
ад
ан
-
ня
 н
ео
бх
ід
но
ї і
нф
ор
м
ац
ії 
вл
ас
ни
ку
 щ
од
о 
пр
ов
ід
ни
х 
по
ка
зн
ик
ів
 д
ія
ль
но
ст
і п
ід
-
пр
иє
м
ст
ва
 з 
м
ет
ою
 їх
 о
пт
им
із
ац
ії)
.  
В
ва
ж
ає
м
о,
 щ
о 
да
ни
й 
пі
дх
ід
 с
тв
ор
ит
ь 
ум
ов
и 
дл
я 
ко
м
пл
ек
сн
ог
о 
ви
вч
ен
ня
 
ек
он
ом
іч
но
го
 м
ех
ан
із
м
у 
су
сп
іл
ьн
ог
о 
ві
дт
во
ре
нн
я 
аг
ра
рн
их
 р
ес
ур
сі
в,
 с
пр
ия
ти
м
е 
вп
ро
ва
дж
ен
ню
 д
іє
ви
х 
за
хо
ді
в 
щ
од
о 
йо
го
 в
до
ск
он
ал
ен
ня
.  
 
С
уч
ас
на
 м
ет
од
ол
ог
ія
 д
ос
лі
дж
ен
ня
 з
 в
ід
т
во
ре
нн
я 
ре
су
рс
но
го
 п
от
ен
ці
ал
у 
аг
ра
рн
ог
о 
се
кт
ор
а 
ек
он
ом
ік
и,
 н
а 
ду
м
ку
 о
кр
ем
их
 н
ау
ко
вц
ів
, п
ов
ин
на
, п
ер
ед
ус
ім
, 
ба
зу
ва
ти
ся
 н
а 
ви
вч
ен
ні
 р
із
ни
х 
ва
ж
ел
ів
 п
он
ов
ле
нн
я 
ре
су
рс
но
го
 п
от
ен
ці
ал
у 
в 
сі
ль
сь
ко
м
у 
го
сп
од
ар
ст
ві
. З
 ц
іє
ю
 м
ет
ою
 в
че
ні
 п
ро
по
ну
ю
ть
 в
из
на
чи
ти
 т
а 
пр
оа
на
-
лі
зу
ва
ти
 п
ро
ві
дн
і ч
ин
ни
ки
, щ
о 
вп
ли
ва
ю
ть
 н
а 
йо
го
 в
ід
тв
ор
ен
ня
 (т
аб
л.
 1
.1
). 
 
Т
аб
ли
ця
 1
.1
 
П
ро
ві
дн
і ф
ак
то
ри
 в
пл
ив
у 
на
 в
ід
тв
ор
ен
ня
 р
ес
ур
сн
ог
о 
по
те
нц
іа
лу
  
в 
аг
ра
рн
ом
у 
се
кт
ор
і е
ко
но
м
ік
и 
на
 м
ак
ро
 т
а 
м
ік
ро
 р
ів
ня
х*
 
За
хі
д 
М
ак
ро
 
рі
ве
нь
 
М
ік
ро
 
рі
ве
нь
 
П
ол
іт
ич
ни
й 
та
 с
оц
іа
ль
но
-е
ко
но
м
іч
ни
й 
ст
ан
 у
 к
ра
їн
і 
+ 
- 
Н
ор
м
ат
ив
но
-п
ра
во
ва
 б
аз
а 
 
+ 
- 
К
ом
пл
ек
сн
і п
ро
гр
ам
и 
ро
зв
ит
ку
 с
іл
ьс
ьк
их
 т
ер
ит
ор
ій
 
+ 
- 
Ін
ве
ст
иц
ій
ни
й 
кл
ім
ат
  
+ 
+ 
С
та
н 
ро
зв
ит
ку
 а
гр
ар
но
го
 с
ек
то
ра
 е
ко
но
м
ік
и 
+ 
- 
С
та
н 
ри
нк
у 
пр
ац
і 
+ 
- 
Ре
нт
аб
ел
ьн
іс
ть
 с
іл
ьс
ьк
ог
ос
по
да
рс
ьк
их
 п
ід
пр
иє
м
ст
в 
 
- 
+ 
Рі
ве
нь
 м
ат
ер
іа
ль
но
го
 т
а 
со
ці
ал
ьн
о-
пс
их
ол
ог
іч
но
го
 с
ти
-
м
ул
ю
ва
нн
я 
пр
ац
ів
ни
кі
в 
 + 
 + 
Н
ау
ко
во
-т
ех
ні
чн
ий
 п
ро
гр
ес
 
+ 
+ 
 
-  
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середовищ
а; грош
ових стягнень за ш
коду, заподіяну поруш
енням законодавст-
ва про охорону навколиш
нього природного середовищ
а внаслідок господарсь-
кої та інш
ої діяльності (для обласних бю
дж
етів з 50 %
 до 20 %
, для сільських, 
селищ
них, м
іських бю
дж
етів з 20 %
 до 50 %
). К
рім того, створено ум
ови для 
зм
іцнення бю
дж
ету розвитку м
ісцевих бю
дж
етів ш
ляхом розш
ирення переліку 
дж
ерел його ф
орм
ування. Ч
астина податку на прибуток спрям
овується у розм
і-
рі до 2%
 - бю
дж
ету А
РК
, обласним, м
іським м
іст К
иєва і С
евастополя бю
дж
е-
там; до 3%
 - бю
дж
етам м
іст республіканського А
РК
, обласного значення та ра-
йонним бю
дж
етам, з них 30 %
 - до бю
дж
етів сіл, селищ
, м
іст районного зна-
чення. Зарахування частини податку на прибуток до бю
дж
ету розвитку м
ісце-
вих бю
дж
етів здійсню
ватим
еться у розм
ірі до 5 %
 до базової ставки оподатку-
вання (відповідно до закону з питань оподаткування).  
П
ричом
у, 2 %
 встановлю
ється В
ерховною
 Радою
 А
втоном
ної Республіки 
К
рим, обласним
и, К
иївською
 та С
евастопольською
 м
іським
и радам
и; 3 %
 вста-
новлю
ється районним
и, м
іським
и радам
и (м
іст республіканського А
РК
, облас-
ного значення). Д
одаткова ставка податку на прибуток підприєм
ств встановлю
-
ється В
ерховною
 Радою
 А
втоном
ної Республіки К
рим, обласним
и, районним
и 
та м
іським
и (м
іст обласного значення) радам
и з м
ом
енту надання такого права 
законом. 
IV
. В
исновки. 
Завдяки запровадж
енню
 зазначених новацій оновленого Бю
дж
етного коде-
ксу У
країни створено надійне законодавче підґрунтя для підвищ
ення якості 
управління бю
дж
етним
и кош
там
и, дем
ократизації та децентралізації бю
дж
ет-
них процесів, зм
іцнення ф
інансової бази м
ісцевого сам
оврядування а це в свою
 
чергу м
ає стати певним пош
товхом для здійснення подальш
их дослідж
ень та 
розробки науково-обґрунтованої бю
дж
етної стратегії. 
Л
ітература 
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Е
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С
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.Г. Ф
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забезпечення узагальню
ю
чої оцінки рівня ф
інансової автоном
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К
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и економ
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М
етою
 цієї статті є спроба викласти результати дослідж
ення процесу гар-
м
онізації антим
онопольного законодавства та, зокрем
а, його розбіж
ностей, щ
о 
потребую
ть урахування досвіду країн-членів Є
С
.  
ІІІ. Р
езультати.  
П
очинаю
чи з перш
их днів свого незалеж
ного розвитку У
країна розглядає 
підтрим
ку економ
ічної конкуренції та боротьбу з м
онополізм
ом як найваж
ли-
віш
і ш
ляхи побудови розвиненої ринкової економ
іки, оскільки в спадщ
ину вона 
отрим
ала надзвичайно м
онополізовану економ
іку. А
 том
у цілком не випадково, 
щ
о одним з перш
их законодавчих актів м
олодої незалеж
ної держ
ави був закон 
У
країни „П
ро обм
еж
ення м
онополізм
у та недопущ
ення недобросовісної конку-
ренції у підприєм
ницькій діяльності” прийнятий 18 лю
того 1992 року. 
                 
Рис 1. Т
ипові розбіж
ності,  
щ
о існую
ть у вітчизняном
у антим
онопольном
у законодавстві 
П
роте існую
ть товари і послуги, на ринках яких м
ож
е еф
ективно існувати 
лиш
е один продавець, в результаті чого виникає явищ
е м
онополізм
у. Раніш
е іс-
нувала теза, щ
о м
онополія – це становищ
е, коли на ринку є лиш
е один прода-
вець, а на сьогодні українське законодавство розглядає м
онопольне становищ
е 
як таке, щ
о надає м
ож
ливість продавцю
 обм
еж
увати конкуренцію
, навіть якщ
о 
поряд з ним на ринку наявні інш
і продавці. 
Т
ипові розбіж
ності вітчизняного анти-
м
онопольного законодавства 
2. М
онопольним (до-
м
іную
чим) станови-
щ
ем на ринку є: суку-
пна частка не більш
 як 
трьох суб'єктів госпо-
дарю
вання перевищ
ує 
50%
, а не більш
е як 
п'яти – 70%
 
3. О
дним із зловж
и-
вань м
онопольним 
становищ
ем на ринку є 
створення переш
код 
доступу на ринок 
4.Ш
траф
и, щ
о передбачені 
за певні поруш
ення анти-
м
онопольного законодавст-
ва, доходять до 10%
 вируч-
ки поруш
ника за останній 
звітний рік 
6. Д
вічі у Законі У
країни 
«П
ро захист економ
ічної 
конкуренції» зустрічаєть-
ся вислів «…
обм
еж
ення 
конкуренції становить за-
грозу систем
і ринкової 
економ
іки» 5.законодавством 
передбачено 
прим
усовий по-
діл м
онополіста
1. П
олож
ення щ
одо добровільно-
го повідом
лення про антиконку-
рентні узгодж
ені дії не тільки за 
себе, а й за інш
их учасників по-
збавляє відповідальності за них 
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Зе
лі
нс
ьк
а 
О
.М
. 
Л
уц
ьк
ий
 н
ац
іо
на
ль
ни
й 
т
ех
ні
чн
ий
 у
ні
ве
рс
ит
ет
 
Г
А
Р
М
О
Н
ІЗ
А
Ц
ІЯ
 А
Н
Т
И
М
О
Н
О
П
О
Л
Ь
Н
О
Г
О
  
ЗА
К
О
Н
О
Д
А
В
С
Т
В
А
 У
К
Р
А
ЇН
И
 В
 К
О
Н
Т
Е
К
С
Т
І  
Є
В
Р
О
ІН
Т
Е
Г
Р
А
Ц
ІЇ
 
В
 д
ан
ій
 с
т
ат
т
і о
сн
ов
ну
 у
ва
гу
 п
ри
ді
ле
но
 а
на
лі
зу
 в
іт
чи
зн
ян
ог
о 
ан
т
им
он
о-
по
ль
но
го
 з
ак
он
од
ав
ст
ва
 в
 к
он
т
ек
ст
і 
єв
ро
ін
т
ег
ра
ці
ї. 
Д
ос
лі
дж
ен
о 
т
ак
ож
, 
як
і 
са
м
е 
не
т
оч
но
ст
і а
нт
им
он
оп
ол
ьн
ог
о 
за
ко
но
да
вс
т
ва
 п
ід
ля
га
ю
т
ь 
в 
по
да
ль
ш
ом
у 
уд
ос
ко
на
ле
нн
ю
 т
а 
га
рм
он
із
ац
ії 
йо
го
 з 
за
ко
но
да
вс
т
во
м
 Є
вр
оп
ей
сь
ко
го
 С
ою
зу
. 
К
лю
чо
ві
 с
ло
ва
: 
ан
ти
м
он
оп
ол
ьн
е 
за
ко
но
да
вс
тв
о,
 а
да
пт
ац
ія
, 
м
он
оп
ол
із
м
, 
м
он
оп
ол
ьн
е 
ст
ан
ов
ищ
е,
 
єв
ро
пе
йс
ьк
а 
ін
те
гр
ац
ія
, 
ко
нк
ур
ен
ці
я,
 
ф
ін
ан
со
во
-
пр
ом
ис
ло
ва
 г
ру
па
. 
І. 
В
ст
уп
.  
Н
а 
су
ча
сн
ом
у 
ет
ап
і р
оз
ви
тк
у 
зо
вн
іш
нь
оп
ол
іт
ич
ни
й 
ку
рс
 У
кр
аї
ни
 с
пр
ям
о-
ва
ни
й 
на
 ін
те
гр
ац
ію
 у
 с
ві
то
ве
 г
ос
по
да
рс
тв
о.
 Б
ез
за
пе
ре
чн
о,
 н
ай
бі
ль
ш
ий
 ін
те
ре
с 
на
ш
ої
 к
ра
їн
и 
по
ля
га
є 
у 
м
ож
ли
во
ст
і і
нт
ег
ра
ці
ї д
о 
Є
С
 –
 н
ай
по
ту
ж
ні
ш
е 
і г
ео
гр
аф
і-
чн
о 
на
бл
иж
ен
е 
уг
ру
по
ва
нн
я 
кр
аї
н.
  
П
ро
бл
ем
а 
єв
ро
ін
те
гр
ац
ії 
У
кр
аї
ни
 є
 о
дн
им
 із
 н
ай
бі
ль
ш
 в
аж
ли
ви
х 
ст
ра
те
гі
ч-
ни
х 
за
вд
ан
ь 
по
да
ль
ш
ог
о 
ро
зв
ит
ку
 е
ко
но
м
ік
и.
 У
кр
аї
нс
ьк
а 
ек
он
ом
ік
а 
не
 м
ож
е 
пе
ре
бу
ва
ти
 о
ст
ор
он
ь 
пр
оц
ес
у 
пр
иє
дн
ан
ня
, н
ап
ри
кл
ад
, д
о 
св
іт
ов
ої
 с
ис
те
м
и 
то
р-
гі
вл
і, 
ос
кі
ль
ки
 б
ай
ду
ж
іс
ть
 д
о 
ум
ов
 і
 н
ас
лі
дк
ів
 в
ст
уп
у 
ни
ні
 о
зн
ач
ає
 з
би
тк
и 
та
 
вт
ра
че
ні
 п
ри
бу
тк
и 
в 
м
ай
бу
тн
ьо
м
у.
 
Ц
іл
ко
м
 з
ро
зу
м
іл
о,
 щ
о 
од
ні
єю
 з
 о
сн
ов
ни
х 
ум
ов
 в
ст
уп
у 
У
кр
аї
ни
 д
о 
Є
С
 є
 
пр
ив
ед
ен
ня
 її
 ч
ин
но
го
 з
ак
он
од
ав
ст
ва
 у
 в
ід
по
ві
дн
іс
ть
 д
о 
за
ко
но
да
вс
тв
а 
Є
С
, т
об
-
то
 й
ог
о 
ад
ап
та
ці
я.
 І 
пр
іо
ри
те
тн
им
 н
ап
ря
м
ко
м
 т
ак
ої
 а
да
пт
ац
ії 
є 
си
ст
ем
а 
ан
ти
м
о-
но
по
ль
но
го
 з
ак
он
од
ав
ст
ва
, п
ри
ве
де
нн
я 
йо
го
 у
 в
ід
по
ві
дн
іс
ть
 д
о 
но
рм
 і 
пр
ин
ци
-
пі
в 
Є
С
, 
а 
та
ко
ж
 з
ап
об
іг
ан
ня
 п
ри
йн
ят
тю
 з
ак
он
од
ав
чи
х 
та
 і
нш
их
 н
ор
м
ат
ив
но
-
пр
ав
ов
их
 а
кт
ів
, щ
о 
не
 в
ід
по
ві
да
ю
ть
 їм
. А
кт
уа
ль
ні
ст
ь 
га
рм
он
із
ац
ії 
ан
ти
м
он
оп
о-
ль
но
го
 з
ак
он
од
ав
ст
ва
 з
ро
ст
ає
 у
 з
в’
яз
ку
 з
 р
оз
ш
ир
ен
ня
м
 Є
вр
оп
ей
сь
ко
го
 С
ою
зу
, 
як
е 
ві
дк
ри
ло
 н
ов
і п
ер
сп
ек
ти
ви
 д
ля
 п
ар
тн
ер
ст
ва
, е
ко
но
м
іч
но
ї і
нт
ег
ра
ці
ї й
 с
пі
в-
ро
бі
тн
иц
тв
а 
У
кр
аї
ни
 і 
Є
вр
оп
ей
сь
ко
го
 С
ою
зу
.  
ІІ
. П
ос
та
но
вк
а 
за
да
чі
.  
П
ит
ан
ня
м
и 
уз
го
дж
ен
ня
 т
а 
ад
ап
та
ці
ї 
ан
ти
м
он
оп
ол
ьн
ог
о 
за
ко
но
да
вс
тв
а 
з 
ви
м
ог
ам
и 
Є
С
 о
ст
ан
ні
м
и 
ро
ка
м
и 
пр
ид
іл
яє
ть
ся
 д
ос
ит
ь 
ба
га
то
 у
ва
ги
, з
ок
ре
м
а 
та
-
ки
м
и 
на
ук
ов
ця
м
и,
 я
к 
Є
. А
бр
ам
ов
а,
 А
. Б
аб
ак
, Н
. М
ал
ах
ов
а,
 Н
. М
ат
вє
єв
а,
 О
. Р
о-
м
ан
ю
к,
 Г
. Б
аш
ня
ни
н,
 С
. П
ан
чи
ш
ин
 т
а 
ін
. О
дн
ак
 а
на
лі
з 
пу
бл
ік
ац
ій
 б
аг
ат
ьо
х 
ав
-
то
рі
в 
св
ід
чи
ть
, щ
о 
пи
та
нн
я 
уз
го
дж
ен
ня
 а
нт
им
он
оп
ол
ьн
ог
о 
за
ко
но
да
вс
тв
а 
у 
на
-
пр
ям
ку
 в
ив
че
нн
я 
ти
по
ви
х 
ро
зб
іж
но
ст
ей
 в
іт
чи
зн
ян
ог
о 
ан
ти
м
он
оп
ол
ьн
ог
о 
за
ко
-
но
да
вс
тв
а 
з в
им
ог
ам
и 
Є
С
 н
е 
бу
ли
 о
б’
єк
то
м
 к
ом
пл
ек
сн
ог
о 
до
сл
ід
ж
ен
ня
. 
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У
 вищ
еподаній схем
і запропонований ком
плексний м
етодологічний підхід 
щ
одо вивчення м
еханізм
у еф
ективного відтворення ресурсного потенціалу аг-
рарного сектора економ
іки. В
ін створить ум
ови для об’єктивної оцінки сучас-
ного стану вивчення та розробленості дослідж
уваної проблем
и й сприятим
е ви-
діленню
 найбільш
 вагом
их її ком
понентів у загальній м
етодологічний структу-
рі, щ
о в подальш
ом
у забезпечить впровадж
ення дієвого м
еханізм
у відтворення 
ресурсного потенціалу агросф
ери. 
Існую
ть різні підходи вчених щ
одо т
ракт
ування економ
ічної кат
егорії – 
“відт
ворення ф
акт
орів виробницт
ва” в ринковій економ
іці. Більш
ість з них 
подібні і відрізняю
ться м
іж
 собою
 тільки частково деяким
и окрем
им
и складо-
вим
и. Т
ак, науковці щ
о вивчали і вивчаю
ть вищ
езазначену проблем
у визнача-
ю
ть відтворення ф
акторів виробництва як сукупність заходів щ
одо поновлення 
особистих (трудові ресурси) і речових (зем
ельні, м
атеріальні не м
атеріальні ре-
сурси тощ
о) елем
ентів процесу виробництва з м
етою
 їх еф
ективного викорис-
тання [6, с.152; 7, с.16].  
Зваж
аю
чи на вищ
евказаний підхід нам
и визначені напрям
и еволю
ції т
еорії 
відт
ворення ф
акт
орів виробницт
ва. Т
ак, більш
ість теорій щ
одо їх відтворення 
базую
ться на поліпш
енні двох основних складових, а сам
е:  
- первинної, або основної (праця та зем
ля);  
- вторинної (капітал, щ
о відображ
ає результат впливу праці на природні 
ресурси та підприєм
ництво). 
К
рім цього, доцільно зазначити, щ
о теорії відтворення первинної (трудових 
і зем
ельних ресурсів) та вт
оринної (ресурси у ф
орм
і капіталу та підприєм
ниць-
кої діяльності) складової виробничих ф
акторів базую
ться на забезпеченні ум
ов 
для розвитку науково-технічного прогресу, своєчасном
у наданні інф
орм
ації про 
діяльність підприєм
ства і забезпечення його стабільного економ
ічного та еко-
логічного стану. Т
ак, найбільш
 вагом
им
и щ
одо відтворення ф
акторів виробни-
цтва були розробки представників (К
. М
аркс, Ф
. Е
нгельс, У
. П
еті, А
. М
арш
алл, 
А
. С
м
іт, Д
. Рікардо тощ
о) м
арксиської та м
арж
иналіської економ
ічних теорій. 
В
чені трактували, передусім, виробничі ф
актори як важ
ливі елем
енти, або 
об’єкти, які м
ож
уть виріш
ально вплинути на еф
ективність ф
ункціонування 
будь-якого господарю
ю
чого суб’єкта. Т
акож
 даний підхід передбачає оцінку 
впливу відносини власності на еф
ективність відтворення ф
акторів виробництва           
[9, с.124; 10, с.135; 11, с.10; 12, с.26]. Т
обто всі вищ
евказані підходи науковців 
спрям
овані на одночасне відтворення всіх клю
чових виробничих чинників за-
вдяки диф
еренційованим заходам.   
В
иявлено ш
ляхом теоретичного аналізу, щ
о економ
ічний м
еханізм суспі-
льного відтворення аграрних ресурсів – систем
а пов’язаних м
іж
 собою
 ф
орм і 
м
етодів соціально-економ
ічного впливу на сільськогосподарських товаровиро-
бників з м
етою
 активізації виробничої, ф
інансової, інвестиційної діяльності та 
насичення ринку конкурентоздатною
 аграрною
 продукцією
 [2, с. 5; 3, с.45; 5, 
с.71]. 
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Н
есом
ненно, труды
 этих авторов внесли весом
ы
й вклад в эконом
ику А
П
К
, 
однако остается острой проблем
а развития отечественного сельскохозяйствен-
ного м
аш
иностроения в условиях усиления процессов глобализации и диверси-
ф
икации ры
нков. 
 II. Ц
елью
 статьи является проведение м
ониторинга соврем
енного со-
стояния ры
нка сельскохозяйственной техники, вы
явление причин слож
ивш
ейся 
негативной ситуации, а такж
е определение приоритетны
х направлений и пер-
спектив дальнейш
его развития изучаем
ой проблем
ы
. 
III. Р
езультаты
.  
С
огласно данны
х М
инистерства аграрной политики У
краины
[3], в 2009 г. 
энергетическая м
ощ
ность сельскохозяйственны
х предприятиях составляла 53,9 
м
лн. л.с. (280,7 л.с. на 100 га посевной площ
ади) (таблица 1).  
Т
аблица 1. 
О
беспеченность техникой сельскохозяйственны
х предприятий У
краины
   
в 2009 г. 
Н
аим
енование 
техники 
К
ол-во ед. тех-
ники на 1000 га 
паш
ни 
К
ол-во  
техники  
(ты
с. ш
т.) 
Т
ехническая  
потребность  
(ты
с. ш
т) 
Т
ракт
оры
  
8 
153,8 
400 
Зерноуборочны
е 
ком
байны
  
3 
36,8 
75-80 
С
веклоуборочны
е 
ком
байны
 
16 
5,1 
8-9 
К
укурузоуборочны
е 
ком
байны
  
1,3 
2,9 
9-10 
   И
сходя из данны
х таблицы
 м
ож
но отм
етить, что на украинских полях не-
достает  32-61%
  оборудования. Н
едостаточность оборудования отраж
ается со-
ответственно и на его нагрузке, которая значительно превы
ш
ает показатели 
развиты
х зарубеж
ны
х стран.  
  В
ы
ш
еприведенны
е данны
е свидетельствую
т о низком уровне обеспечен-
ности сельскохозяйственны
х предприятий техникой, пом
им
о этого значитель-
ная доля используем
ого оборудования исчерпала свой ам
ортизационны
й срок.  
 П
роблем
а обеспеченности предприятий сельскохозяйственной техникой 
и проблем
а развития отечественной отрасли сельскохозяйственного м
аш
ино-
строения является взаим
освязанной и неразры
вной. Т
ак, отсутствие спроса, 
связанное с недостатком ф
инансовы
х средств аграриев отраж
ается на сниж
ении 
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об
ъе
м
ов
 п
ро
из
во
дс
тв
а 
пр
ед
пр
ия
ти
й 
се
ль
ск
ох
оз
яй
ст
ве
нн
ог
о 
м
аш
ин
ос
тр
ое
ни
я,
 
чт
о 
ве
де
т 
к 
сн
иж
ен
ию
 и
х 
пр
иб
ы
ли
, с
ок
ра
щ
ен
ию
 р
аб
оч
ег
о 
пе
рс
он
ал
а,
 о
тс
ут
ст
-
ви
ю
 с
ре
дс
тв
 и
 в
оз
м
ож
но
ст
и 
вн
ед
ре
ни
я 
ин
но
ва
ци
он
ны
х 
те
хн
ол
ог
ий
 д
ля
 р
аз
ра
-
бо
тк
и 
но
вы
х 
м
од
ел
ей
, в
ы
пу
ск
ае
м
ой
 п
ро
ду
кц
ии
. Ч
то
 с
 д
ру
го
й 
ст
ор
он
ы
  о
тр
аж
а-
ет
ся
 н
а 
пр
ед
ло
ж
ен
ии
 и
х 
то
ва
ра
, 
ко
то
ро
е 
зн
ач
ит
ел
ьн
о 
ус
ту
па
ет
 з
ар
уб
еж
ны
м
 
ан
ал
ог
ам
 и
, к
ак
 с
ле
дс
тв
ие
, н
е 
вы
зы
ва
ет
 и
нт
ер
ес
а 
со
 с
то
ро
ны
 п
ок
уп
ат
ел
я.
 П
ол
у-
ча
ем
 с
во
ег
о 
ро
да
 за
м
кн
ут
ую
 с
пи
ра
ль
.  
О
дн
ак
о 
да
нн
ая
 п
ро
бл
ем
а 
м
ог
ла
 б
ы
 б
ы
ть
 р
еш
ен
а 
пр
и 
св
ое
вр
ем
ен
но
 и
 п
ра
-
ви
ль
но
 п
ро
ве
де
нн
ой
 п
ол
ит
ик
е 
го
су
да
рс
тв
а,
 н
ап
ра
вл
ен
но
й 
на
 п
од
де
рж
ку
 о
те
че
-
ст
ве
нн
ог
о 
пр
ои
зв
од
ст
ва
, 
а 
та
кж
е 
пр
и 
ус
ил
ен
но
м
 п
ро
ве
де
ни
и 
м
ар
ке
ти
нг
а 
на
 
пр
ед
пр
ия
ти
ях
 п
ро
из
во
дя
щ
их
 с
ел
ьс
ко
хо
зя
йс
тв
ен
ну
ю
 т
ех
ни
ку
. 
В
сё
 в
ы
ш
еи
зл
о-
ж
ен
но
е 
по
дт
ве
рж
да
ю
т 
сл
ов
а 
на
ро
дн
ог
о 
де
пу
та
та
 У
кр
аи
ны
 Е
ка
те
ри
ны
 С
ам
ой
-
ли
к 
«В
 1
8 
ра
з 
за
 п
ос
ле
дн
ие
 г
од
ы
 у
ве
ли
чи
лс
я 
вв
оз
 и
но
ст
ра
нн
ой
 с
ел
ьх
оз
те
хн
ик
и,
 
а 
эт
о 
м
ил
ли
ар
ды
 д
ен
ег
, к
от
ор
ы
е 
м
ож
но
 б
ы
ло
 п
ус
ти
ть
 н
а 
пр
ои
зв
од
ст
во
 о
те
че
ст
-
ве
нн
ой
 т
ех
ни
ки
. М
ы
 э
ти
 д
ен
ьг
и 
пр
ос
то
 и
нв
ес
ти
ро
ва
ли
 в
 ч
уж
ие
 э
ко
но
м
ик
и»
 [2
]. 
   
   
   
   
  
 
 
 Н
а 
со
вр
ем
ен
но
м
 э
та
пе
, н
а 
ры
нк
е 
се
ль
ск
ох
оз
яй
ст
ве
нн
ог
о 
м
аш
ин
ос
тр
ое
ни
я 
сл
ож
ил
ас
ь 
сл
ед
ую
щ
ая
 с
ит
уа
ци
я:
 д
ол
я 
им
по
рт
ир
уе
м
ой
 т
ех
ни
ки
 н
а 
вн
ут
ре
нн
ем
 
ры
нк
е 
У
кр
аи
ны
 с
ос
та
вл
яе
т 
ок
ол
о 
80
 %
 [7
]  
 
Р
ис
 1
. Д
ин
ам
ик
а 
им
по
рт
а 
аг
ро
те
хн
ик
и 
за
 2
00
7 
-2
00
9 
гг
.[9
]. 
Ра
сс
м
ат
ри
ва
я 
ди
на
м
ик
у 
им
по
рт
а 
те
хн
ик
и 
(р
ис
. 1
.) 
ви
дн
о,
 ч
то
 в
 2
00
8 
г.
 н
а-
бл
ю
да
лс
я 
м
ак
си
м
ал
ьн
ы
й 
ур
ов
ен
ь 
им
по
рт
а.
 С
вя
за
нн
о 
эт
о 
с 
те
м
, ч
то
 д
о 
20
09
 г
. 
де
йс
тв
ов
ал
и 
го
су
да
рс
тв
ен
ны
е 
 п
ре
ф
ер
ен
ци
и,
 р
ас
пр
ос
тр
ан
яв
ш
ие
ся
 и
 н
а 
им
по
рт
-
ны
е 
за
ку
пк
и 
те
хн
ик
и.
 Н
е 
м
ен
ее
 в
аж
ны
м
 ф
ак
то
ро
м
 п
ос
лу
ж
ил
о 
и 
вс
ту
пл
ен
ие
 У
к-
ра
ин
ы
 в
 2
00
8 
го
ду
 в
  В
Т
О
 и
 о
тм
ен
а 
 т
ам
ож
ен
но
й 
по
ш
ли
ны
 [9
]. 
В
 2
00
9 
г.
 н
аб
лю
-
да
ла
сь
 с
ок
ра
щ
ен
ие
 и
м
по
рт
а 
на
 7
5 
%
 п
о 
от
но
ш
ен
ию
 к
 2
00
8 
г.
 Э
то
 с
вя
за
но
 с
 о
г-
ра
ни
че
ни
ем
 р
ас
пр
ос
тр
ан
ен
ия
 г
ос
уд
ар
ст
ве
нн
ой
 п
од
де
рж
ки
 н
а 
им
по
рт
ну
ю
 т
ех
-
ни
ку
, 
ан
ал
ог
и 
ко
то
ро
й 
пр
ои
зв
од
ят
ся
 н
а 
те
рр
ит
ор
ии
 У
кр
аи
ны
, 
ко
то
ро
е 
на
ш
ло
 
св
оё
 о
тр
аж
ен
ие
 в
 п
ос
та
но
вл
ен
ии
 К
аб
ин
ет
а 
М
ин
ис
тр
ов
 «
О
 р
ас
ш
ир
ен
ии
  
вн
ут
-
ре
нн
ег
о 
ры
нк
а 
дл
я 
от
еч
ес
тв
ен
ны
х 
пр
ед
пр
ия
ти
й 
м
аш
ин
ос
тр
ое
ни
я 
дл
я 
аг
ро
пр
о-
м
ы
ш
ле
нн
ог
о 
ко
м
пл
ек
са
».
 Т
ак
ж
е 
на
бл
ю
да
ла
сь
 с
ок
ра
щ
ен
ия
 к
ре
ди
то
ва
ни
я 
се
ль
-
ск
ох
оз
яй
ст
ве
нн
ы
х 
то
ва
ро
пр
ои
зв
од
ит
ел
ей
 и
, 
в 
це
ло
м
, о
ка
за
л 
вл
ия
ни
е 
м
ир
ов
ой
 
ф
ин
ан
со
во
-э
ко
но
м
ич
ес
ки
й 
кр
из
ис
.  
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ІІ
. П
ос
та
но
вк
а 
за
вд
ан
ня
.  
У
 р
ез
ул
ьт
ат
і к
ри
ти
чн
ог
о 
ан
ал
із
у 
на
ук
ов
о-
пр
ак
ти
чн
их
 д
ж
ер
ел
 в
ст
ан
ов
ле
но
, 
щ
о 
м
ет
од
ол
ог
ія
 д
ос
лі
дж
ен
ня
 м
ех
ан
із
м
у 
еф
ек
ти
вн
ог
о 
ві
дт
во
ре
нн
я 
ре
су
рс
но
го
 
по
те
нц
іа
лу
 а
гр
ар
но
го
 с
ек
то
ра
 е
ко
но
м
ік
и 
ск
ла
да
єт
ьс
я 
з 
та
ки
х 
ос
но
вн
их
 с
тр
ук
ту
-
рн
их
 б
ло
кі
в,
 я
кі
 с
кл
ад
аю
ть
 п
ев
ні
 е
та
пи
 д
ос
лі
дж
ен
ня
 щ
од
о:
 в
ив
че
нн
я 
по
ня
ті
йн
о-
го
 а
па
ра
ту
 і 
на
пр
ям
ів
 е
во
лю
ці
ї т
ео
рі
ї в
ід
тв
ор
ен
ня
 ф
ак
то
рі
в 
ви
ро
бн
иц
тв
а,
 о
сн
ов
-
ни
х 
ск
ла
до
ви
х 
ек
он
ом
іч
но
го
 м
ех
ан
із
м
у  
су
сп
іл
ьн
ог
о 
ві
дт
во
ре
нн
я 
аг
ра
рн
их
 р
е-
су
рс
ів
, е
кс
пе
ри
м
ен
ту
 (р
ис
. 1
). 
 
 
Ри
с.
 1
. О
сн
ов
ні
 е
та
пи
 д
ос
лі
дж
ен
ня
 м
ех
ан
із
м
у 
еф
ек
ти
вн
ог
о 
ві
дт
во
ре
нн
я 
 
ре
су
рс
но
го
 п
от
ен
ці
ал
у 
аг
ра
рн
ог
о 
се
кт
ор
а 
ек
он
ом
ік
и.
* 
*Р
оз
ро
бл
ен
о 
ав
т
ор
ом
.  
 О
С
Н
О
В
Н
І Е
Т
А
П
И
 Д
О
С
Л
ІД
Ж
Е
Н
Н
Я
 М
Е
Х
А
Н
ІЗ
М
У
 Е
Ф
Е
К
Т
И
В
Н
О
ГО
 
В
ІД
Т
В
О
РЕ
Н
Н
Я
  Р
Е
С
У
РС
Н
О
ГО
 П
О
Т
Е
Н
Ц
ІА
Л
У
  
В
ив
че
нн
я 
по
ня
ті
йн
ог
о 
ап
ар
ат
у 
і н
ап
ря
м
ів
 е
во
лю
ці
ї т
ео
рі
ї в
ід
тв
ор
ен
ня
  
П
ер
ви
нн
ий
 (о
сн
ов
ни
й)
 
В
то
ри
нн
ий
 (д
од
ат
ко
ви
й)
 
В
из
на
че
нн
я 
ка
те
го
рі
ал
ьн
ог
о 
ап
ар
ат
у 
і о
сн
ов
ни
х 
ск
ла
до
ви
х 
ек
о-
но
м
іч
но
го
 м
ех
ан
із
м
у 
су
сп
іл
ьн
ог
о 
ві
дт
во
ре
нн
я 
 
А
на
лі
з с
уч
ас
но
ї м
ет
од
ол
ог
ії 
з в
ід
тв
ор
ен
ня
 р
ес
ур
сн
ог
о 
по
те
нц
іа
лу
  
В
пр
ов
ад
ж
ен
ня
 р
ез
ул
ьт
ат
ів
 д
ос
лі
дж
ен
ня
 
 Т
ео
ре
ти
чн
а 
оц
ін
ка
 м
ех
ан
із
м
у 
ві
дт
во
ре
нн
я 
ре
су
рс
но
го
 п
от
ен
ці
ал
у 
 
Ф
ор
м
ув
ан
ня
 н
ап
ря
м
ів
 т
а 
за
хо
ді
в 
еф
ек
ти
вн
ог
о 
ві
дт
во
ре
нн
я 
вс
іх
 с
кл
ад
о-
ви
х 
ре
су
рс
но
го
 п
от
ен
ці
ал
у 
аг
ра
рн
ої
 с
ф
ер
и 
   
А
пр
об
ац
ія
 і 
м
ож
ли
ві
 зм
ін
и 
на
пр
ям
ів
 і 
за
хо
ді
в 
ві
дт
во
ре
нн
я 
ре
су
рс
ів
  
О
рг
ан
із
ац
ій
на
 
Е
ко
но
м
іч
на
 
-  
56
3 
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К
ам
енська Т.О
., Р
едько О
.Ю
. 
Н
аціональний цент
р обліку т
а аудит
у Н
А
С
О
А 
У
П
Р
А
В
Л
ІН
С
Ь
К
И
Й
 А
У
Д
И
Т
 Я
К
 Ф
У
Н
К
Ц
ІЯ
 В
Н
У
Т
Р
ІШ
Н
ІХ
 А
У
Д
И
Т
О
Р
ІВ
 
А
нот
ація. В ст
ат
т
і розглядаю
т
ься важ
ливі пит
ання пов’язані з прийн-
ят
т
ям управлінських ріш
ень. А
налізую
т
ься м
ет
оди управлінських ріш
ень т
а 
порядок їх прийнят
т
я. Н
аводят
ься сучасні недоліки  прийнят
т
я ріш
ень, щ
о 
впливаю
т
ь на ризики діяльност
і підприєм
ст
ва. П
ропонуєт
ься заст
осовуват
и 
м
ож
ливост
і служ
би внут
ріш
нього аудит
у для оцінки адекват
ност
і т
а еф
ек-
т
ивност
і прийнят
т
я управлінських ріш
ень. В якост
і інст
рум
ент
а м
оніт
орин-
гу реком
ендуєт
ься впровадж
ення управлінського аудит
у. 
К
лю
чові 
слова. 
В
нутріш
ній 
аудит, 
прийняття 
управлінських 
ріш
ень, 
управлінський аудит. 
П
остановка проблем
и.    
В
 сучасних ум
овах, як показує практика, ф
ункції внутріш
нього аудиту іс-
тотно розш
ирю
ю
ться й виходять за м
еж
і перевірки ведення обліку й підготовки 
звітності. О
дним з важ
ливих  завдань, яке повинна виконувати служ
ба внутрі-
ш
нього аудиту на підприєм
стві є аналіз та оцінка адекватності та еф
ективності 
прийняття управлінських ріш
ень. П
рийм
ати  правильні  управлінські ріш
ення, 
це  м
истецтво яком
у м
ож
на навчитися й постійно вдосконалю
ватися. О
днак, іс-
нує безліч ф
акторів, які м
ож
уть серйозно заваж
ати процесу прийняття ріш
ень. 
Ім
овірність ухвалення необґрунтованого ріш
ення зростає, якщ
о: 
• 
організаційні непогодж
еності,  нем
ає чіткого розподілу посадових 
обов'язків і вищ
ий м
енедж
м
ент поряд із клю
човим
и питанням
и за-
йнятий улагодж
уванням незначних приватних проблем; 
• 
в м
енедж
ерів нем
ає ясного уявлення про розподіл праці на підпри-
єм
стві, про свої повноваж
ення й про повноваж
ення своїх підлеглих. 
А
дж
е сам
е коло повноваж
ень є основою
 для прийняття ріш
ень; 
• 
прийняття ріш
ень не ф
орм
алізовано й щ
ораз процедура погодж
ень і 
затвердж
ень відбувається по-новом
у;  
• 
для прийняття ріш
ень нем
ає достатньої інф
орм
ації або ж
 вона пере-
буває в такій ф
орм
і, щ
о не годиться в якості підстави для дій керів-
ника; 
• 
неясний сам процес прийняття ріш
ень, в керівника нем
ає повного 
подання про те, щ
о на підприєм
стві  дійсно робиться, і на якій стадії 
розгляду перебуваю
ть різні справи; 
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заційного ф
онду, щ
о представляє собою
 сум
у приросту загальної величини ди-
відендних виплат за період ф
орм
ування та використання ам
ортизаційного ф
он-
ду. Д
аний показник визначається з позиції акціонерів, том
у щ
о їх інтереси об-
м
еж
ую
ться підчас створення ам
ортизаційного ф
онду.  
Л
ітература 
1. 
Закон У
країни «П
ро акціонерні товариства» вiд 17.09.2008  №
514-V
I 
// В
ідом
ості В
ерховної Ради У
країни. – 2008. – №
50. – ст.384. – С
.10-
40 
2. 
П
ринципи корпоративного управління / затвердж
ено ріш
енням Д
ер-
ж
авної ком
ісії з цінних паперів та ф
ондового ринку від 11 грудня 
2003 р. №
 571  
3. 
Бригхем Ю
., Гапенски Л
. Ф
инансовы
й м
енедж
м
ент: П
олны
й курс: В
 
2-х т. / П
ер. с англ. под ред. В
.В
. К
овалева. С
П
б.: Э
коном
ическая 
ш
кола, 1998. Т. 1. – 497 с. 
4. 
П
ідсум
ки роботи пром
исловості У
країни за січень-серпень 2009р. // 
Е
кспрес-випуск. – М
інстат У
країни. – http://w
w
w
.ukrstat.gov.ua 
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  В
ип
ус
к 
26
5 
рт
іс
ть
 н
а 
ф
он
до
ви
х 
бі
рж
ах
, з
ок
ре
м
а 
на
 П
ер
ш
ій
 ф
он
до
ві
й 
то
рг
ів
ел
ьн
ій
 с
ис
те
м
і 
(П
Ф
Т
С
). 
А
ле
 п
оч
ин
аю
чи
 з
 с
ер
ед
ин
и 
20
08
р.
 В
А
Т
 «
Ц
ен
тр
ал
ьн
ий
 Г
ЗК
»,
 я
к 
і у
сі
 
ГЗ
К
 К
ри
вб
ас
у 
ст
ик
ну
ло
сь
 з
і з
на
чн
им
и 
пр
об
ле
м
ам
и,
 з
ок
ре
м
а 
зн
иж
ен
ня
м
 о
бс
яг
ів
 
ви
ро
бн
иц
тв
а 
та
 ц
ін
 н
а 
св
ою
 п
ро
ду
кц
ію
. П
ри
 ц
ьо
м
у 
ві
дс
от
ко
ві
 с
та
вк
и 
по
 к
ре
ди
-
та
х 
до
ся
гл
и 
30
%
. 
За
 д
ан
им
и 
Д
ер
ж
ко
м
ст
ат
у 
У
кр
аї
ни
 [
4]
 у
 2
00
9 р
. 
по
рі
вн
ян
о 
з 
20
08
р.
 п
ро
гн
оз
ує
ть
ся
 з
аг
ал
ьн
ий
 с
па
д 
об
ся
гі
в 
ви
ро
бн
иц
тв
а 
по
 г
ір
ни
чо
ру
дн
ій
 
пр
ом
ис
ло
во
ст
і н
а 
30
,6
%
, з
м
ен
ш
ен
ня
 ц
ін
 н
а 
пр
од
ук
ці
ю
 –
 н
а 
5,
3%
. А
ле
 п
оч
ин
аю
-
чи
 з
 с
ер
ед
ин
и 
20
09
р.
 н
ам
іт
ил
ис
ь 
де
як
і п
оз
ит
ив
ні
 т
ен
де
нц
ії:
 п
ро
гн
оз
ує
ть
ся
 с
та
-
бі
лі
за
ці
я 
об
ся
гі
в 
ви
ро
бн
иц
тв
а 
та
 ц
ін
 н
а 
по
то
чн
ом
у 
рі
вн
і п
ро
тя
го
м
 н
ас
ту
пн
их
 3
 
ро
кі
в.
  В
 т
аб
л.
1 
на
ве
де
но
 р
ез
ул
ьт
ат
и 
пр
ог
но
зу
 н
а 
пе
рі
од
 д
о 
20
13
р.
  
Т
ак
им
 ч
ин
ом
, у
 В
А
Т
 «
Ц
ен
тр
ал
ьн
ий
 Г
ЗК
» 
пр
ог
но
зу
єт
ьс
я 
ви
ни
кн
ен
ня
 д
еф
і-
ци
ту
 г
ро
ш
ов
их
 к
ош
ті
в 
дл
я 
по
да
ль
ш
ог
о 
пр
ов
ед
ен
ня
 ін
ве
ст
иц
ій
ни
х 
пр
ог
ра
м
 в
ж
е 
у 
20
10
р.
 у
 с
ум
і 5
0,
4 
м
лн
.г
рн
. Т
ом
у 
ро
зг
ля
да
єт
ьс
я 
ва
рі
ан
т 
за
лу
че
нн
я 
ба
нк
ів
сь
ко
-
го
 к
ре
ди
ту
 п
ід
 3
0%
 р
іч
ни
х 
з 
те
рм
ін
ом
 п
ог
аш
ен
ня
 у
 2
01
3р
. Я
к 
ви
дн
о 
з 
та
бл
.1
, 
пр
и 
ць
ом
у 
пі
дп
ри
єм
ст
во
 с
пл
ач
ує
 в
ід
со
тк
и 
по
 к
ре
ди
ту
 н
а 
су
м
у  
бі
ль
ш
 2
7 
м
лн
.г
рн
. 
В
 д
ан
ом
у 
ви
па
дк
у 
ко
еф
іц
іє
нт
 д
ив
ід
ен
дн
их
 в
ип
ла
т 
ск
ла
да
є 
4%
 в
ід
 ч
ис
то
го
 п
ри
-
бу
тк
у 
пр
от
яг
ом
 в
сь
ог
о 
до
сл
ід
ж
ув
ан
ог
о 
пе
рі
од
у.
 З
аг
ал
ьн
а 
су
м
а 
ди
ві
де
нд
ів
 з
а 
ве
сь
 п
ер
іо
д 
до
рі
вн
ю
є 
27
8 
м
лн
.г
рн
., 
з 
ур
ах
ув
ан
ня
м
 д
ис
ко
нт
у 
(с
та
вк
а 
по
 д
еп
оз
и-
та
х 
з н
ез
на
чн
им
 т
ер
м
ін
ом
 –
 2
0%
) с
ум
а 
ди
ві
де
нд
ів
 с
кл
ад
ає
 1
65
 м
лн
.г
рн
. 
Н
ам
и 
за
пр
оп
он
ов
ан
о 
зб
іл
ьш
ит
и 
су
м
у 
ам
ор
ти
за
ці
ї в
 2
00
8-
20
09
рр
. з
 м
ет
ою
 
по
вн
ог
о 
по
кр
ит
тя
 д
еф
іц
ит
у 
та
 н
ап
ов
не
нн
я 
ам
ор
ти
за
ці
йн
ог
о 
ф
он
ду
 р
ів
ни
м
и 
ча
с-
ти
на
м
и 
по
 2
5,
2 
м
лн
.г
рн
. (
та
бл
.2
). 
П
ри
 ц
ьо
м
у 
пі
дп
ри
єм
ст
во
 п
ов
ні
ст
ю
 у
ни
ка
є 
не
-
об
хі
дн
ос
ті
 с
пл
ат
и 
ві
дс
от
кі
в 
по
 к
ре
ди
ту
, а
 н
ав
па
ки
, о
тр
им
ує
 в
ід
со
тк
и 
по
 д
еп
оз
и-
ту
 з 
ко
ш
ті
в 
ам
ор
ти
за
ці
йн
ог
о 
ф
он
ду
 у
 с
ум
і 1
5 
м
лн
.г
рн
 (з
а 
ст
ав
ко
ю
 2
0%
 р
іч
ни
х)
. 
В
 2
00
8-
20
09
рр
. х
оч
а 
су
м
а 
ди
ві
де
нд
ів
 з
м
ен
ш
ує
ть
ся
, а
ле
 ч
ас
тк
а 
ди
ві
де
нд
ів
 
зб
ер
іг
ає
ть
ся
 у
 ч
ис
то
м
у 
пр
иб
ут
ку
 з
бе
рі
га
єт
ьс
я 
у 
ро
зм
ір
і 4
%
, щ
о 
вр
ах
ов
ує
 ін
те
ре
-
си
 а
кц
іо
не
рі
в.
 П
оч
ин
аю
чи
 з
 2
01
0р
. с
ум
а 
ди
ві
де
нд
ів
 з
бі
ль
ш
ує
ть
ся
, п
ри
 ц
ьо
м
у 
за
-
га
ль
на
 с
ум
а 
ди
ві
де
нд
ів
 з
а 
ве
сь
 п
ер
іо
д 
не
 т
іл
ьк
и 
не
 з
м
ен
ш
ил
ас
ь,
 а
 н
ав
па
ки
, з
бі
-
ль
ш
ил
ас
ь 
на
 с
ум
у 
ек
он
ом
ії 
ві
дс
от
кі
в 
по
 к
ре
ди
ту
 т
а 
от
ри
м
ан
их
 в
ід
со
тк
ів
 п
о 
де
-
по
зи
ту
 с
кл
ад
ає
 3
21
 м
лн
.г
рн
, щ
о 
на
 4
2 
м
лн
.г
рн
 б
іл
ьш
е,
 н
іж
 у
 в
ар
іа
нт
і з
ал
уч
ен
ня
 
ба
нк
ів
сь
ко
го
 к
ре
ди
ту
. 
Д
ис
ко
нт
ов
ан
а 
су
м
а 
ди
ві
де
нд
ів
 т
ак
ож
 з
бі
ль
ш
ил
ас
ь 
та
 
ск
ла
да
є 
17
1 
м
лн
.г
рн
.  
Т
ак
им
 ч
ин
ом
, н
ез
ва
ж
аю
чи
 н
а 
те
, щ
о 
ак
ці
он
ер
и 
от
ри
м
ую
ть
 д
ив
ід
ен
ди
 з
 д
е-
як
им
 з
ап
із
не
нн
ям
, ї
х 
ін
те
ре
си
 з
ад
ов
ол
ьн
яю
ть
ся
, я
к 
і і
нт
ер
ес
и 
м
ен
ед
ж
м
ен
ту
 п
ід
-
пр
иє
м
ст
ва
. 
IV
. В
ис
но
вк
и.
  
За
 д
оп
ом
ог
ою
 з
ап
ро
по
но
ва
но
ї і
м
іт
ац
ій
но
ї м
од
ел
і с
та
є 
м
ож
ли
ви
м
 в
из
на
чи
-
ти
 с
ум
у,
 н
а 
як
у 
не
об
хі
дн
о 
зн
из
ит
и 
ди
ві
де
нд
ні
 в
ип
ла
ти
, д
ля
 т
ог
о,
 щ
об
 м
ін
ім
із
у-
ва
ти
 в
 м
ай
бу
тн
ьо
м
у 
ві
дс
от
ки
 п
о 
м
ож
ли
ви
х 
кр
ед
ит
ах
 н
а 
он
ов
ле
нн
я 
ос
но
вн
их
 
ф
он
ді
в.
 К
рі
м
 т
ог
о,
 м
ож
на
 в
из
на
чи
ти
 е
ко
но
м
іч
ни
й 
еф
ек
т 
ві
д 
ст
во
ре
нн
я 
ам
ор
ти
-
-  
40
2 
 -
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• 
ке
рі
вн
ик
 н
е 
ба
чи
ть
 н
ео
бх
ід
но
ст
і 
ух
ва
ле
нн
я 
рі
ш
ен
ня
 а
бо
 п
ро
ст
о 
не
 
зд
ат
ни
й 
йо
го
 п
ри
йм
ат
и,
 п
ри
чи
но
ю
 ц
ьо
го
 м
ож
е 
бу
ти
 с
тр
ах
 п
ер
ед
 р
и-
зи
ко
м
, с
тр
ах
 зр
об
ит
и 
по
м
ил
ку
 а
бо
 зв
ич
ай
на
 н
ед
ос
ві
дч
ен
іс
ть
; 
• 
не
м
ає
 р
оз
ум
ін
ня
 в
за
єм
оз
в'
яз
ку
 п
от
оч
ни
х,
 с
ер
ед
нь
ос
тр
ок
ов
их
 і
 с
тр
а-
те
гі
чн
их
 р
іш
ен
ь,
 в
на
сл
ід
ок
 ч
ог
о 
на
м
іч
ен
і д
ов
го
ст
ро
ко
ві
 о
рі
єн
ти
ри
 н
е 
до
ся
га
ю
ть
ся
, а
 п
от
оч
ні
 р
іш
ен
ня
 с
уп
ер
еч
ат
ь 
од
ин
 о
дн
ом
у ;
  
• 
ін
ф
ор
м
ац
ій
не
 з
аб
ез
пе
че
нн
я 
рі
ш
ен
ня
 м
ін
ім
ал
ьн
о 
й 
не
 п
ро
по
ну
ю
ть
ся
 
ал
ьт
ер
на
ти
ви
;  
• 
ан
ал
із
 і 
ко
ре
кт
ув
ан
ня
 в
ик
он
ан
ня
 в
ж
е 
ух
ва
ле
ни
х 
рі
ш
ен
ь 
не
 є
 о
бо
в'я
з-
ко
во
ю
 п
ро
це
ду
ро
ю
.  
   
Т
ак
им
 ч
ин
ом
 з
ро
ст
ає
 р
из
ик
 п
ри
йн
ят
тя
 н
ео
бґ
ру
нт
ов
ан
их
 у
пр
ав
лі
нс
ьк
их
 
рі
ш
ен
ь,
 щ
о 
зг
од
ом
 м
ож
е 
су
тт
єв
о 
вп
ли
ну
ти
 н
а 
м
ож
ли
ві
ст
ь 
пі
дп
ри
єм
ст
ва
 д
ос
яг
ти
 
св
ої
х 
ці
лі
й.
 
   
 А
на
лі
з 
ос
та
нн
іх
 п
уб
лі
ка
ці
й.
 П
ит
ан
ня
 а
уд
ит
у 
ро
зг
ля
да
ю
ть
ся
 в
 б
аг
ат
ьо
х 
на
ук
ов
их
 р
об
іт
 у
кр
аї
нс
ьк
их
 ф
ах
ів
ці
в 
П
ет
ри
к 
О
.А
., 
П
ан
те
лє
єв
а 
В
.П
., 
Д
ор
ош
 Н
.І.
, 
та
 і
н.
 о
дн
ак
 п
ро
бл
ем
и 
ау
ди
ту
 п
ри
йн
ят
тя
  
уп
ра
вл
ін
сь
ки
х 
рі
ш
ен
ь 
за
ли
ш
аю
ть
ся
 
по
за
 у
ва
го
ю
 н
ау
ко
вц
ів
. 
   
 В
ик
ла
де
нн
я 
ос
но
вн
ог
о 
м
ат
ер
іа
лу
.  
П
ро
це
с 
ух
ва
ле
нн
я 
рі
ш
ен
ня
 -
 ц
е 
пс
и-
хо
ло
гі
чн
ий
 п
ро
це
с,
 і
 т
ом
у 
ви
ди
 р
іш
ен
ь 
за
ле
ж
ат
ь 
ві
д 
то
го
, 
як
 ї
х 
пр
ий
м
аю
ть
. 
П
ро
це
с 
ух
ва
ле
нн
я 
рі
ш
ен
ня
 н
ос
ит
ь 
аб
о 
ін
ту
їт
ив
ни
й 
ха
ра
кт
ер
 (з
ас
но
ва
ни
й 
на
 с
у-
дж
ен
ня
х)
 а
бо
 р
ац
іо
на
ль
ни
й 
ха
ра
кт
ер
. 
   
   
 Ін
ту
їт
ив
ні
 р
іш
ен
ня
 -
 ц
е 
ви
бі
р,
 з
ро
бл
ен
ий
 н
а 
ос
но
ві
 в
ід
чу
тт
ів
 т
ог
о,
 щ
о 
ві
н 
пр
ав
ил
ьн
ий
. У
 г
ар
но
го
 к
ер
ів
ни
ка
 п
ов
ин
на
 б
ут
и 
пр
ис
ут
ня
 ін
ту
їц
ія
, щ
о 
ґр
ун
-
ту
єт
ьс
я 
на
 в
ла
сн
их
 п
од
ан
ня
х,
 у
 п
ри
нц
ип
і -
 ц
е 
пр
ир
од
не
 д
ан
е,
 щ
о 
м
ож
е 
ро
зв
ив
а-
ти
ся
 в
 п
ро
це
сі
 р
об
от
и.
  
Ін
ту
їт
ив
ни
й 
ха
ра
кт
ер
 п
ри
йн
ят
тя
 р
іш
ен
ь 
ха
ра
кт
ер
из
ує
ть
ся
 н
ас
ту
пн
им
:  
• 
К
ер
ів
ни
к 
вс
ю
 п
ро
бл
ем
у 
тр
им
ає
 в
 г
ол
ов
і; 
• 
П
о 
м
ір
і 
ро
зв
ит
ку
 п
ро
бл
ем
и 
пі
дх
ід
 д
о 
її 
рі
ш
ен
ня
 м
ож
е 
ра
ди
ка
ль
но
 
зм
ін
ю
ва
ти
ся
; 
• 
М
ож
ли
во
 о
дн
оч
ас
но
 р
оз
гл
яд
 д
ек
іл
ьк
ох
 в
ар
іа
нт
ів
; 
• 
М
ож
ли
во
 н
е 
до
тр
им
ан
ня
 п
ос
лі
до
вн
ос
ті
 е
та
пі
в 
пр
ий
ня
тт
я 
рі
ш
ен
ь;
 
• 
Я
кі
ст
ь 
рі
ш
ен
ня
 за
сн
ов
ує
ть
ся
 н
ас
ам
пе
ре
д 
на
 м
ин
ул
ом
у 
до
св
ід
і, 
ос
об
и,
 
як
а 
пр
ий
м
ає
 р
іш
ен
ня
. 
Рі
ш
ен
ня
, з
ас
но
ва
ні
 н
а  
су
дж
ен
ня
х 
- 
це
 в
иб
ір
, з
ро
бл
ен
ий
 н
а 
ос
но
ві
 з
на
нь
 і
 
до
св
ід
у.
 Н
ай
ча
ст
іш
е 
м
ен
ед
ж
ер
и 
зі
ш
то
вх
ую
ть
ся
 із
 с
ит
уа
ці
ям
и,
 я
кі
 в
ж
е 
м
ал
и 
м
іс
-
це
. О
пи
ра
ю
чи
сь
 н
а 
на
яв
ни
й 
до
св
ід
, к
ер
ів
ни
к 
ро
би
ть
 в
иб
ір
 н
а 
ко
ри
ст
ь 
ал
ьт
ер
на
-
ти
ви
, щ
о 
вж
е 
пр
ин
ос
ил
а 
ус
пі
х.
 Ц
е 
ду
ж
е 
ш
ви
дк
ий
 й
 е
ф
ек
ти
вн
ий
 ш
ля
х 
ух
ва
ле
нн
я 
рі
ш
ен
ня
, д
от
и,
 п
ок
и 
си
ту
ац
ія
 н
е 
зм
ін
ю
єт
ьс
я 
до
ко
рі
нн
о.
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О
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 Д
О
С
Л
ІД
Ж
Е
Н
Н
Я
 М
Е
Х
А
Н
ІЗМ
У
 Е
Ф
Е
К
Т
И
В
Н
О
Г
О
  
В
ІД
Т
В
О
Р
Е
Н
Н
Я
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Е
С
У
Р
С
Н
О
Г
О
 П
О
Т
Е
Н
Ц
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Л
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Г
Р
А
Р
Н
О
Г
О
 С
Е
К
Т
О
Р
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Е
К
О
Н
О
М
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Здійснено аналіз науково-практ
ичних надбань щ
одо ф
орм
ування м
ет
одо-
логії дослідж
ення м
еханізм
у еф
ект
ивного відт
ворення ресурсного пот
енціалу 
аграрного сект
ора економ
іки. А
кцент
овано увагу на основних ст
рукт
урних 
блоках, які складаю
т
ь певні ет
апи дослідж
ення щ
одо: вивчення понят
ійного 
апарат
у і напрям
ів еволю
ції т
еорії відт
ворення ф
акт
орів виробницт
ва, основ-
них складових економ
ічного м
еханізм
у суспільного відт
ворення аграрних ресур-
сів, експерим
ент
у. Ц
е забезпечит
ь розробку дієвих заходів підвищ
ення якост
і 
т
рудового ж
ит
т
я селян. 
К
лю
чові слова: аграрний сектор економ
іки, м
етодологія дослідж
ення, 
працівник, ресурсний потенціал. 
І. В
ступ.  
Ф
орм
ування соціально-орієнтованої ринкової економ
іки в У
країні, здійс-
нення еф
ективних реф
орм у даном
у напрям
і та покращ
ення ж
иттєвого рівня 
населення, м
ож
ливо лиш
е за ум
ови еф
ективного відтворення ресурсного поте-
нціалу, насам
перед, в аграрном
у секторі економ
іки. П
роте відсутність дієвих 
заходів щ
одо поліпш
ення м
еханізм
у відповідного відтворення (відсутність, пе-
редусім, ком
плексних держ
авних програм розвитку сільських територій) істот-
но гальм
ує даний процес. Я
к наслідок, погірш
ується рентабельність сільського -
сподарських підприєм
ств, добробут їх працівників та еф
ективність ф
ункціону-
вання галузі в цілом
у.  
Т
ом
у актуальним питанням на сучасном
у етапі розвитку аграрного сектора 
економ
іки є ф
орм
ування єдиних м
етодологічних підходів щ
одо аналізу та по-
ліпш
ення м
еханізм
у еф
ективного відтворення ресурсного потенціалу в агро-
сф
ері.  Дослідж
енням проблем
и відтворення ресурсного потенціалу в сільськом
у 
господарстві займ
алися такі науковці: С
. А
пенько, О
. Бондаренко, Є
. Борисов,  
В
иханський, Н
. В
олгін, Т. М
альцев та ін. [1-5; 8]. В
чені обґрунтували основні 
ум
ови відтворення ресурсного потенціалу в аграрном
у секторі економ
іки. П
ро-
те питання ф
орм
ування єдиних м
етодологічних підходів щ
одо вивчення даної 
економ
ічної категорії розкрито ним
и недостатньо. Зваж
аю
чи на актуальність 
вищ
езазначених питань необхідно вивчити існую
чу та запропонувати нову м
е-
тодологію
 дослідж
ення вищ
евказаного м
еханізм
у. Д
ля цього слід використати 
наступні м
етоди: діалектичний, абстрактно-логічний, аналізу, синтезу тощ
о. 
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Т
аблица 2.  
П
роизводство  основны
х видов  продукции сельскохозяйственного  
м
аш
иностроения за 2003–2009 гг [1]. 
Рассм
атривая производство основны
х видов продукции сельскохозяйст-
венного м
аш
иностроения (таблица 2), отм
ечается динам
ика резкого сниж
ения 
производства в 2009 году, связанная такж
е в основном с влиянием ф
инансово 
эконом
ического кризиса. 
В
 2010  г. ситуация в м
аш
иностроении для А
П
К
 нем
ного стабилизирова-
лась. П
роизводство тракторов для сельского и лесного хозяйства в У
краине в 
январе-ию
не 2010 года увеличилось в 4,9 раза по сравнению
 с аналогичны
м пе-
риодом 2009 года – до 1855 ш
тук. П
роизводство сеялок в У
краине в январе-
ию
не текущ
его года увеличилось на 64,5%
 по сравнению
 с аналогичны
м пе-
риодом 2009 года – до 1252 ш
тук, а борон дисковы
х – в 1,9 раза, до 731 ш
тук 
[4].  В
 настоящ
ие врем
я отрасль сельскохозяйственного м
аш
иностроения на-
считы
вает 128 пром
ы
ш
ленны
х предприятий и проектно-конструкторских орга-
низаций где работает почти 70 ты
с. чел и им
ею
т производственны
е м
ощ
ности 
для изготовления 4000 наим
енований м
аш
ин и оборудования для А
П
К
, что по-
зволяет м
еханизировать 82 %
 технологических процессов в сельском хозяйстве 
[7].  Н
есм
отря на это, отечественны
е предприятия, к сож
алению
, не предлагаю
т 
аграриям ту технику, которая необходим
а для внедрения соврем
енны
х техноло-
гий.  
Н
аим
енование 
техники 
2004 
2005 
2006 
2007 
2008 
2009 
Т
ракторы
 для 
сельского и лес-
ного хозяйства 
ш
т. 
5806 
5543 
3703 
5282 
6339 
1445 
Б
ороны
 диско-
вы
е, ш
т. 
4101 
4520 
4421 
5751 
5517 
1084 
Р
ы
хлители и 
культиваторы
 
ты
с. ш
т. 
8,9 
8,0 
11,5 
9,2 
10,4 
4,6 
С
еялки, ты
с.ш
т. 
9,9 
11,3 
9,0 
7,1 
9,9 
2,5 
К
осилки, 
ты
с.ш
т. 
 
3,1 
3,8 
3,2 
3,1 
3,4 
1,6 
К
ом
байны
 зер-
ноуборочны
е, 
ш
т. 
305 
308 
 
137 
309 
56 
О
бщ
ее произ-
водство в  м
лн. 
грн. 
2085,6 
2344,2 
2385,7 
2824,8 
4248,1 
2264,8 
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ип
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к 
26
5 
Т
ак
 к
ак
, 
кр
ом
е 
ра
зв
ит
ой
 п
ро
из
во
дс
тв
ен
но
й 
ба
зы
 с
ел
ьс
ко
хо
зя
йс
тв
ен
но
го
 
м
аш
ин
ос
тр
ое
ни
я,
 н
ео
бх
од
им
о 
им
ет
ь 
ещ
е 
и 
со
от
ве
тс
тв
ую
щ
ую
 т
ех
но
ло
ги
че
-
ск
ую
. «
В
ед
ь 
ос
но
вн
ая
 п
ри
чи
на
 х
ро
ни
че
ск
ой
 н
ек
он
ку
ре
нт
ос
по
со
бн
ос
ти
 у
кр
аи
н-
ск
ой
 а
гр
от
ех
ни
ки
 в
 е
е 
те
хн
ол
ог
ич
ес
ко
й 
от
ст
ал
ос
ти
. 
Ра
зв
ит
ие
 и
нн
ов
ац
ио
нн
ы
х 
те
хн
ол
ог
ий
 д
ля
 а
гр
от
ех
ни
ки
 в
 У
кр
аи
не
 о
ст
ан
ов
ил
ос
ь 
ещ
е 
в 
80
-х
 г
од
ах
» 
[1
1]
. 
О
те
че
ст
ве
нн
ая
 т
ех
ни
ка
 п
ре
им
ущ
ес
тв
ен
но
 о
дн
оф
ун
кц
ио
на
ль
на
, а
 п
ро
из
во
дс
тв
о 
м
но
го
ф
ун
кц
ио
на
ль
ны
х 
аг
ре
га
то
в 
от
еч
ес
тв
ен
ны
е 
за
во
ды
 е
щ
е 
не
 о
св
ои
ли
. «
С
е-
го
дн
я 
се
ль
ск
ох
оз
яй
ст
ве
нн
ом
у 
пр
ои
зв
од
ит
ел
ю
 н
ео
бх
од
им
ы
 т
ра
кт
ор
ы
 б
ол
ьш
ой
 
м
ощ
но
ст
и,
 н
ео
бх
од
им
ы
 ш
ир
ок
оз
ах
ва
тн
ы
е 
ко
м
би
ни
ро
ва
нн
ы
е 
м
аш
ин
ны
е 
аг
ре
га
-
ты
, с
ов
ре
м
ен
ны
е 
м
ощ
ны
е 
зе
рн
о-
 и
 к
ор
м
оу
бо
ро
чн
ы
е 
ко
м
ба
йн
ы
 »
 [1
1]
. Т
ак
ое
 о
б-
ст
оя
те
ль
ст
во
 д
ел
 и
 о
бъ
яс
ня
ет
 с
ло
ж
ив
ш
ую
ся
 с
ит
уа
ци
ю
. П
ол
уч
ае
тс
я,
 ч
то
 «
ук
ра
-
ин
ск
ом
у 
аг
ра
ри
ю
 в
ы
го
дн
ее
 п
ри
об
ре
ст
и 
им
по
рт
ну
ю
 т
ех
ни
ку
. В
 т
ак
ом
 с
лу
ча
е 
он
 
хо
ть
 и
 п
от
ра
ти
тс
я 
на
 з
ар
уб
еж
ну
ю
 т
ех
ни
ку
, з
ат
о 
бу
де
т 
по
ль
зо
ва
ть
ся
 в
ы
со
ко
пр
о-
ду
кт
ив
ны
м
и 
пе
ре
до
вы
м
и 
те
хн
ол
ог
ия
м
и,
 а
 н
е 
сэ
ко
но
м
ит
 н
а 
те
хн
ик
е 
вч
ер
аш
не
го
 
дн
я»
[9
]. 
В
 с
вя
зи
 с
 э
ти
м
 н
а 
се
го
дн
яш
ни
й 
де
нь
 ф
ун
кц
ио
ни
ру
ю
т 
ра
зл
ич
ны
е 
пр
ог
ра
м
-
м
ы
 п
од
де
рж
ки
 о
те
че
ст
ве
нн
ог
о 
се
ль
ск
ох
оз
яй
ст
ве
нн
ог
о 
м
аш
ин
ос
тр
ое
ни
я.
 Т
ак
, 
су
щ
ес
тв
уе
т 
П
ос
та
но
вл
ен
ие
 К
аб
ин
ет
а 
М
ин
ис
тр
ов
 У
кр
аи
ны
 N
 6
47
 о
т 
28
.0
7.
20
10
 
г.
 «
О
б 
ут
ве
рж
де
ни
и 
П
ор
яд
ка
 и
сп
ол
ьз
ов
ан
ия
 в
 2
01
0 
го
ду
 с
ре
дс
тв
  С
та
би
ли
за
ци
-
он
нг
о 
ф
он
да
, к
от
ор
ы
е 
на
пр
ав
ля
ю
тс
я 
 н
а 
 ч
ас
ти
чн
ую
  
ко
м
пе
нс
ац
ию
  
ст
ои
м
о-
ст
и 
сл
ож
но
й 
се
ль
ск
ох
оз
яй
ст
ве
нн
ой
 т
ех
ни
ки
 о
те
че
ст
ве
нн
ог
о 
пр
ои
зв
од
ст
в»
.  
 
С
ог
ла
сн
о 
ко
то
ро
м
у,
 ч
ас
ти
чн
ая
  
ко
м
пе
нс
ац
ия
  
пр
ед
ос
та
вл
яе
тс
я 
 н
а 
бе
зв
оз
-
вр
ат
но
й 
 о
сн
ов
е 
 и
 у
ст
ан
ав
ли
ва
ет
ся
   
в 
 р
аз
м
ер
е 
 3
0 
 п
ро
це
нт
ов
  с
то
им
ос
ти
 с
ло
ж
-
но
й 
се
ль
ск
ох
оз
яй
ст
ве
но
й 
те
хн
ик
и 
от
еч
ес
тв
ен
но
го
 п
ро
из
во
дс
тв
а 
бе
з у
че
та
 с
ум
м
 
на
ло
га
 н
а 
до
ба
вл
ен
ну
ю
 с
то
им
ос
ть
.  
 
П
ос
та
но
вл
ен
ие
 о
т 
 1
1 
 а
вг
ус
та
  2
01
0 
г.
  N
 7
94
  
«О
б 
 у
тв
ер
ж
де
ни
и 
 П
ор
яд
ка
  и
с-
по
ль
зо
ва
ни
я 
в 
20
10
 г
од
у 
 с
ре
дс
тв
 С
та
би
ли
за
ци
он
но
го
 ф
он
да
 д
ля
 о
су
щ
ес
тв
ле
ни
я  
ф
ин
ан
со
во
й 
по
дд
ер
ж
ки
 п
ре
дп
ри
ят
ий
 а
гр
оп
ро
м
ы
ш
ле
нн
ог
о 
 к
ом
пл
ек
са
  
че
ре
з  
м
ех
ан
из
м
 у
де
ш
ев
ле
ни
я 
 к
ре
ди
то
в»
. 
К
от
ор
ое
 г
ла
си
т,
 ч
то
 к
ом
пе
нс
ац
ия
 п
ре
до
с-
та
вл
яе
тс
я 
за
ем
щ
ик
ам
 п
о 
кр
ед
ит
ам
, 
пр
ив
ле
че
нн
ы
м
 в
 н
ац
ио
на
ль
но
й 
ва
лю
те
 в
 
ра
зм
ер
е 
дв
ой
но
й 
уч
ет
но
й 
ст
ав
ки
 Н
БУ
, д
ей
ст
ву
ю
щ
ей
 н
а 
да
ту
 н
ач
ис
ле
ни
я 
%
 з
а 
по
ль
зо
ва
ни
е 
кр
ед
ит
ам
и,
 и
 в
 и
но
ст
ра
нн
ой
 в
ал
ю
те
 в
 р
аз
м
ер
е 
10
%
 г
од
ов
ы
х,
 н
о 
не
 
вы
ш
е 
ра
зм
ер
ов
, п
ре
ду
см
от
ре
нн
ы
х 
кр
ед
ит
ны
м
и 
до
го
во
ра
м
и.
 
П
ри
об
ре
те
ни
е 
 о
те
че
ст
ве
нн
ой
  т
ех
ни
ки
 и
 о
бо
ру
до
ва
ни
я 
дл
я 
 а
гр
оп
ро
м
ы
ш
-
ле
нн
ог
о 
  
ко
м
пл
ек
са
  
на
 у
сл
ов
ия
х 
ф
ин
ан
со
во
го
 л
из
ин
га
 , 
 у
тв
ер
ж
де
но
  
П
ос
та
-
но
вл
ен
ие
м
 К
аб
ин
ет
а 
М
ин
ис
тр
ов
 У
кр
аи
ны
 о
т 
10
.1
2.
20
03
 №
 1
90
4 
(с
 и
зм
ен
ен
ия
-
м
и 
и 
до
по
лн
ен
ия
м
и)
. В
 л
из
ин
г 
м
ож
ет
 б
ы
ть
 п
ер
ед
ан
а 
 т
ех
ни
ка
  т
ол
ьк
о 
 о
те
че
ст
-
ве
нн
ог
о 
 
пр
ои
зв
од
ст
ва
 п
ос
ле
 о
су
щ
ес
тв
ле
ни
я 
ли
зи
нг
оп
ол
уч
ат
ел
ем
 
пр
ед
ва
ри
-
те
ль
но
й 
оп
ла
ты
 в
 
ра
зм
ер
е 
 2
2%
 
 е
е 
 с
то
им
ос
ти
  
и 
 
за
кл
ю
че
ни
я 
 
до
го
во
-
ра
 с
тр
ах
ов
ан
ия
 п
ре
дм
ет
а 
ли
зи
нг
а.
 С
ро
к 
ли
зи
нг
а 
от
 3
 д
о 
7 
ле
т,
 з
а 
по
ль
зо
ва
ни
е 
 
те
хн
ик
ой
  л
из
ин
го
по
лу
ча
те
ль
 п
ла
ти
т 
 7
%
  е
е 
не
во
зм
ещ
ен
но
й 
 с
то
им
ос
ти
[8
]. 
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Їх
 о
со
бл
ив
ос
ті
 т
а 
ві
дм
ін
но
ст
і 
по
тр
іб
но
 в
ра
хо
ву
ва
ти
 я
к 
пі
дч
ас
 с
тв
ор
ен
ня
 
но
ви
х,
 т
ак
 і 
пі
дч
ас
 у
пр
ав
лі
нн
я 
ді
ю
чи
м
и 
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О
днак якщ
о керівник покладається тільки на інтуїцію
, ш
анси правильного 
вибору невеликі, особливо коли досвід в м
енедж
ера невеликий, а м
инулі ситуа-
ції не відповідаю
ть нової. К
рім цього на якість інтуїтивних  ріш
ень м
ож
е  впли-
вати недостатньо повне представлення о текучої ситуації.    
     Я
кщ
о проблем
на ситуація не так очевидна, її ріш
ення не м
ає однознач-
ного толкування то процес прийняття ріш
ення потребує структуризації, яка до-
зволяє виявити  етапи та процедури, які направлені на її виріш
ення. Т
ипові 
процеси прийняття ріш
ень, реалізовані у різних областях діяльності, м
аю
ть ба-
гато загального, том
у необхідно деяка універсальна «типова» схем
а процесу 
ухвалення ріш
ення, щ
о встановлю
є найбільш
 доцільний набір і послідовність 
дій. Д
ану  схем
у варто розглядати не як твердий алгоритм розробки й ухвалення 
управлінського ріш
ення, а як логічну й найбільш
 прийнятну схем
у дій м
ене-
дж
ера в проблем
них ситуаціях, щ
о часто зустрічаю
ться. 
    1. П
ерш
ий крок при ухваленні раціонального управлінського ріш
ення - 
це діагностика проблем
и.  
    2.Ф
орм
улю
вання обм
еж
ень і критеріїв прийняття ріш
ень. Багато ріш
ень 
не м
ож
уть бути реалізовані через обм
еж
ення які існую
ть при розгляді альтер-
натив.  
    3.В
изначення альтернатив. У
 керівника завж
ди є різні варіанти ріш
ень. 
В
 ідеалі кращ
е зібрати й розглянути всі м
ож
ливі альтернативи, які м
огли б усу-
нути проблем
и підприєм
ства. Реально до розгляду прийм
аю
ться ті варіанти, по 
яких м
аю
ть більш
і знання й інф
орм
ацію
. 
    4. О
цінка альтернатив. О
чевидно, щ
о будь-яке ріш
ення м
ає як позитивні, 
так і негативні наслідки. Т
ом
у на підприєм
стві повинна існувати процедура 
відбору оптим
ального ріш
ення. П
овинні бути розглянуті достоїнства й недоліки 
кож
ного ріш
ення й повинен бути знайдений ком
пром
іс достоїнств і недоліків. 
   5. Я
кщ
о проблем
а діагностовано правильно й розглянуті м
ож
ливі альте-
рнативи, відбувається остаточний вибір. Я
к правило, він здійсню
ється на осно-
ві: або одного дом
іную
чого критерію
 або сукупності критеріїв, кож
ний з яких 
повинен враховувати різні аспекти (наприклад, достатня кількість ф
інансових 
кош
тів, доступність ресурсу, ріш
ення не суперечить ім
ідж
у підприєм
ства й 
прийнятно для акціонерів).  
   Ф
акт прийняття одного ріш
ення є лиш
е складовою
 частиною
 еф
ективно-
го процесу прийняття ріш
ень. К
ож
ен керівник будь-якого рангу повинен чітко 
представляти свою
 частку в цьом
у ш
ироком
у процесі. П
роф
есіоналізм м
ене-
дж
ера - явищ
е багатоф
акторне. О
днієї з його складових є вм
іння оціню
вати ва-
ріанти, найбільш
 еф
ективні в конкретних ситуаціях, прийм
ати ріш
ення, обум
о-
влені рам
кам
и правил (законів) і передового досвіду м
енедж
м
енту в даній об-
ласті ж
иттєдіяльності підприєм
ства.  
П
одібні тенденції на практиці реалізую
ться у ф
орм
ах внутрісистем
ного 
або зовніш
нього аналізу. 
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П
ри цьом
у гірничорудна пром
исловість є капіталом
істкою
, ам
ортвідраху-
вання 
складаю
ть 
суттєву 
частину 
повної 
собівартості 
продукції 
гірничо-
збагачувальних ком
бінатів. Т
ом
у внаслідок впливу ам
ортизації, чистий прибу-
ток і, відповідно, дивіденди на зазначених підприєм
ствах суттєво зниж
ую
ться. 
Т
аким чином, на гірничо-збагачувальних ком
бінатах сум
а зниж
ення дивідендів 
м
ож
е слугувати суттєвим дж
ерелом наповнення ам
ортизаційного ф
онду на від-
новлення  основних ф
ондів.  
П
ри 
цьом
у 
слід 
враховувати, 
щ
о 
чистий 
прибуток 
на 
гірничо-
збагачувальних ком
бінатах суттєво відрізняється від чистого грош
ового потоку, 
який спрям
овується для ф
інансування всіх зазначених вищ
е видатків, внаслідок 
існування дебіторської та кредиторської заборгованості. О
тж
е, при ф
орм
уванні 
ам
ортизаційного ф
онду на відновлення основних ф
ондів потрібно планувати 
розподіл чистого грош
ового потоку м
іж
 різним
и видаткам
и. 
В
 той ж
е час слід враховувати, щ
о у разі відсутності ам
ортизаційного ф
он-
ду в м
айбутніх періодах підприєм
ство буде зм
уш
ено залучати кредити і спла-
чувати відсотки по них. В
наслідок цього в м
айбутніх періодах зм
енш
иться чис-
тий прибуток підприєм
ства, а отж
е, і сум
а дивідендів. П
ри великих ставках по 
кредитах зниж
ення дивідендів в  м
айбутніх періодах буде значно більш
им, ніж
 
якщ
о зниж
увати дивіденди в поточном
у періоді.  
К
рім того, в ум
овах глибокої ф
інансової кризи існує йм
овірність того, щ
о 
кредит взагалі не буде отрим
аний. В
 таком
у разі підприєм
ство буде зм
уш
ено 
скорочувати обсяги виробництва, а при знош
уванні клю
чових видів обладнання 
взагалі зупинити виробництво. Зрозум
іло, щ
о це призведе до значних збитків. 
Т
ом
у в м
айбутніх періодах акціонери втратять щ
е більш
е дивідендів, ніж
 якщ
о 
будуть створю
вати ам
ортизаційний ф
онд.  
В
 той ж
е час слід зауваж
ити, щ
о по гірничорудній пром
исловості вж
е на-
м
ітились позитивні тенденції зростання попиту і рентабельності власного капі-
талу. Д
еякі покращ
ення спостерігаю
ться і в галузі кредитування. Т
ом
у у разі 
відволікання значних кош
тів на ф
орм
ування ам
ортизаційного ф
онду, підприєм-
ство м
ож
е втратити м
ож
ливості збільш
ення обсягів реалізації. 
II. П
остановка задачі.  
Д
ля обґрунтування доцільності створення ам
ортизаційного ф
онду розро-
бим
о динам
ічну ім
ітаційну м
одель, яка буде враховувати не лиш
е прогнозні ці-
ни і обсяги реалізації продукції, відсотки по м
айбутніх кредитах, але й створен-
ня ам
ортизаційного ф
онду. 
III. Р
езультати.  
П
роведем
о практичні розрахунки на прикладі інвестиційного проекту з пе-
реозброєння та м
одернізації, щ
о впровадж
ується на В
А
Т «Ц
ентральний гірни-
чо-збагачувальний ком
бінат (Ц
ГЗК
)» з 2006р. Зазначене підприєм
ство отрим
ує 
прибуток та регулярно сплачує дивіденди з нього, починаю
чи з 2004р., щ
о при-
звело до того, ринкова вартість його акцій суттєво перевищ
ує їх ном
інальну ва-
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Закінчення табл.2 
 
Показник 2008р. 2009р. 2010р. 2011р. 2012р. 2013р. Всього 
Всього витрачання грошових 
коштів, тис. грн. 2 757 191 1 773 241 1 869 620 1 797 990 1 797 989 1 797 990 11 794 021 
Залишок грошових коштів, 
тис. грн. 31 760 61 549 - - - -  
в т.ч. аморт. фонд, тис.грн. 25 204 50 408   
Відрахування у аморт.фонд, 
тис.грн 25 204 25 204   
Дисконтна ставка, % 20 20 20 20 20 20  
Дисконтована сума дивідендів, 
тис. грн. 42 122 11 481 43 762 32 424 24 903 16 474 171 165 
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О
дн
им
 з
 с
по
со
бі
в 
та
ко
го
 а
на
лі
зу
 є
 в
ну
тр
іш
ні
й 
ау
ди
т 
пр
оц
ес
у 
пр
ий
ня
тт
я 
уп
ра
вл
ін
сь
ки
х 
рі
ш
ен
ь.
 В
 т
ео
рі
ї 
ау
ди
ту
 т
а 
на
 п
ра
кт
иц
і 
зу
ст
рі
ча
єт
ьс
я 
по
ня
тт
я 
уп
ра
вл
ін
сь
ки
й 
ау
ди
т.
 У
пр
ав
лі
нс
ьк
ий
 а
уд
ит
 -
 н
ез
ал
еж
не
 д
ос
лі
дж
ен
ня
 й
 о
ці
нк
а 
уп
ра
вл
ін
сь
ко
ї 
ді
ял
ьн
ос
ті
 в
ід
по
ві
дн
о 
до
 р
із
но
м
ан
іт
ни
х 
ст
ан
да
рт
ів
 о
пт
им
ал
ьн
ої
 
еф
ек
ти
вн
ос
ті
 ф
ун
кц
іо
ну
ва
нн
я 
пі
дп
ри
єм
ст
ва
. 
У
пр
ав
лі
нс
ьк
ий
 а
уд
ит
 - 
од
ин
 з 
ді
ю
чи
х 
ін
ст
ру
м
ен
ті
в 
за
бе
зп
еч
ен
ня
 в
ик
он
ан
ня
 
пе
вн
их
 з
ав
да
нь
, в
ищ
им
 к
ер
ів
ни
цт
во
м
 п
ід
пр
иє
м
ст
ва
. Т
ак
им
 ч
ин
ом
, с
ф
ер
а 
уп
ра
в-
лі
нс
ьк
ог
о 
ау
ди
та
 в
уж
е,
 ч
им
 с
ф
ер
а 
уп
ра
вл
ін
сь
ко
го
 к
он
тр
ол
ю
, і
 м
ає
 с
пе
ци
ф
іч
ни
й 
ха
ра
кт
ер
. У
пр
ав
лі
нс
ьк
ий
 а
уд
ит
, я
к 
пр
ав
ил
о,
 о
де
рж
ує
 л
ег
ал
ьн
ий
 с
та
ту
с 
ли
ш
е 
то
-
ді
, к
ол
и 
на
 п
ід
пр
иє
м
ст
ві
 с
тв
ор
ю
єт
ьс
я 
сл
уж
ба
 в
ну
тр
іш
нь
ог
о 
ау
ди
та
. Я
кщ
о 
та
ко
ї 
сл
уж
би
 н
і, 
ві
н 
м
ож
е 
зд
ій
сн
ю
ва
ти
ся
 о
со
би
ст
о 
м
ен
ед
ж
ер
ам
и 
се
ре
дн
ьо
го
 а
бо
 (і
но
-
ді
) н
иж
чо
го
 р
ів
ня
 з
 д
ор
уч
ен
ня
 в
ищ
ог
о 
ке
рі
вн
иц
тв
а.
 У
 к
ож
но
м
у 
ра
зі
 п
ро
ве
де
нн
я 
уп
ра
вл
ін
сь
ко
го
 а
уд
ит
у 
ті
ль
ки
 п
ід
си
лю
є 
ко
нт
ро
ль
 з
а 
до
ся
гн
ен
ня
м
 б
аж
ан
ог
о 
рі
в-
ня
 е
ко
но
м
іч
но
ст
і, 
еф
ек
ти
вн
ос
ті
 й
 р
ез
ул
ьт
ат
ив
но
ст
і 
ді
ял
ьн
ос
ті
 п
ід
пр
иє
м
ст
ва
 й
 
ст
во
рю
є 
не
по
га
ні
 п
ер
ед
ум
ов
и 
дл
я 
ст
во
ре
нн
я 
ко
нк
ур
ен
тн
их
 п
ер
ев
аг
.  
С
ут
ні
ст
ь 
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ра
вл
ін
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ко
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ор
м
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ан
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х  
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м
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м
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ій
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 н
а 
ж
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тя
, а
ле
 н
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лю
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'єк
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вн
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 і 
ві
ро
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дн
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 в
ис
но
вк
ів
 п
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ув
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и 
не
 м
ож
ут
ь.
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дж
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.  
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 Й
ог
о 
ці
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пі
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м
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м
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в 
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чо
м
у 
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і . 
М
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т 
пр
ий
ня
тт
я 
уп
ра
вл
ін
сь
ки
х 
рі
ш
ен
ь 
м
ає
 з
а 
м
ет
у 
 в
ир
аз
ит
и 
ду
м
ку
 в
ід
но
сн
о 
ад
ек
ва
тн
ос
ті
 т
а 
 п
ра
ви
ль
но
ст
і о
рг
ан
із
ац
ії 
й 
ви
ко
на
нн
я 
оп
ер
ац
ій
 
уп
ра
вл
ін
сь
ко
го
 ц
ик
лу
 н
а 
бе
зл
іч
і п
ро
це
сі
в 
пр
од
ук
ти
вн
ої
 д
ія
ль
но
ст
і п
ід
пр
иє
м
ст
ва
 
(п
о 
ви
ро
бн
иц
тв
у,
 з
аб
ез
пе
че
нн
ю
, р
оз
ви
тк
у)
, т
об
то
 о
сн
ов
но
ю
 м
ет
ою
 у
пр
ав
лі
нс
ь-
ко
го
 а
уд
ит
у 
є 
оц
ін
ка
 р
ів
ня
 г
от
ов
но
ст
і 
пі
дп
ри
єм
ст
ва
 і
 й
ог
о 
сп
ів
ро
бі
тн
ик
ів
 д
о 
еф
ек
ти
вн
ої
 р
об
от
и 
у 
ві
дп
ов
ід
ні
ст
ь 
із
 ц
іл
ям
и 
й 
за
вд
ан
ня
м
и 
ро
зв
ит
ку
 п
ід
пр
иє
м
с-
тв
а.
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О
птові бази здійсню
ю
ть і численні ф
орм
и роздрібної торгівлі через власну 
м
ереж
у м
агазинів, павільйонів і нам
етів. О
птовик-посилоторговець розсилає 
каталоги на ю
велірні вироби, косм
етику, харчові делікатеси та інш
і дрібні това-
ри клієнтам зі сф
ери роздробу, пром
ислового виробництва та різного роду 
установам. О
сновним
и зам
овникам
и такого оптовика є ком
ерційні заклади, роз-
таш
овані в прилеглих районах. В
иконані зам
овлення висилаю
ться клієнтам 
пош
тою
, доставляю
ться автом
обільним або яким-небудь інш
им еф
ективним 
видом транспорту. 
О
птовик, щ
о торгує за готівку та без доставки товару, займ
ається обм
еж
е-
ним
и асортим
ентам
и ходових товарів, які він продає дрібним роздрібним тор-
говцям з негайною
 оплатою
 покупки, звичайно покладаю
чи на них сам
их тур-
боту про вивіз купленого. Д
аний вид оптових продаж
ів здійсню
ється постійним 
спож
ивачам (роздрібним торговцям, власникам ресторанів та їдалень), які ком-
плектую
ть свої зам
овлення на складі за м
етодом сам
ообслуговування.  
О
птовик-організатор працю
є в галузях, для яких характерна безтарне пере-
везення вантаж
ів, таких, як кам'яне вугілля, лісом
атеріали, важ
ке устаткування. 
Т
акий оптовик не трим
ає товарних запасів і  не займ
ається товаром безпосеред-
ньо. О
держ
авш
и зам
овлення, він знаходить виробника, щ
о відвантаж
ує товар 
безпосередньо покупцеві на певних ум
овах поставки та у певний час. З м
ом
енту 
прийняття зам
овлення до м
ом
енту заверш
ення поставки оптовик-організатор 
прийм
ає на себе право власності на товар і весь пов'язаний із цим ризик. О
скі-
льки оптовик-організатор не зберігає в себе товарних запасів, він торгує за 
більш
 низьким
и цінам
и. 
О
птовики-консигнанти 
обслуговую
ть 
бакалейно-гастроном
ічні 
м
агазини 
та роздрібних торговців лікам
и, пропоную
чи в основном
у товари нехарчового 
асортим
енту. В
ласники цих роздрібних підприєм
ств не баж
аю
ть зам
овляти й 
підтрим
увати експозиції сотень нехарчових продуктів. О
птовик-консигнант ви-
силає в м
агазин автоф
ургон, його представник обладнує в торговельном
у залі 
викладення іграш
ок, книг у паперовій обкладинці, технічних товарів, м
едика-
м
ентозних і косм
етичних засобів. О
птовик-консигнант сам призначає ціну на 
товари, стеж
ить за їх свіж
істю
, влаш
товує внутрім
агазинні експозиції та веде 
облік товарно-м
атеріальних запасів. О
птовики-консигнанти торгую
ть на ум
о-
вах консигнації, тобто зберігаю
ть за собою
 право власності на товар, а рахунки 
роздрібним торговцям виставляю
ть тільки за те, щ
о розкуплено спож
ивачам
и. 
Т
аким чином, вони виконую
ть наступні послуги: доставка товару, установка 
стелаж
ів для його розм
іщ
ення, підтрим
ка товарно-м
атеріальних запасів, ф
інан-
сування. В
они м
айж
е не займ
аю
ться стим
улю
ванням збуту, оскільки м
аю
ть 
справу з безліччю
 ш
ироко реклам
ованих м
арочних товарів. 
IV
. В
исновки.  
Т
аким чином, багатоф
ункціональність оптової торгівлі визначає різном
ані-
тність підприєм
ств у цій сф
ері діяльності, щ
о підтвердж
ується наведеною
 кла-
сиф
ікацією
.  
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Д
ля определения перспективы
 развития отрасли сельскохозяйственного 
м
аш
иностроения,необходим
о 
рассм
отреть 
уровень 
экспорта 
У
краи-
ны
(таблица3). 
Т
аблица 3                 
Д
инам
ика экспорта сельскохозяйственной техники  за 2005-2009 гг [9]. 
Г
оды
 
2005 
2006 
2007 
2008 
2009 
Э
кспорт (м
лн. грн.). 
643,3 
805,1 
1065,4 
1677,1 
1056,7
Д
оля экспорта в производстве, 
%
 
28,7 
33,99 
34,8 
36,99 
41,5 
 К
ак видно из представленной таблицы
, экспорт в 2009 году им
ел тенден-
цию
 сокращ
ения, однако его доля в объем
е производства увеличилась на 4,51%
. 
Зам
еститель директора Государственного департам
ента тракторного и сельско-
хозяйственного м
аш
иностроения М
ихаил П
авловский, проком
м
ентировал, что 
«доля экспорта в 41,5%
 от объем
ов реализации свидетельствует о вы
сокой кон-
курентоспособности украинской сельскохозяйственной техники» [7]. О
днако, 
на наш
 взгляд, говорить о вы
сокой конкурентоспособности отечественной про-
дукции м
аш
иностроения для А
П
К
 ещ
ё рано, в связи с вы
ш
еперечисленны
м
и 
ф
актам
и. Н
о это уж
е свидетельствует о том, что за рубеж
ом сущ
ествует спрос 
на украинскую
 технику и сущ
ествую
т определённы
е ры
нки сбы
та, что является 
благоприятны
м ф
актором для наш
ей страны
. 
П
ом
им
о этого в У
краине уж
е ведутся разработки новы
х образцов техники, 
которы
е возм
ож
но будут достойно конкурировать на м
еж
дународном ры
нке. 
Т
ак, Х
ерсонским м
аш
иностроительны
м заводом за 6 м
есяцев бы
ли разработаны
 
и изготовлены
 2 м
одели зерноуборочны
х ком
байнов «С
киф- 290» и «С
киф-330» 
с пропускной способностью
 10 кг/сек и 12 кг/сек. П
ервы
й бы
л представлен на 
вы
ставке технологий и техники «Д
ень поля 2010». В
 2010 году ком
байны
 ещ
ё 
будут  проходить агрооценку экспертов, а в 2011 году  планируется запустить их  
в   серийное производство. 
К
ром
е того, м
еж
ду Х
ерсонским м
аш
иностроительны
м заводом и Белорус-
ским Республиканским унитарны
м предприятием «Гом
сельм
аш
» бы
ло подпи-
сано соглаш
ение, согласно котором
у предусм
отрены
 этапы
 организации совм
е-
стного производства зерноуборочны
х ком
байнов К
ЗС
-8 и К
ЗС
-12 (в 2010 г. -
300 ш
т. в 2011-1000 ш
т., в 2012-1500 ш
т.)  [5] . 
А
О
 "Х
арьковский тракторны
й завод" (Х
Т
З) разработал трактор м
ощ
но-
стью
 220 л.с. с российским двигателем Я
М
З 236. П
о данны
м разработчиков, 
трактора такой м
ощ
ности и конструкции нацелены
 на вклю
чение в соврем
ен-
ны
е интенсивны
е агротехнологии. Бы
ло изготовлено два трактора, которы
е 
проходят испы
тания в Н
Н
Ц
 "И
М
Э
С
Х
" (К
иевская обл.). В
 конце 2010 г. плани-
руется вы
пустить опы
тную
 партию
 новы
х тракторов.  
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В
 м
аш
ин
е 
по
ст
ар
ал
ис
ь 
м
ак
си
м
ал
ьн
о 
пр
им
ен
ит
ь 
ук
ра
ин
ск
ие
 к
ом
пл
ек
ту
ю
-
щ
ие
, т
ра
нс
м
ис
си
я 
тр
ак
то
ра
 р
аз
ра
бо
та
на
 н
а 
Х
Т
З,
 к
он
ди
ци
он
ер
 р
аз
ра
бо
та
ла
 ф
ир
-
м
а 
"К
А
М
" 
(Х
ар
ьк
ов
), 
ру
ле
ву
ю
 к
ол
он
ку
 с
 п
ри
бо
рн
ой
 д
ос
ко
й 
– 
"Н
И
Т
И
П
" 
(Х
ар
ь-
ко
в)
, р
ас
пр
ед
ел
ит
ел
ь 
ра
зр
аб
от
ан
 в
 О
де
сс
е[
10
]. 
IV
. В
ы
во
ды
:  
У
кр
аи
на
 я
вл
яе
тс
я 
аг
ра
рн
ой
 с
тр
ан
ой
 и
 д
ол
ж
на
 б
ы
ть
 н
ац
ел
ен
а 
на
 п
ро
из
во
д-
ст
во
 с
ре
дс
тв
 п
ро
из
во
дс
тв
а 
дл
я 
А
П
К
, а
 н
е 
ор
ие
нт
ир
ов
ат
ьс
я 
то
ль
ко
 н
а 
им
по
рт
, 
по
дд
ер
ж
ив
ая
 т
ем
 с
ам
ы
м
 и
но
ст
ра
нн
ог
о 
пр
ои
зв
од
ит
ел
я.
 Н
ео
бх
од
им
о 
до
ст
иж
ен
ие
 
та
ко
го
 у
ро
вн
я 
пр
ои
зв
од
им
ой
 п
ро
ду
кц
ии
 м
аш
ин
ос
тр
ое
ни
я 
дл
я 
А
П
К
, п
ри
 к
от
о-
ро
м
 о
на
 и
м
ел
а 
бы
 б
ол
ьш
ой
 с
пр
ос
, к
ак
 н
а 
вн
ут
ре
нн
ем
, т
ак
 и
 н
а 
вн
еш
не
м
 р
ы
нк
е.
 
А
 т
ак
ж
е 
не
об
хо
ди
м
о 
пр
ов
ед
ен
ие
  а
кт
ив
но
й 
м
ар
ке
ти
нг
ов
ой
 д
ея
те
ль
но
ст
и 
в 
да
н-
но
й 
сф
ер
е,
 с
вя
за
нн
ой
 с
 п
ро
дв
иж
ен
ие
м
 о
те
че
ст
ве
нн
ой
 п
ро
ду
кц
ии
. П
ом
им
о 
эт
о -
го
, 
в 
на
ш
ей
 с
тр
ан
е 
не
об
хо
ди
м
о 
со
зд
ав
ат
ь 
со
вм
ес
тн
ы
е 
с 
ин
ос
тр
ан
ны
м
и 
пр
ед
-
пр
ия
ти
я,
 т
.к
. с
оз
да
ни
е 
но
во
го
 п
ок
ол
ен
ия
 т
ех
ни
ки
 «
с 
ну
ля
» 
го
ра
зд
о 
до
ро
ж
е.
 Т
а-
ка
я 
те
нд
ен
ци
я 
уж
е 
су
щ
ес
тв
уе
т 
в 
У
кр
аи
не
 в
 е
ди
ни
чн
ы
х 
сл
уч
ая
х 
и 
её
 с
ле
ду
ет
 
ра
зв
ив
ат
ь.
 
Н
а 
со
вр
ем
ен
но
м
 э
та
пе
 г
ос
уд
ар
ст
во
м
 р
аз
ра
бо
та
на
 и
 п
ро
во
ди
тс
я 
по
ли
ти
ка
 
на
пр
ав
ле
нн
ая
 н
а 
по
дд
ер
ж
ку
 о
те
че
ст
ве
нн
ог
о 
пр
ои
зв
од
ст
ва
 с
ел
ьс
ко
хо
зя
йс
тв
ен
-
но
го
 м
аш
ин
ос
тр
ое
ни
я,
 о
дн
ак
о 
не
об
хо
ди
м
о 
ос
ущ
ес
тв
ля
ть
 ф
ин
ан
си
ро
ва
ни
е 
в 
по
лн
ом
 о
бъ
ем
е 
пр
ин
ят
ы
х 
по
ст
ан
ов
ле
ни
й,
 а
 т
ак
ж
е 
ра
зр
аб
от
ку
 н
ов
ы
х 
пр
ог
ра
м
м
 в
 
эт
ой
 с
ф
ер
е.
 О
со
бо
го
 в
ни
м
ан
ия
 т
ре
бу
ет
 а
сп
ек
т,
 с
вя
за
нн
ы
й 
с 
ф
ин
ан
си
ро
ва
ни
ем
 
на
уч
но
-и
сс
ле
до
ва
те
ль
ск
их
 и
 и
сс
ле
до
ва
те
ль
ск
о-
ко
нс
тр
ук
то
рс
ки
х 
 р
аб
от
. С
ов
ре
-
м
ен
ны
е 
те
де
нц
ии
 г
ло
ба
ль
но
го
 р
ы
нк
а 
дл
я 
от
еч
ес
тв
ен
но
й 
от
ра
сл
и 
се
ль
ск
ох
оз
яй
-
ст
ве
нн
ог
о 
м
аш
ин
ос
тр
ое
ни
я 
до
лж
ны
 с
та
ть
 о
пр
ед
ел
ен
ны
м
 т
ол
чк
ом
 к
 р
аз
ви
ти
ю
 
ко
нк
ур
ен
тн
ос
по
со
бн
ог
о,
 в
ы
со
ко
те
хн
ол
ог
ич
ес
ко
го
 и
 к
ач
ес
тв
ен
но
го
 о
бо
ру
до
ва
-
ни
я 
дл
я 
се
ль
ск
ог
о 
хо
зя
йс
тв
а,
 а
 н
е 
ун
ич
то
ж
ат
ь 
от
еч
ес
тв
ен
но
е 
пр
ои
зв
од
ст
во
. 
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ин
и 
та
 д
ис
тр
иб
'ю
то
ри
 
то
ва
рі
в 
пр
ом
ис
ло
во
го
 п
ри
зн
ач
ен
ня
. П
ер
ш
і -
 ц
е 
оп
то
ві
 п
ід
пр
иє
м
ст
ва
, м
ак
си
м
а-
ль
но
 н
аб
ли
ж
ен
і д
о 
по
ку
пц
ів
 п
ро
ду
кц
ії.
 Д
ру
гі
 –
 п
ро
да
ю
ть
 т
ов
ар
и 
пе
ре
ва
ж
но
 в
и-
ро
бн
ик
ам
, а
 н
е 
ро
зд
рі
бн
им
 т
ор
го
вц
ям
. В
он
и 
на
да
ю
ть
 с
во
їм
 п
ок
уп
ця
м
 р
яд
 п
о-
сл
уг
, т
ак
их
, я
к 
зб
ер
іг
ан
ня
 т
ов
ар
ни
х 
за
па
сі
в,
 к
ре
ди
ту
ва
нн
я 
та
 д
ос
та
вк
а 
то
ва
рі
в.
 
В
он
и 
м
ож
ут
ь  
за
йм
ат
ис
я 
аб
о 
ш
ир
ок
ою
 т
ов
ар
но
ю
 н
ом
ен
кл
ат
ур
ою
 (у
 ц
ьо
м
у 
ви
па
-
дк
у 
їх
 ч
ас
то
 н
аз
ив
аю
ть
 п
ос
та
ча
ль
ни
ць
ки
м
и 
бу
ди
нк
ам
и)
, 
аб
о 
зм
іш
ан
им
, 
аб
о 
сп
ец
іа
лі
зо
ва
ни
м
 а
со
рт
им
ен
то
м
.  
У
 п
ра
кт
иц
і р
ин
ко
во
ї в
за
єм
од
ії 
не
за
ле
ж
ні
 д
ис
тр
иб
'ю
то
ри
 є
 п
ре
дс
та
вн
ик
ам
и 
пр
ом
ис
ло
ви
х 
ко
м
па
ні
й 
аб
о 
ве
ли
ки
х 
оп
то
во
-п
ос
ер
ед
ни
ць
ки
х 
ф
ір
м
. 
Н
ез
ал
еж
ні
 о
пт
ов
і 
по
се
ре
дн
ик
и 
бу
ва
ю
ть
 д
во
х 
ти
пі
в:
 д
ис
тр
иб
'ю
то
ри
, 
щ
о 
м
аю
ть
 (о
ре
нд
ую
ть
) с
кл
ад
и,
 і 
ди
ст
ри
б'
ю
то
ри
, щ
о 
не
 м
аю
ть
 (н
е 
ор
ен
ду
ю
ть
) с
кл
а-
ди
. Д
ис
тр
иб
'ю
то
рі
в,
 щ
о 
не
 о
ре
нд
ую
ть
 і 
не
 м
аю
ть
 с
кл
ад
ів
, у
 п
ра
кт
иц
і ч
ас
то
 н
а-
зи
ва
ю
ть
 м
ак
ле
ра
м
и.
 
Д
ис
тр
иб
'ю
то
ри
, 
як
і 
зд
ій
сн
ю
ю
ть
 п
ов
но
ю
 м
ір
ою
 к
ом
ер
ці
йн
у 
та
 в
ир
об
ни
чу
 
ді
ял
ьн
іс
ть
, т
об
то
 к
уп
ую
ть
 т
ов
ар
и,
 з
ді
йс
ню
ю
ть
 їх
 с
кл
ад
ув
ан
ня
, з
бе
рі
га
нн
я,
 п
ід
-
го
то
вк
у 
до
 к
ін
це
во
го
 с
по
ж
ив
ан
ня
, п
ре
дс
та
вл
яю
ть
 г
ру
пу
 д
ис
тр
иб
'ю
то
рі
в 
«з
 п
о-
вн
им
 н
аб
ор
ом
 п
ос
лу
г»
, а
бо
 д
ис
тр
иб
'ю
то
рі
в 
«р
ег
ул
яр
но
го
 т
ип
у»
. 
Ін
ш
а 
гр
уп
а 
ди
ст
ри
б'
ю
то
рі
в 
– 
«н
ер
ег
ул
яр
но
го
 т
ип
у»
 в
 о
сн
ов
но
м
у 
ли
ш
е 
ку
-
пу
є 
то
ва
ри
 в
ід
 п
ос
ті
йн
их
 в
ир
об
ни
кі
в 
і р
еа
лі
зу
є 
їх
. Ц
і п
ос
ер
ед
ни
ки
 н
аз
ив
аю
ть
ся
 
ди
ст
ри
б'
ю
то
ра
м
и 
«з
 н
еп
ов
ни
м
 (
об
м
еж
ен
им
) 
на
бо
ро
м
 п
ос
лу
г»
. 
Н
а 
ві
дм
ін
у 
ві
д 
ди
ст
ри
б'
ю
то
рі
в 
«н
ер
ег
ул
яр
но
го
 т
ип
у»
 д
ис
тр
иб
'ю
то
ри
 «
з 
по
вн
им
 н
аб
ор
ом
 п
о-
сл
уг
» 
м
аю
ть
 д
ос
ит
ь 
ви
со
ки
й 
ст
уп
ін
ь 
то
ва
рн
ої
 с
пе
ці
ал
із
ац
ії.
  
П
ос
ил
ко
ва
 т
ор
гі
вл
я 
за
бе
зп
еч
ує
 н
ас
ел
ен
ня
 у
 ф
ор
м
і і
нд
ив
ід
уа
ль
но
ї а
бо
 р
оз
-
др
іб
но
ї 
то
рг
ів
лі
 ч
ер
ез
 м
аг
аз
ин
и 
др
іб
но
оп
то
во
ї 
по
си
лк
ов
ої
 т
ор
гі
вл
і. 
П
ос
ил
ко
ва
 
то
рг
ів
ля
 м
ає
 д
ос
ит
ь 
ш
ир
ок
у 
пе
рс
пе
кт
ив
у 
й 
на
са
м
пе
ре
д 
по
 з
аб
ез
пе
че
нн
ю
 в
ід
да
-
ле
ни
х 
на
се
ле
ни
х 
пу
нк
ті
в.
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Н
а сьогодніш
ній день управлінський аудит представляється найбільш
 по-
вним, динам
ічним і гнучким способом оцінки еф
ективності систем
и управлін-
ня. В
ін орієнтований на досягнення наступних цілей: 
- оцінку еф
ективності м
енедж
м
енту підприєм
ства; 
- виявлення "вузьких м
ісць" у діяльності підприєм
ства й визначення (роз-
робку) м
еханізм
ів внутріш
нього контролю
 щ
о запобігаю
ть і зм
енш
ую
ть їх; 
- внесення реком
ендацій, щ
о стосується вдосконалю
вання систем
и м
ене-
дж
м
енту й проф
ілактики кризових ситуацій; 
- дослідж
ення й розробку пропозицій (проектів) по варіантах трансф
орм
а-
ції 
діяльності 
підприєм
ства (реорганізація, 
реструктуризація, 
реінж
иніринг, 
злиття, поглинання, ліквідація); 
- розробки програм
и проведення реорганізації систем
и управління підпри-
єм
ством, залучення нових або перенавчання наявних кадрів. 
К
ож
не підприєм
ство м
ає свої технологічні, економ
ічні й регіональні особ-
ливості, щ
о повинне знайти відображ
ення в специф
іці проведення його аудиту. 
 У
 найбільш
 загальном
у виді в організаційній м
оделі аудиторської оцінки 
еф
ективності систем прийняття управлінських ріш
ень підприєм
ства передбача-
ється виділення наступних основних об’єктів:  
1. А
наліз процедур прийняття  управлінських ріш
ень й розподіл повнова-
ж
ень управлінського персоналу на підприєм
стві. 
2. А
наліз систем
и інф
орм
аційного забезпечення прийняття ріш
ень на під-
приєм
стві. 
За результатам
и внутріш
нього аудиту розробляється ком
плекс заходів, 
спрям
ованих на усунення виявлених у цій систем
і недоліків, відкривається м
о-
ж
ливість м
аксим
ально об'єктивно здійсню
вати атестацію
 членів управлінської 
ком
анди за кінцевим
и підсум
кам
и роботи підприєм
ства в цілом
у й по зонах 
відповідальності кож
ного учасника.  
У
 цьом
у випадку з'являється досить аргум
ентована основа для відсторо-
нення працівників, щ
о не відповідаю
ть сучасним вим
огам до рівня кваліф
ікації 
й проф
есіоналізм
у, щ
о не володію
ть відповідним
и діловим
и якостям
и й своєча-
сною
 зам
іною
 їх на заздалегідь підготовлені й відібрані в резерв для служ
бово-
го росту лю
дей, щ
о володію
ть високим інтелектуальним і творчим потенціалом. 
В
исновки.  
Е
ф
ективність діяльності підприєм
ства прям
о залеж
ить від  здатностей 
співробітників при певних організаційно-технічних, ф
інансово-економ
ічних і 
соціальних ум
овах виконувати завдання, які перед ним
и поставлені.   
Н
евідповідність кадрового складу виконуваним завданням впливає на ве-
личину оцінки вартості підприєм
ства, його інвестиційну привабливість, а також
 
на витрати, пов'язані з м
ож
ливою
 реструктуризацією
, антикризовим управлін-
-  490  -
Таблиця 2 
Розрахунок суми дивідендів у разі збільшення амортизаційних відрахувань 
 
Показник 2008р. 2009р. 2010р. 2011р. 2012р. 2013р. Всього 
Виручка від реалізації 
продукції без ПДВ, тис. грн. 5 156 212 3 388 755 3 388 755 3 388 755 3 388 755 3 388 755 22 099 989 
Приріст дебіторської 
заборгованості 
(виключається), тис. грн. 2 420 454 1 590 766 1 590 766 1 590 766 1 590 766 1 590 766 10 374 284 
Надходження відсотків по 
аморт.фонду, тис. грн. 5 041 10 082 - - 15 122 
Надходження грошових 
коштів, тис. грн. 2 735 758 1 803 030 1 808 071 1 797 989 1 797 989 1 797 989 11 740 827 
Виробнича собівартість (без 
амортизації), тис. грн. 2 486 773 1 616 402 1 616 402 1 616 402 1 616 402 1 616 402 10 568 785 
Адміністративно-управлінські 
витрати, тис. грн. 567 551 374 584 374 584 374 584 374 584 374 584 2 440 469 
Приріст кредиторської 
заборгованості 
(виключається), тис. грн. 494 990 322 663 322 663 322 663 322 663 322 663 2 108 306 
Капітальні вкладення, тис. грн. 147 311 88 387 125 677 62 433 67 700 80 476 571 984 
Амортизаційні відрахування, 
тис.грн 723 975 749 717 118 454 130 483 142 512 154 541 2 019 682 
Податок на прибуток, 
тис.грн. 390 744 234 446 234 446 234 446 234 446 234 446  
Чистий прибуток, тис.грн. 1 288 669 418 647 1 054 950 1 032 840 1 020 811 1 008 782 5 824 699 
Сплачені дивіденди 50 546 16 532 75 620 67 234 61 966 49 191 321 089 
-  399  -
Закінчення табл.1 
Показник 2008р. 2009р. 2010р. 2011р. 2012р. 2013р. Всього 
Сплачені дивіденди 75 750 41 736 45 375 38 111 38 845 38 783 278 599 
Всього витрачання грошових 
коштів, тис. грн. 2 782 395 1 798 445 1 854 497 1 777 989 1 777 990 1 787 582 11 778 898 
Отримання банківського 
кредиту, тис. грн. 50 408 50 408 
Погашення основного боргу, 
тис. грн.  20 000 20 000 10 408 50 408 
Грошовий потік по 
фінансовій діяльності, тис. 
грн. 50 408 -20 000 -20 000 -10 408 - 
Залишок грошових коштів, 
тис. грн. 6 556 6 100 - - - -  
Дисконтна ставка, % 20 20 20 20 20 20  
Дисконтована сума 
дивідендів, тис. грн. 63 125 28 983 26 259 18 379 15 611 12 988 165 345 
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ж
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тр
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ог
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ди
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ре
м
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ед
ж
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сн
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 ін
ф
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м
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ю
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ою
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х 
рі
ш
ен
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иє
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в себе тією
 чи інш
ою
 м
ірою
 практично кож
ну з перерахованих вищ
е ознак. У
 
реальном
у ринковом
у середовищ
і є ряд різновидів таких підприєм
ств, щ
о відрі-
зняю
ться м
іж
 собою
 специф
ічним
и організаційним
и, техніко-технологічним
и 
ф
ункціям
и, м
асш
табом діяльності. Д
о числа найбільш
 значим
их відносяться: 
К
ом
ерційно-посередницькі ф
ірм
и —
 оптові підприєм
ства, щ
о здійсню
ю
ть 
оптову торгівлю
 за свій рахунок й із залученням кредитів як із власних складів, 
так і зі складів виробників і інш
их оптових посередників. 
О
птові бази —
 це підприєм
ства, щ
о організаційно об'єдную
ть склади, спе-
ціалізовані за технічним
и ознакам
и продукції, щ
о перероблю
ється, з єдиним
и 
енергетичним
и, транспортним
и й інш
им
и ком
унікаціям
и, а також
 централізо-
ваним
и експедиційним
и, допом
іж
ним
и служ
бам
и, апаратом управління, який 
організує складування та відвантаж
ення продукції. 
Т
аблиця 
К
ласиф
ікація оптових торговельних підприєм
ств за різним
и напрям
кам
и 
О
знаки класиф
ікації 
Зм
іст (класиф
ікаційні групи) 
1. За основною
 ф
ункці-
єю
, щ
о виконується 
1.1.Закупівля товарів у спож
ивачів одного району 
для продаж
у в різних районах 
1.2.П
родаж
 спож
ивачам одного району товару, який 
був закуплений в різних районах 
2. За спеціалізацією
 по 
асортим
енту 
2.1.У
ніверсальні 
2.2.Зм
іш
ані 
2.3.С
пеціалізовані 
2.4.В
узькоспеціалізовані 
3. За правом власності  
на 
товар, 
щ
о 
реалізу-
ється 
3.1.Здобуваю
ть право власності на товар 
3.2.Н
е здобуваю
ть право власності на товар 
4. За районом діяльнос-
ті 
4.1.О
рієнтовані на м
іж
народний ринок 
4.2.О
рієнтовані 
на 
загальнодерж
авний 
внутріш
ній 
ринок 
4.3.О
рієнтовані на кілька областей 
4.4.О
рієнтовані на кілька районів 
4.5.О
рієнтовані на один район 
5. 
За 
ум
овам
и 
поста-
чання товарів 
5.1.Із централізованою
 доставкою
 
5.2.З одерж
анням товарів покупцем у постачальника 
(сам
овивіз) 
6. 
За 
ступенем 
коопе-
рації 
6.1.Горизонтальна кооперація 
6.2.В
ертикальна кооперація 
-  558  -
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К
ор
зу
н 
І.В
. 
М
ик
ол
аї
вс
ьк
ий
 д
ер
ж
ав
ни
й 
аг
ра
рн
ий
 у
ні
ве
рс
ит
ет
 
А
Н
А
Л
ІЗ
 О
П
Л
А
Т
И
 П
Р
А
Ц
І Ї
Ї З
Н
А
Ч
Е
Н
Н
Я
 Т
А
 А
Н
А
Л
ІЗ
 
 І
. В
ст
уп
. 
П
ра
ця
 р
об
іт
ни
кі
в 
є 
не
об
хі
дн
ою
 с
кл
ад
ов
ою
 ч
ас
т
ин
ою
 п
ро
це
су
 в
ир
об
ни
цт
-
ва
, с
по
ж
ив
ан
ня
 т
а 
ро
зп
од
іл
у 
ст
во
ре
но
го
 п
ро
ду
кт
у.
 У
ча
ст
ь 
пр
ац
ю
ю
чи
х 
в 
ча
ст
-
ці
 з
но
в 
ст
во
ре
но
го
 м
ат
ер
іа
ль
но
го
 т
а 
ду
хо
вн
ог
о 
бл
аг
а 
ви
ра
ж
ає
т
ьс
я 
у 
ви
гл
яд
і 
за
ро
бі
т
но
ї 
пл
ат
и,
 я
ка
 п
ов
ин
на
 в
ід
по
ві
да
т
и 
кі
ль
ко
ст
і  
т
а 
як
ос
т
і 
за
т
ра
че
но
ї 
ни
м
и 
пр
ац
і. 
Д
ос
лі
дж
ув
ал
и 
пи
т
ан
ня
 з
ар
об
іт
но
ї 
пл
ат
и 
т
ак
і 
ав
т
ор
и,
 я
к 
В
ів
ся
ни
к 
Т.
, 
М
ни
х 
Є
.В
., 
Ф
ор
іо
н 
І.Д
. і
 б
аг
ат
о 
ін
ш
их
. 
ІІ
. Р
ез
ул
ьт
ат
и.
 
В
ит
ра
ти
 н
а 
оп
ла
ту
 п
ра
ці
 з
ай
м
аю
ть
 з
на
чн
у 
пи
то
м
у 
ва
гу
 в
 с
об
ів
ар
то
ст
і н
ад
а-
ни
х 
по
сл
уг
. Ф
ор
м
ув
ан
ня
 в
ит
ра
т 
на
 о
пл
ат
у 
пр
ац
і з
ал
еж
ит
ь 
ві
д 
ка
те
го
рі
ї п
ра
ці
в-
ни
кі
в,
 о
ск
іл
ьк
и 
оп
ла
та
 п
ра
ці
 з
де
бі
ль
ш
ог
о 
пі
дл
яг
ає
 в
пл
ив
у 
об
'єм
у 
на
да
ни
х 
по
-
сл
уг
 (п
ри
 в
ід
ря
дн
ій
 о
пл
ат
і п
ра
ці
). 
О
пл
ат
а 
пр
ац
і с
лу
ж
бо
вц
ів
 п
ов
ин
на
 п
ро
во
ди
ть
-
ся
 з
а 
вс
та
но
вл
ен
им
и 
по
са
до
ви
м
и 
ок
ла
да
м
и,
 т
об
то
 п
ря
м
о 
по
в'я
за
на
 із
 о
бс
яг
ам
и 
ви
ро
бн
иц
тв
а.
 
Зм
ін
на
 ч
ас
т
ин
а 
ви
т
ра
т
 н
а 
оп
ла
т
у 
пр
ац
і 
вк
лю
ча
є 
оп
ла
т
у 
за
 в
ід
ря
дн
им
и 
ро
зц
ін
ка
м
и;
 в
ип
ла
т
и 
пр
ем
ій
 в
ід
ря
дн
ик
ам
 і
 п
ог
од
ин
ни
ка
м
. т
ак
 я
к 
ос
т
ан
ні
 в
и-
пл
ач
ую
т
ьс
я 
за
 д
ос
яг
не
нн
я 
кр
ащ
их
 п
ок
аз
ни
кі
в 
з 
ви
ко
на
нн
я 
ро
бі
т
; 
ча
ст
ин
у 
ві
д-
пу
ск
ни
х,
 я
кі
 в
ід
но
ся
т
ьс
я 
до
 зм
ін
но
ї ч
ас
т
ин
и 
оп
ла
т
и 
пр
ац
і. 
[1
, c
.7
7]
 
С
ьо
го
дн
і з
ар
об
іт
на
 п
ла
т
а 
є 
ос
но
вн
им
 с
т
им
ул
ю
ю
чи
м
 ч
ин
ни
ко
м
 д
ія
ль
но
ст
і 
су
б’
єк
т
а 
го
сп
од
ар
ю
ва
нн
я,
 т
ом
у 
ан
ал
із
у 
ро
зр
ах
ун
кі
в 
з 
оп
ла
т
и 
пр
ац
і н
ал
еж
ит
ь 
ва
ж
ли
ва
 р
ол
ь 
в 
уд
ос
ко
на
ле
нн
і о
рг
ан
із
ац
ії 
оп
ла
т
и 
пр
ац
і, 
за
бе
зп
еч
ен
ня
 її
 п
ря
м
ої
 
за
ле
ж
но
ст
і в
ід
 к
іл
ьк
ос
т
і т
а 
як
ос
т
і п
ра
ці
, в
ир
об
ни
чи
х 
ре
зу
ль
т
ат
ів
.  
У
 п
ро
це
сі
 з
аз
на
че
но
го
 а
на
лі
зу
 т
ак
ож
 в
ия
вл
яю
ть
 р
ез
ер
ви
 д
ля
 с
тв
ор
ен
ня
 н
е-
об
хі
дн
их
 р
ес
ур
сі
в 
пі
дв
ищ
ен
ня
 і 
вд
ос
ко
на
ле
нн
я 
оп
ла
ти
 п
ра
ці
, в
ве
де
нн
я 
пр
ог
ре
-
си
вн
их
 ф
ор
м
 о
пл
ат
и 
пр
ац
і р
об
іт
ни
кі
в,
 з
аб
ез
пе
че
нн
я 
си
ст
ем
ат
ич
но
го
 к
он
тр
ол
ю
 
за
 в
ик
ор
ис
та
нн
ям
 п
ра
ці
 т
а 
її 
сп
ож
ив
ан
ня
м
. 
У
 с
уч
ас
ни
х 
ум
ов
ах
 г
ос
по
да
рю
ва
нн
я 
до
 о
сн
ов
ни
х 
за
вд
ан
ь 
ан
ал
із
у 
ви
ко
ри
с-
та
нн
я 
пр
ац
і т
а 
за
ро
бі
тн
ої
 п
ла
ти
 н
ео
бх
ід
но
 в
ід
не
ст
и:
 
1.
 в
 с
ф
ер
і в
ик
ор
ис
та
нн
я 
ро
бо
чо
ї с
ил
и:
 
• д
ос
лі
дж
ен
ня
 її
 ч
ис
ел
ьн
ос
ті
, с
кл
ад
у 
та
 с
тр
ук
ту
ри
, р
ів
ня
 к
ва
лі
ф
ік
ац
ії 
і ш
ля
-
хі
в 
пі
дв
ищ
ен
ня
 к
ул
ьт
ур
но
-т
ех
ні
чн
ог
о 
рі
вн
я;
 
• в
ив
че
нн
я 
ф
ор
м
, д
ин
ам
ік
и 
та
 п
ри
чи
н 
ру
ху
 р
об
оч
ої
 с
ил
и,
 д
ис
ци
пл
ін
и 
пр
ац
і; 
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Д
ля
 з
ру
чн
ос
ті
 п
ок
уп
ці
в 
ба
га
то
 о
пт
ов
их
 п
ід
пр
иє
м
ст
в 
м
аю
ть
 в
ис
та
во
чн
і з
ал
и 
дл
я 
ви
кл
ад
ен
ня
 т
ов
ар
ни
х 
зр
аз
кі
в 
і ї
х 
пр
ез
ен
та
ці
ї. 
За
 с
ту
пе
не
м
 к
оо
пе
ра
ці
ї 
ро
зр
із
ня
ю
ть
 г
ор
из
он
та
ль
ні
 з
в'я
зк
и 
оп
то
ви
кі
в 
м
іж
 
со
бо
ю
 д
ля
 с
пі
ль
ни
х 
за
ку
пі
ве
ль
 т
а 
ор
га
ні
за
ці
ї о
пт
ов
их
 р
ин
кі
в 
і в
ер
ти
ка
ль
ні
 з
в'я
-
зк
и 
оп
то
ви
кі
в 
з 
ро
зд
рі
бн
ою
 т
ор
гі
вл
ею
, в
ир
об
ни
ка
м
и 
дл
я 
ці
ле
й 
зб
ут
у 
в 
ко
нк
ур
е-
нт
ні
й 
бо
ро
ть
бі
 за
 к
ін
це
ви
х 
сп
ож
ив
ач
ів
. 
С
то
со
вн
о 
си
ст
ем
и 
зб
ут
у 
 іс
ну
ю
ть
 т
ак
і ф
ор
м
и 
оп
то
во
ї т
ор
гі
вл
і я
к:
  
- е
кс
кл
ю
зи
вн
а,
 к
ол
и 
ви
ро
бн
ик
 н
ад
ає
 л
іц
ен
зі
ю
 н
а 
то
рг
ів
лю
  н
а 
ум
ов
ах
 ф
ра
-
нч
ай
зи
нг
у;
 
- 
се
ле
кт
ив
на
, к
ол
и 
ук
ла
да
ю
ть
ся
 д
ис
тр
иб
'ю
то
рс
ьк
і 
та
 д
ил
ер
сь
кі
 у
го
ди
 м
іж
 
ви
ро
бн
ик
ом
 і 
об
ра
ни
м
и 
їм
 о
пт
ов
ик
ам
и;
 
- і
нт
ен
си
вн
а,
 к
ол
и 
ро
бо
та
 п
ро
во
ди
ти
ся
 о
дн
оч
ас
но
 з 
ус
ім
а 
по
се
ре
дн
ик
ам
и.
 
За
 р
оз
м
ір
ом
 о
бо
ро
ту
  р
оз
рі
зн
яю
ть
 в
ел
ик
их
, с
ер
ед
ні
х 
і д
рі
бн
их
 о
пт
ов
ик
ів
.  
За
 у
ча
ст
ю
 в
 о
рг
ан
із
ац
ії 
то
ва
ро
ру
ху
 о
пе
ра
ці
ї о
пт
ов
ої
 т
ор
гі
вл
і п
од
іл
яю
ть
 н
а 
ск
ла
дс
ьк
і 
та
 т
ра
нз
ит
ні
. П
ри
 с
кл
ад
сь
кі
й 
ф
ор
м
і 
оп
то
во
ї 
то
рг
ів
лі
 т
ов
ар
ні
 п
от
ок
и 
пр
ох
од
ят
ь 
че
ре
з 
ск
ла
ди
 о
пт
ов
их
 т
ор
го
ве
ль
ни
х 
пі
дп
ри
єм
ст
в,
 а
 п
ри
 т
ра
нз
ит
ні
й 
во
ни
 м
ин
аю
ть
 їх
. П
ри
 с
кл
ад
сь
кі
й 
ф
ор
м
і п
ар
ті
я 
то
ва
ру
 н
ад
хо
ди
ть
 н
а 
ск
ла
д 
оп
то
-
во
го
 п
ід
пр
иє
м
ст
ва
, а
 п
от
ім
 р
оз
по
ді
ля
єт
ьс
я 
за
 р
із
ни
м
и 
зб
ут
ов
им
и 
ка
на
ла
м
и 
до
 
ро
зд
рі
бн
ої
 т
ор
гі
вл
і. 
Н
е 
ди
вл
яч
ис
ь 
на
 з
ро
ст
ан
ня
 л
ог
іс
ти
чн
их
 в
ит
ра
т,
 у
 ц
ьо
м
у 
ви
-
па
дк
у 
кр
ащ
е 
за
до
во
ль
ня
ю
ть
ся
 п
от
ре
би
 т
ор
гі
вл
і 
в 
пе
ре
дп
ро
да
ж
ні
й 
пі
дг
от
ов
ці
. 
П
ол
іп
ш
ує
ть
ся
 т
ак
ож
 р
ит
м
іч
ні
ст
ь 
по
ст
ач
ан
ня
 м
аг
аз
ин
ів
, 
у 
то
м
у 
чи
сл
і 
м
ал
им
и 
па
рт
ія
м
и.
 В
ід
кр
ив
ає
ть
ся
 м
ож
ли
ві
ст
ь 
ф
ор
м
ув
ан
ня
 н
ео
бх
ід
но
го
 д
ля
 к
ож
но
го
 м
а-
га
зи
ну
 т
ов
ар
но
го
 а
со
рт
им
ен
ту
. 
П
ри
 т
ра
нз
ит
ні
й 
ф
ор
м
і о
пт
ов
ої
 т
ор
гі
вл
і о
пт
ов
і п
ід
пр
иє
м
ст
ва
 є
 л
иш
е 
ор
га
ні
-
за
то
ра
м
и 
ру
ху
 т
ов
ар
ів
. 
Т
ра
нз
ит
на
 ф
ор
м
а 
м
ає
 т
у 
пе
ре
ва
гу
, 
щ
о 
пр
ис
ко
рю
єт
ьс
я 
об
ор
от
, з
ни
ж
ую
ть
ся
 л
ог
іс
ти
чн
і в
ит
ра
ти
, п
ід
ви
щ
ує
ть
ся
 с
хо
ро
нн
іс
ть
 т
ов
ар
у.
 
В
иб
ір
 ф
ор
м
и 
оп
то
во
ї 
то
рг
ів
лі
 з
ал
еж
ит
ь 
ві
д 
ко
нк
ре
тн
ог
о 
то
ва
ру
, й
ог
о 
по
-
ло
ж
ен
ня
 н
а 
ри
нк
у,
 в
ід
 к
он
кр
ет
но
ї у
го
ди
 о
пт
ов
ої
 к
ом
па
ні
ї і
з 
пр
од
ав
це
м
. Т
ра
нз
и-
тн
а 
по
ст
ав
ка
 з
ас
то
со
ву
єт
ьс
я,
 я
кщ
о 
не
 п
от
рі
бн
а 
пр
ом
іж
на
 п
ід
го
то
вк
а 
то
ва
ру
 з
а 
як
іс
тю
, р
оз
ф
ас
ов
ко
ю
, п
ер
еб
ир
ан
ня
м
 й
 ін
.  
 З
а 
ст
уп
ен
ем
 у
ча
ст
і в
 о
пл
ат
і т
ов
ар
ів
  в
ид
іл
яю
ть
  о
пт
ов
і о
пе
ра
ці
ї  
за
 у
ча
ст
ю
 
в 
ро
зр
ах
ун
ка
х 
і 
бе
з 
уч
ас
ті
. У
 п
ер
ш
ом
у 
ви
па
дк
у 
оп
то
ві
 п
ід
пр
иє
м
ст
ва
 к
уп
ую
ть
 
то
ва
ри
 з
а 
св
ій
 р
ах
ун
ок
 і 
по
ті
м
 р
еа
лі
зу
ю
ть
 їх
 п
ок
уп
ця
м
. У
 д
ру
го
м
у 
ви
па
дк
у 
то
-
ва
ри
 о
пл
ач
ує
 п
ок
уп
ец
ь 
бе
зп
ос
ер
ед
нь
о 
ви
ро
бн
ик
ов
і (
по
ст
ач
ал
ьн
ик
ов
і),
 а
 о
пт
ов
е 
пі
дп
ри
єм
ст
во
 л
иш
е 
зв
'яз
ує
 їх
. 
У
за
га
ль
не
но
 п
ер
ел
іч
ен
і о
зн
ак
и 
та
 з
м
іс
т 
кл
ас
иф
ік
ац
ій
ни
х 
гр
уп
 п
ід
пр
иє
м
ст
в 
оп
то
во
ї т
ор
гі
вл
і н
ав
ед
ен
о 
у 
та
бл
иц
і. 
Х
ар
ак
те
ри
зу
ю
чи
 в
ид
и 
оп
то
ви
х 
пі
дп
ри
єм
ст
в,
 щ
о 
ді
ю
ть
 н
а 
оп
то
во
м
у 
ри
нк
у 
У
кр
аї
ни
, н
ео
бх
ід
но
 в
их
од
ит
и 
з т
ог
о,
 щ
о 
їх
 ф
ун
кц
іо
ну
ва
нн
я 
аб
о 
по
бу
до
ва
 в
би
ра
є 
-  
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П
ерехід У
країни від планової централізованої економ
ічної систем
и до ри-
нкової, інтеграція її у світовий європейський простір вим
агає запровадж
ення 
принципово нового організаційно-економ
ічного м
еханізм
у регулю
вання праці 
та її оплати. В
ін повинен ґрунтуватися на сучасних прогресивних м
іж
народних 
стандартах м
етодології та організації бухгалтерського обліку, аналізу, аудиту, 
статистики, м
енедж
м
енту, щ
о зум
овлю
є необхідність дослідж
ення й оцінки 
еф
ективності організації обліково-аналітичних, аудиторських процесів і визна-
чення основних напрям
ів їх удосконалення. 
С
истем
а бухгалтерського обліку, зокрем
а праці та її оплати, перебуває в 
процесі реф
орм
ування відповідно до м
іж
народних стандартів і поки щ
о недос-
конала. Значною
 м
ірою
 це пов'язано з тим, щ
о праця як об'єкт обліку, аналізу та 
аудиту є однією
 з найскладніш
их і найвагом
іш
их економ
ічних категорій, ос-
кільки покликана виконувати ж
иттєво необхідні для лю
дини відтворю
вальну, 
регулю
ю
чу, стим
улю
ю
чу та соціальну ф
ункції. Н
а всіх етапах розвитку еко-
ном
іки і суспільства м
атеріальна винагорода за працю
 була і залиш
ається на-
далі найваж
ливіш
им трудовим стим
улом. 
Н
еобхідно відм
ітити, щ
о тем
а обліку, аналізу і аудиту розрахунків з оплати 
праці є досить дослідж
еною
 на сьогодніш
ній день, про це свідчить велика кіль-
кість підручників, м
онограф
ій і статей в періодичних виданнях. 
Значний внесок у вивчення теорії, м
етодології обліку й аудиту розрахунків 
з оплати праці та аналізу еф
ективності використання трудових ресурсів зробили 
такі відом
і вітчизняні науковці, як П
. Й
. А
там
ас, М
. Т. Білуха, Ю
. А
. В
ерига, С
. 
Ф
. Голов, Г. М
. Д
авидов, В
. П
. Завгородній, А
. В
. К
алина, М
. В
. К
уж
ельний, Ю
. 
А
. К
узьм
інський, О
. А
. П
етрик, В
. В
. С
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ум
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Ю
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них вчених виділим
о М
. А
рм
стронга, А
. А
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. Д
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арпову, Г. В
. С
авицьку, В
. В
. С
кобару, В
. П
. С
уйца, 
О
. Д
. Ш
ерем
ета. 
О
днак окрем
і аспекти теорії та практики обліку й аудиту розрахунків з 
оплати праці та аналізу еф
ективності використання трудових ресурсів залиш
а-
ю
ться дискусійним
и, потребую
ть подальш
их наукових дослідж
ень і розробок у 
напрям
і їх удосконалення. Зокрем
а це питання обліку нарахування заробітної 
плати, організації обліку нарахувань та утрим
ань з заробітної плати, контролю
 
розрахунків по оплаті праці, автом
атизації розрахунків з персоналом. 
М
етою
 дослідж
ення є вивчення актуальних проблем обліку, аналізу та ау-
диту розрахунків з персоналом по оплаті праці та визначення напрям
ів вдоско-
налення цієї ділянки обліку. 
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Таблиця 1 
Розрахунок суми дивідендів у разі залучення банківського кредиту 
 
Показник 2008р. 2009р. 2010р. 2011р. 2012р. 2013р. Всього 
Виручка від реалізації 
продукції без ПДВ, тис. грн. 5 156 212 3 388 755 3 388 755 3 388 755 3 388 755 3 388 755 22 099 989 
Приріст дебіторської 
заборгованості 
(виключається), тис. грн. 2 420 454 1 590 766 1 590 766 1 590 766 1 590 766 1 590 766 10 374 284 
Надходження грошових 
коштів, тис. грн. 2 735 758 1 797 989 1 797 989 1 797 989 1 797 989 1 797 989 11 725 705 
Виробнича собівартість (без 
амортизації), тис. грн. 2 486 773 1 616 402 1 616 402 1 616 402 1 616 402 1 616 402 10 568 785 
Адміністративно-управлінські 
витрати, тис. грн. 567 551 374 584 374 584 374 584 374 584 374 584 2 440 469 
Приріст кредиторської 
заборгованості 
(виключається), тис. грн. 494 990 322 663 322 663 322 663 322 663 322 663 2 108 306 
Капітальні вкладення, тис. грн. 147 311 88 387 125 677 62 433 67 700 80 476 571 984 
Залишок основного боргу по 
кредиту, тис. грн 50 408 30 408 10 408 91 224 
Фінансові витрати (відсотки по 
кредиту), тис. грн. 15 122 9 122 3 122 27 367 
Амортизаційні відрахування, 
тис.грн 94 396 106 425 118 454 130 483 142 512 154 541 746 811 
Чистий прибуток, тис.грн. 1 918 248 1 056 898 1 029 746 1 023 717 1 017 688 1 008 782 7 055 080 
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Т
ом
у 
пі
дп
ри
єм
ст
ва
 п
ов
ин
ні
 в
из
на
ча
ти
 т
ак
ий
 о
пт
им
ал
ьн
ий
 р
оз
м
ір
 д
ив
ід
ен
-
ді
в,
 я
ки
й 
до
зв
ол
яє
 о
дн
оч
ас
но
 з
ад
ов
ол
ьн
ит
и 
як
 ін
те
ре
си
 а
кц
іо
не
рі
в,
 т
ак
 і 
м
ен
е-
дж
м
ен
ту
.  
П
ри
 в
ир
іш
ен
ні
 п
ит
ан
ня
 ф
ін
ан
су
ва
нн
я 
он
ов
ле
нн
я 
ос
но
вн
их
 ф
он
ді
в 
пр
оп
о-
ну
єм
о 
зб
іл
ьш
ув
ат
и 
су
м
у 
ам
ор
ти
за
ці
йн
их
 в
ід
ра
ху
ва
нь
 н
а 
не
об
хі
дн
у 
су
м
у 
ко
ш
-
ті
в.
 Ц
е 
пр
из
ве
де
 д
о 
зм
ен
ш
ен
ня
 в
ел
ич
ин
и 
чи
ст
ог
о 
пр
иб
ут
ку
. П
ри
 ц
ьо
м
у 
як
 з
а-
зн
ач
ал
ос
я 
ви
щ
е ,
 з
гі
дн
о 
За
ко
ну
 У
кр
аї
ни
 «
П
ро
 а
кц
іо
не
рн
і т
ов
ар
ис
тв
а»
, д
ив
ід
ен
ди
 
на
 в
іт
чи
зн
ян
их
 а
кц
іо
не
рн
их
 т
ов
ар
ис
тв
ах
 п
ла
ну
ю
ть
ся
 я
к 
ча
ст
ин
а 
чи
ст
ог
о 
пр
иб
у-
тк
у.
 О
тж
е,
 я
кщ
о 
пі
дп
ри
єм
ст
во
 з
ал
иш
ит
ь 
ко
еф
іц
іє
нт
 д
ив
ід
ен
дн
их
 в
ип
ла
т 
(ч
ас
тк
у 
ди
ві
де
нд
ів
 у
 ч
ис
то
м
у 
пр
иб
ут
ку
) н
а 
не
зм
ін
но
м
у 
рі
вн
і, 
то
 в
 а
бс
ол
ю
тн
ій
 в
ел
ич
ин
і 
су
м
а 
ди
ві
де
нд
ів
 з
м
ен
ш
ит
ьс
я 
і, 
та
ки
м
 ч
ин
ом
, 
пі
дп
ри
єм
ст
во
 о
тр
им
ає
 д
од
ат
ко
ві
 
ко
ш
ти
 д
ля
 ф
ін
ан
су
ва
нн
я 
он
ов
ле
нн
я 
ос
но
вн
их
 ф
он
ді
в.
  
Д
ля
 у
ни
кн
ен
ня
 м
ож
ли
во
го
 в
ик
ор
ис
та
нн
я 
ци
х 
ко
ш
ті
в 
на
 п
от
оч
ні
 п
от
ре
би
, 
по
тр
іб
но
 п
ер
ер
ах
ув
ат
и 
ві
дп
ов
ід
ні
 г
ро
ш
ов
і 
ко
ш
ти
 н
а 
ок
ре
м
ий
 д
еп
оз
ит
ни
й 
чи
 
ін
ш
ий
 б
ан
кі
вс
ьк
ий
 р
ах
ун
ок
 т
а 
об
лі
ко
ву
ва
ти
 ї
х 
у 
бу
хг
ал
те
рс
ьк
ом
у 
об
лі
ку
 н
а 
ок
ре
м
ом
у 
ра
ху
нк
у.
 Т
ак
им
 ч
ин
ом
, 
м
ож
е 
бу
ти
 с
ф
ор
м
ов
ан
ий
 а
м
ор
ти
за
ці
йн
ий
 
ф
он
д.
 П
ри
 ц
ьо
м
у 
сл
ід
 м
ак
си
м
ал
ьн
о 
рі
вн
ом
ір
но
 р
оз
по
ді
ли
ти
 з
аг
ал
ьн
у 
су
м
у 
ко
ш
-
ті
в 
м
іж
 о
ди
ни
чн
им
и 
пе
рі
од
ам
и  
ча
су
, д
ля
 у
ни
кн
ен
ня
 д
еф
іц
ит
у 
гр
ош
ов
их
 к
ош
ті
в.
 
К
рі
м
 т
ог
о,
 я
к 
і у
 в
сі
х 
ін
ве
ст
иц
ій
ни
х 
пр
ое
кт
ах
, с
лі
д 
вр
ах
ов
ув
ат
и 
вп
ли
в 
ф
ак
то
ру
 
ча
су
 
за
 
до
по
м
ог
ою
 
ди
ск
он
тн
ої
 
ст
ав
ки
. 
Д
ля
 
ун
ик
не
нн
я 
вт
ра
т 
по
тр
іб
но
 
об
ов
’я
зк
ов
о 
ро
зм
іс
ти
ти
 к
ош
ти
 а
м
ор
ти
за
ці
йн
ог
о 
ф
он
ду
 н
а 
де
по
зи
тн
ом
у 
ра
ху
нк
у.
  
Зв
іс
но
, т
ак
е 
ум
ов
не
 з
бі
ль
ш
ен
ня
 а
м
ор
ти
за
ці
ї н
е 
по
ви
нн
о 
за
ш
ко
ди
ти
 ін
те
ре
-
са
м
 а
кц
іо
не
рі
в.
 Т
ом
у 
в 
пе
рі
од
и 
пі
сл
я 
ф
ак
ти
чн
ог
о 
он
ов
ле
нн
я 
ос
но
вн
их
 ф
он
ді
в 
пі
дп
ри
єм
ст
во
 п
ов
ин
но
 п
ов
ер
ну
ти
 в
ел
ич
ин
у 
ам
ор
ти
за
ці
ї 
на
 н
ор
м
ал
ьн
ий
 р
ів
ен
ь 
та
 з
бі
ль
ш
ит
и 
ве
ли
чи
ну
 д
ив
ід
ен
ді
в 
на
 с
ум
у 
зе
ко
но
м
ле
ни
х 
ві
дс
от
кі
в 
по
 б
ан
кі
вс
ь-
ко
м
у 
кр
ед
ит
у.
  
Т
ак
им
 ч
ин
ом
, з
а 
до
по
м
ог
ою
 з
бі
ль
ш
ен
ня
 а
м
ор
ти
за
ці
ї 
за
до
во
ль
ня
ю
ть
ся
 і
н-
те
ре
си
 а
кц
іо
не
рі
в:
 ч
ас
тк
а 
ди
ві
де
нд
ів
 у
 ч
ис
то
м
у 
пр
иб
ут
ку
 н
е 
зм
ен
ш
ує
ть
ся
, а
 з
а-
га
ль
на
 с
ум
а 
за
 в
ес
ь 
пе
рі
од
 н
ав
іт
ь 
зб
іл
ьш
ує
ть
ся
 н
а 
су
м
у 
зе
ко
но
м
ле
ни
х 
ві
дс
от
кі
в 
по
 к
ре
ди
ту
 т
а 
от
ри
м
ан
их
 в
ід
со
тк
ів
 п
о 
де
по
зи
ту
. А
ле
 о
дн
оч
ас
но
 з
ад
ов
ол
ьн
яю
ть
-
ся
 і
нт
ер
ес
и 
і 
м
ен
ед
ж
ер
ів
 п
ід
пр
иє
м
ст
ва
: 
ін
ве
ст
иц
ій
на
 п
ро
гр
ам
а 
ви
ко
ну
єт
ьс
я 
св
оє
ча
сн
о 
і в
 п
ов
но
м
у 
об
ся
зі
.  
Зр
оз
ум
іл
о,
 щ
о 
ф
ор
м
ув
ан
ня
 а
м
ор
ти
за
ці
йн
ог
о 
ф
он
ду
 м
ож
ли
ве
 л
иш
е 
за
 у
м
о-
ви
 п
от
оч
но
ї п
ри
бу
тк
ов
ос
ті
 д
ія
ль
но
ст
і п
ід
пр
иє
м
ст
ва
 (
бе
з 
ур
ах
ув
ан
ня
 а
м
ор
ти
за
-
ці
ї) 
у 
ро
зм
ір
і, 
до
ст
ат
нь
ом
у 
дл
я 
ф
ін
ан
су
ва
нн
я 
он
ов
ле
нн
я 
ос
но
вн
их
 ф
он
ді
в.
 К
рі
м
 
то
го
, 
у 
ра
зі
 з
де
ш
ев
ле
нн
я 
ба
нк
ів
сь
ки
х 
кр
ед
ит
ів
 а
бо
 с
пр
ия
тл
ив
ої
 к
он
’ю
нк
ту
ри
 
ри
нк
у 
(з
бі
ль
ш
ен
ня
 ц
ін
 а
бо
 п
оп
ит
у 
на
 п
ро
ду
кц
ію
), 
ст
во
ре
нн
я 
ам
ор
ти
за
ці
йн
ог
о 
ф
он
ду
 е
ко
но
м
іч
но
 н
ед
оц
іл
ьн
о,
 т
ом
у 
щ
о 
об
м
еж
ує
 м
ож
ли
во
ст
і н
ар
ощ
ув
ан
ня
 о
б-
ся
гі
в 
ви
ро
бн
иц
тв
а.
  
В
 д
ан
ий
 ч
ас
 в
 г
ір
ни
чо
ру
дн
ій
 п
ро
м
ис
ло
во
ст
і с
кл
ал
ис
я 
вс
і у
м
ов
и 
дл
я 
ф
ор
м
у-
ва
нн
я 
ам
ор
ти
за
ці
йн
ог
о 
ф
он
ду
. 
Я
к 
за
зн
ач
ал
ос
я 
ви
щ
е ,
 з
бі
ль
ш
ил
ис
ь 
ві
дс
от
ко
ві
 
ст
ав
ки
 п
о 
кр
ед
ит
ах
, з
ни
зи
вс
я 
по
пи
т 
та
 ц
ін
и 
на
 п
ро
ду
кц
ію
.  
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За
ро
бі
тн
а 
пл
ат
а 
—
 ц
е 
од
на
 з
 н
ай
ск
ла
дн
іш
их
 е
ко
но
м
іч
ни
х 
ка
те
го
рі
й 
і о
дн
е 
з 
на
йв
аж
ли
ві
ш
их
 с
оц
іа
ль
но
-е
ко
но
м
іч
ни
х 
яв
ищ
. О
ск
іл
ьк
и 
во
на
, з
 о
дн
ог
о 
бо
ку
, є
 
ос
но
вн
им
 д
ж
ер
ел
ом
 д
ох
од
ів
 н
ай
м
ан
их
 п
ра
ці
вн
ик
ів
, о
сн
ов
ою
 м
ат
ер
іа
ль
но
го
 д
о-
бр
об
ут
у 
чл
ен
ів
 їх
ні
х 
сі
м
ей
, а
 з
 ін
ш
ог
о 
бо
ку
, д
ля
 р
об
от
од
ав
ці
в 
є 
су
тт
єв
ою
 ч
ас
т-
ко
ю
 в
ит
ра
т 
ви
ро
бн
иц
тв
а 
і е
ф
ек
ти
вн
им
 з
ас
об
ом
 м
от
ив
ац
ії 
пр
ац
ів
ни
кі
в 
до
 д
ос
яг
-
не
нн
я 
ці
ле
й 
пі
дп
ри
єм
ст
ва
, т
о 
пи
та
нн
я 
ор
га
ні
за
ці
ї з
ар
об
іт
но
ї п
ла
ти
 і 
ф
ор
м
ув
ан
ня
 
її 
рі
вн
я 
ра
зо
м
 з
 п
ит
ан
ня
м
и 
за
бе
зп
еч
ен
ня
 з
ай
ня
то
ст
і с
кл
ад
аю
ть
 о
сн
ов
у 
со
ці
ал
ь-
но
-т
ру
до
ви
х 
ві
дн
ос
ин
 у
 с
ус
пі
ль
ст
ві
, б
о 
вк
лю
ча
ю
ть
 ін
те
ре
си
 в
сі
х 
уч
ас
ни
кі
в 
тр
у-
до
во
го
 п
ро
це
су
 [1
]. 
А
на
лі
зу
ю
чи
 л
іт
ер
ат
ур
ні
 д
ж
ер
ел
а 
м
ож
на
 з
ро
би
ти
 в
ис
но
во
к,
 щ
о 
бі
ль
ш
іс
ть
 
на
ук
ов
ці
в 
ро
зг
ля
да
ю
ть
 з
ар
об
іт
ну
 п
ла
ту
, я
к 
ви
на
го
ро
ду
 о
бч
ис
ле
ну
 у
 г
ро
ш
ов
ом
у 
ви
ра
зі
, щ
о 
сп
ла
чу
є 
вл
ас
ни
к 
пр
ац
ів
ни
ко
ві
 за
 в
ід
пр
ац
ьо
ва
ни
й 
ча
с,
 в
ик
он
ан
у 
ро
бо
-
ту
, з
гі
дн
о 
ук
ла
де
но
го
 т
ру
до
во
го
 д
ог
ов
ор
у.
 
Д
ля
 о
бл
ік
у 
оп
ла
ти
 п
ра
ці
 в
ик
ор
ис
то
ву
вс
я 
ба
ла
нс
ов
ий
 р
ах
ун
ок
 6
6 
«Р
оз
ра
ху
-
нк
и 
з 
оп
ла
ти
 п
ра
ці
»,
 н
ав
ко
ло
 с
тр
ук
ту
ри
 я
ко
го
 в
ин
ик
ал
и 
ро
зб
іж
но
ст
і. 
С
пр
ав
а 
в 
то
м
у,
 щ
о 
че
ре
з 
ви
щ
ез
га
да
ни
й 
ра
ху
но
к 
зд
ій
сн
ю
ю
ть
 в
ип
ла
ти
 п
ра
ці
вн
ик
ам
 с
ум
, 
як
і н
е 
м
ож
на
 с
ув
ор
о 
ід
ен
ти
ф
ік
ув
ат
и 
із
 з
ар
об
іт
но
ю
 п
ла
то
ю
, т
ом
у 
ра
ху
но
к 
66
 п
е-
ре
йм
ен
ув
ал
и 
на
 «
Ро
зр
ах
ун
ки
 за
 в
ип
ла
та
м
и 
пр
ац
ів
ни
ка
м
».
 
А
ле
 с
пр
ав
а 
в 
то
м
у,
 щ
о 
це
й 
ра
ху
но
к 
ви
ко
ри
ст
ов
ує
ть
ся
 п
ри
 н
ар
ах
ув
ан
ні
 н
е 
ли
ш
е 
за
ро
бі
тн
ої
 п
ла
ти
, 
ал
е 
й 
дл
я 
пр
ов
ед
ен
ня
 р
оз
ра
ху
нк
ів
 з
 о
пл
ат
и 
пр
ац
і. 
З 
ог
ля
ду
 н
а 
це
, п
ро
по
ну
єт
ьс
я 
ві
дк
ри
ти
 т
ак
і с
уб
ра
ху
нк
и 
до
 р
ах
ун
ку
 6
6 
«Р
оз
ра
ху
н-
ки
 за
 н
ар
ах
ов
ан
им
и 
ви
пл
ат
ам
и»
 (р
ис
. 1
). 
          
Ри
с.
1 
«П
ро
по
но
ва
на
 с
тр
ук
ту
ра
 р
ах
ун
ку
 6
6 
 «
Ро
зр
ах
ун
ки
 за
 н
ар
ах
ов
ан
им
и 
ви
пл
ат
ам
и»
 
Т
ак
им
 ч
ин
ом
, р
ах
ун
ок
 м
ає
 д
ва
 с
уб
ра
ху
нк
и 
пе
рш
ог
о 
по
ря
дк
у,
 о
ди
н 
із
 я
ки
х 
66
1 
«Р
оз
ра
ху
нк
и 
з 
оп
ла
ти
 п
ра
ці
»,
 в
 с
во
ю
 ч
ер
гу
, м
ож
е 
бу
ти
 п
од
іл
ен
ий
 н
а 
ря
д 
су
бр
ах
ун
кі
в 
др
уг
ог
о 
та
 т
ре
ть
ог
о 
по
ря
дк
ів
.  
66
11
 «
П
от
оч
ні
 в
ип
ла
ти
» 
   
  6
61
11
 «
За
ро
бі
тн
а 
пл
ат
а 
за
 о
кл
ад
ам
и 
і т
ар
иф
ам
и»
 
   
  6
61
12
 «
Ін
ш
і н
ар
ах
ув
ан
ня
 з 
оп
ла
ти
 п
ра
ці
» 
   
  6
61
13
 «
В
ип
ла
ти
 за
 н
ев
ід
пр
ац
ьо
ва
ни
й 
ча
с»
 
   
  6
61
14
 «
П
ре
м
ії 
та
 ін
ш
і з
ао
хо
чу
ва
ль
ні
 в
ип
ла
ти
» 
66
12
 «
В
ип
ла
ти
 п
ри
 зв
іл
ьн
ен
ні
» 
66
13
 «
В
ип
ла
ти
 п
о 
за
кі
нч
ен
ні
 т
ру
до
во
ї д
ія
ль
но
ст
і»
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1 
«Р
оз
ра
ху
нк
и 
з о
пл
ат
и 
пр
ац
і»
 
66
2 
«Р
оз
ра
ху
нк
и 
за
 д
еп
он
ов
ан
им
и 
ви
пл
ат
ам
и»
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У
 практиці постачальницько-збутових підприєм
ств звичайно виділяю
ть 
три типи: універсальні, зм
іш
ані та спеціалізовані. В
 основі такого розподілу 
леж
ить продуктова ознака, а кількість видів продуктів варію
ється від багатьох 
груп до двох-трьох і навіть однієї. У
ніверсальним
и є більш
ість відом
чих опто-
вих баз, а також
 розташ
ованих у периф
ерійних районах. Розподіл оптових під-
приєм
ств і м
еж
а м
іж
 окрем
им
и групам
и є у великій м
ірі ум
овним
и. 
У
 світовій практиці розрізняю
ть оптову торгівлю
 товарам
и різном
анітного 
асортим
енту і спеціалізовану. У
 ш
ироком
у та непоглибленом
у асортим
енті різ-
них товарних груп спож
ивач знаходить пропозицію
, щ
о відповідає його попиту, 
наприклад, оптова торгівля продовольчим
и товарам
и. П
ри спеціалізованом
у 
асортим
енті оптовий торговець ф
орм
ує невеликий, але поглиблений асорти-
м
ент товарів різної якості однієї товарної групи й тим сам
им надає спож
ивачеві 
ш
ирокий вибір товарів. 
За правом власності на реалізований товар оптові торговельні підприєм
ст-
ва (у світовій практиці ім
еновані купцям
и) на відм
іну від торговельних посере-
дників і організаторів торгів здобуваю
ть право власності на товар.   
Район діяльності оптових підприєм
ств, як класиф
ікаційна ознака, характе-
ризує географ
ію
 клієнтів: продавців і покупців товару. О
скільки для оптової 
торгівлі в наш
ій країні характерна її переваж
на орієнтація на покупця (спож
и-
вача), район діяльності характеризує розм
іщ
ення останніх. М
ож
на виділити ви-
дові групи оптових підприєм
ств, орієнтованих на м
іж
народний; загальнодерж
а-
вний внутріш
ній ринок; підприєм
ства, щ
о м
аю
ть зоною
 діяльності декілька м
е-
зорайонов (областей); підприєм
ства, щ
о м
аю
ть зоною
 діяльності один м
езора-
йон; кілька районів; один район. У
 цьом
у зв'язку в назвах баз оптової торгівлі 
як спож
ивчим
и товарам
и, так і засобам
и м
атеріально-технічного постачання 
часто присутнє слово-уточнення: загальнодерж
авна, м
іж
обласна, обласна, м
іж
-
районна, районна. Загальнодерж
авні, м
іж
обласні бази за м
ісцем у товарорусі - 
це  вихідні, торгово-закупівельні бази. М
іж
районні, обласні й районні бази, а та-
кож
 м
іж
обласні бази виконую
ть ф
ункцію
 торговельних (постачальницьких) оп-
тових підприєм
ств. 
За ум
овам
и поставки оптові торговельні підприєм
ства м
ож
на додатково 
підрозділити на оптових торговців з повним циклом обслуговування, щ
о здійс-
ню
ю
ть централізовано доставку товарів покупцям  та оптові підприєм
ства  з 
обм
еж
еним циклом обслуговування, коли клієнт оптового торговця, роздрібний 
торговець або великий спож
ивач сам
остійно забираю
ть товар. 
 О
птовик з повним циклом обслуговування надає такі послуги, як збері-
гання товарних запасів, представлення продавців, кредитування, забезпечення 
доставки товару й надання сприяння в області управління.  
П
родаж
 товарів з особистою
 відбіркою
 покупця практикується, як правило, 
по виробам складного асортим
енту (автом
обілі, ш
уби, хутра, новітні м
оделі ко-
стю
м
ів та ш
вейних виробів, килим
и, м
еблі й ін.), коли потрібний вибір з ураху-
ванням кольору, м
оделі, м
алю
нка.  
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• аналіз впливу чисельності працю
ю
чих на динам
іку продукції, наданих 
послуг 
• встановлення  рівня  продуктивності  праці  по  підприєм
ству,  в брига-
дах,  робочих  м
ісцях; 
•  співставлення отрим
аних показників з показникам
и попередніх періодів і 
досягнутих на аналогічних підприєм
ствах чи в бригадах; 
• встановлення інтенсивних і екстенсивних ф
акторів підвищ
ення продук-
тивності праці і на цій основі виявлення, класиф
ікація і розрахунок впливу ф
ак-
торів; • знаходж
ення резервів подальш
ого підвищ
ення продуктивності праці та 
розрахунок їх впливу на динам
іку продукції, робіт, послуг; 
2. в сф
ері оплати праці: 
• перевірка ступеня обґрунтованості застосовуваних ф
орм і систем оплати 
праці; • визначення розм
іру та динам
іки середньої заробітної плати окрем
их кате-
горій і проф
есій працівників; 
• знаходж
ення відхилень в чисельності працівників і в середній заробітній 
платі та їх вплив на витрати ф
онду заробітної плати; 
• вивчення еф
ективності застосовуваних систем прем
ію
вання: 
• дослідж
ення тем
пів росту заробітної плати, їх співвіднош
ення з тем
пам
и 
росту продуктивності праці; 
• забезпечення випередж
ую
чого росту продуктивності праці в порівнянні з 
підвищ
енням її оплати; 
• знаходж
ення і м
обілізація резервів підвищ
ення еф
ективності використан-
ня ф
онду заробітної плати 
• визначається абсолю
тна економ
ія чи перевитрата; 
• дається оцінка використання кош
торису з оплати праці; 
• виявляю
ться ф
актори та визначається розм
ір їх впливу на економ
ію
 чи 
перевитрату кош
тів з оплати праці; 
• обґрунтовую
ться зм
іни кош
тів на оплату праці; 
• пропоную
ться заходи для ліквідації причин перевитрат з оплати праці. [3, 
c.121] Дж
ерелам
и інф
орм
ації для аналізу розрахунків з оплати праці підприєм
ст-
ва є:  • план економ
ічного і соціального розвитку підприєм
ства; 
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• б
ал
ан
с 
та
 зв
іт
 п
ро
 ф
ін
ан
со
ві
 р
ез
ул
ьт
ат
и;
 
• ст
ат
ис
ти
чн
а 
зв
іт
ні
ст
ь 
по
 п
ра
ці
 (ф
ор
м
а 
№
1 
П
В
 «
Зв
іт
 з 
пр
ац
і»
); 
• д
од
ат
ок
 д
о 
ф
ор
м
и 
№
1 
П
В
 «
Зв
іт
 п
ро
 р
ух
 р
об
оч
ої
 с
ил
и,
 р
об
оч
их
 м
іс
ць
»;
 
• д
ан
і т
аб
ел
ьн
ог
о 
об
лі
ку
 т
а 
ін
ш
і д
ж
ер
ел
а.
 [2
, c
.1
92
] 
С
уч
ас
ні
 р
оз
ра
ху
нк
и 
з 
оп
ла
ти
 п
ра
ці
, в
 б
іл
ьш
ос
ті
, з
ал
еж
ат
ь 
ві
д 
об
ся
гу
 в
ик
о-
на
ни
х 
ро
бі
т.
 Ч
им
 в
ін
 б
іл
ьш
ий
, т
им
 б
іл
ьш
а 
оп
ла
та
 н
ар
ах
ов
ує
ть
ся
 п
ра
ці
вн
ик
ам
.  
О
б’
єм
ни
й 
ф
ак
то
р 
ді
є 
ра
зо
м
 із
 с
тр
ук
ту
рн
им
, т
об
то
 із
 з
м
ін
ою
 п
ит
ом
ої
 в
аг
и 
ок
ре
м
их
 в
ид
ів
 р
об
іт
, я
кі
 м
аю
ть
 б
іл
ьш
у 
чи
 м
ен
ш
у 
тр
уд
ом
іс
тк
іс
ть
 і
 в
ід
по
ві
дн
о 
оп
ла
ту
 з
а 
од
ин
иц
ю
 п
ро
ду
кц
ії,
 щ
о 
пр
из
во
ди
ть
 д
о 
зм
ін
и 
на
ра
хо
ва
но
ї о
пл
ат
и 
пр
а-
ці
 в
ід
ря
дн
ик
у.
  
Т
ре
ті
м
 ф
ак
то
ро
м
, 
як
ий
 ч
ин
ит
ь 
вп
ли
в 
на
 з
м
ін
ну
 ч
ас
ти
ну
 о
пл
ат
и 
пр
ац
і, 
є 
пр
ям
а 
оп
ла
та
 п
ра
ці
 за
 о
ди
ни
цю
 п
ро
ду
кц
ії.
 
А
на
лі
з 
ді
ю
чи
х 
в 
сі
ль
сь
ко
м
у 
го
сп
од
ар
ст
ві
 с
ис
те
м
 у
пр
ав
лі
нн
я 
пр
ац
ею
 п
ок
а-
за
в,
 щ
о 
на
 с
іл
ьс
ьк
ог
ос
по
да
рс
ьк
их
 п
ід
пр
иє
м
ст
ва
х,
 в
ик
ор
ис
то
ву
ю
ть
ся
 п
ри
нц
ип
и 
ст
ар
ої
 с
ис
те
м
и 
го
сп
од
ар
ю
ва
нн
я.
  
В
 у
м
ов
ах
 р
ин
ко
во
ї е
ко
но
м
ік
и 
та
ка
 с
ис
те
м
а 
оп
ла
ти
 п
ра
ці
 є
 г
ал
ьм
ів
ни
м
 ф
ак
-
то
ро
м
 у
 в
ир
іш
ен
ні
 в
аж
ли
ви
х 
пр
об
ле
м
, п
ов
'яз
ан
их
 з
 п
ід
ви
щ
ен
ня
м
 е
ф
ек
ти
вн
ос
ті
 
ви
ро
бн
иц
тв
а,
 о
ск
іл
ьк
и 
во
на
 б
аз
ує
ть
ся
 н
а 
пр
ин
ци
па
х 
м
ех
ан
із
м
ів
 г
ос
по
да
рю
ва
н-
ня
 а
дм
ін
іс
тр
ат
ив
но
-к
ом
ан
дн
ої
 е
ко
но
м
ік
и.
  
В
ід
су
тн
іс
ть
 о
бґ
ру
нт
ов
ан
их
 р
іш
ен
ь 
у 
сф
ер
і 
ек
он
ом
іч
но
го
 с
ти
м
ул
ю
ва
нн
я 
пр
ац
ів
ни
кі
в 
сі
ль
сь
ко
го
сп
од
ар
сь
ки
х 
пі
дп
ри
єм
ст
в 
та
 
не
до
ск
он
ал
іс
ть
 
за
ко
ні
в 
У
кр
аї
ни
 з
 п
ит
ан
ь 
за
хи
ст
у 
їх
 ін
те
ре
сі
в 
та
 п
ра
в 
пр
из
ве
ли
 д
о 
рі
зн
их
 ф
ор
м
 з
не
ці
-
не
нн
я 
пр
ац
і. 
 
В
 п
ро
це
сі
 е
ко
но
м
іч
но
го
 р
еф
ор
м
ув
ан
ня
 м
ас
ов
ог
о 
ро
зп
ов
сю
дж
ен
ня
 н
аб
ул
и 
та
кі
 н
ег
ат
ив
ні
 я
ви
щ
а 
як
 н
ад
ан
ня
 д
ов
го
тр
ив
ал
их
 б
ез
оп
ла
тн
их
 в
ід
пу
ст
ок
, з
ат
ри
м
-
ки
 у
 в
ип
ла
ті
 з
ар
об
іт
но
ї п
ла
ти
, з
ни
ж
ен
ня
 п
ит
ом
ої
 в
аг
и 
за
ро
бі
тн
ої
 п
ла
ти
 в
 з
ат
ра
-
та
х 
ви
ро
бн
иц
тв
а,
 р
із
ні
 ф
ор
м
и 
не
по
вн
ої
 за
йн
ят
ос
ті
 п
ра
ці
вн
ик
ів
 т
ощ
о.
 [1
, c
.7
9]
 
А
на
лі
з 
зм
ін
, щ
о 
ві
дб
ул
ис
я 
в 
су
сп
іл
ьс
тв
і т
а 
ек
он
ом
іц
і д
ер
ж
ав
и 
по
ка
за
ли
 щ
о 
ос
но
вн
им
и 
пр
ич
ин
ам
и,
 я
кі
 п
ри
зв
ел
и 
до
 зн
ец
ін
ен
ня
 п
ра
ці
 є
: 
1.
В
ип
ер
ед
ж
ую
чі
 т
ем
пи
 з
ро
ст
ан
ня
 ц
ін
 н
а 
пр
од
ук
ці
ю
 в
 п
ор
ів
ня
нн
і з
 р
ос
то
м
 
за
ро
бі
тн
ої
 п
ла
ти
. 
2.
В
ід
су
тн
іс
ть
 к
ом
пе
нс
ац
ій
ни
х 
ви
пл
ат
 за
 зр
ос
та
нн
я 
ін
ф
ля
ці
ї. 
3.
 З
ни
ж
ен
ня
 д
ис
ци
пл
ін
и 
пр
ац
і, 
ко
нт
ро
лю
 з
а 
еф
ек
ти
вн
іс
тю
 в
ик
ор
ис
та
нн
я 
за
тр
ат
 в
ир
об
ни
цт
ва
.  
С
ис
те
м
а 
оп
ла
ти
 п
ра
ці
 н
а 
пі
дп
ри
єм
ст
ва
х 
по
ви
нн
а 
ф
ор
м
ув
ат
ис
я 
за
ле
ж
но
 в
ід
 
та
ки
х 
кр
ит
ер
іїв
, я
к 
еф
ек
ти
вн
іс
ть
 в
ир
об
ни
цт
ва
, к
іл
ьк
іс
ть
, я
кі
ст
ь 
і с
кл
ад
ні
ст
ь 
ви
-
ко
на
но
ї р
об
от
и,
 т
ру
до
ви
й 
вк
ла
д 
ко
ж
но
го
 п
ра
ці
вн
ик
а 
в 
пі
дв
ищ
ен
ні
 е
ф
ек
ти
вн
ос
ті
 
ви
ро
бн
иц
тв
а.
 [2
 , 
c.
19
5]
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Н
ай
бі
ль
ш
а 
гр
уп
а 
оп
то
ви
х 
то
рг
ов
ці
в 
пр
ед
ст
ав
ле
на
 о
пт
ов
им
и 
то
рг
ов
ел
ьн
и-
м
и 
пі
дп
ри
єм
ст
ва
м
и,
 я
кі
 є
 с
ам
ос
ті
йн
им
и 
го
сп
од
ар
ю
ю
чи
м
и 
су
б'
єк
та
м
и,
 щ
о 
ви
ко
-
ну
ю
ть
, я
к 
пр
ав
ил
о,
 в
ес
ь 
ко
м
пл
ек
с 
ф
ун
кц
ій
  о
пт
ов
ої
 т
ор
гі
вл
і. 
У
 с
ві
то
ві
й 
пр
ак
ти
-
ці
 т
ак
і 
пі
дп
ри
єм
ст
ва
 н
аз
ив
аю
ть
 «
оп
то
ви
ки
-к
уп
ці
»,
  
- 
це
 н
ез
ал
еж
ні
 к
ом
ер
ці
йн
і 
пі
дп
ри
єм
ст
ва
, щ
о 
зд
об
ув
аю
ть
 п
ра
во
 в
ла
сн
ос
ті
 н
а 
вс
і т
ов
ар
и,
 з
 я
ки
м
и 
во
ни
 м
а-
ю
ть
 с
пр
ав
у .
 У
 р
із
ни
х 
сф
ер
ах
 д
ія
ль
но
ст
і ї
х 
на
зи
ва
ю
ть
 п
о-
рі
зн
ом
у:
 о
пт
ов
і ф
ір
м
и,
 
оп
то
ві
 д
ис
тр
иб
'ю
то
ри
, п
ос
та
ча
ль
ни
ць
кі
 б
уд
ин
ки
.  
 Т
ре
тя
 ф
ор
м
а 
- 
то
рг
ов
і 
по
се
ре
дн
ик
и,
 щ
о 
ви
ко
ну
ю
ть
 ч
ис
то
 п
ос
ер
ед
ни
ць
кі
 
ф
ун
кц
ії,
 н
ад
аю
чи
 р
із
но
м
ан
іт
ні
 п
ос
лу
ги
 с
во
їм
 к
он
тр
аг
ен
та
м
. Т
ор
го
ве
ль
ні
 п
ос
е-
ре
дн
ик
и 
ві
др
із
ня
ю
ть
ся
 в
ід
 о
пт
ов
их
 п
ід
пр
иє
м
ст
в 
за
 д
во
м
а 
па
ра
м
ет
ра
м
и:
 в
он
и 
не
 
бе
ру
ть
 н
а 
се
бе
 п
ра
во
 в
ла
сн
ос
ті
 н
а 
то
ва
р 
і в
ик
он
ую
ть
 л
иш
е 
об
м
еж
ен
е 
чи
сл
о 
ф
у-
нк
ці
й.
 Їх
 о
сн
ов
на
 ф
ун
кц
ія
 - 
сп
ри
ят
и 
ку
пі
вл
і-п
ро
да
ж
у.
  
О
рг
ан
із
ат
ор
и 
оп
то
во
го
 о
бо
ро
ту
 в
ик
он
ую
ть
 в
 о
сн
ов
но
м
у 
ф
ун
кц
ії 
по
 о
рг
ан
і-
за
ці
ї о
пт
ов
их
 т
ор
гі
в.
  
Зу
пи
ни
м
ос
я 
бі
ль
ш
 д
ок
ла
дн
о 
на
 х
ар
ак
те
ри
ст
иц
і т
а 
си
ст
ем
ат
из
ац
ії 
оп
то
ви
х 
то
рг
ов
ел
ьн
их
 п
ід
пр
иє
м
ст
в.
 С
ис
те
м
а 
га
лу
зе
ви
х 
на
ро
дн
ог
ос
по
да
рс
ьк
их
 к
ла
си
ф
і-
ка
то
рі
в,
 щ
о 
ви
ко
ри
ст
ов
ує
ть
ся
 о
рг
ан
ам
и 
ст
ат
ис
ти
ки
, о
рі
єн
то
ва
на
 н
а 
ст
ру
кт
ур
но
-
ві
до
м
чи
й,
 г
ал
уз
ев
ий
 р
оз
по
ді
л 
уг
ру
по
ва
нь
 о
б '
єк
ті
в 
ст
ат
ис
ти
чн
ог
о 
об
лі
ку
 т
а 
не
 
вр
ах
ов
ує
 в
им
ог
 н
ов
их
 у
м
ов
 г
ос
по
да
рю
ва
нн
я:
 в
ид
и 
ек
он
ом
іч
но
ї д
ія
ль
но
ст
і, 
щ
о 
на
ро
дж
ую
ть
ся
; о
рг
ан
із
ац
ій
но
-с
тр
ук
ту
рн
і т
ра
нс
ф
ор
м
ац
ії 
й 
ін
. 
М
ет
а 
кл
ас
иф
ік
ац
ії 
- 
кр
ащ
е 
зр
оз
ум
іт
и 
су
тн
іс
ть
 о
кр
ем
их
 в
ид
ів
 п
ід
пр
иє
м
ст
в 
оп
то
во
ї 
то
рг
ів
лі
. 
П
ри
 ц
ьо
м
у 
ва
ж
ли
во
 п
ід
кр
ес
ли
ти
, 
щ
о 
ні
як
е 
пі
дп
ри
єм
ст
во
 н
е 
м
ож
е 
бу
ти
 о
дн
оз
на
чн
о 
ви
зн
ач
ен
е 
з 
ви
ко
ри
ст
ан
ня
м
 я
ко
ї-н
еб
уд
ь 
од
ні
єї
 а
бо
 д
ек
і-
ль
ко
х 
оз
на
к.
 
У
за
га
ль
не
нн
я 
рі
зн
ом
ан
іт
ни
х 
пі
дх
од
ів
, я
кі
 п
ре
дс
та
вл
ен
і у
 с
пе
ці
ал
ьн
ій
 н
ау
-
ко
ві
й 
лі
те
ра
ту
рі
, д
оз
во
ля
є 
до
 о
сн
ов
ни
х 
оз
на
к 
кл
ас
иф
ік
ац
ії 
пі
дп
ри
єм
ст
в 
оп
то
во
ї 
то
рг
ів
лі
  в
ід
не
ст
и 
на
ст
уп
ні
. 
За
 о
сн
ов
но
ю
 ф
ун
кц
іє
ю
, щ
о 
ви
ко
ну
ю
ть
 п
ід
пр
иє
м
ст
ва
, р
оз
рі
зн
яю
ть
 д
ва
 р
ів
-
ні
: 1
) д
ис
ло
ка
ці
я 
оп
то
во
го
 п
ід
пр
иє
м
ст
ва
 щ
од
о 
ви
ро
бн
ик
ів
 і 
по
ку
пц
ів
 п
ро
ду
кц
ії 
та
 2
) с
кл
ад
 п
ос
лу
г,
 щ
о 
ви
ко
ну
ю
ть
ся
. З
ал
еж
но
 в
ід
 т
ог
о,
 я
ке
 м
іс
це
 в
 р
ус
і  т
ов
ар
ів
 
ві
д 
од
но
го
 к
лі
єн
та
 д
о 
ін
ш
ог
о 
ф
із
ич
но
 (т
ер
ит
ор
іа
ль
но
) з
ай
м
ає
 о
пт
ов
е 
пі
дп
ри
єм
с-
тв
о,
 м
ож
ли
ві
 к
іл
ьк
а 
ва
рі
ан
ті
в:
 в
их
ід
ні
 о
пт
ов
і б
аз
и 
зд
ій
сн
ю
ю
ть
 к
ом
пл
ек
ту
ва
нн
я 
па
рт
ій
, 
уп
ак
ув
ан
ня
, 
на
ва
нт
аж
ен
ня
 
й 
ві
дп
ра
вл
ен
ня
 
по
ку
пц
ям
; 
то
рг
ов
о-
за
ку
пі
ве
ль
ні
 б
аз
и 
(Т
ЗБ
); 
уп
ов
но
ва
ж
ен
і т
ор
го
ве
ль
ні
 б
аз
и,
 н
ап
ри
кл
ад
, з
а 
пі
да
кц
и-
зн
им
и 
то
ва
ра
м
и.
 
За
 с
пе
ці
ал
із
ац
іє
ю
 в
ид
іл
яю
ть
 ч
от
ир
и 
гр
уп
и 
пі
дп
ри
єм
ст
в:
 у
ні
ве
рс
ал
ьн
і, 
зм
і-
ш
ан
і, 
сп
ец
іа
лі
зо
ва
ні
 т
а 
ву
зь
ко
сп
ец
іа
лі
зо
ва
ні
. П
ри
 ц
ьо
м
у 
в 
ас
ор
ти
м
ен
ті
 з
м
іш
а-
ни
х 
пі
дп
ри
єм
ст
в 
є 
гр
уп
и 
пр
од
ов
ол
ьч
их
 т
а 
не
пр
од
ов
ол
ьч
их
 т
ов
ар
ів
; у
ні
ве
рс
ал
ь-
ни
х 
- 
бі
ль
ш
іс
ть
 г
ру
п 
пр
од
ов
ол
ьч
их
 а
бо
 н
еп
ро
до
во
ль
чи
х 
то
ва
рі
в;
 с
пе
ці
ал
із
ов
а-
ни
х 
- о
дн
а 
аб
о 
кі
ль
ка
 т
ов
ар
ни
х 
гр
уп
. В
уз
ьк
ос
пе
ці
ал
із
ов
ан
і -
 з
ді
йс
ню
ю
ть
 т
ор
гі
в-
лю
 т
ов
ар
ам
и 
од
но
го
 п
ід
пр
иє
м
ст
ва
.  
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Розкриєм
о сутність кож
ного субрахунку більш
 детально: 
1. 6611 «П
оточні виплати»,  до якого відносять: 
1) 
66111 «Заробітна плата за окладам
и і тариф
ам
и» - це нарахована заро-
бітна плата працівникам за кількість виконаної роботи або за відпрацьований 
час; 2) 
66112 «Інш
і нарахування з оплати праці» - це виплати на основі серед-
ньої заробітної плати, які регулю
ю
ться полож
енням
и  П
орядку №
100 К
абінету 
М
іністрів У
країни. Д
о них відносять щ
орічну,  додаткову, соціальну,  учбову та 
інш
і види відпусток; оплата за час виконання працівникам
и держ
авних та гро-
м
адських обов'язків у робочій час; порядок нарахування заробітної плати за час 
перебування у відрядж
енні та ін.; 
3) 
66113 «В
иплати за невідпрацьований час» - це виплати на основі сере-
дньої заробітної плати, щ
о регулю
ю
ться полож
енням
и П
орядку №
1266 [5], а 
також
 сум
и м
атеріальної цільової і нецільової допом
оги працівникам. Д
о них 
відносять оплату перш
их п'яти днів тим
часової непрацездатності робітника за 
рахунок кош
тів підприєм
ства, виплати у зв'язку з витратам
и, пов'язаним
и з на-
родж
енням або похованням та ін.  
4) 
66114 «П
рем
ії та інш
і заохочувальні виплати» —
 це прем
ії за безпере-
рвну роботу на підприєм
стві до нарахованої зарплати і до сум
и відпускних. 
2. 6612 «В
иплати при звільненні» —
 це сум
и вихідної допом
оги, виплати 
та розм
іри якої встановлені ст. 44 К
одексу законів про працю
 У
країни. 
3. 6613 «В
иплати по закінченні трудової діяльності» —
 це сум
и одноразо-
вої допом
оги працівникам в залеж
ності від стаж
у роботи на підприєм
стві. 
4. 
6614 «В
иплати інструм
ентам
и власного капіталу» —
 це прем
ії за вико-
нання і перевиконання плану. 
5. 
6615 «Інш
і довгострокові виплати» —
 це сум
и цільової м
атеріальної 
допом
оги або ссуди, які надаю
ться на терм
ін більш
е одного року без відсотків і 
підлягаю
ть поверненню
. Д
о них відносять оплату за лікування, навчання, лікві-
дацію
 стихійного лиха та ін. 
Д
ослідж
ення показали, щ
о організації заробітної плати в торгівлі та в сф
ері 
послуг в даний час притам
анні недоліки: низькі рівні заробітної плати; неви-
правдане зближ
ення рівнів оплати праці ф
ахівців та інш
их категорій працівни-
ків; слабка м
атеріальна зацікавленість у підвищ
енні кваліф
ікації через незначні 
розходж
ення в рівнях окладів працівників різної кваліф
ікації; недостатня сти-
м
улю
вальна роль прем
ій, надбавок.  
У
сунути зазначені проблем
и дозволяє безтариф
на систем
а, при якій заро-
бітки працівників ф
орм
ую
ться в прям
ій залеж
ності від ф
актичних економ
ічних 
результатів діяльності підприєм
ства. -  494  -
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А
 це призводить до того, щ
о на м
ом
ент оновлення основних ф
ондів під-
приєм
ства не отрим
ую
ть навіть 1/4 частину вартості зазначених основних ф
он-
дів. Т
аким чином, економ
ія податку на прибуток не м
ож
е розглядатись як сут-
тєве дж
ерело оновлення основних ф
ондів на гірничо-збагачувальних ком
біна-
тах. В
 той ж
е час ам
ортизація хоча безпосередньо не м
ож
е використовуватись 
для ф
інансування оновлення основних ф
ондів, але впливає на витрачання кош
-
тів на інш
і напрям
ки. Ц
е стосується, зокрем
а, дивідендних виплат.  
Згідно Закону У
країни «П
ро акціонерні товариства» [1], «дивіденди – час-
тина чистого прибутку акціонерного товариства, щ
о виплачується акціонеру з 
розрахунку на одну належ
ну йом
у акцію
 певного типу та/або класу». В
иходячи 
з цього визначення, акціонерне товариство не м
ож
е сплачувати дивіденди у 
розм
ірі, щ
о перевищ
ує чистий прибуток і визначається як його частина. В
 той 
ж
е час, як відом
о, чистий прибуток визначається за вирахуванням ам
ортизацій-
них відрахувань. У
сі вітчизняні гірничо-збагачувальні ком
бінати є акціонерни-
м
и товариствам
и. Т
аким чином, сум
а ам
ортизації на цих підприєм
ствах безпо-
середньо впливає на розм
ір дивідендів. 
Загальновідом
о, щ
о якщ
о рентабельність власного капіталу ниж
ча за від-
сотки по кредитах, підприєм
ству для оновлення основних ф
ондів недоцільно 
залучати банківський кредит. Я
к раз така ситуація і склалася в даний час на віт-
чизняних гірничо-збагачувальних ком
бінатах. В
иходячи з позиції інтересів під-
приєм
ства (а сам
е м
енедж
ерів підприєм
ства, які ним керую
ть), підприєм
ству в 
даних ум
овах доцільно усі власні кош
ти спрям
овувати на оновлення основних 
ф
ондів. П
ри цьом
у інтереси акціонерів задовольняю
ться у останню
 чергу. Т
ака 
дивідендна політика в сучасній економ
ічній теорії отрим
ала назву «виплата ди-
відендів за залиш
ковим принципом» [3]. Зазначену теорію
 вперш
е сф
орм
улю
-
вали Ф
.М
одильяні і М
.М
іллер, виходячи  з припущ
ення, щ
о для акціонерів не-
м
ає різниці чи отрим
увати дивіденди, чи курсові різниці при перепродаж
у акцій 
підприєм
ства у разі його розвитку. Д
ійсно, якщ
о підприєм
ство своєчасно і ра-
ціонально використовує інвестиційні ресурси, його прибутку зростаю
ть і, від-
повідно, зростає їх курс на ф
ондовій бірж
і. А
ле насправді, це не завж
ди так.  
Т
ом
у в сучасній економ
ічній теорії також
 пош
ирена прям
о протилеж
на те-
орія «синиці в руках» М
.Гордона і Д
.Л
інтнера [3]. Згідно цієї теорії, акціонерів 
цікавить, перш
 за все, розм
ір дивідендів, причом
у в динам
іці дивіденди повинні 
бути стабільним
и і, навіть, зростати. Л
иш
е у таком
у разі акції підприєм
ств бу-
дуть успіш
но продаватись. Т
ака політика  «проїдання капіталу» також
 є не зо-
всім вірною
, але вж
е з позиції  інтересів м
енедж
м
енту підприєм
ства, том
у щ
о 
обм
еж
ує м
ож
ливості реінвестування прибутку. Н
адм
ірне зм
енш
ення оборотних 
кош
тів призводить до зниж
ення обсягів діяльності і, відповідно, прибутку. 
В
 той ж
е час слід зауваж
ити, щ
о згідно П
ринципів корпоративного управ-
ління [2], основною
 м
етою
 діяльності акціонерних товариств є задоволення ін-
тересів всіх зацікавлених осіб, зокрем
а акціонерів, працівників.  
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Ш
ев
че
нк
о 
Л
.Я
. 
К
ри
во
рі
зь
кі
й 
Те
хн
іч
ни
й 
У
ні
ве
рс
ит
ет
 
О
Ц
ІН
К
А
 Д
О
Ц
ІЛ
Ь
Н
О
С
Т
І Ф
О
Р
М
У
В
А
Н
Н
Я
 А
М
О
Р
Т
И
ЗА
Ц
ІЙ
Н
О
Г
О
  
Ф
О
Н
Д
У
 Н
А
 В
ІД
Н
О
В
Л
Е
Н
Н
Я
 О
С
Н
О
В
Н
И
Х
 Ф
О
Н
Д
ІВ
 
Р
оз
ро
бл
ен
о 
ди
на
м
іч
ну
 і
м
іт
ац
ій
ну
 м
од
ел
ь 
дл
я 
оц
ін
ки
 д
оц
іл
ьн
ос
т
і 
ф
ор
м
у-
ва
нн
я 
ам
ор
т
из
ац
ій
но
го
 ф
он
ду
 н
а 
ві
дн
ов
ле
нн
я 
ос
но
вн
их
 ф
он
ді
в 
за
 р
ах
ун
ок
 з
ни
-
ж
ен
ня
 с
ум
и 
ди
ві
де
нд
ни
х 
ви
пл
ат
.  
К
лю
чо
ві
 с
ло
ва
: 
ім
іт
ац
ій
на
 м
од
ел
ь,
 а
м
ор
ти
за
ці
йн
ий
 ф
он
д,
 д
ив
ід
ен
дн
і 
ви
-
пл
ат
и,
 за
ці
ка
вл
ен
і о
со
би
, д
ис
ко
нт
на
 с
та
вк
а.
 
I. 
В
ст
уп
.  
В
 д
ан
ий
 ч
ас
 в
 у
м
ов
ах
 ф
ін
ан
со
во
ї к
ри
зи
 в
ід
со
тк
ов
і с
та
вк
и 
по
 к
ре
ди
та
х 
зб
і-
ль
ш
ил
ис
ь 
м
ай
ж
е 
вд
ві
чі
, 
та
ко
ж
 м
ож
ли
во
ст
і 
от
ри
м
ат
и 
кр
ед
ит
 д
уж
е 
об
м
еж
ен
і. 
Т
ом
у 
дл
я 
ф
ін
ан
су
ва
нн
я 
он
ов
ле
нн
я 
ос
но
вн
их
 ф
он
ді
в 
на
 г
ір
ни
чо
-з
ба
га
чу
ва
ль
ни
х 
ко
м
бі
на
та
х 
до
ці
ль
но
 с
тв
ор
ю
ва
ти
 с
пе
ці
ал
ьн
і ф
он
ди
. 
В
 у
м
ов
ах
 а
дм
ін
іс
тр
ат
ив
но
-к
ом
ан
дн
ої
 е
ко
но
м
ік
и 
на
 г
ір
ни
чо
-з
ба
га
чу
ва
ль
ни
х 
ко
м
бі
на
та
х 
ам
ор
ти
за
ці
йн
і в
ід
ра
ху
ва
нн
я 
на
 о
но
вл
ен
ня
 о
сн
ов
ни
х 
ф
он
ді
в 
пе
ре
ра
-
хо
ву
ва
ли
сь
 у
 с
пе
ці
ал
ьн
ий
 ф
он
д,
 я
ки
й 
на
 з
аг
ал
ьн
од
ер
ж
ав
но
м
у 
рі
вн
і 
пр
ов
од
ив
 
ро
зп
од
іл
 н
ак
оп
ич
ен
их
 к
ош
ті
в 
дл
я 
ф
ін
ан
су
ва
нн
я 
на
йб
іл
ьш
 в
аж
ли
ви
х 
ін
ве
ст
и-
ці
йн
их
 п
ро
ек
ті
в.
 Т
ак
им
 ч
ин
ом
, а
м
ор
ти
за
ці
йн
і 
ві
др
ах
ув
ан
ня
 б
ез
по
се
ре
дн
ьо
 в
и-
ко
ну
ва
ли
 ф
ун
кц
ію
 о
но
вл
ен
ня
 о
сн
ов
ни
х 
ф
он
ді
в.
 
В
 с
уч
ас
ни
х 
ум
ов
ах
 р
ин
ко
во
ї е
ко
но
м
ік
и 
ві
тч
из
ня
ні
 п
ід
пр
иє
м
ст
ва
 с
ам
ос
ті
й-
но
 п
ла
ну
ю
ть
 о
но
вл
ен
ня
 о
сн
ов
ни
х 
ф
он
ді
в.
 Х
оч
а 
гі
рн
ич
о-
зб
аг
ач
ув
ал
ьн
і к
ом
бі
на
-
ти
 п
ро
до
вж
ую
ть
 н
ар
ах
ов
ув
ат
и 
ам
ор
ти
за
ці
йн
і в
ід
ра
ху
ва
нн
я,
 в
 д
ан
ий
 ч
ас
 а
м
ор
ти
-
за
ці
я 
вт
ра
ти
ла
 ф
ун
кц
ію
 о
но
вл
ен
ня
 о
сн
ов
ни
х 
ф
он
ді
в.
 Ц
е 
по
в’
яз
ан
о 
з 
ти
м
, 
щ
о 
пі
дп
ри
єм
ст
ва
 н
е 
ст
во
рю
ю
ть
 д
ля
 ц
ьо
го
 с
пе
ці
ал
ьн
і ф
он
ди
, т
ом
у 
ві
дп
ов
ід
ні
 к
ош
ти
 
ви
ко
ри
ст
ов
ую
ть
ся
 н
а 
по
то
чн
і 
по
тр
еб
и 
пі
дп
ри
єм
ст
ва
. 
А
м
ор
ти
за
ці
я 
пр
и 
ць
ом
у 
ви
ко
ну
є 
ли
ш
е 
ф
ун
кц
ію
 п
ос
ту
по
во
го
 п
ер
ен
ес
ен
ня
 в
ар
то
ст
і 
ос
но
вн
их
 з
ас
об
ів
 у
 
со
бі
ва
рт
іс
ть
 п
ро
ду
кц
ії 
та
 о
ці
нк
и 
ст
уп
ен
ю
 зн
ос
у 
ос
но
вн
их
 за
со
бі
в.
 
Н
а 
де
рж
ав
но
м
у 
рі
вн
і п
ід
пр
иє
м
ст
ва
 з
а 
ра
ху
но
к 
ам
ор
ти
за
ці
ї о
тр
им
ую
ть
 л
и-
ш
е 
не
зн
ач
ну
 п
іл
ьг
у 
по
 п
од
ат
ку
 н
а 
пр
иб
ут
ку
, я
ка
 д
оз
во
ля
є 
зм
ен
ш
ув
ат
и 
ба
зу
 о
по
-
да
тк
ув
ан
ня
 н
а 
су
м
у 
ам
ор
ти
за
ці
йн
их
 в
ід
ра
ху
ва
нь
. А
ле
 п
ри
 ц
ьо
м
у 
пі
дп
ри
єм
ст
ва
 
от
ри
м
ую
ть
 е
ко
но
м
ію
 п
од
ат
ку
 н
а 
пр
иб
ут
ок
 л
иш
е 
у 
ро
зм
ір
і 1
/4
 ч
ас
тк
и 
ам
ор
тв
ід
-
ра
ху
ва
нь
 (
пр
и 
по
то
чн
ій
 с
та
вц
і 
по
да
тк
у 
– 
25
%
), 
то
бт
о 
3/
4 
ва
рт
ос
ті
 н
ов
их
 
об
’є
кт
ів
 о
сн
ов
ни
х 
за
со
бі
в 
пі
дп
ри
єм
ст
ву
 п
от
рі
бн
о 
ф
ін
ан
су
ва
ти
 з
а 
ра
ху
но
к 
ін
ш
их
 
ко
ш
ті
в.
 К
рі
м
 т
ог
о,
 в
 п
од
ат
ко
во
м
у 
об
лі
ку
 в
ик
ор
ис
то
ву
ю
ть
ся
 с
ут
тє
во
 з
ан
иж
ен
і 
но
рм
и 
ам
ор
ти
за
ці
ї, 
щ
о 
пр
из
во
ди
ть
 д
о 
то
го
, щ
о 
ф
ак
ти
чн
і с
тр
ок
и 
ко
ри
сн
ог
о 
ви
-
ко
ри
ст
ан
ня
 о
сн
ов
ни
х 
ф
он
ді
в 
су
тт
єв
о 
м
ен
ш
і з
а 
ті
, щ
о 
пе
ре
дб
ач
аю
ть
ся
 у
 п
од
ат
-
ко
во
м
у 
об
лі
ку
.  
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У
 з
в'я
зк
у 
з 
ци
м
  п
ро
по
ну
єт
ьс
я 
ро
зр
ах
ун
ок
 ін
ди
ві
ду
ал
ьн
ої
 з
ар
об
іт
но
ї п
ла
ти
 
зд
ій
сн
ю
ва
ти
 за
 ф
ор
м
ул
ою
 [6
]: 
ЗП
і =
 (К
К
і' 
• d
B
i •
 Р
Т
') 
+ 
РТ
" 
де
 К
К
і -
 к
ва
лі
ф
ік
ац
ій
ни
й 
рі
ве
нь
 і-
го
 п
ра
ці
вн
ик
а;
 
dB
i -
 ч
ас
тк
а 
ві
дп
ра
ць
ов
ан
ог
о 
ча
су
 і-
го
 п
ра
ці
вн
ик
а 
у 
ве
ли
чи
ні
 в
ст
ан
ов
ле
но
-
го
 р
об
оч
ог
о 
ча
су
; 
РТ
' -
 с
ум
а 
ви
тр
ат
 н
а 
оп
ла
ту
 п
ра
ці
, я
ка
 в
из
на
че
на
 н
а 
пі
дс
та
ві
 с
ф
ор
м
ов
ан
ог
о 
на
 п
ід
пр
иє
м
ст
ві
 р
ів
ня
 в
ит
ра
т 
на
 в
ип
ла
ту
 о
сн
ов
но
ї 
за
ро
бі
тн
ої
 п
ла
ти
 т
а 
об
ся
гу
 
то
ва
ро
об
іг
у 
за
 п
оп
ер
ед
ні
й 
м
іс
яц
ь;
 
РТ
" 
- с
ум
а 
ви
тр
ат
 н
а 
оп
ла
ту
 п
ра
ці
, я
ка
 о
бу
м
ов
ле
на
 н
ор
м
ат
ив
ом
 у
 в
ід
со
тк
ах
 
до
 п
ри
ро
ст
у 
чи
ст
ог
о 
пр
иб
ут
ку
 п
ід
пр
иє
м
ст
ва
, 
по
рі
вн
ян
о 
з 
по
пе
ре
дн
ім
 к
ва
рт
а-
ло
м
. К
ва
лі
ф
ік
ац
ій
ни
й 
рі
ве
нь
 і-
го
 п
ра
ці
вн
ик
а 
ре
ко
м
ен
ду
єт
ьс
я 
ви
зн
ач
ат
и 
на
 о
сн
о-
ві
 ін
те
гр
ал
ьн
ог
о 
ко
еф
іц
іє
нт
а 
оц
ін
ки
 й
ог
о 
пр
ац
і. 
О
сн
ов
ою
 й
ог
о 
ви
зн
ач
ен
ня
 є
 с
и-
ст
ем
а 
оц
ін
ки
 ін
ди
ві
ду
ал
ьн
их
 р
ез
ул
ьт
ат
ів
 п
ра
ці
 з
 у
ра
ху
ва
нн
ям
 о
со
би
ст
их
 я
ко
с-
те
й 
і с
та
вл
ен
ня
 д
о 
не
ї. 
С
ис
те
м
а 
"о
ці
нк
и 
за
сл
уг
" 
м
ож
е 
бу
ти
 в
ст
ан
ов
ле
на
 н
а 
ос
но
ві
 "
Ре
ко
м
ен
да
ці
й 
з 
ви
зн
ач
ен
ня
 з
ар
об
іт
но
ї 
пл
ат
и 
пр
ац
ю
ю
чи
х 
в 
за
ле
ж
но
ст
і 
ві
д 
ос
об
ис
то
го
 в
не
ск
у 
пр
ац
ів
ни
ка
 в
 к
ін
це
ві
 р
ез
ул
ьт
ат
и 
ро
бо
ти
 п
ід
пр
иє
м
ст
ва
", 
за
тв
ер
дж
ен
их
 н
ак
аз
ом
 
М
ін
іс
те
рс
тв
а 
пр
ац
і т
а 
со
ці
ал
ьн
ої
 п
ол
іт
ик
и 
У
кр
аї
ни
 в
ід
 3
1.
03
.9
9 
р.
 №
 4
4.
 В
ик
о-
ри
ст
ан
ня
 т
ак
ої
 о
ці
нк
и 
пе
ре
дб
ач
ає
 р
оз
ро
бк
у 
пі
дп
ри
єм
ст
ва
м
и 
рі
вн
ів
 к
ож
но
го
 п
о-
ка
зн
ик
а 
(о
св
іт
а,
 д
ос
ві
д 
та
 ін
.) 
за
 п
'ят
иб
ал
ьн
ою
 ш
ка
ло
ю
. 
Зн
ач
ен
ня
 в
аг
ов
их
 к
ое
ф
іц
іє
нт
ів
 в
ст
ан
ов
лю
єт
ьс
я 
ке
рі
вн
иц
тв
ом
 п
ід
пр
иє
м
ст
ва
 
са
м
ос
ті
йн
о 
з 
ур
ах
ув
ан
ня
м
 з
на
чу
щ
ос
ті
 к
ож
но
го
 п
ок
аз
ни
ка
 о
ці
нк
и 
і 
м
ож
е 
бу
ти
 
рі
зн
им
 д
ля
 о
кр
ем
их
 г
ру
п 
пр
ац
ів
ни
кі
в 
пі
дп
ри
єм
ст
ва
. 
Є
ди
на
 у
м
ов
а,
 я
ко
ї 
ва
рт
о 
до
тр
им
ув
ат
и,
 в
ст
ан
ов
лю
ю
чи
 з
аз
на
че
ні
 к
ое
ф
іц
іє
нт
и ,
 п
ол
яг
ає
 в
 т
ом
у,
 щ
о 
їх
ня
 с
у-
м
а 
по
ви
нн
а 
до
рі
вн
ю
ва
ти
 о
ди
ни
ці
.  
Ро
зр
ах
ун
ок
 і
нт
ег
ра
ль
но
го
 к
ое
ф
іц
іє
нт
а 
оц
ін
ки
 п
ра
ці
 р
об
іт
ни
кі
в 
пр
оп
он
у-
єт
ьс
я 
зд
ій
сн
ю
ва
ти
 щ
ом
іс
яц
я 
із
 з
ап
ов
не
нн
ям
 с
пе
ці
ал
ьн
о 
ро
зр
об
ле
но
ї к
ар
тк
и.
 Ц
е 
до
зв
ол
ит
ь 
по
ст
ав
ит
и 
в 
за
ле
ж
ні
ст
ь 
ве
ли
чи
ну
 з
ар
об
іт
но
ї п
ла
ти
 в
ід
 о
бс
яг
у 
ре
ал
і-
зо
ва
но
ї п
ро
ду
кц
ії,
 її
 я
ко
ст
і т
а 
ко
нк
ур
ен
то
сп
ро
м
ож
но
ст
і, 
ф
ін
ан
со
во
го
 с
та
ну
 т
ру
-
до
во
го
 к
ол
ек
ти
ву
. 
Зм
ін
и 
на
яв
ни
х 
си
ст
ем
 о
пл
ат
и 
пр
ац
і в
не
су
ть
 п
ев
ні
 к
ор
ек
ти
ви
 в
 д
ок
ум
ен
та
-
ль
не
 о
ф
ор
м
ле
нн
я 
на
ра
ху
ва
нн
я 
за
ро
бі
тн
ої
 п
ла
ти
. У
 з
в'я
зк
у 
з 
ци
м
 н
ео
бх
ід
но
 у
до
-
ск
он
ал
ит
и 
ві
до
м
іс
ть
 н
ар
ах
ув
ан
ня
 за
ро
бі
тн
ої
 п
ла
ти
 п
ра
ці
вн
ик
ам
 п
ід
пр
иє
м
ст
ва
. 
Д
ля
 п
ок
ра
щ
ен
ня
 п
ро
ду
кт
ив
но
ст
і п
ра
ці
, в
ар
то
 в
ст
ан
ов
ит
и 
си
ст
ем
у 
м
от
ив
у-
ва
нн
я 
та
 р
оз
ро
би
ти
 к
ар
'єр
ог
ра
м
у 
дл
я 
ко
ж
но
го
 п
ра
ці
вн
ик
а.
 Д
ля
 у
ст
ан
ов
, п
ер
ев
і-
рк
а 
бу
хг
ал
те
рс
ьк
ог
о 
об
лі
ку
 в
 я
ки
х 
пр
ов
од
ит
ьс
я  
К
он
тр
ол
ьн
о-
ре
ві
зі
йн
им
 у
пр
ав
-
лі
нн
ям
, п
ро
по
ну
єт
ьс
я 
ор
га
ні
зу
ва
ти
 к
он
тр
ол
ю
ю
чи
й 
ві
дд
іл
 в
 у
ст
ан
ов
і, 
щ
о 
м
ож
е 
ск
ла
да
ти
ся
 із
 б
ух
га
лт
ер
а 
та
 щ
е 
з о
дн
іє
ї о
со
би
.  
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ІІ. П
остановка задачі.  
П
роблем
и розвитку оптової торгівлі розглядаю
ться у працях таких вчених 
як Бланк І.О
., Бєлявцев М
.І., Д
аненбург В
., М
арцин В
.С
., Ш
естопалова Л
.В
., 
Ш
ерр І.Ф
. та ін. А
ле новий етап у розвитку оптової торгівлі на початку Х
Х
І 
століття визначає необхідність більш
 чіткого теоретичного представлення о 
зм
інах її ф
орм, особливостях типізації підприєм
ств як об’єктів управління.     
М
етою
 даної статті є розгляд основних ф
орм оптової торгівлі в сучасній 
економ
іці У
країни, систем
атизація типів та видів підприєм
ства оптової торгівлі 
та їх класиф
ікація за різним
и ознакам
и.    
 ІІІ. Р
езультати. 
 В
 залеж
ності від основного організатора оптової торгівлі, його ф
ункцій та 
повноваж
ень світова практика дозволяє виділити наступні основні ф
орм
и опто-
вої торгівлі (рис.): 
       О
р 
  
Рис.  Ф
орм
и оптової торгівлі 
 Т
оргівля за прям
им
и виробничим
и зв'язкам
и м
іж
 виробником і спож
ива-
чем продукції звичайно з'єднує дві послідовні стадії виробничого процесу. П
о-
середники  в даном
у варіанті відсутні. О
птові відділення та контори виробників 
- це підрозділи ф
ірм, щ
о не є підприєм
ствам
и оптової торгівлі. Ц
і підрозділи 
створені для того, щ
об обходитися без залучення послуг проф
есійних торгов-
ців. У
 світовій практиці розрізняю
ть два види підприєм
ств, щ
о займ
аю
ться та-
кою
 діяльністю
: збутові відділення і контори та закупівельні контори. П
ерш
і – 
це підрозділи підприєм
ств виробників, м
етою
 створення яких є  більш
 ж
орсткий 
контроль за управлінням товарним
и запасам
и, збутом й стим
улю
ванням. П
ри 
цьом
у збутові відділення зберігаю
ть товарні запаси, а збутові контори ні. Заку-
півельні контори є структурним
и підрозділам
и організацій покупців. В
ласні 
спеціалізовані оптові організації створю
ю
ться  у сільськом
у господарстві, наф-
топереробній пром
исловості.  Ф
орм
и оптової торгівлі 
 
О
рганізується 
виробникам
и 
продукції (пря-
м
і зв’язки) 
 
Н
езалеж
ні оптові 
торгові підприєм-
ства (дис-
триб’ю
тори, куп-
ці) 
 
Т
оргові посере-
дники (агенти,  
брокери й ін..) 
О
рганіза-
тори оптово-
го обороту 
(бірж
і, ярм
а-
рки, аукціо-
ни) 
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III. В
исновки. 
Т
аким чином, узагальню
ю
чи усе вищ
еописане слід зазначити, щ
о практич-
но кож
не підприєм
ство залеж
но від реальної економ
ічної ситуації та завдань в 
галузі підвищ
ення еф
ективності виробництва м
ож
е сам
остійно вибирати ф
орм
и 
і м
етоди оплати праці та стим
улю
вання працівників.  
Головне, щ
об систем
а оплати праці забезпечувала престиж
ність праці, 
стим
улю
вала високоеф
ективну і якісну працю
, творче ставлення працівників до 
виконання виробничих завдань, спонукала до підвищ
ення кваліф
ікації, зацікав-
лю
вала працівників у том
у, щ
об підприєм
ства досягали успіхів в ринковом
у се-
редовищ
і, перем
агали в конкурентній боротьбі за ринки збуту продукції та за-
доволення потреб спож
ивачів. 
Л
ітература: 
1. В
івсяник Т. Завдання аналізу витрат на оплату праці // Н
аукові запи-
ски каф
едри економ
ічного аналізу Т
Н
Е
У
. – 2006. – В
ип.15. – с. 77 – 
80 
2. М
них Є
.В
. Е
коном
ічний аналіз: П
ідручник. - К
.: Ц
ентр навч. літера-
тури, 2003. - 412 с. 
3. Ф
аріон І.Д
. Е
коном
іка праці та соціально-трудові відносини: органі-
зація, облік, аналіз, контроль: Н
авч. посібник. - Т
ернопіль: Е
коном
і-
чна дум
ка, 2007. – 406 с.  
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А
нд
ри
ен
ко
 В
. А
., 
А
нд
ри
ен
ко
 В
. М
., 
К
ри
цк
ий
 В
. В
. 
О
де
сс
ки
й 
на
ци
он
ал
ьн
ы
й 
по
ли
т
ех
ни
че
ск
ий
 у
ни
ве
рс
ит
ет
 
М
О
Д
Е
Л
И
Р
О
В
А
Н
И
Е
 В
И
Р
Т
У
А
Л
Ь
Н
Ы
Х
 И
Н
В
Е
С
Т
И
Ц
И
О
Н
Н
Ы
Х
 
П
О
Р
Т
Ф
Е
Л
Е
Й
 Н
А
 Ф
О
Н
Д
О
В
О
М
 Р
Ы
Н
К
Е
 
 А
нн
от
ац
ия
. В
 с
т
ат
ье
 р
ас
см
ат
ри
ва
ет
ся
 и
нс
т
ру
м
ен
т
 с
ни
ж
ен
ия
 р
ис
ка
 н
а 
ф
он
до
во
м
 
ры
нк
е 
– 
по
рт
ф
ел
ьн
ое
 
ин
ве
ст
ир
ов
ан
ие
. 
О
пи
сы
ва
ет
ся
 
пр
об
ле
м
а 
оп
т
им
ал
ьн
ог
о 
 р
ас
пр
ед
ел
ен
ия
  
до
ле
й 
 к
ап
ит
ал
а 
м
еж
ду
  
це
нн
ы
м
и 
 б
ум
аг
ам
и.
 
П
ре
дл
аг
ае
т
ся
 
по
дх
од
 
дл
я 
ф
ор
м
ир
ов
ан
ия
 
ви
рт
уа
ль
ны
х 
оп
т
им
ал
ьн
ы
х 
по
рт
ф
ел
ей
. 
 К
лю
че
вы
е 
сл
ов
а :
 
ф
он
до
вы
й 
ры
но
к,
 
ин
ве
ст
иц
ио
нн
ы
й 
по
рт
ф
ел
ь,
 
по
рт
ф
ел
ьн
ая
 о
пт
им
из
ац
ия
, д
ох
од
но
ст
ь,
 р
ис
к,
 э
ф
ф
ек
ти
вн
ая
 г
ра
ни
ца
.  
В
ве
де
ни
е.
  
Ф
ин
ан
со
вы
й 
ры
но
к 
яв
ля
ет
ся
 и
нд
ик
ат
ор
ом
 ф
ун
кц
ио
ни
ро
ва
ни
я 
эк
он
ом
ик
и 
го
су
да
рс
тв
а,
 
ег
о 
эф
ф
ек
ти
вн
ая
 
 
ра
бо
та
 
за
ви
си
т 
от
 
то
го
, 
ка
к 
эк
он
ом
ик
а 
ра
зв
ив
ае
тс
я.
 В
 с
во
ю
 о
че
ре
дь
, 
эф
ф
ек
ти
вн
ое
 ф
ун
кц
ио
ни
ро
ва
ни
е 
ф
ин
ан
со
во
го
 
ры
нк
а 
не
во
зм
ож
но
 б
ез
 с
та
би
ль
но
го
 и
 р
аз
ви
то
го
 ф
он
до
во
го
 р
ы
нк
а.
 О
дн
ак
о 
ф
он
до
вы
й 
ры
но
к 
ф
ун
кц
ио
ни
ру
ет
 в
 у
сл
ов
ия
х 
не
оп
ре
де
ле
нн
ос
ти
, и
 в
се
 о
пе
ра
ци
и 
с 
це
нн
ы
м
и 
бу
м
аг
ам
и 
вс
ег
да
 с
оп
ря
ж
ен
ы
 с
 р
ис
ко
м
. В
 э
то
й 
св
яз
и 
за
да
ча
 а
на
ли
за
 
ри
ск
ов
 я
вл
яе
тс
я 
ве
сь
м
а 
ак
ту
ал
ьн
ой
.  
В
 н
ас
то
ящ
ее
 в
ре
м
я 
ра
зр
аб
от
ан
ы
 р
аз
ли
чн
ы
е 
ин
ст
ру
м
ен
ты
 
дл
я 
уп
ра
вл
ен
ия
 
ри
ск
ам
и 
на
 
ры
нк
е 
це
нн
ы
х 
бу
м
аг
. 
К
 
ни
м
 
от
но
ся
тс
я,
 в
 п
ер
ву
ю
 о
че
ре
дь
, 
м
ет
од
ы
 п
ро
гн
оз
ир
ов
ан
ия
 д
ох
од
но
ст
и 
це
нн
ы
х 
бу
м
аг
 и
 п
ор
тф
ел
ьн
ое
 и
нв
ес
ти
ро
ва
ни
е.
 С
ущ
но
ст
ь 
по
рт
ф
ел
ьн
ог
о 
ин
ве
ст
ир
ов
ан
ия
 
по
др
аз
ум
ев
ае
т 
ра
сп
ре
де
ле
ни
е 
ин
ве
ст
иц
ио
нн
ог
о 
по
те
нц
иа
ла
 м
еж
ду
 р
аз
ли
чн
ы
м
и 
гр
уп
па
м
и 
ак
ти
во
в.
 Г
ла
вн
ая
 ц
ел
ь 
пр
и 
ф
ор
м
ир
ов
ан
ии
 п
ор
тф
ел
я 
– 
до
ст
иж
ен
ие
 
оп
ти
м
ал
ьн
ог
о 
со
от
но
ш
ен
ия
 м
еж
ду
 р
ис
ко
м
 и
 э
ф
ф
ек
ти
вн
ос
ть
ю
 д
ля
 и
нв
ес
то
ра
 н
а 
ф
он
до
во
м
 р
ы
нк
е.
 Ф
ор
м
ир
уя
 с
во
й 
по
рт
ф
ел
ь,
 и
нв
ес
то
р 
до
лж
ен
 и
м
ет
ь 
не
ко
то
ры
й 
м
ех
ан
из
м
 о
тб
ор
а 
дл
я 
вк
лю
че
ни
я 
в 
по
рт
ф
ел
ь 
те
х 
ил
и 
ин
ы
х 
ви
до
в 
це
нн
ы
х 
бу
м
аг
. 
В
 1
95
2 
го
ду
 в
ы
ш
ла
 р
аб
от
а 
Г.
М
ар
ко
ви
тц
а,
 к
от
ор
ая
 б
ы
ла
 п
ос
вя
щ
ен
а 
пр
об
ле
м
е 
оп
ти
м
из
ац
ии
 и
нв
ес
ти
ци
он
ны
х 
ре
ш
ен
ий
 в
 у
сл
ов
ия
х 
не
оп
ре
де
ле
нн
ос
ти
. И
м
ен
но
 
он
а 
за
ло
ж
ил
а 
ос
но
вы
 т
ео
ри
и 
по
рт
ф
ел
я 
це
нн
ы
х 
бу
м
аг
.  
В
 н
ей
 б
ы
ла
 и
зл
ож
ен
а 
ко
нц
еп
ци
я 
ди
ве
рс
иф
ик
ац
ии
, 
по
зв
ол
яю
щ
ая
 з
а 
сч
ет
 
пр
ав
ил
ьн
ог
о 
по
дб
ор
а 
це
нн
ы
х 
бу
м
аг
 
ум
ен
ьш
ит
ь 
ри
ск
 
по
рт
ф
ел
я 
(н
ес
ис
т
ем
ат
ич
ес
ки
й 
ри
ск
). 
Ра
бо
та
 Г
.М
ар
ко
ви
тц
а 
ок
аз
ал
а 
си
ль
но
е 
вл
ия
ни
е 
на
 
вс
е 
по
сл
ед
ую
щ
ие
 р
аб
от
ы
 в
 э
то
й 
об
ла
ст
и.
 В
 1
96
4 
го
ду
 В
.Ш
ар
п 
пр
ед
ло
ж
ил
 
м
од
ел
ь 
C
A
PM
 (
C
ap
ita
l 
A
ss
et
 P
ric
in
g 
M
od
el
)[
1]
, 
а 
в 
19
76
 г
од
у 
С
.Р
ос
с 
(S
.R
os
s)
 
пр
ед
ст
ав
ил
 т
ео
ри
ю
 A
PT
 (A
rb
itr
ag
e 
Pr
ic
in
g 
Th
eo
ry
)[
2]
. О
бе
 э
ти
 т
ео
ри
и,
 с
та
вш
ие
 в
 
по
сл
ед
ст
ви
и 
кл
ас
си
че
ск
им
и,
 с
ос
та
вл
яю
т 
яд
ро
 с
ов
ре
м
ен
но
й 
те
ор
ии
 ф
ин
ан
со
в.
  
Г.
М
ар
ко
ви
тц
 с
ве
л 
за
да
чу
 о
пт
им
из
ац
ии
 к
 п
ои
ск
у 
эф
ф
ек
ти
вн
ы
х 
по
рт
ф
ел
ей
 в
 
ко
нт
ек
ст
е 
со
от
но
ш
ен
ия
 “
ср
ед
ня
я 
до
хо
дн
ос
ть
 –
ди
сп
ер
си
я”
.  
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©
 Л
ис
ак
 Г
.Г
., 
20
10
 
 
 
Л
ис
ак
 Г
.Г
. 
Х
Д
У
Х
Т,
 Х
ар
кі
в 
К
Л
А
С
И
Ф
ІК
А
Ц
ІЯ
 П
ІД
П
Р
И
Є
М
С
Т
В
 О
П
Т
О
В
О
Ї Т
О
Р
Г
ІВ
Л
І 
А
но
т
ац
ія
. Р
оз
гл
ян
ут
о 
ос
но
вн
і ф
ор
м
и 
оп
т
ов
ої
 т
ор
гі
вл
і в
 с
уч
ас
ні
й 
ек
он
ом
і-
ці
 У
кр
аї
ни
, с
ис
т
ем
ат
из
ов
ан
о 
 т
ип
и 
т
а 
ви
ди
 п
ід
пр
иє
м
ст
в 
оп
т
ов
ої
 т
ор
гі
вл
і т
а 
на
ве
де
но
 їх
 к
ла
си
ф
ік
ац
ію
 за
 р
із
ни
м
и 
оз
на
ка
м
и.
 
К
лю
чо
ві
 с
ло
ва
: о
пт
ов
а 
то
рг
ів
ля
, т
ор
го
ві
 п
ос
ер
ед
ни
ки
, д
ис
ло
ка
ці
я 
оп
то
во
-
го
 п
ід
пр
иє
м
ст
ва
, ф
ра
йч
ай
зи
нг
. 
I. 
В
ст
уп
.  
У
 н
ед
ал
ек
ом
у 
м
ин
ул
ом
у ,
 у
 к
ол
иш
нь
ом
у 
С
РС
Р,
 в
ид
іл
ял
ос
я 
кі
ль
ка
 в
ид
ів
 і
 
ф
ор
м
 в
ну
тр
іш
нь
ої
 о
пт
ов
ої
 т
ор
гі
вл
і, 
у 
чи
сл
і я
ки
х 
на
йб
іл
ьш
 зн
ач
им
им
и 
бу
ли
: 
  -
 м
іж
 д
ер
ж
ав
ни
м
и 
пі
дп
ри
єм
ст
ва
м
и 
та
 о
рг
ан
із
ац
ія
м
и 
у 
ф
ор
м
і м
ат
ер
іа
ль
но
-
те
хн
іч
но
го
 п
ос
та
ча
нн
я 
(о
б’
єк
ти
 к
уп
ів
лі
-п
ро
да
ж
у 
- з
ас
об
и 
ви
ро
бн
иц
тв
а)
; 
  -
 м
іж
 д
ер
ж
ав
ни
м
и 
пі
дп
ри
єм
ст
ва
м
и 
та
 о
рг
ан
із
ац
ія
м
и 
рі
зн
их
 в
ід
ом
ст
в 
у 
ф
о-
рм
і 
м
ат
ер
іа
ль
но
-т
ех
ні
чн
ог
о 
по
ст
ач
ан
ня
 н
ев
ир
об
ни
чо
ї 
сф
ер
и 
(у
ні
ве
рс
ал
ьн
а 
но
-
м
ен
кл
ат
ур
а 
дл
я 
ко
м
ун
ал
ьн
ог
о 
го
сп
од
ар
ст
ва
, ш
кі
л,
 л
ік
ар
ен
ь,
 о
рг
ан
ів
 в
ла
ди
, а
р-
м
ії 
та
 ін
.);
 
  -
  м
іж
 д
ер
ж
ав
ни
м
и 
пі
дп
ри
єм
ст
ва
м
и 
та
 о
рг
ан
із
ац
ія
м
и,
 з
 о
дн
ог
о 
бо
ку
, і
 к
ол
-
го
сп
ам
и 
(р
ад
го
сп
ам
и)
 -
 з
 і
нш
ої
, 
у 
ф
ор
м
і 
м
ат
ер
іа
ль
но
-т
ех
ні
чн
ог
о 
по
ст
ач
ан
ня
 
сі
ль
сь
ко
го
 г
ос
по
да
рс
тв
а;
 
  -
 в
ну
тр
іш
ня
 к
ол
го
сп
на
-р
ад
го
сп
на
 т
ор
гі
вл
я 
м
іж
 о
кр
ем
им
и 
го
сп
од
ар
ст
ва
м
и 
пр
од
ук
та
м
и 
пр
ац
і, 
зр
об
ле
ни
м
и 
ни
м
и 
з 
м
ет
ою
 п
од
ал
ьш
ог
о 
по
лі
пш
ен
ня
 т
а  
уд
о-
ск
он
ал
ен
ня
 в
ир
об
ни
цт
ва
 й
 у
м
ов
 ж
ит
тя
 п
ра
ці
вн
ик
ів
; 
  -
 т
ор
гі
вл
я 
ра
дг
ос
пі
в 
та
 к
ол
го
сп
ів
 п
ро
ду
кц
іє
ю
 в
ла
сн
ог
о 
ви
ро
бн
иц
тв
а 
в 
ра
-
м
ка
х 
пл
ан
у 
за
го
ті
ве
ль
  ц
іє
ї п
ро
ду
кц
ії 
дл
я 
по
тр
еб
 д
ер
ж
ав
и;
 
  -
 т
ор
гі
вл
я 
то
ва
ра
м
и 
на
ро
дн
ог
о 
сп
ож
ив
ан
ня
 з
 м
ет
ою
 з
ад
ов
ол
ен
ня
 п
оп
ит
у 
на
се
ле
нн
я 
за
 р
ег
іо
на
м
и.
 
   
П
ре
дс
та
вл
ен
е 
уг
ру
пу
ва
нн
я 
оп
то
во
ї 
то
рг
ів
лі
 в
 к
ра
їн
і 
пр
ак
ти
чн
о 
ох
оп
лю
-
ва
ло
 в
сі
 в
ид
и 
вн
ут
рі
ш
нь
ої
 т
ор
гі
вл
і т
а  
ві
дп
ов
ід
ал
о 
об
'єк
ти
вн
им
 р
еа
лі
ям
 т
ог
о 
пе
-
рі
од
у 
ро
зв
ит
ку
 е
ко
но
м
ік
и.
 О
пт
ов
а 
то
рг
ів
ля
 в
 о
сн
ов
но
м
у 
ви
ко
ну
ва
ла
 ф
ун
кц
ії 
це
нт
ра
лі
зо
ва
но
го
 п
ла
но
во
го
 р
оз
по
ді
лу
 т
ов
ар
ни
х 
ре
су
рс
ів
 у
 р
ам
ка
х 
кр
аї
ни
.  
Ри
нк
ов
і 
пе
ре
тв
ор
ен
ня
 с
ут
тє
во
 з
м
ін
ил
и 
ф
ун
кц
ії 
оп
то
во
ї 
то
рг
ів
лі
,  
ро
ль
 т
а 
м
іс
це
 в
 с
ис
те
м
і е
ко
но
м
іч
ни
х 
ві
дн
ос
ин
, щ
о 
вн
ес
ло
 в
ід
по
ві
дн
і к
ор
ек
ти
ви
 у
 її
 ф
о-
рм
и,
 в
ид
и 
й 
ти
пи
 п
ід
пр
иє
м
ст
в.
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О
бов'язкам
и даного відділу буде робити регулярну ревізію
 та контролю
 за 
вірністю
 відображ
ення в бухгалтерськом
у обліку інф
орм
ації та складання ф
і-
нансової звітності. 
С
пособом боротьби зі зловж
иванням
и при розрахунках з оплати праці є 
такий розподіл обов'язків м
іж
 працівникам
и розрахункового відділу, при яком
у 
ж
оден з працівників не м
ав би закінченого циклу розрахунків. В
аж
ливим є роз-
поділ праці при боротьбі зі зловж
иванням
и, колії одні працівники займ
аю
ться 
лиш
е таксуванням докум
ентів, інш
і - рознесенням в накопичувальні регістри, 
треті - контрольною
 реєстрацією
 докум
ентів, а четверті - підготовкою
 платіж
-
них докум
ентів.Т
аким чином, на підставі вищ
есказаного м
ож
на зробити висно-
вок, щ
о облік розрахунків з оплати праці потребує вдосконалення.  
В
 роботі було запропоновано  внести зм
іни до П
лану рахунків бухгал-
терського обліку, а сам
е в рахунок 66 «Розрахунки за виплатам
и працівникам». 
Н
айбільш
 дієвою
 основою
 ф
орм
ування заробітної плати варто вваж
ати 
гнучкі безтариф
ні систем
и. Розрахунок індивідуальної заробітної плати кож
но-
го працівника необхідно здійсню
вати з урахуванням оцінки його праці, особис-
тих якостей і ставлення до праці, а  також
 результатів роботи підприєм
ства з 
щ
ом
ісячним заповненням картки бальної оцінки результату праці робітника. 
С
лід внести зм
інну відом
ість нарахування заробітної плати, попередньо розро-
бивш
и коди оплати інш
ого невідпрацьованого часу й інш
их нарахувань. 
Д
ля контролю
 за вірністю
 відображ
ення в бухгалтерськом
у обліку інф
ор-
м
ації та складання ф
інансової звітності пропонується організувати спеціальний 
контролю
ю
чий відділ на підприєм
стві. Боротьба зі зловж
иванням
и при розра-
хунках з оплати праці м
ож
е проводитися ш
ляхом розподілу обов'язків м
іж
 пра-
цівникам
и розрахункового відділу. 
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Д
ля
 а
гр
ар
но
го
 в
ир
об
ни
цт
ва
 ц
е 
м
ає
 о
со
бл
ив
о 
ве
ли
ке
 зн
ач
ен
ня
.  
 3
.  
„ 
Зр
ів
ня
ль
ни
й”
 в
ар
іа
нт
 п
ри
ва
ти
за
ці
ї з
ем
лі
 п
ри
зв
ів
 д
о 
то
го
, щ
о 
зе
м
ел
ьн
і 
па
ї о
тр
им
ал
и 
не
 т
іл
ьк
и 
ті
 х
то
 б
аж
ав
 і 
м
іг
 їх
 о
бр
об
ля
ти
, м
ав
 д
ля
 ц
ьо
го
 п
ев
ні
 т
ех
-
ні
чн
і з
ас
об
и,
 п
ро
ф
ес
іо
на
лі
зм
, а
 й
 т
і х
то
 б
ув
 я
вн
о 
не
сп
ро
м
ож
ни
й 
до
 ц
ьо
го
 ч
ер
ез
 
ві
к,
 п
ог
ан
е 
зд
ор
ов
'я,
 в
ід
су
тн
іс
ть
 х
оч
а 
б 
не
ве
ли
ко
го
 с
та
рт
ов
ог
о 
ка
пі
та
лу
, а
 ін
од
і 
не
вм
ін
ня
 й
 б
аж
ан
ня
 с
ам
ос
ті
йн
о 
го
сп
од
ар
ю
ва
ти
. З
а 
та
ки
х 
ум
ов
 й
 в
ід
су
тн
ос
ті
 р
и-
нк
а 
зе
м
ел
ьн
их
 п
аї
в 
аб
со
лю
тн
а 
їх
 б
іл
ьш
іс
ть
 б
ул
и 
зд
ан
і с
ел
ян
ам
и 
в 
ор
ен
ду
 р
із
ни
м
 
аг
ро
ст
ру
кт
ур
ам
.  
Ц
е 
яв
ищ
е 
та
ко
ж
 н
е 
м
ож
на
 о
ці
ню
ва
ти
 о
дн
оз
на
чн
о.
 З
 о
дн
ог
о 
бо
ку
, о
ре
нд
а 
зе
м
лі
 г
ал
ьм
ує
 п
ро
це
с 
її 
па
рц
ел
із
ац
ії,
 с
пр
ия
є 
зб
ер
еж
ен
ню
 є
ди
ни
х  
ве
ли
ки
х 
м
ас
и-
ві
в 
об
ро
бл
ю
ва
ни
х 
зе
м
ел
ь.
 О
ре
нд
ую
ть
 з
ем
лю
 н
ас
ам
пе
ре
д 
ве
ли
кі
 а
гр
оф
ор
м
ув
ан
-
ня
. В
ід
по
ві
дн
о,
 в
он
и 
її 
кр
ащ
е 
об
ро
бл
яю
ть
. С
ел
ян
и-
зе
м
ле
вл
ас
ни
ки
, т
об
то
 о
ре
н-
до
да
вц
і, 
от
ри
м
ую
ть
 о
ре
нд
ну
 п
ла
ту
, щ
о 
сп
ри
яє
 п
ок
ра
щ
ен
ню
 їх
 п
ок
и 
щ
о 
ни
зь
ко
-
го
 ж
ит
тє
во
го
 р
ів
ня
.  
В
од
но
ча
с,
 я
к 
ві
до
м
о,
 в
 о
ре
нд
у 
зе
м
ля
 з
да
єт
ьс
я,
 я
к 
пр
ав
ил
о,
 н
а 
пе
вн
ий
 с
тр
ок
. 
Ч
им
 в
ін
 т
ри
ва
лі
ш
ий
, 
ти
м
 б
іл
ьш
е 
в 
ор
ен
да
ря
 м
ож
ли
во
ст
ей
 з
бе
ре
гт
и 
за
 с
об
ою
 
до
хі
д 
ві
д 
вк
ла
де
нь
 у
 з
бе
ре
ж
ен
ня
 т
а 
пі
дв
ищ
ен
ня
 р
од
ю
чо
ст
і г
ру
нт
у.
 Н
а 
ж
ал
ь,
 в
 
У
кр
аї
ні
 п
ер
ев
аж
ає
 к
ор
от
ко
ст
ро
ко
ва
 о
ре
нд
а 
зе
м
лі
. 
4.
  
 З
 м
ет
ою
 з
аб
ез
пе
че
нн
я 
еф
ек
ти
вн
ог
о 
зе
м
ле
ко
ри
ст
ув
ан
ня
, в
ід
но
вл
ен
ня
 і 
пі
дв
ищ
ен
ня
 г
ру
нт
у 
не
об
хі
дн
о:
  
 
 1)
 в
ід
м
ін
а 
м
ор
ат
ор
ію
 н
а 
ку
пі
вл
ю
-п
ро
да
ж
 з
ем
ел
ьн
их
 п
аї
в,
 з
 в
ід
по
ві
-
дн
ою
 р
оз
ро
бк
ою
 і 
пр
ий
ня
тт
ям
 з
ак
он
од
ав
чо
-н
ор
м
ат
ив
но
ї б
аз
и  
ф
ун
к-
ці
он
ув
ан
ня
 р
ин
ку
 з
ем
лі
 в
 п
ов
но
м
у 
об
ся
зі
 і
 з
ас
ну
ва
нн
я 
Зе
м
ел
ьн
ог
о 
ба
нк
у 
з р
оз
га
лу
ж
ен
ою
 ін
ф
ра
ст
ру
кт
ур
ою
;  
 
 2)
 за
бе
зп
еч
ит
и 
пр
іо
рі
те
т 
ор
ен
да
рі
в 
в 
ку
пі
вл
і з
ем
ел
ьн
их
 п
аї
в;
  
 
 3)
 а
де
кв
ат
но
 з
ро
ст
ан
ню
 е
ф
ек
ти
вн
ос
ті
 с
іл
ьс
ьк
ог
ос
по
да
рс
ьк
их
 п
ід
-
пр
иє
м
ст
в 
пі
дв
ищ
ув
ат
и 
ор
ен
дн
у 
пл
ат
у,
 щ
о 
бу
де
 с
пр
ия
ти
 п
ро
до
вж
ен
-
ню
 т
ер
м
ін
ів
 о
ре
нд
и 
зе
м
лі
, щ
о 
да
ст
ь 
м
ож
ли
ві
ст
ь 
ор
ен
да
ря
м
 о
ку
пи
ти
 
ін
ве
ст
иц
ії 
в 
зб
ер
еж
ен
ня
 і 
пі
дв
ищ
ен
ня
 р
од
ю
чо
ст
і з
ем
лі
;  
 
 4)
 в
пр
ов
ад
ит
и 
м
ех
ан
із
м
 за
ст
ав
и 
пр
ав
а 
ор
ен
ди
 зе
м
ел
ьн
их
 д
іл
ян
ок
;  
 
 5)
 п
ос
ил
ит
и 
в 
ор
ен
дн
их
 в
ід
но
си
на
х 
ро
ль
 д
ер
ж
ав
и 
як
 п
ря
м
ог
о 
їх
 с
у-
б'
єк
та
. 
Л
іт
ер
ат
ур
а 
1.
 
Бо
лг
ар
ов
а 
 Н
.К
. Р
оз
ви
то
к 
зе
м
ел
ьн
их
 в
ід
но
си
н 
на
 с
уч
ас
но
м
у 
ет
ап
і /
 
Н
.К
.  
Бо
лг
ар
ов
а 
 //
 Е
ко
но
м
ік
а 
А
П
К
. –
 2
00
4.
 –
 №
 2
. –
 С
. 2
9-
33
. 
2.
 
Го
рл
ан
чу
к 
В
.В
. П
ер
ед
ум
ов
и 
за
пр
ов
ад
ж
ен
ня
 р
ин
ку
 зе
м
ел
ь 
дл
я 
ве
де
н-
ня
 т
ов
ар
но
го
 с
іл
ьс
ьк
ог
ос
по
да
рс
ьк
ог
о 
ви
ро
бн
иц
тв
а 
в 
У
кр
аї
ні
 / 
В
.В
. 
Го
рл
ан
чу
к,
 С
.М
. Б
ел
ін
сь
ка
 //
 Е
ко
но
м
ік
а 
А
П
К
. –
 2
00
7.
 –
 №
 7
. –
 С
. 1
8-
20
. 
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2 
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В
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©
 З
аг
ре
бе
ль
на
 Н
.В
., 
С
та
ро
ду
бц
ев
 Є
.В
., 
20
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За
гр
еб
ел
ьн
а 
Н
.В
., 
С
та
ро
ду
бц
ев
 Є
.В
.  
Д
он
Н
ТУ
 
Д
ІЄ
В
ІС
Т
Ь
 М
О
Д
Е
Л
І П
О
Д
А
Т
К
О
В
О
Г
О
 О
Б
Л
ІК
У
 Р
О
ЗР
А
Х
У
Н
К
ІВ
  
З 
П
О
Д
А
Т
К
У
 Н
А
 Д
О
Д
А
Н
У
 В
А
Р
Т
ІС
Т
Ь
 
 В
 р
ин
ко
ви
х 
ум
ов
ах
 г
ос
по
да
рю
ва
нн
я 
пр
ов
ід
но
ю
 ф
ор
м
ою
 а
ку
м
ул
яц
ії 
ф
і-
на
нс
ов
их
 р
ес
ур
сі
в 
у 
бю
дж
ет
ни
х 
ф
он
да
х 
де
рж
ав
и 
є 
по
да
тк
ов
а 
ф
ор
м
а 
їх
 ц
ен
тр
а-
лі
за
ці
ї. 
П
од
ат
ки
 –
 ц
е 
ск
ла
дн
а 
й 
на
дз
ви
ча
йн
о 
вп
ли
во
ва
 н
а 
вс
і е
ко
но
м
іч
ні
 я
ви
щ
а 
та
 п
ро
це
си
 іс
то
ри
чн
а  
ф
ін
ан
со
ва
 к
ат
ег
ор
ія
, я
ка
 п
ов
'яз
ан
а 
з 
об
ов
'яз
ко
ви
м
и 
пл
ат
е-
ж
ам
и 
ю
ри
ди
чн
их
 і 
ф
із
ич
ни
х 
ос
іб
 в
 б
ю
дж
ет
 д
ер
ж
ав
и.
  В
 н
аш
 ч
ас
, к
ол
и 
в 
У
кр
аї
ні
 
ві
дб
ув
аю
ть
ся
 к
ар
ди
на
ль
ні
 п
ер
ет
во
ре
нн
я 
в 
со
ці
ал
ьн
о-
ек
он
ом
іч
ні
й 
та
 п
ол
іт
ич
ні
й 
сф
ер
ах
, з
на
чн
а 
ув
аг
а 
пр
ид
іл
яє
ть
ся
 с
тв
ор
ен
ню
 е
ф
ек
ти
вн
ої
 с
ис
те
м
и 
оп
од
ат
ку
ва
н-
ня
, я
ка
 н
ап
ра
вл
ен
а 
на
 р
ег
ул
ю
ва
нн
я 
ф
ін
ан
со
ви
х 
ві
дн
ос
ин
 м
іж
 п
ла
тн
ик
ам
и 
по
да
-
тк
ів
 т
а 
ф
іс
ка
ль
ни
м
и 
ор
га
на
м
и.
 С
ам
е 
це
  з
ум
ов
ил
о 
по
тр
еб
у 
у 
за
пр
ов
ад
ж
ен
ні
 н
о-
во
го
 н
ап
ря
м
у 
об
лі
ку
 –
 п
од
ат
ко
во
го
.  
О
со
бл
ив
ос
ті
 о
по
да
тк
ув
ан
ня
 п
ід
пр
иє
м
ст
в 
до
си
ть
 р
із
но
м
ан
іт
ні
 і 
ви
м
аг
аю
ть
 
ад
ек
ва
тн
ог
о 
об
лі
ко
во
го
 з
аб
ез
пе
че
нн
я,
 о
ск
іл
ьк
и 
бу
дь
-я
кі
 в
ід
хи
ле
нн
я 
ві
д 
ус
та
но
-
вл
ен
их
 в
им
ог
 н
ор
м
ат
ив
ни
х 
ак
ті
в 
пр
из
во
дя
ть
 д
о 
ві
дч
ут
ни
х 
вт
ра
т 
че
ре
з 
за
ст
ос
у-
ва
нн
я 
ф
ін
ан
со
ви
х 
са
нк
ці
й 
по
да
тк
ов
им
и 
ін
сп
ек
ці
ям
и 
як
 д
о 
ке
рі
вн
ик
ів
 т
а 
об
лі
ко
-
ви
х  
пр
ац
ів
ни
кі
в,
 т
ак
 і 
пі
дп
ри
єм
ст
в.
 
О
тж
е,
 п
ро
бл
ем
а 
ф
ор
м
ув
ан
ня
 м
ет
од
ол
ог
ії 
пі
дс
ис
те
м
и 
по
да
тк
ов
ог
о 
об
лі
ку
 у
 
вз
ає
м
оз
в'я
зк
у 
з 
ви
м
ог
ам
и 
зв
іт
но
ст
і п
от
ре
бу
є 
се
рй
оз
ни
х 
на
ук
ов
их
 д
ос
лі
дж
ен
ь 
і є
 
ак
ту
ал
ьн
ою
. О
со
бл
ив
а 
ро
ль
 у
 н
ау
ко
ви
х 
ди
ск
ус
ія
х 
ві
дв
од
ит
ьс
я 
по
да
тк
у 
на
 д
о-
да
ну
 в
ар
ті
ст
ь 
як
 о
дн
ог
о 
з 
ос
но
вн
их
 б
ю
дж
ет
оу
тв
ор
ю
ю
чи
х 
по
да
тк
ів
. 
П
ит
ан
ня
м
 т
ео
рі
ї т
а 
м
ет
од
ол
ог
ії 
по
да
тк
ов
ог
о 
об
лі
ку
 т
а 
ко
нт
ро
лю
 р
оз
ра
ху
-
нк
ів
 п
о 
П
Д
В
 б
ул
и 
пр
ац
і т
ак
их
 а
вт
ор
ів
 я
к 
Бо
нд
ар
 В
.П
., 
Бу
ти
не
ць
 Ф
.Ф
, Д
ем
'ян
е-
нк
о 
М
.Я
., 
Ів
ан
ов
 Ю
.Б
., 
Л
іш
ил
ен
ко
 О
.В
., 
М
ат
ві
єн
ко
 Т
.А
., 
Ро
м
ан
ю
к 
А
.В
., 
С
ав
-
че
нк
о 
В
.Я
., 
С
оп
ко
 В
.В
., 
Т
ер
ех
ов
а 
В
.А
., 
Я
м
бо
рк
о 
Г.
, Я
рм
ол
ен
ко
 Ю
.Ю
 т
а 
ін
ш
их
. 
М
ет
ою
 с
та
тт
і є
 д
ос
лі
дж
ен
ня
 в
аж
ли
во
ст
і з
на
че
нн
я 
та
 о
со
бл
ив
ос
те
й 
об
лі
ку
 
ро
зр
ах
ун
кі
в 
з 
бю
дж
ет
ом
 з
 п
од
ат
ку
 н
а 
до
да
ну
 в
ар
ті
ст
ь 
та
 р
оз
кр
ит
тя
 м
ех
ан
із
м
у 
ф
ор
м
ув
ан
ня
 с
ум
и 
П
Д
В
.  
Д
ос
яг
не
нн
я 
по
ст
ав
ле
но
ї м
ет
и 
зу
м
ов
ле
но
 в
ир
іш
ен
ня
м
 т
ак
их
 п
ит
ан
ь:
 
- в
из
на
че
нн
я 
по
ня
тт
я,
 з
'яс
ув
ан
ня
 с
ут
і, 
оз
на
к 
по
да
тк
у 
на
 д
од
ан
у 
ва
рт
іс
ть
; 
- а
на
лі
з 
ор
га
ні
за
ці
ї 
об
лі
ку
 п
од
ат
ку
 н
а 
до
да
ну
 в
ар
ті
ст
ь,
 й
ог
о 
вп
ли
в 
на
 ф
і-
на
нс
ов
ий
 с
та
н 
ю
ри
ди
чн
их
 о
сі
б 
та
 п
ро
бл
ем
и 
їх
 ф
ун
кц
ію
ва
нн
я 
в 
У
кр
аї
ні
. 
П
од
ат
ок
 н
а 
до
да
ну
 в
ар
ті
ст
ь 
є 
за
га
ль
но
де
рж
ав
ни
м
 н
еп
ря
м
им
 п
од
ат
ко
м
 (п
о-
да
тк
ом
 н
а 
сп
ож
ив
ан
ня
), 
як
ий
 в
ст
ан
ов
лю
єт
ьс
я 
в 
ці
на
х 
то
ва
рі
в 
та
 п
ос
лу
г,
 а
 й
ог
о 
ро
зм
ір
 д
ля
 о
кр
ем
ог
о 
пл
ат
ни
ка
 п
ря
м
о 
не
 за
ле
ж
ит
ь 
ві
д 
йо
го
 д
ох
од
ів
.  
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М
одель вы
бора портф
еля на основе средней доходности и дисперсии 
портф
еля 
подробно 
объясняется 
и 
обсуж
дается 
во 
м
ногих 
публикациях 
и 
учебниках по инвестициям (наприм
ер, в [1,3]).  
 А
льтернативой 
классической 
м
одели 
М
арковитца 
стал 
нечетко-
м
нож
ественны
й подход в задачах анализа и оптим
изации инвестиционного 
портф
еля, предлож
енны
й в работах [4] и развиты
й в [5]. П
о м
нению
 авторов 
упом
януты
х работ, теория нечетких м
нож
еств  откры
вает новы
е возм
ож
ности 
для интерпретации наблю
дений, полученны
х опы
тны
м путем, потом
у что дает 
исследователю
 
основания 
для 
анализа 
неоднородны
х 
и 
недостаточны
х 
вы
борок, которы
е классическая теория вероятностей не рассм
атривает. П
ри 
таком 
подходе 
доход 
рассм
атривается 
как 
нечеткое 
число 
с 
ф
ункцией 
принадлеж
ности 
треугольного 
или 
интервального 
типа, 
описы
ваем
ое 
интервалам
и [
m
ax
ср
m
in
m,
m,
m
], где 
m
in
m
 - левы
й конец интервала, 
m
ax
m
 – правы
й 
конец интервала, 
ср
m
- наиболее вероятное значение доходности. П
ри этом риск 
портф
еля трактуется как вероятность того, что реальная доходность окаж
ется 
ниж
е 
некоторого 
критериального 
значения 
*
m
 
(четкого 
или 
нечеткого), 
задаваем
ого 
инвестором. 
О
днако, 
ф
орм
ализация 
задачи 
определения  
оптим
ального 
нвестиционного 
портф
еля 
на 
основе 
данного 
подхода, 
как 
правило, 
приводит 
к 
гром
оздкой 
и 
слож
ной 
м
одели. 
К
ром
е 
того, 
не 
обсуж
даю
тся 
вопросы
, 
при 
которы
х 
сущ
ествует 
реш
ение 
 
задачи. 
Д
ля  
разработки м
оделей требую
тся специалисты
 вы
сокого уровня.    Э
то влечет за 
собой 
необходим
ость 
влож
ения 
инвестором 
значительны
х 
средств, 
каким
и 
м
огут располагать только крупны
е ком
пании или государство. Н
а ф
ондовом 
ры
нке 
присутствую
т  
такие 
группы
 
инвесторов, 
как 
ком
м
ерческие 
банки, 
ф
ирм
ы
 и  частны
е инвесторы
. О
ни не располагаю
т  больш
им
и средствам
и и 
таких расходов  позволить не м
огут . О
днако, для них вопросы
 диверсиф
икации 
портф
еля ценны
х бум
аг такж
е актуальны
. 
Ц
елью
 
данной 
 
статьи 
является 
излож
ение 
 
подхода 
к 
управлению
 
инвестиционны
м 
портф
елем, 
основанного 
на 
анализе 
виртуальны
х 
класси-
ческих оптим
альны
х портф
елей. 
П
остановка задачи.  
Д
опустим, что инвестор ж
елает приобрести 
n типов акций на период 
врем
ени 
]
T,
[0
, в м
ом
ент покупки акций цена и доходность каж
дой акции 
соответственно 
n,
i,
m,
P
i,
i,
1
0
0
=
. О
бозначим  
i
m
ax,
i
m
in,
P,
P
 - прогнозны
е м
аксим
альны
е 
и м
иним
альны
е значения цен на протяж
ении торгового дня в м
ом
ент врем
ени 
T
, 
а 
i,
zakr
P
- 
прогнозны
е 
цены
 
на 
м
ом
ент 
закры
тия 
торгового 
дня. 
Т
огда 
соответствую
щ
ая прогнозная доходность акций равна: 
                     [
]
⎥⎦ ⎤
⎢⎣ ⎡
−
−
−
=
i,
i,
i
m
ax,
i,
i,
i,
zakr
i,
i,
i
m
in,
i
m
ax,
i,
zakr
i
m
in,
P
P
R,
P
P
P,
P
P
P
m,
m,
m
0
0
0
0
0
0
.                    (1) 
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П
ро
гн
оз
 
 
це
н 
вы
чи
сл
яе
тс
я 
на
 
пе
ри
од
 
]
T,
[0
. 
С
ос
та
ви
м
 
оп
ти
м
ал
ьн
ы
е 
 
по
рт
ф
ел
и 
М
ар
ко
ви
тц
а 
по
 м
ак
си
м
ал
ьн
ы
м
,  
м
ин
им
ал
ьн
ы
м
 и
 н
а 
м
ом
ен
т 
за
кр
ы
ти
я 
то
рг
ов
ог
о 
дн
я 
пр
ог
но
зн
ы
м
 ц
ен
ам
 а
кц
ий
. Н
аз
ов
ем
 э
ти
 п
ор
тф
ел
и 
со
от
ве
тс
тв
ен
но
 
оп
ти
м
ис
ти
че
ск
ий
, п
ес
си
м
ис
ти
че
ск
ий
 и
  
ве
ро
ят
ны
й 
по
рт
ф
ел
ь.
  
С
ф
ор
м
ул
ир
уе
м
 
за
да
чу
 М
ар
ко
ви
тц
а.
 Д
ля
  
n 
ри
ск
ов
ы
х 
це
нн
ы
х 
бу
м
аг
  п
ри
 и
зв
ес
тн
ы
х 
ож
ид
ае
м
ы
х 
эф
ф
ек
ти
вн
ос
тя
х 
i
m
 и
 к
ов
ар
иа
ци
ях
 
n,
j,i,
V
ij
1=
 э
ти
х 
це
нн
ы
х 
бу
м
аг
, 
тр
еб
уе
тс
я 
вы
бр
ат
ь 
та
ки
е 
до
ли
 
n,
i,
x i
1=
 в
 п
ор
тф
ел
е 
)
,..
.,
,
(
nπ
π
π
π
2
1
=
 и
нв
ес
то
ра
, 
ко
то
ры
е 
м
ак
си
м
из
ир
ов
ал
и 
бы
 д
ох
од
но
ст
ь 
по
рт
ф
ел
я 
π
m
 п
ри
 з
ад
ан
но
м
 у
ро
вн
е 
ри
ск
а 
πV~
. 
Бу
де
м
 р
ас
см
ат
ри
ва
ть
 п
ор
тф
ел
и,
 н
е 
до
пу
ск
аю
щ
ие
 к
ре
ди
та
 и
 з
ай
м
а,
 т
о 
ес
ть
 
оп
ер
ац
ия
 s
ho
rt 
sa
le
 н
ев
оз
м
ож
на
. Э
то
 о
зн
ач
ае
т,
 в
се
 д
ол
и 
ак
ти
во
в 
до
лж
ны
 б
ы
ть
 
не
от
ри
ца
те
ль
ны
м
и,
 
n,
i,
x i
1
0
=
≥
. 
Э
ф
ф
ек
т
ив
на
я 
гр
ан
иц
а 
по
рт
ф
ел
ьн
ог
о 
м
но
ж
ес
тв
а,
 в
 к
оо
рд
ин
ат
ах
 «
ри
ск
-д
ох
од
но
ст
ь»
:   
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по
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у 
  
вы
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кл
ог
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кв
ад
ра
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чн
ог
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пр
ог
ра
м
м
ир
ов
ан
ия
 в
ид
а:
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=
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V
m
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,
m
x
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i
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i
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i
i
1
0
1
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1
1
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3)
 
В
ве
де
м
  
  
ве
кт
ор
-с
то
лб
цы
  
 
(
)
()
()
,
,
x
x
,
m
m
n,
i
n,
i
i
n,
i
i
1
1
1
1
1
=
=
=
=
=
=
  
 и
 з
ап
иш
ем
  
за
да
чу
 в
 м
ат
ри
чн
ой
 ф
ор
м
е:
 
 ⎪⎪ ⎩⎪⎪ ⎨⎧
==→
,
x
,
V~
Vx
x
m
ax
,
x
m TT
T
1
1
π
 
   
   
   
   
  (
4)
 
гд
е 
T
 о
зн
ач
ае
т 
оп
ер
ац
ию
 т
ра
нс
по
ни
ро
ва
ни
я.
 
П
од
ст
ав
им
 в
 э
ту
 м
од
ел
ь 
пр
ог
но
зн
ы
е 
до
хо
дн
ос
ти
 п
о 
ка
ж
до
м
у 
ак
ти
ву
, 
со
от
ве
тс
тв
ую
щ
ую
 и
х 
м
ин
им
ал
ьн
ы
м
 ц
ен
ам
  
i,
m
in
m
 и
 к
ов
ар
иа
ци
он
ну
ю
 м
ат
ри
цу
 
эт
их
 
до
хо
дн
ос
те
й 
m
in
V
. 
Ре
ш
ая
 
за
да
чу
 
вы
пу
кл
ог
о 
кв
ад
ра
ти
чн
ог
о 
пр
ог
ра
м
м
ир
ов
ан
ия
, п
ол
уч
им
 р
ас
пр
ед
ел
ен
ия
 д
ол
ей
 а
кт
ив
ов
 в
 п
ес
си
м
ис
ти
че
ск
ом
 
ва
ри
ан
те
 п
ор
тф
ел
я 
- 
i,
m
in
x
, 
n,
i
1=
. А
на
ло
ги
чн
о,
 п
од
ст
ав
ля
я 
в 
м
од
ел
ь 
(3
) 
i,
m
ax
m
 , 
m
ax
V
, 
i,
za
kr
m
 и
  
za
kr
V
, п
ол
уч
им
 р
ас
пр
ед
ел
ен
ие
 д
ол
ей
 а
кт
ив
ов
 в
 о
пт
им
ис
ти
че
ск
ом
 и
 
на
иб
ол
ее
 в
ер
оя
тн
ом
 в
ар
иа
нт
ах
 п
ор
тф
ел
я 
- 
i,
m
ax
x
, 
i,
za
kr
x
, 
n,
i
1=
.  
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О
ко
нч
ан
ие
 т
аб
л.
1 
Н
ал
ич
ие
 
во
-
до
пр
ов
од
ны
х 
со
ор
уж
ен
ий
 
на
 к
он
ец
 г
о-
да
, е
д.
 
76
0 
71
8 
67
2 
62
0 
61
2 
61
4 
62
3 
62
7 
60
7 
Т
ем
п 
ро
ст
а 
(с
ни
ж
ен
ия
) 
- 
0,
94
47
 
0,
93
59
 
0,
92
26
 
0,
98
71
 
1,
00
33
 
1,
01
47
 
1,
00
64
 
0,
96
81
 
О
тп
ущ
ен
о 
во
ды
 
вс
ем
 
по
тр
еб
ит
ел
ям
 
на
 
пр
от
яж
е-
ни
и 
го
да
, 
ты
с.
 к
уб
. м
.  
30
37
85
 
30
13
33
 
26
19
87
 
20
43
88
 
27
29
5 
20
33
60
 
19
69
25
 
18
68
36
 
18
22
76
 
Т
ем
п 
ро
ст
а 
(с
ни
ж
ен
ия
) 
- 
0,
99
19
 
0,
86
94
 
0,
78
01
 
0,
13
35
 
7,
45
04
 
0,
96
84
 
0,
94
88
 
0,
97
56
 
О
тт
ок
 
и 
не
-
уч
те
нн
ы
е 
за
-
тр
ат
ы
 
во
ды
, 
ты
с.
 к
уб
. м
. 
74
59
0 
12
32
5 
98
26
8 
74
21
 
10
45
3 
11
56
02
 
11
38
91
 
10
84
44
 
10
43
10
 
Т
ем
п 
ро
ст
а 
(с
ни
ж
ен
ия
) 
- 
0,
16
52
 
7,
97
31
 
0,
07
55
 
1,
40
86
 
11
,0
59
2 
0,
98
52
 
0,
95
22
 
0,
96
19
 
Т
ак
им
 о
бр
аз
ом
, в
 р
ас
см
ат
ри
ва
ем
ом
 п
ер
ио
де
 с
 2
00
0 
по
 2
00
8 
гг
. п
о 
вс
ем
 п
о-
ка
за
те
ля
м
 н
аб
лю
да
ла
сь
 н
ег
ат
ив
на
я 
ди
на
м
ик
а.
 О
со
бе
нн
о 
бо
ль
ш
ие
 к
ол
еб
ан
ия
 
пр
ис
ут
ст
во
ва
ли
 у
 п
ок
аз
ат
ел
я 
от
то
к 
и 
не
уч
те
нн
ы
е 
за
тр
ат
ы
 в
од
ы
, ч
то
 с
ви
де
те
ль
-
ст
ву
ет
 о
 н
из
ко
й 
эф
ф
ек
ти
вн
ос
ти
 о
рг
ан
из
ац
ии
 р
аб
от
ы
 в
од
оп
ро
во
дн
ог
о 
хо
зя
йс
тв
а.
 
В
ы
во
ды
.  
Т
ак
ая
 с
ит
уа
ци
я 
ха
ра
кт
ер
на
 д
ля
 в
се
х 
ре
ги
он
ов
 У
кр
аи
ны
 и
 с
оз
да
ет
 з
на
чи
-
те
ль
ны
е 
тр
уд
но
ст
и 
дл
я 
пе
ре
хо
да
 к
 к
он
це
пц
ии
 у
ст
ой
чи
во
го
 р
аз
ви
ти
я.
  
У
лу
чш
ен
ие
 т
ех
ни
ко
-э
ко
но
м
ич
ес
ко
го
 с
ос
то
ян
ия
 и
 т
ен
де
нц
ий
 р
аз
ви
ти
я 
об
ъ-
ек
то
в 
со
ци
ал
ьн
ой
 и
нф
ра
ст
ру
кт
ур
ы
 р
ег
ио
но
в 
У
кр
аи
ны
 н
ап
ря
м
ую
 з
ав
ис
ит
 о
т 
эф
ф
ек
ти
вн
ос
ти
 и
сп
ол
ьз
ов
ан
ия
 о
рг
ан
из
ац
ио
нн
ог
о 
м
ех
ан
из
м
а 
ст
ра
те
ги
че
ск
ог
о 
уп
ра
вл
ен
ия
 
ра
зв
ит
ие
м
 
ре
ги
он
а.
 
В
 
ча
ст
но
ст
и,
 
ис
по
ль
зо
ва
ни
е 
пр
ог
ра
м
м
но
-
це
ле
во
го
 п
од
хо
да
 к
 р
аз
ви
ти
ю
 и
нф
ра
ст
ру
кт
ур
ы
 п
оз
во
ли
т 
по
вы
си
ть
 э
ф
ф
ек
ти
в-
но
ст
ь 
об
ос
но
ва
ни
я 
пр
ио
ри
те
тн
ы
х 
на
пр
ав
ле
ни
й 
ра
зв
ит
ия
 и
 с
ок
ра
ти
ть
 н
ец
ел
ев
ое
 
ис
по
ль
зо
ва
ни
е 
бю
дж
ет
ны
х 
ср
ед
ст
в,
 н
ап
ра
вл
яе
м
ы
х 
на
 о
бъ
ек
ты
 с
оц
иа
ль
но
й 
ин
-
ф
ра
ст
ру
кт
ур
ы
. 
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Ц
ей податок  призначений для перекладання реального податкового тягаря 
з виробника на кінцевого спож
ивача і, як наслідок, для більш
 рівном
ірного роз-
поділу загального ф
іскального навантаж
ення. У
 сф
ері обігу податок на додану 
вартість стим
улю
є продавців до стрим
ування продаж
них цін на товари і послу-
ги.  П
одатковий облік в У
країні реглам
ентується багатьм
а законам
и, норм
ати-
вно-правовим
и актам
и  тощ
о, але  ним
и не визначені предм
ет, м
етод і його м
е-
тодичні прийом
и, інф
орм
аційне ведення податкового обліку. О
дним з них є  За-
кон У
країни  «П
ро податок на додану вартість» №
 168/97-В
Р від 03.04.1997 з 
урахуванням зм
ін та доповнень де зазначаю
ться платники податку, об'єкти 
оподаткування, ставки податку, порядок його обчислення та сплати тощ
о [1] .  
Н
а підставі аналізу чинного законодавства м
ож
на виділити особливості 
ведення податкового обліку. В
 У
країні існує паралельне співвіднош
ення бухга-
лтерського і податкового обліку як двох сам
остійних напрям
ів обліку, щ
о м
а-
ю
ть різні цілі. Т
аке співвіднош
ення реалізується ш
ляхом певних коригувань і 
перетворень облікових даних або ш
ляхом доповнення бухгалтерських проце-
дур, які забезпечую
ть ф
орм
ування бази для податкового обліку й  звітності. 
Т
обто податковий облік одночасно з власним
и м
етодичним
и прийом
ам
и вико-
ристовує бухгалтерський облік для нарахування податків та зборів, а не підм
і-
няє і не виклю
чає ведення останнього.  
О
дним із прийом
ів податкового обліку є ведення спеціальної докум
ентації, 
яка складається з податкової звітності (декларації й розрахунків) та податкових 
реєстрів. К
ож
ном
у податку відповідає свій розрахунковий докум
ент.  
Т
ака звітність набагато численніш
а в порівнянні з ф
інансовою
 та відрізня-
ється оперативністю
 терм
інів подання до податкового органу [2] . 
О
собливістю
 податкової докум
ентації є те, щ
о в її складі відсутні первинні 
докум
енти, оскільки інф
орм
аційним забезпеченням податкового обліку є пер-
винні бухгалтерські докум
енти, щ
о ф
іксую
ть ф
акт здійснення господарської 
операції.  
Я
к на м
ій погляд, податковий облік ускладню
ється визначенням для кож
-
ного виду податків свого податкового періоду - терм
іну, протягом якого завер-
ш
ується процес ф
орм
ування податкової бази, остаточно визначається розм
ір 
податкового зобов’язання та різною
 м
етодологією
 справляння податків залеж
но 
від специф
іки діяльності підприєм
ств. У
 зв'язку з цим виникаю
ть дублю
вання 
інф
орм
ації при складанні податкової та ф
інансової звітності підприєм
ств.  
П
ідвищ
ення складності обліку в свою
 чергу зум
овлю
є виникнення пом
и-
лок, а отж
е, стягнення ф
інансових санкцій із платників податків.  
Розглянем
о схем
у ведення податкового обліку розрахунків з податку на 
додану вартість, найголовніш
им
и елем
ентам
и якого є докум
ентація та подвій-
ний запис. 
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об'єктивне і прозоре інф
орм
аційне забезпечення ф
ункціонування та регулю
ван-
ня такого ринку. Л
иш
е за таких ум
ов м
ож
на створити в наш
ій держ
аві цивілізо-
ваний ринок сільськогосподарських зем
ель[15]. 
С
тосовно розм
ірів орендної плати і терм
інів заклю
чення договорів оренди, 
то у значній м
ірі вони прям
о пропорційно взаєм
опов'язані: чим вищ
ий розм
ір 
орендної плати, тим поступовіш
им стає орендодавець щ
одо терм
іну орендного 
договору. У
 певній м
ірі цьом
у м
ає сприяти держ
ава, і насам
перед, не адм
ініст-
ративним
и важ
елям
и. А
 економ
ічним
и. В
иріш
альним тут є сприяння держ
ави 
виріш
енню
 проблем
и диспаритету цін, і на цих засадах зростання рівня рента-
бельності в усіх сільськогосподарських підприєм
ствах. О
скільки сам
е вони є 
орендарям
и, то це дасть їм зм
огу підвищ
ити орендну плату. У
 2008 р.в сільсь-
когосподарських підприєм
ствах рівень рентабельності виробництва сільського-
сподарської продукції становив 13,4%
, а 29,0%
 з них були нерентабельним
и. 
Т
акий рівень рентабельності не дозволяє здійсню
вати відтворення на інте-
нсивно-інноваційних засадах і одерж
ати належ
ний прибуток для виплати нау-
ково обгрунтованих розм
ірів орендної плати. 
О
дним із напрям
ів удосконалення орендних відносин є посилення в них 
м
ісця і ролі держ
ави як прям
ого їх суб'єкта. Й
деться про викуп держ
авою
, а та-
кож
 м
ісцевим
и установам
и у орендодавців зем
ельних паїв. Д
еякі науковці 
справедливо зазначаю
ть, щ
о виходячи з того, щ
о у сільських і селищ
них радах 
практично відсутні зем
лі запасу, доцільним є викуп держ
авою
 частини зем
ель-
них паїв, зокрем
а в осіб похилого віку, з наступною
 передачею
 їх у ком
унальну 
власність органам м
ісцевого сам
оврядування на селі. О
станні м
ож
уть ці зем
лі 
надавати в оренду еф
ективним товаровиробникам для ведення сільськогоспо-
дарського виробництва, а кош
ти з орендної плати спрям
увати на соціально-
економ
ічний розвиток сільських територій [4]. 
В
исновки 
П
о результатам проведеного дослідж
ення м
ож
на зробити такі висновки. 
1.  П
ерехід існую
чих в радянські часи ф
орм господарю
вання на ринкові за-
сади м
іг бути здійсненим і без приватизації зем
лі. 
2.  П
ервісне гасло зем
ельної реф
орм
и „ зем
ля тим, хто її обробляє” м
ало б 
забезпечити поєднання в одній особі власника зем
лі і господаря на ній. Т
ака 
ф
орм
а зем
лекористування м
ає переваги щ
одо інш
их ф
орм в контексті стабіль-
ності, передбачувальності, ф
інансової стійкості господарської діяльності. Н
е-
м
ає потреби доводити, щ
о власник будь-якого виробничого ресурсу, у том
у чи-
слі зем
лі ( за рівності інш
их ум
ов) буде кращ
е турбуватися про його береж
ливе 
використання, а по м
ож
ливості й підвищ
увати родю
чість грунту. В
 орендаря 
ніколи не існує повної гарантії того, щ
о орендодавець не поруш
ить орендний 
договір, хоча він й понесе певні втрати. О
собливо це стосується недерж
авних 
зем
левласників. О
крім того, власну зем
лю
 господар м
ож
е використовувати як 
об'єкт застави при одерж
анні довгострокових кредитів.  
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2.
 Б
іл
ьш
 –
 м
ен
ш
 в
ел
ик
і а
гр
ос
тр
ук
ту
ри
, я
к 
пр
ав
ил
о,
 з
ак
лю
ча
ю
ть
 о
ре
нд
ни
й 
до
го
ві
р 
з 
ве
ли
ко
ю
 к
іл
ьк
іс
тю
 в
ла
сн
ик
ів
 з
ем
ел
ьн
их
 п
аї
в,
 щ
о 
у 
ви
па
дк
у 
до
ст
ро
ко
-
во
го
 а
ну
лю
ва
нн
я 
до
го
во
ру
, ч
и 
їх
 к
ор
от
ко
м
у 
те
рм
ін
і з
аг
ро
ж
ує
 ц
іл
іс
но
ст
і о
бр
об
і-
тк
у 
ор
ен
до
ва
ни
х 
зе
м
ел
ьн
их
 м
ас
ив
ів
. 
3.
 У
 б
іл
ьш
ос
ті
 е
ко
но
м
іч
но
 в
ис
ок
ор
оз
ви
не
ни
х 
кр
аї
на
х 
сф
ор
м
ув
ал
ос
я 
бі
ль
ш
-
м
ен
ш
 р
ац
іо
на
ль
не
 с
пі
вв
ід
но
ш
ен
ня
 в
ик
ор
ис
та
нн
я 
вл
ан
их
 і 
ор
ен
до
ва
ни
х 
зе
м
ел
ь 
– 
не
 в
ищ
е  
50
:5
0.
 В
 У
кр
аї
ні
 щ
од
о 
пі
дп
ри
єм
ни
ць
ко
го
 с
ек
то
ру
 в
ел
ик
от
ов
ар
ни
х 
пі
д-
пр
иє
м
ст
в 
сп
ос
те
рі
га
ю
ть
ся
 ш
ир
ок
ом
аш
та
бн
е,
 а
 н
ер
ід
ко
 в
ик
лю
чн
е 
ви
ко
ри
ст
ан
ня
 
ор
ен
ди
 з
ем
ел
ь 
сі
ль
го
сп
пр
из
на
че
нн
я.
 У
 ц
іл
ом
у 
це
 н
е 
сп
ри
яє
 е
ко
но
м
іч
ні
й 
ст
аб
і-
ль
но
ст
і й
 е
ф
ек
ти
вн
ос
ті
 т
их
 а
гр
оф
ор
м
ув
ан
ь,
 в
 я
ки
х 
ор
ен
дн
і з
ем
лі
 а
бс
ол
ю
тн
о 
пе
-
ре
ва
ж
аю
ть
. А
 с
ам
е 
ці
 п
ід
пр
иє
м
ст
ва
 є
 в
ел
ик
им
и 
і в
ис
ок
от
ов
ар
ни
м
и,
 с
кл
ад
аю
ть
 
ос
но
ву
 за
бе
зп
еч
ен
ня
 п
ро
до
во
ль
чо
ї б
ез
пе
ки
. 
Я
кі
 п
ер
сп
ек
ти
ви
 о
ре
нд
и 
зе
м
ел
ь 
сі
ль
сь
ко
го
сп
од
ар
сь
ко
го
 п
ри
зн
ач
ен
ня
? 
З 
то
чк
и 
зо
ру
 м
ас
ш
та
бн
ос
ті
 ц
ьо
го
 п
ро
це
су
, т
о 
по
ки
 н
е 
бу
де
 з
ня
то
 м
ор
ат
ор
ій
 н
а 
ві
-
ль
ну
 к
уп
ів
лю
-п
ро
да
ж
 з
ем
ел
ьн
их
 п
аї
в,
 д
от
и 
м
ас
ш
та
би
 о
ре
нд
и 
зе
м
лі
 іс
то
тн
о 
не
 
зм
ін
ят
ьс
я,
 т
об
то
 в
он
а 
за
ли
ш
ит
ьс
я 
до
м
ін
ую
чо
ю
 ф
ор
м
ою
 з
ем
ле
ко
ри
ст
ув
ан
ня
 д
ля
 
сі
ль
сь
ко
го
сп
од
ар
сь
ки
х 
пі
дп
ри
єм
ст
в.
 А
дж
е 
до
си
ть
 п
ро
бл
ем
ат
ич
ни
м
 є
 о
рг
ан
із
а-
ці
я 
ни
ні
ш
ні
м
и 
ор
ен
до
вц
ям
и 
вл
ас
но
го
 г
ос
по
да
рс
тв
а 
ш
ля
хо
м
 п
ри
єд
на
нн
я 
до
 О
С
Г 
зе
м
ел
ьн
их
 п
аї
в 
чи
 с
тв
ор
ен
ня
 ф
ер
м
ер
сь
ко
го
 г
ос
по
да
рс
тв
а.
 Т
ак
, в
 Д
ні
пр
оп
ет
ро
в-
сь
кі
й 
об
ла
ст
і п
ит
ом
а 
ва
га
 п
ен
сі
он
ер
ів
 у
 з
аг
ал
ьн
ій
 к
іл
ьк
ос
ті
 о
ре
нд
ов
ці
в 
на
 п
оч
а-
тк
у 
20
08
 р
ок
у 
ст
ан
ов
ил
а 
51
%
. Б
іл
ьш
іс
ть
 с
па
дк
оє
м
ці
в 
зе
м
ел
ьн
их
 п
аї
в 
та
ко
ж
, н
а-
пе
вн
е,
 н
е 
по
ба
ж
аю
ть
 о
рг
ан
із
ув
ат
и 
 в
ла
сн
у 
сп
ра
ву
. 
І т
іл
ьк
и 
зн
ат
тя
 м
ор
ат
ор
ію
 н
а 
ку
пі
вл
ю
-п
ро
да
ж
 з
ем
ел
ьн
их
 ч
ас
то
к 
пр
ив
ед
е 
до
 
по
ст
уп
ов
ог
о 
зб
іл
ьш
ен
ня
 ч
ас
тк
и 
вл
ас
но
го
 з
ем
ле
ко
ри
ст
ув
ан
ня
 в
 а
гр
ар
но
м
у 
пі
д-
пр
иє
м
ни
ць
ко
м
у 
се
кт
ор
і, 
оп
ти
м
ал
ьн
ог
о 
йо
го
 с
пі
вв
ід
но
ш
ен
ня
 з
 о
ре
нд
ою
 з
ем
лі
. В
 
кі
нц
ев
ом
у 
пі
дс
ум
ку
 ц
е 
пі
дв
ищ
ит
ь 
еф
ек
ти
вн
іс
ть
 і 
ра
ці
он
ал
ьн
іс
ть
 в
ик
ор
ис
та
нн
я 
зе
м
ел
ь,
 б
уд
е 
сп
ри
ят
и 
за
лу
че
нн
ю
 і
нв
ес
ти
ці
й 
у 
сі
ль
сь
ке
 г
ос
по
да
рс
тв
о,
 з
аб
ез
пе
-
чи
ть
 й
ог
о 
ст
аб
іл
ьн
іс
ть
 і 
го
ло
вн
е 
– 
ві
дт
во
ре
нн
я 
ро
дю
чо
ст
і г
ру
нт
у,
 а
 п
о 
м
ож
ли
-
во
ст
і 
йо
го
 п
ід
ви
щ
ен
ня
. 
О
кр
ім
 т
ог
о,
 в
пр
ов
ад
ж
ен
ня
 р
ин
ку
 з
ем
ел
ьн
их
 ч
ас
то
к 
да
ст
ь 
м
ож
ли
ві
ст
ь 
ре
ал
із
ув
ат
и 
зе
м
ле
вл
ас
ни
ка
м
 у
сі
 с
во
ї п
ра
во
м
оч
но
ст
і. 
Зр
еш
то
ю
, р
ин
ок
 з
ем
ел
ьн
их
 д
іл
ян
ок
 н
е 
є 
ал
ьт
ер
на
ти
во
ю
 їх
 о
ре
нд
и.
 З
 о
дн
ог
о 
бо
ку
, -
 з
ав
ж
ди
 н
ай
ду
ть
ся
 з
ем
ле
вл
ас
ни
ки
, к
от
рі
 б
аж
аю
ть
 з
да
ти
 с
во
ю
 з
ем
ел
ьн
у 
ді
ля
нк
у 
в 
ор
ен
ду
. З
 ін
ш
ог
о,
 д
ля
 з
ем
ле
ко
ри
ст
ув
ач
ів
 їх
 о
ре
нд
а 
є 
до
да
тк
ов
им
 р
е-
су
рс
ом
 з
бі
ль
ш
ен
ня
 р
оз
м
ір
ів
 з
ем
ле
ко
ри
ст
ув
ан
ня
 д
о 
оп
ти
м
ал
ьн
их
, а
 д
ля
 п
оч
ат
кі
-
вц
ів
 зе
ко
но
м
ит
и 
на
 с
та
рт
ов
ом
у 
ка
пі
та
лі
. 
Зр
оз
ум
іл
о,
 щ
о 
ск
ас
ув
ан
ня
 м
ор
ат
ор
ію
 з
ем
ел
ь 
сі
ль
сь
ко
го
сп
од
ар
сь
ко
го
 п
ри
-
зн
ач
ен
ня
 н
а 
ку
пі
вл
ю
-п
ро
да
ж
 з
ем
ел
ь 
м
ож
ли
ве
 л
иш
е 
пі
сл
я 
ро
зр
об
ле
нн
я 
і п
ри
йн
-
ят
тя
 В
ер
хо
вн
ою
 Р
ад
ою
 У
кр
аї
ни
 н
ео
бх
ід
но
х 
за
ко
но
да
вч
о-
пр
ав
ов
ої
 б
аз
и 
ф
ун
кц
і-
он
ув
ан
ня
 р
ин
ку
 з
ем
лі
 в
 п
ов
но
м
у 
об
ся
зі
 і 
за
сн
ув
ан
ня
 З
ем
ел
ьн
ог
о 
ба
нк
у 
з 
ро
зг
а-
лу
ж
ен
ою
 і
нф
ра
ст
ру
кт
ур
ою
. 
К
рі
м
 т
ог
о,
 м
аю
ть
 б
ут
и 
ст
во
ре
ни
й 
Д
ер
ж
ав
ни
й 
ре
-
єс
тр
 п
ра
в 
на
 з
ем
лю
 т
а 
не
ру
хо
м
е 
м
ай
но
, 
за
пр
ов
ад
ж
ен
і 
еф
ек
ти
вн
і 
си
ст
ем
и 
ви
-
вч
ен
ня
 п
оп
ит
у 
і п
ро
по
зи
ці
ї, 
м
ен
ед
ж
м
ен
ту
 і 
м
ар
ке
ти
нг
у 
на
 р
ин
ку
 з
ем
лі
, а
 т
ак
ож
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О
со
бл
ив
им
 в
ид
ом
 р
оз
ра
ху
нк
ів
 з
 П
Д
В
 є
 п
од
ат
ко
ві
 з
об
ов
'яз
ан
ня
 т
а 
по
да
тк
о-
ви
й 
кр
ед
ит
. Ц
і р
оз
ра
ху
нк
и 
пр
из
на
че
ні
 д
ля
 з
аб
ез
пе
че
нн
я 
об
лі
ку
 п
од
ат
ко
ви
х 
зо
-
бо
в'я
за
нь
 з
 П
Д
В
, щ
о 
ви
ни
ка
ю
ть
 п
ід
 ч
ас
 о
тр
им
ан
ня
 п
ер
ед
оп
ла
ти
, т
а 
по
да
тк
ов
ог
о 
кр
ед
ит
у,
 п
ра
во
 н
а 
як
ий
 з
'яв
ля
єт
ьс
я 
у 
ра
зі
 о
пл
ат
и 
на
ві
ть
 б
ез
 п
оп
ер
ед
нь
ог
о 
от
ри
-
м
ан
ня
 т
ов
ар
у.
 
П
од
ат
ко
ве
 з
об
ов
'яз
ан
ня
 –
 ц
е 
за
га
ль
на
 с
ум
а 
по
да
тк
у,
 о
тр
им
ан
а 
пл
ат
ни
ко
м
 
по
да
тк
ів
 у
 зв
іт
но
м
у 
пе
рі
од
і. 
П
од
ат
ко
ви
й 
кр
ед
ит
 –
 с
ум
а,
 н
а 
як
у 
пл
ат
ни
к 
по
да
тк
у 
м
ає
 п
ра
во
 з
м
ен
ш
ит
и 
по
да
тк
ов
е 
зо
бо
в'я
за
нн
я 
зв
іт
но
го
 п
ер
іо
ду
. 
Н
ар
ах
ув
ан
ня
 п
од
ат
ко
во
го
 з
об
ов
’я
за
нн
я 
зд
ій
сн
ю
єт
ьс
я 
по
 п
ер
ш
ій
 п
од
ії:
 н
ад
-
хо
дж
ен
ня
 п
оп
ер
ед
нь
ої
 о
пл
ат
и 
ві
д 
по
ку
пц
я 
(а
ва
нс
у)
 а
бо
 в
ід
ва
нт
аж
ен
ня
 п
ро
ду
к-
ці
ї. 
П
ро
це
с 
ре
ал
із
ац
ії 
пр
од
ук
ці
ї н
а 
бу
дь
-я
ко
м
у 
пі
дп
ри
єм
ст
ві
 п
ов
ин
ен
 п
оч
ин
ат
и-
ся
 з
 п
ри
йм
ан
ня
 з
ая
вк
и 
ві
д 
пі
дп
ри
єм
ст
ва
-з
ам
ов
ни
ка
, п
от
ім
 с
кл
ад
ає
ть
ся
 в
ит
ра
тн
а 
на
кл
ад
на
 (т
ов
ар
о 
- т
ра
нс
по
рт
на
 н
ак
ла
дн
а)
, я
ка
 є
 п
ер
ви
нн
им
 д
ок
ум
ен
то
м
 ф
ін
ан
-
со
во
го
 о
бл
ік
у,
 т
а 
на
 п
ід
ст
ав
і 
не
ї, 
 в
ід
по
ві
дн
о 
до
 Н
ак
аз
у 
Д
П
А
У
 «
П
ро
 з
ат
ве
р-
дж
ен
ня
 ф
ор
м
и 
по
да
тк
ов
ої
 н
ак
ла
дн
ої
 т
а 
по
ря
дк
у 
її 
за
по
вн
ен
ня
» 
№
 1
65
 в
ід
 
30
.0
5.
19
97
р.
 -
 п
од
ат
ко
ва
 н
ак
ла
дн
а 
– 
пе
рв
ин
ни
й 
до
ку
м
ен
т 
по
да
тк
ов
ог
о 
об
лі
ку
. 
С
ум
а 
на
ра
хо
ва
но
го
 п
од
ат
ко
во
го
 з
об
ов
'яз
ан
ня
 у
 о
бо
х 
до
ку
м
ен
та
х 
по
ви
нн
а 
сп
ів
-
па
да
ти
.  
П
од
ат
ко
ва
 н
ак
ла
дн
а 
ск
ла
да
єт
ьс
я 
у 
м
ом
ен
т 
ви
ни
кн
ен
ня
 п
од
ат
ко
ви
х 
зо
-
бо
в’
яз
ан
ь 
пр
од
ав
ця
 у
 д
во
х 
пр
им
ір
ни
ка
х.
 О
ри
гі
на
л 
по
да
тк
ов
ої
 н
ак
ла
дн
ої
 в
ід
да
-
єт
ьс
я 
по
ку
пц
ю
, к
оп
ія
 з
ал
иш
ає
ть
ся
 у
 п
ро
да
вц
я 
то
ва
рі
в.
 П
ід
пр
иє
м
ст
во
 п
ов
ин
но
 
зб
ер
іг
ат
и 
по
да
тк
ов
і 
на
кл
ад
ні
 п
ро
тя
го
м
 с
тр
ок
у,
 п
ер
ед
ба
че
но
го
 з
ак
он
од
ав
ст
во
м
 
дл
я 
зо
бо
в’
яз
ан
ь 
зі
 с
пл
ат
и  
по
да
тк
ів
 [3
]. 
П
од
ат
ко
ва
 н
ак
ла
дн
а 
м
ож
е 
до
да
ва
ти
ся
 д
о 
ко
ж
но
ї т
ов
ар
о 
- т
ра
нс
по
рт
но
ї н
а-
кл
ад
но
ї (
щ
од
ен
на
 п
од
ат
ко
ва
 н
ак
ла
дн
а)
 а
бо
 в
ип
ус
ка
ти
ся
 1
 р
аз
 н
а 
м
іс
яц
ь 
ос
та
н-
ні
м
 ч
ис
ло
м
 зв
іт
но
го
 м
іс
яц
я 
(з
ве
де
на
 п
од
ат
ко
ва
 н
ак
ла
дн
а)
. 
Д
ок
ум
ен
та
м
и,
 я
кі
 п
ід
пр
иє
м
ст
ву
 д
аю
ть
 п
ра
во
 н
а 
по
да
тк
ов
ий
 к
ре
ди
т,
 є
 
от
ри
м
ан
а 
Т
Т
Н
 (
пр
их
од
на
 н
ак
ла
дн
а)
, 
пр
ий
м
ал
ьн
ий
 а
кт
 т
а 
ор
иг
ін
ал
 п
од
ат
ко
во
ї 
на
кл
ад
но
ї, 
ск
ла
де
ни
й 
на
 п
ід
ст
ав
і в
ищ
ез
аз
на
че
ни
х 
пе
рв
ин
ни
х 
до
ку
м
ен
ті
в 
ф
ін
ан
-
со
во
го
 о
бл
ік
у.
 
У
сі
 щ
од
ен
ні
, з
ве
де
ні
 п
од
ат
ко
ві
 н
ак
ла
дн
і з
ві
тн
ог
о 
пе
рі
од
у 
вн
ос
ят
ь 
до
 р
еє
ст
-
ру
 в
ид
ан
их
 п
од
ат
ко
ви
х 
на
кл
ад
ни
х 
та
 р
еє
ст
ру
 о
тр
им
ан
их
 п
од
ат
ко
ви
х 
на
кл
ад
ни
х 
ві
дп
ов
ід
но
, ф
ор
м
а 
і 
по
ря
до
к 
за
по
вн
ен
ня
 я
ки
х 
вс
та
но
вл
ен
і 
Н
ак
аз
ом
 Д
П
А
У
 в
ід
 
30
.0
6.
20
05
 №
 2
44
 «
П
ор
яд
ок
 в
ед
ен
ня
 р
еє
ст
ру
 о
тр
им
ан
их
 т
а 
ви
да
ни
х 
по
да
тк
ов
их
 
на
кл
ад
ни
х»
. 
У
 в
ип
ад
ка
х,
 к
ол
и:
 
- в
ід
бу
ва
єт
ьс
я 
по
ве
рн
ен
ня
 п
ро
ду
кц
ії 
пі
дп
ри
єм
ст
ву
 (о
бу
м
ов
ле
не
 р
яд
ом
 п
ри
-
чи
н)
, п
ов
ин
на
 в
ип
ис
ув
ат
ис
я 
на
кл
ад
на
 н
а 
по
ве
рн
ен
ня
, н
а 
ос
но
ві
 я
ко
ї п
ро
во
ди
ть
-
ся
 к
ор
ег
ув
ан
ня
 к
іл
ьк
іс
ни
х 
та
 в
ар
ті
сн
их
 п
ок
аз
ни
кі
в 
до
 п
од
ат
ко
во
ї н
ак
ла
дн
ої
 , 
щ
о 
ск
ла
да
єт
ьс
я 
в 
кі
нц
і к
ож
но
го
 м
іс
яц
я.
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Т
аким образом, устойчивое развитие социальной инф
раструктуры
 как од-
ного из ф
ундам
ентальны
х ф
акторов перехода к устойчивом
у развитию
 региона 
долж
но базироваться на следую
щ
их полож
ениях: 
1. С
оциальная инф
раструктура играет клю
чевую
 роль в ф
орм
ировании че-
ловеческого капитала, поэтом
у в условиях реализации концепции устойчивого 
развития первоочередная роль принадлеж
ит таким объектам, как образование, 
охрана здоровья, обеспечение достойны
х условий ж
изнедеятельности и т. д.  
2. С
оциальная инф
раструктура играет клю
чевую
 роль в создании м
обиль-
ного эконом
ического пространства, что позволяет ускорить скорость движ
ения 
всех 
видов 
ресурсов 
и 
обеспечить 
более 
вы
сокие 
тем
пы
 
социально-
эконом
ического развития. 
3. С
оциальную
 инф
раструктуру целесообразно исследовать на нескольких 
уровнях: м
акро, м
езо и м
икро, а предприятия інф
раструктурного ком
плекса 
долж
ны
 постепенно переходить от бю
рократической к адхократической орга-
низации. 
4. П
редприятия инф
раструктурного ком
плекса У
краины
 и ее регионов 
долж
ны
 ориентироваться на вхож
дение в глобальную
 инф
раструктуру, исполь-
зование преим
ущ
еств которой позволяет значительно сократить расходы
. 
Н
а сегодняш
нем этапе развития У
краины
 социальная инф
раструктура на-
ходится в кризисном состоянии.  
Э
то подтверж
даю
т статистические данны
е о динам
ике показателей, харак-
теризую
щ
их 
состояние 
объектов 
социальной 
инф
раструктуры
, 
в 
частности 
ком
м
унального хозяйства (табл. 1). 
Т
аблица 1 
П
оказатели работы
 некоторы
х объектов социальной инф
раструктуры
  
в Х
арьковской области, 2000-2008 гг. 
Годы
 
П
оказатели 
2000 
2001 
2002 
2003 
2004 
2005 
2006 
2007 
2008 
С
ум
м
арная 
м
ощ
ность ко-
тельны
х, 
Гкал/ч 
16442 
15223 
14567 
10587 
8424 
8107 
9187 
9008 
8543 
Т
ем
п 
роста 
(сниж
ения) 
- 
0,9258 
0,9569 
0,7268 
0,7957 
0,9623 
1,1333 
0,9805 
0,9484 
П
роизводство 
тепловой 
энергии 
за 
год, Гкал 
10700538 
10231466 
10812812 
12313933 
11623961 
11433808 
11042697 
9932802 
9464529 
Т
ем
п 
роста 
(сниж
ения) 
- 
0,9562 
1,0568 
1,1388 
0,9440 
0,9836 
0,9658 
0,8995 
0,9529 
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А
нализируя 
границы
 
эф
ф
ективности 
этих 
портф
елей, 
м
ож
но 
найти 
оптим
альное соотнош
ение м
еж
ду риском и доходностью
 для инвестора на 
ф
ондовом ры
нке. П
ри наличии тренда по котировкам акций (восходящ
его или 
нисходящ
его), вероятность того, что доходность реального портф
еля вы
йдет за 
границы
 доходности соответственно оптим
истического или пессим
истического, 
практически равна нулю
. Е
сли ж
е тренд отсутствует, то коридор возм
ож
ны
х 
значений 
доходности 
будет 
довольно 
ш
ироким, 
и 
вероятность 
вы
хода 
за 
границы
 этого коридора такж
е м
ала.  
Т
аким 
образом, 
получим 
гарантированную
 
границу 
для 
реальной 
доходности портф
еля.  
Р
езультаты
.  
П
роведены
 
эксперим
ентальны
е 
расчеты
 
 
 
 
по 
 
данны
м 
цен 
акций 
следую
щ
их 
российских 
ком
паний: 
К
ам
аз 
(K
M
A
Z), 
С
еверсталь 
(C
H
M
F), 
А
птечная сеть 36.6 (A
PTK
), Н
оватэк (N
O
TK
),  за период с января 2007 года по 
январь 2008 года.  
Д
анны
е получены
 из архивов сайта http://stocks.investfunds.ru/. 
Н
а   основе   анализа   исходны
х   рядов   данны
х   вы
брана   м
одель   для 
прогнозирования динам
ики цен акций.  Н
а Рисунках 1-2 представлены
 граф
ики 
коррелограм
м
ы
 и периодограм
м
ы
 исходны
х рядов ком
пании К
ам
аз (K
M
A
Z).   
-1
-0,8
-0,6
-0,4
-0,2 0
0,2
0,4
0,6
0,8 1
1
12
23
34
45
56
67
78
89
100
111
122
133
144
155
166
177
188
199
210
221
232
243
254 
Рисунок 1- К
оррелограм
м
а котировок акций ком
пании К
ам
аз (K
M
A
Z) 
К
оррелограм
м
а м
едленно убы
вает, а периодограм
м
а на частотах, близких 
к нулю
 бесконечно возрастает.  
Э
то свидетельствует о том, что исследуем
ы
й ряд обладает долговрем
енной 
корреляционной зависим
остью
, то есть обладает пам
ятью
.  
Т
акие 
ж
е 
вы
воды
 
м
ож
но 
сделать 
и 
по 
остальны
м 
рассм
атриваем
ы
м 
ком
паниям. 
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0
1
0
0
0
0
2
0
0
0
0
3
0
0
0
0
4
0
0
0
0
5
0
0
0
0
6
0
0
0
0
7
0
0
0
0
8
0
0
0
0
0
2
0
4
0
6
0
8
0
1
0
0
1
2
0
1
4
0
Н
о
м
е
р
Интенсивность
 
Ри
су
но
к 
2-
  П
ер
ио
до
гр
ам
м
а 
ко
ти
ро
во
к 
ак
ци
й 
ко
м
па
ни
и 
К
ам
аз
 (K
M
A
Z)
 
П
ро
ве
де
нн
ы
й 
S/
R
 а
на
ли
з 
по
дт
ве
рж
да
ет
 ф
ра
кт
ал
ьн
ы
е 
св
ой
ст
ва
 р
яд
ов
. 
В
 
Т
аб
ли
це
 
1 
пр
ив
ед
ен
ы
 
ра
сс
чи
та
нн
ы
е 
по
ка
за
те
ли
 
Х
ер
ст
а 
H
, 
вс
е 
зн
ач
ен
ия
 
ко
то
ры
х 
 н
ах
од
ят
ся
 в
 и
нт
ер
ва
ле
 
00
1
5
0
.
H
.
≤
<
. Т
ак
ие
 з
на
че
ни
я 
по
др
аз
ум
ев
аю
т,
 
чт
о 
ис
сл
ед
уе
м
ы
е 
ря
ды
 
яв
ля
ю
тс
я 
пе
рс
ис
те
нт
ны
м
и,
 
а 
та
ки
е 
ря
ды
 
ха
ра
кт
е-
ри
зу
ю
тс
я 
  э
ф
ф
ек
та
м
и 
  д
ол
го
вр
ем
ен
но
й 
   
 п
ам
ят
и.
   
Т
ео
ре
ти
че
ск
и 
   
 э
то
 о
зн
а-
ча
ет
 –
 т
о,
 ч
то
 п
ро
ис
хо
ди
т 
се
го
дн
я,
 в
оз
де
йс
тв
уе
т 
на
 б
уд
ущ
ее
. 
 П
ро
ве
рк
а 
ст
ат
ис
ти
че
ск
их
 г
ип
от
ез
 п
од
тв
ер
ди
ла
 э
ти
 в
ы
во
ды
 н
а 
 5
%
 у
ро
вн
е 
зн
ач
им
ос
ти
. 
Д
ля
 
пр
ов
ер
ки
 
ст
ат
ис
ти
че
ск
ой
 
ги
по
те
зы
 
ис
по
ль
зо
ва
ла
сь
 
ст
ат
ис
ти
ка
 
n
Q
, 
пр
ед
ло
ж
ен
на
я 
М
ан
де
ль
бр
от
ом
 
 
и 
м
од
иф
иц
ир
ов
ан
на
я 
дл
я 
кр
ат
ко
ср
оч
ны
х 
за
ви
си
м
ос
те
й 
Л
о[
6]
. П
ри
м
ен
ен
ие
 э
то
й 
ст
ат
ис
ти
ки
 п
од
ро
бн
о 
оп
ис
ан
о 
в 
[7
,9
]. 
 
Т
аб
ли
ца
 1
. 
Ре
зу
ль
та
ты
 
S/
R
 а
на
ли
за
 
К
оп
ан
ия
 
К
ам
аз
 
( K
M
A
Z)
 
С
ев
ер
ст
ал
ь
 (C
H
M
F)
 
Н
ов
ат
эк
  
(N
O
TK
) 
А
пт
еч
на
я 
се
ть
 
36
.6
 (A
PT
K
) 
К
оэ
ф
ф
иц
ие
нт
 Х
ер
ст
а 
0,
66
 
0,
73
 
0,
66
 
0,
54
 
Т
ак
им
 о
бр
аз
ом
, 
дл
я 
пр
ог
но
зи
ро
ва
ни
я 
це
ле
со
об
ра
зн
о 
пр
им
ен
ит
ь 
м
од
ел
ь 
AR
FI
M
A(
p,
d,
q)
 с
 д
ро
бн
ы
м
 зн
ач
ен
ие
м
 d
 [8
]. 
 
С
то
ит
 
уп
ом
ян
ут
ь,
 
чт
о 
ве
ли
чи
на
 
d 
св
яз
ан
а 
с 
по
ка
за
те
ле
м
 
Х
ер
ст
а 
H
 
ра
ве
нс
тв
ом
 [9
] 
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
 
5
0,
d
H
+
=
.  
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
 (4
) 
В
   
 д
ан
но
м
   
 с
лу
ча
е 
   
ис
по
ль
зо
ва
ла
сь
   
 м
од
ел
ь 
   
 A
RF
IM
A(
0,
d,
0)
,  
   
  
по
др
об
но
  и
сс
ле
до
ва
нн
ая
 в
 [8
]. 
В
 с
оо
тв
ет
ст
ви
и 
с 
 [8
], 
ра
сс
м
от
ри
м
 с
лу
ча
йн
ы
й 
пр
оц
ес
с 
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Ри
с.
 1
 В
за
им
ос
вя
зь
 м
еж
ду
 с
оц
иа
ль
но
й 
сф
ер
ой
 и
 с
оц
иа
ль
но
й 
ин
ф
ра
ст
ру
кт
ур
ой
 
К
он
це
пт
уа
ль
ны
й 
по
хо
д 
к 
ф
ор
м
ир
ов
ан
ию
 и
 р
аз
ви
ти
ю
 с
оц
иа
ль
но
й 
ин
ф
ра
-
ст
ру
кт
ур
ы
 в
 у
сл
ов
ия
х 
ре
ал
из
ац
ии
 к
он
це
пц
ии
 у
ст
ой
чи
во
го
 р
аз
ви
ти
я 
до
лж
ен
 б
а-
зи
ро
ва
ть
ся
 н
а 
пр
ед
ш
ес
тв
ую
щ
их
 р
аз
ра
бо
тк
ах
 в
ед
ущ
их
 э
ко
но
м
ис
то
в,
 с
оц
ио
ло
го
в 
и 
эк
ол
ог
ов
 (р
ис
. 2
). 
 
Ри
с.
 2
. Р
аз
ра
бо
тк
а 
ко
нц
еп
ту
ал
ьн
ог
о 
по
дх
од
а 
к 
ра
зв
ит
ию
 с
оц
иа
ль
но
й 
ин
ф
ра
-
ст
ру
кт
ур
ы
 с
 у
че
то
м
 к
он
це
пц
ии
 у
ст
ой
чи
во
го
 р
аз
ви
ти
я 
-  
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9 
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- коли підприєм
ство  повертає продукцію
 постачальникам, проводиться 
звірка взаєм
них розрахунків, складається відповідний акт та проводиться роз-
рахунок коригування кількісних та вартісних показників до податкової наклад-
ної на сум
у повернення. 
Ц
і дані необхідно сф
орм
увати у реєстр корегованих виданих та отрим
аних 
податкових накладних. 
Т
акож
 підприєм
ству доцільно вести реєстри податкових зобов'язань та по-
даткового кредиту в розрізі контрагентів. 
Н
акопичені у реєстрах дані щ
одо нарахування та корегування податкового 
зобов’язання й податкового кредиту є підставою
 для заповнення Д
екларації з 
податку на додану вартість, ф
орм
а і порядок заповнення якої визначені Н
ака-
зом Д
П
А
У
 №
 166 від 30.051997 р. «П
ро затвердж
ення ф
орм
и податкової декла-
рації та П
орядку її заповнення і подання» [4,5] . 
О
блік П
Д
В
 ведеться на окрем
ом
у субрахунку рахунку 64 «Розрахунки за 
податкам
и і платеж
ам
и», а також
 за субрахункам
и 643 «П
одаткові зобов'язан-
ня» та 644 «П
одатковий кредит». П
о кредиту рахунку 64 відображ
аю
ть нарахо-
вані сум
и платеж
ів до бю
дж
ету, а на дебеті – належ
ний до відш
кодування з бю
-
дж
ету П
Д
В
, його сплата. К
редитове сальдо показує  заборгованість підприєм
ст-
ва перед бю
дж
етом, а дебетове – переплату бю
дж
ету з податкових платеж
ів.  
Н
езваж
аю
чи на назви субрахунків 643 «П
одаткові зобов’язання» і 644 
«П
одатковий кредит», відображ
ені на них сум
и у декларації з П
Д
В
 не зазнача-
ю
ть. Н
а субрахунку 643 обліковую
ть сум
и податку на додану вартість у разі 
надходж
ення від покупців попередньої оплати (авансу) за  продукцію
, товари, 
послуги. А
 на субрахунку 644 – у випадку оплати (авансу) постачальникам 
(підрядникам) під м
айбутню
 поставку Т
М
Ц
, виконання робіт, послуг . 
С
альдо за рахункам
и податкового обліку є складовою
 частиною
 валю
ти 
балансу, який, хоч і відображ
ає за більш
істю
 статей залиш
ки за синтетичним
и 
рахункам
и ф
інансового обліку, однак вклю
чає також
 статті, сф
орм
овані у систем
і 
записів податкового обліку. У
 валю
ту балансу було вклю
чено сальдо за субра-
хункам
и 643 «П
одаткові зобов'язання», 644 «П
одатковий кредит» чи синтетич-
ним
и рахункам
и 17 «В
ідстрочені податкові активи», 54 «В
ідстрочені податкові 
зобов'язання» [6,7] . 
Н
еобхідно підкреслити, щ
о рахунки податкового обліку не м
ож
на розгля-
дати ізольовано від загального П
лану рахунків бухгалтерського обліку активів, 
капіталу, зобов'язань і господарських операцій. У
 ряді випадків у податковом
у 
обліку використовується інф
орм
ація, сф
орм
ована на інш
их рахунках, які навіть 
не завж
ди пов'язані суто з податковим
и рахункам
и. 
С
ам
е розробка єдиної м
етодики організації обліку розрахунків з податку 
на додану вартість та процедури відображ
ення облікової інф
орм
ації в регістрах 
обліку м
аю
ть бути перш
очерговим
и до удосконалення. П
одатковий облік м
ає  
інтегруватися з бухгалтерським та інш
им
и видам
и обліку господарської діяль-
-  500  -
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Д
ерж
ава частково ком
пенсує вартість м
інеральних добрив вітчизняного 
виробництва, проте розм
іри цієї ком
пенсації становлять м
ізерну частину, спо-
діватися на яку м
ож
е лиш
е обм
еж
ена кількість виробників сільськогосподарсь-
кої продукції. Здавалося б, допом
ож
уть прийняті в 2003 році ( хоч із запізнен-
ням) закони щ
одо охорони грунтів і держ
авного контролю
 використання зем
лі, 
проте рівень їх дотрим
ання залиш
ає баж
ати кращ
ого[12,с.5] . 
Разом з тим слід пам'ятати, щ
о орендар не завж
ди „ш
кідник зем
лі”. За пев-
них ум
ов він м
ож
е бути зацікавленим не тільки у відновленні, але й підвищ
енні 
родю
чості орендованих зем
ель. Й
деться про довгостроковість і відносну стабі-
льність орендних договорів. А
дж
е цілком природним
и є нам
іри орендаря оку-
пити свої витрати, щ
о вкладені в просте чи розш
ирене відновлення родю
чості 
грунту. А
 це, як правило, потребує врахування повного циклу сівозм
ін, серед-
нього терм
іну окупності інвестованих кош
тів. 
О
тж
е, в зем
лекористуванні на засадах орендних відносин пріоритетне зна-
чення м
ає терм
ін дії орендного договору. Д
ля орендаря зем
ельної ділянки чим 
він триваліш
ий, тим йом
у вигідніш
е. П
о – перш
е, появиться зацікавленість у 
здійсненні інвестицій, які забезпечать збереж
ення й підвищ
ення родю
чості 
„чуж
ої” зем
лі, оскільки віддачу від таких інвестицій отрим
ає орендар ( диф
ере-
нційна рента II). У
 цьом
у віднош
енні інтерес орендаря співпадає з інтересам
и 
суспільства. А
ле це нем
ож
ливо при коротких терм
інах оренди. І не випадково, 
щ
о тривалість орендного договору традиційно є  предм
етом постійної боротьби 
м
іж
 зем
левласникам
и і орендарям
и. П
о – друге, для орендарів довготривалий 
терм
ін оренди – це більш
а реальність бізнеспланування, забезпечення економ
і-
чної стабільності й ф
інансової стійкості. Інакш
е каж
учи, короткострокова оре-
нда зем
лі є перепоною
 для організації стабільного виробництва, гальм
ує інвес-
тиції у довготерм
інове поліпш
ення родю
чості грунту. І не випадково у країнах 
з розвиненим
и ринковим
и відносинам
и терм
іни оренди зем
лі триваліш
і і нерід-
ко регулю
ю
ться держ
авою
. 
З огляду на викладене зазначим
о, щ
о відом
і негативи оренди зем
лі в У
кра-
їні істотно посилю
ю
ться їх „національним
и особливостям
и”. В
иділим
о головні. 
1. Т
ерм
іни орендних договорів не тривалі. Т
ак, в Д
ніпропетровській облас-
ті на початок 2008 р.понад 90%
 договорів укладено на 1-5 років, щ
о є далеко від 
оптим
альних терм
інів і не сприяє ні збереж
енню
 родю
чості орендованих зе-
м
ель, ні стабільності господарсько-ф
інансової діяльності орендарів. 
К
ороткі терм
іни оренди зем
лі призводять до того, щ
о орендар не зацікав-
лений у збереж
енні родю
чості грунту, а тим більш
е її підвищ
ення, нерідко ви-
користовує „ком
ерційні” сівозм
іни. Т
ак, у загальних  посівних площ
ах сільсько-
господарських культур в Д
ніпропетровській області частка соняш
нику у 2009 р. 
становила  26,1%
 ( у 2003 р. – 34,7%
), тоді як за науковим
и норм
ам
и м
ає бути 
близько 10%
. 
Головним чинником, щ
о сприятим
е продовж
енню
 терм
інів оренди є зрос-
тання розм
ірів орендної плати. П
оки щ
о вона невисока. 
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В
ін
 м
ож
е 
їх
 в
ик
ор
ис
то
ву
ва
ти
 ш
ля
хо
м
 п
ро
ка
ту
, л
із
ин
гу
 т
ощ
о.
 З
ре
ш
то
ю
, н
а-
ві
ть
 о
ре
нд
ую
чи
 в
сю
 ф
ер
м
у,
 о
ре
нд
ар
 п
ро
тя
го
м
 о
бу
м
ов
ле
но
го
 ч
ас
у 
є 
го
сп
од
ар
ем
 
на
 н
ій
, м
ає
 с
ам
ос
ті
йн
іс
ть
 у
 в
ир
об
ни
чі
й 
і к
ом
ер
ці
йн
ій
 д
ія
ль
но
ст
і. 
Т
ом
у,
 з
 п
оз
иц
ії 
ст
во
ре
нн
я 
ви
со
ко
ї 
м
от
ив
ац
ії 
до
 е
ф
ек
ти
вн
ог
о 
го
сп
од
ар
ю
-
ва
нн
я 
на
 з
ем
лі
 н
е 
та
к 
вж
е 
і в
аж
ли
во
, х
то
 к
он
кр
ет
но
 є
 її
 в
ла
сн
ик
ом
 –
 т
ой
, х
то
 н
а 
ні
й 
пр
ац
ю
є,
 д
ер
ж
ав
а,
 м
іс
це
ві
 о
рг
ан
и 
вл
ад
и 
чи
 п
ри
ва
тн
ий
 в
ла
сн
ик
. Ц
е 
пі
дт
ве
р-
дж
ує
 в
іт
чи
зн
ян
ий
 і 
за
ру
бі
ж
ни
й 
до
св
ід
. Т
ак
, у
 к
ол
иш
нь
ом
у 
С
РС
Р 
в 
ум
ов
ах
 н
еп
у 
се
ля
ни
 б
ез
 п
ри
ва
тн
ої
 в
ла
сн
ос
ті
 н
а 
зе
м
лю
, 
од
ер
ж
ав
ш
и 
до
ст
уп
 д
о 
не
ї, 
ш
ви
дк
о 
ві
дн
ов
ил
и 
зр
уй
но
ва
не
 в
ій
на
м
и 
сі
ль
сь
ке
 г
ос
по
да
рс
тв
о.
 О
бс
яг
 в
ир
об
ни
цт
ва
 в
ал
о-
во
ї п
ро
ду
кц
ії 
сі
ль
сь
ко
го
 г
ос
по
да
рс
тв
а 
в 
це
й 
пе
рі
од
 з
рі
с 
м
ай
ж
е 
уд
ві
чі
. О
со
би
ст
і 
пі
дс
об
ні
 г
ос
по
да
рс
тв
а 
та
ко
ж
 б
аз
ув
ал
ис
я 
на
 д
ер
ж
ав
ні
й 
вл
ас
но
ст
і н
а 
зе
м
лю
. Т
об
-
то
 ф
ер
м
ер
и 
і с
ел
ян
и,
 я
кі
 о
ре
нд
ую
ть
 з
ем
лю
 п
ов
ні
ст
ю
 ч
и 
ча
ст
ко
во
 ( 
за
 ін
ш
их
 р
ів
-
ни
х 
ум
ов
), 
пр
ац
ю
ю
ть
 н
е 
м
ен
ш
 е
ф
ек
ти
вн
о,
 н
іж
 т
і, 
хт
о 
ве
де
 г
ос
по
да
рс
тв
о 
на
 с
во
-
їй
 зе
м
лі
. 
В
од
но
ча
с 
в 
ко
нт
ек
ст
і р
ац
іо
на
ль
но
го
 з
ем
ле
ко
ри
ст
ув
ан
ня
 п
оє
дн
ан
ня
 з
ем
ле
-
вл
ас
ни
ка
 і 
зе
м
ле
ко
ри
ст
ув
ач
а 
в 
од
ні
й 
ос
об
і (
пр
ив
ат
но
го
 з
ок
ре
м
а)
 с
тв
ор
ю
є 
на
й-
ви
щ
у 
ім
ов
ір
ні
ст
ь 
 зб
ер
еж
ен
ня
, в
ід
но
вл
ен
ня
 й
 п
ід
ви
щ
ен
ня
 р
од
ю
чо
ст
і г
ру
нт
у.
  
Зр
оз
ум
іл
о,
 щ
о 
за
 п
ев
ни
х 
ум
ов
 в
ла
сн
ик
 і 
го
сп
од
ар
 н
а 
зе
м
лі
 т
ак
ож
 н
е 
за
вж
ди
 
в 
зм
оз
і р
еа
лі
зу
ва
ти
 ц
ю
 ім
ов
ір
ні
ст
ь.
 А
ле
 з
ре
ш
то
ю
 о
ре
нд
а 
зе
м
лі
 у
 ц
ьо
м
у 
ві
дн
о-
ш
ен
ні
 п
ос
ту
па
єт
ьс
я 
„т
ру
до
во
м
у”
 з
ем
ле
ко
ри
ст
ув
ан
ню
. К
рі
м
 т
ог
о,
 в
ик
ор
ис
та
нн
я 
св
оє
ї 
зе
м
лі
 з
аб
ез
пе
чу
є,
 п
ор
ів
ня
но
 з
 і
нш
им
и 
ф
ор
м
ам
и,
 в
ищ
у 
ек
он
ом
іч
ну
 с
ті
й-
кі
ст
ь 
сі
ль
сь
ко
го
сп
од
ар
сь
ко
го
 п
ід
пр
иє
м
ст
ва
, 
да
є 
м
ож
ли
ві
ст
ь 
ви
ко
ри
ст
ов
ув
ат
и 
зе
м
ел
ьн
у 
ді
ля
нк
у 
як
 о
б'
єк
т 
за
ст
ав
и 
дл
я 
от
ри
м
ан
ня
 д
ов
го
ст
ро
ко
ви
х 
кр
ед
ит
ів
. 
О
тж
е,
 з
а 
ве
ли
ки
м
 р
ах
ун
ко
м
 п
ри
хи
ль
ни
ки
 в
ті
ле
нн
я 
в 
ж
ит
тя
 г
ас
ла
 з
ем
ел
ьн
ої
 
ре
ф
ор
м
и 
„з
ем
ля
 н
ал
еж
ит
ь 
ти
м
, х
то
 н
а 
ні
й 
пр
ац
ю
є”
 м
ал
и 
ра
ці
ю
. Н
а 
ж
ал
ь,
 щ
од
о 
зе
м
ел
ьн
их
 п
аї
в  
во
но
 б
ул
о 
ре
ал
із
ов
ан
о 
ті
ль
ки
 ч
ас
тк
ов
о.
 В
 с
ек
то
рі
 с
іл
ьс
ьк
ог
ос
по
-
да
рс
ьк
их
 п
ід
пр
иє
м
ст
в 
ви
зн
ач
ни
м
и 
до
те
пе
р 
є 
ор
ен
дн
і в
ід
но
си
ни
. Т
ак
ий
 с
та
н 
не
 
м
ож
на
 о
ці
ни
ти
 о
дн
оз
на
чн
о.
 З
 о
дн
ог
о 
бо
ку
, о
ре
нд
а 
зе
м
лі
 в
 у
м
ов
ах
 в
ід
су
тн
ос
ті
 
на
ле
ж
ни
х 
ум
ов
 д
ля
 м
ас
ов
ог
о 
ф
ор
м
ув
ан
ня
 т
а 
ро
зв
ит
ку
 с
ім
ей
но
го
 г
ос
по
да
рю
-
ва
нн
я,
 а
 т
ак
ож
 т
ру
до
ви
х 
ас
оц
іа
ці
й,
 с
пр
ия
ла
 ф
ор
м
ув
ан
ню
 р
ац
іо
на
ль
но
го
 з
ем
ле
-
ко
ри
ст
ув
ан
ня
 в
 н
ов
их
 р
ин
ко
ви
х 
аг
ро
ст
ру
кт
ур
ах
, я
к 
пр
ав
ил
о,
 в
ел
ик
от
ов
ар
ни
х.
 З
 
ін
ш
ог
о 
бо
ку
, а
 с
ам
е,
 в
ід
су
тн
іс
ть
 в
ла
сн
их
 з
ем
ел
ь 
в 
ос
та
нн
іх
 у
 п
ев
ні
й 
м
ір
і з
ни
ж
ує
 
їх
 е
ко
но
м
іч
ну
 с
та
бі
ль
ні
ст
ь 
і с
ті
йк
іс
ть
. І
 г
ол
ов
не
 –
 д
ля
 о
ре
нд
ов
ан
их
 з
ем
ел
ь 
іс
ну
є 
пр
об
ле
м
а 
зб
ер
еж
ен
ня
 й
 в
ід
но
вл
ен
ня
 їх
 р
од
ю
чо
ст
і. 
Ін
ак
ш
е 
ка
ж
уч
и,
 д
ля
 о
ре
нд
и 
го
ло
вн
а 
пр
об
ле
м
а 
– 
ви
сн
аж
ен
ня
 о
ре
нд
ов
ан
ої
 з
ем
лі
 н
ас
ам
пе
ре
д 
вн
ас
лі
до
к 
ви
ко
-
ри
ст
ан
ня
 „
 к
ом
ер
ці
йн
их
” 
( 
ви
со
ко
 і
нт
ен
си
вн
их
 т
ех
ні
чн
их
 к
ул
ьт
ур
), 
ча
ст
о 
бе
з 
до
тр
им
ан
ня
  
на
ук
ов
о 
об
гр
ун
то
ва
ни
х 
сі
во
зм
ін
 і 
бе
з 
ві
дп
ов
ід
но
го
 в
не
се
нн
я 
до
б-
ри
в.
 А
 ц
е 
пр
из
во
ди
ть
 д
о 
вт
ра
ти
 о
сн
ов
но
го
 п
ри
ро
дн
ог
о 
ре
су
рс
у 
– 
зе
м
лі
. Н
из
ьк
а 
пл
ат
ос
пр
ом
ож
ні
ст
ь 
сі
ль
сь
ко
го
сп
од
ар
сь
ки
х 
то
ва
ро
ви
ро
бн
ик
ів
 н
е 
да
є 
зм
ог
и 
ко
н-
тр
ол
ю
ва
ти
 її
 п
ри
ро
дн
у 
ро
дю
чі
ст
ь.
 З
ок
ре
м
а,
 щ
ор
іч
ні
 в
тр
ат
и 
гу
м
ус
у 
че
ре
з 
м
ін
е-
ра
лі
за
ці
ю
 
та
 
ер
оз
ію
 
гр
ун
ті
в 
до
ся
га
ю
ть
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но
ст
і н
а 
ос
но
ві
 є
ди
но
ї б
аз
и 
да
ни
х 
ін
ф
ор
м
ац
ій
но
ї с
ис
те
м
и 
уп
ра
вл
ін
ня
 п
ід
пр
иє
м
-
ст
во
м
. Н
ео
бх
ід
но
 з
ді
йс
ни
ти
 п
ер
ех
ід
 в
ід
 м
ех
ан
із
м
у 
на
ра
ху
ва
нн
я 
та
 о
бл
ік
у 
по
да
-
тк
ів
 н
а 
ос
но
ві
 о
кр
ем
ог
о 
по
да
тк
ов
ог
о 
об
лі
ку
 д
о 
ви
зн
ач
ен
ня
 п
од
ат
ко
ви
х 
зо
-
бо
в’
яз
ан
ь 
на
 п
ід
ст
ав
і 
чи
нн
ої
 с
ис
те
м
и 
бу
хг
ал
те
рс
ьк
ог
о 
об
лі
ку
, 
з 
вр
ах
ув
ан
ня
м
 
ос
об
ли
во
ст
ей
, 
пе
ре
дб
ач
ен
их
 п
од
ат
ко
ви
м
 з
ак
он
од
ав
ст
во
м
. 
О
бл
ік
ов
а 
по
лі
ти
ка
 
пі
дп
ри
єм
ст
в 
по
ви
нн
а 
бу
ти
 с
пр
ям
ов
ан
а 
на
 з
ад
ов
ол
ен
ня
 в
им
ог
 у
ря
ду
 щ
од
о 
оп
о-
да
тк
ув
ан
ня
. С
ам
е 
та
ка
 м
од
ел
ь 
ін
те
гр
ац
ії,
 я
к 
на
 м
ій
 п
ог
ля
д,
 д
оз
во
ли
ть
 в
ик
он
ув
а-
ти
 в
сі
 ф
іс
ка
ль
но
-о
бл
ік
ов
і з
ав
да
нн
я 
та
 о
бл
ег
ш
ит
ь 
ро
бо
ту
 б
ух
га
лт
ер
ів
, я
ка
 і 
бе
з 
то
го
 є
 т
ру
до
м
іс
тк
ою
. 
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просы
, касаю
щ
иеся ф
орм
ирования и ф
ункционирования объектов социальной 
инф
раструктуры
 в условиях устойчивого развития разработаны
 недостаточно. 
Ц
елью
 данной статьи является обоснование клю
чевы
х направлений ф
орм
иро-
вания и развития объектов социальной инф
раструктуры
 в условиях реализации 
концепции устойчивого развития региона. 
Р
езультаты
.  
К
онцепция устойчивого развития человечества является новой, как отм
е-
чаю
т российские исследователи С
. Н
. Бабурин и А
. Д
. У
рсул [6], она не бы
ла 
предсказана ни одной из общ
епризнанны
х социологических теорий, поскольку 
до середины
 Х
Х
 ст. учены
е рассм
атривали сценарии развития человечества в 
ф
орм
ате м
одели «неустойчивого» развития, в рам
ках которой оно предполага-
лось вечны
м.  
О
днако, такой подход оказался ош
ибочны
м, поскольку практика показала, 
что следование неустойчивой м
одели развития порож
дает глобальны
е пробле-
м
ы
 человечества, представляю
щ
ие непосредственную
 угрозу для его сущ
ество-
вания. П
еречень глобальны
х проблем человечества достаточно велик, однако 
наиболее остры
м
и из них являю
тся проблем
ы
 в экологической и социальной 
сф
ерах. 
Т
аким образом, основной идеей концепции устойчивого развития является 
необходим
ость сохранения цивилизации и биосф
еры
 в будущ
ем. У
стойчивое 
развитие представляет собой сбалансированное развитие трех составляю
щ
их: 
эконом
ической, экологической и социальной.  
С
лож
ность стратегического перехода к устойчивом
у развитию
 состоит в 
необходим
ости достиж
ения и поддерж
ания оптим
ального баланса м
еж
ду этим
и 
составляю
щ
им
и, что на практике долж
но бы
ть реализовано в виде конкретны
х 
м
ероприятий по достиж
ению
 устойчивого развития.  
В
аж
ны
 такж
е и м
еханизм
ы
 взаим
одействия эконом
ической, экологической 
и социальной сф
ер. Э
коном
ическая и социальная сф
ера взаим
одействую
т м
еж
-
ду собой путем организации социальной справедливости, сниж
ению
 уровня на-
пряж
енности в общ
естве, организации взаим
освязи м
еж
ду поколениям
и, что 
реализуется в виде распределения доходов, бю
дж
етны
х трансф
ертов и т. д. 
В
заим
одействие м
еж
ду экологической и эконом
ической сф
ерой проявляется во 
влиянии производственны
х процессов на окруж
аю
щ
ую
 среду. 
У
стойчивое социальное развитие подразум
евает наличие эф
ф
ективной ба-
зы
, к которой м
ож
но отнести объекты
 социальной инф
раструктуры
. Более того, 
социальная инф
раструктура непосредственно влияет на социальную
 сф
еру и 
общ
ественны
й прогресс (рис. 1). 
Т
аким образом, при реализация концепции устойчивого развития на уров-
не страны
 и ее регионов, необходим
о уделять достаточно вним
ания к ф
орм
иро-
ванию
 и развитию
 объектов инф
раструктурного ком
плекса, в том числе соци-
альной инф
раструктуры
.  
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k
i
k
k
i
−
∞= ∑
=
ξ
ψ
ε
0
,     
1
5
0
1
5
0
≥
−
+
−
+
=
k
,)
,
H(
)
k(
)
,
H
k(
k
Γ
Γ Γ
ψ
  ,                                    (5)                 
где 
i
ξ
 -случайная величина, распределенная по норм
альном
у закону с  
нулевы
м  средним значеним и среднеквадратическим отклонением σ
, 
0
ψ
= 1 
при 
лю
бом 
показателе 
H
, 
)x
(
Γ
– 
гам
м
а-ф
ункция, 
которая 
определяется 
ф
орм
улой   
                                        
⎪⎩ ⎪⎨ ⎧
−
−≠
<
+
∫
>
=
−
∞
−
−
,...
,
x,
x
),
x
(
x
,
x
,
dt
e
t
)x
(
t
x
2
1
0
1
0
1
0
1Γ
Γ
                           (6)  
П
о сущ
еству,  ф
орм
ула  (5)   представляет   собой   свертку   процесса  
Гаусса  
с  
бесконечны
м 
рядом, 
то 
есть 
бесконечное 
скользящ
ее 
среднее 
процесса Гаусса, м
оделирую
щ
ее процесс с пам
ятью
 ARFIM
A(0,d,0),  
где 
)
,
(
d,
.
H
d
2 1
2 1
5
0
−
∈
−
=
.   
С
лучайны
й процесс 
i
ε
  обладает следую
щ
им
и свойствам
и:  
 - нулевы
м средним, как и процесс  
i
ξ
,  
 - тем ж
е среднеквадратичны
м отклонением σ
, что и процесс 
i
ξ
,  
 -  ф
рактальностью
 и пам
ятью
 при  
0
>
H
.  
Д
инам
ика цен акций м
оделируется следую
щ
им образом: 
                                              
i
i
R
R
ε+
=
 ,                                                            (7)  
где 
)
P P
ln(
R
i i
i
1−
=
,  
i
P
 - цены
 акций, i- ном
ер торгового дня,  
          R
-среднее значение величин 
i
R
,  
           цену актива  
i
P
  вы
числяю
т по ф
орм
уле:  
                                       
)
R
exp(
P
P
i
i
i
1−
=
.                                                           (8) 
Н
а 
м
одели 
ARFIM
A(0,d,0), 
где 
)
,
(
d,
.
H
d
2 1
2 1
5
0
−
∈
−
=
, 
вы
числены
 
прогнозны
е  цены
  акций рассм
атриваем
ы
х ком
паний по трем вариантам: 
м
акси-м
альны
м (m
ax), м
иним
альны
м (m
in) и по ценам закры
тия торгов (zakr), 
на тринадцать дней вперед.  
Д
инам
ика цен отраж
ена на  Рисунках 3-6, соответствую
щ
ие доходности -  
в Т
аблице 2. 
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со
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П
рикарпат
ський національний університ
ет
 ім
ені В
асиля С
т
еф
аника 
О
Ц
ІН
К
А
 Е
Ф
Е
К
Т
И
В
Н
О
С
Т
І П
Р
И
Й
Н
Я
Т
Т
Я
 У
П
Р
А
В
Л
ІН
С
Ь
К
И
Х
 Р
ІШ
Е
Н
Ь 
Н
А
 О
С
Н
О
В
І В
И
ЗН
А
Ч
Е
Н
Н
Я
 С
Т
Р
А
Х
О
В
И
Х
 К
О
Е
Ф
ІЦ
ІЄ
Н
Т
ІВ
. 
А
нот
ація: 
В 
ст
ат
т
і 
запропоновано 
підходи 
до 
оцінки 
еф
ект
ивност
і 
прийнят
т
я управлінських ріш
ень на основі визначення ст
рахових коеф
іцієнт
ів. 
К
лю
чові слова: страховий коф
іцієнт, ризик, абсолю
тна і відносна без-
збитковість, планово-управлінське ріш
ення, управління прибутком. 
І. В
ступ.  
П
рогноз тих або інш
их економ
ічних і ф
інансових показників навіть на не-
значну перспективу для всіх підприєм
ств носить ім
овірнісний характер. Ц
е по-
в'язано з тим, щ
о на величину цих показників дуж
е сильно впливаю
ть не тільки 
внутріш
ні для підприєм
ства чинники виробництва, але і численні зовніш
ні 
чинники. В
рахувати їх сукупну дію
 з абсолю
тною
 точністю
 —
 задача нереаль-
на. М
ож
на лиш
е приблизно оцінити м
ож
ливу погріш
ність очікуваної величини 
того або інш
ого показника залеж
но від ринкової ситуації. А
 ця ситуація цілком 
природно носить характер невизначеності. 
ІІ. П
остановка завдання.  
У
 таких ж
орстких ум
овах підприєм
ству дуж
е важ
ливо так спланувати 
свою
 діяльність, щ
об хоча б забезпечити абсолю
тну або відносну беззбит-
ковість виробництва, тобто визначити ті ум
ови, при яких підприєм
ство не вия-
виться банкротом і одерж
ить прибуток не м
енш
ий, ніж
 в базисном
у періоді. 
О
дним з м
ож
ливих оцінних показників, який м
ож
е бути застосований в процесі 
ф
орм
ування планово-управлінського ріш
ення на найближ
чу перспективу (рік) і 
який опосередковано буде відображ
ати надійність такого плану, є страховий 
коеф
іцієнт. 
ІІІ. Р
езультати.  
С
трахових 
коеф
іцієнтів 
для 
кож
ного 
прийнятого 
ріш
ення 
м
ож
е 
бути 
декілька. Ц
е, з одного боку, коеф
іцієнти по абсолю
тній і відносній беззбитко-
вості, а з інш
ого —
 коеф
іцієнти за ціною
 товару, за витратам
и на його вироб-
ництво і за обсягом реалізації продукції. В
сього, таким чином, м
ож
е бути ш
ість 
страхових коеф
іцієнтів. 
Розглянем
о економ
ічний зм
іст страхових коеф
іцієнтів і визначим
о їх вели-
чину на прикладі показника обсягу реалізації продукції.  
П
рипустим
о, щ
о обсяг складе рівень, при яком
у наступає абсолю
тна без-
збитковість виробництва. В
изначим
о цей рівень як 
0 b. 
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О
ренда зем
лі „являє собою
 відносно легку, але достатньо гнучку систем
у 
виробництва, дає м
ож
ливість збільш
увати м
асш
таби зем
лекористування та ве-
дення великого господарства на основі інтенсиф
ікації виробництва”...[1,с.31]. 
І тільки окрем
і науковці і П
.Т. С
аблук зокрем
а зазначає: „ Н
е м
ож
на очіку-
вати позитивного результату коли більш
ість селян одерж
али у власність зем
лю
 
і не працю
ю
ть на ній” [11,с.8]. 
О
дностайність, як відом
о, рідкісне явищ
е при обговоренні більш
ості еко-
ном
ічних питань. О
цінка ф
орм зем
леволодіння не виклю
чення. К
ритичний ана-
ліз наукових розробок по останньом
у питанню
, узагальнення світового й вітчи-
зняного досвіду, систем
ний підхід дає нам підстави коротко викласти своє ба-
чення цієї важ
ливої проблем
и і визначити м
ож
ливі напрям
и та засоби їх вирі-
ш
ення. 
В
ітчизняні науковці вж
е ставили питання про те, щ
о зем
ля особливий ви-
робничий ресурс в аспекті відновлення і навіть підвищ
ення родю
чості грунту. 
В
ідповідно слід розрізняти такі процеси як еф
ективне і раціональне зем
лекори-
стування. П
ерш
е – це м
аксим
альний вихід продукції рослинництва. О
станнє 
означає таке господарське використання зем
ельної ділянки за якого як м
інім
ум 
зберігається просте збереж
ення родю
чості грунту, а по м
ож
ливості й підви-
щ
ення. 
У
 зв'язку з цим зазначим
о, щ
о еф
ективність зем
лекористування безпосере-
дньо не залеж
ить від ф
орм
и власності на зем
лю
 і ф
орм
и зем
лекористування. А
 
том
у необгрунтованим є полож
ення деяких науковців, згідно з яким”... без при-
ватної власності на засоби виробництва, в том
у числі і зем
лю
 нем
ож
ливо дом
о-
гтися відповідальності, стим
улю
вати ініціативу, забезпечити економ
ічну заін-
тересованість працю
ю
чих” [7,с.13]. 
В
оно суперечить зарубіж
ній і вітчизняній практиці. М
отивація працівників 
до активної і творчої діяльності детерм
іню
ю
ться багатьм
а ум
овам
и і чинника-
м
и, які безпосередньо не залеж
ать від ф
орм
и власності на виробничі ресурси. 
В
они м
ож
уть бути задіяні в позитивном
у плані при будь – якій ф
орм
і власності 
на зем
лю
 та на інш
і ресурси. 
В
исока м
отивація до еф
ективної виробничої діяльності визначається, на-
сам
перед, становищ
ем працівника як реального господаря виробництва. С
ам
е 
це спонукає його сум
лінно працю
вати, повною
 м
ірою
 використовувати у варо-
бництві свій проф
есіональний і творчий потенціал. Т
ут спрацьовую
ть внутрі-
ш
ні спонукальні м
отиви до активної, інтенсивної й творчої праці. 
Господар виробництва не обов'язково м
ає бути власником усіх використо-
вуваних ресурсів. С
уттєві його ознаки – економ
ічна сам
остійність у виробничій 
і ком
ерційній діяльності, власність на створений продукт. Господар м
ож
е орен-
дувати зем
лю
, одерж
ати її в довічне володіння від держ
ави, навіть з правом  ус-
падкування, від цього його статус як господаря не зм
іниться. Зазначене стосу-
ється й інш
их виробничих ресурсів.  -  387  -
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У
 п
ев
ні
й 
м
ір
і  
за
бе
зп
еч
ен
ню
 є
дн
ос
ті
 з
ем
ле
во
ло
ді
нн
я 
і з
ем
ле
ко
ри
ст
ув
ан
ню
 
сп
ри
яв
 б
и 
ри
но
к 
зе
м
лі
. Я
к 
ві
до
м
о,
 п
ри
ва
тн
ом
у 
вл
ас
ни
ку
 з
ем
лі
 п
ра
кт
ич
но
 в
 у
сі
х 
кр
аї
на
х 
де
 –
ю
ре
 з
аб
ез
пе
чу
ю
ть
ся
  т
ак
і п
ра
во
м
оч
но
ст
і в
ла
сн
ик
а 
зе
м
ел
ьн
ої
 д
іл
ян
-
ки
: 
пр
од
ав
ат
и,
 о
бм
ін
ю
ва
ти
, 
по
да
ру
ва
ти
, 
пе
ре
да
ва
ти
 у
 с
па
до
к 
чи
 в
 т
им
ча
со
ве
 
ко
ри
ст
ув
ан
ня
, н
а 
за
са
да
х 
ор
ен
ди
 з
ок
ре
м
а.
 В
 У
кр
аї
ні
 д
от
еп
ер
 іс
ну
є 
м
ор
ат
ор
ій
 н
а 
пр
од
аж
 зе
м
ел
ьн
их
 ч
ас
то
к,
 а
ле
 н
е 
за
бо
ро
не
на
 їх
 о
ре
нд
а.
 
Т
ак
им
 ч
ин
ом
, 
ви
хо
дя
чи
 з
 к
он
те
кс
ту
 п
ор
уш
ен
ої
 п
ро
бл
ем
и 
за
зн
ач
им
о,
 щ
о 
го
ло
вн
е 
га
сл
о 
зе
м
ел
ьн
ої
 р
еф
ор
м
и 
„ 
зе
м
лю
 т
им
, х
то
 її
 о
бр
об
ля
є”
 щ
од
о 
зе
м
ел
ь-
ни
х 
па
їв
 з
 с
ам
ог
о 
по
ча
тк
у 
бу
ло
 п
ри
ре
че
не
 н
а 
пр
ов
ал
. Ц
ьо
м
у 
су
пе
ре
чи
в 
зр
ів
ня
-
ль
ни
й 
ро
зп
од
іл
 з
ем
ел
ь 
і м
ор
ат
ор
ій
 н
а 
їх
 п
ро
да
ж
 т
а 
до
зв
іл
 з
да
ва
ти
 в
 о
ре
нд
у.
 З
е-
м
ел
ьн
і п
аї
 д
ал
и 
у 
вл
ас
ні
ст
ь 
ти
м
, к
ом
у 
во
на
 й
 н
е 
бу
ла
 п
от
рі
бн
а,
 а
 п
ра
це
зд
ат
ни
м
, 
ба
ж
аю
чи
м
 г
ос
по
да
рю
ва
ти
 н
а 
зе
м
лі
, 
хо
ча
 д
ал
и 
їм
 с
во
бо
ду
 т
ру
ди
ти
ся
, 
ал
е 
не
 
ст
во
ри
ли
 у
м
ов
 д
ля
 ц
ьо
го
. Й
 я
к 
на
сл
ід
ок
 „
м
ає
м
о,
 т
е 
щ
о 
м
ає
м
о”
. Т
іл
ьк
и 
бл
из
ьк
о 
60
0 
ти
с.
із
 6
,5
 м
лн
.в
ла
сн
ик
ів
 з
ем
ел
ьн
их
 н
ад
іл
ів
, 
ви
ді
ле
ни
х 
в 
на
ту
рі
, 
ви
рі
ш
ил
и 
пр
иє
дн
ат
и 
їх
 д
о 
св
ої
х 
се
ля
нс
ьк
их
 г
ос
по
да
рс
тв
 б
ез
 с
тв
ор
ен
ня
 ю
ри
ди
чн
ої
 о
со
би
. 
П
он
ад
 9
0%
 з
ем
ел
ьн
их
 п
аї
в 
бу
ло
 п
ер
ед
ан
о 
в 
ор
ен
ду
 н
ов
им
 а
гр
оф
ор
м
ув
ан
ня
м
 
ри
нк
ов
ог
о 
ти
пу
. А
 н
ас
лі
дк
ом
 о
ре
нд
и 
зе
м
лі
 с
та
ло
 у
ос
об
ле
нн
я 
пр
оц
ес
ів
 з
ем
ле
во
-
ло
ді
нн
я 
і 
зе
м
ле
ко
ри
ст
ув
ан
ня
, з
ем
ля
 н
ал
еж
ит
ь 
од
ни
м
, а
 в
ик
ор
ис
то
ву
є 
її 
ін
ш
ий
 
су
бє
кт
. 
В
ід
но
сн
о 
кр
ащ
ий
 с
та
н 
у 
ць
ом
у 
ві
дн
ош
ен
ні
 в
 с
іл
ьс
ьк
ом
у 
го
сп
од
ар
ст
ві
 
Д
ні
пр
оп
ет
ро
вс
ьк
ої
 о
бл
ас
ті
: 
їз
 2
83
,7
 т
ис
.о
тр
им
ан
их
 с
ер
ти
ф
ік
ат
ів
 з
ал
иш
ил
ос
я 
у 
од
но
ос
іб
ни
кі
в-
 4
2,
2 
ти
с.
 (1
4,
9%
 д
о 
їх
 за
га
ль
но
ї к
іл
ьк
ос
ті
). 
В
 к
он
те
кс
ті
 д
во
х 
ве
ли
ки
х 
се
кт
ор
ів
 с
іл
ьс
ьк
ог
о 
го
сп
од
ар
ст
ва
 У
кр
аї
ни
 –
 с
іл
ь-
сь
ко
го
сп
од
ар
сь
ки
х 
пі
дп
ри
єм
ст
в 
і 
го
сп
од
ар
ст
в 
на
се
ле
нн
я,
 п
ит
ом
а 
ва
га
 я
ки
х 
у 
20
08
 р
 в
 з
аг
ал
ьн
ій
 п
ло
щ
і 
сі
ль
сь
ко
го
сп
од
ар
сь
ки
х 
уг
ід
ь 
ві
дп
ов
ід
но
 с
та
но
ви
ла
 
57
,4
%
 і
 4
2,
6%
, 
а 
у 
ва
ло
ві
й 
пр
од
ук
ці
ї 
сі
ль
сь
ко
го
 г
ос
по
да
рс
тв
а 
46
,0
%
 і
 5
4,
0%
, 
щ
од
о 
зе
м
ле
ко
ри
ст
ув
ан
ня
 м
ає
м
о 
пр
ак
ти
чн
о 
пр
от
ил
еж
ну
 с
ит
уа
ці
ю
. 
В
 с
ек
то
рі
 
сі
ль
сь
ко
го
сп
од
ар
сь
ки
х 
пі
дп
ри
єм
ст
в 
аб
со
лю
тн
о 
пе
ре
ва
ж
ає
 о
ре
нд
не
 з
ем
ле
ко
ри
с-
ту
ва
нн
я.
 В
ел
ик
і а
гр
ос
тр
ук
ту
ри
 п
ра
кт
ич
но
 п
ов
ні
ст
ю
 о
ре
нд
ую
ть
 з
ем
лю
. Н
ав
іт
ь 
в 
се
кт
ор
і 
Ф
Г,
 н
ап
ри
кл
ад
, 
Д
ні
пр
оп
ет
ро
вс
ьк
ої
 о
бл
ас
ті
 п
он
ад
 8
1%
 с
іл
ьс
ьк
ог
ос
по
-
да
рс
ьк
их
 у
гі
дь
, щ
о 
об
ро
бл
яю
ть
 ф
ер
м
ер
и,
 с
кл
ад
аю
ть
 о
ре
нд
ов
ан
і з
ем
лі
. Т
іл
ьк
и 
в 
се
кт
ор
і 
го
сп
од
ар
ст
в 
на
се
ле
нн
я 
зе
м
ле
во
ло
ді
нн
я 
і 
зе
м
ле
ко
ри
ст
ув
ан
ня
 у
ос
об
лю
є 
од
ин
 с
уб
єк
т,
 т
об
то
 „
 зе
м
ля
 п
ер
ей
ш
ла
 у
 в
ла
сн
іс
ть
 т
их
, х
то
 н
а 
ні
й 
ж
ив
е 
і п
ра
цю
є”
. 
М
ас
ов
а 
пе
ре
да
ча
 в
ла
сн
ик
ом
 з
ем
ел
ьн
их
 п
аї
в 
в 
ор
ен
ду
 п
ід
пр
иє
м
ни
ць
ки
м
 а
г-
ро
ст
ру
кт
ур
ам
, т
об
то
 ш
ир
ок
ом
аш
та
бн
ий
 р
оз
ви
то
к 
ор
ен
дн
их
 з
ем
ел
ьн
их
 в
ід
но
си
н 
в 
се
кт
ор
і о
ст
ан
ні
х 
да
ло
 п
ід
ст
ав
и 
бі
ль
ш
ос
ті
 н
ау
ко
вц
ям
 о
ці
ню
ва
ти
 їх
 п
ер
ев
аж
но
 
по
зи
ти
вн
о.
 З
ок
ре
м
а 
ст
ве
рд
ж
ує
ть
ся
: 
„ 
П
ри
ва
бл
ив
іс
ть
 о
ре
нд
ни
х 
зе
м
ел
ьн
их
 в
ід
-
но
си
н 
по
ля
га
є 
в 
то
м
у,
 щ
о 
во
ни
 д
аю
ть
 з
м
ог
у 
сі
ль
сь
ко
го
сп
од
ар
сь
ки
м
 п
ід
пр
иє
м
с-
тв
ам
 з
бі
ль
ш
ит
и 
ро
зм
ір
и 
зе
м
ле
ко
ри
ст
ув
ан
ня
, а
 в
ла
сн
ик
у 
– 
од
ер
ж
ат
и 
га
ра
нт
ов
а-
ни
й 
до
хі
д 
ві
д 
св
оє
ї в
ла
сн
ос
ті
; а
 т
ак
ож
 з
а 
на
яв
но
ст
і т
им
ча
со
во
го
 м
ор
ат
ор
ію
 н
а 
зд
ій
сн
ен
ня
 ін
ш
ог
о 
ви
ду
 у
го
д 
ча
ст
ко
во
 р
еа
лі
зу
ва
ти
 с
во
є 
пр
ав
о 
вл
ас
но
ст
і (
 в
 д
а-
но
м
у 
ви
па
дк
у 
м
ов
а 
йд
е 
пр
о 
пр
ав
о 
ро
зп
ор
яд
ж
ен
ня
) н
а 
зе
м
лю
 [ 
3,
с.
10
]. 
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В
ик
ор
ис
та
вш
и 
на
ст
уп
ну
 ф
ор
м
ул
у 
м
ож
на
 в
ст
ан
ов
ит
и,
 в
ід
 ч
ог
о 
і в
 я
ко
м
у 
об
-
ся
зі
 р
еа
лі
за
ці
ї н
ас
ту
па
є 
ш
ук
ан
а 
м
еж
а.
 
)
1(
)
1(
)
1(
r
g
pd
r
f
r
b
−
+
−
−
+
−
>
   
(1
.1
) 
С
тр
ах
ов
ий
 к
ое
ф
іц
іє
нт
 а
бс
ол
ю
тн
ої
 б
ез
зб
ит
ко
во
ст
і в
из
на
чи
м
о 
як
 
(
)(
)(
)
(
)
(
)(
)
(
)
0
1
1
1
1
1
1
1
b ca
I
p
r
f
r
f
b
K
b
pd
g
r
pd
g
r
−
+
−
+
−
+
=
=
÷
−
+
−
−
+
−
, 
де
 
b 
—
 о
бс
яг
 р
еа
лі
за
ці
ї п
ро
ду
кц
ії 
ві
дп
ов
ід
но
 д
о 
пл
ан
у;
 
b 0
 —
 о
бс
яг
 р
еа
лі
за
ці
ї 
пр
од
ук
ці
ї, 
пр
и 
як
ом
у 
на
ст
уп
ає
 а
бс
ол
ю
тн
а 
бе
зз
би
т-
ко
ві
ст
ь 
ви
ро
бн
иц
тв
а,
 в
из
на
ча
єт
ьс
я 
за
 ф
ор
м
ул
ою
 (1
.1
). 
Зд
ій
сн
ив
ш
и 
ві
дп
ов
ід
ні
 п
ер
ет
во
ре
нн
я 
з 
да
ни
м
 в
ир
аз
ом
, о
тр
им
ає
м
о 
зн
ач
ен
ня
 
ст
ра
хо
во
го
 к
ое
ф
іц
іє
нт
а 
аб
со
лю
тн
ої
 б
ез
зб
ит
ко
во
ст
і 
за
 о
бс
яг
ом
 р
еа
лі
за
ці
ї 
пр
о-
ду
кц
ії:
  
(
)
(
)(
)
(
)(
)
(
)(
)
1
(
)
1
1
1
1
1
1
1
b ca
I
p
b
pd
g
r
b
f
K
r
f
r
f
−
−
+
−
−
−
=
+
=
−
+
−
+
 
(1
.2
) 
А
на
ло
гі
чн
о 
ви
зн
ач
им
о 
ве
ли
чи
ну
 с
тр
ах
ов
ог
о 
ко
еф
іц
іє
нт
а 
ві
дн
ос
но
ї 
бе
з-
зб
ит
ко
во
ст
і з
 в
ик
ор
ис
та
нн
ям
 ф
ор
м
ул
 : 
(
)(
)(
)
(
)
(
)
(
)
1
1
1
1
1
1
1
b ca
I
p
r
f
p
r
f
r
b
K
b
pd
g
r
pd
g
r
−
+
−
+
−
+
−
=
=
÷
−
+
−
−
+
−
, 
де
 b
1 
—
 о
бс
яг
 р
еа
лі
за
ці
ї п
ро
ду
кц
ії,
 п
ри
 я
ко
м
у 
на
ст
уп
ає
 в
ід
но
сн
а 
бе
зз
би
т-
ко
ві
ст
ь 
ви
ро
бн
иц
тв
а.
 
П
іс
ля
 п
ер
ет
во
ре
нь
 о
де
рж
им
о:
 
 
(
)(
)(
)
(
)(
)(
)
(
)(
)
(
)(
)(
)
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
b ca
I
p
r
f
b
pd
g
r
b
K
p
r
f
p
r
f
−
+
−
+
−
+
−
=
=
−
+
−
+
−
+
−
+
. 
(1
.3
) 
Зд
ій
сн
им
о 
ро
зр
ах
ун
ок
 с
тр
ах
ов
их
 к
ое
ф
іц
іє
нт
ів
 з
а 
об
ся
го
м
 р
еа
лі
за
ці
ї 
пр
о-
ду
кц
ії.
 П
ри
пу
ст
им
о,
 щ
о 
в 
ба
зо
во
м
у 
пе
рі
од
і п
ід
пр
иє
м
ст
во
 м
ал
о 
ві
дд
ач
у 
на
 о
дн
у 
гр
ив
ню
 в
ит
ра
т 
р=
1,
14
 і 
ко
еф
іц
іє
нт
 зм
ін
ни
х 
ви
тр
ат
 
37,0=
r
.  
Д
ля
 а
на
лі
зо
ва
но
го
 п
ер
іо
ду
 п
ід
пр
иє
м
ст
во
 п
ла
ну
є 
за
бе
зп
еч
ит
и 
об
ся
г 
ре
-
ал
із
ац
ії 
пр
од
ук
ці
ї b
=1
,1
, в
ит
ра
ти
 н
а 
рі
вн
і g
=1
,4
1 
і ц
ін
у 
ре
ал
із
ац
ії 
d=
1,
40
.  
У
м
ов
но
-п
ос
ті
йн
і в
ит
ра
ти
 н
е 
зм
ін
ю
ю
ть
ся
 (т
об
то
 f=
0,
0)
. В
из
на
чи
м
о 
ст
ра
хо
ві
 
ко
еф
іц
іє
нт
и 
дл
я 
пр
ий
ня
то
го
 п
ла
но
во
-у
пр
ав
лі
нс
ьк
ог
о 
рі
ш
ен
ня
. 
За
 ф
ор
м
ул
ою
 (1
.2
) в
из
на
чи
м
о 
ст
ра
хо
ви
й 
ко
еф
іц
іє
нт
 а
бс
ол
ю
тн
ої
 б
ез
зб
ит
ко
-
во
ст
і в
ир
об
ни
цт
ва
: 
.
43,1
)0
1)(
37,0
1(
)0
1
1,1)(
37,0
1(
)
41,1
40,1
14,1(
1,1
1
=
+
−
−
−
−
+
−
⋅
⋅
+
=
b ca
K
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Рисунок 6 - П
рогнозны
е цены
 акций ком
пании «А
птечная сеть 36.6» 
Т
аблица 2 
П
рогнозны
е доходности акций   ком
паний. 
П
рогнозны
е доходности акций 
 
К
ом
пания 
m
in 
zakr  
m
ax 
К
ам
аз ( K
M
A
Z) 
-6,91 
3,97 
3,97 
С
еверсталь 
(C
H
M
F) 
-14,45 
14,55 
14,55 
Н
оватэк (N
O
TK
) 
-0,38 
8,45 
8,45 
А
птечная сеть 
36.6 (A
PTK
) 
-15,53 
0,21 
0,21 
Затем 
бы
ли 
составлены
 
оптим
альны
е 
портф
ели 
по 
прогнозны
м 
доходностям  с различны
м
и уровням
и риска.  
Результаты
 приведены
 в Т
аблице 3.  
Т
аблица 3 
Д
оходность и риск портф
елей 
П
ортф
ель 
пессим
истический 
П
ортф
ель 
вероятны
й 
П
ортф
ель 
оптим
истический 
П
ортф
ель 
актический 
Д
оходность, 
%
 
 
Риск, 
%
 
А
кции 
Д
оходность, 
%
 
В
еса 
активов  
Д
оходность, 
%
 
В
еса 
активов 
Д
оходность, 
%
 
В
еса 
активов  
m
in 
zakr 
m
ax 
K
M
A
Z 
0,030 
0,056 
0,000 
N
O
TK
 
0,287 
0,038 
0,396 
C
H
M
F 
0,212 
0,645 
0,542 
1,32 
A
PTK
 
-10,696 
0,471 
4,646 
0,261 
11,246 
0,062 
 -4,91 
 -0,87 
 -1,13 
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О
ко
нч
ан
ие
 т
аб
л.
3 
K
M
A
Z 
0,
00
2 
0,
05
8 
0,
00
0 
N
O
TK
 
0,
38
1 
0,
00
8 
0,
03
8 
C
H
M
F 
0,
16
9 
0,
69
6 
0,
61
0 
1,
41
 
A
PT
K
 
-9
,5
49
 
0,
44
8 
5,
46
1 
0,
23
8 
12
,0
78
 
0,
01
1 
 - 5,
38
 
 - 0,
40
 
 - 0,
45
 
K
M
A
Z 
0,
00
0 
0,
05
7 
0,
00
0 
N
O
TK
 
0,
44
0 
0,
00
0 
0,
30
6 
C
H
M
F 
0,
14
0 
0,
75
2 
0,
69
4 
1,
50
 
 
A
PT
K
 
-8
,7
18
 
0,
42
0 
6,
18
4 
0,
19
1 
12
,6
80
 
0,
00
0 
 - 5,
38
 
 
0,
17
 
 
0,
20
 
K
M
A
Z 
0,
00
0 
0,
05
5 
0,
00
0 
N
O
TK
 
0,
48
6 
0,
00
0 
0,
23
9 
C
H
M
F 
0,
11
7 
0,
80
6 
0,
76
1 
1,
66
 
A
PT
K
 
-8
,0
37
 
0,
39
6 
6,
81
8 
0,
13
9 
13
,0
93
 
0,
00
0 
 - 5,
45
 
 
0,
75
 
 
0,
69
 
О
ко
нч
ан
ие
 та
бл
.3
 
K
M
A
Z 
0,
00
0 
0,
05
4 
0,
00
0 
N
O
TK
 
0,
52
7 
0,
00
0 
0,
23
9 
C
H
M
F 
0,
09
7 
0,
85
4 
0,
76
1 
1,
73
 
A
PT
K
 
-7
,4
47
 
0,
37
6 
7,
38
6 
0,
09
3 
13
,4
25
 
0,
00
0 
 - 5,
55
 
 1,
26
 
 1,
09
 
K
M
A
Z 
0,
00
0 
0,
02
1 
0,
00
0 
N
O
TK
 
0,
62
6 
0,
00
0 
0,
05
8 
C
H
M
F 
0,
04
8 
0,
97
9 
0,
94
2 
1,
87
 
A
PT
K
 
-5
,9
89
 
0,
32
6 
8,
82
6 
0,
00
0 
14
,1
98
 
0,
00
0 
 - 5,
70
 
 2,
36
 
 2,
00
 
П
ри
 
ри
ск
ах
, 
м
ен
ьш
е 
1,
32
 
и 
бо
ль
ш
е 
1,
87
, 
оп
ти
м
ал
ьн
ы
е 
по
рт
ф
ел
и 
не
 
су
щ
ес
тв
ую
т,
 п
оэ
то
м
у 
ва
рь
ир
ов
ат
ь 
ри
ск
 м
ож
но
 т
ол
ьк
о 
на
 и
нт
ер
ва
ле
 [1
,3
2;
 1
,8
7]
. 
П
ол
ож
ит
ел
ьн
ую
 
до
хо
дн
ос
ть
 
им
ею
т 
то
ль
ко
 
ве
ро
ят
ны
й 
и 
оп
ти
м
ис
ти
че
ск
ий
 
по
рт
ф
ел
и.
 
Ц
ел
ес
оо
бр
аз
но
 
в 
по
рт
ф
ел
ь 
вк
лю
чи
ть
 
ак
ци
и 
в 
до
ля
х 
оп
ти
м
ис
ти
че
ск
ог
о 
ил
и 
ве
ро
ят
но
го
 п
ор
тф
ел
ей
.  
Н
а 
Ри
су
нк
е 
7 
из
об
ра
ж
ен
ы
 э
ф
ф
ек
ти
вн
ы
е 
гр
ан
иц
ы
 п
ор
тф
ел
ей
, 
ко
то
ры
е 
по
ка
зы
ва
ю
т,
 ч
то
 с
 у
ве
ли
че
ни
ем
 р
ис
ка
 р
ас
хо
ж
де
ни
е 
м
еж
ду
 д
ох
од
но
ст
ям
и 
 э
ти
х  
по
рт
ф
ел
ей
 у
м
ен
ьш
ае
тс
я.
  
-1
5,
00
-1
0,
00
-5
,0
0
0,
00
5,
00
10
,0
0
15
,0
0
20
,0
0
1,
32
1,
44
1,
50
1,
66
1,
70
1,
87
Р
ис
к 
%
Доходность %
П
ор
тф
ел
ь
пе
сс
им
ис
ти
че
ск
ий
П
ор
тф
ел
ь 
по
 ц
ен
ам
за
кр
ы
ти
я
П
ор
тф
ел
ь
оп
ти
м
ис
ти
че
ск
ий
 
Ри
су
но
к 
7 
- Э
ф
ф
ек
ти
вн
ы
е 
гр
ан
иц
ы
 п
ор
тф
ел
ей
 
-  
34
4 
 -
В
ип
ус
к 
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5 
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Ін
но
ва
ці
йн
о 
ак
ти
вн
им
и 
м
ож
ут
ь 
бу
ти
 т
іл
ьк
и 
 т
і 
пі
дп
ри
єм
ст
ва
, 
як
і 
м
аю
ть
 
вл
ас
ні
 к
ош
ти
.  
Д
ер
ж
ав
на
 п
ід
тр
им
ка
 ін
но
ва
ці
йн
ої
 д
ія
ль
но
ст
і 
м
ін
ім
ал
ьн
а 
- 
до
 2
%
 (
ра
зо
м
 з
 
м
іс
це
ви
м
 б
ю
дж
ет
ом
). 
   
С
то
со
вн
о 
ін
ве
ст
иц
ій
, я
кі
, в
ла
сн
е,
 і 
ви
зн
ач
аю
ть
 м
ай
бу
тн
є 
на
 н
ай
бл
иж
чі
 1
0 
–
15
 р
ок
ів
, м
ає
м
о 
та
кі
 п
ро
по
рц
ії:
 7
5%
 с
пр
ям
ов
ую
ть
ся
 у
 3
-й
 т
ех
но
ло
гі
чн
ий
 у
кл
ад
 і 
ли
ш
е 
20
%
 т
а 
4,
5%
 –
 у
 4
-й
 і 
5-
й 
те
хн
ол
ог
іч
ні
 у
кл
ад
и 
ві
дп
ов
ід
но
.  
У
 т
ех
но
ло
гі
чн
ій
 ч
ас
ти
ні
 к
ап
іт
ал
ьн
их
 в
кл
ад
ен
ь 
(т
ех
ні
чн
е 
пе
ре
оз
бр
оє
нн
я 
та
 
м
од
ер
ні
за
ці
я)
 8
3%
 п
ри
па
да
є 
на
 3
-й
 т
ех
но
ло
гі
чн
ий
 у
кл
ад
 і
 л
иш
е 
10
%
 –
 н
а 
4-
й 
[6
]. 
 З
а 
по
ка
зн
ик
ом
 ф
ін
ан
су
ва
нн
я 
на
ук
ов
о-
те
хн
іч
ни
х 
ро
зр
об
ок
 с
кл
ал
ас
я 
та
ка
 
си
ту
ац
ія
: 
м
ай
ж
е 
70
%
 к
ош
ті
в 
сь
ог
од
ні
 п
ог
ли
на
є 
4-
й 
і 
ли
ш
е 
23
%
 –
 5
-й
 т
ех
но
-
ло
гі
чн
і у
кл
ад
и 
[6
]. 
 
Н
ав
ед
ен
і д
ан
і с
ві
дч
ат
ь 
пр
о 
на
дз
ви
ча
йн
о 
за
гр
оз
ли
ву
 к
ар
ти
ну
, щ
о 
сп
ос
те
рі
-
га
єт
ьс
я 
в 
ек
он
ом
іц
і У
кр
аї
ни
.  
С
ьо
го
дн
і з
ак
ла
да
єт
ьс
я 
м
ай
бу
тн
я 
ст
ру
кт
ур
а 
ви
пу
ск
у 
пр
од
ук
ці
ї, 
як
а 
сп
ря
м
о-
ва
на
 н
а 
ро
зв
ит
ок
 3
-г
о,
 4
-г
о 
те
хн
ол
ог
іч
ни
х 
ук
ла
ді
в 
і ч
ас
тк
ов
о 
5-
го
 т
ех
но
ло
гі
чн
о-
го
 у
кл
ад
а 
 . 
ІV
. В
ис
но
вк
и.
  
За
 д
ан
им
и 
ан
ал
із
у 
ст
ру
кт
ур
ни
х 
зм
ін
 м
ож
на
 з
ро
би
ти
 в
ис
но
во
к 
пр
о 
те
, щ
о 
в 
пр
ом
ис
ло
во
ст
і в
ід
бу
ва
ю
ть
ся
 с
ер
йо
зн
і с
тр
ук
ту
рн
і д
ис
пр
оп
ор
ці
ї з
 в
ир
аж
ен
им
 с
и-
ро
ви
нн
им
 у
хи
ло
м
 п
ро
м
ис
ло
во
го
 в
ир
об
ни
цт
ва
 т
а 
ро
зв
ит
ко
м
 3
-г
о 
та
 4
-г
о 
те
хн
о-
ло
гі
чн
их
 у
кл
ад
ів
 . 
Бю
дж
ет
не
 ф
ін
ан
су
ва
нн
я 
ін
но
ва
ці
йн
ої
 д
ія
ль
но
ст
і з
ал
иш
ає
ть
ся
 н
из
ьк
им
. Н
а-
ук
а 
пе
ре
ст
ає
 б
ут
и 
су
сп
іл
ьн
о 
ви
зн
ан
ою
 п
рі
ор
ит
ет
но
ю
 д
ія
ль
ні
ст
ю
 д
ер
ж
ав
и.
 В
ід
-
бу
ва
єт
ьс
я 
не
зв
ор
от
ня
 в
тр
ат
а 
ін
те
ле
кт
уа
ль
но
го
 п
от
ен
ці
ал
у 
кр
аї
ни
. 
Ін
но
ва
ці
йн
а 
по
лі
ти
ка
 м
ає
 ф
ор
м
ув
ат
ис
я 
з 
ур
ах
ув
ан
ня
м
 с
ві
то
ви
х 
те
нд
ен
ці
й 
ін
но
ва
ці
йн
ог
о 
ро
зв
ит
ку
, п
от
оч
но
го
 с
та
ну
 р
оз
ви
тк
у 
ін
но
ва
ці
йн
их
 п
ро
це
сі
в 
у 
на
-
ці
он
ал
ьн
ій
 е
ко
но
м
іц
і, 
а 
та
ко
ж
 в
из
на
че
ни
х 
ці
ле
й,
 п
ри
нц
ип
ів
, п
рі
ор
ит
ет
ів
 т
а 
об
-
ра
ни
х 
ст
ра
те
гі
й 
і м
ех
ан
із
м
ів
 їх
 р
еа
лі
за
ці
ї, 
щ
о 
ра
зо
м
 с
та
но
вл
ят
ь 
її 
ф
ор
м
ат
. 
У
кр
аї
ні
 щ
об
 н
аб
ли
зи
ти
ся
 д
о 
св
іт
ов
их
 д
ер
ж
ав
 н
ео
бх
ід
но
 ш
ви
дк
им
и 
те
м
па
-
м
и 
ро
зв
ив
ат
и 
5-
й 
та
 6
-й
 т
ех
но
ло
гі
чн
і у
кл
ад
и.
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За ф
орм
улою
 (1.3) визначим
о страховий коеф
іцієнт відносної беззбитко-
вості реалізації продукції: 
.
17,
1
)0
1)(
37
,0
1(
)1
14,
1(
1,1
)
37
,0
1(
)
41
,1
40
,1
14,
1(
1,1
=
+
−
+
−
⋅
−
+
−
⋅
⋅
= b
co
K
 
О
держ
аний результат свідчить про ті резерви, яким
и володіє планова ве-
личина обсягу реалізації продукції. Т
ак, м
ож
на констатувати, щ
о підприєм
ство 
працю
ватим
е 
з 
прибутком, 
якщ
о 
обсяг 
реалізації 
продукції 
через 
низку 
зовніш
ніх для підприєм
ства причин не знизиться проти запланованої величини 
більш
е, ніж
 на 43%
 і перевищ
ить b
0 =0,77 (1,1:1,43=0,77). 
М
ож
на також
 ствердж
увати, щ
о підприєм
ство одерж
ить прибуток не ниж
-
чий, ніж
 в базисном
у періоді, якщ
о обсяг реалізації продукції знизиться в по-
рівнянні з планом не більш
е, ніж
 на 17%
 і перевищ
ить b
1 =0,94 (1,1:1,17=0,94). 
Т
аким 
чином, 
страхові 
коеф
іцієнти 
опосередковано 
сигналізую
ть 
підприєм
ству, наскільки надійно ухвалене планово-управлінське ріш
ення, а та-
кож
 наскільки вірогідно, щ
о невизначеність ринкової ситуації м
ож
е вивести 
підприєм
ство із стану стійкості, стабільності, прибутковості роботи. І чим вищ
і 
ці коеф
іцієнти, тим надійніш
е відчуватим
е себе на ринку підприєм
ство. 
П
роаналізуєм
о одерж
ані співвіднош
ення (1.2), (1.3) з погляду кількісних 
значень страхових коеф
іцієнтів і встановлення законом
ірності їх зм
іни. 
П
ерш
 за все відзначим
о, щ
о із збільш
енням планованих обсягів реалізації 
продукції, цін реалізації і зниж
ення планової величини витрат (якщ
о, зрозум
іло, 
плановані парам
етри будуть технічно, економ
ічно і виробничо обґрунтовані) 
значення страхових коеф
іцієнтів зростатим
уть.  
Ц
е випливає з того, щ
о всі перераховані парам
етри знаходяться в чисель-
нику ф
орм
ул за означенням ш
уканих коеф
іцієнтів. 
Т
ом
у інтерес представляє аналіз величини страхових коеф
іцієнтів залеж
но 
від початкових парам
етрів р і r. 
Розглянем
о, щ
о відбуватим
еться з величиною
 страхових коеф
іцієнтів, як-
щ
о зм
іню
вати парам
етр r. С
початку зробим
о аналіз за конкретним
и циф
ровим
и 
даним
и 
на 
основі 
значень 
парам
етрів 
даного 
прикладу 
(тобто 
для 
0
,
41
,1
,
40
,1
,
14,
1
,1,
1
=
=
=
=
=
f
g
d
p
b
).  
Результати розрахунків для різних значень парам
етра r наведені в табл. 1.1. 
Н
аведені 
розрахункові 
дані 
свідчать 
про 
те, 
щ
о 
для 
ум
ов 
діяльності 
підприєм
ства страхові коеф
іцієнти у м
іру збільш
ення частки зм
інних витрат в 
собівартості продукції неухильно зростаю
ть. П
роаналізуєм
о ф
орм
улу (1.2), за-
здалегідь її дещ
о видозм
інивш
и: 
(
) (
) (
)
(
)(
)
(
)
(
)(
)
(
)
(
)(
)
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
bca
b
pd
g
r
b
f
b
pd
g
r
b
K
r
f
r
f
r
f
−
+
−
−
−
−
−
=
+
=
+
−
+
−
+
−
+
. 
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давати її у власність тільки тим, хто баж
ає і м
ож
е її обробляти. І не випадково 
політики вищ
ого рангу й провідні науковці вваж
али, щ
о „ розвиток зем
ельних 
відносин на основі прийнятих законів, законодавчих та інш
их норм
ативних ак-
тів повинен здійсню
ватися за таким принципом: зем
ля належ
ить тим, хто її об-
робляє” [10,с.9]. „Зем
ля повинна м
ати свого власника і господаря, який забез-
печив би її еф
ективне використання . том
у вона м
ає належ
ати тим, хто її оброб-
ляє”[6,с.7]. 
За великим рахунком такий напрям зем
ельної реф
орм
и м
ож
на оцінити як 
найбільш
 прийнятний. Я
кщ
о ж
 приватизація призводить до уособлення зем
ле-
володіння і зем
лекористування, то в економ
ічном
у аспекті вона втрачала пози-
тив, оскільки цей процес на засадах держ
авної власності на зем
лю
 м
ає переваги. 
Д
о речі, на цю
 обставину щ
е на початку зем
ельної реф
орм
и звертали увагу де-
які вітчизняні науковці [13]. 
Т
ут нем
ає потреби наводити усі їх аргум
енти на користь держ
авної влас-
ності на зем
лю
 і її оренду у держ
ави різним
и зем
лекористувачам
и. В
иділим
о  
лиш
е деякі важ
ливі, і на наш
 погляд, безспірні полож
ення. П
о – перш
е, зем
ле-
користувачі м
али б зм
огу брати зем
лю
 в оренду великим м
асивом і на тривалий 
терм
ін. П
о – друге, держ
ава м
ала б зм
огу контролю
вати використання орендо-
ваних зем
ель, слідкувати за збереж
енням їх родю
чості, а у випадку поруш
ення 
цих ум
ов „розривати” орендний договір. В
 – третіх, держ
ава м
ає зм
огу встанов-
лю
вати раціональні розм
іри орендної плати, її накопичення на спеціальних ра-
хунках, у спеціальном
у ф
онді з чітким цільовим призначенням. В
 – четвертих, 
частку ф
онду орендної плати за зем
лю
 використовувати на добавки до низьких 
розм
ірів пенсій селян, а інш
у на збереж
ення й підвищ
ення родю
чості грунту. 
В
тілення у ж
иття гасла „зем
лю
 тим, хто на ній ж
иве і працю
є”( за ум
ов її 
безоплатної і справедливої приватизації) у повній м
ірі з сам
ого початку було 
нереальним. Ініціатори і виконавці зрівняльного поділу зем
лі, проголош
ую
чи 
гасло„зем
лю
 тим, хто працю
є”, напевне, зобов'язані були врахувати ту зрим
у 
обставину, щ
о вж
е на початку паю
вання зем
лі близько половина отрим
увачів 
зем
ельних паїв були непрацездатним
и. С
тосовно працездатних, то реф
орм
атори 
м
али б знати, щ
о для організації агробізнесу не достатньо дати зем
лю
 у влас-
ність, дати „ ... свободу трудитись на ній... і заробляти на пристойне ж
ит-
тя”[5,с4;10]. Д
ля цього потрібен щ
е „стартовий” капітал для придбання техніки, 
оборотних кош
тів, відповідна кредитна  систем
а, цивілізований аграрний ринок 
тощ
о. І „ лю
дський” капітал щ
одо більш
ості „ нових” зем
левласників також
 не 
відповідав вим
огам сучасного агробізнесу (проф
есійних знань, особливо з м
е-
недж
м
енту) для сам
остійного господарю
вання як товаровиробників. 
Д
ерж
ава також
 не здатна була підтрим
ати новий для У
країни 90-х років 
X
X
 ст. м
асовий ф
ерм
ерський уклад, не сприяла розвитку виробничих коопера-
тивів. І не випадково, у 2008 р, частка ф
ерм
ерських господарств у валовій про-
дукції сільського господарства становила лиш
е 5,7%
. 
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Зг
ід
но
 з
 н
ею
 с
та
но
вл
ен
ня
 т
а 
ф
ун
кц
іо
ну
ва
нн
я 
то
ва
рн
ої
 ф
ор
м
и 
ор
га
ні
за
ці
ї 
су
сп
іл
ьн
ог
о 
ви
ро
бн
иц
тв
а 
по
тр
еб
ує
 л
иш
е 
дв
ох
 у
м
ов
:  
1)
 с
ус
пі
ль
но
го
 п
од
іл
у 
пр
ац
і; 
 
2)
 з
аб
ез
пе
че
нн
я 
ек
он
ом
ік
о 
– 
пр
ав
ов
ог
о 
су
ве
ре
ні
те
ту
 г
ос
по
да
рю
ю
чи
м
 с
у-
б'
єк
та
м
. С
ус
пі
ль
ни
й 
по
ді
л 
пр
ац
і і
сн
ув
ав
 і 
в 
ра
дя
нс
ьк
і ч
ас
и.
 А
 т
ом
у 
пе
ре
хі
д 
до
 
ри
нк
ов
их
 у
м
ов
 п
от
ре
бу
ва
в 
ті
ль
ки
 н
ад
ан
ня
 г
ос
по
да
рю
ю
чи
м
 с
уб
'єк
та
м
 е
ко
но
м
ік
о 
– 
пр
ав
ов
ої
 с
ам
ос
ті
йн
ос
ті
. О
ст
ан
ня
 м
ож
е 
м
ат
и 
м
іс
це
 н
а 
за
са
да
х 
бу
дь
 –
 я
ко
ї ф
ор
-
м
и 
вл
ас
но
ст
і, 
у 
то
м
у 
чи
сл
і  
і д
ер
ж
ав
но
ї (
 к
ом
ер
ці
ал
із
ов
ан
і д
ер
ж
ав
ні
 г
ос
по
да
рс
ь-
кі
 с
тр
ук
ту
ри
). 
Ін
ак
ш
е 
ка
ж
уч
и,
 р
ин
ко
ва
 т
ра
нс
ф
ор
м
ац
ія
 с
іл
ьс
ьк
ог
о 
го
сп
од
ар
ст
ва
 
бу
ла
 м
ож
ли
ва
 і 
бе
з 
пр
ив
ат
из
ац
ії 
за
со
бі
в 
та
 р
ез
ул
ьт
ат
ів
 п
ра
ці
, а
ле
 з
 о
бо
в'я
зк
ов
им
 
їх
 р
оз
де
рж
ав
ле
нн
ям
. А
 ц
е 
оз
на
ча
ло
 з
аб
ез
пе
че
нн
я 
ко
лг
ос
па
м
 і 
ра
дг
ос
па
м
 е
ко
но
-
м
ік
о  
– 
пр
ав
ов
ог
о 
ст
ат
ус
у 
су
ве
ре
нн
их
 т
ов
ар
ов
ир
об
ни
кі
в 
– 
пі
дп
ри
єм
ці
в 
( 
са
м
о-
ст
ій
не
 в
ир
іш
ен
ня
 в
ід
ом
их
 о
рг
ан
із
ац
ій
ни
х 
пи
та
нь
: щ
о,
 я
к,
 с
кі
ль
ки
 і 
дл
я 
ко
го
 в
и-
ро
бл
ят
и,
 у
 к
ог
о 
ку
пу
ва
ти
 з
ас
об
и 
ви
ро
бн
иц
тв
а;
 я
к 
ви
рі
ш
ув
ат
и 
ці
 п
ит
ан
ня
). 
Д
ру
-
ги
й 
ва
рі
ан
т 
– 
ка
рд
ин
ал
ьн
о 
зм
ін
ит
и 
іс
ну
ю
чі
 в
ла
сн
иц
ьк
о 
– 
го
сп
од
ар
сь
кі
 в
ід
но
си
-
ни
, т
об
то
 т
ра
нс
ф
ор
м
ув
ат
и 
їх
 із
 д
ер
ж
ав
но
го
 т
ип
у 
у 
пр
ив
ат
ни
й.
 О
ск
іл
ьк
и 
кі
нц
ев
а 
м
ет
а 
од
на
 й
 т
аж
 –
 п
ер
ех
ід
 н
а 
бі
ль
ш
 е
ф
ек
ти
вн
і р
ин
ко
ві
 п
ри
нц
ип
и 
го
сп
од
ар
ю
ва
н-
ня
, т
о 
м
ож
ли
ве
 б
ул
о 
й 
по
єд
на
нн
я 
об
ох
 н
ап
ря
м
ів
. В
ик
ла
де
не
 в
ищ
е 
ст
ос
ує
ть
ся
 
ус
іх
 в
ир
об
ни
чи
х 
ре
су
рс
ів
, з
ем
ел
ь 
сі
сь
го
сп
пр
из
на
че
нн
я 
 зо
кр
ем
а.
 
З 
ог
ля
ду
 н
а 
за
зн
ач
ен
е 
не
 м
ож
на
 в
из
на
ти
 н
ау
ко
ви
м
и 
ті
 п
ол
ож
ен
ня
, з
гі
дн
о 
з 
як
им
и 
бе
зз
ас
те
ре
ж
но
ю
 у
м
ов
ою
 п
ер
ех
од
у 
до
 р
ин
ку
 „
 ..
. л
иш
ає
ть
ся
 п
ри
ва
тн
а 
вл
а-
сн
іс
ть
 н
а 
зе
м
лю
 і
 м
ай
но
”[
8,
с.
62
]. 
Н
ем
ож
ли
во
 в
ир
іш
ит
и 
за
вд
ан
ня
 с
та
но
вл
ен
ня
 
ри
нк
ов
ої
 е
ко
но
м
ік
и 
„б
ез
 в
ве
де
нн
я 
пр
ив
ат
но
ї в
ла
сн
ос
ті
 н
а 
зе
м
лю
 і 
її 
ри
нк
ов
ог
о 
об
ор
от
у”
 [3
,с
.8
3]
. 
П
от
ре
бу
є 
ут
оч
не
нн
я 
й 
те
за
 п
ро
 т
е,
 щ
о 
у 
вс
і в
ік
и 
і у
 в
сі
х 
на
ро
ді
в 
сі
ль
сь
ко
го
-
сп
од
ар
сь
ке
 в
ир
об
ни
цт
во
 з
ді
йс
ню
ва
ло
сь
 н
а 
зе
м
ля
х 
пр
ив
ат
но
ї в
ла
сн
ос
ті
 [9
]. 
А
ле
 
іс
то
рі
я 
зе
м
ле
ро
бс
тв
а 
у 
вс
і в
ік
и 
і в
сі
х 
на
ро
ді
в 
зн
ає
 й
 н
е 
пр
ив
ат
ні
 ф
ор
м
и 
вл
ас
но
с-
ті
 н
а 
зе
м
лю
, з
ок
ре
м
а 
де
рж
ав
ну
 і 
ко
м
ун
ал
ьн
у.
 Ін
ш
а 
сп
ра
ва
, щ
о 
у 
бі
ль
ш
ос
ті
 к
ра
їн
 
з 
ри
нк
ов
ою
 е
ко
но
м
ік
ою
 п
ер
ев
аж
на
 ч
ас
тк
а 
сі
ль
сь
ко
го
сп
од
ар
сь
ки
х 
уг
ід
ь 
і д
от
е-
пе
р 
зн
ах
од
ит
ьс
я 
у 
пр
ив
ат
ні
й 
вл
ас
но
ст
і. 
О
тж
е,
 щ
од
о 
зе
м
ел
ь 
сі
ль
сь
ко
го
сп
од
ар
сь
ко
го
 п
ри
зн
ач
ен
ня
 У
кр
аї
на
 м
ал
а 
ва
-
рі
ан
ти
: 1
) з
ал
иш
ит
и 
їх
 у
 в
ла
сн
ос
ті
 д
ер
ж
ав
и 
і н
ад
ав
ат
и 
аг
ра
рн
им
 г
ос
по
да
рс
тв
ам
 
у 
ко
ри
ст
ув
ан
ня
 н
а 
ти
х 
чи
  і
нш
их
 з
ас
ад
ах
; 2
) п
ри
ва
ти
за
ці
я 
зе
м
лі
 б
ез
оп
ла
тн
а 
чи
 з
 
ви
ку
по
м
 (
 ч
ас
тк
ов
им
 а
бо
 п
ов
ни
м
). 
В
іт
чи
зн
ян
і р
еф
ор
м
ат
ор
и 
об
ра
ли
 б
ез
оп
ла
тн
у 
пр
ив
ат
из
ац
ію
 д
ер
ж
ав
ни
х 
зе
м
ел
ь 
сі
ль
го
сп
пр
из
на
че
нн
я 
ш
ля
хо
м
 їх
 п
аю
ва
нн
я.
 С
а-
м
е 
„ 
...
 п
ер
ер
оз
по
ді
л 
зе
м
ел
ь 
із
 о
дн
оч
ас
ни
м
 н
ад
ан
ня
м
 ї
х 
у 
пр
ив
ат
ну
 в
ла
с-
ні
ст
ь.
..”
[2
,с
.1
8]
 б
ул
о 
ви
зн
ач
ен
о 
як
 п
рі
ор
іт
ет
не
 за
вд
ан
ня
 зе
м
ел
ьн
ої
 р
еф
ор
м
и.
 
Ра
зо
м
 з
 т
им
, я
к 
ві
до
м
о,
 з
ем
ле
во
ло
ді
нн
я 
і з
ем
ле
ко
ри
ст
ув
ан
ня
 м
ож
ут
ь 
зд
ій
с-
ню
ва
ти
 р
із
ні
 с
уб
'єк
ти
 з
а 
бу
дь
 –
 я
ко
ї ф
ор
м
и 
вл
ас
но
ст
і н
а 
зе
м
лю
 з
ок
ре
м
а 
пр
ив
ат
-
но
ї. 
О
дн
ак
 н
ай
бі
ль
ш
ий
 е
ф
ек
т 
за
 о
ст
ан
нь
ої
 д
ає
 їх
 п
оє
дн
ан
ня
 в
 о
дн
ій
 о
со
бі
. Я
кщ
о 
ж
 в
ла
сн
ик
 з
ем
лі
 н
е 
є 
на
 н
ій
 г
ос
по
да
ре
м
, т
о 
пр
ив
ат
из
ац
ія
 в
тр
ач
ає
 с
ен
с,
 п
ри
на
йм
-
ні
 т
ут
 к
ра
щ
им
 в
ар
іа
нт
ом
 б
ул
о  
б 
за
ли
ш
ит
и 
де
рж
ав
ну
 в
ла
сн
іс
ть
 н
а 
зе
м
лю
 і 
пе
ре
-
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бл
иц
я 
1.
1 
За
ко
но
м
ір
ні
ст
ь 
зм
ін
и 
ве
ли
чи
ни
 с
тр
ах
ов
их
 к
ое
ф
іц
іє
нт
ів
  
за
ле
ж
но
 в
ід
 к
ое
ф
іц
іє
нт
а 
зм
ін
ни
х 
ви
тр
ат
 
В
ел
ич
ин
а 
ст
ра
хо
ви
х 
ко
еф
іц
іє
нт
ів
 п
о 
зм
ін
ни
х 
ви
тр
ат
ах
Зн
ач
ен
ня
  
ко
еф
іц
іє
нт
а 
r 
аб
со
лю
тн
ої
 б
ез
зб
ит
ко
во
ст
і
ві
дн
ос
но
ї б
ез
зб
ит
ко
во
ст
і
0,
1 
1,
32
7 
1,
14
9 
0,
2 
1,
35
6 
1,
15
4 
0,
3 
1,
39
2 
1,
16
0 
0,
4 
1,
44
1 
1,
16
8 
0,
5 
1,
50
9 
1,
17
9 
0,
6 
1,
61
2 
1,
19
4 
0,
7 
1,
78
2 
1,
21
5 
0,
8 
2,
12
3 
1,
24
9 
0,
9 
3,
14
6 
1,
31
1 
З 
од
ер
ж
ан
ог
о 
ви
ра
зу
 в
ип
ли
ва
є,
 щ
о 
чи
м
 б
іл
ьш
ий
 к
ое
ф
іц
іє
нт
 r
, т
им
 м
ен
ш
ий
 
зн
ам
ен
ни
к 
пе
рш
ог
о 
до
да
нк
у 
і, 
от
ж
е,
 б
іл
ьш
а 
ве
ли
чи
на
 с
тр
ах
ов
ог
о 
ко
еф
іц
іє
нт
а 
аб
со
лю
тн
ої
 б
ез
зб
ит
ко
во
ст
і в
ир
об
ни
цт
ва
 (о
ск
іл
ьк
и 
др
уг
ий
 д
од
ан
ок
 з
ал
иш
ає
ть
ся
 
по
ст
ій
ни
м
). 
А
на
ло
гі
чн
ий
 р
ез
ул
ьт
ат
 м
ож
на
 о
де
рж
ат
и 
пр
и 
ан
ал
із
і в
ел
ич
ин
и 
ст
ра
-
хо
во
го
 к
ое
ф
іц
іє
нт
а 
ві
дн
ос
но
ї 
бе
зз
би
тк
ов
ос
ті
 в
ир
об
ни
цт
ва
 з
 т
іє
ю
 л
иш
е 
рі
зн
и-
це
ю
, щ
о 
зм
ін
и 
ш
ук
ан
их
 к
ое
ф
іц
іє
нт
ів
 н
ос
ят
ь 
не
 т
ак
ий
 в
ир
аж
ен
ий
 х
ар
ак
те
р.
 
Щ
о 
ст
ос
ує
ть
ся
 к
ое
ф
іц
іє
нт
а 
ре
нт
аб
ел
ьн
ос
ті
 р
, 
то
, 
як
 в
ип
ли
ва
є 
з 
ф
ор
м
ул
и 
(1
.2
), 
йо
го
 з
бі
ль
ш
ен
ня
 п
ід
ви
щ
ув
ат
им
е 
зн
ач
ен
ня
 с
тр
ах
ов
ог
о 
ко
еф
іц
іє
нт
а 
аб
со
-
лю
тн
ої
 б
ез
зб
ит
ко
во
ст
і. 
І ц
е,
 за
га
ло
м
, ц
іл
ко
м
 зр
оз
ум
іл
о,
 б
о,
 я
кщ
о 
пі
дп
ри
єм
ст
во
 в
 
ба
зи
сн
ом
у 
пе
рі
од
і 
пр
ац
ю
ва
ло
 з
 в
ис
ок
ою
 е
ф
ек
ти
вн
іс
тю
, 
то
 т
им
 с
ам
им
 в
он
о 
за
кл
ал
о 
ви
щ
ий
 р
ів
ен
ь 
ст
аб
іл
ьн
ої
 і 
бе
зз
би
тк
ов
ої
 р
об
от
и 
в 
м
ай
бу
тн
ьо
м
у.
 
П
ро
ві
вш
и 
ві
дп
ов
ід
ні
 п
ер
ет
во
ре
нн
я 
м
од
ел
і 
м
ож
на
 о
де
рж
ат
и 
ф
ор
м
ул
и 
дл
я 
ви
зн
ач
ен
ня
 с
тр
ах
ов
их
 к
ое
ф
іц
іє
нт
ів
 а
бс
ол
ю
тн
ої
 і
 в
ід
но
сн
ої
 б
ез
зб
ит
ко
во
ст
і 
за
 
ці
но
ю
 і 
со
бі
ва
рт
іс
тю
. Н
ав
ед
ем
о 
їх
: 
 
(
)(
)
1
1
d ca
bp
d
K
bg
r
b
f
=
−
−
−
−
, 
(1
.4
) 
 
(
)(
)
(
)
1
d co
bp
d
K
bg
p
r
r
b
f
=
+
−
−
−
−
, 
(1
.5
) 
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Т
аблиця 3 
Загальний обсяг інноваційних витрат у пром
исловості, м
лн.грн. 
Роки  
2000 
2001 
2003 
2004 
2005 
2006 
2007 
В
итрати   
1760,1 
1979,4 
3059,8 
4534,6 
5751,6 
6160,0 
10821,0 
Я
кщ
о у 2000 р. обсяг інноваційних витрат становив 1760,1 м
лн.грн., то в 
2007 р. їх обсяг збільш
ився більш
е ніж
 в 6 разів  (10821,0 м
лн.грн.). С
труктура 
розподілу за технологічним
и укладам
и наступна: 60%
 – 4-й технологічний 
уклад і 30%
 – 3-й,  а 5-й – становить лиш
е 8,6%
 [6].  
Н
а інноваційну активність пром
ислових підприєм
ств впливає недоскона-
лість м
еханізм
ів держ
авної підтрим
ки вітчизняного виробника, відсутнісь влас-
них кош
тів. Д
освід розвинених країн доводить, щ
о для підтрим
ки оптим
ально-
го рівня технологічного оновлення необхідно щ
орічно витрачати кош
ти в роз-
м
ірі 5,5-6,6%
 обігу галузі [12].  
Ф
інансування інноваційної діяльності здійсню
ється за рахунок держ
бю
-
дж
ету, м
ісцевих бю
дж
етів, власних кош
тів, кош
тів інвесторів, як вітчизняних, 
так і інозем
них держ
ав, а також
 інш
их дж
ерел (табл. 4) [9]. 
Т
аблиця 4. 
С
труктура обсягу ф
інансування інноваційної діяльності в пром
исловості  
В
ідсотки до загального обсягу, %
 
Д
ж
ерела ф
інансування 
2000 р. 
2004 р. 
2005 р. 
2006 р. 
2007 р. 
Д
ерж
бю
дж
ет   
0,4 
1,4 
0,5 
1,9 
1,3 
М
ісцеві бю
дж
ети  
0,1 
0,0 
0,3 
0,2 
0,1 
В
ласні  кош
ти  
79,6 
77,3 
87,7 
84,6 
73,7 
Інвестори   
 
 
 
 
 
вітчизняні  
2,8 
0,2 
1,4 
0,4 
0,2 
інозем
ні  
7,6 
2,5 
2,7 
2,9 
3,0 
інш
і дж
ерела  
9,5 
18,6 
7,4 
10,0 
21,7 
 А
наліз розподілу обсягів ф
інансування інноваційної діяльності в пром
ис-
ловості показує, щ
о держ
ава, визначив інноваційно-інвестиційний курс розвит-
ку економ
іки, м
айж
е не підтрим
ує власних товаровиробників.  
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 П
оскольку 
вероятны
й 
портф
ель 
составлялся 
по 
ценам 
закры
тия, 
то 
следует составить портф
ель по этом
у варианту при наибольш
ем значении риска 
1,87%
.  П
ри м
алом значении риска ф
актическая доходность портф
еля м
ож
ет 
оказаться отрицательной, так как диапазон возм
ож
ны
х значений  доходности 
содерж
ит отрицательную
 область.  
В
 столбце «П
ортф
ель ф
актический» приведена доходность портф
елей, 
рассчитанны
х по ф
актическим ценам и долям активов в трех вариантах. П
о 
вы
бранном
у варианту получено следую
щ
ее распределение долей акций: K
M
A
Z 
- 
021
0
1
,
x
=
, N
O
TK
 - 
00
0
2
,
x
=
, C
H
M
K
 -
979
0
3
,
x
=
, A
PTK
  - 
000
0
4
,
x
=
. Д
оходность 
портф
еля 
по 
ф
актическим 
ценам 
равна 2,36%
 . 
Т
аким 
образом, 
если 
бы
 
инвестор приобрел 2%
 акций ком
пании «К
ам
аз» и  98%
 акций ком
пании 
«С
еверсталь», 
то 
через 
тринадцать 
дней 
он 
получил 
бы
 
доход 
в 
2,36%
. 
П
рогнозное значение дохода 8,826. 
В
ы
воды
.  
В
 целом, вы
бор акций рассм
отренны
х ком
паний является неудачны
м, так 
как вариант портф
еля по м
иним
альны
м ценам дает  отрицательны
й доход. 
О
ж
идаем
ая доходность  в этом случае такж
е м
ож
ет оказаться отрицательной. 
Ж
елательно вы
брать акции таких ком
паний, по  которы
м  интервал  возм
ож
ны
х  
значений  ож
идаем
ой доходности портф
еля  
 является 
полностью
 
полож
ительны
м. 
П
о 
результатам 
Т
аблицы
 
2 
реком
ендация инвестору состоит в том, чтобы
 пересм
отреть состав ком
паний, 
акции которы
х он собирается приобрести. М
одель динам
ики цен активов дает  
краткосрочны
й прогноз, не более 7-12 дней.  
О
тм
етим, что все расчеты
 легко реализую
тся в M
icrosoft  Excel и м
огут 
бы
ть вы
полнены
 лю
бы
м частны
м инвестором.  
Л
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 p
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С
ам
е 
пі
дп
ри
єм
ст
ва
 ц
их
 р
ег
іо
ні
в,
 м
аю
чи
 з
но
с 
ос
но
вн
их
 з
ас
об
ів
 у
 п
ро
м
ис
ло
-
во
ст
і м
ай
ж
е 
60
%
 (
та
бл
.2
), 
дл
я 
ви
ро
бн
иц
тв
а 
ко
нк
ур
ен
то
зд
ат
но
ї п
ро
ду
кц
ії 
по
ви
-
нн
і з
ал
уч
ат
и 
те
хн
ол
ог
іч
ні
 ін
но
ва
ці
ї. 
 
П
ід
 о
ст
ан
ні
м
и 
ро
зу
м
ію
ть
  д
ія
ль
ні
ст
ь 
пі
дп
ри
єм
ст
ва
, я
ка
 п
ов
’я
за
на
 із
 р
оз
ро
-
бк
ою
 т
а 
вп
ро
ва
дж
ен
ня
м
 я
к 
те
хн
ол
ог
іч
но
 н
ов
их
, т
ак
 і 
зн
ач
но
 т
ех
но
ло
гі
чн
о 
уд
о-
ск
он
ал
ен
их
 п
ро
ду
кт
ів
 (
пр
од
ук
то
ві
 і
нн
ов
ац
ії)
 і
 п
ро
це
сі
в 
(п
ро
це
со
ві
 і
нн
ов
ац
ії )
. 
Ін
но
ва
ці
йн
а 
пр
од
ук
ці
я 
по
ді
ля
єт
ьс
я 
на
 н
ов
у 
дл
я 
ри
нк
у 
та
 н
ов
у 
дл
я 
пі
дп
ри
єм
ст
ва
.  
Т
аб
ли
ця
 2
 
С
ту
пі
нь
 зн
ос
у 
ос
но
вн
их
 за
со
бі
в,
 %
 
 
20
00
 
20
01
 
20
02
 
20
03
 
20
04
 
20
05
 
20
06
 
20
07
 
У
кр
аї
на
 
43
,7
 
45
,0
 
47
,2
 
48
,0
 
49
,3
 
49
,0
 
51
,5
 
52
,6
 
П
ро
м
ис
ло
ві
ст
ь 
48
,8
 
51
,9
 
54
,5
 
56
,4
 
58
,3
 
57
,9
 
58
,6
 
59
,0
 
Т
ех
но
ло
гі
чн
о 
но
ви
й 
пр
од
ук
т 
та
 з
на
чн
о 
те
хн
ол
ог
іч
но
 у
до
ск
он
ал
ен
ий
 п
ро
-
ду
кт
 (
з 
20
07
 р
. і
нн
ов
ац
ій
на
 п
ро
ду
кц
ія
) 
– 
це
 п
ро
ду
кц
ія
, я
ка
 є
 н
ов
ою
 а
бо
 з
на
чн
о 
уд
ос
ко
на
ле
но
ю
 в
 ч
ас
ти
ні
 ї
ї 
вл
ас
ти
во
ст
ей
 а
бо
 с
по
со
бі
в 
ви
ко
ри
ст
ан
ня
. 
Н
ов
им
и 
пр
од
ук
та
м
и 
вв
аж
аю
ть
 т
ов
ар
и 
та
 п
ос
лу
ги
, щ
о 
су
тт
єв
о 
ві
др
із
ня
ю
ть
ся
 с
во
їм
и 
ха
-
ра
кт
ер
ис
ти
ка
м
и 
аб
о 
пр
из
на
че
нн
ям
 в
ід
 п
ро
ду
кт
ів
, я
кі
 в
иг
от
ов
ля
ли
ся
 п
ід
пр
иє
м
с-
тв
ом
 р
ан
іш
е.
 З
на
чн
і п
ок
ра
щ
ен
ня
 м
ож
ут
ь 
зд
ій
сн
ю
ва
ти
ся
 з
а 
ра
ху
но
к 
зм
ін
 в
 м
ат
е-
рі
ал
ах
, к
ом
по
не
нт
ах
 т
а 
ін
ш
их
 х
ар
ак
те
ри
ст
ик
ах
 в
ир
об
ів
, щ
о 
по
кр
ащ
ую
ть
 їх
 в
ла
-
ст
ив
ос
ті
. С
ю
ди
 в
кл
ю
ча
ю
ть
ся
 з
на
чн
і 
вд
ос
ко
на
ле
нн
я 
в 
те
хн
іч
ни
х 
ха
ра
кт
ер
ис
ти
-
ка
х,
 к
ом
по
не
нт
ах
 т
а 
м
ат
ер
іа
ла
х,
 у
 в
бу
до
ва
но
м
у 
пр
ог
ра
м
но
м
у 
за
бе
зп
еч
ен
ню
 т
а 
ін
ш
их
 ф
ун
кц
іо
на
ль
ни
х 
по
ка
зн
ик
ах
 [1
0]
. 
П
ід
пр
иє
м
ст
ву
 д
ля
 в
пр
ов
ад
ж
ен
ня
 ін
но
ва
ці
й 
не
об
хі
дн
о 
по
не
ст
и 
пе
вн
і в
ит
ра
-
ти
. З
аг
ал
ьн
а 
су
м
а 
ви
тр
ат
 н
а 
те
хн
ол
ог
іч
ні
 ін
но
ва
ці
ї с
кл
ад
ає
ть
ся
 з
 п
от
оч
ни
х 
і к
а-
пі
та
ль
ни
х 
ви
тр
ат
, н
ап
ра
вл
ен
их
 н
а:
 в
ик
он
ан
ня
 д
ос
лі
дж
ен
ь 
і р
оз
ро
бо
к;
 п
ри
дб
ан
ня
 
но
ви
х 
те
хн
ол
ог
ій
, в
ир
об
ни
че
 п
ро
ек
ту
ва
нн
я,
 ін
ш
і в
ид
и 
пі
дг
от
ов
ки
 в
ир
об
ни
цт
ва
 
дл
я 
ви
пу
ск
у 
но
ви
х 
пр
од
ук
ті
в,
 в
пр
ов
ад
ж
ен
ня
 н
ов
их
 м
ет
од
ів
 ї
х 
ви
ро
бн
иц
тв
а;
 
пр
ид
ба
нн
я 
м
аш
ин
, о
бл
ад
на
нн
я,
 у
ст
ан
ов
ок
, і
нш
их
 о
сн
ов
ни
х 
за
со
бі
в,
 п
ов
’я
за
ни
х 
із
 у
пр
ов
ад
ж
ен
ня
м
 ін
но
ва
ці
й;
 м
ар
ке
ти
нг
, р
ек
ла
м
у 
та
 ін
ш
и 
ви
тр
ат
и.
  
З  
20
07
 р
. д
о 
за
га
ль
но
ї с
ум
и 
ви
тр
ат
 н
а 
ін
но
ва
ці
ї в
ід
не
се
но
 в
ит
ра
ти
, я
кі
 п
о-
не
сл
и 
пі
дп
ри
єм
ст
ва
 н
а 
вп
ро
ва
дж
ен
ня
 ін
но
ва
ці
й 
як
 н
ов
их
 д
ля
 п
ід
пр
иє
м
ст
ва
, т
ак
 
і н
ов
их
 д
ля
 р
ин
ку
.  
У
 т
ом
у 
чи
сл
і н
а:
 в
ну
тр
іш
ні
 н
ау
ко
во
-д
ос
лі
дн
і р
об
от
и 
(Н
Д
Р)
, п
ри
дб
ан
ня
 р
е-
зу
ль
та
ті
в 
Н
Д
Р,
 м
аш
ин
, о
бл
ад
на
нн
я 
та
 п
ро
гр
ам
но
го
 з
аб
ез
пе
че
нн
я,
 ін
ш
их
 з
ов
ні
-
ш
ні
х 
зн
ан
ь 
та
 ін
ш
их
 в
ит
ра
т 
[9
]. 
За
га
ль
ни
й 
об
ся
г 
ін
но
ва
ці
йн
их
 в
ит
ра
т 
у 
пр
ом
ис
ло
ві
ст
ь 
по
ст
ій
но
 з
бі
ль
ш
у-
єт
ьс
я 
(т
аб
л.
3)
. 
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(
) (
)
1
1
gca
bpd
r
b
f
K
gb
+
−
−
−
=
, 
(1.6) 
 
(
)
(
)
(1
)
gco
bpd
p
r
r
b
f
K
gb
−
−
+
−
−
=
, 
(1.7) 
де 
dca
K
 і 
dco
K
—
 страхові коеф
іцієнти абсолю
тної і відносної беззбитко-
вості за ціною
; 
gca
K
 і 
gco
K
 —
 страхові коеф
іцієнти абсолю
тної і відносної беззбитковості по 
собівартості. 
Розглянем
о, щ
о відбуватим
еться з величиною
 страхових коеф
іцієнтів за 
ціною
, якщ
о зм
іню
вати парам
етр r. С
початку проведем
о аналіз за конкретним
и 
циф
ровим
и 
даним
и 
на 
основі 
значень 
парам
етрів 
даного 
прикладу 
(
0
,
41
,1
,
40
,1
,
14
,1
,1,
1
=
=
=
=
=
f
g
d
p
b
). Результати розрахунків для різних зна-
чень парам
етра r наведені в табл. 1.2. 
Таблиця 1.2 
Законом
ірність зм
іни величини страхових коеф
іцієнтів  
за ціною
 залеж
но від коеф
іцієнта зм
інних витрат 
В
еличина страхових коеф
іцієнтів за ціною
 
Значення коеф
іцієнта r 
абсолю
тної беззбитковості
відносної беззбитковості
0,1 
1,202 
1,097 
0,2 
1,193 
1,090 
0,3 
1,185 
1,083 
0,4 
1,177 
1,076 
0,5 
1,170 
1,070 
0,6 
1,162 
1,063 
0,7 
1,154 
1,057 
0,8 
1,147 
1,051 
0,9 
1,139 
1,044 
Я
к видно з табл. 1.2, для підприєм
ства страхові коеф
іцієнти за ціною
 при 
збільш
енні частки зм
інних витрат в собівартості продукції зниж
ую
ться. 
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К
О
Н
Ц
Е
П
Т
У
А
Л
Ь
Н
І ЗА
С
А
Д
И
 О
Ц
ІН
К
И
  
ЗЕ
М
Е
Л
Ь
Н
О
Ї Р
Е
Ф
О
Р
М
И
 В У
К
Р
А
ЇН
І 
Д
ослідж
ено  різні аспект
и зем
ельної реф
орм
и в У
країні, ст
ан зем
ельних 
відносин, прит
ам
анні їм проблем
и т
а м
ож
ливі напрям
и їх виріш
ення. 
К
лю
чові слова: зем
ельні відносини, ф
орм
и зем
леволодіння і зем
лекорис-
тування, оренда зем
лі, ф
орм
и господарю
вання, ринок зем
лі.     
 I.В
ступ.  
Т
еоретичні й практичні аспекти становлення та розвитку нових для У
краї-
ни ф
орм зем
леволодіння і зем
лекористування привертали до себе пильну увагу 
багатьох вітчизняних науковців: П
.І Гайдуцького, О
.Л
. К
ащ
енко, В
.Я
. М
есель – 
В
еселяка, О
.М
. О
нищ
енка, П
.Т. С
аблука, М
.М
. Ф
едорова, В
.В
 Ю
рчиш
ина й ін-
ш
их. В
іддаю
чи належ
не їх науковим розробкам зауваж
им
о, щ
о з початку зем
е-
льної реф
орм
и і в певній м
ірі дотепер ставлення до неї неоднозначне як з боку 
вчених економ
істів – аграрників, так і політиків та практиків. П
ро це свідчать 
наявність багатьох дискусійних питань щ
одо напрям
ів реф
орм
ування зем
ель-
них відносин, чинного м
ораторію
 на купівлю
 – продаж
 зем
ельних ділянок, еко-
ном
ічного потенціалу й недоліків різних ф
орм зем
лекористування. 
           Н
аявність значних наукових розробок щ
одо зем
ельних відносин, на-
копичений за два десятиліття практичнй досвід їх реф
орм
ування даю
ть м
ож
ли-
вість визначити концептуальні засади щ
одо узагальненої оцінки зем
ельної ре-
ф
орм
и та перспектив її заверш
ення. 
II. П
остановка завдання.  
М
етою
 запропонованої статті є визначення концептуальних засад оцінки 
зем
ельної реф
орм
и, починаю
чи із її первісної м
ети і закінчую
чи сучасним ста-
ном зем
ельних відносин, притам
аних їм проблем та м
ож
ливих напрям
ів їх ви-
ріш
ення. 
III. Р
езультати.  
С
ільськом
у господарству за радянських часів були завж
ди притам
анні ба-
гатом
анітні проблем
и. Ч
исленні спроби їх виріш
ення не давали вагом
их пози-
тивних результатів. С
ам
е том
у в кінці 80-х років X
X
 ст. більш
ість політиків, 
науковців і практиків прийш
ли до висновку – „альтернативи ринковій економ
і-
ці не існує”. Т
обто вж
е не йш
лося про „удосконалення” соціалістичного аграр-
ного сектору економ
іки, а його трансф
орм
ацію
 у ринковий. Д
освіду такого пе-
реходу не було. В
одночас ш
ироком
у загалу була відом
а теорія „ринково – капі-
талістичної економ
іки”.  
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(764 технології) від загальної кількості отрим
аних технологій. Ц
ей показник – 
вкрай низький для країни, яка декларує інноваційно-інвестиційний ш
лях розви-
тку і перехід до п’ятого та ш
остого технологічного укладу за ум
ови створення 
відповідної інф
раструктури національної інноваційної систем
и. В
 У
країні суку-
пна питом
а вага видів діяльності, щ
о відносяться до високотехнологічного і се-
редньотехнологічного рівня розвитку, становить м
енш
е 13%
 [7].  
В
провадж
ення нових прогресивних технологічних процесів також
 зм
енш
у-
ється. Їх найбільш
а кількість припадає на 1995 рік (2936 одиниці) (рис.3). 
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Рис.3. П
рогресивні технологічні процеси. 
 Д
алі у 1999 р. спостерігається їх падіння більш
е, ніж
 у два рази, в порів-
нянні з 1995 р. У
 2008 р. їх кількість становила 1647 одиниць.  
В
ідбувається скорочення працівників у пром
исловості в перш
у чергу за 
рахунок спаду виробництва м
айж
е во всіх її галузях (у натуральних вим
ірни-
ках). У
 2008 році чисельність скоротилася більш
, ніж
 удвоє, і становила 3,2 м
і-
льйонів чоловік або 41 %
  від чисельності зайнятих у 1990 році (7,8 м
лн.).  
П
озитивні тенденції до стабілізації обсягів пром
ислового виробництва на-
м
ітилися у 1999 році. В
ипуск продукції дещ
о стабілізувався за рахунок експор-
тно-орієнтованих та базових галузей.  
П
ровідна роль пром
исловості в економ
іці У
країни визначається тим, щ
о 
вона по-перш
е забезпечує всі галузі національного господарства знаряддям
и 
праці та новим
и м
атеріалам
и.  
П
о-друге – сам
е в пром
исловості створю
ється більш
а частка доданої вар-
тості.  По-третє – вона є найбільш
 активним ф
актором науково-технічного про-
гресу і розш
иреного відтворення в цілом
у. Н
айбільш
 розвинутим
и пром
исло-
вим
и регіонам
и є Д
ніпропетровська, Д
онецька, Запорізька, Л
уганська, П
олтав-
ська і Х
арківська області та м. К
иїв, на які припадає понад 70 %
 загальнодерж
а-
вного обсягу реалізованої пром
ислової продукції [13].  
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Р
аціональне використ
ання Е
О
М
 в обліку вит
рат
 і виходу продукції необ-
хідно розглянут
и як складову част
ину загальної проблем
и удосконалення управ-
ління. В
изначені напрям
ки вдосконалення авт
ом
ат
изованого робочого м
ісця 
бухгалт
ера, яке предст
авляє собою
 сукупніст
ь т
аких видів забезпечення: про-
грам
ного, інф
орм
аційного, організаційно-т
ехнічного. 
К
лю
чові слова: бухгалтерський облік, управлінський облік, автом
атиза-
ція, сільське господарство. 
І. В
ступ.  
Значні об’єм
и інф
орм
ації, ш
ирока деталізація даних, високі вим
оги до опе-
ративності та аналітичності – основні причини, щ
о визначаю
ть необхідність 
впровадж
ення автом
атизації обліково–аналітичних робіт на основі використан-
ня сучасних технічних засобів, технологій збору та обробки облікової інф
орм
а-
ції. 
У
 сф
ері управління автом
атизація забезпечує високій рівень організації 
праці, дає зм
огу значно зм
енш
ити затрати часу на обчислення і розрахунки, а 
також
 створити ум
ови для підвищ
ення продуктивності праці. В
она сприяє 
впровадж
енню
 раціональних ф
орм облікової праці, а також
 уніф
ікації ф
орм пе-
рвинних докум
ентів і м
етодів обробки, прискоренню
 докум
ентообороту, ско-
роченню
 строків отрим
ання виробничої інф
орм
ації. 
Застосування Е
О
М
 в бухгалтерськом
у обліку виробництва сільськогоспо-
дарської продукції значно підвищ
ує оперативність обліку за рахунок м
інім
ізації 
розриву в часі м
іж
 збором вхідної інф
орм
ації та одерж
анням вихідних, опра-
цьованих даних, які необхідні для управління економ
ікою
 сільськогосподарсь-
ких підприєм
ств. П
ри цьом
у повинен бути забезпечений повний облік витрат 
виробництва за елем
ентам
и та статтям
и, як за структурним
и підрозділам
и, так і 
по підприєм
ству загалом; своєчасне і повне оприбуткування вирощ
еної проду-
кції, контролю
 за її зберіганням під час збирання та наступної обробки, а також
 
правильність визначення собівартості рослинницької продукції та проведених 
робіт. Завдяки такого забезпечення автом
атизації бухгалтерського обліку, на ос-
нові А
РМ
Б, стає м
ож
ливим виріш
ення завдань не тільки бухгалтерії, але і ін-
ш
их ф
ункціональних служ
б підприєм
ства та активний вплив, на основі підсум-
кової інф
орм
ації, на процес управління господарською
 діяльністю
. 
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 в
ед
ен
ню
 с
ин
те
ти
чн
ог
о 
та
 а
на
лі
ти
чн
ог
о 
об
лі
ку
, 
де
 ф
ор
м
ує
ть
ся
 і
нф
ор
м
ац
ія
 п
ро
 в
ит
ра
ти
 в
ир
об
ни
цт
ва
, 
зд
ій
сн
ю
єт
ьс
я 
їх
 с
ис
те
м
ат
из
ац
ія
, г
ру
пу
ва
нн
я 
з 
по
да
ль
ш
им
 с
кл
ад
ан
ня
м
 б
ал
ан
су
 
та
 ін
ш
их
 зв
іт
ни
х 
ф
ор
м
. 
П
ро
те
 п
ос
ті
йн
е 
зб
іл
ьш
ен
ня
 о
б’
єм
у 
ін
ф
ор
м
ац
ії 
сп
ец
иф
ік
а 
об
лі
ко
ви
х 
оп
ер
а-
ці
й 
та
 т
ер
ит
ор
іа
ль
на
 р
оз
ос
ер
ед
ж
ен
іс
ть
 с
тр
ук
ту
рн
их
 п
ід
ро
зд
іл
ів
 н
а 
сі
ль
го
сп
пі
д-
пр
иє
м
ст
ва
х,
 я
к 
пр
ав
ил
о,
 є
 п
ри
чи
но
ю
 д
ец
ен
тр
ал
із
ац
ії 
об
лі
ко
во
го
 п
ро
це
су
.  
В
 т
ак
их
 в
ип
ад
ка
х 
Е
О
М
 в
ст
ан
ов
лю
єт
ьс
я 
бе
зп
ос
ер
ед
нь
о 
в 
ко
ж
но
м
у 
ст
ру
кт
у-
рн
ом
у 
пі
др
оз
ді
лі
.  
Го
ло
вн
им
 з
ав
да
нн
ям
 п
ри
 ц
ьо
м
у 
є 
ор
га
ні
за
ці
я 
А
РМ
Б 
пі
др
оз
ді
лу
, я
ке
 б
уд
е 
за
бе
зп
еч
ув
ат
и 
ве
де
нн
я 
пе
рв
ин
но
го
 о
бл
ік
у,
 а
 т
ак
ож
 с
кл
ад
ан
ня
 з
ве
де
ни
х,
 з
ві
тн
их
 
до
ку
м
ен
ті
в 
пр
о 
ви
ро
бн
ич
у 
ді
ял
ьн
іс
ть
 с
тр
ук
ту
рн
ої
 о
ди
ни
ці
 п
ід
пр
иє
м
ст
ва
. 
П
ро
 п
рі
ор
ит
ет
ні
ст
ь 
ро
зв
ит
ку
 д
ец
ен
тр
ал
із
ов
ан
ог
о 
об
лі
ку
 с
ві
дч
ит
ь 
пр
ак
ти
ч-
ни
й 
як
 за
ру
бі
ж
ни
й,
 т
ак
 і 
ві
тч
из
ня
ни
й 
до
св
ід
.  
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її 
за
га
ль
но
го
 о
бс
яг
у,
 у
 х
ар
чо
ві
й 
пр
ом
ис
ло
во
ст
і т
а 
пе
ре
ро
бл
ен
ні
 с
іл
ьс
ьк
ог
ос
по
-
да
рс
ьк
их
 п
ро
ду
кт
ів
 –
 1
8,
6%
, у
 ч
ор
ні
й 
м
ет
ал
ур
гі
ї –
 1
1,
0%
, у
 л
ег
ко
ї п
ро
м
ис
ло
во
с-
ті
 –
 1
0,
8%
, у
 х
ім
іч
ні
й 
та
 н
аф
то
хі
м
іч
ні
й 
пр
ом
ис
ло
во
ст
і –
 6
,0
%
. З
ов
сі
м
 ін
ш
а 
ка
р-
ти
на
 с
по
ст
ер
іг
ає
ть
ся
 у
 2
00
8 
р.
  
Н
а 
пе
рш
ом
у 
м
іс
ці
 м
ет
ал
ур
гі
я 
та
 о
бр
об
ле
нн
я 
м
ет
ал
у 
– 
22
,0
%
, н
а 
др
уг
ом
у 
- 
ви
ро
бн
иц
тв
о 
та
 р
оз
по
ді
ле
нн
я 
ел
ек
тр
ое
не
рг
ії,
 г
аз
у 
та
 в
од
и 
– 
17
,8
%
.  
Д
ал
і 
йд
е 
ха
рч
ов
а 
пр
ом
ис
ло
ві
ст
ь 
та
 п
ер
ер
об
ле
нн
я 
сі
ль
сь
ко
го
сп
од
ар
сь
ки
х 
пр
од
ук
ті
в 
– 
15
,2
%
, м
аш
ин
об
уд
ув
ан
ня
 –
 1
3,
3%
 і 
до
бу
вн
а 
пр
ом
ис
ло
ві
ст
ь 
– 
9,
3%
. 
С
ам
е 
пі
дп
ри
єм
ст
ва
 м
аш
ин
об
уд
ув
ан
ня
 т
а 
 х
ім
іч
но
ї 
пр
ом
ис
ло
во
ст
і 
на
йб
іл
ьш
 
сп
ри
ят
ли
ві
 д
о 
ін
но
ва
ці
й.
 С
лі
д 
ві
дм
іт
ит
и,
 щ
о 
м
аш
ин
об
уд
ув
ан
ня
 з
ай
м
ає
 ч
ет
ве
рт
е 
м
іс
це
 з
а 
об
ся
го
м
 в
ип
ус
ку
 р
еа
лі
зо
ва
но
ї 
пр
од
ук
ці
ї, 
а 
хі
м
іч
на
 п
ро
м
ис
ло
ві
ст
ь 
– 
сь
ом
е 
 м
іс
це
, ї
ї ч
ас
тк
а 
до
рі
вн
ю
є 
6,
1 
%
.  
Бл
из
ьк
о 
58
%
 в
ир
об
ле
но
ї п
ро
ду
кц
ії 
пр
ип
ад
ає
 н
а 
на
йн
иж
чи
й,
 3
-й
 т
ех
но
ло
гі
-
чн
ий
 у
кл
ад
 (
те
хн
ол
ог
ії 
пр
ом
ис
ло
во
ст
і б
уд
ів
ел
ьн
их
 м
ат
ер
іа
лі
в,
 ч
ор
но
ї м
ет
ал
ур
-
гі
ї, 
су
дн
об
уд
ув
ан
ня
, 
об
ро
бл
ен
ня
 м
ет
ал
у,
 л
ег
ко
ї, 
де
ре
во
об
ро
бн
ої
, 
це
лю
ло
зн
о-
па
пе
ро
во
ї п
ро
м
ис
ло
во
ст
і) 
та
 3
8%
 –
 н
а 
4-
й 
[6
]. 
У
 1
99
5 
ро
ці
 о
б’
єм
 р
еа
лі
зо
ва
но
ї п
ро
м
ис
ло
во
ї п
ро
ду
кц
ії 
ст
ан
ов
ив
 5
8,
8 
м
лр
д.
 
гр
н.
, 
а 
у 
20
08
 р
оц
і 
ві
н 
зб
іл
ьш
ив
ся
 у
 1
5,
6 
ра
зі
в,
 щ
о 
до
рі
вн
ю
ва
ло
 9
16
,6
 м
лр
д.
 
гр
н.
(р
ис
.2
). 
Т
ак
ий
 с
тр
ім
ки
й 
рі
ст
 в
ід
бу
вс
я 
в 
за
ле
ж
но
ст
і в
ід
 р
із
ни
х 
чи
нн
ик
ів
 а
 т
а-
ко
ж
 і 
за
 р
ах
ун
ок
 ін
ф
ля
ці
ї, 
як
а 
у 
20
08
 р
оц
і с
та
но
ви
ла
 1
22
,3
%
. Ч
ас
тк
а 
об
ся
гу
 ін
-
но
ва
ці
йн
ої
 п
ро
ду
кц
ії,
 у
 1
99
0 
р.
 в
 з
аг
ал
ьн
ом
у 
об
ся
зі
 р
еа
лі
зо
ва
но
ї 
пр
ом
ис
ло
во
ї 
пр
од
ук
ці
ї в
 ф
ак
ти
чн
их
 ц
ін
ах
 с
та
но
ви
ла
 3
,0
 %
. У
 2
00
8 
р.
 в
он
а 
зр
ос
ла
 т
іл
ьк
и 
на
 
2,
6%
.  
У
 т
ой
 ж
е 
ча
с 
на
йб
іл
ьш
а 
ча
ст
ка
 ін
но
ва
ці
йн
ої
 п
ро
ду
кц
ії 
у 
за
га
ль
но
м
у 
об
ся
-
зі
 р
еа
лі
зо
ва
но
ї п
ро
ду
кц
ії 
пр
ип
ад
ає
 н
а 
20
00
 р
ік
 і 
ст
ан
ов
ит
ь 
6,
7%
.  
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О
б’
єм
 р
еа
лі
зо
ва
но
ї п
ро
м
ис
ло
во
ї п
ро
ду
кц
ії
О
б’
єм
 ін
но
ва
ці
йн
ої
 п
ро
ду
кц
ії
Ри
с.2
. О
б’
єм
 р
еа
лі
зо
ва
но
ї т
а і
нн
ов
ац
ій
но
ї п
ро
ми
сл
ов
ої
 п
ро
ду
кц
ії,
 м
лр
д.
 гр
н.
 
Зг
ід
но
 д
ан
их
 с
та
ти
ст
ик
и 
за
га
ль
на
 к
іл
ьк
іс
ть
 п
ри
дб
ан
их
 н
ов
их
 т
ех
но
ло
гі
й 
в 
У
кр
аї
ні
 за
 п
ер
іо
д 
з 2
00
0 
по
 2
00
7 
рр
. с
та
но
ви
ла
 5
63
3 
од
ин
иц
і. 
П
ри
 ц
ьо
м
у 
ре
зу
ль
-
та
ти
 в
ла
сн
их
 д
ос
лі
дж
ен
ь 
і 
ро
зр
об
ок
 з
а 
ос
та
нн
і 
ро
ки
 с
кл
ад
аю
ть
ся
 л
иш
е 
13
,6
%
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В процессе контроллинга возникает необходим
ость согласования целей 
предприятия с ресурсам
и, которы
м
и располагает предприятие; долгосрочны
х 
планов с целям
и и стратегией развития предприятия; приведения оперативного 
планирования в соответствие с долгосрочны
м
и планам
и.  
ІV
. В
ы
воды
.  
О
бобщ
ая проведенны
е исследование, м
ож
но определить, что контроллинг 
позволяет успеш
но реш
ать проблем
ы
, возникаю
щ
ие в рам
ках инф
орм
ационной 
револю
ции и является одним из наиболее эф
ф
ективны
х инструм
ентов в управ-
лении на предприятиях, так как: 
− 
контроллинг 
обеспечивает 
систем
атический 
и 
квалиф
ицированны
й 
контроль за ф
ункционированием всех звеньев предприятия в их взаим
одействии 
и взаим
озависим
ости, относительно реализации м
ероприятий, нам
еченны
х пла-
ном, позволяет вскры
вать недостатки сам
ой практики планирования, содейство-
вать их устранению
 посредством своеврем
енного внесения необходим
ы
х кор-
рективов; 
− 
использование на практике резервов контроллинга ф
ункционирования 
соответствую
щ
его подразделения предприятия сущ
ественно пом
огает развитию
 
творческого подхода, эконом
ического м
ы
ш
ления всего коллектива предприятия, 
ориентирует персонал на поиск и приведение в действие дополнительны
х резер-
вов проявления творчества и инициативы
; 
− 
контроллинг служ
ит действенны
м инструм
ентом повы
ш
ения ответст-
венности руководителей и персонала, служ
б и подразделений предприятия за ре-
зультативность их деятельности, реализацию
 в установленны
е планом сроки все-
го в нем нам
еченного. О
н – важ
ны
й ф
актор, стим
улирую
щ
ий постоянное повы
-
ш
ение квалиф
икации работников, систем
атическое приобретение необходим
ы
х 
новы
х познаний, развитие способностей работы
 с инф
орм
ацией, что является 
объективно необходим
ы
м в общ
естве знаний; 
− 
использование потенциала контроллинга пом
огает руководителям и 
персоналу предприятия в м
аксим
альной м
ере и в относительно короткие сроки 
адаптироваться к условиям ры
нка, а такж
е рациональнее использовать свои воз-
м
ож
ности, преж
де всего в инф
орм
ационной сф
ере. 
Т
аким образом, контроллинг заним
ает особое м
есто в систем
е управлении 
предприятием: он связы
вает воедино все ф
ункции управления, интегрирует и 
координирует их, причем не подм
еняет собой управление предприятием, а лиш
ь 
переводит его на качественно новы
й уровень.  
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− 
ни
зк
ая
 о
пе
ра
ти
вн
ос
ть
 п
ол
уч
ен
ия
 ф
ак
ти
че
ск
ой
 и
нф
ор
м
ац
ии
 о
 т
ек
ущ
ей
 
де
ят
ел
ьн
ос
ти
 ф
ил
иа
ло
в 
и 
ко
м
па
ни
й 
в 
це
ло
м
 (
ра
сч
ет
ы
, н
ал
ич
ие
 ф
ин
ан
со
вы
х 
ре
-
су
рс
ов
 и
 т
.п
.);
 
− 
не
со
ве
рш
ен
ст
во
 с
 т
оч
ки
 зр
ен
ия
 р
еш
ен
ия
 у
пр
ав
ле
нч
ес
ки
х 
за
да
ч 
си
ст
ем
ы
 
вн
ут
ре
нн
ей
 ф
ин
ан
со
во
й 
от
че
тн
ос
ти
; 
− 
ог
ра
ни
че
нн
ая
 э
ф
ф
ек
ти
вн
ос
ть
 п
ро
це
ду
р 
пл
ан
ир
ов
ан
ия
 д
ох
од
ов
, 
ра
сх
о-
до
в 
и 
ф
ин
ан
со
вы
х 
по
то
ко
в;
 
− 
не
от
ла
ж
ен
но
ст
ь 
си
ст
ем
ы
 п
ер
ви
чн
ог
о 
до
ку
м
ен
то
об
ор
от
а.
 
И
сп
ол
ьз
ов
ан
ие
 
ко
нт
ро
лл
ин
га
 
на
 
пр
ед
пр
ия
ти
ях
 
по
зв
ол
яе
т 
об
ес
пе
чи
ва
ть
 
пр
ак
ти
че
ск
ую
 р
еа
ли
за
ци
ю
 в
се
х 
ф
ун
кц
ий
 у
пр
ав
ле
ни
я 
и 
сп
ос
об
ст
ву
ет
 п
ов
ы
ш
ен
ию
 
ко
нк
ур
ен
то
сп
ос
об
но
ст
и 
пр
ед
пр
ия
ти
я.
 Т
ак
, к
он
тр
ол
ли
нг
 в
 и
нф
ор
м
ац
ио
нн
ом
 п
ла
-
не
 п
ом
ог
ае
т 
пр
и 
ра
зр
аб
от
ке
 к
лю
че
вы
х 
пл
ан
ов
ы
х 
за
да
ни
й 
(п
ла
но
в 
об
ъе
м
а 
ре
ал
и-
за
ци
и 
пр
од
ук
ци
и 
(р
аб
от
, 
ус
лу
г)
, 
ин
ве
ст
иц
ий
 и
 т
.д
.);
 к
оо
рд
ин
ир
уе
т 
от
де
ль
ны
е 
пл
ан
ы
 п
о 
вр
ем
ен
и 
и 
их
 с
од
ер
ж
ан
ию
; п
ро
ве
ря
ет
 п
ре
дс
та
вл
ен
ны
е 
пл
ан
ы
 с
 т
оч
ки
 
зр
ен
ия
 в
оз
м
ож
но
ст
и 
их
 р
еа
ли
за
ци
и 
и 
на
 э
то
й 
ос
но
ве
 ф
ор
м
ир
уе
тс
я 
го
до
во
й 
пл
ан
 
пр
ед
пр
ия
ти
я 
и 
ег
о 
да
ль
не
йш
ее
 с
тр
ат
ег
ич
ес
ко
е 
ра
зв
ит
ие
.  
Т
ак
 ж
е,
 к
он
тр
ол
ли
нг
 с
по
со
бс
тв
уе
т 
ф
ор
м
ал
из
ац
ии
 д
ея
те
ль
но
ст
и 
пр
ед
пр
ия
ти
я 
и 
ег
о 
би
зн
ес
-п
ро
це
сс
ы
, 
а 
та
кж
е 
по
зв
ол
яе
т 
ра
зр
аб
ат
ы
ва
ть
 с
хе
м
у 
уп
ра
вл
ен
ия
 и
 
ра
сп
ре
де
ле
ни
я 
ф
ун
кц
ио
на
ль
ны
х 
об
яз
ан
но
ст
ей
 б
из
не
с-
пр
оц
ес
со
в 
пу
те
м
 с
хе
м
. 
К
он
тр
ол
ли
нг
 т
ак
 ж
е 
м
ож
но
 и
сп
ол
ьз
ов
ат
ь 
и 
пр
и 
ф
ор
м
ир
ов
ан
ии
 ц
ен
 н
а 
пр
о-
ду
кц
ию
 (р
аб
от
, у
сл
уг
) п
ре
дп
ри
ят
ий
 и
 в
 о
пр
ед
ел
ен
ии
 в
ы
го
дн
ы
х 
ус
ло
ви
й 
ее
 р
еа
ли
-
за
ци
и 
(п
ре
до
ст
ав
ле
ни
и)
, у
ро
вн
я 
ск
ид
ок
 и
 н
ац
ен
ок
 д
ля
 р
ас
че
та
 о
ж
ид
ае
м
ы
х 
за
тр
ат
 
и 
ф
ин
ан
со
вы
х 
ре
зу
ль
та
то
в,
 н
ал
ог
ов
ы
х 
пл
ат
еж
ей
 и
 с
оз
да
ва
ем
ы
х 
ре
зе
рв
ов
.  
С
 п
ом
ощ
ью
 к
он
тр
ол
ли
нг
а 
пр
ов
ер
яе
тс
я 
эф
ф
ек
ти
вн
ос
ть
 р
аз
ны
х 
ва
ри
ан
то
в 
ин
ве
ст
иц
ий
 д
о 
их
 о
су
щ
ес
тв
ле
ни
я,
 о
це
ни
ва
ет
ся
 и
х 
ра
ци
он
ал
ьн
ос
ть
, м
од
ел
ир
ую
т-
ся
  
ра
зл
ич
ны
е 
ус
ло
ви
я 
ре
ал
из
ац
ии
 и
зб
ра
нн
ог
о 
пр
ое
кт
а,
 д
ае
тс
я 
оц
ен
ка
 р
еа
ль
но
 
до
ст
иг
ну
то
го
 п
о 
ег
о 
за
ве
рш
ен
ии
.  
И
сп
ол
ьз
ов
ан
ие
 к
он
тр
ол
ли
нг
а 
в 
си
ст
ем
е 
уп
ра
вл
ен
ия
 н
а 
пр
ед
пр
ия
ти
ях
 с
по
-
со
бс
тв
уе
т 
по
вы
ш
ен
ию
 к
ач
ес
тв
а 
и 
ре
зу
ль
та
ти
вн
ос
ти
 у
пр
ав
ле
ни
я 
за
 с
че
т 
ра
сс
та
-
но
вк
и 
пр
ио
ри
те
то
в.
  
Т
ак
 к
ак
, р
ук
ов
од
ит
ел
ю
 п
ре
дп
ри
ят
ия
 п
ри
хо
ди
тс
я 
пр
ин
им
ат
ь 
ре
ш
ен
ия
, и
сх
о-
дя
 и
з 
ог
ро
м
но
го
 к
ол
ич
ес
тв
а 
ин
ф
ор
м
ац
ии
, к
от
ор
ую
 п
ро
ст
о 
не
во
зм
ож
но
 в
 п
ол
но
й 
м
ер
е 
и 
в 
ну
ж
ны
е 
ср
ок
и 
пр
ав
ил
ьн
о 
оц
ен
ит
ь.
  
К
ро
м
е 
то
го
, к
он
тр
ол
ли
нг
 п
ре
до
ст
ав
ля
ет
 н
ео
бх
од
им
ы
е 
да
нн
ы
е 
ру
ко
во
ди
те
-
лю
 п
ре
дп
ри
ят
ия
 п
ра
кт
ич
ес
ки
 с
ра
зу
 п
о 
во
ст
ре
бо
ва
нн
ос
ти
, 
по
ск
ол
ьк
у 
ос
но
вн
ой
 
за
да
че
й 
ко
нт
ро
лл
ин
га
 я
вл
яе
тс
я 
ве
де
ни
е 
эт
ой
 р
аб
от
ы
 п
ос
то
ян
но
 и
 е
ж
ед
не
вн
о.
 
С
ре
ди
 о
сн
ов
ны
х 
за
да
ч 
ко
нт
ро
лл
ин
га
 в
 с
ис
те
м
е 
уп
ра
вл
ен
ия
 з
ан
им
ае
т 
ко
ор
-
ди
на
ци
я,
 о
бе
сп
еч
ив
аю
щ
ая
 п
ре
дп
ри
ят
ию
 б
ол
ее
 э
ф
ф
ек
ти
вн
ое
 и
сп
ол
ьз
ов
ан
ие
 в
се
х 
ви
до
в 
ег
о 
ре
су
рс
ов
.  
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Д
.е
.н
. К
ас
ич
 А
.О
., 
Ц
иг
ан
 Р
.М
. 
К
ре
м
ен
чу
ць
ки
й 
на
ці
он
ал
ьн
ий
 у
ні
ве
рс
ит
ет
 
 ім
ен
і М
их
ай
ла
 О
ст
ро
гр
ад
сь
ко
го
 
О
Б
ҐР
У
Н
Т
У
В
А
Н
Н
Я
 В
И
Б
О
Р
У
 Е
Ф
Е
К
Т
И
В
Н
О
Г
О
 М
Е
Т
О
Д
У
 С
К
Л
А
Д
А
Н
Н
Я
 
ЗВ
ІТ
У
 П
Р
О
 Р
У
Х
 Г
Р
О
Ш
О
В
И
Х
 К
О
Ш
Т
ІВ
 
А
но
т
ац
ія
. В
 с
т
ат
т
і р
оз
гл
ян
ут
о 
м
ет
од
и 
ск
ла
да
нн
я 
зв
іт
у 
пр
о 
ру
х 
гр
ош
о-
ви
х 
ко
ш
т
ів
, в
ия
вл
ен
і і
 у
за
га
ль
не
ні
 п
ер
ев
аг
и 
т
а 
не
до
лі
ки
 м
ет
од
ів
 й
ог
о 
ск
ла
да
нн
я.
 
О
бґ
ру
нт
ов
ан
о 
ва
ж
ли
ві
ст
ь 
ін
ф
ор
м
ац
ії 
пр
о 
гр
ош
ов
і 
по
т
ок
и 
пі
дп
ри
єм
ст
ва
 д
ля
 
пр
ий
ня
т
т
я 
уп
ра
вл
ін
сь
ки
х 
рі
ш
ен
ь.
  
К
лю
чо
ві
 с
ло
ва
: 
гр
ош
ов
ий
 п
от
ік
, п
ря
м
ий
 м
ет
од
, н
еп
ря
м
ий
 м
ет
од
, у
пр
ав
-
лі
нн
я 
гр
ош
ов
им
и 
по
то
ка
м
и,
 м
ет
од
ик
а 
ск
ла
да
нн
я 
зв
іт
у 
пр
о 
ру
х 
гр
ош
ов
их
 к
ош
-
ті
в.
 П
ос
та
но
вк
а 
пр
об
ле
м
и.
  
П
ри
йн
ят
тя
 е
ф
ек
ти
вн
их
 у
пр
ав
лі
нс
ьк
их
 р
іш
ен
ь 
за
ле
ж
ит
ь 
ві
д 
ін
ф
ор
м
ац
ій
но
го
 
за
бе
зп
еч
ен
ня
 к
ор
ис
ту
ва
чі
в 
по
вн
ою
, н
еу
пе
ре
дж
ен
ою
 т
а 
ко
ри
сн
ою
 ін
ф
ор
м
ац
іє
ю
. 
Д
ля
 п
ок
ра
щ
ен
ня
 п
ро
це
су
 з
бо
ру
 і 
уз
аг
ал
ьн
ен
ня
 д
ан
их
, н
ау
ко
вц
і п
ос
ті
йн
о 
до
сл
і-
дж
ую
ть
 т
а 
вд
ос
ко
на
лю
ю
ть
 м
ет
од
и,
 я
кі
 м
ож
на
 б
уд
е 
ви
ко
ри
ст
ов
ув
ат
и 
пр
и 
ск
ла
-
да
нн
і 
ф
ін
ан
со
ви
х 
зв
іт
ів
 п
ро
 д
ія
ль
ні
ст
ь 
пі
дп
ри
єм
ст
ва
. Т
ак
ож
, в
ра
хо
ву
ю
ть
 м
іж
-
на
ро
дн
ий
 д
ос
ві
д 
зб
ор
у 
та
 п
од
ан
ня
 ін
ф
ор
м
ац
ії,
 с
пр
ом
аг
аю
ть
ся
 а
да
пт
ув
ат
и 
йо
го
 
до
 с
уч
ас
ни
х 
ві
тч
из
ня
ни
х 
ри
нк
ов
их
 у
м
ов
. 
Д
о 
по
яв
и 
Зв
іт
у 
пр
о 
ру
х 
гр
ош
ов
их
 к
ош
ті
в,
 в
іт
чи
зн
ян
і 
ко
ри
ст
ув
ач
і 
да
ни
м
и 
зв
іт
но
ст
і п
ри
 п
ри
йн
ят
ті
 р
іш
ен
ь 
з 
пи
та
нь
 у
пр
ав
лі
нн
я 
гр
ош
ов
им
и 
ко
ш
та
м
и 
сп
и-
ра
ли
сь
 н
а 
по
ка
зн
ик
и 
ба
ла
нс
у 
та
 з
ві
ту
 п
ро
 ф
ін
ан
со
ві
 р
ез
ул
ьт
ат
и,
 о
сн
ов
ни
м
 к
ри
-
те
рі
єм
 у
сп
іш
но
ї р
об
от
и 
пі
дп
ри
єм
ст
в 
бу
ла
 їх
 п
ри
бу
тк
ов
іс
ть
. О
ст
ан
ні
м
 ч
ас
ом
, б
а-
га
то
 н
ау
ко
вц
ів
 д
ос
лі
дж
ую
ть
 т
ра
нс
ф
ор
м
ац
ій
ні
 п
ро
це
си
 в
 е
ко
но
м
іц
і 
кр
аї
ни
, я
кі
 
пр
из
во
дя
ть
 д
о 
ук
ру
пн
ен
ня
 б
із
не
су
. У
 з
в’
яз
ку
 з
 ц
им
, д
ля
 п
ід
ви
щ
ен
ня
 я
ко
ст
і а
на
-
лі
зу
 ф
ін
ан
со
во
го
 с
та
ну
 к
ом
па
ні
й 
не
об
хі
дн
о 
вр
ах
ов
ув
ат
и 
до
да
тк
ов
і д
ж
ер
ел
а 
ін
-
ф
ор
м
ац
ії,
 т
ак
і н
ап
ри
кл
ад
 я
к 
Зв
іт
 п
ро
 р
ух
 г
ро
ш
ов
их
 к
ош
ті
в.
 
А
на
лі
з о
ст
ан
ні
х 
до
сл
ід
ж
ен
ь.
  
П
ит
ан
ня
м
 у
до
ск
он
ал
ен
ня
 м
ет
од
ик
и 
ск
ла
да
нн
я 
зв
іт
у 
пр
о 
гр
ош
ов
і 
по
то
ки
, 
ос
та
нн
ім
 ч
ас
ом
, п
ри
ді
ля
єт
ьс
я 
ба
га
то
 у
ва
ги
 з
 б
ок
у 
ві
тч
из
ня
ни
х 
і з
ар
уб
іж
ни
х 
на
-
ук
ов
ці
в.
 В
он
и 
ро
зг
ля
да
ю
ть
ся
 у
 р
об
от
ах
 В
.В
.К
ов
ал
ьо
ва
 [
1]
, 
С
.Ф
.Г
ол
ов
а  
[4
], 
В
.Ф
.П
ал
ія
 [3
], 
О
.В
.С
ол
ов
ьо
во
ї [
5]
, Є
.І.
С
ко
ри
но
ї [
6]
 т
а 
ін
ш
их
.  
О
сн
ов
но
ю
 м
ет
ою
 д
ос
лі
дж
ен
ня
 є
 в
ив
че
нн
я 
ві
тч
из
ня
но
ї 
пр
ак
ти
ки
 з
ас
то
су
-
ва
нн
я 
ін
ф
ор
м
ац
ії 
пр
о 
гр
ош
ов
і 
по
то
ки
  
та
 о
бґ
ру
нт
ув
ан
ня
 в
ик
ор
ис
та
нн
я 
бі
ль
ш
 
еф
ек
ти
вн
ог
о 
м
ет
од
у 
ск
ла
да
нн
я 
зв
іт
у 
пр
о 
ру
х 
гр
ош
ов
их
 к
ош
ті
в 
дл
я 
уп
ра
вл
ін
ня
 
пі
дп
ри
єм
ст
во
м
. 
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О
тж
е, пріоритети, які ф
актично сф
орм
увалися в У
країні за роки незалеж
-
ності, не відповідаю
ть тим, які пош
ирені у світі. 
К
ритична ситуація з інноваційним розвитком характеризується динам
ікою
 
структури технологічного укладу пром
исловості У
країни.  С
татистичні дані за 
1990-2008 рр. [4] свідчать, щ
о, починаю
чи з 2001 року структура основних га-
лузей пром
исловості зазнала зм
ін  (табл. 1). 
Т
акий перерозподіл відбувся за рахунок зм
енш
ення обсягу реалізованої 
продукції 
в 
деяких 
галузях 
пром
исловості. 
Ч
орна 
і 
кольорова 
м
еталургія 
об’єднались в одну галузь - м
еталургії та оброблення м
еталу, а такі галузі, як 
деревообробна і целю
лозно-паперова, будівельних м
атеріалів - перестали бути 
основним
и. 
Н
езваж
аю
чи на зм
іни у структурі основних галузей пром
исловості, загаль-
на кількість пром
ислових підприєм
ств на території У
країни за роки незалеж
-
ності зросла, але, щ
о є дуж
е печальним ф
актом -  кількість інноваційно-
активних підприєм
ств зм
енш
илася (рис.1). В
 кінці 1980-х рр. їх частка в пром
и-
словості колиш
нього С
РС
Р складала 60-70%
 [7].  
0
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Рис.1. К
ількість пром
ислових підприєм
ств,  
щ
о впровадж
ували інновації в У
країні. 
У
 1990 році в У
країні кількість пром
ислових підприєм
ств, щ
о впровадж
у-
вали інновації, становила 17,6%
 від їх загальної кількості. В
 1992-1995 рр. част-
ка інноваційно-активних підприєм
ств була у м
еж
ах 20-26%
. У
 Х
Х
І ст. відбу-
вається зм
енш
ення їх частки, а сам
е:  2000 р. – 14,8%
,  2001 р. – 14,2%
,  2002 р. 
– 14,6%
,  2003 р – 11,5%
, 2004 р. – 10,0%
,  2005 р. – 8,2%
, 2006 р. – 10,0%
, в 
2007 – 11,5%
 і 2008 р. – 10,8%
. Д
ля еф
ективного розвитку економ
іки частка 
інноваційно-активних в загальної кількості пром
ислових підприєм
ств повинна 
становити 25%
 (у розвинених країнах 70-80%
).  
Розвиток пром
исловості значною
 м
ірою
 залеж
ить рівня від задоволення  
потреб населення. П
ідсум
ком роботи пром
исловості є зростання обсягу випус-
ку реалізованої продукції, який у 1990 р. у  м
аш
инобудуванні склав – 30,7%
 від 
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П
ри цьом
у відм
ічається значне покращ
ення інф
орм
аційного забезпечення 
за рахунок:  
1. більш
 оперативної обробки даних та видачі результативної інф
орм
а-
ції, посилення контролю
;  
2. високої гнучкості виріш
ення поточних завдань;  
3. зниж
ення вартості обробки економ
ічної інф
орм
ації [1]. 
 Забезпечена систем
ою
 автом
атизованих робочих м
ісць децентралізація 
обробки облікової інф
орм
ації дає м
ож
ливість за допом
огою
 Е
О
М
 і терм
іналів, 
реєструвати і ф
орм
увати первину докум
ентацію
, одерж
увати звітні зведення та 
відом
ості 
безпосередньо 
в 
підрозділах 
підприєм
ства, 
роблять 
непотрібною
 
надм
ірну централізацію
 бухгалтерського апарату та всієї систем
и обліку в ці-
лом
у. Враховую
чи вищ
е перераховані переваги децентралізації слід відзначити, 
щ
о на сільгосппідприєм
ствах У
країни головним напрям
ком є автом
атизація ро-
бочих м
ісць на базі використання персональних Е
О
М
 в ум
овах децентралізації. 
Щ
о стосується автом
атизації економ
ічного аналізу, то не дивлячись на 
значну економ
ічну віддачу від застосування Е
О
М
 та гостру потребу в автом
а-
тизації, обчислю
вальна техніка використовується не в достатній м
ірі. О
днією
 з 
причин відсутності впровадж
ення автом
атизації є відсутність розробленої від-
повідної м
етодики. Т
акож
 слід відм
ітити, щ
о у ниніш
ніх спеціалістів сільського 
господарства не м
ає належ
ної бази проф
есійних знань, необхідних для роботи 
із сучасною
 обчислю
вальною
 технікою
 для проведення аналізу в автом
атизова-
ном
у реж
им
і. О
днак цей напрям
ок удосконалення обліково-аналітичної роботи 
та управління в цілом
у, слід вваж
ати перспективним. 
Д
ля забезпечення автом
атизованого виконання обліково-аналітичної робо-
ти за допом
огою
 обчислю
вальної техніки, організації інтегрованої обробки всіх 
видів економ
ічної інф
орм
ації та скорочення трудом
істкості по її опрацю
ванню
 
на кож
ном
у підприєм
стві створю
ється м
асив норм
ативно-довідкової інф
орм
ації 
на дату впровадж
ення А
РМ
Б. 
Д
о складу норм
ативно-довідкової інф
орм
ації обліку виробництва входять: 
норм
и виробітку та розцінки, норм
и витрат пального, відсотки рівних доплат і 
надбавок, облікова ціна товарно-м
атеріальних цінностей та інш
і реквізити по-
стійного і ум
овно-постійного характеру. 
В
 докум
ентах залиш
ається тільки 
зм
інна інф
орм
ація. П
ерелік та структура довідок норм
ативно-довідкової інф
ор-
м
ації передбачається в проектах по автом
атизації обліку. В
 процесі викорис-
тання норм
ативно-довідкової інф
орм
ації необхідно проводити коригування да-
них, щ
о до неї входять.  
Н
есвоєчасність коригую
чих дій м
ож
е призвести до невиконання автом
ати-
чних дій по проведенню
 розрахунків, щ
о в свою
 чергу спричинить додаткові 
затрати часу працівникам
и бухгалтерії для до оф
орм
лення докум
ентів і перера-
хування даних. 
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Щ
о 
ст
ос
ує
ть
ся
 д
ов
ід
ни
ка
 г
ос
по
да
рс
ьк
их
 о
пе
ра
ці
й,
 щ
о 
є 
ск
ла
до
во
ю
 ч
ас
ти
-
но
ю
 н
ор
м
ат
ив
но
-д
ов
ід
ко
во
ї і
нф
ор
м
ац
ії,
 т
о 
ві
н 
ор
га
ні
зо
ву
єт
ьс
я 
од
ин
 р
аз
 н
а 
по
-
ча
тк
у 
вп
ро
ва
дж
ен
ня
 а
вт
ом
ат
из
ов
ан
ог
о 
ро
бо
чо
го
 м
іс
ця
 і 
сл
уж
ит
ь 
дл
я 
ав
то
м
ат
и-
за
ці
ї 
пр
оц
ес
ів
 п
ри
св
оє
нн
я 
ко
ді
в 
об
’є
кт
ам
 о
бл
ік
у.
 В
ін
 в
кл
ю
ча
є 
по
ка
зн
ик
и:
 в
ид
 
ви
тр
ат
, 
ви
д 
оп
ер
ац
ії,
 р
ах
ун
ок
 с
ин
те
ти
чн
ог
о 
і 
ан
ал
іт
ич
но
го
 о
бл
ік
у,
 с
та
тт
ю
 т
а 
ел
ем
ен
т  
ви
тр
ат
, о
ди
ни
цю
 в
им
ір
у 
ви
тр
ат
. 
Го
ло
вн
ий
 е
ф
ек
т 
ві
д 
ст
во
ре
нн
я 
і 
ви
ко
ри
ст
ан
ня
 н
ор
м
ат
ив
но
-д
ов
ід
ко
во
ї 
ін
-
ф
ор
м
ац
ії 
пр
ос
лі
дк
ов
ує
ть
ся
 в
 п
ро
це
сі
 з
аб
ез
пе
че
нн
я 
ра
ці
он
ал
ьн
ої
 о
рг
ан
із
ац
ії 
пр
оц
ес
у 
м
аш
ин
но
ї о
бр
об
ки
 д
ан
их
 с
ко
ро
че
нн
я 
тр
уд
ом
іс
тк
ос
ті
 р
об
іт
 п
о 
пі
дг
от
о-
вц
і д
ок
ум
ен
ті
в 
дл
я 
м
аш
ин
но
ї о
бр
об
ки
 д
ан
их
 п
о 
вв
од
у 
та
 п
ер
ев
ір
ці
 п
ра
вд
ив
ос
ті
 
вв
ед
ен
ня
 
да
ни
х;
 
за
бе
зп
еч
ен
ня
 
м
ак
си
м
ал
ьн
ої
 
ав
то
м
ат
из
ац
ії 
об
лі
ко
во
-
об
чи
сл
ю
ва
ль
ни
х 
ро
бі
т;
 с
тв
ор
ен
ня
 н
ай
бі
ль
ш
 с
пр
ия
тл
ив
их
 у
м
ов
 д
ля
 о
рг
ан
із
ац
ії 
ін
те
гр
ов
ан
ог
о 
зб
ор
у,
 о
бр
об
ки
 і
 в
ик
ор
ис
та
нн
я 
рі
зн
их
 в
ид
ів
 е
ко
но
м
іч
но
ї 
ін
ф
ор
-
м
ац
ії.
 Н
ео
бх
ід
но
 в
ра
хо
ву
ва
ти
 т
е,
 щ
о 
пе
рш
оо
сн
ов
ою
 в
пр
ов
ад
ж
ен
ня
 а
вт
ом
ат
из
ац
ії 
об
лі
ку
 т
а 
ан
ал
із
у 
пр
оц
ес
у 
ви
ро
бн
иц
тв
а 
в 
бу
дь
-я
кі
й 
сі
ль
сь
ко
го
сп
од
ар
сь
кі
й 
га
лу
зі
 
по
ви
нн
о 
бу
ти
 п
ов
не
 д
от
ри
м
ан
ня
 п
ри
нц
ип
ів
 й
ог
о 
м
ет
од
ол
ог
ії,
 о
рг
ан
із
ац
ії 
ан
ал
і-
ти
чн
ог
о 
і 
си
нт
ет
ич
но
го
 о
бл
ік
у,
 п
ро
ве
де
нн
я 
ан
ал
із
у 
ко
нт
ро
лю
 в
ір
ог
ід
но
ст
і 
та
 
си
нт
ез
ув
ан
ня
 д
ан
их
 н
а 
то
й 
ча
с,
 к
ол
и 
в 
ни
х 
ви
ни
ка
є 
по
тр
еб
а.
 
Н
а 
А
РМ
Б 
ви
рі
ш
ую
ть
ся
 п
ит
ан
ня
 в
ід
по
ві
дн
о 
до
 їх
 ф
ун
кц
іо
на
ль
но
го
 п
ри
зн
а-
че
нн
я 
та
 к
ом
пе
те
нц
ії 
об
лі
ко
во
го
 п
ра
ці
вн
ик
а.
 Н
ео
бх
ід
но
ю
 у
м
ов
ою
 іс
ну
ва
нн
я 
ав
-
то
м
ат
из
ов
ан
их
 р
об
оч
их
 м
іс
ць
 є
 ї
х 
об
'єд
на
нн
я 
в 
єд
ин
у 
ло
ка
ль
ну
 м
ер
еж
у 
А
РМ
 
пі
дп
ри
єм
ст
ва
. 
За
вд
ан
ня
 о
бл
ік
у 
ви
ро
бн
иц
тв
а 
вз
ає
м
оп
ов
’я
за
ні
 з
 ін
ф
ор
м
ац
ій
ни
м
и 
по
то
ка
м
и 
об
лі
ко
во
ї і
нф
ор
м
ац
ії 
су
м
іж
ни
х 
ді
ля
но
к 
та
 п
ід
си
ст
ем
и 
ав
то
м
ат
из
ов
ан
ог
о 
уп
ра
в-
лі
нн
я 
пі
дп
ри
єм
ст
во
м
. О
сн
ов
ни
й 
бл
ок
 в
их
ід
но
ї і
нф
ор
м
ац
ії 
ф
ор
м
ує
ть
ся
 н
а 
ф
ун
к-
ці
он
ал
ьн
их
 А
РМ
Б:
 А
РМ
Б 
по
 о
бл
ік
у 
оп
ла
ти
 п
ра
ці
, А
РМ
Б 
по
 о
бл
ік
у 
ос
но
вн
их
 
за
со
бі
в,
 А
РМ
Б 
по
 о
бл
ік
у 
то
ва
рн
о-
м
ат
ер
іа
ль
ни
х 
ці
нн
ос
те
й,
 А
РМ
Б 
ре
ал
із
ац
ії 
пр
од
ук
ці
ї т
а 
ін
. Т
ом
у 
вс
я 
ін
ф
ор
м
ац
ія
 п
ов
ин
на
 б
ут
и 
пр
ед
ст
ав
ле
на
 в
 з
аг
ал
ьн
ій
 б
а-
зі
 д
ан
их
, щ
о 
ф
ор
м
ує
ть
ся
 у
 в
ід
по
ві
дн
ос
ті
 із
 в
им
ог
ам
и 
А
РМ
Б 
по
 о
бл
ік
у 
ви
ро
бн
и-
цт
ва
. В
ик
ор
ис
та
нн
я 
Е
О
М
 в
 о
бл
ік
у 
ви
ро
бн
иц
тв
а 
пр
од
ук
ці
ї с
іл
ьс
ьк
ог
о 
го
сп
од
ар
с-
тв
а 
по
ви
нн
о 
бу
ти
 с
пр
ям
ов
ан
о 
на
 р
оз
ш
ир
ен
ня
 ін
ф
ор
м
ац
ій
но
ї 
ба
зи
 із
 в
ра
ху
ва
н-
ня
м
 о
со
бл
ив
ос
те
й 
ви
ро
щ
ув
ан
ня
 о
кр
ем
их
 к
ул
ьт
ур
. 
Д
о 
та
ки
х 
ос
об
ли
во
ст
ей
 м
ож
на
 в
ід
не
ст
и:
 
- в
ід
м
ін
но
ст
і в
 т
ех
но
ло
гі
ях
 в
ир
ощ
ув
ан
ня
 о
кр
ем
их
 в
ид
ів
 р
ос
ли
н;
 
- р
із
ни
ця
 в
 у
ро
ж
ай
но
ст
і к
ул
ьт
ур
; 
- н
ео
бх
ід
ні
ст
ь 
ви
ко
на
нн
я 
і 
до
зу
ва
нн
я 
ро
бі
т 
на
 п
ол
ях
, 
щ
о 
м
аю
ть
 ґ
ру
нт
ов
і 
ос
об
ли
во
ст
і (
гі
пс
ув
ан
ня
, в
ап
ну
ва
нн
я,
 в
не
се
нн
я 
до
бр
ив
 т
а 
ін
.).
 
За
ст
ос
ув
ан
ня
 Е
О
М
 в
 о
бл
ік
у 
ви
тр
ат
 в
ир
об
ни
цт
ва
 п
ов
ин
но
 з
аб
ез
пе
чу
ва
ти
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ду
ст
рі
ал
із
ац
ії 
ек
он
ом
ік
и 
і 
м
ає
 в
ир
іш
ал
ьн
ий
 в
пл
ив
 н
а 
ро
зв
ит
ок
 п
ро
ду
кт
ив
ни
х 
си
л.
 П
ро
м
ис
ло
ві
ст
ь 
є 
кл
ю
чо
ви
м
 е
ле
м
ен
то
м
 е
ко
но
м
іч
но
ї с
ис
те
м
и 
У
кр
аї
ни
, я
ки
й 
ви
зн
ач
ає
 м
іс
це
 н
ац
іо
на
ль
но
ї е
ко
но
м
ік
и 
в 
м
іж
на
ро
дн
ом
у 
по
ді
лі
 п
ра
ці
, д
ин
ам
ік
у 
її 
ко
нк
ур
ен
то
сп
ро
м
ож
но
ст
і. 
Т
ем
пи
 р
оз
ви
тк
у 
пр
ом
ис
ло
во
го
 с
ек
то
ра
 в
 з
на
чн
ій
 
м
ір
і в
из
на
ча
ю
ть
 я
кі
ст
ь 
та
 с
пр
ям
ов
ан
іс
ть
 е
ко
но
м
іч
но
го
 зр
ос
та
нн
я 
кр
аї
ни
. 
В
 к
ра
їн
ах
 –
 с
ві
то
ви
х 
лі
де
ра
х 
те
хн
ол
ог
іч
но
го
 п
ро
гр
ес
у 
ни
ні
 р
оз
ви
ва
ю
ть
ся
:  
га
лу
зі
 5
-г
о 
та
 6
-г
о 
те
хн
ол
ог
іч
ни
х 
ук
ла
ді
в 
[8
]. 
Га
лу
зі
 5
-г
о 
і 6
-г
о 
те
хн
ол
ог
іч
ни
х 
ук
ла
ді
в 
ф
ор
м
ую
ть
ся
 н
а 
еф
ек
ти
вн
их
 о
св
іт
ни
х 
си
ст
ем
ах
 т
а 
на
ук
ов
их
 р
оз
ро
бк
ах
, 
як
і к
он
ве
рт
ую
ть
ся
 в
 н
ов
іт
ні
 т
ех
но
ло
гі
ї і
 к
он
ку
ре
нт
оз
да
тн
у 
ви
со
ко
те
хн
ол
ог
іч
ну
 
пр
од
ук
ці
ю
. 
С
лі
д 
за
зн
ач
ит
и,
 щ
о 
рі
ве
нь
 н
ау
ко
во
-т
ех
но
ло
гі
чн
ог
о 
ро
зв
ит
ку
 є
 о
д-
ни
м
 з
 о
сн
ов
ни
х 
по
ка
зн
ик
ів
 с
оц
іа
ль
но
-е
ко
но
м
іч
но
го
 р
оз
ви
тк
у 
лю
бо
ї к
ра
їн
и 
і в
и-
зн
ач
ає
 її
 м
іс
це
 у
 с
ві
то
ві
й 
ек
он
ом
іц
і. 
Т
аб
ли
ця
 1
.  
С
тр
ук
ту
рн
і з
м
ін
и 
ос
но
вн
их
 г
ал
уз
ей
 п
ро
м
ис
ло
во
ст
і з
а 
19
90
-2
00
8 
рр
. 
Га
лу
зі
 
19
90
 - 
20
00
 
рр
. 
20
01
 - 
20
08
 
рр
. 
М
аш
ин
об
уд
ув
ан
ня
 
+ 
+ 
- 
+ 
+ 
- 
М
ет
ал
ур
гі
я 
та
 о
бр
об
ле
нн
я 
м
ет
ал
у 
Ч
ор
на
 м
ет
ал
ур
гі
я 
К
ол
ьо
ро
ва
 м
ет
ал
ур
гі
я 
+ 
- 
Х
ім
іч
на
 т
а 
на
ф
то
хі
м
іч
на
 п
ро
м
ис
ло
ві
ст
ь 
+ 
+ 
В
ир
об
ни
цт
во
 к
ок
су
 т
а 
пр
од
ук
ті
в 
на
ф
то
пе
ре
ро
-
бл
ен
ня
 
+ 
+ 
Л
ег
ка
 п
ро
м
ис
ло
ві
ст
ь 
+ 
+ 
Х
ар
чо
ва
 п
ро
м
ис
ло
ві
ст
ь 
та
 п
ер
ер
об
ле
нн
я 
сі
ль
-
сь
ко
го
сп
од
ар
сь
ки
х 
пр
од
ук
ті
в 
+ 
+ 
Д
ер
ев
оо
бр
об
на
 і
 ц
ел
ю
ло
зн
о-
па
пе
ро
ва
 п
ро
м
ис
-
ло
ві
ст
ь 
+ 
- 
Бу
ді
ве
ль
ні
 м
ат
ер
іа
ли
 
+ 
- 
В
ир
об
ни
цт
во
 т
а 
ро
зп
од
іл
ен
ня
 е
ле
кт
ро
ен
ер
гі
ї, 
га
зу
 т
а 
во
ди
 
+ 
+ 
Д
об
ув
на
 п
ро
м
ис
ло
ві
ст
ь 
- 
+ 
Ін
ш
і 
+ 
+ 
С
ьо
го
дн
і в
 У
кр
аї
ні
 з
а 
та
ки
м
 п
ок
аз
ни
ко
м
, я
к 
ви
пу
ск
 п
ро
ду
кц
ії,
 в
ищ
і т
ех
но
-
ло
гі
чн
і у
кл
ад
и 
– 
5-
й 
та
 6
-й
 –
 с
та
но
вл
ят
ь 
бл
из
ьк
о 
4%
, п
ри
чо
м
у 
6-
й 
те
хн
ол
ог
іч
-
ни
й 
ук
ла
д,
 щ
о 
ви
зн
ач
ає
 п
ер
сп
ек
ти
ви
 в
ис
ок
от
ех
но
ло
гі
чн
ог
о 
ро
зв
ит
ку
 к
ра
їн
 у
 
м
ай
бу
тн
ьо
м
у,
 у
 н
аш
ій
 к
ра
їн
і м
ай
ж
е 
ві
дс
ут
ні
й 
(м
ен
ш
е 
0,
1%
) [
6]
.  
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Р
езультати.  
У
 відповідності до поставленої м
ети необхідно: визначити важ
ливість ін-
ф
орм
ації для  управління підприєм
ства, яку надає Звіт про рух грош
ових кош
-
тів; розглянути процес ф
орм
ування грош
ових потоків прям
им та непрям
им м
е-
тодам
и, виділити їх недоліки і переваги; визначити та обґрунтувати викорис-
тання більш
 еф
ективного м
етоду складання звіту. 
В
аж
ливість Звіту про рух грош
ових кош
тів для підприєм
ства дуж
е важ
ко 
переоцінити. Ф
інансова звітність підприєм
ств є дж
ерелом інф
орм
ації для ста-
тичного ф
інансового аналізу діяльності, і тільки звіт про рух грош
ових кош
тів, 
надає інф
орм
ацію
 у динам
іці.  В
.В
.К
овальов [1] у своїх роботах підкреслю
є ва-
ж
ливість не тільки аналізу прибутковості підприєм
ства, але також
 й аналіз 
грош
ових потоків.  
Інф
орм
ація, щ
о надається у звіті про рух грош
ових кош
тів, необхідна для 
оціню
вання [3]: 
- перспективної м
ож
ливості підприєм
ства відтворю
вати потоки грош
ових 
кош
тів (перевищ
ення надходж
ень над витрачанням); 
- спром
ож
ності підприєм
ства виконувати свої зобов’язання за розрахунка-
м
и з кредиторам
и, сплаті дивідендів та інш
их платеж
ів; 
- потреби у додатковом
у залученні грош
ових кош
тів зі сторони; 
- причин відм
інностей м
іж
 чистим
и доходам
и підприєм
ства і пов’язаним
и 
з ним
и надходж
енням і платеж
ам
и; 
- еф
ективності інвестиційних операцій та операцій з ф
інансування підпри-
єм
ства у грош
ові і не грош
овій ф
орм
ах.  
Н
а практиці м
енедж
ери, економ
істи і бухгалтери відносяться до цього зві-
ту неоднозначно. О
дні вваж
аю
ть інф
орм
ацію
, яку він надає цінною
, інш
і на-
впаки не приділяю
ть Звіту про рух грош
ових кош
тів достатньо уваги. С
итуація 
зм
іню
ється у випадку коли підприєм
ство м
ає вести облік і складати ф
інансову 
звітність  згідно з м
іж
народним
и стандартам
и – його значення відразу підвищ
у-
ється. З м
ом
енту введення в У
країні національних стандартів бухгалтерського 
обліку, складання нової для наш
ої країни ф
орм
и звітності «Звіту про рух гро -
ш
ових кош
тів» здійсню
валось за двом
а м
етодам
и: розділ І Рух грош
ових кош
-
тів від операційної діяльності заповню
вався непрям
им (опосередкованим), при 
заповненні розділів ІІ та ІІІ застосовується прям
ий м
етод.  
С
уть прям
ого м
етоду полягає у складанні потоку грош
ових кош
тів за Го-
ловною
 книгою
 підприєм
ства. К
ож
ен рядок звіту м
ож
е бути інтерпретований 
деяким
и бухгалтерським
и проведенням
и. П
рям
ий м
етод м
ає достатньо просту 
процедуру розрахунку, яка безпосередньо пов’язана з регістрам
и бухгалтерсь-
кого обліку (Головна книга, ж
урнали-ордери та ін.).  
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ІІ. П
остановка задачи.  
Ц
елью
 статьи является исследование роли контроллинга в систем
е управле-
ния на предприятиях и преим
ущ
ества его использование в систем
е управления. 
ІІІ. Р
езультаты
.  
И
сследования [1…
8] показали, что контроллинг рассм
атривается как цело-
стная концепция эконом
ического управления предприятием, направленного на 
вы
явление всех ш
ансов и рисков, связанны
х с получением прибы
ли в ры
ночны
х 
условиях. Т
акж
е вы
деляю
т два основны
х вида контролинга – стратегический и 
оперативны
й, где стратегический контроллиг – пом
огает  предприятию
 эф
ф
ек-
тивно использовать им
ею
щ
ие у него преим
ущ
ества и создавать новы
е потенциа-
лы
 успеш
ной деятельности в перспективе, а оперативны
й – оказы
вает  пом
ощ
ь 
руководителям в достиж
ении запланированны
х целей, которы
е вы
раж
аю
тся ча-
щ
е всего в виде количественны
х значений уровней рентабельности, ликвидности 
и /или прибы
ли [7].  
Д
ля эф
ф
ективного осущ
ествления управления на предприятиях лучш
е ис-
пользовать оперативны
й контроллинг, целью
 которого является создание систе-
м
ы
 управления для достиж
ения текущ
их целей предприятия, а такж
е принятия 
своеврем
енны
х реш
ений по оптим
изации соотнош
ения «затраты
 —
 прибы
ль» [8] 
и несет ответственность за поддерж
ание и обоснование оперативны
х реш
ений.  
И
спользование оперативного контроллинга  в систем
е  управления на пред-
приятиях дает возм
ож
ность использовать больш
ое количество инструм
ентов для 
реш
ения поставленны
х целей и с учетом специф
ики осущ
ествления предприни-
м
ательской деятельности. О
сновны
м
и инструм
ентам
и контроллинга является: 
G
A
P-анализ, портф
олио-анализ, C
V
P-анализ, А
В
С
-анализ, планирование, ф
и-
нансовы
й анализ показателей деятельности, статические и динам
ические м
етоды
 
инвестиционны
х расчетов, бю
дж
етирование, ф
ункционально-стоим
остны
й ана-
лиз и др. 
Д
анны
е инструм
енты
 контроллинга позволяю
т обеспечивать руководителя 
предприятия проанализированной, обобщ
енной инф
орм
ацией, относящ
ейся не-
посредственно к проблем
е, которую
 руководителю
 предстоит реш
ить. 
О
дним из преим
ущ
еств использования контроллинга в систем
е управления 
является реш
ение вопросов связанны
х с конкурентоспособностью
 предприятия.  
П
ри определении конкурентоспособности на ры
нке, предприятие сталкива-
ю
тся с таким
и основны
м
и проблем
ам
и как: 
− 
отсутствие «прозрачности» систем
ы
 учета затрат, позволяю
щ
ей устано-
вить причины
 их возникновения и определить их хозяйственно-оправданную
 ве-
личину; 
− 
недостаточны
й уровень ответственности и м
отивации персонала, его 
ориентации на сниж
ение уровня затрат и повы
ш
ение эф
ф
ективности деятельно-
сти предприятия; 
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Я
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ев
ич
 И
.В
. 
К
О
Н
Т
Р
О
Л
Л
И
Н
Г
 К
А
К
 С
О
С
Т
А
В
Л
Я
Ю
Щ
А
Я
 В
 С
И
С
Т
Е
М
Е
 У
П
Р
А
В
Л
Е
Н
И
Я
 
А
нн
от
ац
ия
: 
И
сс
ле
до
ва
но
 р
ол
ь 
ко
нт
ро
лл
ин
га
 в
 с
ис
те
м
е 
уп
ра
вл
ен
ия
 н
а 
пр
ед
пр
ия
ти
ях
 и
 р
ас
см
от
ре
но
 п
ре
им
ущ
ес
тв
а 
ег
о 
ис
по
ль
зо
ва
ни
е 
в 
си
ст
ем
е 
уп
ра
в-
ле
ни
я.
 
К
лю
че
вы
е 
сл
ов
а:
 к
он
тр
ол
ли
нг
, п
ре
дп
ри
ят
ие
, с
ис
те
м
а 
уп
ра
вл
ен
ия
, у
пр
ав
-
ле
ни
е.
 
І. 
В
ст
уп
ле
ни
е.
  
О
су
щ
ес
тв
ле
ни
е 
уп
ра
вл
ен
ия
 д
ея
те
ль
но
ст
ью
 п
ре
дп
ри
ят
ия
 в
 с
ов
ре
м
ен
ны
х 
ус
-
ло
ви
ях
 я
вл
яе
тс
я 
од
ни
м
 и
з 
ва
ж
не
йш
их
 а
тр
иб
ут
ов
 в
 ж
из
не
де
ят
ел
ьн
ос
ти
 п
ре
дп
ри
-
ят
ия
, к
от
ор
ы
е 
со
ст
оя
т 
из
 р
яд
а 
со
ст
ав
ля
ю
щ
их
: 
сп
ла
ни
ро
ва
ть
 р
аб
от
у,
 р
ас
ст
ав
ит
ь 
пе
рс
он
ал
 и
 к
оо
рд
ин
ир
ов
ат
ь 
ег
о 
де
йс
тв
ия
, п
ри
ни
м
ат
ь 
на
ил
уч
ш
ие
 р
еш
ен
ия
, а
кт
и-
ви
зи
ро
ва
ть
 и
 с
ти
м
ул
ир
ов
ат
ь 
де
ят
ел
ьн
ос
ть
 п
ер
со
на
ла
, о
су
щ
ес
тв
ля
ть
 к
он
тр
ол
ь 
и 
уч
ет
 в
ы
по
лн
ен
но
й 
ра
бо
ты
, в
ес
ти
 а
на
ли
з 
ре
зу
ль
та
то
в 
и 
пр
им
ен
ят
ь 
ег
о 
дл
я 
со
ве
р-
ш
ен
ст
во
ва
ни
я 
де
ят
ел
ьн
ос
ти
. 
Т
ак
им
 о
бр
аз
ом
, м
ож
но
 о
пр
ед
ел
ит
ь,
 ч
то
 у
пр
ав
ле
ни
е 
– 
эт
о 
пр
оц
ес
с 
во
зд
ей
ст
-
ви
е 
на
 р
аб
от
ни
ко
в 
пр
ед
пр
ия
ти
я 
лю
бо
й 
ф
ор
м
ы
 с
об
ст
ве
нн
ос
ти
 в
 у
сл
ов
ия
х 
ры
нк
а 
с 
це
ль
ю
 к
он
ку
ре
нт
ос
по
со
бн
ос
ти
 п
ре
дп
ри
ят
ия
 и
 д
ос
ти
ж
ен
ие
 п
ос
та
вл
ен
ны
х 
це
ле
й.
 
Э
ф
ф
ек
ти
вн
ос
ть
 о
су
щ
ес
тв
ле
ни
е 
уп
ра
вл
ен
ие
 д
ея
те
ль
но
ст
ью
 п
ре
дп
ри
ят
ия
 з
а-
ви
си
т 
от
 э
ф
ф
ек
ти
вн
ос
ти
 п
ри
ни
м
ае
м
ы
х 
их
 р
ук
ов
од
ст
во
м
 с
во
ев
ре
м
ен
ны
х 
и 
пр
а-
ви
ль
ны
х 
уп
ра
вл
ен
че
ск
их
 р
еш
ен
ий
. 
П
ри
 э
то
м
 р
ук
ов
од
ит
ел
ь 
пр
ед
пр
ия
ти
я 
ра
с-
см
ат
ри
ва
ет
ся
 к
ак
 ч
ел
ов
ек
, р
еш
аю
щ
ий
 п
ро
бл
ем
ы
, и
ли
 к
ак
 с
ис
те
м
ны
й  
ко
нт
ро
лл
ер
, 
ко
то
ры
й 
за
де
йс
тв
ов
ан
 в
 п
ро
це
сс
е 
пл
ан
ир
ов
ан
ия
, 
ис
по
лн
ен
ия
, 
м
от
ив
ац
ии
, 
ко
р-
ре
кт
ир
ов
ки
 и
 п
ри
ня
ти
и 
ре
ш
ен
ий
. 
Д
ля
 т
ог
о 
чт
об
ы
 р
ук
ов
од
ит
ел
ь 
пр
ед
пр
ия
ти
я 
м
ог
 в
 п
ол
но
й 
м
ер
е 
эф
ф
ек
ти
вн
о 
ис
по
ль
зо
ва
ть
 п
ос
ле
дн
ие
 д
ос
ти
ж
ен
ия
 н
ау
чн
о-
те
хн
ич
ес
ко
й 
ре
во
лю
ци
и 
и 
ин
ф
ор
-
м
ат
ик
и 
не
об
хо
ди
м
о 
ис
по
ль
зо
ва
ть
 с
пе
ци
ал
ьн
ы
е 
уп
ра
вл
ен
че
ск
ие
 и
нс
тр
ум
ен
ты
, 
ко
то
ры
е 
м
ог
ли
 б
ы
 с
ущ
ес
тв
ен
но
 п
ом
оч
ь 
оп
ти
м
ал
ьн
о 
вв
ес
ти
 в
 д
ей
ст
ви
е 
но
вы
е 
ш
ир
ок
ие
 в
оз
м
ож
но
ст
и,
 о
тк
ры
ва
ем
ы
е 
ин
ф
ор
м
ац
ио
нн
ы
м
 п
ро
гр
ес
со
м
. 
О
дн
им
 и
з 
на
иб
ол
ее
 э
ф
ф
ек
ти
вн
ы
м
 и
 п
ер
сп
ек
ти
вн
ы
м
 н
ап
ра
вл
ен
ие
м
  
в 
си
ст
ем
е 
уп
ра
вл
ен
ия
 
яв
ля
ет
ся
 и
сп
ол
ьз
ов
ан
ие
 к
он
тр
ол
ли
нг
а.
 
В
оп
ро
са
м
и 
ко
нт
ро
лл
ин
га
 з
ан
им
ал
ис
ь 
та
ки
м
и 
уч
ен
ны
м
и-
эк
он
ом
ис
та
м
и 
ка
к 
Д
ед
ов
 О
.А
., 
К
ал
ай
та
н 
Т
.В
., 
К
ар
м
ин
ск
ий
 А
.М
., 
О
ле
не
в 
Н
.И
., 
П
ри
м
ак
 А
.Г
., 
Ф
ал
ьк
о 
С
.Г
. и
 д
ру
ги
е 
[1
…
8]
. И
сс
ле
до
ва
ни
е 
по
ка
за
ли
, ч
то
 д
ан
ны
е 
ав
то
ры
 р
ас
см
ат
ри
ва
ли
 
об
щ
ие
 в
оп
ро
сы
 к
он
тр
ол
ли
нг
а ,
 т
ак
ие
 к
ак
: 
ви
ды
 и
 е
го
 и
нс
тр
ум
ен
ты
, 
ег
о 
ро
ль
 в
 
си
ст
ем
е 
уп
ра
вл
ен
че
ск
ог
о 
уч
ет
а 
и 
др
. О
дн
ак
о,
 н
е 
в 
по
лн
ом
 о
бъ
ем
е 
ра
сс
м
от
ре
но
 
ро
ль
 к
он
тр
ол
ин
га
 в
 с
ис
те
м
е 
уп
ра
вл
ен
ия
 н
а 
пр
ед
пр
ия
ти
ях
, ч
то
 я
вл
яе
тс
я 
ак
ту
ал
ь-
ны
м
 в
 у
сл
ов
ии
 к
ри
зи
са
. 
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В
ін
 з
ру
чн
ий
 д
ля
 р
оз
ра
ху
нк
у 
по
ка
зн
ик
ів
 й
 к
он
тр
ол
ю
 з
а 
на
дх
од
ж
ен
ня
м
 т
а 
ви
тр
ач
ан
ня
м
 г
ро
ш
ов
их
 к
ош
ті
в.
 Н
ед
ол
ік
ом
 д
ан
ог
о 
м
ет
од
у 
є 
те
, щ
о 
ві
н 
не
 в
ра
хо
-
ву
є 
вз
ає
м
оз
в’
яз
ок
 о
тр
им
ан
ог
о 
ф
ін
ан
со
во
го
 р
ез
ул
ьт
ат
у 
(п
ри
бу
тк
у)
 т
а 
зм
ін
и 
аб
-
со
лю
тн
ог
о 
ро
зм
ір
у 
гр
ош
ов
их
 к
ош
ті
в 
пі
дп
ри
єм
ст
ва
.  
Н
еп
ря
м
ий
 м
ет
од
 н
ос
ит
ь 
бі
ль
ш
 т
ео
ре
ти
чн
ий
 х
ар
ак
те
р.
 В
ін
 п
ер
ед
ба
ча
є 
 к
о-
ре
гу
ва
нн
я 
пр
иб
ут
ку
, щ
о 
от
ри
м
ан
о 
пі
дп
ри
єм
ст
во
м
.  
С
ут
ь 
м
ет
од
у 
по
ля
га
є 
у 
то
м
у,
 щ
о 
за
 о
пе
ра
ці
ям
и,
 з
а 
як
им
и 
пр
иб
ут
ок
 о
тр
им
а-
ни
й 
ал
е 
гр
ош
і щ
е 
не
 н
ад
ій
ш
ли
, р
об
ит
ьс
я 
не
га
ти
вн
е 
ко
ре
гу
ва
нн
я 
на
 с
ум
у 
не
до
-
от
ри
м
ан
ня
; у
 в
ип
ад
ку
 к
ол
и 
ви
зн
ач
ен
і в
ит
ра
ти
 с
пи
са
ні
 н
а 
со
бі
ва
рт
іс
ть
, а
ле
  р
еа
-
ль
но
го
 в
ід
пл
ив
у 
гр
ош
ов
их
 к
ош
ті
в 
не
 с
по
ст
ер
іг
ає
ть
ся
 (
ам
ор
ти
за
ці
я)
, 
ро
би
ть
ся
 
по
зи
ти
вн
е 
ко
ре
гу
ва
нн
я.
 Т
ео
ре
ти
чн
о 
ві
дк
ор
иг
ув
ав
ш
и 
пр
иб
ут
ок
 н
а 
пр
ип
ли
ви
 
(в
ід
пл
ив
и)
 г
ро
ш
ов
их
 к
ош
ті
в 
м
ож
на
 в
ий
ти
 н
а 
по
то
чн
е 
са
ль
до
 з
а 
ра
ху
нк
ам
и 
об
лі
-
ку
 г
ро
ш
ов
их
 к
ош
ті
в.
 В
ра
хо
ву
ю
чи
 м
іж
на
ро
дн
у 
пр
ак
ти
ку
 б
ух
га
лт
ер
сь
ко
го
 о
бл
і-
ку
, ш
ир
ок
е 
ро
зп
ов
сю
дж
ен
ня
 о
тр
им
ав
 п
ря
м
ий
 м
ет
од
, о
ск
іл
ьк
и 
на
да
ни
й 
у 
зв
іт
но
-
ст
і п
ри
бу
то
к 
но
си
ть
 в
іс
ьм
а 
ум
ов
ни
й 
ха
ра
кт
ер
 і 
пр
оц
ес
 к
ор
ег
ув
ан
ня
 т
ру
до
м
іс
т-
ки
й 
[1
]. 
П
ри
 з
ап
ов
не
нн
і п
ер
ш
ог
о 
ро
зд
іл
у 
зв
іт
у 
не
пр
ям
им
 м
ет
од
ом
, п
ід
пр
иє
м
ст
-
ва
 т
ак
ож
 с
ти
ка
ли
сь
 з
 н
из
ко
ю
 п
ро
бл
ем
, щ
од
о 
ви
зн
ач
ен
ня
 р
ух
у 
гр
ош
ов
их
 к
ош
ті
в 
ві
д 
оп
ер
ац
ій
но
ї д
ія
ль
но
ст
і. 
Д
ан
і о
тр
им
ан
і т
ак
им
 ч
ин
ом
 н
ос
ят
ь 
ум
ов
ни
й 
ха
ра
к-
те
р.
  П
іс
ля
 з
ат
ве
рд
ж
ен
ня
 н
ак
аз
ом
 М
ін
іс
те
рс
тв
а 
ф
ін
ан
сі
в 
У
кр
аї
ни
 в
ід
 1
0 
че
рв
ня
 
20
10
 р
. №
38
2 
зм
ін
 д
о 
П
ол
ож
ен
ня
 (
ст
ан
да
рт
у)
бу
хг
ал
те
рс
ьк
ог
о 
об
лі
ку
 №
4 
«З
ві
т 
пр
о 
ру
х 
гр
ош
ов
их
 к
ош
ті
в»
 [2
], 
бу
ло
 п
ри
йн
ят
о 
за
ст
ос
ув
ан
ня
 п
ря
м
ог
о 
м
ет
од
у 
дл
я 
ви
зн
ач
ен
ня
 р
ух
у 
гр
ош
ов
их
 к
ош
ті
в 
ві
д 
оп
ер
ац
ій
но
ї д
ія
ль
но
ст
і(р
ис
. 1
). 
Н
ад
хо
дж
ен
ня
 в
ід
: 
+ 
 
ре
ал
із
ац
ії 
пр
од
ук
ці
ї (
то
ва
рі
в,
 р
об
іт
, п
ос
лу
г)
; 
по
га
ш
ен
ня
 в
ек
се
лі
в 
од
ер
ж
ан
их
; 
по
ку
пц
ів
 і 
за
м
ов
ни
кі
в 
ав
ан
сі
в;
 
по
ве
рн
ен
ня
 а
ва
нс
ів
; 
ус
та
но
в 
ба
нк
ів
 в
ід
со
тк
ів
 за
 п
от
оч
ни
м
и 
ра
ху
нк
ам
и;
 
бю
дж
ет
у 
по
да
тк
у 
на
 д
од
ан
у 
ва
рт
іс
ть
; 
по
ве
рн
ен
ня
 ін
ш
их
 п
од
ат
кі
в 
і з
бо
рі
в 
(о
бо
в’
яз
ко
ви
х 
пл
ат
еж
ів
); 
от
ри
м
ан
ня
 с
уб
си
ді
й,
 д
от
ац
ій
; 
ці
ль
ов
ог
о 
ф
ін
ан
су
ва
нн
я;
 
бо
рж
ни
кі
в 
не
ус
то
йк
и 
(ш
тр
аф
ів
, п
ен
і);
 
ін
ш
і н
ад
хо
дж
ен
ня
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• 
ф
орм
ування і реалізації держ
авних,  галузевих, регіональних і м
ісце-
вих інноваційних програм [1].  
А
ле відсутність дієвих м
еханізм
ів реалізації цих напрям
ків стрим
ує розви-
ток в У
країні  
5-го  
o 
ф
арм
ацевтична,  
o 
автом
обільна,  
o 
хім
ічна,  
o 
інструм
ентальна пром
исловість  
та 6-го  • 
біотехнології, зокрем
а клітинна біологія;  
• 
аерокосм
ічна пром
исловість;  
• 
нанотехнології; нові м
атеріали;  
• 
оптоелектроніка;  
• 
систем
и ш
тучного інтелекту;  
• 
м
ікроелектроніка;  
• 
ф
отоніка;  
• 
м
ікросистем
на м
еханіка;  
• 
інф
орм
аційні суперм
агістралі;  
• 
програм
не забезпечення і засоби ім
ітації;  
• 
м
олекулярна електроніка;  
• 
систем
и управління персоналом) технологічних укладів.  
Н
а початку Х
Х
І ст. ам
ериканські науковці провели дослідж
ення щ
одо 
впровадж
ення нововведень у пром
ислових ком
паніях С
Ш
А
. А
наліз показав: 8%
 
з них не вваж
аю
ть, щ
о нововведення м
ож
уть вплинутип на еф
ективну бізнесо-
вої діяльності, 51%
 чекає пом
ітного її поліпш
ення, а 41%
 - істотного зростання 
[11].  ІІ. П
остановка завдання.  
Завдання статті полягає у аналізу розвитку інноваційної діяльності в У
кра-
їні за роки незалеж
ності та обґрунтування необхідності структурних економ
іч-
них реф
орм. 
ІІІ. Р
езультати.  
Інноваційні процеси в перш
у чергу використовую
ться у пром
исловості, яка 
є технічно найдосконаліш
ою
 галуззю
 м
атеріального виробництва, основою
 ін-
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достатню
, для щ
оденного управління, оперативність даних, основану на висо-
кій ш
видкості обліку, м
ож
ливість м
етодологічно правильного ріш
ення логічних 
задач, щ
о виникаю
ть в процесі обліку і калькулю
вання, обробку інф
орм
ації про 
витрати необм
еж
еної кількості ділянок. 
А
втом
атизація обліку процесу виробництва дозволить розш
ирити ном
енк-
латуру калькуляційних статей витрат та деталізацію
 їх групування. Ц
е призведе 
до скорочення питом
ої ваги витрат, щ
о розподіляю
ться м
іж
 окрем
им
и культу-
рам
и рослин пропорційно різним ум
овним ознакам. Більш
 того, використання в 
обліку Е
О
М
 сприятим
е обґрунтованом
у розподілу непрям
их витрат м
іж
 окре-
м
им
и об’єктам
и обліку. В
сі ці ф
актори складаю
ть додаткові м
ож
ливості удо-
сконалення м
етодології калькулю
вання, а також
 поглиблення аналізу [2]. 
В
провадж
ення обчислю
вальної техніки дозволить глибоко вивчити залеж
-
ність витрат від різних ф
акторів, провести точні обчислення, враховую
чи дійсні 
співвіднош
ення м
іж
 об’єм
ом виробництва та розм
іром витрат, а також
 скласти 
точну попередню
 та остаточну калькуляцію
. 
Д
одатковою
 перевагою
 ком
п’ю
теризації бухгалтерського обліку, зокрем
а 
при складанні планової та визначенні ф
актичної собівартості продукції сільсь-
кого господарства, являється те, щ
о порівняння планових і ф
актичних показни-
ків, а також
 аналіз їх відхилень м
ож
уть відбуватися автом
атично. М
ож
ливості 
аналізу відхилень при ком
п’ю
теризованом
у обліку значно ш
ирш
і, ніж
 в ум
овах 
ручної обробки даних. 
П
ри постановці обліку виробництва в ум
овах автом
атизованої обробки ін-
ф
орм
ації особливу увагу слід приділити: 
- організації докум
ентообороту; 
- визначення рахунків, щ
о будуть використовуватися в обліку; 
- визначення об’єм
у і зм
істу докум
ентів для внутріш
ньої і зовніш
ньої звіт-
ності.  Використання Е
О
М
 базується на первинній докум
ентації, дані якої зано-
сять до пам’яті обчислю
вальної м
аш
ини для подальш
ої обробки. П
ервинні до-
кум
енти обліку на м
аш
инних носіях повинні відповідати вим
огам наступної ав-
том
атизованої обробки, проведенню
 економ
ічного аналізу, поточного і наступ-
ного контролю
 за господарським
и операціям
и. 
Значним недоліком застосування первинних докум
ентів на м
аш
инних но-
сіях в обліку і аналізі є те, щ
о норм
ативним
и докум
ентам
и У
країни не реглам
е-
нтується порядок їх використання в обліку, не визначено порядок засвідчення 
вірогідності господарської операції, щ
о відбулася. П
отребує також
 законодав-
чого затвердж
ення полож
ення про електронний підпис докум
ентів, оф
орм
лених 
обчислю
вальним
и м
аш
инам
и і вклю
чених до їх бази даних. 
С
лід враховувати те, щ
о перевагою
 ведення первинного обліку на м
аш
ин-
них носіях є зм
енш
ення трудом
істкості з виготовлення первинних докум
ентів 
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та
 в
ве
де
нн
я 
да
ни
х 
в 
па
м
'ят
ь 
Е
О
М
, з
м
ен
ш
ен
ня
 к
іл
ьк
ос
ті
 п
ом
ил
ок
 ч
ер
ез
 м
ож
ли
-
ві
ст
ь 
ві
зу
ал
ьн
ог
о 
ко
нт
ро
лю
, о
дн
оч
ас
на
 п
ід
го
то
вк
а 
до
ку
м
ен
ту
 і 
пр
ов
ед
ен
ня
 б
ух
-
га
лт
ер
сь
ко
ї р
еє
ст
ра
ці
ї н
а 
ра
ху
но
к 
си
нт
ет
ич
но
го
 і 
ан
ал
іт
ич
но
го
 о
бл
ік
у.
 
За
 а
вт
ом
ат
из
ов
ан
ої
 ф
ор
м
и 
об
лі
ку
 п
ро
це
су
 в
ир
об
ни
цт
ва
 в
ик
ор
ис
то
ву
ю
ть
ся
 
пе
рв
ин
ні
 т
а 
зв
ед
ен
і 
до
ку
м
ен
ти
. 
В
 к
ож
но
м
у 
з 
ци
х 
до
ку
м
ен
ті
в 
ви
ді
ля
ю
ть
 з
он
и 
ко
ду
ва
нн
я.
 З
а 
об
ро
бк
и 
ін
ф
ор
м
ац
ії  
на
 Е
О
М
 з
 р
оз
ді
лу
 о
бл
ік
у 
ви
тр
ат
 і
 в
их
од
у 
пр
од
ук
ці
ї в
ик
ор
ис
то
ву
ю
ть
ся
 к
рі
м
 з
аг
ал
ьн
их
 к
од
ів
 о
бл
ік
ов
их
 н
ом
ен
кл
ат
ур
 (
ко
д 
ви
ро
бн
ич
их
 в
ит
ра
т,
 с
тр
ук
ту
рн
их
 п
ід
ро
зд
іл
ів
 т
а 
ін
.),
 щ
е 
й 
сп
ец
іа
ль
ні
 к
од
и 
(с
та
-
те
й 
ви
ро
бн
ич
их
 в
ит
ра
т,
 к
од
и 
ви
ді
в 
сі
ль
сь
ко
го
сп
од
ар
сь
ки
х 
ро
бі
т,
 р
ух
у 
то
ва
рн
о-
м
ат
ер
іа
ль
ни
х 
ці
нн
ос
те
й,
 т
ощ
о)
. В
ик
ор
ис
та
нн
я 
ко
ді
в 
в 
об
лі
ку
 в
ир
об
ни
цт
ва
 п
ро
-
ду
кц
ії,
 в
 у
м
ов
ах
 а
вт
ом
ат
из
ов
ан
ої
 о
бр
об
ки
 д
ан
их
, д
ає
 м
ож
ли
ві
ст
ь 
гр
уп
ув
ат
и 
їх
 
дл
я 
ск
ла
да
нн
я 
ви
хі
дн
их
 д
ок
ум
ен
ті
в,
 щ
о 
ха
ра
кт
ер
из
ую
ть
 в
ит
ра
ти
 в
ир
об
ни
цт
ва
 
за
 в
ид
ам
и 
сі
ль
сь
ко
го
сп
од
ар
сь
ки
х 
ро
бі
т 
[3
]. 
IV
. В
ис
но
вк
и.
  
Е
ф
ек
ти
вн
ос
ті
 п
ро
ве
де
нн
я 
об
лі
ко
во
-а
на
лі
ти
чн
их
 т
а 
ко
нт
ро
ль
ни
х 
за
хо
ді
в 
в 
сі
ль
сь
ко
м
у 
го
сп
од
ар
ст
ві
 м
ож
на
 д
ос
яг
ти
 л
иш
е 
за
 у
м
ов
и 
пі
дв
ищ
ен
ня
 їх
 о
пе
ра
ти
-
вн
ос
ті
 - 
 н
аб
ли
ж
ен
ня
 д
о 
пр
оц
ес
у 
ви
ро
бн
иц
тв
а,
 т
об
то
 п
ро
ве
де
нн
я 
їх
 б
ез
по
се
ре
д-
нь
о 
в 
ст
ру
кт
ур
ни
х 
пі
др
оз
ді
ла
х,
 щ
о 
до
зв
ол
ит
ь 
св
оє
ча
сн
о 
пр
ий
м
ат
и 
ре
гу
лю
ю
чі
 
уп
ра
вл
ін
сь
кі
 р
іш
ен
ня
, а
кт
ив
но
 в
тр
уч
ат
ис
я 
в 
хі
д 
ви
ро
бн
ич
их
 п
ро
це
сі
в.
 
О
дн
им
 і
з 
на
пр
ям
кі
в 
уд
ос
ко
на
ле
нн
я 
об
лі
ко
во
-а
на
лі
ти
чн
ої
 р
об
от
и 
пр
оц
ес
у 
ви
ро
бн
иц
тв
а 
є 
йо
го
 а
вт
ом
ат
из
ац
ія
 н
а 
ос
но
ві
 в
ик
ор
ис
та
нн
я 
су
ча
сн
ої
 о
бч
ис
лю
ва
-
ль
но
ї т
ех
ні
ки
. З
ас
то
су
ва
нн
я 
Е
О
М
 в
 с
ис
те
м
і А
РМ
 б
ух
га
лт
ер
а 
в 
зн
ач
ні
й 
м
ір
і д
о-
зв
ол
ит
ь 
ро
зш
ир
ит
и 
ін
ф
ор
м
ац
ій
ну
 є
м
ні
ст
ь 
да
ни
х,
 н
ео
бх
ід
ни
х 
дл
я 
еф
ек
ти
вн
ог
о 
уп
ра
вл
ін
ня
, д
ас
ть
 м
ож
ли
ві
ст
ь 
зд
ій
сн
ю
ва
ти
 о
пе
ра
ти
вн
ий
 а
на
лі
з 
в 
хо
ді
 в
ир
об
ни
-
цт
ва
 і 
за
 р
ез
ул
ьт
ат
ам
и 
ви
ро
бн
ич
ог
о 
пр
оц
ес
у 
бе
з 
зн
ач
ни
х 
ви
тр
ат
 п
ра
ці
 о
бл
ік
ов
-
ці
в 
та
 б
уд
е 
сп
ри
ят
и 
по
кр
ащ
ен
ню
 е
ко
но
м
іч
но
го
 с
та
ну
 п
ід
пр
иє
м
ст
ва
.  
Л
іт
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 М
ос
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вс
ьк
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 В
.Б
., 
Го
нч
ук
 О
.Ф
. У
до
ск
он
ал
ен
ня
 о
бл
ік
у 
та
 к
он
тр
о-
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 в
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в 
сі
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ко
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од
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ки
х 
пі
дп
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єм
ст
ва
х 
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ва
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уч
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м
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бл
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 ін
ф
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-
м
ац
ії 
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уп
ра
вл
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ні
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ія
ль
ні
ст
ю
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іл
ьс
ьк
ог
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ьк
их
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иє
м
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О
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©
 В
ат
че
нк
о 
О
.Б
., 
За
йч
ен
ко
 О
. Г
., 
К
ун
ш
ен
ко
 О
.О
., 
20
10
 
 
 
В
ат
че
нк
о 
О
.Б
., 
За
йч
ен
ко
 О
. Г
., 
К
ун
ш
ен
ко
 О
.О
. 
Д
ні
пр
оп
ет
ро
вс
ьк
а 
де
рж
ав
на
 ф
ін
ан
со
ва
 а
ка
де
м
ія
 
Р
О
ЗВ
И
Т
О
К
 ІН
Н
О
В
А
Ц
ІЙ
Н
О
Ї Д
ІЯ
Л
Ь
Н
О
С
Т
І В
 У
К
Р
А
ЇН
І  
В
 с
т
ат
т
і р
оз
гл
ян
ут
о 
ін
но
ва
ці
йн
у 
ді
ял
ьн
іс
т
ь 
в 
пр
ом
ис
ло
во
ст
і У
кр
аї
ни
, я
ка
  
є 
ос
но
во
ю
 е
ко
но
м
ік
и 
і м
ає
 в
ир
іш
ал
ьн
ий
 в
пл
ив
 н
а 
ро
зв
ит
ок
 с
ус
пі
ль
ст
ва
. 
К
лю
чо
ві
 с
ло
ва
: 
пр
ом
ис
ло
ві
ст
ь,
 ін
но
ва
ці
ї, 
ін
но
ва
ці
йн
а 
ді
ял
ьн
іс
ть
, і
нн
ов
а-
ці
йн
а 
пр
од
ук
ці
я,
 т
ех
но
ло
гі
чн
і п
ро
це
си
. 
І. 
В
ст
уп
.  
С
ві
т 
ст
рі
м
ко
 з
м
ін
ю
єт
ьс
я.
 К
ап
іт
ал
 і 
пр
ац
я 
як
 о
сн
ов
а 
ін
ду
ст
рі
ал
ьн
ог
о 
су
сп
і-
ль
ст
ва
, п
ос
ту
па
ю
ть
ся
 м
іс
це
м
 п
ер
ед
 ін
ф
ор
м
ац
іє
ю
 і 
зн
ан
ня
м
и 
в 
ін
ф
ор
м
ац
ій
но
м
у 
су
сп
іл
ьс
тв
і. 
М
ін
яє
ть
ся
 з
м
іс
т 
пр
ац
і, 
од
но
ча
сн
о 
в 
де
ся
тк
и 
і с
от
ні
 р
аз
ів
 з
ро
ст
ає
 її
 
пр
од
ук
ти
вн
іс
ть
. С
ьо
го
дн
і 
по
на
д 
80
%
 п
ри
ро
ст
у 
В
В
П
 в
 е
ко
но
м
іч
но
 р
оз
ви
ну
ти
х 
кр
аї
на
х 
св
іт
у 
пр
ип
ад
ає
 н
а 
до
лю
 т
ех
но
ло
гі
й 
та
 н
оу
-х
ау
, р
еа
лі
зо
ва
ни
х 
у  
ко
нк
ре
т-
ни
х 
пр
ое
кт
ах
 і 
па
те
нт
ах
. Е
ко
но
м
іч
не
 з
ро
ст
ан
ня
 в
ж
е 
не
м
ож
ли
ве
 б
ез
 ін
те
ле
кт
у-
ал
ьн
ої
 с
кл
ад
ов
ої
, 
бе
з 
по
ту
ж
нь
ої
 т
ра
нс
ф
ор
м
ац
ії 
ре
зу
ль
та
ті
в 
на
ук
ов
о-
те
хн
іч
но
ї 
ді
ял
ьн
ос
ті
 у
 к
он
ку
ре
нт
ос
пр
ом
ож
ні
 т
ов
ар
и 
та
 п
ос
лу
ги
.  
К
лю
чо
ви
м
 ч
ин
ни
ко
м
 р
оз
ви
тк
у 
дл
я 
бі
ль
ш
ос
ті
 п
ід
пр
иє
м
ст
в 
є 
ін
но
ва
ці
ї, 
то
б-
то
 н
ов
і з
на
нн
я,
 щ
о 
вт
іл
ен
і в
 п
ро
ду
кт
и 
аб
о 
пр
оц
ес
и 
і р
еа
лі
зу
ю
ть
ся
 н
а 
ри
нк
у 
дл
я 
за
до
ві
ль
нн
я 
по
тр
еб
 і 
от
ри
м
ан
ня
 п
ри
бу
тк
у 
[2
]. 
Н
ай
ва
ж
ли
ві
ш
им
 е
ко
но
м
іч
ни
м
 п
рі
ор
ит
ет
ом
 н
а 
су
ча
сн
ом
у 
ет
ап
і р
оз
ви
тк
у 
є 
ди
ве
рс
иф
ік
ац
ія
 е
ко
но
м
ік
и,
 п
ер
ев
ед
ен
ня
 е
ко
но
м
ік
и 
на
 і
нн
ов
ац
ій
ни
й 
ш
ля
х 
ро
з-
ви
тк
у.
 Б
ез
 в
тр
уч
ан
ня
 д
ер
ж
ав
и 
це
 п
ит
ан
ня
 в
ир
іш
ит
и 
ду
ж
е 
пр
об
ле
м
ат
ич
но
.  
У
 п
ри
йн
ят
ом
у 
За
ко
ні
 У
кр
аї
ни
 «
П
ро
 ін
но
ва
ці
йн
у 
ді
ял
ьн
іс
ть
» 
ви
зн
ач
ен
і о
с-
но
вн
і ш
ля
хи
 ц
іє
ї д
ія
ль
но
ст
і, 
а 
са
м
е:
  
• 
ви
зн
ач
ен
ня
 ін
но
ва
ці
йн
ої
 д
ія
ль
но
ст
і, 
як
 н
ео
бх
ід
но
ї с
кл
ад
ов
ої
 ін
ве
ст
и -
ці
йн
ої
 т
а 
ст
ру
кт
ур
но
-г
ал
уз
ев
ої
 п
ол
іт
ик
и;
  
• 
ф
ор
м
ув
ан
ня
 і 
за
бе
зп
еч
ен
ня
 р
еа
лі
за
ці
ї і
нн
ов
ац
ій
ни
х 
пр
ог
ра
м
 т
а 
ці
ль
о-
ви
х 
пр
ое
кт
ів
;  
• 
ст
во
ре
нн
я 
ек
он
ом
іч
ни
х,
 п
ра
во
ви
х 
та
 о
рг
ан
із
ац
ій
ни
х 
ум
ов
 д
ля
 з
аб
ез
-
пе
че
нн
я 
де
рж
ав
но
го
 р
ег
ул
ю
ва
нн
я 
ін
но
ва
ці
йн
ої
 д
ія
ль
но
ст
і; 
 
• 
ст
во
ре
нн
я 
но
рм
ат
ив
но
-п
ра
во
во
ї б
аз
и 
та
 е
ко
но
м
іч
ни
х 
м
ех
ан
із
м
ів
 д
ля
 
пі
дт
ри
м
ки
 і
 с
ти
м
ул
ю
ва
нн
я 
ін
но
ва
ці
йн
ої
 д
ія
ль
но
ст
і, 
за
хи
ст
у 
пр
ав
 т
а 
ін
те
ре
сі
в 
су
б’
єк
ті
в 
ін
но
ва
ці
йн
ої
 д
ія
ль
но
ст
і; 
 
• 
ви
зн
ач
ен
ня
 і 
 п
ід
тр
им
ки
  
пр
іо
ри
те
тн
их
  
на
пр
ям
ів
  
ін
но
ва
ці
йн
ої
 д
ія
-
ль
но
ст
і д
ер
ж
ав
но
го
, г
ал
уз
ев
ог
о,
 р
ег
іо
на
ль
но
го
 і 
м
іс
це
во
го
 р
ів
ні
в;
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           Рис.1 П
роцес ф
орм
ування І розділу звіту про рух грош
ових кош
тів за 
прям
им м
етодом [2] 
Згідно з м
іж
народним
и стандартам
и ф
інансової звітності підприєм
ство 
м
ож
е використовувати як прям
ий, так і непрям
ий м
етоди для складання Звіту 
про рух грош
ових кош
тів. А
ле, обидва м
етоди м
аю
ть свої переваги та недоліки. 
У
загальним
о існую
чі негативні та позитивні риси цих м
етодів (табл. 1).  
Т
аблиця 1 
П
ереваги та недоліки прям
ого і непрям
ого м
етоду 
П
рям
ий м
етод 
П
ереваги прям
ого м
ет
оду 
Н
едоліки прям
ого м
ет
оду 
- більш
 точніш
і розрахунки 
- трудом
істкий та важ
ко класиф
ікую
ться 
грош
ові кош
ти 
- проста та ш
видка процедура ви-
користання при розрахунках 
- не розкриває взаєм
озв’язок м
іж
 прибу-
тком 
та 
зм
іною
 
абсолю
тного 
розм
іру 
грош
ових кош
тів підприєм
ства   
 
В
итрачання на оплату: 
-   
- товарів (робіт, послуг) 
- авансів; 
- повернення авансів; 
- працівникам; 
- витрат на відрядж
ення; 
- зобов’язань з податку на додану вартість; 
- зобов’язань з податку на прибуток; 
- відрахувань на соціальні заходи; 
- зобов’язань з інш
их податків і зборів (обов’язкових платеж
ів); 
- цільових внесків; 
- інш
і витрачання. 
= 
Ч
истий рух грош
ових кош
тів від операційної діяльності 
-  512  -
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Бе
сс
по
рн
ы
м
 я
вл
яе
тс
я 
и 
ра
зв
ит
ие
 т
ак
ог
о 
на
пр
ав
ле
ни
я 
по
вы
ш
ен
ия
 к
он
ку
-
ре
нт
ос
по
со
бн
ос
ти
 т
ов
ар
а,
 к
ак
 с
во
ев
ре
м
ен
но
е 
ок
аз
ан
ие
 к
ом
пл
ек
са
 у
сл
уг
, 
св
я-
за
нн
ы
х 
со
 с
бы
то
м
 и
 и
сп
ол
ьз
ов
ан
ие
м
 м
аш
ин
, о
бо
ру
до
ва
ни
я 
и 
др
уг
ой
 п
ро
м
ы
ш
-
ле
нн
ой
 п
ро
ду
кц
ии
 и
 о
бе
сп
еч
ив
аю
щ
их
 и
х 
по
ст
оя
нн
ую
 г
от
ов
но
ст
ь 
к 
вы
со
ко
эф
-
ф
ек
ти
вн
ой
 э
кс
пл
уа
та
ци
и,
 т
о 
ес
ть
 с
ер
ви
сн
ое
 и
ли
 п
ос
ле
пр
од
аж
но
е 
об
сл
уж
ив
а-
ни
е.
  П
ри
 у
м
ел
ой
 о
рг
ан
из
ац
ии
 с
ер
ви
с 
яв
ля
ет
ся
 р
еш
аю
щ
им
 ф
ак
то
ро
м
 п
ов
ы
ш
е-
ни
я 
ко
нк
ур
ен
то
сп
ос
об
но
ст
и 
то
ва
ра
, т
ак
 к
ак
 ц
ен
ы
 н
а 
за
па
сн
ы
е 
ча
ст
и 
в 
1,
5 
- 
2,
0 
ра
за
 н
иж
е,
 ч
ем
 ц
ен
ы
 н
а 
ко
м
пл
ек
ту
ю
щ
ие
, и
сп
ол
ьз
уе
м
ы
е 
в 
пр
ои
зв
од
ст
ве
. 
В
 о
тд
ел
ьн
ы
х 
от
ра
сл
ях
 п
ро
м
ы
ш
ле
нн
ос
ти
 с
ущ
ес
тв
уе
т 
пр
ак
ти
ка
, в
 с
оо
тв
ет
ст
-
ви
и 
с 
ко
то
ро
й 
ф
ир
м
а-
пр
ои
зв
од
ит
ел
ь 
га
ра
нт
ир
уе
т 
по
ст
ав
ку
 з
ап
ас
ны
х 
ча
ст
ей
 к
 
пр
од
ав
ае
м
ы
м
 и
зд
ел
ия
м
 в
 т
еч
ен
ие
 о
пр
ед
ел
ен
но
го
 б
ол
ее
 и
ли
 м
ен
ее
 д
ли
те
ль
но
го
 
пе
ри
од
а 
(н
ер
ед
ко
 1
0 
- 1
2 
ле
т)
 п
ос
ле
 с
ня
ти
я 
их
 с
 п
ро
из
во
дс
тв
а,
 ч
то
 в
ес
ьм
а 
пр
и-
вл
ек
ат
ел
ьн
о 
дл
я 
по
ль
зо
ва
те
ле
й 
[5
]. 
В
 р
еш
ен
ии
 з
ад
ач
 п
ов
ы
ш
ен
ия
 к
он
ку
ре
нт
ос
по
со
бн
ос
ти
 п
ро
ду
кц
ии
 с
 к
аж
ды
м
 
го
до
м
 в
се
 в
оз
ра
ст
аю
щ
ее
 з
на
че
ни
е 
пр
ио
бр
ет
ае
т 
пр
об
ле
м
а 
вы
бо
ра
 и
 о
св
ое
ни
я 
но
-
вы
х 
ры
нк
ов
 с
бы
та
. В
 с
вя
зи
 с
 э
ти
м
 н
а 
лю
бо
м
 п
ре
дп
ри
ят
ии
 о
че
нь
 в
аж
ны
 а
на
ли
-
ти
ко
-п
ои
ск
ов
ы
е 
ус
ил
ия
 в
 э
то
й 
об
ла
ст
и.
  
Н
ов
ы
е 
ры
нк
и 
сб
ы
та
 р
еш
аю
щ
им
 о
бр
аз
ом
 м
ог
ут
 и
зм
ен
ит
ь 
ко
нк
ур
ен
то
сп
о-
со
бн
ос
ть
 т
ов
ар
а 
и 
ре
нт
аб
ел
ьн
ос
ть
 с
бы
то
во
й 
де
ят
ел
ьн
ос
ти
.  
Д
ля
 д
ал
ьн
ей
ш
ег
о 
ра
зв
ит
ия
 к
он
ку
ре
нт
ос
по
со
бн
ос
ти
 т
ов
ар
а 
(п
ре
ж
де
 ч
ем
 п
е-
ре
йт
и 
к 
но
во
м
у,
 е
го
 м
од
иф
ик
ац
ии
, с
ня
ти
ю
 с
 п
ро
из
во
дс
тв
а)
 н
ео
бх
од
им
о 
по
пы
-
та
ть
ся
 в
ы
йт
и 
с 
ни
м
 н
а 
но
вы
й 
ры
но
к 
сб
ы
та
, е
сл
и 
на
 в
ну
тр
ен
не
м
 е
го
 к
он
ку
ре
нт
о-
сп
ос
об
но
ст
ь 
ре
зк
о 
уп
ал
а.
  
IV
. В
ы
во
ды
.  
П
од
 в
ли
ян
ие
м
 р
аз
ви
ти
я 
те
хн
ол
ог
ий
 п
ро
из
во
дс
тв
а 
и 
по
тр
еб
но
ст
ей
 ч
ел
ов
ек
а 
ро
ль
 и
 з
на
че
ни
я 
ка
че
ст
ва
 п
ос
то
ян
но
 в
оз
ра
ст
ае
т.
 П
од
ъе
м
 у
ро
вн
я 
ку
ль
ту
ры
, и
 о
б-
ра
зо
ва
ни
я 
с 
ка
ж
ды
м
 д
не
м
 д
ел
ае
т 
по
тр
еб
ит
ел
я 
вс
ё 
бо
ле
е 
ра
зб
ор
чи
вы
м
и 
и 
пр
и-
ди
рч
ив
ы
м
и.
 
Ра
бо
та
 п
о 
по
вы
ш
ен
ию
 к
ач
ес
тв
а,
 р
ан
ее
 н
ач
ин
ав
ш
ая
ся
 с
 з
ак
лю
ча
ю
щ
их
 с
та
-
ди
й 
те
хн
ол
ог
ич
ес
ко
го
 п
ро
це
сс
а 
- 
ко
нт
ро
ль
ны
х 
оп
ер
ац
ий
, т
еп
ер
ь 
пр
ои
зв
од
ит
ся
 
на
 к
аж
до
й 
те
хн
ол
ог
ич
ес
ко
й 
ст
ад
ии
 и
 в
 н
ас
то
ящ
ее
 в
ре
м
я 
пр
ед
ст
ав
ля
ет
 с
об
ой
, 
пр
еж
де
 в
се
го
, р
аб
от
у 
по
 п
ов
ы
ш
ен
ию
 в
ы
хо
да
 г
од
но
й 
пр
од
ук
ци
и 
яв
ля
яс
ь 
не
от
ъ-
ем
ле
м
ой
 ч
ас
ть
ю
 п
ро
из
во
дс
тв
ен
но
го
 п
ро
це
сс
а.
 
 В
 к
он
еч
но
м
 р
ез
ул
ьт
ат
е 
не
об
хо
ди
м
о 
на
це
ли
ть
 п
ре
дп
ри
ят
ия
,  
• 
во
-п
ер
вы
х,
 н
а 
по
ст
оя
нн
ое
 в
не
др
ен
ие
 в
 п
ро
из
во
дс
тв
о 
но
вы
х,
 б
ол
ее
 
со
ве
рш
ен
ны
х 
из
де
ли
й;
  
• 
во
-в
то
ры
х,
 н
а 
не
ук
ло
нн
ое
 с
ок
ра
щ
ен
ие
 в
се
х 
ви
до
в 
за
тр
ат
 н
а 
пр
ои
з-
во
дс
тв
о 
пр
од
ук
ци
и;
  
• 
в-
тр
ет
ьи
х,
 н
а 
по
вы
ш
ен
ие
 к
ач
ес
тв
ен
ны
х 
и 
по
тр
еб
ит
ел
ьс
ки
х 
ха
ра
кт
е-
ри
ст
ик
 п
ри
 с
ни
ж
ен
ии
 ц
ен
 н
а 
вы
пу
ск
ае
м
ы
е 
из
де
ли
я,
 ч
то
 и
 д
ол
ж
но
 в
 
ит
ог
е 
со
зд
ат
ь 
ус
ло
ви
я 
дл
я 
по
бе
ды
 в
 к
он
ку
ре
нт
но
й 
бо
рь
бе
. 
 
-  
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6 
 -
В
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За
кі
нч
ен
ня
 т
аб
л.
1 
- 
ро
зк
ри
ва
є 
вз
ає
м
оз
в’
яз
ок
 м
іж
 р
еа
-
лі
за
ці
єю
 і 
гр
ош
ов
им
 в
ит
ор
го
м
, т
об
-
то
 п
ок
аз
ує
 в
ал
ов
і 
на
дх
од
ж
ен
ня
 і
 
ва
ло
ві
 в
ит
ра
ча
нн
я 
- 
ви
со
кі
 в
ит
ра
ти
 н
а 
от
ри
м
ан
ня
 ін
ф
ор
м
а-
ці
ї п
ро
 г
ро
ш
ов
і к
ош
ти
 
- 
до
зв
ол
яє
 б
ез
по
се
ре
дн
ьо
 п
ов
’я
за
ти
 
да
ні
 п
от
оч
но
ї 
та
 р
іч
но
ї 
зв
іт
но
ст
і 
пр
о 
ру
х 
гр
ош
ов
их
 к
ош
ті
в;
 
- 
ва
ж
ко
 в
ид
іл
ит
и 
гр
ош
ов
ий
 п
от
ік
 в
ід
 
оп
ер
ац
ій
но
ї 
ді
ял
ьн
ос
ті
 з
і 
су
ку
пн
ог
о 
по
-
то
ку
 
- 
не
 п
от
ре
бу
є 
об
лі
ку
 н
е 
гр
ош
ов
их
 
оп
ер
ац
ій
 
- п
от
ре
бу
є 
ав
то
м
ат
из
ац
ії,
 я
ку
 в
аж
ко
 з
ро
-
би
ти
 
- 
бі
ль
ш
 
де
та
лі
зо
ва
на
 
ін
ф
ор
м
ац
ія
 
пр
о 
ру
х 
гр
ош
ов
их
 к
ош
ті
в 
- 
не
до
ст
ат
нь
о 
ін
ф
ор
м
ат
ив
ни
й 
дл
я 
зо
в-
ні
ш
ні
х 
ко
ри
ст
ув
ач
ів
  
- 
м
ож
ли
ві
ст
ь 
пі
дг
от
ов
ки
 т
а 
ск
ла
-
да
нн
я 
зв
іт
у 
пр
о 
ру
х 
гр
ош
ов
их
 к
ош
-
ті
в 
па
ра
ле
ль
но
 з
 і
нш
им
и 
ф
ор
м
ам
и 
зв
іт
но
ст
і  
 
- 
бі
ль
ш
 з
ро
зу
м
іл
ий
 д
ля
 к
ор
ис
ту
ва
-
чі
в 
 
- н
е 
ві
др
із
ня
єт
ьс
я 
ві
д 
ви
м
ог
 М
С
Ф
З 
 
- 
да
є 
м
ож
ли
ві
ст
ь 
от
ри
м
ат
и 
оп
ер
а-
ти
вн
у 
ін
ф
ор
м
ац
ію
 в
ід
но
сн
о 
до
ст
а-
тн
ос
ті
 к
ош
ті
в 
дл
я 
пл
ат
еж
ів
 з
а 
рі
з-
ни
м
и 
по
то
чн
им
и 
зо
бо
в’
яз
ан
ня
м
и 
 
Н
еп
ря
м
ий
 (о
по
се
ре
дк
ов
ан
ий
 м
ет
од
) 
П
ер
ев
аг
и 
не
пр
ям
ог
о 
м
ет
од
у 
Н
ед
ол
ік
и 
не
пр
ям
ог
о 
м
ет
од
у 
- 
не
 п
от
ре
бу
є 
об
лі
ку
 к
ож
но
ї о
пе
ра
-
ці
ї, 
по
в’
яз
ан
ої
 з 
ру
хо
м
   
- 
м
ає
 в
ик
ри
вл
ен
ня
 т
а 
по
гр
іш
ні
ст
ь 
у 
ре
-
зу
ль
та
та
х 
ро
зр
ах
ун
кі
в 
- п
ок
аз
ує
 в
за
єм
оз
в’
яз
ок
 о
пе
ра
ці
йн
ої
 
ді
ял
ьн
ос
ті
 з 
ін
ш
им
и 
ви
да
м
и 
 
- н
ос
ит
ь 
ві
дн
ос
но
 у
м
ов
ни
й 
ха
ра
кт
ер
 
- 
вс
та
но
вл
ю
є 
за
ле
ж
ні
ст
ь 
м
іж
 ч
ис
-
ти
м
 п
ри
бу
тк
ом
 т
а 
зм
ін
ам
и 
у 
об
ор
о-
тн
ом
у 
ка
пі
та
лі
 п
ід
пр
иє
м
ст
ва
 
- 
пр
и 
ск
ла
да
нн
і в
ик
ор
ис
то
ву
ю
ть
ся
 д
уж
е 
ск
ла
дн
і р
оз
ра
ху
нк
и 
- м
ає
 б
іл
ьш
е 
зн
ач
ен
ня
 з
 а
на
лі
ти
чн
ої
 
то
чк
и 
зо
ру
 
- 
ск
ла
да
нн
я 
зв
іт
у 
зд
ій
сн
ю
єт
ьс
я 
пі
сл
я 
ск
ла
да
нн
я 
ба
ла
нс
у 
та
 з
ві
ту
 п
ро
 ф
ін
ан
со
-
ві
 р
ез
ул
ьт
ат
и 
- 
ви
яв
ля
є 
пр
об
ле
м
ні
 д
іл
ьн
иц
і 
«з
а-
ст
ою
» 
гр
ош
ов
их
 к
ош
ті
в 
  
- п
от
ре
бу
є 
бі
ль
ш
ог
о 
зб
ор
у 
рі
зн
ом
ан
іт
но
ї 
ін
ф
ор
м
ац
ії 
 
- 
по
тр
еб
ує
 д
од
ат
ко
во
го
 в
ед
ен
ня
 б
ух
га
л-
те
рс
ьк
ог
о 
об
лі
ку
 за
 М
С
Ф
З 
-  
51
3 
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М
илю
ш
ко А
.В
. 
Н
аціональний гірничий університ
ет
 
Ф
У
Н
К
Ц
ІО
Н
У
В
А
Н
Н
Я
 Р
И
Н
К
У
  
Б
А
Н
К
ІВ
С
Ь
К
И
Х
 П
Л
А
Т
ІЖ
Н
И
Х
 К
А
Р
Т
О
К
 В У
К
Р
А
ЇН
І 
А
нотація. У
 ст
ат
т
і дослідж
ено особливост
і ф
ункціонування ринку бан-
ківських плат
іж
них карт
ок в У
країні, висвіт
лена проблем
а ш
ахрайст
ва, щ
о 
виникає в процесі його розвит
ку т
а сист
ем
ат
изовані основні банківські нор-
м
ат
ивні докум
ент
и для забезпечення безпеки операцій з банківським
и плат
іж
-
ним
и карт
кам
и.  
К
лю
чові слова: карт
ковий ринок, плат
іж
на карт
ка, ш
ахрайст
во, нор-
м
ат
ивні докум
ент
и з безпеки операцій з плат
іж
ним
и карт
кам
и. 
I. 
В
С
Т
У
П
. 
О
днією
 з найваж
ливіш
их сф
ер банківської діяльності, від якої залеж
ить 
еф
ективність ф
ункціонування економ
іки в цілом
у і кож
ного суб’єкта, є органі-
зація безготівкових розрахунків.  
Ш
видкий розвиток сучасних технологій, який спостерігається останні де-
сятиліття , призвів до появи нових розрахункових засобів і систем. С
учасний 
платіж
ний оборот нем
ож
ливо уявити без використання пластикових карток, які 
сприяю
ть прискоренню
 обігу грош
ей, зм
енш
ую
ть сф
еру готівкових розрахун-
ків. Безготівкові розрахунки за допом
огою
 банківських карток – це не тільки 
зручність, а й «сучасність». Ц
е також
 досить велике сприяння економ
ічном
у 
зростанню
 держ
ави. Безготівкові розрахунки дозволяю
ть вивести економ
іку з 
тіні та зм
енш
ити витрати на обслуговування готівки. Т
ом
у розповсю
дж
ення 
банківських карток і заохочення їх використання сьогодні є ціллю
 держ
авного 
значення [1].                                                                                                                                    
В
 У
країні робоча група з розробки національної систем
и безготівкових 
розрахунків 
за 
допом
огою
 
пластикових 
карток 
булла 
сф
орм
ована 
щ
е 
в             
1990 р. З того часу безготівкові розрахунки з використанням банківських кар-
ток в У
країні пройш
ли великий ш
лях розвитку —
 ф
актично довелося ф
орм
ува-
ти такі розрахунки з нуля, їх почали впровадж
увати м
айж
е на півстоліття піз-
ніш
е появи карток у пром
ислово розвинених країнах світу.  
Інтегрую
чись до розвинених м
іж
народних систем, українські банки за-
твердж
ую
ться на м
іж
народних ринках, викликаю
ть все більш
у довіру партнерів 
та клієнтів. А
ктивна позиція банків при роботі з карткам
и дозволяє не тільки 
зберегти «старих» клієнтів, але й залучати нових. К
рім того, ринок платіж
них 
карток відкриває нові м
ож
ливості у сф
ері обслуговування ф
ізичних осіб, під-
приєм
ств, і, як наслідок, отрим
ання більш
ого прибутку. 
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 В
ип
ус
к 
26
5 
К
ар
тк
ов
ий
 р
ин
ок
 в
 У
кр
аї
ні
 п
ро
до
вж
ує
 с
тр
ім
ко
 р
оз
ви
ва
єт
ьс
я.
 З
ар
аз
 р
ин
ок
 
пл
ат
іж
ни
х 
ка
рт
ок
 п
іс
ля
 б
ур
хл
ив
ог
о,
 і 
тр
ох
и 
ха
от
ич
но
го
, п
оч
ат
ко
во
го
 е
та
пу
 р
оз
-
ви
тк
у 
пр
ох
од
ит
ь 
ст
ад
ію
 с
ті
йк
ог
о 
зр
ос
та
нн
я.
 В
из
на
чи
ли
сь
 б
ан
ки
-л
ід
ер
и,
 т
ак
і я
к 
П
ри
ва
тб
ан
к,
 П
ро
м
ін
ве
ст
ба
нк
, Р
ай
ф
ф
ай
зе
н 
Ба
нк
 А
ва
ль
 т
а 
ос
но
вн
і г
ра
вц
і р
ин
ку
. 
Н
ай
ак
ти
вн
іш
им
 у
ча
сн
ик
ом
 с
ер
ед
 б
ан
кі
в 
є 
П
ри
ва
тб
ан
к,
 д
ол
я 
як
ог
о 
на
 р
ин
ку
 д
о-
рі
вн
ю
є 
40
 %
 [2
]. 
В
 У
кр
аї
ні
 і
 н
ад
ал
і 
бу
де
 п
ро
сл
ід
ко
ву
ва
ти
сь
 т
ен
де
нц
ія
 з
ро
ст
ан
ня
 в
ип
ус
ку
 
ка
рт
ок
 з
ав
дя
ки
 з
ар
пл
ат
ни
м
 п
ро
ек
та
м
, а
ле
 п
ос
ту
по
во
 т
ем
пи
 п
ри
ро
ст
у 
зн
иж
ув
а-
ти
м
ут
ьс
я 
за
вд
як
и 
на
си
че
но
ст
і р
ин
ку
.  
Д
ля
 з
ал
уч
ен
ня
 б
іл
ьш
ої
 к
іл
ьк
ос
ті
 к
лі
єн
ті
в 
ба
нк
и 
як
 з
ар
аз
, 
та
к 
і 
в 
м
ай
бу
т-
нь
ом
у 
за
пр
ов
ад
ж
ув
ат
им
ут
ь 
но
ві
 к
ар
тк
ов
і 
пр
од
ук
ти
, 
пр
оп
он
ую
чи
 с
уп
ут
ні
 п
о-
сл
уг
и.
 П
оп
ул
яр
ни
м
 в
ж
е 
ст
ал
о 
пр
ов
ед
ен
ня
 п
ла
те
ж
ів
 ч
ер
ез
 б
ан
ко
м
ат
и 
дл
я 
оп
ла
ти
 
по
сл
уг
 о
пе
ра
то
рі
в 
м
об
іл
ьн
ог
о 
зв
’я
зк
у,
 н
ад
ан
ня
 Ін
те
рн
ет
-п
ос
лу
г 
[3
]. 
П
ок
и 
щ
о 
ос
но
вн
е 
пр
из
на
че
нн
я 
пл
ат
іж
ни
х 
си
ст
ем
 в
 У
кр
аї
ні
 —
от
ри
м
ан
ня
 
го
ті
вк
и,
 т
об
то
 ж
од
на
 з
 іс
ну
ю
чи
х 
у 
на
с 
ка
рт
ко
ви
х 
пл
ат
іж
ни
х 
си
ст
ем
 н
е 
ви
ко
ну
є 
в 
по
вн
ом
у 
об
ся
зі
 о
сн
ов
ну
 ф
ун
кц
ію
 —
пл
ат
іж
ну
. Я
кщ
о 
за
 к
ор
до
но
м
 у
 т
ор
го
ве
ль
-
ни
х 
то
чк
ах
 п
ла
ст
ик
ов
им
и 
ка
рт
ка
м
и 
ро
зр
ах
ов
ую
ть
ся
 7
0 
%
 в
ід
со
тк
ів
 п
ок
уп
ці
в,
 т
о 
в 
У
кр
аї
ні
 ц
я 
до
ля
 зн
ач
но
 н
иж
ча
 —
 4
 %
.  
Е
м
іс
ія
 п
ла
ті
ж
ни
х 
ка
рт
ок
 у
 м
еж
ах
 У
кр
аї
ни
 п
ро
во
ди
ть
ся
 в
ик
лю
чн
о 
ба
нк
ам
и,
 
щ
о 
ук
ла
ли
 д
ог
ов
ір
 з
 п
ла
ті
ж
но
ю
 о
рг
ан
із
ац
іє
ю
 в
ід
по
ві
дн
ої
 п
ла
ті
ж
но
ї с
ис
те
м
и 
та
 
от
ри
м
ал
и 
її 
до
зв
іл
 н
а 
ви
ко
на
нн
я 
ци
х 
оп
ер
ац
ій
 (
кр
ім
 о
дн
ое
м
іт
ен
тн
их
 в
ну
тр
іш
-
нь
об
ан
кі
вс
ьк
их
 п
ла
ті
ж
ни
х 
си
ст
ем
) [
4]
. 
П
ла
ті
ж
на
 к
ар
тк
а 
є 
вл
ас
ні
ст
ю
 е
м
іт
ен
та
 і 
на
да
єт
ьс
я 
кл
іє
нт
у 
аб
о 
йо
го
 д
ов
ір
е-
ні
й 
ос
об
і в
ід
по
ві
дн
о 
до
 у
м
ов
 д
ог
ов
ор
у 
з к
лі
єн
то
м
. 
Ф
із
ич
ни
м
 о
со
ба
м
, я
кі
 н
е 
є 
су
б'
єк
та
м
и 
пі
дп
ри
єм
ни
ць
ко
ї д
ія
ль
но
ст
і, 
та
 їх
 д
о-
ві
ре
ни
м
 о
со
ба
м
 е
м
іт
ен
т 
на
да
є 
ос
об
ис
ті
 п
ла
ті
ж
ні
 к
ар
тк
и,
 а
 ю
ри
ди
чн
им
 о
со
ба
м
 і 
ф
із
ич
ни
м
 о
со
ба
м
 - 
пі
дп
ри
єм
ця
м
 - 
ко
рп
ор
ат
ив
ні
 п
ла
ті
ж
ні
 к
ар
тк
и.
 
С
тр
ук
ту
ра
 у
кр
аї
нс
ьк
ог
о 
ри
нк
у 
за
 в
ид
ам
и 
ка
рт
ок
 н
а 
сь
ог
од
ні
 н
ас
ту
пн
а:
 д
о-
м
ін
ую
ть
 о
со
би
ст
і к
ар
тк
и,
 к
ор
по
ра
ти
вн
і з
ай
м
аю
ть
 б
ли
зь
ко
 в
ід
со
тк
а .
 З
а 
ви
да
м
и 
но
сі
їв
 ін
ф
ор
м
ац
ії 
ка
рт
ки
 з 
м
аг
ні
тн
ою
 с
м
уг
ою
 зн
ач
но
 п
ер
ев
аж
аю
ть
.  
К
ар
тк
и 
з 
чі
по
м
 і 
з 
м
аг
ні
тн
ою
 с
м
уг
ою
 т
а 
чі
по
ві
 к
ар
тк
и 
за
йм
аю
ть
 п
ри
бл
из
но
 
де
ся
ту
 ч
ас
тк
у 
вс
ьо
го
 в
ип
ус
ку
, к
ар
тк
и 
дл
я 
ро
зр
ах
ун
кі
в 
у 
м
ер
еж
і І
нт
ер
не
т 
—
 з
на
-
чн
о 
м
ен
ш
е 
од
но
го
 в
ід
со
тк
а.
 К
ом
бі
но
ва
ні
 к
ар
тк
и 
м
аю
ть
 т
у 
ві
дм
ін
ні
ст
ь 
ві
д 
ін
-
ш
их
, щ
о 
пр
и 
їх
 в
ик
ор
ис
та
нн
і м
ож
на
 в
ик
ор
ис
то
ву
ва
ти
 я
к 
чі
п,
 т
ак
 і 
м
аг
ні
тн
у 
см
у-
гу
 [5
]. 
 
II
. 
П
О
С
Т
А
Н
О
В
К
А
 З
А
В
Д
А
Н
Н
Я
.  
М
ет
а 
до
сл
ід
ж
ен
ня
 п
ол
яг
ає
 у
 з
до
бу
тт
і 
зн
ан
ь 
ст
ос
ов
но
 н
ор
м
ат
ив
но
го
 р
ег
у-
лю
ва
нн
я 
з 
бе
зп
ек
и 
оп
ер
ац
ій
 з
 п
ла
ті
ж
ни
м
и 
ка
рт
ка
м
и 
дл
я 
за
по
бі
га
нн
я 
ш
ах
ра
йс
т-
ва
 т
а 
ін
ш
их
 н
еп
ра
во
м
ір
ни
х 
ді
й.
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 Е
к
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ом
ік
а:
 п
р
об
л
ем
и
 т
ео
р
ії
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а 
п
р
ак
ти
к
и
  
− 
вв
ес
ти
 в
 д
ію
 н
ор
м
ат
ив
и 
до
ст
ат
но
ст
і к
ап
іт
ал
у,
 з
 у
ра
ху
ва
нн
ям
 з
ба
ла
-
нс
ов
ан
ог
о 
пі
дх
од
у 
щ
од
о 
ди
ве
рс
иф
ік
ац
ії 
ак
ти
ві
в;
 
− 
зо
бо
в’
яз
ат
и 
ст
ра
хо
ви
кі
в,
 у
 р
аз
і н
ас
та
нн
я 
ст
ра
хо
во
го
 в
ип
ад
ку
, з
аб
ез
-
пе
чи
ти
 б
ез
ум
ов
не
 д
от
ри
м
ан
ня
 ін
те
ре
сі
в 
ст
ра
ху
ва
ль
ни
кі
в 
м
ай
на
, щ
о 
пе
ре
бу
ва
є 
в 
за
ст
ав
і 
в 
ко
м
ер
ці
йн
их
 б
ан
кі
в,
 ш
ля
хо
м
 з
ді
йс
не
нн
я 
пе
ре
ра
ху
ва
нн
я 
ст
ра
хо
ви
ко
м
 
на
 р
ах
ун
ки
 с
тр
ах
ув
ал
ьн
ик
а 
ко
ш
ті
в 
ст
ра
хо
во
ї 
ви
пл
ат
и 
(с
тр
ах
ов
ог
о 
ві
дш
ко
ду
-
ва
нн
я )
 зг
ід
но
 з 
ук
ла
де
ни
м
и 
ци
м
и 
ст
ра
ху
ва
ль
ни
ка
м
и 
до
го
во
ра
м
и;
 
− 
до
зв
ол
ит
и 
ст
ра
хо
ви
ка
м
 з
ді
йс
ню
ва
ти
 с
тр
ах
ов
і 
ви
пл
ат
и 
(с
тр
ах
ов
е 
ві
дш
ко
ду
ва
нн
я)
 с
тр
ах
ув
ал
ьн
ик
ам
 з
а 
до
го
во
ра
м
и 
ст
ра
ху
ва
нн
я 
м
ай
на
, щ
о 
пе
ре
-
бу
ва
є 
у 
за
ст
ав
і в
 к
ом
ер
ці
йн
их
 б
ан
кі
в,
 ш
ля
хо
м
 н
ад
ан
ня
 п
ла
ті
ж
ни
х 
до
ру
че
нь
 к
о-
м
ер
ці
йн
ом
у 
ба
нк
у 
пр
о 
пе
ре
ра
ху
ва
нн
я 
ко
ш
ті
в 
з 
де
по
зи
тн
ог
о 
ра
ху
нк
у 
на
 п
от
оч
-
ни
й 
ра
ху
но
к 
ст
ра
хо
ви
ка
, а
 з 
ць
ог
о 
ра
ху
нк
у 
на
 р
ах
ун
ок
 с
тр
ах
ув
ал
ьн
ик
а;
 
− 
пі
дв
ищ
ит
и 
ча
ст
ку
 п
ре
дс
та
вл
ен
ня
 н
ер
ух
ом
ог
о 
м
ай
на
 в
 р
ез
ер
ва
х 
ст
ра
хо
ви
кі
в 
до
 7
0 
ві
дс
от
кі
в 
за
га
ль
но
го
 р
оз
м
ір
у 
ре
зе
рв
ів
; 
− 
зо
бо
в’
яз
ат
и 
ст
ра
хо
ви
кі
в 
не
 д
оп
ус
ка
ти
 у
кл
ад
ен
ня
 з
 к
ом
ер
ці
йн
им
и 
ба
нк
ам
и 
до
го
во
рі
в 
пр
о 
сп
ів
пр
ац
ю
, я
ки
м
и 
пе
ре
дб
ач
ає
ть
ся
 в
ип
ла
та
 б
ан
ку
 к
ом
і-
сі
йн
ої
 в
ин
аг
ор
од
и 
та
 ін
ш
их
 п
ла
те
ж
ів
, з
ок
ре
м
а,
 з
а 
ін
ф
ор
м
ац
ій
ні
, к
он
су
ль
та
ти
вн
і 
та
 і
нш
і 
по
сл
уг
и,
 п
ов
’я
за
ні
 з
 у
кл
ад
ен
ня
м
 д
ог
ов
ор
ів
 с
тр
ах
ув
ан
ня
 т
а 
су
пр
ов
о-
дж
ен
ня
 їх
 в
ик
он
ан
ня
, в
 з
аг
ал
ьн
ій
 с
ум
і, 
щ
о 
пе
ре
ви
щ
ує
 р
оз
м
ір
 в
ит
ра
т 
на
 в
ед
ен
ня
 
сп
ра
ви
, п
ер
ед
ба
че
ни
й 
пр
ав
ил
ам
и 
ст
ра
ху
ва
нн
я;
  
− 
зо
бо
в’
яз
ат
и 
ст
ра
хо
ви
кі
в 
на
да
ва
ти
 Д
ер
ж
ф
ін
по
сл
уг
 і
нф
ор
м
ац
ію
 п
ро
 
ф
ак
ти
 н
еп
ов
ер
не
нн
я 
ко
м
ер
ці
йн
им
и 
ба
нк
ам
и 
ко
ш
ті
в 
та
 з
ат
ри
м
ан
ня
 п
ла
те
ж
ів
, а
 
та
ко
ж
 п
ро
 п
ід
ви
щ
ен
ня
 с
та
во
к 
за
 к
ре
ди
тн
им
и 
до
го
во
ра
м
и 
ст
ра
хо
ви
кі
в 
вп
ро
до
вж
 
їх
 д
ії;
  − 
до
зв
ол
ит
и 
ст
ра
хо
ви
ка
м
 з
і с
тр
ах
ув
ан
ня
 ж
ит
тя
 п
ри
йм
ат
и 
ві
д 
ст
ра
ху
-
ва
ль
ни
кі
в 
ст
ра
хо
ві
 п
ла
те
ж
і (
пр
ем
ії,
 в
не
ск
и)
 з
а 
до
го
во
ра
м
и 
ст
ра
ху
ва
нн
я 
ж
ит
тя
, 
за
 я
ки
м
и 
гр
ош
ов
і з
об
ов
’я
за
нн
я 
ст
ор
ін
 в
ир
аж
ен
і у
 в
іл
ьн
о 
ко
нв
ер
то
ва
ні
й 
ва
лю
ті
, 
у 
ві
дп
ов
ід
ні
й 
ва
лю
ті
 б
ез
го
ті
вк
ов
о 
че
ре
з у
по
вн
ов
аж
ен
і б
ан
ки
; 
− 
по
си
ли
ти
 к
он
тр
ол
ь 
за
 с
тр
ах
ов
ик
ам
и,
 я
кі
 з
ат
ри
м
ую
ть
 с
тр
ах
ов
і 
ви
-
пл
ат
и 
(с
тр
ах
ов
е 
ві
дш
ко
ду
ва
нн
я)
 т
а 
пр
ит
яг
ув
ат
и 
їх
 д
о 
ві
дп
ов
ід
ал
ьн
ос
ті
, 
в  
т.
ч.
 
ш
ля
хо
м
 п
оз
ба
вл
ен
ня
 в
ід
по
ві
дн
их
 л
іц
ен
зі
й;
 
− 
за
бе
зп
еч
ит
и 
по
ст
ій
не
 і
нф
ор
м
ув
ан
ня
 у
ча
сн
ик
ів
 ф
ін
ан
со
ви
х 
ри
нк
ів
, 
на
са
м
пе
ре
д 
сп
ож
ив
ач
ів
 с
тр
ах
ов
их
 п
ос
лу
г,
 п
ро
 с
ит
уа
ці
ю
 в
 г
ал
уз
і; 
− 
за
бе
зп
еч
ит
и 
не
до
пу
щ
ен
ня
 п
ро
яв
ів
 н
ед
об
ро
со
ві
сн
ої
 к
он
ку
ре
нц
ії 
у 
ви
гл
яд
і п
ош
ир
ен
ня
 ін
ф
ор
м
ац
ії,
 щ
о 
вв
од
ит
ь 
в 
ом
ан
у,
 д
ос
яг
не
нн
я 
не
пр
ав
ом
ір
ни
х 
пе
ре
ва
г 
у 
ко
нк
ур
ен
ці
ї н
а 
ст
ра
хо
во
м
у 
ри
нк
у.
 
П
ер
сп
ек
ти
вн
им
 д
ос
лі
дж
ен
ня
м
 в
 д
ан
ом
у 
на
пр
ям
і 
вв
аж
ає
м
о 
до
сл
ід
ж
ен
ня
 
ре
йт
ин
гу
 с
тр
ах
ов
ик
ів
 у
кр
аї
нс
ьк
ог
о 
ст
ра
хо
во
го
 р
ин
ку
 з
а 
по
ка
зн
ик
ам
и 
ве
ли
чи
ни
 
ак
ти
ві
в,
 к
ап
іт
ал
у,
 в
ал
ю
ти
 б
ал
ан
су
, 
а 
та
ко
ж
 а
на
лі
з 
по
ка
зн
ик
ів
 е
ф
ек
ти
вн
ос
ті
 
ст
ра
хо
во
ї 
ді
ял
ьн
ос
ті
 з
а 
га
лу
зя
м
и 
ст
ра
ху
ва
нн
я,
 в
ид
ам
и 
ст
ра
хо
ви
х 
по
сл
уг
 т
а 
за
 
те
ри
то
рі
ал
ьн
им
 к
ри
те
рі
єм
. 
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Н
а основі проведеного порівняння переваг та недоліків обох м
етодів слід 
зазначити, щ
о прям
ий м
етод виявляється найбільш
 еф
ективним.  
А
ргум
ентам
и його застосування, на наш
у дум
ку, є: 
- 
простота застосування і точність розрахунків; 
- 
м
ож
ливість отрим
ання оперативної інф
орм
ації про грош
ові потоки; 
- 
зрозум
ілість для користувачів та детальна інф
орм
ація про рух грош
о-
вих кош
тів; 
- 
не потребує додаткового обліку для складання звітності згідно з м
іж
-
народним
и стандартам
и.  
 В
исновки.  
С
кладання звіту про грош
ові потоки за прям
им м
етодом спростить роботу 
бухгалтерів й користувачів ф
інансової інф
орм
ації. Т
акож
 з’явилась м
ож
ливість 
підвищ
ення контролю
 з боку управлінського персоналу підприєм
ства за рухом 
грош
ових кош
тів.   
Д
ля отрим
ання більш
 оперативних даних Звіт про рух грош
ових кош
тів 
баж
ано було б складати щ
оквартально. 
В
 довгостроковій перспективі прям
ий м
етод розрахунку величини грош
о-
вих потоків дасть зм
огу оцінити рівень ліквідності підприєм
ства.  
В
 оперативном
у управлінні ф
інансам
и прям
ий м
етод м
ож
е використовува-
тися для контролю
 за процесом ф
орм
ування виручки від реалізації продукції  
(робіт, послуг) та висновків відносно достатності грош
ових кош
тів для плате-
ж
ів за ф
інансовим
и зобов’язанням
и. 
У
 подальш
их дослідж
еннях для підвищ
ення еф
ективності управління гро-
ш
овим
и потокам
и підприєм
ства необхідно удосконалю
вати  м
етодики аналізу 
грош
ових кош
тів з урахуванням зм
іни в економ
іко-правовом
у середовищ
е.  
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П
ри этом критерии долж
ны
 бы
ть вы
браны
 не на основании предполож
е-
ний, собственного опы
та, а на основании детального изучения покупательского 
спроса, т.е. проведения м
аркетинговы
х исследований. 
П
ом
им
о основны
х свойств продукции, определяю
щ
их ее качество, очень 
важ
ен анализ «окруж
ении продукта», к котором
у относится: послепродаж
ны
й 
сервис, надеж
ность поставки, удобство приобретения, престиж
 торговой м
арки 
и цена . 
B
 конкурентной политике относительно товара приним
аю
тся во вним
ание, 
преж
де всего, его ф
ункциональное назначение, надеж
ность, долговечность, 
удобство использования, эстетичность внеш
него вида, и другие характеристи-
ки, то есть способность товара удовлетворять совокупны
е потребности покупа-
теля лучш
е, чем товары
-конкуренты
. С
оздание такой потребительской ценно-
сти товара, которая вклю
чала бы
 в себя всю
 совокупность свойства данного то-
вара, а такж
е сопутствую
щ
их ем
у, является важ
нейш
им условием вы
ж
ивания 
на ры
нке. 
П
роизводитель, создавая конкурентоспособны
й товар, прим
еняет различ-
ны
е стратегии. Э
то, преж
де всего, относится к постоянном
у обновлению
 ассор-
тим
ента вы
пускаем
ой продукции, безостановочной разработке и бы
стром
у ос-
воению
 новы
х образцов изделий и одноврем
енном
у наращ
иванию
 производи-
тельности труда, повы
ш
ению
 гибкости производства, эф
ф
ективности, сниж
е-
нию
 всех видов издерж
ек и затрат.  
К
лю
чевы
м м
ом
ентом в завоевании позиций на ры
нке относительно м
ного-
численны
х конкурентов является своеврем
енное обновление производим
ы
х то-
варов, подготовка и организация производства новы
х видов продукции. В
 со-
врем
енном м
ире создание и производство новы
х товаров им
ею
т реш
аю
щ
ее 
значение для процветания предприятия.  
С
огласно статистическим данны
м после освоения новой продукции, со-
ставляю
щ
ей основу производства, тем
п роста ее реализации прим
ерно вдвое 
вы
ш
е, чем у конкурентов.  
В
ы
пуская новую
 продукцию
 и расш
иряя ассортим
ент предлагаем
ы
х това-
ров, ф
ирм
ы
 стрем
ятся снизить зависим
ость от одного товара, которы
й м
ож
ет в 
лю
бое врем
я с учетом непредсказуем
ы
х изм
енений ры
нка привести к банкрот-
ству.  В основе концепции создания нового товара сегодня леж
ит не столько со-
блю
дение традиционны
х стрем
лений к достиж
ению
 новы
х технических и тех-
нико-эконом
ических парам
етров, сколько стрем
ление создать “товар ры
ночной 
новизны
” с вы
соким уровнем конкурентоспособности относительно других 
аналогичны
х товаров. 
П
ри вы
боре путей повы
ш
ения конкурентоспособности товара нередко бы
-
вает особо своеврем
енны
м реш
ение не о запуске нового, не  о снятии с произ-
водства м
орально устаревш
его, а о м
одиф
икации товара. Реш
ение о м
одиф
ика-
ции товара приним
ается в целях удовлетворения особы
х требований покупате-
лей для получения больш
ей прибы
ли. 
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3.
 К
 т
ре
ть
ей
 с
ос
та
вл
яю
щ
ей
 о
тн
ос
ит
ся
 в
се
 т
о,
 ч
то
 м
ож
ет
 б
ы
ть
 н
еп
ри
ят
но
 
ил
и 
пр
ия
тн
о 
по
тр
еб
ит
ел
ю
 к
ак
 ч
ел
ов
ек
у,
 т
ак
 н
аз
ы
ва
ем
ы
й 
су
бъ
ек
ти
вн
ы
й 
ф
ак
то
р.
 
Е
сл
и 
не
 в
се
 п
ар
ам
ет
ры
 п
ро
ду
кц
ии
 о
тв
еч
аю
т 
тр
еб
ов
ан
ия
м
 п
ок
уп
ат
ел
я,
 т
о 
эт
о 
св
ид
ет
ел
ьс
тв
уе
т 
о 
не
вы
со
ко
й 
 п
ер
сп
ек
ти
вн
ос
ти
 т
ов
ар
а.
 Е
сл
и 
по
тр
еб
ит
ел
ь 
не
 
на
йд
ет
 н
а 
ры
нк
е 
то
ва
р,
 п
ол
но
ст
ью
 о
тв
еч
аю
щ
ий
 е
го
 п
от
ре
бн
ос
тя
м
, о
н 
бу
де
т 
вы
-
ну
ж
де
н 
ск
ор
ре
кт
ир
ов
ат
ь 
св
ои
 т
ре
бо
ва
ни
я 
с 
уч
ет
ом
 р
еа
ль
но
го
 п
ре
дл
ож
ен
ия
. 
П
ра
кт
ик
а 
оц
ен
ки
 р
ы
но
чн
ы
х 
по
зи
ци
й 
пр
од
ук
ци
и 
ос
но
вы
ва
ет
ся
 н
а 
ср
ав
ни
те
ль
-
но
м
 а
на
ли
зе
 е
е 
со
во
ку
пн
ы
х 
ха
ра
кт
ер
ис
ти
к,
 с
оп
ос
та
вл
ен
ие
 с
 а
на
ло
га
м
и 
по
 с
те
-
пе
ни
 у
до
вл
ет
во
ре
ни
я 
ко
нк
ре
тн
ы
х 
по
тр
еб
но
ст
ей
 и
 п
о 
ст
ои
м
ос
тн
ы
м
 х
ар
ак
те
ри
-
ст
ик
ам
.  
В
 н
ас
то
ящ
ее
 в
ре
м
я 
на
 п
ер
вы
й 
пл
ан
 в
 м
ир
ов
ой
 к
он
ку
ре
нт
ос
по
со
бн
ос
ти
 в
ы
-
хо
дя
т 
не
це
но
вы
е 
ф
ак
то
ры
, и
з 
ко
то
ры
х 
ва
ж
не
йш
ее
 з
на
че
ни
е 
пр
ио
бр
ет
аю
т 
ка
че
-
ст
во
 т
ов
ар
а,
 е
го
 н
ов
из
на
, н
ау
ко
ем
ко
ст
ь 
и 
ин
те
лл
ек
то
ем
ко
ст
ь 
из
де
ли
й.
 П
оэ
то
м
у 
бо
ль
ш
ин
ст
во
 с
тр
ан
 м
ир
а 
об
ес
пе
чи
ва
ю
т 
по
вы
ш
ен
ие
 с
во
ей
 т
ов
ар
но
й 
ко
нк
ур
ен
-
то
сп
ос
об
но
ст
и 
за
 с
че
т 
ис
по
ль
зо
ва
ни
я 
ин
но
ва
ци
й,
 р
аз
ра
бо
тк
и 
вы
со
ко
те
хн
ол
о-
ги
чн
ы
х 
пр
од
ук
то
в,
 
со
зд
ан
ие
 
ко
то
ры
х 
не
во
зм
ож
но
 
бе
з 
ра
зв
ит
ия
 
на
уч
но
-
те
хн
ич
ес
ко
го
 п
от
ен
ци
ал
а 
[4
]. 
В
 п
ос
ле
дн
ие
 г
од
ы
 б
ол
ьш
ое
 з
на
че
ни
е 
в 
об
ес
пе
че
ни
и 
ко
нк
ур
ен
то
сп
ос
об
но
-
ст
и 
то
ва
ро
в 
пр
ио
бр
ет
ае
т 
эк
ол
ог
ич
ес
ки
й 
ф
ак
то
р.
  
Бо
ле
е 
ж
ес
тк
ие
 э
ко
ло
ги
че
ск
ие
 с
та
нд
ар
ты
, в
оз
ра
ст
аю
щ
ие
 т
ре
бо
ва
ни
я 
к 
ка
че
-
ст
ву
 т
ов
ар
а 
и 
од
но
вр
ем
ен
но
 б
ол
ее
 о
ст
ра
я 
ко
нк
ур
ен
ци
я 
на
 м
ир
ов
ом
 р
ы
нк
е 
за
-
ст
ав
ля
ю
т 
ко
м
па
ни
и 
пр
и 
ра
зр
аб
от
ке
 н
ов
ы
х 
из
де
ли
й 
ис
по
ль
зо
ва
ть
 п
ри
нц
ип
ы
 
пр
ед
уп
ре
ж
де
ни
я 
за
гр
яз
не
ни
й 
в 
ко
м
пл
ек
се
 с
 э
ко
ло
ги
че
ск
им
 с
ам
ок
он
тр
ол
ем
.  
Ц
ен
ы
 н
а 
то
ва
ры
 и
 у
сл
уг
и 
до
лж
ны
 у
чи
ты
ва
ть
 э
ко
ло
ги
че
ск
ий
 ф
ак
то
р 
их
 
пр
ои
зв
од
ст
ва
, а
 т
ак
ж
е 
ис
по
ль
зо
ва
ни
я,
 д
ал
ьн
ей
ш
ей
 у
ти
ли
за
ци
и 
и 
уд
ал
ен
ия
 о
т -
хо
до
в.
  
Ч
то
бы
 о
бъ
ек
ти
вн
о 
оц
ен
ит
ь 
ко
нк
ур
ен
то
сп
ос
об
но
ст
ь 
то
ва
ра
, п
ро
из
во
ди
те
ль
 
до
лж
ен
 п
ри
 а
на
ли
зе
 и
сп
ол
ьз
ов
ат
ь 
те
 ж
е 
кр
ит
ер
ии
, ч
то
 и
 п
от
ре
би
те
ль
. Т
ол
ьк
о 
в 
эт
ом
 с
лу
ча
е 
м
ож
но
 о
ж
ид
ат
ь,
 ч
то
 о
це
нк
а,
 д
ан
на
я 
св
ое
м
у 
то
ва
ру
 п
ре
дп
ри
ят
ие
м
, 
со
вп
ад
ае
т 
с 
м
не
ни
ем
 п
ок
уп
ат
ел
я.
  
С
ле
до
ва
те
ль
но
, в
на
ча
ле
 н
ео
бх
од
им
о 
ра
зо
бр
ат
ьс
я 
с 
со
во
ку
пн
ос
ть
ю
 к
ри
те
-
ри
ев
, с
ущ
ес
тв
ен
ны
х 
с 
то
чк
и 
зр
ен
ия
 п
от
ре
би
те
ля
. 
Ч
ис
ло
 к
ри
те
ри
ев
 к
он
ку
ре
нт
ос
по
со
бн
ос
ти
 з
ав
ис
ит
 о
т 
ви
да
 и
 с
ло
ж
но
ст
и 
пр
од
ук
ци
и 
в 
те
хн
ич
ес
ко
м
 и
 э
кс
пл
уа
та
ци
он
но
м
 о
тн
ош
ен
ии
, а
 т
ак
ж
е 
тр
еб
уе
м
ой
 
то
чн
ос
ти
 о
це
нк
и,
 ц
ел
и 
ис
сл
ед
ов
ан
ия
 и
 д
ру
ги
х 
ф
ак
то
ро
в.
 
Н
ап
ри
м
ер
, э
ко
но
м
ич
ес
ки
е 
кр
ит
ер
ии
 п
ро
м
ы
ш
ле
нн
ой
 п
ро
ду
кц
ии
 п
ре
дс
та
в-
ле
ны
 ц
ен
ой
 п
от
ре
бл
ен
ия
, к
от
ор
ая
 с
кл
ад
ы
ва
ет
ся
 и
з 
ра
сх
од
ов
 п
от
ре
би
те
ля
 н
а 
по
-
ку
пк
у 
(т
ов
ар
а)
 и
 р
ас
хо
до
в,
 с
вя
за
нн
ы
х 
с 
по
тр
еб
ле
ни
ем
, п
ри
че
м
 ц
ен
а 
по
тр
еб
ле
-
ни
я 
об
ы
чн
о 
су
щ
ес
тв
ен
но
 в
ы
ш
е 
пр
од
аж
но
й 
це
ны
. 
П
оэ
то
м
у 
на
иб
ол
ее
 к
он
ку
ре
нт
ос
по
со
бе
н 
не
 т
от
 т
ов
ар
, 
за
 к
от
ор
ы
й 
пр
ос
ят
 
м
ин
им
ал
ьн
ую
 ц
ен
у 
на
 р
ы
нк
е,
 а
 т
от
, у
 к
от
ор
ог
о 
м
ин
им
ал
ьн
а 
це
на
 п
от
ре
бл
ен
ия
 
за
 в
ес
ь 
ср
ок
 е
го
 с
лу
ж
бы
 у
 п
ок
уп
ат
ел
я.
 
О
т 
пр
ав
ил
ьн
ос
ти
 в
ы
бо
ра
 к
ри
те
ри
ев
 о
це
нк
и 
ко
нк
ур
ен
то
сп
ос
об
но
ст
и 
то
ва
ра
 
за
ви
си
т 
и 
то
чн
ос
ть
 с
ам
ой
 о
це
нк
и.
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©
 Д
ац
ій
 О
.І.
, П
ав
ле
нк
о 
О
.П
., 
К
рю
чк
о 
О
.С
., 
20
10
 
 
 
д.
е.
н.
 Д
ац
ій
 О
.І.
, П
ав
ле
нк
о 
О
.П
., 
К
рю
чк
о 
О
.С
. 
Д
ні
пр
оп
ет
ро
вс
ьк
ий
 д
ер
ж
ав
ни
й 
аг
ра
рн
ий
 у
ні
ве
рс
ит
ет
 
С
В
ІТ
О
В
А
 Ф
ІН
А
Н
С
О
В
А
 Г
Л
О
Б
А
Л
ІЗ
А
Ц
ІЯ
 Т
А
 Ш
Л
Я
Х
И
 ЇЇ
 П
О
Д
О
Л
А
Н
Н
Я
  
В
 Е
К
О
Н
О
М
ІЧ
Н
О
М
У
 С
Е
Р
Е
Д
О
В
И
Щ
І У
К
Р
А
ЇН
И
 
В
 ц
ій
 с
т
ат
т
і а
вт
ор
ом
 р
оз
гл
ян
ут
о 
су
т
ні
ст
ь,
 з
на
че
нн
я 
і о
со
бл
ив
ос
т
і 
св
і-
т
ов
ої
 ф
ін
ан
со
во
ї г
ло
ба
лі
за
ці
ї, 
а 
т
ак
ож
 в
из
на
че
но
 о
сн
ов
ні
 ш
ля
хи
 її
 п
од
ол
ан
ня
 в
 
ек
он
ом
іч
но
м
у 
се
ре
до
ви
щ
і У
кр
аї
ни
. Р
оз
гл
ян
ут
о 
ос
но
вн
і ш
ля
хи
 п
од
ол
ан
ня
 ф
ін
ан
-
со
во
ї г
ло
ба
лі
за
ці
ї, 
т
а,
 з
ок
ре
м
а,
 к
ла
ст
ер
ні
 у
т
во
ре
нн
я 
аг
ра
рн
ог
о 
се
кт
ор
у 
в 
пр
о-
це
сі
 а
гр
оп
ро
м
ис
ло
во
ї і
нт
ег
ра
ці
ї. 
К
лю
че
ві
 с
ло
ва
: г
ло
ба
лі
за
ці
я,
 ф
ін
ан
си
, к
ла
ст
ер
, а
гр
ар
ни
й 
се
кт
ор
. 
I. 
В
ве
де
нн
я 
 
В
из
на
че
нн
я 
ос
но
вн
их
 г
ру
п 
ф
ак
то
рі
в 
ро
зв
ит
ку
 ф
ін
ан
со
во
ї г
ло
ба
лі
за
ці
ї 
та
 
оц
ін
ка
 с
уч
ас
ни
х 
ос
об
ли
во
ст
ей
  
ро
зв
ит
ку
 ф
ін
ан
со
во
ї с
ис
те
м
и 
У
кр
аї
ни
 в
 у
м
о-
ва
х 
гл
об
ал
із
ац
ії 
є 
ду
ж
е 
ак
ту
ал
ьн
им
. 
С
лі
д 
на
го
ло
си
ти
, 
щ
о 
У
кр
аї
на
 п
ос
ту
по
во
 
ін
те
гр
ує
ть
ся
 д
о 
м
іж
на
ро
дн
их
 ф
ін
ан
со
ви
х 
ві
дн
ос
ин
, а
 н
ас
лі
дк
и 
гл
об
ал
із
ац
ій
 н
их
 
пр
оц
ес
ів
 с
та
ю
ть
 д
ед
ал
і в
ід
чу
тн
іш
им
и 
дл
я 
ук
ра
їн
сь
ко
ї ф
ін
ан
со
во
ї с
ис
те
м
и.
 
II
. П
ос
та
но
вк
а 
за
вд
ан
ня
.  
М
ет
ою
 ц
іє
ї с
та
тт
і є
 в
ив
че
нн
я 
су
тн
ос
ті
, з
на
че
нн
я 
та
 о
со
бл
ив
ос
те
й 
св
іт
ов
ої
 
ф
ін
ан
со
во
ї г
ло
ба
лі
за
ці
ї, 
а 
та
ко
ж
 в
из
на
че
нн
я 
еф
ек
ти
вн
их
 ш
ля
хі
в 
її 
по
до
ла
нн
я 
в 
ек
он
ом
іч
но
м
у 
се
ре
до
ви
щ
і У
кр
аї
ни
. П
ри
 ц
ьо
м
у 
сл
ід
 в
ия
ви
ти
 т
а 
пр
оа
на
лі
зу
ва
ти
 
ос
но
вн
і 
ф
ак
то
ри
 р
оз
ви
тк
у 
ф
ін
ан
со
во
ї 
гл
об
ал
із
ац
ії,
 щ
о 
в 
по
да
ль
ш
ом
у 
на
да
ст
ь 
зм
ог
у 
пе
ре
дб
ач
ит
и 
зм
ін
у 
в 
пр
оц
ес
і ї
ї р
оз
ви
тк
у,
 і 
в 
ці
ло
м
у 
пр
ог
но
зу
ва
ти
 її
 в
пл
ив
 
на
 ф
ін
ан
со
ві
 с
ис
те
м
и 
кр
аї
н 
св
іт
у.
 
II
I.Р
ез
ул
ьт
ат
и 
 
В
пе
рш
е 
те
рм
ін
 «
гл
об
ал
із
ац
ія
» 
вв
ед
ен
о 
в 
на
ук
ов
ий
 о
бі
г 
Т
. Л
ев
іт
ом
 у
 1
98
3 
ро
ці
, 
як
ий
 в
из
на
ча
в 
гл
об
ал
із
ац
ію
 я
к 
ф
ен
ом
ен
 з
ли
тт
я 
ри
нк
ів
 о
кр
ем
их
 
пр
од
ук
ті
в,
 щ
о 
ви
ро
бл
яю
ть
ся
 т
ра
нс
на
ці
он
ал
ьн
им
и 
ко
м
па
ні
ям
и.
 А
ле
 г
ло
-
ба
лі
за
ці
я 
вв
аж
ає
ть
ся
 н
ов
іт
нь
ою
 т
ен
де
нц
іє
ю
 у
 в
сь
ом
у 
св
іт
і, 
хо
ча
 д
ея
кі
 н
ау
-
ко
вц
і в
ва
ж
аю
ть
, щ
о 
др
уг
а 
ер
а 
гл
об
ал
із
ац
ії
 р
оз
по
ча
ла
ся
 н
ап
ри
кі
нц
і X
X
 с
то
лі
т-
тя
, 
як
ій
 п
ер
ед
ув
ал
а 
ев
ол
ю
ці
я 
гл
об
ал
ьн
ої
 е
ко
но
м
ік
и,
 н
ас
лі
дк
ам
и 
як
ої
 с
та
ла
 
кр
из
а 
19
30
-х
 р
р.
 В
 х
од
і ц
іє
ї к
ри
зи
 в
ід
бу
ва
ли
сь
 п
ер
ел
ив
и 
ка
пі
та
лу
 з
і с
ф
ер
и 
ви
-
ро
бн
иц
тв
а 
у 
сф
ер
у 
ф
ін
ан
со
ви
х 
ін
ст
ру
м
ен
ті
в,
 щ
о 
сп
ри
чи
ни
ло
 с
та
гн
ац
ію
 [3
,9
]. 
В
 п
од
ал
ьш
ом
у 
зм
ін
и 
м
іж
на
ро
дн
ог
о 
ф
ін
ан
со
во
го
 с
ер
ед
ов
ищ
а 
пі
сл
я 
Д
ру
го
ї 
св
іт
ов
ої
 в
ій
ни
 н
аб
ув
ал
и 
на
зв
и 
"п
от
рі
йн
а 
ф
ін
ан
со
ва
 р
ев
ол
ю
ці
я"
 т
а 
вк
лю
ча
ю
ть
 й
 
ос
но
вн
і р
ев
ол
ю
ці
йн
і а
сп
ек
ти
: п
ог
ли
бл
ен
ня
 м
іж
на
ро
дн
ої
 ф
ін
ан
со
во
ї і
нт
ег
ра
ці
ї, 
ф
ор
м
ув
ан
ня
 с
ис
те
м
и 
м
іж
на
ро
дн
их
 ф
ін
ан
со
ви
х 
ін
ст
ит
ут
ів
, 
ш
ви
дк
ий
 р
оз
ви
то
к 
ф
ін
ан
со
ви
х 
ін
но
ва
ці
й.
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Т
ак, найвищ
ий рівень виплат у 2009 році м
ає А
Т С
К
 “А
ванте” – 104,52%
, 
таким чином на 1 грн. залучених прем
ій, страховик здійснив 1,05 грн. виплат за 
договорам
и страхування, щ
о свідчить про збиткову діяльність страховика (рис. 
1).  
 
Рис. 1. Рейтинг страховиків (TO
P-10) за рівнем виплат у 2009 р. 
Д
руге м
ісце посідає А
Т
ЗТ “Л
ем
м
а” із рівнем виплат 103,74%
, третє – С
К
 
“А
вторитет” із рівнем виплат 91,76%
. Т
обто на 1 грн. залучених прем
ій, стра-
ховики здійснили виплат на 1,04 та 0,92 грн. за договорам
и страхування, щ
о 
свідчить про їх збиткову та низькорентабельну діяльність. 
Безум
овно, ф
інансова криза завдала серйозного удару класичном
у страхо-
вом
у ринку. Рівень збитковості багатьох страховиків, особливо тих, щ
о м
али 
значну частку банківського страхування у своєм
у портф
елі, перетнув критичну 
м
еж
у 100%
.  
IV
. В
исновки.  
В
 таких ум
овах ф
ункціонування страхового ринку для стим
улю
вання його 
розвитку необхідно:  
− 
розробити та впровадити м
еханізм встановлення та здійснення кон-
тролю
 за дотрим
анням індикативних м
інім
альних тариф
ів страховиків та м
іні-
м
ального покриття; 
− 
впровадити м
етодику щ
ом
ісячного м
оніторингу ф
інансового стану 
страховиків з м
етою
 вж
иття заходів щ
одо попередж
ення їх банкрутства; 
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III.  Р
Е
ЗУ
Л
Ь
Т
А
Т
И
. 
В
еликою
 проблем
ою
, з якою
 стикнулися українські банки в процесі розви-
тку карткового ринку, —
 втрати від ш
ахрайства, які зростаю
ть пропорційно 
зростанню
 кількості карток.  
Інновації в злочинном
у світі упровадж
ую
ться ш
видко. Бурхливе зростання 
переж
иває крадіж
ка з пластикових карток. За оф
іційним
и даним
и, втрати від 
ш
ахрайства в У
країні вж
е досягаю
ть середньоєвропейського рівня —
 0,06%
 рі-
чного обігу по картах (90 м
лн. грн. м
инулого року). А
 за неоф
іційним
и оцінка-
м
и ф
ахівців Н
аціонального банку ш
ахраї привласню
ю
ть не м
енш
е відсотка від 
обігу по картах. П
роте останнім часом злочинці все більш
е виявляю
ть зацікав-
лення до карткових рахунків українських гром
адян.  
 Банкіри вваж
аю
ть, щ
о ш
ахрайство —
 результат безпечності клієнтів, які 
раз-по-раз поруш
ую
ть зобов’язання, зазначені в договорі про відкриття картко-
вого рахунку. 
К
лієнти часто поруш
ую
ть правила користування карткам
и, зберігаю
чи 
PIN
-код разом з карткою
. У
 таком
у разі, злодіям, щ
о вкрали картку, нескладно 
її перевести в готівку у банком
аті. 
К
артки нерідко довіряю
ть родичам і друзям, або зберігаю
ться разом з PIN
-
кодом у відом
ом
у стороннім м
ісці, щ
о спричиняє відтак так зване друж
нє ш
ах-
райство. Звернення клієнтів в банк з проханням розібратися в зникненні грош
ей 
з 
карткового 
рахунку 
—
 
не 
рідкість, 
але 
більш
ість 
претензій, 
як 
потім 
з’ясовується, пов’язані із зняттям грош
ей в банком
ату родичем або знайом
им, 
щ
о знав PIN
-код. 
Гром
адяни 
сам
і 
проявляю
ть 
безпечність 
і 
нехтую
ть 
послугою
 
sm
s-
банкінгу. Річ у том
у, щ
о з м
ом
енту пропаж
і картки до часу її виявлення клієн-
том м
ож
е м
инути нем
ало часу. А
 грош
і з вкраденої картки зазвичай знім
аю
ться 
протягом перш
ої доби. Т
аким чином, отрим
авш
и повідом
лення, клієнт м
ож
е 
заблокувати картку після перш
ої ж
 ш
ахрайської операції.  
Банкіри упевнені, щ
о знизити рівень ш
ахрайства допом
ож
е докладний ін-
структаж
 клієнтів.  
 У
 разі ш
ахрайства ф
інустанови зазвичай анулю
ю
ть картку і випускаю
ть 
нову. За законодавством, у разі заяви клієнта про ф
акт ш
ахрайства, банк-
ем
ітент повинен за 180 діб провести розслідування і повернути грош
і, якщ
о 
власник картки до злочину непричетний. 
П
ідроблю
вати картки простіш
е, ніж
 готівку, але їхня підробка не м
енш
 не-
безпечна для суспільства, чим випуск ф
альш
ивих грош
ей. Т
ом
у покарання за ці 
види злочинів повинно бути однаковим. Грає на руку ш
ахраям і прагнення бан-
ків економ
ити на технологіях виготовлення карток.  
В
ітчизняні ф
інансисти спрацю
вали за старою
 традиційною
 схем
ою
: про 
захист від ш
ахрайства почали говорити лиш
е після того, як втрати стали пере-
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ви
щ
ув
ат
и 
1 
%
 о
бс
яг
у 
оп
ер
ац
ій
 з
а 
«п
ла
ст
ик
ом
».
 Б
ор
от
ьб
а 
зі
 з
ло
вж
ив
ан
ня
м
и 
м
ає
 
ба
га
то
 а
сп
ек
ті
в.
 Ц
е 
і к
он
тр
ол
ь 
ін
ф
ор
м
ац
ій
ни
х 
зв
’я
зк
ів
 м
іж
 б
ан
кі
вс
ьк
им
и 
ав
то
-
м
ат
ам
и 
і ц
ен
тр
ом
 о
бр
об
ки
 ін
ф
ор
м
ац
ії,
 к
он
тр
ол
ь 
ро
бо
ти
 б
ан
кі
вс
ьк
ог
о 
пе
рс
он
ал
у 
і п
ос
ил
ен
ня
 з
ах
ис
ту
 с
ам
их
 к
ар
то
к.
 М
ож
ли
ви
м
 р
іш
ен
ня
м
 п
ро
бл
ем
и 
є 
ін
те
ле
кт
у-
ал
із
ац
ія
 с
ам
ої
 к
ар
тк
и,
 а
кт
ив
не
 в
пр
ов
ад
ж
ен
ня
 ч
іп
-к
ар
то
к.
 Т
ом
у 
тр
ад
иц
ій
ні
 р
ек
о-
м
ен
да
ці
ї 
ба
нк
ір
ів
 щ
од
о 
зб
ер
іг
ан
ня
 П
ІН
-к
од
ів
 о
кр
ем
о 
ві
д 
ка
рт
ки
, 
не
 р
оз
го
ло
-
ш
ен
ня
 д
ан
ої
 ін
ф
ор
м
ац
ії 
не
 г
ар
ан
ту
ю
ть
 б
ез
пе
ку
 д
ля
 в
ла
сн
ик
ів
 к
ар
тк
и.
 Н
ай
бі
ль
-
ш
е 
по
те
рп
аю
ть
 в
ід
 д
ій
 ш
ах
ра
їв
 к
ар
тк
и 
з 
м
аг
ні
тн
ою
 с
м
уг
ою
, о
ск
іл
ьк
и 
во
ни
 н
ай
-
м
ен
ш
 з
ах
ищ
ен
і в
ід
 р
із
ни
х 
ф
ал
ьс
иф
ік
ац
ій
 т
а 
зл
оч
ин
ів
. І
сн
ує
 б
аг
ат
о 
сп
ос
об
ів
 д
ій
 
ш
ах
ра
їв
 з 
ви
ко
ри
ст
ан
ня
м
 р
із
но
м
ан
іт
ни
х 
пр
ис
тр
ої
в 
[6
]. 
 
В
 У
кр
аї
ні
 в
ід
по
ві
да
ль
ні
ст
ь 
за
 с
ко
єн
ня
 з
ло
чи
ні
в 
з 
ви
ко
ри
ст
ан
ня
м
 п
ла
ст
ик
о-
ви
х 
пл
ат
іж
ни
х 
за
со
бі
в 
на
ст
уп
ає
 з
а 
тр
ад
иц
ій
ни
м
и 
ст
ат
тя
м
и 
кр
им
ін
ал
ьн
ог
о 
ко
де
-
кс
у 
(к
ра
ді
ж
ка
, ш
ах
ра
йс
тв
о,
 п
ід
ро
бк
а,
 т
ощ
о)
. 
Бу
дь
-я
ки
й 
сп
ос
іб
 з
ло
чи
нн
их
 п
ос
яг
ан
ь 
з 
ви
ко
ри
ст
ан
ня
м
 п
ла
ст
ик
ов
их
 п
ла
ті
-
ж
ни
х 
за
со
бі
в,
 в
 о
сн
ов
і с
во
їй
 м
ає
 к
ор
ис
ли
ви
й 
м
от
ив
. Т
ом
у 
та
кі
 д
ії 
в 
за
ле
ж
но
ст
і 
ві
д 
сп
ос
об
у 
і 
ф
ак
ти
чн
ої
 п
ри
на
ле
ж
но
ст
і 
пр
ед
м
ет
а 
зл
оч
ин
ни
х 
по
ся
га
нь
 м
ож
ут
ь  
кв
ал
іф
ік
ув
ат
ис
я 
за
 т
ак
им
и 
но
рм
ам
и 
кр
им
ін
ал
ьн
ог
о 
ко
де
кс
у 
У
кр
аї
ни
:  
1.
 
С
та
тт
я 
81
 К
К
 У
кр
аї
ни
. Р
оз
кр
ад
ан
ня
 д
ер
ж
ав
но
го
 а
бо
 к
ол
ек
ти
вн
ог
о 
м
ай
-
на
 ш
ля
хо
м
 к
ра
ді
ж
ки
;  
2.
 
С
та
тт
я 
14
0 
К
К
 У
кр
аї
ни
. К
ра
ді
ж
ка
 (і
нд
ив
ід
уа
ль
но
го
 м
ай
на
); 
 
3.
 
С
та
тт
я 
83
 К
К
 У
кр
аї
ни
. Р
оз
кр
ад
ан
ня
 д
ер
ж
ав
но
го
 а
бо
 к
ол
ек
ти
вн
ог
о 
м
ай
-
на
 ш
ля
хо
м
 ш
ах
ра
йс
тв
а;
 
4.
 
С
та
тт
я 
14
3 
К
К
 У
кр
аї
ни
. Ш
ах
ра
йс
тв
о 
(з
ав
ол
од
ін
ня
 ін
ди
ві
ду
ал
ьн
им
 м
ай
-
но
м
); 
  5.
 
С
та
тт
я 
84
 К
К
 У
кр
аї
ни
. Р
оз
кр
ад
ан
ня
 д
ер
ж
ав
но
го
 а
бо
 к
ол
ек
ти
вн
ог
о 
м
ай
-
на
 ш
ля
хо
м
 п
ри
вл
ас
не
нн
я,
 р
оз
тр
ат
и 
аб
о 
зл
ов
ж
ив
ан
ня
 п
ос
ад
ов
им
 с
та
но
ви
щ
ем
;  
 
6.
 
С
та
тт
я 
86
1 
К
К
 У
кр
аї
ни
. 
Ро
зк
ра
да
нн
я 
де
рж
ав
но
го
 а
бо
 к
ол
ек
ти
вн
ог
о 
м
ай
на
 в
 о
со
бл
ив
о 
ве
ли
ки
х 
ро
зм
ір
ах
.  
Д
од
ат
ко
во
 д
ії 
зл
ов
м
ис
ни
кі
в 
м
ож
ут
ь 
кв
ал
іф
ік
ув
ат
ис
я 
за
 с
та
тт
ям
и 
К
К
: 1
94
 - 
пі
др
об
ка
 д
ок
ум
ен
ті
в,
 ш
та
м
пі
в 
і 
пе
ча
то
к,
 з
бу
т 
їх
 т
а 
ви
ко
ри
ст
ан
ня
 п
ід
ро
бл
ен
их
 
до
ку
м
ен
ті
в;
 1
84
4 
- 
ф
ік
ти
вн
е 
пі
дп
ри
єм
ни
цт
во
; 1
48
6 
- 
не
за
ко
нн
е 
зб
ир
ан
ня
 з
 м
е-
то
ю
 в
ик
ор
ис
та
нн
я 
аб
о 
ви
ко
ри
ст
ан
ня
 в
ід
ом
ос
те
й,
 щ
о 
ст
ан
ов
ля
ть
 к
ом
ер
ці
йн
у 
та
-
єм
ни
цю
; 1
48
7 
- р
оз
го
ло
ш
ен
ня
 к
ом
ер
ці
йн
ої
 т
ає
м
ни
ці
.  
IV
. В
И
С
Н
О
В
К
И
. 
П
ро
ан
ал
із
ув
ав
ш
и 
ос
об
ли
во
ст
і 
ро
зв
ит
ку
 т
а 
ф
ун
кц
іо
ну
ва
нн
я 
ри
нк
у 
пл
ат
іж
-
ни
х 
ка
рт
ок
 в
 У
кр
аї
ні
, ї
х 
ем
іс
ії 
та
 ш
ах
ра
йс
тв
а,
 щ
о 
ви
ни
ка
є 
у 
зв
’я
зк
у 
з 
їх
 в
ик
ор
и-
ст
ан
ня
м
, р
оз
гл
ян
ем
о 
як
 п
ро
во
ди
ть
ся
 в
ид
ач
а 
го
ті
вк
и 
за
 д
оп
ом
ог
ою
 б
ан
ко
м
ат
у 
на
 
ко
нк
ре
тн
ом
у 
пр
ик
ла
ді
. 
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№
 з/
п 
С
тр
ах
ов
ик
 
В
ип
ла
ти
, т
ис
. г
рн
. 
Р
ей
ти
нг
  
1.
 
Л
ем
м
а 
56
26
34
,4
 
1 
2.
 
А
ва
нт
е 
54
70
38
,9
 
2 
3.
 
О
ра
нт
а 
34
54
95
,9
 
3 
4.
 
Д
ж
ен
ер
ал
і-г
ар
ан
т 
26
61
98
,8
 
4 
5.
 
А
Х
А
 
26
04
64
,0
 
5 
6.
 
Ін
го
-У
кр
аї
на
 
25
80
16
,4
 
6 
7.
 
П
ро
ві
дн
а 
24
83
74
,1
 
7 
8.
 
У
кр
аї
нс
ьк
а 
ст
ра
хо
ва
 г
ру
па
 
24
52
88
,6
 
8 
9.
 
U
N
IQ
A
 
15
41
29
,5
 
9 
10
. 
А
С
К
А
 
14
06
39
,8
 
10
 
За
 в
ел
ич
ин
ою
 с
тр
ах
ов
их
 п
ре
м
ій
 Н
А
С
К
 “
О
ра
нт
а”
 з
ай
м
ає
 л
ід
ир
ую
чі
 п
оз
иц
ії 
на
 р
ин
ку
 с
тр
ах
ов
их
 п
ос
лу
г,
 з
а 
20
09
 р
. н
ею
 б
ул
о 
за
лу
че
но
 7
17
,9
 м
лн
. г
рн
., 
др
уг
е 
м
іс
це
 п
ос
ід
ає
 С
К
 “
А
Х
А
” 
із
 7
00
,9
 м
лн
. 
гр
н.
 з
ал
уч
ен
их
 п
ре
м
ій
, 
на
 т
ре
ть
ом
у 
– 
А
Т
ЗТ
 “
Л
Е
М
М
А
” 
54
2,
3 
м
лн
. г
рн
.  
За
м
ик
ає
 р
ей
ти
нг
 с
тр
ах
ов
ик
ів
 за
 о
бс
яг
ом
 за
лу
че
ни
х 
пр
ем
ій
 3
72
,9
 м
лн
. г
рн
. –
 
ЗА
Т
 С
К
 “
У
кр
аї
нс
ьк
а 
ст
ра
хо
ва
 г
ру
па
”.
 
За
 о
бс
яг
ом
 з
ді
йс
не
ни
х 
ви
пл
ат
 у
 2
00
9 
ро
ці
 п
ер
ш
е 
м
іс
це
 п
ос
ід
ає
 А
Т
ЗТ
 “
Л
Е
-
М
М
А
” 
із
 5
62
,6
 м
лн
. г
рн
. з
ді
йс
не
ни
х 
ви
пл
ат
, д
ру
ге
 м
іс
це
 –
 А
Т
 С
К
 “
А
В
А
Н
Т
Е
” 
54
7,
0 
м
лн
. г
рн
., 
Н
А
С
К
 “
О
ра
нт
а”
 –
 п
ос
ід
ає
 т
ре
тє
 м
іс
це
 із
 3
45
,5
 м
лн
. г
рн
. в
ип
ла
-
че
ни
х 
ст
ра
хо
ви
х 
су
м
 і 
ві
дш
ко
ду
ва
нь
. З
ам
ик
ає
 р
ей
ти
нг
 с
тр
ах
ов
ик
ів
 С
К
 “
А
С
К
А
” 
– 
14
0,
6 
м
лн
. г
рн
. в
ип
ла
т 
і в
ід
ш
ко
ду
ва
нь
. 
Я
кі
сн
им
 к
ри
те
рі
єм
 о
ці
нк
и 
еф
ек
ти
вн
ос
ті
 р
об
от
и 
ст
ра
хо
ви
кі
в 
є 
по
ка
зн
ик
 р
і-
вн
я 
ви
пл
ат
, я
ки
й 
ро
зр
ах
ов
ує
ть
ся
 за
 ф
ор
м
ул
ою
: 
10
0
В
с
П
с
Р
в
×
=
, д
е 
 
 
 
 
(1
) 
Р
в
 - 
рі
ве
нь
 в
ип
ла
т,
 %
; 
П
с
 - 
ве
ли
чи
на
 за
лу
че
ни
х 
ст
ра
хо
ви
х 
пр
ем
ій
 с
тр
ах
ов
ик
ом
; 
В
с
 - 
ве
ли
чи
на
 с
тр
ах
ов
их
 в
ід
ш
ко
ду
ва
нь
, с
пл
ач
ен
их
 с
тр
ах
ов
ик
ом
. 
За
 т
ак
им
 я
кі
сн
им
 к
ри
те
рі
єм
 р
ей
ти
нг
 с
тр
ах
ов
их
 к
ом
па
ні
й 
де
щ
о 
ві
др
із
ня
ти
-
м
ет
ьс
я 
ві
д 
ре
йт
ин
гу
 з
а 
кі
ль
кі
сн
им
 к
ри
те
рі
єм
 (
ве
ли
чи
но
ю
 з
ал
уч
ен
их
 п
ре
м
ій
 т
а 
ви
пл
ач
ен
их
 с
тр
ах
ов
их
 в
ід
ш
ко
ду
ва
нь
). 
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А
налізую
чи наслідки "ф
інансової револю
ції", м
ож
на дійти висновку, щ
о 
ф
інансова глобалізація обов'язково супроводж
ується інтенсиф
ікацією
 м
іж
н
а-
родного руху капіталу, оскільки кап
італ спрям
овується в найприбутко-
віш
і сф
ери світового господарства, і том
у головним індикатором глобалізації ф
і-
нансових ринків є м
іж
народні ф
інансові потоки [5,6]. 
Глобальні ф
інанси поступово відриваю
ться від відтворю
вальних циклів у 
світовій економ
іці. Тобто спостерігається зростання ф
інансових ринків, щ
о про-
гресує, ринків, які перестали виконувати лиш
е роль обслуги реального сектору 
економ
іки та набули сам
остійного значення (спекулятивні та хедж
ингові опера-
ції). Т
ільки невелика доля валю
тних операцій обслуговую
ть зовніш
ню
 торгів-
лю
, а більш
 80%
 спрям
овані на купівлю
-продаж
 і посередництво. Грош
і пере-
творилися на товар та виконую
ть ф
ункцію
 обслуговування віртуальної економ
іки, 
валю
тні спекулятивні операції є ним
и з найвигідніш
их ринкових операцій. Т
а-
ка ситуація значно підвищ
ує йм
овірність ф
інансових криз. К
рім того, ф
інан-
сова глобалізація створю
є передум
ови для переростання криз у кризи глобаль-
ного характеру, а також
 пош
ирення "кризової інф
екції" через переоціню
вання 
інвесторам
и та кредиторам
и сукупної ризикованості своїх інвестиційних і 
кредитних портф
елів унаслідок втрат у враж
еній кризою
 країні з подаль-
ш
им
 вилученням найризикованіш
их активів в інш
і економ
іках. Безпрецедентний 
розвиток інф
орм
аційних технологій спричинив виникнення глобального ринку 
електронних ф
інансових послуг, необм
еж
ені "технологічні" м
ож
ливості здійс-
ню
вати угоди м
іж
 суб'єктам
и різних країн упродовж
 доби. Зростає вплив полі-
тичних та психологічних ф
акторів на м
іж
народні ф
інансові ринки.  
М
аю
чи численні переваги, глобальний розвиток водночас характеризується 
посиленням розриву м
іж
 багатим
и та бідним
и лю
дьм
и й націям
и, загрозою
 еколо-
гічної деградації, йм
овірністю
 продовольчих криз, втратою
 національної сам
обу-
тності тощ
о [2,3,7].  
С
еред 
інш
их 
ф
акторів розвитку 
глобалізації 
слід 
назвати 
скорочення 
трансакційних витрат при укладанні угод на глобальном
у ф
інансовом
у ри-
нку, концентрацію
 ресурсів для розв'язання глобальних проблем, дедалі біль-
ш
ий вплив екзогенних ф
акторів на національні господарства внаслідок їхньої 
економ
ічної відкритості, посилення впливу лібералізації ф
інансових ринків на 
динам
іку світового енергетичного та інш
их товарних ринків. 
 Я
к уж
е зазначалося, У
країна не м
ож
е уникнути втягнення у глобалізаційні 
процеси, том
у ф
інансову політику держ
ави треба ф
орм
увати відповідно до ф
акто-
рів розвитку глобалізації, аби знеш
кодити м
ож
ливі негативні наслідки та м
акси-
м
ізувати вигоди від процесу ф
інансової глобалізації [1]. 
С
учасний розвиток глобалізаційних процесів перебуває під впливом чис-
ленних ф
акторів як суто економ
ічного характеру, так і політичних та психо-
логічних ф
акторів, які роблять непередбачуваним
и наслідки ф
інансової глоба-
лізації для національних ф
інансових систем
.  
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А
ннотация. В ст
ат
ье рассм
от
рены
 основны
е сост
авляю
щ
ие конкурент
о-
способност
и продукции, предлож
ены
 пут
и и м
ет
оды
 повы
ш
ения конкурент
о-
способност
и т
овара. 
К
лю
чевы
е слова: конкурентоспособность, товар, ры
нок, ф
актор, спрос и 
предлож
ение. 
I. В
ведение.   
В
 условиях перенасы
щ
ения товарны
х ры
нков, превы
ш
ения предлож
ения 
над спросом, каж
ды
й товар (и стоящ
ие за ним товаропроизводитель и прода-
вец) вы
нуж
ден вести ж
естокую
 борьбу за предпочтения потреби теля [1]. М
но-
ж
ество товаров одноврем
енно предлагаю
т одинаковы
е или различны
е способы
 
удовлетворения одной и той ж
е потребности покупателей на равны
х или незна-
чительно отличаю
щ
ихся ценовы
х условиях. В
 этой ситуации предпочтения по-
требителя отдается товару, которы
й в м
аркетинге определяется как конкурен-
тоспособны
й [2]. 
К
онкурентоспособность товара – это совокупность характеристик продук-
та и сопутствую
щ
их его продаж
е и потреблению
 услуг, которы
е отличаю
т его 
от аналогичны
х продуктов по степени удовлетворения потребностей потреби-
теля, по уровню
 затрат на его приобретение и эксплуатацию
. В
аж
ную
 роль при 
проникновении и закреплении товара  на ры
нке играет степень доверия к товар-
ной м
арке, торговом
у им
идж
у предприятия.  К
райне необходим
ы
м является 
обеспечение вы
сокого качества и ш
ироты
 ассортим
ента продукции [3]. 
II. П
остановка задачи.  
П
роблем
ы
 повы
ш
ения конкурентоспособности крайне важ
ны
 и актуальны
 
для подавляю
щ
его больш
инства производственны
х предприятий. В
 течение по-
следнего врем
ени наблю
дается сниж
ение покупательской способности больш
ей 
части населения, и это значительно усилило конкурентную
 борьбу за потреби-
теля. Ц
елью
 работы
 является определение путей и м
етодов повы
ш
ения конку-
рентоспособности товара. 
III. Р
езультаты
.  
В
ы
делим основны
е составляю
щ
ие конкурентоспособности продукции: 
1. В
аж
нейш
ая составляю
щ
ая связана с товаром и в значительной м
ере сво-
дится к его качеству. М
ногие исследования показали, что конечное реш
ение о 
покупке товара на 30 – 35%
 связано с его качественны
м
и характеристикам
и. 
2. В
торая составляю
щ
ая - это все то, что связано со сбы
том и сервисом то-
варов. Ч
асто потребитель соглаш
ается на приобретение товара с относительно 
невы
соким
и качественны
м
и показателям
и, но с наличием отлаж
енного и недо-
рогого сервисного обслуж
ивания. 
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Щ
ек
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А
У
П
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8.
 Л
ев
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К
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. Ґ
ен
де
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по
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 У
кр
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ви
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м
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ан
-
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пр
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м
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ф
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о 
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Н
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м
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ан
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 ґе
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іт
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У
кр
аї
ні
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пр
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м
и 
те
ор
ії,
 м
ет
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ол
ог
ії,
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кт
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м
он
ог
ра
ф
ія
] /
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ця
к 
―
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В
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А
Д
У
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п
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к
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В
ия
вл
ен
ня
 т
а 
ан
ал
із
 о
сн
ов
ни
х 
ф
ак
то
рі
в 
ро
зв
ит
ку
 ф
ін
ан
со
во
ї 
гл
об
ал
із
ац
ії 
да
ю
ть
 з
м
ог
у 
пе
ре
дб
ач
ит
и 
м
ож
ли
ві
 з
м
ін
и 
у 
пр
оц
ес
і ї
ї р
оз
ви
тк
у,
 а
 т
ак
ож
 п
ро
гн
о-
зу
ва
ти
 її
 в
пл
ив
 н
а 
ф
ін
ан
со
ві
 с
ис
те
м
и 
кр
аї
н 
св
іт
у 
[7
,8
]. 
В
 з
ар
уб
іж
ни
х 
кр
аї
на
х 
з 
ро
зв
ин
ен
ою
 р
ин
ко
во
ю
 е
ко
но
м
ік
ою
 о
со
бл
ив
е 
зн
а-
че
нн
я 
на
да
єт
ьс
я 
ст
им
ул
ю
ва
нн
ю
 н
ау
ко
во
-т
ех
ні
чн
ог
о 
пр
ог
ре
су
 т
а 
ро
зв
ит
ку
 н
а 
йо
го
 о
сн
ов
і н
ау
ко
м
іс
тк
их
 в
ир
об
ни
цт
в.
 З
 ц
іє
ю
 м
ет
ою
 к
ож
на
 к
ра
їн
а,
 в
их
од
яч
и 
з 
пе
вн
ої
 к
он
це
пц
ії 
аб
о 
м
од
ел
і н
ау
ко
во
-т
ех
ні
чн
ог
о 
пр
ог
ре
су
, р
оз
ро
бл
яє
 к
ом
пл
ек
с 
за
хо
ді
в,
 с
пи
ра
ю
чи
сь
 н
а 
си
ст
ем
у 
на
ці
он
ал
ьн
о-
де
рж
ав
ни
х 
пр
іо
ри
те
ті
в.
 У
 С
Ш
А
, 
на
пр
ик
ла
д,
 а
кц
ен
ту
єт
ьс
я 
ув
аг
а 
на
 з
бе
ре
ж
ен
ні
 н
ау
ко
во
-т
ех
ні
чн
ог
о 
і в
ій
сь
ко
во
го
 
лі
де
рс
тв
а,
 в
 Я
по
ні
ї -
 н
а 
ви
го
то
вл
ен
ні
 н
ау
ко
м
іс
тк
ої
 к
он
ку
ре
нт
ос
пр
ом
ож
но
ї п
ро
-
м
ис
ло
во
ї п
ро
ду
кц
ії.
 
Ри
нк
ов
а 
ек
он
ом
ік
а 
за
га
ло
м
 с
пр
ий
ня
тл
ив
а 
до
 Н
Т
П
, о
дн
ак
 с
ам
ос
ті
йн
о 
не
 з
а-
бе
зп
еч
ує
 с
тр
ат
ег
іч
ни
х 
пр
ор
ив
ів
 у
 с
ф
ер
і н
ау
ки
, т
ех
ні
ки
, т
ех
но
ло
гі
й,
 н
ео
бх
ід
ни
х 
дл
я 
зм
ін
и 
на
ро
дн
ог
ос
по
да
рс
ьк
ої
 с
тр
ук
ту
ри
. 
П
ри
чи
ни
 ц
ьо
го
 т
ак
і: 
об
м
еж
ен
іс
ть
 
ф
ін
ан
со
ви
х 
ре
су
рс
ів
 к
ом
па
ні
й,
 н
ез
да
тн
іс
ть
 п
ри
ва
тн
их
 к
ор
по
ра
ці
й 
зд
ій
сн
ю
ва
ти
 
ф
ун
да
м
ен
та
ль
ні
 д
ос
лі
дж
ен
ня
, в
ис
ок
ий
 с
ту
пі
нь
 р
из
ик
у 
і н
ев
из
на
че
но
ст
і, 
зн
ач
ні
 
те
рм
ін
и 
ок
уп
но
ст
і. 
Т
ом
у 
де
рж
ав
а 
по
ви
нн
а 
за
бе
зп
еч
ув
ат
и 
ст
им
ул
ю
ва
нн
я 
Н
Т
П
 й
 
ви
зн
ач
ат
и 
ос
но
вн
і з
ав
да
нн
я 
на
ук
ов
о-
те
хн
іч
но
ї п
ол
іт
ик
и.
 
Д
ед
ал
і 
бі
ль
ш
ої
 а
кт
уа
ль
но
ст
і 
в 
су
ча
сн
их
 у
м
ов
ах
 г
ос
по
да
рю
ва
нн
я,
 о
бу
м
ов
-
ле
ни
х 
пр
оц
ес
ам
и 
гл
об
ал
із
ац
ії.
 П
ри
 ц
ьо
м
у 
ве
ли
ко
го
 з
на
че
нн
я 
на
бу
ва
ю
ть
 п
ит
ан
-
ня
 к
ом
пл
ек
сн
ог
о 
со
ці
ал
ьн
о-
ек
он
ом
іч
но
го
 р
оз
ви
тк
у 
пі
дп
ри
єм
ст
в,
 г
ал
уз
ей
 т
а 
те
-
ри
то
рі
й.
 Я
к 
на
ук
ов
ий
 а
на
лі
з, 
та
к 
і с
ві
то
ва
 п
ра
кт
ик
а 
св
ід
ча
ть
, щ
о 
уд
ос
ко
на
ле
нн
я 
ок
ре
м
их
 ч
ас
ти
н 
го
сп
од
ар
сь
ко
го
 м
ех
ан
із
м
у 
пр
из
во
ди
ть
 л
иш
е 
до
 ч
ас
тк
ов
их
 з
м
ін
, 
щ
о 
не
 д
аю
ть
 с
ут
тє
во
го
 к
ін
це
во
го
 р
ез
ул
ьт
ат
у.
 Т
ом
у 
й 
ви
ни
ка
є 
не
об
хі
дн
іс
ть
 п
о-
ш
ук
у 
но
ви
х 
м
ож
ли
во
ст
ей
 в
ик
ор
ис
та
нн
я 
в 
У
кр
аї
ні
, н
ас
ам
пе
ре
д,
 в
ж
е 
іс
ну
ю
чи
х 
у 
св
іт
і к
ра
щ
их
 з
ра
зк
ів
 с
ис
те
м
 г
ос
по
да
рю
ва
нн
я.
 Д
ля
 ц
ьо
го
 н
ео
бх
ід
но
 а
на
лі
зу
ва
ти
 з 
по
гл
яд
у 
си
ст
ем
но
го
 п
ід
хо
ду
 о
сн
ов
ні
 н
ап
ря
м
ки
 п
ер
ет
во
ре
нь
 г
ос
по
да
рс
ьк
ог
о 
м
е-
ха
ні
зм
у 
аг
ро
пр
ом
ис
ло
ви
х 
пі
дп
ри
єм
ст
в,
 г
ал
уз
ей
, 
те
ри
то
рі
й 
– 
ва
ж
ли
ви
х 
ла
но
к 
ек
он
ом
ік
и 
де
рж
ав
и 
[1
,2
]. 
За
зн
ач
ен
і п
ро
бл
ем
и 
є 
за
га
ль
ни
м
и 
дл
я 
пе
ре
ва
ж
но
ї б
іл
ьш
ос
ті
 п
ід
пр
иє
м
ст
в 
та
 
га
лу
зе
й 
на
ш
ої
 д
ер
ж
ав
и,
 в
 т
ом
у 
чи
сл
і й
 в
 а
гр
оп
ро
м
ис
ло
во
м
у 
ви
ро
бн
иц
тв
і. 
О
тж
е,
 
ви
ни
ка
є 
не
об
хі
дн
іс
ть
 в
из
на
че
нн
я 
ос
но
вн
их
 н
ап
ря
м
кі
в 
вд
ос
ко
на
ле
нн
я 
м
ех
ан
із
м
у 
го
сп
од
ар
ю
ва
нн
я 
аг
ро
пр
ом
ис
ло
ви
х 
пі
дп
ри
єм
ст
в 
і л
ан
ок
 в
 у
м
ов
ах
 р
ин
ку
, о
бґ
ру
н-
ту
ва
нн
я 
ш
ля
хі
в 
ф
ор
м
ув
ан
ня
 с
ис
те
м
 із
 т
ак
их
 п
ід
пр
иє
м
ст
в,
 щ
об
 в
он
и 
сп
ри
ял
и 
за
-
бе
зп
еч
ен
ню
 р
еа
лі
за
ці
ї п
ро
це
сі
в 
ро
зв
ит
ку
 с
іл
ьс
ьк
их
 т
ер
ит
ор
ій
. 
Я
к 
по
ка
зу
є 
св
іт
ов
ий
 д
ос
ві
д,
 у
 н
аш
 ч
ас
 п
ід
 в
пл
ив
 г
ло
ба
лі
за
ці
ї п
ід
па
да
є 
де
-
да
лі
 б
іл
ьш
а 
ча
ст
ин
а 
те
ри
то
рі
ї п
ла
не
ти
, щ
о 
ін
те
нс
ив
но
 з
м
ін
ю
є 
ко
нф
іг
ур
ац
ію
 с
у-
ча
сн
ої
 с
ві
то
во
ї е
ко
но
м
ік
и,
 в
 т
ом
у 
чи
сл
і  
й 
аг
ра
рн
ої
, і
 х
оч
а 
є 
пр
оц
ес
ом
 із
 в
ну
тр
і-
ш
ні
м
и 
пр
от
ир
іч
чя
м
и,
 а
ле
 з
м
уш
ує
 ф
ор
м
ув
ат
и 
но
ві
, 
еф
ек
ти
вн
іш
і 
ек
он
ом
іч
ні
 
ст
ру
кт
ур
и.
 В
се
 ш
ир
ш
е 
дл
я 
ек
он
ом
іч
ни
х 
пе
ре
тв
ор
ен
ь 
за
ст
ос
ов
ує
ть
ся
 к
ла
ст
ер
на
 
си
ст
ем
а 
ор
га
ні
за
ці
ї 
ви
ро
бн
иц
тв
а.
 Т
ак
а 
ст
ра
те
гі
я 
зн
ах
од
ит
ь 
за
ст
ос
ув
ан
ня
 і
 в
 
У
кр
аї
ні
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О
бсяги надходж
ень валових та чистих страхових прем
ій за 12 м
ісяців 2009 
року суттєво зм
енш
ились у порівнянні з аналогічним періодом 2008 року. 
Розм
ір валових страхових виплат за 2009 рік становив 6737,2 м
лн. грн., у 
том
у числі з видів страхування, інш
их, ніж
 страхування ж
иття - 6674,5 м
лн. грн. 
(або 99,1%
), зі страхування ж
иття - 62,7 м
лн. грн. (або 0,9%
). О
бсяг чистих 
страхових виплат становив 6056,4 м
лн. грн. та зм
енш
ився порівняно з аналогіч-
ним періодом 2008 року на 6,2%
. 
Рівень страхових виплат за результатам
и 2009 року м
ав позитивну динам
і-
ку зростання: рівень валових виплат склав 33%
 (за результатам
и 2008 року - 
29,4%
), рівень чистих виплат - 50,0%
 (за результатам
и 2008 року - 41%
). 
О
бсяги валових та чистих страхових виплат за 2009 рік дещ
о зм
енш
илися в 
порівнянні з аналогічним періодом 2008 року. Т
ак, обсяг валових страхових ви-
плат за 2009 рік знизився на 4,4%
 порівняно з аналогічним періодом 2008 року 
(до 6737,2 м
лн. грн.), а обсяги чистих страхових виплат зм
енш
ились на 7,5%
 і 
становили 6056,4 м
лн. грн.  
Рівень чистих страхових виплат перевищ
ує рівень валових, оскільки при 
розрахунку не враховую
ться частки страхових виплат, щ
о сплачую
ться за дого-
ворам
и внутріш
нього перестрахування ризиків, та частки страхових прем
ій, щ
о 
сплачую
ться за операціям
и внутріш
нього страхування. 
Д
іяльність перш
ої десятки українських страховиків (TO
P-10) у 2009 р. ха-
рактеризується наступним
и обсягам
и залучених прем
ій та здійснених виплат 
(табл. 2-3). 
Т
аблиця 2-3 
Рейтинг страховиків за величиною
 прем
ій і виплат за 2009 р. [7] 
№
 з/п 
С
траховик 
П
рем
ії, тис. грн. 
Р
ейтинг  
1. 
О
ранта 
717975,2 
1 
2. 
A
Х
А
 
700917,0 
2 
3. 
Л
ем
м
а 
542375,8 
3 
4. 
К
рем
ень 
534176,2 
4 
5. 
А
ванте 
523395,7 
5 
6. 
U
N
IQ
A
 
500006,9 
6 
7. 
П
ровідна 
453784,2 
7 
8. 
Інго-У
країна 
438377,4 
8 
9. 
У
країнська 
пож
еж
но-страхова 
ком
панія 
417073,3 
9 
10. 
У
країнська страхова група 
372928,7 
10 
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П
ід час використання банком
ату банку «Х
» для отрим
ання готівки після 
пом
іщ
ення банківської картки безпосередньо у нього, на екрані з’являється за-
пит, щ
о вим
агає від власника пластикової карти вводу ном
еру його м
обільного 
телеф
ону.  
Н
авіть, коли клієнт не баж
ає вводити свій м
обільний ном
ер, він не м
ає ін-
ш
ого вибору, як ввести його, так як при цьом
у блокується кнопка «В
ідм
іна». Ц
е 
здійсню
ється для того, щ
об трим
ач банківської карти не м
ав м
ож
ливості відм
о-
витися від виконання даної операції. 
К
рім цього, під час видачі готівки банком
ат висвітлю
є запит на відкриття 
депозитного рахунку, щ
о також
 не відповідає баж
анню
 клієнта. 
Ц
ей яскравий приклад говорить про незручності, щ
о виникаю
ть у процесі 
роботи з банком
атом під час видачі готівки. С
еред них м
ож
на виділити наступ-
ні: непотрібні реклам
ні повідом
лення, щ
о потім надсилає банк на м
обільний те-
леф
он, які лиш
е забираю
ть вільний час та відриваю
ть від роботи власників  ба-
нківських карт, розкриття особистих даних про клієнта, про які той не хотів би 
повідом
ляти стороннім, втрати часу, під  час вводу зайвої додаткової інф
орм
а-
ції взагалі непотрібної для здійснення даної операції тощ
о. 
У
 зв’язку з цим клієнтам – користувачам банківських карток необхідно 
знати, яким
и законодавчим
и актам
и та норм
ативним
и докум
ентам
и регулю
єть-
ся робота банків з пластиковим
и платіж
ним
и карткам
и.  
С
еред докум
ентів банку, які регулю
ю
ть ті чи інш
і види його діяльності, 
відповідне м
ісце посідаю
ть докум
енти щ
одо забезпечення банківської безпеки, 
у том
у числі й операцій з платіж
ним
и карткам
и. Базу для ф
орм
ування норм
ати-
вних докум
ентів з безпеки операцій з платіж
ним
и карткам
и та їх ем
ісії ство-
рю
ю
ть: 
1. 
Закон У
країни «П
ро Н
аціональний банк У
країни»; 
2. 
Закон У
країни «П
ро банки і банківську діяльність»; 
3. 
Закон У
країни «П
ро платіж
ні систем
и та  переказ кош
тів в У
країні»;  
4. 
П
олож
ення Н
БУ
 «П
ро порядок ем
ісії платіж
них карток і здійснення 
операцій з їх застосуванням»; 
5. 
П
олож
ення Н
БУ
 «П
ро впровадж
ення пластикових карток м
іж
народних 
платіж
них систем у розрахунках за товари, надані послуги та при видачі готів-
ки»; 6. 
Реком
ендації Н
БУ
 держ
ателям платіж
них карток щ
одо їх використан-
ня; 
7. 
П
останова правління Н
БУ
 «П
ро організацію
 розрахунків за банківсь-
ким
и платіж
ним
и карткам
и» та ін. 
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 т
ак
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 с
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ен
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сь
ко
ї с
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 я
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 з
 п
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и 
ка
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м
и,
 
ос
об
ли
во
 г
ос
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дч
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 с
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н 
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ом
ік
и,
 р
ів
ен
ь 
ж
ит
тя
 н
ас
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ен
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. А
ле
, н
ез
ва
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ж
аю
чи
 н
а 
це
,  
У
кр
аї
на
 м
ає
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ач
ні
 п
ер
сп
ек
ти
ви
 р
оз
ви
тк
у 
да
нн
ог
о 
се
кт
ор
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Л
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1.
 П
ол
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 С
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П
ла
ст
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ов
і 
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) 
ка
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За
кі
нч
ен
ня
 т
аб
л.
1 
Ч
ас
тк
а 
ва
ло
ви
х 
ст
ра
хо
ви
х 
пр
ем
ій
, н
ал
еж
-
на
 п
ер
ш
им
 5
0 
ст
ра
хо
ви
ка
м
, %
 
70
,1
 
75
,2
 
5,
1 
7,
28
 
Ч
ис
ті
 с
тр
ах
ов
і п
ре
м
ії 
(в
ал
ов
і п
ре
м
ії 
за
 м
і-
ну
со
м
 п
ре
м
ій
 п
ер
ед
ан
их
 н
а 
вн
ут
рі
ш
нь
ом
у 
ри
нк
у 
пе
ре
ст
ра
ху
ва
нн
я)
, м
лн
. г
рн
. 
15
98
1,
8
12
65
8,
0 
-
33
23
,8
 
-2
0,
80
Ч
ис
ті
 с
тр
ах
ов
і в
ип
ла
ти
 (в
ал
ов
і в
ип
ла
ти
 з
а 
м
ін
ус
ом
 в
ип
ла
т 
сп
ла
че
ни
х 
на
 в
ну
тр
іш
-
нь
ом
у 
ри
нк
у 
пе
ре
ст
ра
ху
ва
нн
я)
, м
лн
. г
рн
. 
65
46
,1
 
60
56
,4
 
-4
89
,7
 
-7
,4
8 
Рі
ве
нь
 ч
ис
ти
х 
ви
пл
ат
, %
 
40
,9
 
50
,0
 
9,
1 
22
,2
5 
П
ро
тя
го
м
 2
00
9р
. в
ід
зн
ач
ал
ис
я 
те
м
пи
 с
па
ду
 б
іл
ьш
ос
ті
 п
ок
аз
ни
кі
в 
ст
ра
хо
во
ї 
ді
ял
ьн
ос
ті
 (т
аб
л.
 1
). 
У
 п
ор
ів
ня
нн
і д
о 
20
08
 р
ок
у 
ди
на
м
ік
а 
по
ка
зн
ик
ів
 с
ві
дч
ил
а 
пр
о 
та
кі
 т
ен
де
н-
ці
ї: 
на
 2
,1
%
 з
м
ен
ш
ил
ас
ь 
кі
ль
кі
ст
ь 
ук
ла
де
ни
х 
до
го
во
рі
в,
 п
ри
 ц
ьо
м
у 
кі
ль
кі
ст
ь 
до
-
го
во
рі
в,
 у
кл
ад
ен
их
 з
 ф
із
ич
ни
м
и 
ос
об
ам
и,
 з
ро
сл
а 
на
 2
,7
%
; з
а 
ви
ня
тк
ом
 д
ог
ов
ор
ів
 
з о
бо
в'я
зк
ов
ог
о 
ос
об
ис
то
го
 с
тр
ах
ув
ан
ня
 в
ід
 н
ещ
ас
ни
х 
ви
па
дк
ів
 н
а 
тр
ан
сп
ор
ті
, ї
х 
кі
ль
кі
ст
ь 
у 
20
09
 р
оц
і 
ст
ан
ов
ил
а 
55
2 
62
8 
98
2 
од
ин
иц
ь 
і 
та
ко
ж
 з
м
ен
ш
ил
ас
ь 
на
 
15
,4
%
; 
на
 1
4,
9%
 з
м
ен
ш
ил
ис
ь 
об
ся
ги
 н
ад
хо
дж
ен
ь 
ва
ло
ви
х 
ст
ра
хо
ви
х 
пр
ем
ій
, а
 
об
ся
г 
чи
ст
их
 с
тр
ах
ов
их
 п
ре
м
ій
 з
м
ен
ш
ив
ся
 н
а 
20
,8
%
; н
а 
4,
4%
 з
м
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ш
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ва
ло
-
ві
 с
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ах
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і в
ип
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/в
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ш
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ду
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нн
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бс
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пл
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,2
%
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%
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А
дж
е як вваж
аю
ть провідні вітчизняні вчені, суттєвою
 переш
кодою
 еко-
ном
ічном
у розвитку агропром
ислового виробництва в наш
ій країні є недостат-
ня інтеграція, слабкість зв'язків м
іж
 виробникам
и сільськогосподарської сиро-
вини, переробним
и підприєм
ствам
и і науковим
и установам
и. В
 розвинених кра-
їнах це долається ш
ляхом створення кластерів - об'єднань з урахуванням галу-
зевих ознак. Н
а ринку в даном
у випадку конкурує не окрем
е підприєм
ство, а їх 
ком
плекс – кластер. К
ластери зареком
ендували себе як активні точки «зростан-
ня» економ
іки. 
П
ри ф
ункціонуванні кластерів проявляється синергетичний еф
ект від вза-
єм
одії підприєм
ств, які взаєм
опов'язані з випуском певного виду продукції. В
 
кластері 
передусім 
забезпечується 
об'єднання 
зусиль 
підприєм
ців, 
органів 
управління, суб'єктів інвестиційної та інноваційної  діяльності на певній тери-
торії, щ
о дає переваги у конкурентній боротьбі, сприяє впровадж
енню
 інвести-
цій і раціональній організації постачання, виробництва і збуту, завдяки підви-
щ
енню
 конкурентоспром
ож
ності продукції, проведенню
 гнучкої політики, не-
обхідної в ум
овах сучасної ринкової кон'ю
нктури. М
ож
ливість одерж
ання кра-
щ
их економ
ічних результатів у кластері досягається за  рахунок використання 
переваж
но горизонтальних зв'язків, спеціалізації та ком
плем
ентарності учасни-
ків (структурно-ф
ункціональної взаєм
одоповню
ваності їх у виробничом
у про-
цесі).  Ряд вчених відносять до кластерних систем і кооперативно-господарські 
об'єднання м
алого, середнього та великого бізнесу з радіальною
 структурою
, 
для яких характерним є: наявність великого підприєм
ства-лідера, яке визначає 
господарську, інноваційну та інш
і стратегії розвитку, стійкість господарських 
зв'язків учасників систем
и у рам
ках її виробничих програм, чітко виділений ін-
тегрую
чий ф
актор (продукт чи послуга).  
С
творення кластерів особливо актуально, коли реф
орм
ування агропром
ис-
лової сф
ери дедалі більш
е торкається рівня територіальних гром
ад, економ
ічна 
сам
остійність яких на даном
у етапі розвитку підвищ
ується, щ
о породж
ує нові, 
складніш
і задачі, які вим
агаю
ть і нових ш
ляхів розв'язання. У
 кластери об'єд-
ную
ться сільгоспвиробники й пром
ислові підприєм
ства, передусім переробні, 
та торговельні ф
ірм
и. Н
а практиці спостерігається також
 ф
орм
ування великих 
агропром
ислових кластерів, куди входять не тільки вищ
езазначені учасники, 
але й підприєм
ства з виробництва сільгосптехніки й устаткування, а також
 із 
переробки, зберігання та збуту сільгосппродукції.  
Х
арактерним
и рисам
и агропром
ислових утворень кластерного типу є: об'-
єднання ресурсів сільського господарства та пром
исловості; взаєм
одія аграрної 
й індустріальної технологій у єдином
у виробничом
у циклі; адаптація ринкової 
інф
раструктури до потреб аграрних, пром
ислових і торговельних господарю
ю
-
чих суб'єктів; посилення виробничих зв'язків.  
П
ри цьом
у агропром
ислові підприєм
ства одерж
ую
ть м
ож
ливість:  
• 
використовувати нові технології,  
• 
енергетичні засоби,  
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С
ам
е у взаєм
одії держ
авних органів влади та неурядових організацій важ
-
ливу роль відіграю
ть м
оральні й політичні м
етоди регулю
вання.  
Рух відбувається від «регулю
вання» як одностороннього процесу до «вза-
єм
одії» як двостороннього процесу впливу та координації діяльності органів 
держ
авних органів влади  і недерж
авних організацій.  
Н
а дум
ку Н
. Грицяк, у сф
ері ґендерної політики доцільно використовувати 
м
етоди держ
авного впливу за класиф
ікацією
 запропонованою
 Н
. Р. Н
иж
ник, 
оскільки вона є більш
 повною
 і м
отивованою
 та розглядає м
етоди управління за 
їх спрям
ованістю
, зм
істом, організаційною
 ф
орм
ою
.  
С
прям
ованість м
етодів управління орієнтована на систем
у управління. 
Зм
іст відображ
ає специф
іку засобів та прийом
ів впливу. О
рганізаційна ф
орм
а 
здійсню
є вплив на конкретну ситуацію
, щ
о склалась [9, с. 191]. 
В
исновки.  
О
тж
е, у сф
ері ґендерної політики доцільно використовувати універсальні 
м
етоди регулю
вання, зокрем
а, адм
іністративні, правові, організаційні, м
оральні 
тощ
о.  
О
днак, на наш
у дум
ку, зазначений перелік слід доповнити економ
ічним
и 
м
етодам
и, оскільки вони є найбільш
 дієвим
и у забезпеченні оптим
альних ґен-
дерних пропорцій.  
Е
коном
ічні м
етоди м
аю
ть поєднувати у собі інструм
енти та важ
елі держ
а-
вного впливу, серед яких еф
ективним
и є ф
інансово-кредитні, податкові та соці-
ально-економ
ічні.  
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*П
ри
м
іт
ка
. Р
оз
ро
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о 
ав
т
ор
ом
. 
Р
ис
. 3
 С
ис
те
м
а 
ре
гу
ля
то
рі
в 
со
ці
ал
ьн
о-
ек
он
ом
іч
но
го
 р
оз
ви
тк
у 
з у
ра
ху
-
ва
нн
ям
 ґе
нд
ер
но
ї с
кл
ад
ов
ої
 
 
Ц
іл
ко
м
 с
лу
ш
но
ю
 є
 д
ум
ка
 К
. Л
ев
че
нк
о 
пр
о 
те
, щ
о 
за
ст
ос
ув
ан
ня
 а
дм
ін
іс
тр
а-
ти
вн
их
 м
ет
од
ів
 у
 с
ф
ер
і 
ґе
нд
ер
но
ї 
по
лі
ти
ки
 о
бм
еж
ує
ть
ся
 у
ча
ст
ю
 н
еу
ря
до
ви
х 
гр
ом
ад
сь
ки
х 
ор
га
ні
за
ці
й 
у 
ро
лі
 с
уб
’є
кт
ів
 д
ер
ж
ав
но
ї п
ол
іт
ик
и 
ст
ос
ов
но
 с
ім
’ї 
та
 
ж
ін
ок
 в
 У
кр
аї
ні
, я
кі
 в
ст
уп
аю
ть
 в
 а
кт
ив
ни
й 
пр
оц
ес
 в
за
єм
од
ії 
з 
ор
га
на
м
и 
де
рж
ав
-
но
ї в
ла
ди
 р
із
ни
х 
рі
вн
ів
 д
ля
 в
ир
іш
ен
ня
 в
аж
ли
ви
х 
со
ці
ал
ьн
их
 з
ав
да
нь
 я
к 
не
за
ле
-
ж
ні
 т
а 
не
 п
ід
по
ря
дк
ов
ан
і ж
од
но
м
у 
ор
га
но
ві
 д
ер
ж
ав
но
ї в
ла
ди
.  
М
Е
Х
А
Н
ІЗ
М
 Д
Е
Р
Ж
А
В
Н
О
Г
О
 Р
Е
Г
У
Л
Ю
В
А
Н
Н
Я
 С
О
Ц
ІА
Л
Ь
Н
О
-Е
К
О
Н
О
М
ІЧ
Н
О
Г
О
 Р
О
ЗВ
И
Т
К
У
 
 З
 У
Р
А
Х
У
В
А
Н
Н
Я
М
 Ґ
Е
Н
Д
Е
Р
Н
О
Г
О
 Ч
И
Н
Н
И
К
А
 
Д
ер
ж
ав
не
 р
ег
ул
ю
ва
нн
я 
М
ет
од
и 
де
рж
ав
но
го
 р
ег
ул
ю
ва
нн
я
Р
ин
ко
ве
 р
ег
ул
ю
ва
н-
За
ко
но
да
вч
і, 
но
рм
ат
ив
ні
 а
кт
и,
 п
ос
та
но
ви
, і
нс
тр
ук
ці
ї 
А
дм
ін
іс
тр
ат
ив
ні
П
ра
во
ві
 
Е
ко
но
м
іч
ні
 
П
од
ат
ко
ві
 в
аж
ел
і 
В
ид
и 
ф
ін
ан
со
во
ї п
ід
-
тр
им
ки
 
С
та
нд
ар
ти
 
Н
ор
м
и 
К
во
ти
 
Л
іц
ен
зі
ї 
С
оц
іа
ль
но
-
ек
он
ом
іч
ні
 
ін
ст
ру
м
ен
ти
 
С
тр
ук
ту
рн
о-
ін
ве
ст
иц
ій
ні
 
ін
ст
ру
м
ен
ти
 
П
од
ат
ко
ві
 ін
-
ст
ру
м
ен
ти
Ф
ін
ан
со
во
-
кр
ед
ит
ні
 ін
-
ст
ру
м
ен
ти
 
П
ід
тр
им
ка
 н
ай
бі
ль
ш
 
вр
аз
ли
ви
х 
ве
рс
тв
 н
а-
се
ле
нн
я
Ін
ст
ру
м
ен
ти
 
ад
м
ін
іс
тр
ат
ив
-
но
го
 
П
ол
іт
ик
а 
до
хо
ді
в 
С
ан
кц
ії
Ре
гу
лю
ва
нн
я 
ос
но
в-
ни
х 
ст
ру
кт
ур
ни
х 
сп
ів
ві
дн
ош
ен
ь 
в 
ек
о-
но
м
іц
і 
Д
ж
ер
ел
а 
ф
ін
ан
со
во
ї 
пі
дт
ри
м
ки
В
ис
но
вк
и,
 п
ро
по
зи
ці
ї, 
пр
ог
но
з 
Ін
ф
ор
м
ац
ій
не
 за
бе
зп
еч
ен
ня
 м
ех
ан
із
м
у 
де
рж
ав
но
го
 р
ег
ул
ю
ва
нн
я 
со
ці
ал
ьн
о-
ек
он
ом
іч
но
го
 р
оз
ви
тк
у 
з у
ра
ху
ва
нн
ям
 ґе
нд
ер
но
го
 ч
ин
-
П
ри
пи
си
 
К
ом
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і
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• 
ін
ж
ен
ер
ні
 с
по
ру
ди
;  
• 
до
ла
ти
 т
им
ча
со
ви
й 
ро
зр
ив
 у
 ф
ін
ан
су
ва
нн
і 
ви
тр
ат
 м
іж
 з
би
ра
нн
ям
 
ур
ож
аю
 і 
по
ча
тк
ом
 п
ер
іо
ду
 й
ог
о 
пе
ре
ро
бк
и;
  
• 
сп
ри
ят
и 
по
лі
пш
ен
ню
 я
ко
ст
і 
пр
од
ук
ці
ї, 
як
а 
бе
з 
до
да
тк
ов
их
 з
ах
од
ів
 
м
ог
ла
 б
 ш
ви
дк
о 
зі
пс
ув
ат
ис
я;
  
• 
об
ро
бл
ят
и 
пр
од
ук
ці
ю
 д
ля
 з
ак
ла
да
нн
я 
на
 з
бе
ре
ж
ен
ня
, о
рг
ан
із
ов
ув
ат
и 
по
вн
іш
е 
за
ва
нт
аж
ен
ня
 р
об
оч
ої
 с
ил
и 
в 
пе
рі
од
 м
іж
се
зо
нн
их
 р
об
іт
.  
Я
к 
по
ка
зу
є 
св
іт
ов
ий
 д
ос
ві
д 
ф
ун
кц
іо
ну
ва
нн
я 
аг
ра
рн
ог
о 
се
кт
ор
у,
 в
ир
об
ни
ки
 
сі
ль
сь
ко
го
сп
од
ар
сь
ко
ї п
ро
ду
кц
ії 
м
ож
ут
ь 
но
рм
ал
ьн
о 
іс
ну
ва
ти
 л
иш
е 
за
 н
ая
вн
ос
ті
 
зо
вн
іш
нь
ої
 п
ід
тр
им
ки
. В
 у
м
ов
ах
 ж
ор
ст
ко
го
 д
ис
па
ри
те
ту
 ц
ін
 н
а 
пр
од
ук
ці
ю
 с
іл
ь-
сь
ко
го
 г
ос
по
да
рс
тв
а,
 н
а 
за
со
би
 в
ир
об
ни
цт
ва
 т
а 
на
 п
ро
ду
кц
ію
 п
ід
пр
иє
м
ст
в 
ха
р-
чо
во
ї і
 к
ом
бі
ко
рм
ов
ої
 п
ро
м
ис
ло
во
ст
і, 
та
ку
 п
ід
тр
им
ку
 м
ож
ут
ь 
на
да
ва
ти
 з
бу
то
ві
, 
пе
ре
ро
бн
і п
ід
пр
иє
м
ст
ва
 т
а 
і д
ер
ж
ав
ни
й 
бю
дж
ет
. К
рі
м
 т
ог
о,
 в
за
єм
од
ія
 в
сі
х 
уч
ас
-
ни
кі
в 
об
'єд
на
нн
я 
да
є 
м
ож
ли
ві
ст
ь 
пі
дв
ищ
ит
и 
еф
ек
ти
вн
іс
ть
 і 
м
ас
ш
та
бн
іс
ть
 ін
ве
с-
ти
ці
йн
ог
о 
пр
оц
ес
у 
за
 р
ах
ун
ок
 д
ив
ер
си
ф
ік
ац
ії 
ри
зи
кі
в 
та
 р
оз
ш
ир
ен
ня
 с
по
со
бі
в 
ін
ве
ст
ув
ан
ня
, р
еа
лі
зу
ва
ти
 т
і п
ро
ек
ти
, з
ді
йс
не
нн
я 
як
их
 п
оо
ди
нц
і  
бу
ло
 б
 н
ее
ко
-
но
м
іч
ни
м
 і 
не
до
ці
ль
ни
м
. Т
ом
у 
де
рж
ав
на
 п
ол
іт
ик
а 
м
ає
 б
ут
и 
сп
ря
м
ов
ан
а 
на
 п
ід
-
тр
им
ку
 й
 с
пр
ия
нн
я 
ро
зв
ит
ку
 п
ро
це
сі
в 
ко
нц
ен
тр
ац
ії,
 ін
те
гр
ац
ії,
 к
ла
ст
ер
из
ац
ії 
в 
аг
ро
пр
ом
ис
ло
во
м
у 
ви
ро
бн
иц
тв
і. 
Зв
ід
си
 і
 п
ос
та
є 
пи
та
нн
я 
пр
о 
не
об
хі
дн
іс
ть
 о
б-
ґр
ун
ту
ва
нн
я 
та
 р
оз
ро
бк
и 
м
од
ел
ей
 а
гр
оп
ро
м
ис
ло
ви
х 
кл
ас
те
рі
в 
об
ла
ст
і з
 н
ас
ту
п-
но
ю
 їх
 а
пр
об
ац
іє
ю
 в
 к
іл
ьк
ох
 о
бл
ас
тя
х 
на
ш
ої
 д
ер
ж
ав
и 
і п
іс
ля
 в
ід
пр
ац
ю
ва
нн
я 
- 
вп
ро
ва
дж
ен
ня
 п
о 
вс
ій
 У
кр
аї
ні
 н
а 
м
іс
це
во
м
у,
 р
ег
іо
на
ль
но
м
у 
та
 н
ац
іо
на
ль
но
м
у 
рі
вн
ях
 [4
,6
]. 
В
ис
но
вк
и 
Та
ки
м
 ч
ин
ом
, в
 о
сн
ов
і г
ло
ба
лі
за
ці
йн
их
 п
ро
це
сі
в 
ле
ж
ат
ь 
ри
нк
ов
і з
ак
он
и,
 т
о-
м
у 
пр
ир
од
ні
м
 є
 і
гн
ор
ув
ан
ня
 п
ри
нц
ип
у,
 щ
о 
пр
ог
ре
с 
м
ає
 б
ут
и 
зо
рі
єн
то
ва
ни
м
 т
а 
ро
зв
ит
ок
 л
ю
ди
ни
 т
а 
по
лі
пш
ен
ня
 я
ко
ст
і ї
ї ж
ит
тя
 [7
]. 
С
ус
пі
ль
ст
во
 с
то
їт
ь 
пе
ре
д 
по
-
тр
еб
ою
 г
ум
ан
із
ац
ії 
гл
об
ал
ьн
ог
о 
ро
зв
ит
ку
, т
об
то
 ф
ор
м
ув
ан
ні
 с
ис
те
м
и 
сп
іл
ьн
их
 
за
хо
ді
в 
та
 с
ол
ід
ар
ни
х 
пр
ак
ти
чн
их
 д
ій
 щ
од
о 
зб
ер
еж
ен
ня
 ц
ін
но
ст
ей
 л
ю
де
й.
 В
ід
-
бу
ва
єт
ьс
я 
гу
м
ан
із
ац
ія
 ф
ін
ан
сі
в,
 з
ро
ст
ає
 р
ол
ь 
ос
об
ис
то
ст
і 
в 
ни
х 
та
к 
са
м
о,
 я
к 
 
ро
зв
ит
ок
 в
ир
об
ни
чи
х 
пр
оц
ес
ів
.  
Н
а 
ос
но
ві
 п
ро
ве
де
ни
х 
до
сл
ід
ж
ен
ь 
м
ож
на
 з
ро
би
ти
 н
ас
ту
пн
і 
ви
сн
ов
ки
. П
е-
ре
д 
аг
ро
пр
ом
ис
ло
ви
м
 в
ир
об
ни
цт
во
м
 р
ег
іо
ні
в 
ст
ої
ть
 с
кл
ад
на
 з
ад
ач
а 
- 
ви
зн
ач
ен
-
ня
 е
ф
ек
ти
вн
ог
о 
ш
ля
ху
 п
од
ал
ьш
ог
о 
ро
зв
ит
ку
 в
ід
по
ві
дн
о 
до
 т
их
 н
ап
ря
м
кі
в,
 я
кі
 
ви
бр
ан
і, 
ро
зв
ив
аю
ть
ся
 і 
вж
е 
пе
ре
ві
ре
ні
 ч
ас
ом
 у
 к
ра
їн
ах
 -
 л
ід
ер
ах
 с
ві
то
во
ї е
ко
-
но
м
ік
и.
  П
ра
кт
ик
а 
ро
зв
'яз
ан
ня
 д
ан
их
 п
ро
бл
ем
 б
ач
ит
ьс
я 
у 
пе
ре
хо
ді
 в
ід
 в
се
 щ
е 
іс
-
ну
ю
чо
го
 
це
нт
ра
лі
зо
ва
но
го
 
уп
ра
вл
ін
ня
 
аг
ро
пр
ом
ис
ло
ви
м
 
ви
ро
бн
иц
тв
ом
 
до
 
вп
ро
ва
дж
ен
ня
 н
ов
их
 в
ир
об
ни
чи
х 
си
ст
ем
 н
а 
ре
гі
он
ал
ьн
ом
у 
рі
вн
і. 
В
пр
ов
ад
ж
ен
ня
 
кл
ас
те
рн
их
 м
ер
еж
 у
 с
ф
ер
ах
 в
ир
об
ни
цт
ва
 п
ро
ду
кц
ії 
та
 н
ад
ан
ня
 п
ос
лу
г 
да
ст
ь 
зм
ог
у 
в 
ре
гі
он
і п
ов
ні
ш
е 
ро
зв
'яз
ат
и 
ек
он
ом
іч
ні
 й
 с
оц
іа
ль
ні
 п
ро
бл
ем
и 
да
ни
х 
те
-
ри
то
рі
й,
 р
ац
іо
на
ль
но
 в
ик
ор
ис
та
ти
 п
ри
ро
дн
і 
ре
су
рс
и,
 р
об
оч
у 
си
лу
, 
на
ук
ов
ий
, 
-  
51
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Т
аблиця 1 
Д
инам
іка показників діяльності страховиків  
на ринку страхових послуг У
країни, 2008-2009 рр. 
Роки 
П
оказники 
2008 
2009 
В
ідхилення  
(за величи-
ною
, у %
) 
1 
2 
3 
4 
5 
К
ількість зареєстрованих страховиків 
469 
450 
-19 
-4,05 
з них: ком
панії зі страхування ж
иття 
72 
72 
- 
- 
К
ількість укладених договорів страхуван-
ня (м
лн. ш
т.) 
676 
552,6 
-123,4 
-18,25
В
клю
чено до Д
ерж
авного реєстру  
6 
2 
-4 
-66,67
В
иклю
чено з Д
ерж
авного реєстру  
12 
6 
-6 
-50,00
К
ількість ком
паній з інозем
ним капіталом 
(згідно поданих звітних даних) 
87 
85 
-2 
-2,30 
Ч
астка інозем
ного капіталу у статутном
у 
капіталі страховиків, %
 
25,5 
26,0 
0,5 
1,96 
А
ктиви по балансу, м
лн. грн. 
41930,5
41970,1 
39,6 
0,09 
А
ктиви, визначені ст. 31 Закону У
країни 
"П
ро страхування", м
лн. грн. 
23904,9
23690,9 
-214 
-0,90 
О
бсяг сплачених статутних ф
ондів, м
лн. 
грн. 
13206,4
14876,0 
1669,6 
12,64 
С
ф
орм
овані страхові резерви, м
лн. грн. 
10904,1
10141,3 
-762,8 
-7,00 
В
алові страхові прем
ії, м
лн. грн., з них: 
24008,6
20442,1 
-
3566,5 
-14,86
від страхувальників-ф
ізичних осіб 
7630,2 
5949,0 
-
1681,2 
-22,03
від перестрахувальників 
6362,5 
5846,5 
-516 
-8,11 
у 
т.ч. 
від 
перестрахувальників-
нерезидентів 
317,5 
242,1 
-75,4 
-23,75
В
алові страхові виплати, м
лн. грн., з них: 
7050,7 
6737,2 
-313,5 
-4,45 
страхувальникам-ф
ізичним особам 
3206,4 
2804,0 
-402,4 
-12,55
перестрахувальникам 
1546,3 
1727,1 
180,8 
11,69 
у т.ч. перестрахувальникам-нерезидентам 
1055,6 
1049,7 
-5,9 
-0,56 
Рівень валових виплат, %
 
29,4 
33,0 
3,6 
12,24 
Ч
астка валових страхових прем
ій, належ
-
на перш
им трьом страховикам, %
 
11,5 
11,2 
-0,3 
-2,61 
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К
.е.н. А
ндруш
ко А
. М
. 
Л
ьвівський національний аграрний університ
ет
 
Ф
У
Н
К
Ц
ІО
Н
А
Л
Ь
Н
Е
 П
Р
И
ЗН
А
Ч
Е
Н
Н
Я
 А
Н
А
Л
ІЗУ
 В С
И
С
Т
Е
М
І У
П
Р
А
В
-
Л
ІН
Н
Я
 П
ІД
П
Р
И
Є
М
С
Т
В
О
М
  
А
нот
ація. Р
озглянут
о ф
ункціональну сут
ніст
ь аналіт
ичної діяльност
і по 
віднош
енню
 до сист
ем
и управління. В
изначено напрям
и т
рансф
орм
ації аналізу 
з м
ет
ою
 кращ
ого задоволення пот
реб м
енедж
м
ент
у. 
К
лю
чові слова: аналіз, систем
а м
енедж
м
енту, управління, ф
ункціональне 
призначення.  
I. В
ступ.  
С
учасні ринкові ум
ови є постійним чинником розвитку м
енедж
м
енту під-
приєм
ств щ
о наповню
є його усе новим і новим зм
істом у відповідності до по-
треб виріш
увати завдання, які виникаю
ть через зм
інний характер середовищ
а. 
Існує багато різних підходів до управління господар-ським
и процесам
и, однак 
ж
оден з них не м
ож
е бути втілений у ж
иття без по-передніх детальних знань 
про внутріш
ні та зовніш
ні ум
ови ф
ункціонування підприєм
ства, том
у беззапе-
речним є той ф
акт, щ
о основою
 для розробки варіантів управлінських ріш
ень 
щ
одо поліпш
ення використання економ
ічного потенціалу суб’єктів господарю
-
вання виступає аналіз. 
Розвиток концепцій м
енедж
м
енту зум
овлю
є об’єктивну необхідність якіс-
ної трансф
орм
ації аналізу господарських процесів з м
етою
 розум
іння його як 
обслуговую
чої ф
ункції управління. У
 таком
у контексті чіткіш
е виявляється 
взаєм
озв’язок аналізу з інш
им
и, основним
и ф
ункціям
и м
енедж
м
енту, таким
и як 
планування, організація, контроль, та ін., його вплив на їх розвиток і вдоскона-
лення. 
У
 науковій літературі поки щ
о не вироблено єдиного та чіткого розум
іння 
стосовно ф
ункціонального призначення аналізу. Т
ака ситуація на наш
у дум
ку 
значною
 м
ірою
 зм
енш
ує роль аналітичних дослідж
ень у практичній діяльності 
суб’єктів господарю
вання та негативно впливає на ім
ідж
 таких навчальних ди-
сципліни як «А
наліз господарської діяльності підприєм
ства», «Е
коном
ічний 
аналіз», «Т
еорія економ
ічного аналізу» та ін. [6; 5].  
Більш
ість авторів, які присвячую
ть свої публікації тим чи інш
им видам 
аналізу, лиш
е побіж
но зазначаю
ть, щ
о аналіз господарських процесів м
ає певне 
віднош
ення до управлінської діяльності, а зосередж
ую
ться більш
е на м
еті та 
завданнях аналізу, показниках, м
етодології проведення аналітичних дослідж
ень 
і т. п. [7; 8].  
Т
акий підхід є доволі ґрунтовним, однак він розкриває більш
е науково-
прикладну сутність аналізу, його м
ож
ливості для теорії та реального ведення 
-  359  -
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бі
зн
ес
у.
 П
ра
кт
ич
но
 н
ед
ос
лі
дж
ен
им
и 
за
ли
ш
аю
ть
ся
 п
ит
ан
ня
 п
ов
’я
за
ні
 із
 р
оз
кр
ит
-
тя
м
 я
кі
сн
ої
 с
то
ро
ни
 а
на
лі
зу
, о
со
бл
ив
о 
в 
ко
нт
ек
ст
і 
йо
го
 ф
ун
кц
іо
на
ль
но
го
 п
ри
-
зн
ач
ен
ня
 д
ля
 с
ис
те
м
и 
уп
ра
вл
ін
ня
. 
ІІ
. П
ос
та
но
вк
а 
за
вд
ан
ня
.  
М
ет
ою
 д
ан
ої
 с
та
тт
і 
є 
об
ґр
ун
ту
ва
ти
 з
на
че
нн
я 
ан
ал
іт
ич
но
ї 
ді
ял
ьн
ос
ті
 в
 
уп
ра
вл
ін
сь
ко
м
у 
пр
оц
ес
і н
а 
су
ча
сн
ом
у 
ет
ап
і е
ко
но
м
іч
но
го
 р
оз
ви
тк
у,
 в
из
на
чи
ти
 
на
пр
ям
и 
тр
ан
сф
ор
м
ац
ії 
ан
ал
із
у 
з 
м
ет
ою
 к
ра
щ
ог
о 
за
до
во
ле
нн
я 
 п
от
ре
б  
м
ен
ед
ж
-
м
ен
ту
. ІІ
І. 
Р
ез
ул
ьт
ат
и.
  
В
ід
ок
ре
м
ле
нн
я 
ек
он
ом
іч
но
го
 а
на
лі
зу
 з
а 
ра
дя
нс
ьк
их
 ч
ас
ів
 в
 с
ам
ос
ті
йн
у 
ди
-
сц
ип
лі
ну
 п
оз
ит
ив
но
 в
пл
ин
ул
о 
на
 м
ет
од
ол
ог
ію
 а
на
лі
ти
чн
их
 д
ос
лі
дж
ен
ь,
 с
пр
ия
ло
 
по
гл
иб
ле
нн
ю
 т
ео
рі
ї т
а 
ро
зв
ит
ку
 м
ет
од
ол
ог
іч
но
го
 ін
ст
ру
м
ен
та
рі
ю
, щ
о 
бе
зп
ос
е-
ре
дн
ьо
 в
ід
об
ра
зи
ло
сь
 н
а 
рі
вн
і ф
ах
ов
ої
 п
ід
го
то
вк
и 
сп
ец
іа
лі
ст
ів
-е
ко
но
м
іс
ті
в.
 П
о-
зи
ти
вн
им
 н
ас
лі
дк
ом
 ц
ьо
го
 п
ро
це
су
 м
ож
на
 в
ва
ж
ат
и 
те
, щ
о 
ан
ал
із
, я
к 
си
ст
ем
а 
на
-
ук
ов
их
 д
ос
лі
дж
ен
ь 
го
сп
од
ар
сь
ки
х 
яв
ищ
 т
а 
пр
оц
ес
ів
, н
ос
ив
 к
ом
пл
ек
сн
ий
 т
а 
ці
-
лі
сн
ий
 х
ар
ак
те
р,
 д
оз
во
ля
в 
ун
іф
ік
ув
ат
и 
пр
оц
ед
ур
и 
до
сл
ід
ж
ен
ь 
рі
зн
их
 а
сп
ек
ті
в 
ді
ял
ьн
ос
ті
. П
ор
ів
ню
ю
чи
 м
ет
од
ол
ог
ію
 а
на
лі
зу
 в
 к
он
те
кс
ті
 у
пр
ав
лі
нс
ьк
ог
о 
об
лі
ку
 
та
 м
ет
од
ол
ог
ію
 а
на
лі
зу
 я
к 
са
м
ос
ті
йн
ог
о 
на
пр
ям
ку
 е
ко
но
м
іч
но
ї н
ау
ки
, н
ео
бх
ід
но
 
за
зн
ач
ит
и,
 щ
о 
ґр
ун
то
вн
іс
ть
 н
ау
ко
ви
х 
до
сл
ід
ж
ен
ь 
пр
и 
ос
та
нн
ьо
м
у 
ва
рі
ан
ті
 в
ід
рі
-
зн
яє
ть
ся
 б
іл
ьш
ою
 г
ли
би
но
ю
 т
а 
м
ет
од
ич
но
ю
 в
ив
аж
ен
іс
тю
 [6
]. 
Т
ак
е  
ві
до
кр
ем
ле
нн
я,
 о
дн
ак
, 
м
ал
о 
і 
св
ої
 н
ед
ол
ік
и,
 я
кі
 з
де
бі
ль
ш
ог
о 
зв
од
и-
ли
сь
 д
о 
то
го
, щ
о 
ві
ді
рв
ан
іс
ть
 а
на
лі
зу
 в
ід
 з
аг
ал
ьн
ог
о 
уп
ра
вл
ін
сь
ко
го
 п
ро
це
су
 ч
а-
ст
о 
зв
од
ил
а 
йо
го
 д
о 
те
ор
ет
ич
ни
х 
ви
кл
ад
ок
, я
кі
 н
а 
пр
ак
ти
ці
 н
е 
ви
ко
ри
ст
ов
ув
а-
ли
сь
. 
В
тр
ат
а 
ці
лі
сн
ог
о 
ба
че
нн
я 
ет
ап
ів
 д
ос
яг
не
нн
я 
на
м
іч
ен
их
 п
ла
ні
в 
та
 ц
іл
ей
 
зв
од
ил
а 
на
ні
ве
ць
 р
об
от
у 
ан
ал
іт
ик
ів
. З
аз
ви
ча
й 
ре
зу
ль
та
ти
 а
на
лі
зу
 н
ос
ил
и 
те
ор
е-
ти
чн
ий
 х
ар
ак
те
р,
 р
оз
гл
яд
аю
чи
 п
ід
пр
иє
м
ст
во
 я
к 
із
ол
ьо
ва
ну
 с
ис
те
м
у,
 т
а 
не
 у
зг
о-
дж
ув
а-
ли
сь
 із
 п
ра
кт
ич
ни
м
и 
по
тр
еб
ам
и 
м
ен
ед
ж
м
ен
ту
.  
С
уч
ас
ни
й 
ан
ал
із
 г
ос
по
да
рс
ьк
их
 п
ро
це
сі
в 
по
чи
на
є 
ці
лк
ов
ит
о 
зм
ін
ю
ва
ти
 
св
ою
 п
ар
ад
иг
м
у 
ві
д 
оц
ін
ко
во
-с
та
ти
ст
ич
но
го
 д
о 
по
ш
ук
ов
о-
пр
ог
но
ст
ич
но
го
 з
 в
и-
бо
ро
м
 о
пт
им
ал
ьн
их
 у
пр
ав
лі
нс
ьк
их
 р
іш
ен
ь 
у 
зо
ні
 н
ев
из
на
че
но
ст
і т
а 
ри
зи
ку
. М
е-
то
ди
ка
 к
он
кр
ет
ни
х 
ан
ал
іт
ич
ни
х 
до
сл
ід
ж
ен
ь 
на
бл
иж
ає
ть
ся
 д
о 
ж
ит
тє
ви
х 
по
тр
еб
 
пі
дп
ри
єм
ст
ва
 д
ля
 т
ог
о,
 щ
об
 в
ід
по
ві
да
ти
 п
ов
ся
кд
ен
ни
м
 з
ап
ит
ам
 м
ен
ед
ж
-м
ен
ту
, 
бу
ти
 н
ад
ій
ни
м
 е
ко
но
м
іч
ни
м
 ін
ст
ру
м
ен
то
м
 у
пр
ав
лі
нн
я 
пі
дп
ри
єм
ст
во
м
. О
ст
ан
ні
м
 
ча
со
м
 в
 Ін
те
рн
ет
і т
а 
пе
рі
од
ич
ни
х 
ви
да
нн
я 
по
чи
на
ю
ть
 з
’я
вл
ят
ис
я 
пу
бл
ік
ац
ії 
ві
т-
чи
зн
ян
их
 н
ау
ко
вц
ів
, я
кі
 н
аг
ол
ош
ую
ть
 н
а 
ва
ж
ли
во
ст
і в
ра
ху
ва
нн
я 
ф
ун
кц
ій
 а
на
лі
-
зу
 п
ри
 о
бґ
ру
нт
ув
ан
ні
 у
пр
ав
лі
нс
ьк
их
 р
іш
ен
ь.
 О
сн
ов
но
ю
 д
ум
ко
ю
 ц
их
 п
уб
лі
ка
ці
й 
ви
ст
уп
ає
 т
ве
рд
ж
ен
ня
 щ
о 
«к
ри
те
рі
єм
 т
ра
нс
ф
ор
м
ац
ії 
ек
он
ом
іч
но
го
 а
на
лі
зу
 є
 з
а-
бе
зп
еч
ен
ня
 й
ог
о 
ф
ун
кц
іо
на
ль
но
ї р
ол
і в
 о
бґ
ру
нт
ув
ан
ні
 т
а 
оц
ін
ка
х 
еф
ек
ти
вн
ос
ті
 
уп
ра
вл
ін
сь
ки
х 
рі
ш
ен
ь»
 [6
]. 
Т
ак
 К
ін
др
ац
ьк
а 
Г.
 І.
, З
аг
ор
од
-н
ій
 А
. Г
., 
Бі
ли
к 
М
. С
. 
пе
ре
ко
на
ні
, щ
о 
ан
ал
із
 н
ео
бх
ід
но
 р
оз
гл
яд
ат
и 
як
 «
на
ді
йн
ий
 е
ко
но
м
іч
ни
й 
ін
ст
ру
-
м
ен
т 
уп
ра
вл
ін
ня
 п
ід
пр
иє
м
ст
во
м
»,
 «
од
ну
 з
 з
аг
ал
ьн
их
 ф
ун
кц
ій
 у
пр
ав
лі
нн
я 
ек
о-
но
м
іч
ни
м
и 
си
ст
ем
ам
и,
 з
на
чу
щ
іс
ть
 я
ко
ї 
не
 з
аз
на
є 
вп
ли
ву
 ч
ас
у»
, 
«п
ід
си
ст
ем
у 
-  
36
0 
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В
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А
но
та
ці
я.
 У
 с
т
ат
т
і 
до
сл
ід
ж
ен
о 
ди
на
м
ік
у 
ос
но
вн
их
 п
ок
аз
ни
кі
в 
ро
зв
ит
ку
 
ст
ра
хо
во
го
 р
ин
ку
 У
кр
аї
ни
 в
 у
м
ов
ах
 р
ец
ес
ії.
  
П
ро
ан
ал
із
ов
ан
о 
ре
йт
ин
г 
ст
ра
хо
ви
х 
ко
м
па
ні
й 
за
 к
іл
ьк
іс
ни
м
и 
і я
кі
сн
им
и 
по
-
ка
зн
ик
ам
и 
ді
ял
ьн
ос
т
і. 
 
В
из
на
че
но
 о
сн
ов
ні
 н
ап
ря
м
ки
 с
т
им
ул
ю
ва
нн
я 
ст
ра
хо
во
го
 р
ин
ку
 У
кр
аї
ни
. 
К
лю
чо
ві
 с
ло
ва
: с
тр
ах
ов
а 
пр
ем
ія
, с
тр
ах
ов
е 
ві
дш
ко
ду
ва
нн
я,
 р
ів
ен
ь 
ви
пл
ат
, 
ре
йт
ин
г 
ст
ра
хо
ви
кі
в,
 р
оз
ви
то
к 
ст
ра
хо
во
го
 р
ин
ку
. 
I. 
В
ст
уп
. 
В
пр
од
ов
ж
 о
ст
ан
ні
х 
ро
кі
в 
кл
ас
ич
ни
й 
ст
ра
хо
ви
й 
ри
но
к 
де
м
он
ст
ру
ва
в 
ст
аб
і-
ль
ні
 т
ем
пи
 з
ро
ст
ан
ня
 –
 щ
ор
іч
но
 р
оз
м
ір
и 
ст
ра
хо
ви
х 
пр
ем
ій
 к
ла
си
чн
ог
о 
ст
ра
хо
-
во
го
 р
ин
ку
 зб
іл
ьш
ув
ал
ис
ь 
в 
се
ре
дн
ьо
м
у 
на
 4
0%
.  
В
 с
ьо
го
дн
іш
ні
х 
ум
ов
ах
 с
тр
ах
ов
ий
 р
ин
ок
 У
кр
аї
ни
 з
аз
на
є 
не
га
ти
вн
ог
о 
вп
ли
-
ву
 н
е 
ті
ль
ки
 б
ан
кі
вс
ьк
ої
, а
 й
 е
ко
но
м
іч
но
ї к
ри
зи
, а
 т
ак
ож
 к
ри
зи
 ф
он
до
во
го
, в
а-
лю
тн
ог
о 
ри
нк
ів
 т
а 
ри
нк
у 
не
ру
хо
м
ос
ті
. 
В
аг
ом
ий
 д
ор
об
ок
 в
 р
оз
ви
то
к 
ст
ра
хо
во
ї 
сп
ра
ви
 т
а 
до
сл
ід
ж
ен
ня
 т
ен
де
нц
ій
 
ро
зв
ит
ку
 в
іт
чи
зн
ян
ог
о 
ст
ра
хо
во
го
 р
ин
ку
 в
не
сл
и 
на
ук
ов
ці
 Б
аз
ил
ев
ич
 В
.Д
., 
Ба
зи
-
ле
ви
ч 
К
.С
. [
1]
, В
ов
ча
к 
О
.Д
. [
2]
, О
са
де
ць
 С
.С
. [
3]
, к
рі
м
 т
ог
о,
 д
ан
у 
пр
об
ле
м
у 
до
-
сл
ід
ж
ую
ть
 н
ау
ко
вц
і М
уз
ик
а 
О
.М
. [
4]
, К
лі
м
ов
ич
 Т
.А
., 
Д
ем
че
нк
о 
Л
.І.
, Ц
ьо
м
а 
С
.С
. 
[5
]. 
 I
I. 
П
ос
та
но
вк
а 
за
вд
ан
ня
. 
З 
ог
ля
ду
 н
а 
кр
из
ов
і я
ви
щ
а 
в 
ре
ал
ьн
ом
у 
та
 ф
ін
ан
со
во
м
у 
се
кт
ор
і е
ко
но
м
ік
и,
 
вв
аж
ає
м
о 
за
 н
ео
бх
ід
не
 д
ат
и 
св
ою
 о
ці
нк
у 
те
нд
ен
ці
ям
 р
оз
ви
тк
у 
ві
тч
из
ня
но
го
 
ст
ра
хо
во
го
 р
ин
ку
 і 
до
по
вн
ит
и 
по
да
ль
ш
і н
ап
ря
м
и 
ро
зв
ит
ку
 р
ин
ку
 с
тр
ах
ув
ан
ня
. 
II
I. 
Р
ез
ул
ьт
ат
и 
до
сл
ід
ж
ен
ь.
 
С
тр
ах
ов
ий
 р
ин
ок
 є
 с
кл
ад
ов
ою
 ф
ін
ан
со
во
го
 р
ин
ку
. У
 2
00
9 
р.
 ч
ас
тк
а 
не
ба
н -
кі
вс
ьк
их
 ф
ін
ан
со
во
-к
ре
ди
тн
их
 у
ст
ан
ов
 н
а 
ць
ом
у 
ри
нк
у 
бу
ла
 н
ев
ел
ик
ою
 –
 6
,5
%
 
(а
бо
 6
1,
0 
м
лр
д.
 г
рн
.).
 П
ро
те
, 6
8,
8%
 (м
ай
ж
е 
42
,0
 м
лр
д.
 г
рн
.) 
на
ле
ж
ит
ь 
ст
ра
хо
ви
-
ка
м
.  П
ро
тя
го
м
 2
00
9 
р.
, в
 п
ер
іо
д 
сп
ад
у 
В
В
П
 і 
ре
це
сі
ї е
ко
но
м
ік
и,
 ч
ас
тк
а 
ва
ло
ви
х 
ст
ра
хо
ви
х 
пр
ем
ій
 у
 в
ід
но
ш
ен
ні
 д
о 
В
В
П
 з
м
ен
ш
ил
ас
ь 
на
 0
,3
 в
.п
. і
 с
та
но
ви
ла
 2
,2
%
 
(у
 2
00
8 
ро
ці
 с
пі
вв
ід
но
ш
ен
ня
 в
ал
ов
их
 с
тр
ах
ов
их
 п
ре
м
ій
 д
о  
В
В
П
 с
та
но
ви
ло
 
2,
5%
). 
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освітянський і культурний потенціали, зберігати та оздоровлю
вати навколиш
нє 
природне середовищ
е. П
ри створенні кластерів необхідно орієнтувати їх у 
своєм
у розвитку на використання досягнень інф
орм
аційних і ком
унікаційних 
технологій, розвиток м
айстерності, підприєм
ницької активності, інтелектуаль-
ного 
потенціалу 
та 
робочої 
сили. 
К
ластерна 
та 
інш
і 
кооперативно-
ком
плем
ентарні м
оделі діяльності й розвитку як виробництва, так і інш
их сф
ер 
у регіонах значно сприятим
уть поліпш
енню
 виконання програм соціально-
економ
ічного сталого розвитку територій. 
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У
 науково-довідниковій літературі економ
ічні регулятори – це економ
ічні 
важ
елі, щ
о впливаю
ть на суб’єктів господарської діяльності, економ
ічні важ
елі 
– це інструм
енти управління економ
ікою
 [5, с. 859―
860], інструм
енти регулю
-
вання – це заходи для забезпечення стабільності народного господарства краї-
ни, економ
ічні важ
елі – це засоби та м
етоди управління народним господарст-
вом, економ
ічні м
етоди управління – систем
а ф
орм і м
етодів впливу на еконо-
м
ічну діяльність [6, с. 471, 478, 668].  
Т
обто, у таком
у розум
інні при зм
істовном
у розгляді наведених категорій 
перелік понять, щ
о їх складаю
ть, з більш
ою
 чи м
енш
ою
 точністю
 повторю
ється 
для кож
ного з них.  
О
дночасно у науковій літературі окрем
е поняття, наприклад, держ
авний 
бю
дж
ет, з одного боку, позначається здавалось би різним
и категоріям
и: і важ
е-
лем, і інструм
ентом, і регулятором економ
іки, а з інш
ого – різні за зм
істом 
явищ
а, наприклад, податок, ф
іскальна політика, субвенції, позначаю
ться за до-
пом
огою
 однієї категорії, наприклад, економ
ічний інструм
ент.  
Н
а наш
 погляд, використання подібних допом
іж
них категорій повинно бу-
ти більш
 послідовним, інакш
е їх застосування для позначення систем
них та 
структурних зв’язків національної економ
іки втрачає будь-який сенс. 
П
овертаю
чись до основної цілі дослідж
ення, вваж
аєм
о за необхідне роз-
глянути м
еханізм держ
авного регулю
вання соціально-економ
ічного розвитку з 
урахуванням гендерної складової, який представляє собою
 певну сукупність 
ринкових та держ
авних регуляторів, які у систем
атизованом
у вигляді представ-
лені на рис. 3*.  
Д
ерж
авне регулю
вання соціально-економ
ічного розвитку з урахуванням 
ґендерної складової вим
агає аналізу доцільності використання універсальних 
м
етодів регулю
вання та визначення дієвих м
етодів впровадж
ення ґендерного 
підходу у систем
у загальної національної політики держ
ави.  
С
еред м
етодів держ
авної регуляторної політики не існує повністю
 еф
екти-
вних чи навпаки непридатних і абсолю
тно нееф
ективних. П
итання у том
у, щ
об 
віднайти для кож
ного м
етоду ті ситуації, у яких його використання є найбільш
 
доцільним [4, с. 63]. 
К
. Л
евченко, аналізую
чи, м
етоди держ
авного регулю
вання у сф
ері ґендер-
ної політики, керується запропонованим Г. В
. Щ
окіним [7, с. 320] їх поділом на 
адм
іністративні та соціально-психологічні.  
Зокрем
а адм
іністративні м
етоди – це «засоби впливу на діяльність підпри-
єм
ств, установ, організацій, посадових осіб і гром
адян з боку органів управлін-
ня ш
ляхом прям
ого встановлення їх обов’язків, ш
ляхом наказу, щ
о спирається 
на владні повноваж
ення і стан підпорядкування.  
Ц
е односторонній вибір органом управління, способу виріш
ення завдання 
чи конкретного варіанта поведінки об’єкта управління» [8, с. 188]. 
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П
о-
др
уг
е,
 д
ер
ж
ав
не
 р
ег
ул
ю
ва
нн
я 
не
 в
ар
то
 р
оз
гл
яд
ат
и 
в 
як
ос
ті
 м
ен
ш
 з
на
-
чу
щ
ог
о,
 д
ру
го
ря
дн
ог
о 
м
ех
ан
із
м
у 
в 
по
рі
вн
ян
ні
 з
 р
ин
ко
ви
м
, 
ос
кі
ль
ки
 х
ар
ак
те
р 
ф
ун
кц
іо
ну
ва
нн
я 
ос
та
нн
ьо
го
 в
 б
іл
ьш
ос
ті
 в
ип
ад
кі
в 
ви
зн
ач
ає
ть
ся
 у
м
ов
ам
и 
і н
ор
-
м
ам
и 
вз
ає
м
оз
в’
яз
ку
, я
кі
 в
из
на
че
ні
 за
 д
оп
ом
ог
ою
 д
ер
ж
ав
но
го
 р
ег
ул
ю
ва
нн
я.
 
П
о-
тр
ет
є,
 н
ав
іт
ь 
в 
ум
ов
ах
 с
ті
йк
ог
о 
і п
ос
ту
па
ль
но
го
 е
ко
но
м
іч
но
го
 р
оз
ви
тк
у 
є 
та
кі
 с
ф
ер
и  
су
сп
іл
ьн
ог
о 
ж
ит
тя
, д
е 
ф
ор
м
ув
ан
ня
 н
ай
бі
ль
ш
 р
ац
іо
на
ль
ни
х 
і е
ф
ек
-
ти
вн
их
 о
рг
ан
із
ац
ій
ни
х 
ф
ор
м
 в
пл
ив
у 
пе
ре
дб
ач
ає
 п
ер
ев
аг
у 
де
рж
ав
но
го
 р
ег
ул
ю
-
ва
нн
я 
на
д 
ри
нк
ов
им
 [3
, с
. 6
5]
. 
Я
к 
по
ка
зу
є 
до
св
ід
 с
оц
іа
ль
но
-е
ко
но
м
іч
но
го
 р
оз
ви
тк
у 
за
хі
дн
их
 к
ра
їн
, р
ин
ко
-
ви
й 
м
ех
ан
із
м
 р
ег
ул
ю
ва
нн
я 
пр
от
яг
ом
 в
сі
єї
 іс
то
рі
ї л
ю
дс
тв
а 
ні
ко
ли
 н
е 
зд
ій
сн
ю
ва
в 
вп
ли
ву
 н
а 
ф
ор
м
ув
ан
ня
 о
пт
им
ал
ьн
их
 ґ
ен
де
рн
их
 п
ро
по
рц
ій
, 
щ
о 
пе
ре
дб
ач
ає
 с
о-
бо
ю
 н
ая
вн
іс
ть
 р
ів
ни
х 
пр
ав
 і
 м
ож
ли
во
ст
ей
 ї
х 
ре
ал
із
ац
ії 
дл
я 
чо
ло
ві
кі
в 
і 
ж
ін
ок
, 
оц
ін
ка
 с
оц
іа
ль
но
-е
ко
но
м
іч
но
го
 п
ол
ож
ен
ня
 я
ки
х 
як
 в
 У
кр
аї
ні
, т
ак
 і 
в 
ус
ьо
м
у 
св
і-
ті
 в
ід
об
ра
ж
ає
 з
на
чн
у 
кі
ль
кі
ст
ь 
ди
сп
ро
по
рц
ій
, п
ер
ев
аж
но
 н
е 
на
 к
ор
ис
ть
 о
ст
ан
-
ні
х.
 О
сн
ов
но
ю
 п
ри
чи
но
ю
 ц
ьо
го
 є
 к
он
ку
ре
нт
ни
й 
ха
ра
кт
ер
 р
ин
ко
ви
х 
ві
дн
ос
ин
 т
а 
ті
 р
ол
ьо
ві
 ф
ун
кц
ії 
чо
ло
ві
кі
в 
і ж
ін
ок
, я
кі
 з
 с
ам
ог
о 
по
ча
тк
у 
за
да
ю
ть
 р
із
ну
 с
ту
пі
нь
 
їх
 к
он
ку
ре
нт
ос
пр
ом
ож
но
ст
і. 
 
Зн
ач
но
 н
иж
чи
й 
рі
ве
нь
 к
он
ку
ре
нт
ос
пр
ом
ож
но
ст
і ж
ін
ок
 у
 р
ин
ко
ві
й 
бо
ро
ть
бі
 
ви
зн
ач
ає
ть
ся
 в
 ц
іл
ом
у 
дв
ом
а 
ос
но
вн
им
и 
чи
нн
ик
ам
и:
  
− 
бі
ол
ог
іч
но
 з
ак
ла
де
но
ю
 р
еп
ро
ду
кт
ив
но
ю
 ф
ун
кц
іє
ю
, в
ик
он
ан
ня
 я
ко
ї з
ни
-
ж
ує
 а
кт
ив
ні
ст
ь 
уч
ас
ті
 ж
ін
ки
 в
 е
ко
но
м
іч
но
м
у 
ж
ит
ті
;  
− 
сф
ор
м
ов
ан
им
и 
у 
су
сп
іл
ьс
тв
і 
со
ці
ок
ул
ьт
ур
ни
м
и 
ус
та
но
вк
ам
и 
пр
о 
зн
а-
че
нн
я 
ж
ін
ки
 т
а 
їх
 р
ол
і в
 с
оц
іу
м
і, 
як
і з
а 
ст
уп
ен
ем
 с
во
го
 в
пл
ив
у 
на
 к
он
ку
ре
нт
ос
п-
ро
м
ож
ні
ст
ь 
ос
та
нн
ьо
ї 
не
 т
іл
ьк
и 
не
 п
ос
ту
па
ю
ть
ся
 б
іо
ло
гі
чн
о 
за
да
ни
м
 х
ар
ак
те
-
ри
ст
ик
ам
, а
ле
 й
 зн
ач
но
 п
ер
ев
аж
аю
ть
 їх
. 
В
 у
м
ов
ах
 д
ії 
ци
х 
дв
ох
 ф
ак
то
рі
в 
ри
нк
ов
ий
 м
ех
ан
із
м
, щ
о 
ф
ун
кц
іо
ну
є 
бе
з 
зо
-
вн
іш
нь
ог
о 
вт
ру
ча
нн
я,
 б
ез
ум
ов
но
, п
ер
ед
ба
ча
є 
не
рі
вн
ом
ір
ни
й 
ро
зп
од
іл
 р
ес
ур
сі
в 
на
 к
ор
ис
ть
 б
іл
ьш
 к
он
ку
ре
нт
ос
пр
ом
ож
ни
х 
су
б’
єк
ті
в.
 Ц
я 
ос
об
ли
ві
ст
ь 
ри
нк
ов
ог
о  
м
ех
ан
із
м
у 
по
яс
ню
є 
не
об
хі
дн
іс
ть
 в
тр
уч
ан
ня
 д
ер
ж
ав
и 
в 
ре
гу
лю
ва
нн
я 
ґе
нд
ер
ни
х 
пр
оц
ес
ів
 т
а 
ви
м
аг
ає
 ф
ор
м
ув
ан
ня
 м
ех
ан
із
м
у 
де
рж
ав
но
го
 р
ег
ул
ю
ва
нн
я 
ґе
нд
ер
ни
х 
пр
оп
ор
ці
й 
у 
со
ці
ал
ьн
о-
ек
он
ом
іч
ні
й 
сф
ер
і. 
 
За
 в
из
на
че
нн
ям
 С
. О
ни
ш
ко
 [
4,
 с
. 3
7]
 «
м
ех
ан
із
м
 д
ер
ж
ав
но
го
 р
ег
ул
ю
ва
нн
я»
 
– 
це
 с
ук
уп
ні
ст
ь 
ре
гу
ля
то
рі
в,
 з
а 
до
по
м
ог
ою
 я
ки
х 
де
рж
ав
а 
зд
ій
сн
ю
є 
со
ці
ал
ьн
о-
ек
он
ом
іч
ну
 п
ол
іт
ик
у 
в 
ці
ло
м
у 
та
 з
а 
її 
ок
ре
м
им
и 
на
пр
ям
ам
и.
 В
од
но
ча
с,
 п
он
ят
тя
 
« р
ег
ул
ят
ор
»,
 я
ке
 ш
ир
ок
о 
ви
ко
ри
ст
ов
ує
ть
ся
 д
ля
 п
оз
на
че
нн
я 
ба
га
ть
ох
 е
ко
но
м
іч
-
ни
х 
ка
те
го
рі
й,
 у
 с
уч
ас
ні
й 
ек
он
ом
іч
ні
й 
лі
те
ра
ту
рі
 т
іс
но
 с
пі
ві
сн
ує
 з
 т
ак
им
и 
по
-
ня
тт
ям
и 
як
 і
нс
тр
ум
ен
т 
та
 в
аж
іл
ь.
 О
дн
ак
, 
ан
ал
із
ую
чи
 ї
х 
зм
іс
то
вн
е 
ви
зн
ач
ен
ня
 
ви
ни
ка
ю
ть
 д
ея
кі
 з
ау
ва
ж
ен
ня
, я
кі
 м
аю
ть
 с
ут
тє
ве
 з
на
че
нн
я 
дл
я 
си
ст
ем
но
го
 р
оз
-
гл
яд
у 
ек
он
ом
іч
ни
х 
ка
те
го
рі
й.
 Т
ак
, п
ри
 їх
 в
из
на
че
нн
і у
 н
ай
бі
ль
ш
 з
аг
ал
ьн
ом
у 
ви
-
гл
яд
і, 
на
ве
де
ні
 в
ищ
е 
по
ня
тт
я 
по
яс
ню
ю
ть
ся
 о
дн
е 
за
 д
оп
ом
ог
ою
 ін
ш
ог
о.
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К
ор
аб
лі
но
ва
 І.
А
. 
Ф
А
К
Т
О
Р
И
  В
П
Л
И
В
У
 Н
А
 Р
ІВ
Е
Н
Ь
 К
О
Н
К
У
Р
Е
Н
Т
О
С
П
Р
О
М
О
Ж
Н
О
С
Т
І 
О
П
Е
Р
А
Т
О
Р
ІВ
 Т
Е
Л
Е
К
О
М
У
Н
ІК
А
Ц
ІЙ
 У
 С
У
Ч
А
С
Н
И
Х
 У
М
О
В
А
Х
 
А
но
т
ац
ія
. 
У
 с
т
ат
т
і 
на
да
но
 а
на
лі
з 
су
ку
пн
ос
т
і 
ф
ак
т
ор
ів
 т
а 
кр
ит
ер
іїв
 
ко
нк
ур
ен
т
ос
пр
ом
ож
но
ст
і 
оп
ер
ат
ор
ів
 т
ел
ек
ом
ун
ік
ац
ій
, 
щ
о 
зм
ін
ю
ю
т
ьс
я 
пі
д 
ча
с 
ев
ол
ю
ці
ї 
ри
нк
ов
ої
 
ст
ру
кт
ур
и 
т
а 
пі
д 
вп
ли
во
м
 
гл
об
ал
ьн
ої
 
ек
он
ом
іч
но
ї 
т
ра
нс
ф
ор
м
ац
ії.
 П
ро
по
ну
єт
ьс
я 
но
ви
й 
пі
дх
ід
 д
о 
ви
зн
ач
ен
ня
 ф
ак
т
ор
ів
, щ
о 
вп
ли
-
ва
ю
т
ь 
на
 р
ів
ен
ь 
ко
нк
ур
ен
т
ос
пр
ом
ож
но
ст
і п
ід
пр
иє
м
ст
ва
 в
 у
м
ов
ах
 с
т
ан
ов
ле
н-
ня
 ін
ф
ор
м
ац
ій
но
го
 с
ус
пі
ль
ст
ва
. 
К
лю
чо
ві
 с
ло
ва
: 
ф
ак
то
ри
 к
он
ку
ре
нт
ос
пр
ом
ож
но
ст
і, 
оп
ер
ат
ор
 т
ел
ек
ом
ун
і-
ка
ці
й,
 м
ін
ір
ве
нь
, м
ік
ро
рі
ве
нь
, м
ез
ор
ів
ен
ь,
 м
ак
ро
рі
ве
нь
, м
ег
ар
ів
ен
ь 
ан
ал
із
у 
ко
н-
ку
ре
нт
ос
пр
ом
ож
но
ст
і п
ід
пр
иє
м
ст
ва
. 
П
ос
та
но
вк
а 
пр
об
ле
м
и 
в 
за
га
ль
но
м
у 
ви
гл
яд
і. 
 
В
 у
м
ов
ах
 т
ра
нс
ф
ор
м
ац
ії 
ст
ру
кт
ур
и 
ри
нк
у 
те
ле
ко
м
ун
ік
ац
ій
ни
х 
по
сл
уг
 у
 н
а-
пр
ям
ку
 м
он
оп
ол
іс
ти
чн
ої
 к
он
ку
ре
нц
ії,
 я
ка
 с
пі
вп
ал
а 
із
 о
б`
єк
ти
вн
им
 п
ро
це
со
м
 
ст
ан
ов
ле
нн
я 
ін
ф
ор
м
ац
ій
но
го
 с
ус
пі
ль
ст
ва
, в
ід
бу
ва
єт
ьс
я 
й  
ев
ол
ю
ці
я 
ви
м
ог
 т
а 
по
-
ка
зн
ик
ів
 о
ці
нк
и 
ко
нк
ур
ен
то
сп
ро
м
ож
но
ст
і 
оп
ер
ат
ор
ів
 т
ел
ек
ом
ун
ік
ац
ій
 –
 н
ео
б-
хі
дн
ої
 с
кл
ад
ов
ої
 п
ро
це
су
 у
пр
ав
лі
нн
я 
їх
 д
ія
ль
ні
ст
ю
. З
бі
ль
ш
ен
ня
 к
іл
ьк
ос
ті
 у
ча
с-
ни
кі
в 
ри
нк
у 
те
ле
ко
м
ун
ік
ац
ій
ни
х 
по
сл
уг
, у
ск
ла
дн
ен
ня
 в
за
єм
оз
в`
яз
кі
в 
м
іж
 н
им
и,
 
ви
со
ки
й 
рі
ве
нь
 п
ро
ни
кн
ен
ня
 з
в`
яз
ку
, з
ни
ж
ен
ня
 д
ох
од
ів
, щ
о 
пр
их
од
ит
ьс
я 
на
 о
д-
но
го
 а
бо
не
нт
а 
та
 ін
., 
до
по
вн
ю
єт
ьс
я 
пр
об
ле
м
ам
и 
вн
ут
рі
ш
нь
ог
о 
ха
ра
кт
ер
у 
ве
де
н-
ня
 б
із
не
су
 у
 с
ф
ер
і т
ел
ек
ом
ун
ік
ац
ій
.  
За
 н
ов
их
 у
м
ов
 ф
ун
кц
іо
ну
ва
нн
я 
оп
ер
ат
ор
ів
 т
ел
ек
ом
ун
ік
ац
ій
 м
ен
ед
ж
ер
и 
по
-
ви
нн
і ч
іт
ко
 зн
ат
и 
ві
дп
ов
ід
і н
а 
та
кі
 за
пи
та
нн
я:
  
1)
 ч
и 
ст
во
ре
ни
й 
на
 п
ід
пр
иє
м
ст
ві
 е
ф
ек
ти
вн
ий
 м
ех
ан
із
м
 ф
ун
кц
іо
ну
ва
нн
я 
си
-
ст
ем
и 
уп
ра
вл
ін
ня
 к
он
ку
ре
нт
ос
пр
ом
ож
ні
ст
ю
? 
 
2)
 у
 р
аз
і н
ев
ід
по
ві
дн
ос
ті
 п
ев
но
м
у 
рі
вн
ю
 с
та
ну
 с
ис
те
м
и 
уп
ра
вл
ін
ня
 к
он
ку
-
ре
нт
ос
пр
ом
ож
ні
ст
ю
, я
кі
 н
ео
бх
ід
но
 в
ик
ор
ис
то
ву
ва
ти
 м
ет
од
и,
 ф
ун
кц
ії 
та
 п
ри
н-
ци
пи
 у
пр
ав
лі
нн
я 
дл
я 
її  
уд
ос
ко
на
ле
нн
я 
? 
 
3)
 я
ки
й 
пі
дх
ід
 в
ик
ор
ис
то
ву
ва
ти
 д
ля
 о
ці
нк
и 
рі
вн
я 
ко
нк
ур
ен
то
сп
ро
м
ож
но
ст
і 
пі
дп
ри
єм
ст
ва
 т
а 
як
і у
пр
ав
лі
нс
ьк
і р
іш
ен
ня
 п
ри
йм
ат
и 
на
 її
 о
сн
ов
і?
 
К
ож
не
 із
 н
ав
ед
ен
их
 п
ит
ан
ь 
по
тр
еб
ує
 в
ід
по
ві
ді
, я
ке
 м
ає
 в
 о
сн
ов
і п
ев
ну
 я
кі
с-
ну
 х
ар
ак
те
ри
ст
ик
у 
та
 к
іл
ьк
іс
ну
 о
ці
нк
у 
си
ст
ем
и 
уп
ра
вл
ін
ня
 к
он
ку
ре
нт
ос
пр
ом
о-
ж
ні
ст
ю
 о
пе
ра
то
ра
 т
ел
ек
ом
ун
ік
ац
ій
. Я
кі
сн
ий
 т
а 
кі
ль
кі
сн
ий
 а
на
лі
з 
ко
нк
ур
ен
то
сп
-
ро
м
ож
но
ст
і 
пі
дп
ри
єм
ст
ва
 н
ад
ає
 м
ож
ли
ві
ст
ь 
ви
зн
ач
ит
и  
кр
ит
ер
ії 
(п
ок
аз
ни
ки
) 
ко
нк
ур
ен
то
сп
ро
м
ож
но
ст
і, 
ви
яв
ит
и 
та
 с
ис
те
м
ат
из
ув
ат
и 
ф
ак
то
ри
, 
як
і 
її 
ф
ор
м
у-
ю
ть
.  
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управління підприєм
ством» [2]. Т
аким чином вони підкрес-лю
ю
ть, щ
о ф
ункці-
ональним призначенням аналізу є в перш
у чергу задоволення потреб систем
и 
управління підприєм
ством. Д
октор економ
ічних наук, проф
есор Є
вген М
них 
наголош
ує на практичній корисності аналітичних дослі-дж
ень, яка обум
овлена 
запитам
и сучасного м
енедж
м
енту. В
ін говорить щ
о виконання своєї ф
ундам
ен-
тальної ролі м
аркетингом, м
енедж
м
ентом, управлінь-ським обліком, аудитом та 
ін. є нем
ислим
им без використання прийом
ів і м
етодів економ
ічного аналізу [4, 
с. 55].  
В
икористання аналізу як обслуговую
чого інструм
енту на рівні управ-ління 
діяльністю
 підприєм
ства відрізняється багатоплановістю
 і направлене на досяг-
нення динам
ічного набору цілей господарського розвитку. В
 ум
овах багатокри-
теріальності ф
акторів впливу на зовніш
нє і внутріш
нє середовищ
е основною
 
м
етою
 аналізу є надання  повного об’єм
у інф
орм
ації для координації управлін-
ня, для того щ
об була досягнута м
аксим
альна кількість тактичних та стратегіч-
них цілей підприєм
ства. Т
аким чином, основне завдання аналізу в систем
і 
управління 
підприєм
ством 
полягає 
в 
інф
орм
аційній 
підтрим
ці 
топ-
м
енедж
м
енту з м
етою
 досягнення взаєм
озв’язку управлінських впливів на різні 
об’єкти управління , оптим
ізації прийняття важ
ливих ріш
ень. «Е
коном
ічний 
аналіз виконує важ
ливу ф
ункцію
 у ф
орм
уванні потоку прям
их та зворотніх 
зв’язків у вигляді економ
ічної інф
орм
ації: систем
а економ
ічної інф
орм
ації, яка 
ф
орм
ується при проведенні аналізу, є базою
 для еф
ективних управлінських рі-
ш
ень та оцінки рівня еф
ективності їх здійснення» [3, с. 15].   
Щ
одо інф
орм
аційної підтрим
ки потрібно зазначити, щ
о на сьогодніш
ній 
день зростає увага до якісних характеристик корисності інф
орм
ації, яка об-
слуговує потреби систем
и м
енедж
м
енту. Я
к було зазначено вищ
е, основним ці-
льовим спрям
уванням сучасного аналізу господарських процесів, у приклад-
ном
у аспекті, є аналітичне забезпечення стратегічного (перспективного) та так-
тичного (оперативного) управління, і сам
е інтеграція досягнення тактичних ці-
лей і реалізація стратегічної м
ети не лиш
е зм
іню
є критерії оцінки, а й відносну 
цінність аналітичної діагностики та пош
уку [5]. 
Д
ля того, щ
об кращ
е зрозум
іти ф
ункціональне призначення аналізу в сис-
тем
і м
енедж
м
енту підприєм
ства, доцільно, на наш
у дум
ку, взяти до уваги осно-
вні підходи до структуризації економ
ічного аналізу на рівні суб’єкта господа-
рю
вання. Група науковців національного університету «Л
ьвівська полі-техніка» 
пропонує таку структуру аналізу, яка вклю
чає три основні підходи: елем
ент-
ний, ф
ункціональний і процесний [2]. Е
лем
ентний підхід реалізовується для 
з’ясування причин зм
іни певних показників та пош
уку резервів підвищ
ення 
еф
ективності діяльності підприєм
ств. Базовим
и об’єктам
и аналізу при цьом
у 
виступаю
ть ресурси, виробничий процес, результати. Т
акий підхід є традицій-
ним  і вж
е достатньо висвітлю
вався в науковій літературі. 
Д
ля 
наш
ого 
дослідж
ення 
доцільно 
більш
 
детально 
зупинитися 
на 
з’ясуванні суті ф
ункціонального та процесного підходів.  
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5 
Ф
ун
кц
іо
на
ль
ни
й 
пі
дх
ід
 п
ри
 з
ді
йс
не
нн
і а
на
лі
зу
 г
ос
по
да
рс
ьк
их
 п
ро
це
сі
в 
пе
-
ре
дб
ач
ає
 р
оз
гл
яд
 п
ід
-п
ри
єм
ст
ва
 я
к 
м
од
ел
і с
ер
ед
ов
ищ
а 
із
 с
ук
уп
ні
ст
ю
 в
ну
тр
іш
ні
х 
зм
ін
ни
х 
па
ра
м
ет
рі
в,
 щ
о 
ви
зн
ач
аю
ть
 п
ро
це
си
 й
ог
о 
ж
ит
тє
ді
ял
ьн
ос
ті
.  
Т
ак
е 
вн
ут
рі
ш
нє
 с
ер
ед
ов
ищ
е 
ск
ла
да
єт
ьс
я 
з 
ок
ре
м
их
 ф
ун
кц
іо
на
ль
ни
х 
сф
ер
, 
ко
ж
на
 з
 я
ки
х 
м
іс
ти
ть
 н
аб
ір
 о
сн
ов
ни
х 
пр
оц
ес
ів
 і
 ф
ак
то
рі
в 
пі
дп
ри
єм
ст
ва
, 
ст
ан
 
як
их
 в
из
на
ча
є 
йо
го
 е
ко
но
м
іч
-н
ий
 п
от
ен
ці
ал
.  
В
ін
 д
ок
ор
ін
но
 в
ід
рі
зн
яє
ть
ся
 в
ід
 к
іл
ьк
іс
но
ї 
оц
ін
ки
 з
аг
ал
ьн
ої
 в
ел
ич
ин
и 
на
-
гр
ом
ад
ж
ен
их
 р
ес
ур
сі
в.
 
А
кт
уа
ль
ні
ст
ь 
ро
зр
об
ле
нн
я 
ф
ун
кц
іо
на
ль
но
го
 п
ід
хо
ду
 д
о 
ан
ал
із
у 
зу
м
ов
ле
на
 
щ
е 
й 
ти
м
, щ
о 
пр
и 
ел
ем
ен
тн
ом
у 
пі
дх
од
і н
е 
за
вж
ди
 м
ож
на
 п
оя
сн
ит
и 
до
ся
гн
ут
ий
 
пі
дп
ри
єм
ст
ва
м
и 
рі
зн
ий
 р
ів
ен
ь 
еф
ек
ти
вн
ос
ті
 п
ри
 о
дн
ак
ов
их
 р
ес
ур
са
х 
чи
 а
на
ло
-
гі
чн
их
 в
ир
об
ни
чи
х 
пр
оц
ес
ах
.  
Н
а 
ду
м
ку
 б
аг
ат
ьо
х 
вч
ен
их
 в
ну
тр
іш
нє
 с
ер
ед
ов
ищ
е 
м
ає
 м
ож
ли
во
 н
ав
іт
ь 
бі
-
ль
ш
ий
 в
пл
ив
 н
а 
го
сп
од
ар
сь
ку
 д
ія
ль
ні
ст
ь 
ні
ж
 с
та
н 
бе
зп
ос
ер
ед
нь
ог
о 
чи
 в
ід
да
ле
-
но
го
 о
то
че
нн
я 
пі
дп
ри
єм
ст
ва
 [9
, c
. 9
]. 
 
В
ну
тр
іш
нє
 с
ер
ед
ов
ищ
е 
м
ож
на
 ін
те
рп
ре
ту
ва
ти
 я
к 
ун
ів
ер
са
ль
не
, н
ез
ал
еж
не
 
ві
д 
ор
га
ні
за
ці
йн
о-
пр
ав
ов
ої
 ф
ор
м
и 
пі
дп
ри
єм
ст
ва
, я
ке
 о
б’
єд
ну
є 
та
кі
 о
сн
ов
ні
 ф
ун
-
кц
іо
на
ль
ні
 с
ф
ер
и 
йо
го
 д
ія
ль
но
ст
і: 
м
ат
ер
іа
ль
но
-т
ех
ні
чн
е 
по
ст
ач
ан
ня
, м
ар
ке
ти
нг
, 
ви
ро
бн
иц
тв
о,
 ф
ін
ан
си
, к
ад
ри
, і
нн
ов
ац
ії.
  
К
ож
ну
 з
 ц
их
 с
ф
ер
 н
ео
бх
ід
но
 а
на
лі
зу
ва
ти
 з
а 
ос
но
вн
им
и 
ф
ак
то
ра
м
и,
 я
кі
 м
о-
ж
ут
ь 
бу
ти
 д
ж
ер
ел
ом
 я
к 
пе
ре
ва
г,
 т
ак
 і 
не
до
лі
кі
в 
ді
ял
ьн
ос
ті
 п
ід
пр
иє
м
ст
ва
. В
аж
-
ли
во
ю
 є
 с
пр
ом
ож
ні
ст
ь 
пі
дп
ри
єм
ст
ва
 м
об
іл
із
ув
ат
и 
ре
су
рс
и 
у 
ко
ж
ні
й 
з 
ци
х 
сф
ер
 
дл
я 
до
ся
гн
ен
ня
 с
ф
ор
м
ул
ьо
ва
ни
х 
ці
ле
й,
 а
 ц
е 
вж
е 
бе
зп
ос
ер
ед
нь
о 
ст
ос
ує
ть
ся
 м
е-
не
дж
м
ен
ту
 т
а 
ви
ко
на
нн
я 
ни
м
 с
во
їх
 о
сн
ов
ни
х 
ф
ун
кц
ій
. 
 У
 ц
ій
 с
ит
уа
ці
ї а
на
лі
з п
ок
ли
ка
ни
й 
за
бе
зп
еч
ит
и 
м
ож
ли
ві
ст
ь  
оц
ін
ит
и 
не
 л
иш
е 
«с
та
ти
ку
»,
 а
 й
 «
ди
на
м
ік
у»
 д
ія
ль
но
ст
і п
ід
пр
иє
м
ст
ва
. 
П
ро
це
сн
ий
 п
ід
хі
д 
до
 а
на
лі
зу
 д
оз
во
ля
є 
зр
оз
ум
іт
и 
те
хн
ол
ог
ію
 з
ді
йс
не
нн
я 
ан
ал
із
у,
 р
еа
лі
за
ці
ю
 н
им
 с
во
єї
 ф
ун
кц
ії.
 В
 к
он
те
кс
ті
 н
аш
ог
о 
до
сл
ід
ж
ен
ня
 в
ва
ж
ає
-
м
о 
за
 п
от
рі
бн
е 
на
го
ло
си
ти
, щ
о 
ос
но
вн
ою
 ф
ун
кц
іє
ю
 е
ко
но
м
іч
но
го
 а
на
лі
зу
 є
 о
б-
сл
уг
ов
ув
ан
ня
 п
от
ре
б 
м
ен
ед
ж
м
ен
ту
, т
об
то
 о
сн
ов
ну
 ф
ун
кц
ію
 а
на
лі
зу
 м
ож
на
 в
и-
зн
ач
ит
и 
як
 о
бс
лу
го
ву
ю
чу
 (д
ив
. р
ис
ун
ок
). 
 
Ре
ал
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ац
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 ц
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ї ф
ун
кц
ії 
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ре
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 зд
ій
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ен
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 т
ак
их
 за
вд
ан
ь:
 
- 
оц
ін
ка
 т
а 
вс
та
но
вл
ен
ня
 в
ід
м
ін
но
ст
ей
 ф
ак
ти
чн
о 
до
ся
гн
ут
ог
о 
ст
ан
у 
ві
д 
за
пл
ан
ов
ан
их
 ч
и 
те
ор
ет
ич
но
 о
бґ
ру
нт
ов
ан
их
 зн
ач
ен
ь 
по
ка
зн
ик
ів
; 
- 
ф
ор
м
ув
ан
ня
 
як
іс
но
ї 
ха
ра
кт
ер
ис
ти
ки
 
об
’є
кт
а 
ан
ал
із
у,
 
вс
та
но
вл
ен
ня
 
пр
ич
ин
но
-н
ас
лі
дк
ов
их
 зв
’я
зк
ів
; 
- 
си
нт
ез
 р
ез
ул
ьт
ат
ів
, 
об
ґр
ун
ту
ва
нн
я 
уп
ра
вл
ін
сь
ки
х 
рі
ш
ен
ь 
щ
од
о 
по
да
-
ль
ш
ог
о 
ро
зв
ит
ку
 о
б’
єк
та
 а
на
лі
зу
. 
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Згідно з  [1, с. 240], під критерієм конкуренто-спром
ож
ності слід розум
іти 
якісну та (або) кількісну характеристику, щ
о виступає основою
 для оцінки кон-
курентоспром
ож
ності, а під ф
акторам
и конкурентоспром
ож
ності – «безпосере-
дні причини, наявність котрих необхідно та достатньо для зм
іни одного чи кі-
лькох критеріїв» [1, с. 242].  
А
наліз дослідж
ень і публікацій.  
П
итання щ
одо визначення критеріїв (показників), на основі яких  прово-
диться оцінка конкурентоспром
ож
ності та визначаю
ться ф
актори, які забезпе-
чую
ть конкурентоспром
ож
ність, отрим
ало ш
ироку популярність у концепціях 
управління конкурентоспром
ож
ністю
 і знаходить свою
 реалізацію
 у практичній 
діяльності різних галузей економ
іки [2 – 7]. С
лід констатувати той ф
акт, щ
о у 
спеціальній літературі з економ
іки та м
енедж
м
енту зв`язку проблем
а оцінки 
критеріїв та визначення ф
акторів конкурентоспром
ож
ності операторів та при-
йняття управлінських ріш
ень на цій основі висвітлено не у повній м
ірі. У
 біль-
ш
ості випадків використовується загальна м
етодологія оцінки конкурентосп-
ром
ож
ності без урахування галузевих особливостей, зм
ін у конкурентном
у се-
редовищ
і операторів і загальної трансф
орм
ації природи ринкових відносин в 
ум
овах становлення інф
орм
аційного суспільства. Разом з тим, необхідно від -
значити праці [8 – 12], в яких розпочато виріш
ення зазначених питань.  
О
собливістю
 цих праць є те, щ
о в них висвітлю
ється м
етодичні підходи до 
аналізу конкурентоспром
ож
ності сам
е в галузі зв`язку з урахуванням її специ-
ф
іки. Інш
а річ – у більш
ості цих праць об`єктом аналізу конкурентоспром
ож
но-
сті виступаю
ть телеком
унікаційні послуги та продукція, і лиш
е у [4, 10] прово-
диться аналіз конкурентоспром
ож
ності підприєм
ств електрозв`язку. Разом з 
тим у цих працях не у повній м
ірі враховую
ться якісні зм
іни на ринку телеко-
м
унікаційних послуг, щ
о потребує продовж
ення дослідж
ень у даном
у напрям-
ку. 
П
ри аналізі конкурентоспром
ож
ності операторів телеком
унікацій  слід 
враховувати той ф
акт, щ
о вони є складовим
и м
іж
народних корпорацій сф
ери 
інф
орм
аціних та ком
унікаційних технологій (ІК
Т). Н
а наш
 погляд, традиційне 
виділення зовніш
ніх та внутріш
ніх ф
акторів конкурентоспром
ож
ності, яке м
о-
ж
на зустріти у [13, с. 213 – 219; 14, с. 32; та ін.], потребує перегляду в ум
овах 
становлення інф
орм
аційного суспільства.  
Ф
орм
ування цілей статті.  
О
бґрунтувати підхід до визначення ф
акторів впливу на рівень конкуренто-
спром
ож
ності операторів телеком
унікацій у сучасних ум
овах. 
В
иклад основного м
атеріалу.  
Д
ля аналізу конкурентоспром
ож
ності корпорації як дом
іную
чої ф
орм
и ор-
ганізації бізнесу у сучасних ум
овах необхідний ком
плексний підхід, щ
о врахо-
вує нові вим
оги ринку, технічні і соціальні зм
іни у розвитку систем
и виробни-
чих відносин.  
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П
ерш
ий – це м
еханізм ринкового «сам
орегулю
вання», щ
о діє на основі 
взаєм
одії 
попиту 
і 
пропозиції, 
а 
також
, 
конкуренції 
м
іж
 
різном
анітним
и 
суб’єктам
и ринкових відносин.  
Д
ругий –держ
авного регулю
вання, щ
о передбачає цілеспрям
ований вплив 
на різні сф
ери діяльності суб’єктів ринкових відносин для досягнення певних 
цілей.            
  
*П
рим
ітка. Розроблено автором  
 
Р
ис. 2 М
одель соціально-економ
ічної систем
и з урахуванням
 ґендерної 
складової 
 
Д
освід зарубіж
них країн, в яких обидва вказаних м
еханізм
и достатньо дав-
но і досить успіш
но ф
ункціоную
ть показує, щ
о основна роль в регулю
ванні со-
ціально-економ
ічного розвитку суспільства належ
ить м
еханізм
у ринкового са-
м
орегулю
вання, а основним
и завданням
и держ
авного регулю
вання є встанов-
лення правил взаєм
овідносин ринкових суб’єктів.  
Т
ом
у, здійсню
ю
чи оцінку співвіднош
ення елем
ентів ринкового та держ
ав-
ного регулю
вання, слід розглянути три важ
ливі особливості двоякої систем
и 
регулю
вання. 
П
о-перш
е, ринковий м
еханізм переваж
ає над держ
авним за ступенем охо-
плення та м
асш
табністю
 впливу на економ
ічну систем
у тільки в ум
овах норм
а-
льного, поступального розвитку. У
 періоди кризи та зниж
ення еф
ективності 
ринкових регуляторів роль держ
авного регулю
вання у значній м
ірі збільш
уєть-
ся і м
ож
е, у деяких випадках, переваж
ати над ринковим. 
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ви
то
к,
 іс
ну
ю
ть
 т
ак
і, 
як
і п
о 
су
ті
 н
е 
є 
чи
ст
о 
ек
он
ом
іч
ни
м
и 
(в
ар
ті
сн
им
и)
. О
дн
им
 з
 
та
ки
х 
чи
нн
ик
ів
, я
ки
й 
не
 є
 ч
ис
то
 е
ко
но
м
іч
ни
м
, п
ро
те
 з
да
те
н 
пр
ис
ко
ри
ти
 с
оц
іа
-
ль
но
-е
ко
но
м
іч
не
 зр
ос
та
нн
я,
 є
 ґе
нд
ер
ни
й.
  
Т
ак
, д
ос
лі
дж
ен
ня
 С
ві
то
во
го
 б
ан
ку
 [1
], 
до
зв
ол
яю
ть
 п
ри
йт
и 
до
 в
ис
но
вк
у,
 щ
о 
не
рі
вн
оп
ра
вн
е 
ст
ав
ле
нн
я 
до
 р
із
ни
х 
ґе
нд
ер
ни
х 
гр
уп
 є
 н
ес
пр
ав
ед
ли
ви
м
 т
а 
не
еф
е-
кт
ив
ни
м
, 
ос
кі
ль
ки
 в
ід
су
тн
іс
ть
 р
оз
ви
тк
у 
ра
ці
он
ал
ьн
их
 ґ
ен
де
рн
их
 п
ро
по
рц
ій
 
пр
из
во
дя
ть
 д
о 
зн
иж
ен
ня
 р
ів
ня
 ж
ит
тя
 н
ас
ел
ен
ня
, з
ни
ж
ен
ня
 е
ф
ек
ти
вн
ос
ті
 ф
ун
к-
ці
он
ув
ан
ня
 е
ко
но
м
ік
и 
та
 п
ог
ір
ш
ен
ня
 п
ок
аз
ни
кі
в 
ек
он
ом
іч
но
го
 р
оз
ви
тк
у.
  
Н
ед
ос
та
тн
ій
 о
бс
яг
 л
ю
дс
ьк
ог
о 
ка
пі
та
лу
 і
 н
из
ьк
ий
 р
ів
ен
ь 
ві
дд
ач
і 
ві
д 
йо
го
 
ви
ко
ри
ст
ан
ня
 о
бм
еж
ую
ть
 п
от
ен
ці
йн
і м
ож
ли
во
ст
і ж
ін
ок
 с
пр
ия
ти
 е
ко
но
м
іч
но
м
у 
ро
зв
ит
ку
 д
ер
ж
ав
и,
 щ
о 
пр
из
во
ди
ть
 д
о 
зр
ос
та
нн
я 
ви
тр
ат
 в
сь
ог
о 
су
сп
іл
ьс
тв
а.
  
За
зн
ач
ен
е 
об
ум
ов
лю
є 
ва
ж
ли
ві
ст
ь 
ф
ор
м
ув
ан
ня
 
оп
ти
м
ал
ьн
их
 
ґе
нд
ер
ни
х 
пр
оп
ор
ці
й 
у 
су
сп
іл
ьс
тв
і, 
щ
о 
не
 л
иш
е 
ві
дп
ов
ід
ає
 в
им
ог
ам
 з
аг
ал
ьн
ол
ю
дс
ьк
ої
 
сп
ра
ве
дл
ив
ос
ті
, 
а 
й 
сп
ри
яє
 
пр
ис
ко
ре
нн
ю
 
те
м
пі
в 
ек
он
ом
іч
но
го
 
зр
ос
та
нн
я 
(р
ис
.1
*)
. 
 
*П
ри
м
іт
ка
. Р
оз
ро
бл
ен
о 
ав
то
ро
м
 за
 м
ат
ер
іа
ла
м
и 
[2
, с
. 2
1]
. 
Р
ис
. 1
 П
ри
ск
ор
ен
ня
 е
ко
но
м
іч
но
го
 зр
ос
та
нн
я 
пі
д 
вп
ли
во
м
 ґе
нд
ер
но
го
 ч
ин
-
ни
ка
 
Ра
зо
м
 з
 т
им
, ґ
ен
де
рн
а 
ск
ла
до
ва
 є
 е
ле
м
ен
то
м
 с
оц
іа
ль
но
-е
ко
но
м
іч
но
ї с
ис
те
-
м
и 
(р
ис
. 2
*)
, о
ск
іл
ьк
и 
су
сп
іл
ьс
тв
о 
не
м
ож
ли
во
 у
яв
ит
и 
бе
з 
ви
ді
ле
нн
я 
дв
ох
 в
ел
и-
ки
х 
со
ці
ал
ьн
о-
де
м
ог
ра
ф
іч
ни
х 
(ґ
ен
де
рн
их
) г
ру
п 
– 
чо
ло
ві
кі
в 
і ж
ін
ок
 –
 м
іж
 я
ки
м
и 
іс
ну
ю
ть
 п
ев
ні
 в
ід
но
си
ни
, я
кі
, у
 с
уч
ас
но
м
у 
св
іт
і, 
пр
ий
ня
то
 н
аз
ив
ат
и 
ґе
нд
ер
ни
м
и.
 
В
он
и 
пр
оя
вл
яю
ть
ся
 у
 в
ик
он
ан
ні
 в
ід
по
ві
дн
их
 с
оц
іа
ль
ни
х 
ро
ле
й,
 з
ай
ня
то
ст
і в
 р
і-
зн
их
 с
ф
ер
ах
 с
ус
пі
ль
но
го
 в
ир
об
ни
цт
ва
, 
от
ри
м
ан
ня
 п
ев
но
ї 
ча
ст
ки
 с
ус
пі
ль
но
го
 
ба
га
тс
тв
а,
 н
ая
вн
ос
ті
 в
ла
сн
их
 ін
те
ре
сі
в 
то
щ
о.
  
За
зн
ач
им
о,
 щ
о 
еф
ек
ти
вн
е 
ф
ун
кц
іо
ну
ва
нн
я 
со
ці
ал
ьн
о-
ек
он
ом
іч
но
ї с
ис
те
м
и 
пе
ре
дб
ач
ає
 п
ев
не
 в
по
ря
дк
ув
ан
ня
 її
 п
ро
це
сі
в,
 я
кі
 р
ег
ул
ю
ю
ть
ся
 в
 у
м
ов
ах
 р
ин
ко
-
во
ї е
ко
но
м
ік
и 
дв
ом
а 
м
ех
ан
із
м
ам
и.
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У
 д
іл
ов
ом
у 
се
ре
до
ви
щ
і 
сл
ід
 в
ид
іл
ят
и 
ті
 к
ор
по
ра
ці
ї, 
як
і 
вж
е 
зд
ій
сн
ю
ю
ть
 
св
ою
 д
ія
ль
ні
ст
ь 
на
 н
ов
ій
 м
ат
ер
іа
ль
ні
й 
ос
но
ві
, 
зм
ін
ю
ю
ть
 ц
іл
і, 
ор
га
ні
за
ці
йн
у 
ст
ру
кт
ур
у,
 в
ід
но
си
ни
 і
з 
сп
ож
ив
ач
ам
и,
 в
иб
ир
аю
ть
 і
нн
ов
ац
ій
ни
й 
ти
п 
ро
зв
ит
ку
, 
ст
во
рю
ю
ть
 с
оц
іа
ль
но
-в
ід
по
ві
да
ль
ни
й 
бі
зн
ес
, в
ис
ту
па
ю
ть
 а
кт
ив
ни
м
и 
уч
ас
ни
ка
-
м
и 
ді
ло
ви
х 
ві
дн
ос
ин
, щ
о 
ф
ун
кц
іо
ну
ю
ть
 н
а 
ба
зі
 н
ов
их
 ІК
Т
 у
 г
ло
ба
ль
но
м
у 
м
ас
ш
-
та
бі
, з
ас
то
со
ву
ю
ть
 р
із
но
м
ан
іт
ні
 м
од
ел
і у
пр
ав
лі
нн
я  
та
 ін
. З
а 
та
ки
х 
ум
ов
, з
 о
дн
ог
о 
бо
ку
, р
оз
ш
ир
ю
єт
ьс
я 
сп
ек
тр
 ф
ак
то
рі
в,
 я
кі
 п
от
ен
ці
йн
о 
м
ож
ут
ь 
ф
ор
м
ув
ат
и 
ко
нк
у-
ре
нт
ні
 п
ер
ев
аг
и 
ко
рп
ор
ац
ій
, а
 з
 ін
ш
ог
о,
 у
ск
ла
дн
ю
єт
ьс
я 
пр
оц
ес
 п
ер
ех
од
у 
по
те
н-
ці
йн
их
 ф
ак
то
рі
в 
(с
кл
ад
ов
их
) 
ко
нк
ур
ен
то
сп
ро
м
ож
но
ст
і 
у 
ре
ал
ьн
і 
ко
нк
ур
ен
тн
і 
пе
ре
ва
ги
. 
О
тж
е,
 в
ин
ик
ає
 н
ео
бх
ід
ні
ст
ь 
си
ст
ем
ат
из
ац
ії 
ф
ак
то
рі
в 
ко
нк
ур
ен
то
сп
-
ро
м
ож
но
ст
і 
оп
ер
ат
ор
ів
 т
ел
ек
ом
ун
ік
ац
ій
, 
на
 я
кі
 с
ут
тє
во
 в
пл
ив
аю
ть
 з
аз
на
че
ні
 
зм
ін
и.
 П
ер
ш
 н
іж
 н
ад
ат
и 
си
ст
ем
не
 у
яв
ле
нн
я 
ф
ак
то
рі
в 
ко
нк
ур
ен
то
сп
ро
м
ож
но
ст
і 
пі
дп
ри
єм
ст
ва
, з
аз
на
чи
м
о,
 щ
о 
ті
 а
бо
 ін
ш
і а
сп
ек
ти
 д
ан
ог
о 
пи
та
нн
я 
ро
зг
ля
ну
ті
 р
із
-
ни
м
и 
ав
то
ра
м
и 
у 
за
ле
ж
но
ст
і в
ід
 д
ос
лі
дж
ув
ан
их
 н
им
и 
об
`є
кт
ів
. Т
ра
ди
ці
йн
о 
ви
-
ді
ля
ю
ть
 м
ін
ір
ів
ен
ь 
(т
ов
ар
ни
й 
рі
ве
нь
), 
м
ік
ро
рі
ве
нь
 (
рі
ве
нь
 о
рг
ан
із
ац
ії)
, м
ез
ор
і-
ве
нь
 (
рі
ве
нь
 г
ал
уз
і, 
ре
гі
он
у)
 т
а 
м
ак
ро
рі
ве
нь
 к
он
ку
ре
нт
ос
пр
ом
ож
но
ст
і 
(р
ів
ен
ь 
кр
аї
ни
) 
[1
5]
. З
 п
оз
иц
ій
 в
ід
по
ві
дн
ог
о 
рі
вн
я 
і 
пр
ов
од
ит
ьс
я 
ан
ал
із
 к
он
ку
ре
нт
ос
п-
ро
м
ож
но
ст
і к
он
кр
ет
но
го
 о
б'
єк
ту
.  
П
ри
 ц
ьо
м
у 
пе
ре
дб
ач
ає
ть
ся
, н
ап
ри
кл
ад
, щ
о 
пе
ре
ду
м
ов
ою
 к
он
ку
ре
нт
ос
пр
о-
м
ож
но
ст
і 
пі
дп
ри
єм
ст
в 
є 
їх
 з
да
тн
іс
ть
 в
ир
об
ля
ти
 к
он
ку
ре
нт
ос
пр
ом
ож
ни
й 
то
ва
р 
(п
ос
лу
гу
) [
13
, с
. 1
84
], 
аб
о 
щ
о,
 о
ці
ню
ю
чи
 к
он
ку
ре
нт
ос
пр
ом
ож
ні
ст
ь 
пі
дп
ри
єм
ст
-
ва
, н
ео
бх
ід
но
 п
ов
'яз
ув
ат
и 
кл
ю
чо
ві
 її
 с
кл
ад
ов
і з
 р
ез
ул
ьт
ат
ив
ні
ст
ю
 їх
 п
ро
яв
у 
у 
зо
-
вн
іш
нь
ом
у 
се
ре
до
ви
щ
і [
14
, с
. 3
1]
.  
Ц
ей
 п
ід
хі
д,
 м
ож
на
 о
ха
ра
кт
ер
из
ув
ат
и 
як
 л
ін
ій
ни
й  
– 
то
бт
о 
пр
ов
од
ит
ьс
я 
ан
а-
лі
з 
ко
нк
ур
ен
то
сп
ро
м
ож
но
ст
і о
кр
ем
ог
о 
пе
вн
ог
о 
об
`є
кт
у 
з 
ур
ах
ув
ан
ня
м
 т
ог
о,
 щ
о 
ко
нк
ур
ен
то
сп
ро
м
ож
ні
ст
ь 
да
но
го
 
об
`є
кт
у 
за
ле
ж
ит
ь 
ві
д 
ко
нк
ур
ен
то
сп
ро
-
м
ож
но
ст
і і
нш
ог
о 
об
`є
кт
у 
ан
ал
із
у,
 я
ки
й 
по
в`
яз
ан
ий
 із
 п
ер
ш
им
 п
ев
ни
м
 ч
ин
ом
.  
У
 р
оз
гл
ян
ут
ом
у 
ви
па
дк
у 
вз
ає
м
оз
в`
яз
ок
 м
іж
 о
б`
єк
та
м
и 
ан
ал
із
у 
ко
нк
ур
ен
то
-
сп
ро
м
ож
но
ст
і з
ді
йс
ню
єт
ьс
я 
на
 о
сн
ов
і п
ри
нц
ип
у 
де
те
рм
ін
із
м
у.
  
Ін
ш
ий
 п
ід
хі
д ,
 я
ки
й 
ба
зу
єт
ьс
я 
на
 п
ри
нц
ип
і 
«і
єр
ар
хі
чн
ос
т
і»
, з
ус
тр
іч
ає
м
о 
у 
м
он
ог
ра
ф
ії 
[1
2]
. 
А
вт
ор
и,
 д
ос
лі
дж
ую
чи
 п
ро
бл
ем
у 
ви
зн
ач
ен
ня
 ф
ак
то
рі
в,
 щ
о 
вп
ли
ва
ю
ть
 
на
 
рі
ве
нь
 
ко
нк
ур
ен
то
сп
ро
м
ож
но
ст
і 
те
ле
ко
м
ун
ік
ац
ій
ни
х 
по
сл
уг
, 
пр
их
од
ят
ь 
до
 в
ис
но
вк
у 
пр
о 
те
, щ
о 
«в
он
и 
ск
ла
да
ю
ть
 п
ев
ну
 іє
ра
рх
іч
ну
 с
тр
ук
ту
ру
, 
як
а 
вк
лю
ча
є 
м
но
ж
ин
у 
ф
ак
то
рі
в 
бе
зп
ос
ер
ед
нь
ог
о 
та
 о
по
се
ре
дк
ов
ан
ог
о 
вп
ли
ву
» 
[1
2,
 с
. 9
1]
.  
О
ск
іл
ьк
и 
об
`є
кт
ом
 а
на
лі
зу
 к
он
ку
ре
нт
ос
пр
ом
ож
но
ст
і 
у 
за
зн
ач
ен
ом
у 
до
сл
і-
дж
ен
ні
 в
ис
ту
па
ю
ть
 т
ел
ек
ом
ун
ік
ац
ій
ні
 п
ос
лу
ги
 (
м
ін
ір
ів
ен
ь)
, т
о 
си
ст
ем
а 
ф
ак
то
-
рі
в,
 я
кі
 т
ак
 ч
и 
ін
ак
ш
е 
вп
ли
ва
ю
ть
 н
а 
рі
ве
нь
 ї
х 
ко
нк
ур
ен
то
сп
ро
м
ож
но
ст
і, 
пр
ед
-
ст
ав
ле
на
 н
ас
ту
пн
им
и 
тр
ьо
м
а 
рі
вн
ям
и:
 
- 
ф
ак
то
ри
 з
ов
ні
ш
нь
ог
о 
се
ре
до
ви
щ
а,
 я
кі
 в
из
на
ча
ю
ть
 п
от
ен
ці
ал
 к
ра
їн
и,
 д
е 
-  
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– м
ікрорівень: ринкова влада за обсягом продаж
ів та (або) доходів; лояль-
ність абонентів до бренду; спож
ивча ціна послуги; наявність ком
плем
енторів; 
участь у держ
авно-приватном
у партнерстві у процесі надання соціально значу-
щ
их послуг; 
– м
езорівень: рентабельність, рівень інноваційності; еф
ективність виду ді-
яльності (за видом зв`язку); рівень екологічності; 
– м
акрорівень: рівень інф
ляції, рівень процентної ставки; рівень інвести-
ційної привабливості; 
– м
егарівень: рівень транснаціональності (закордонні активи, закордонний 
персонал, закордонний обсяг продаж
у послуг у загальном
у обсягу продаж
у у 
відсотках); ринкова капіталізація; вартість м
іж
народного бренду тощ
о. 
Зазначені ф
актори, щ
о впливаю
ть на рівень конкурентоспром
ож
ності опе-
ратора телеком
унікацій знаходяться у тісном
у взаєм
озв`язку та впливаю
ть один 
на одного певній  м
ірі.  
Н
априклад, зм
іна такого показника як A
R
PU
, щ
о розглядається на м
інірів-
ні аналізу конкурентоспром
ож
ності оператора телеком
унікацій, впливає на ри-
нкові позиції оператора (м
ікрорівень), на конкурентоспром
ож
ність даного виду 
діяльності оператора (м
езорівень), на ступінь інвестиційної привабливості се-
редовищ
а, в яком
у ф
ункціонує оператор (м
акрорівень) та на його позиції у 
складі м
іж
народних корпорацій (м
егарівень).  
В
ідповідно, на зм
іну такого показника як A
R
PU
 впливаю
ть ф
актори, які 
м
ож
на представити у наступном
у логічном
у ланцю
ж
ку: світові тенденції лібе-
ралізації ринку телеком
унікаційних послуг (м
егарівень) →
 дії антим
онопольно-
го законодавства та сприяння конкуренції на ринку (м
акрорівень) →
 поява но-
вих альтернативних видів зв`язку (сф
ер діяльності операторів телеком
унікацій) 
(м
езорівень) →
 посилення конкуренції та пенетрації ринку телеком
унікаційних 
послуг (м
ікрорівень) →
 сукупність ф
акторів конкурентоспром
ож
ності телеко-
м
унікаційних послуг та ум
ов їх виробництва (м
інірівень). 
Т
аким чином, систем
а ф
акторів «5М
», щ
о впливаю
ть на рівень конкурен-
тоспром
ож
ності операторів телеком
унікацій є багат
огранною
.  
М
ож
на констатувати той ф
акт, щ
о підхід до аналізу рівня конкурентосп-
ром
ож
ності еволю
ціонує у наступном
у напрям
ку: «лінійність» →
 «ієрархіч-
ність» →
 «багатогранність».  
В
исновки та перспективи подальш
их дослідж
ень.  
М
нож
инність взаєм
озв`язків всієї сукупності ф
акторів та критеріїв, які 
впливаю
ть на рівень конкурентоспром
ож
ності сучасного підприєм
ства, є вж
е 
реальністю
, а том
у виникає необхідність застосування нових підходів в управ-
лінні діяльністю
 підприєм
ства.  
Т
ак, систем
а «5М
», щ
о запропонована у наш
ом
у дослідж
енні, потребує 
м
одиф
ікації існую
чих м
етодів аналізу конкурентоспром
ож
ністю
 операторів те-
-  526  -
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Рисунок. А
наліз в систем
і управління підприєм
ством 
Д
ж
ерело: власна розробка 
 О
сновні ф
ундам
ентальні позиції щ
одо ф
ункціональної сутності аналізу по 
віднош
енню
 до систем
и управління м
ож
на сф
орм
улю
вати наступним чином:  
• 
аналіз надає супровідну підтрим
ку м
енедж
м
енту в процесі здійснен-
ня управління господарською
 діяльністю
 підприєм
ства, зорієнтова-
ного на досягнення поставлених цілей;  
• 
аналіз впливає на прозорість прийняття управлінських ріш
ень щ
о 
сприяє підвищ
енню
 реалізації вироблених стратегічних планів та 
програм;  
• 
координує окрем
і цілі в м
еж
ах єдиної систем
и управління підприєм-
ством;  
• 
розвиває та підтрим
ує систем
у управління господарською
 діяльніс-
тю
;  
• 
виступає як ф
актор корегування діяльності м
енедж
ерів на ш
ляху до-
сягнення цілей організації. 
IV
. В
исновки.  
В
икладені в наш
ом
у дослідж
енні дум
ки дозволяю
ть ствердж
увати, щ
о роз-
виток економ
ічного аналізу знаходився і продовж
ує знаходитись під впливом 
теорії та практики управління.  
П
одальш
а еволю
ція аналізу повинна обов’язково враховувати ті пріорите-
ти, які складаю
ться у м
енедж
м
енті.  
Л
иш
е за ум
ови чіткого розум
іння ф
ункціонального призначення аналітич-
ної роботи в господарській діяльності підприєм
ства буде зростати потреба в 
аналізі, удосконалю
ватись його м
етодологія та м
етодика проведення дослі-
дж
ень. 
М
Е
Н
Е
Д
Ж
М
Е
Н
Т
 
О
сновні ф
ункції 
план ування 
о рганіза ція 
конт роль
м
отива ція
коо рдина ція 
О
бслуговую
ча ф
ункція 
А
Н
А
Л
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ф
ункціонує підприєм
ство (опосередкований вплив) – розвиток конкурентного 
середовищ
а в економ
іці країни, науково-технічний потенціал, рівень розвитку 
інф
орм
аційних 
технологій, 
стан 
ф
інансової 
систем
и, 
зовніш
ньоеконом
ічна 
стратегія країни, геополітичний стан країни та розвиток інф
раструктури, витра-
ти на виробництво пром
ислової продукції та продуктивність праці, інвестицій-
ний клім
ат, податкова політика та систем
а м
итного регулю
вання; 
- внутріш
ні ф
актори, які визначаю
ть потенціал підприєм
ства, щ
о надає те-
леком
унікаційні послуги (опосередкований вплив) – виробничий, ф
інансовий, 
ком
унікаційний, інноваційний, м
аркетинговий, управлінський, кадровий поте-
нціали; 
- ф
актори конкурентоспром
ож
ності телеком
унікаційних послуг (безпосе-
редній вплив) – технічний рівень виробництва, обсяг виробництва, рівень про-
дуктивності праці, рівень використання виробничих ф
ондів, рівень витрат на 
виробництво, лояльність абонентів, рівень диверсиф
ікації послуг. 
П
ри аналізі конкурентоспром
ож
ності інш
ого об`єкту (наприклад, як у на-
ш
ом
у випадку, оператору телеком
унікацій) окрем
і характеристики м
ож
уть яв-
ляти собою
 не ф
актор, а критерій конкурентоспром
ож
ності.  
Т
ак, справедливо відм
ічаю
ть автори [12, с. 88], щ
о «наприклад, інновацій-
ний потенціал підприєм
ства з точки зору оцінки конкурентоспром
ож
ності під-
приєм
ства є критерієм конкурентоспром
ож
ності, а з точки зору оцінки конку-
рентоспро-м
ож
ності продукції або послуги – ф
акторам
и конкурентоспром
ож
-
ності». 
 О
днак ієрархічний підхід не дозволяє у повній м
ірі визначити всю
 сукуп-
ність ф
акторів впливу на рівень конкурентоспром
ож
ності сучасного підприєм
с-
тва. А
налізую
чи ф
актори конкурентоспром
ож
ності оператору телеком
унікацій 
в ум
овах становлення інф
орм
аційного суспільства слід враховувати м
нож
ину 
зв`язків м
іж
 ним
и.  
У
 зв’язку з цим, підхід до аналізу ф
акторів конкурентоспром
ож
ності опе-
ратору телеком
унікацій, який засновано на принципі «ієрархічності» слід не 
тільки доповнити «рівням
и», але й розш
ирити зм
іст взаєм
озв`язків м
іж
 ним
и. 
 У
 результаті дослідж
ення було з`ясовано, щ
о новий підхід до аналізу ф
ак-
торів, які впливаю
ть на рівень конкурентоспром
ож
ності  підприєм
ств сучасно-
го типу, базується на використанні  індуктивного м
етоду – ш
ляхом аналізу ф
ак-
торів конкурентоспром
ож
ності на м
інірівні, м
ікрорівні, м
езорівні, м
акрорівні та 
м
егарівні («5М
») (рис. 1).  
Д
ля оператора телеком
унікацій, щ
о є центральним об`єктом аналізу кон-
курентоспром
ож
ності даного дослідж
ення, систем
а ф
акторів визначається на 
таких рівнях: м
інірівень: конкурентоспром
ож
ність послуг, щ
о надаю
ться опера-
тором телеком
унікацій; м
ікрорівень: конкурентоспром
ож
ність оператора теле-
ком
унікацій на ринку даної послуги; м
езорівень: конкурентоспром
ож
ність виду 
діяльності, якою
 займ
ається оператор телеком
унікацій; м
акрорівень: конкурен-
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У
 ст
ат
т
і висвіт
лено т
еорет
ичні засади держ
авного регулю
вання соціа-
льно-економ
ічного розвит
ку в конт
екст
і існую
чих ґендерних диспропорцій. В
и-
значено сут
ніст
ь т
а ст
рукт
уру економ
ічного м
еханізм
у держ
авного регулю
-
вання соціально-економ
ічного розвит
ку з урахуванням ґендерної складової. 
П
остановка проблем
и.  
Н
егативні тенденції, які на сьогодні м
аю
ть м
ісце в економ
іці У
країни, по-
силю
ю
ться наявністю
 ґендерних диспропорцій, які певною
 м
ірою
 призводять 
до зниж
ення продуктивності праці, рівня рентабельності, а отж
е – еф
ективності 
ф
ункціонування економ
іки. Гальм
ую
чи процес накопичення лю
дського капіта-
лу у дом
огосподарствах та на ринку праці, ґендерні диспропорції зниж
ую
ть 
здатність економ
іки до зростання. З огляду на це, зазначені проблем
и потребу-
ю
ть нагального виріш
ення, зокрем
а, ш
ляхом ф
орм
ування еф
ективного еконо-
м
ічного м
еханізм
у держ
авного регулю
вання ґендерних процесів. 
А
наліз останніх дослідж
ень та публікацій.  
Д
ана 
проблем
атика 
розглядалася 
у 
роботах 
вітчизняних 
учених 
В
. Близню
к, Е. Л
ібанової, Л
. Л
обанової, О
. М
акарової, В
. Н
овікова, М
. С
околик 
та ін. О
крем
і м
етоди держ
авного впливу на ґендерні процеси в У
країні розгля-
нуто у працях Н
. Грицяк, Г. Герасим
енко, О
. К
улачек, А
. К
ом
арової, та ін. Н
е-
зваж
аю
чи на значну увагу до цієї проблем
атики, теоретичне обґрунтування та 
ком
плексне застосування наукових підходів та м
етодів держ
авного впливу на 
існую
чі ґендерні диспропорції до цього часу не було відображ
ено у ж
одній з 
праць.  
Ф
орм
улю
вання цілі статті.  
З огляду на зазначене вищ
е доцільним є висвітлення теоретичних засад 
держ
авного регулю
вання соціально-економ
ічного розвитку в контексті існую
-
чих ґендерних диспропорцій, а також
 визначення сутності та структури м
ехані-
зм
у держ
авного регулю
вання соціально-економ
ічного розвитку з урахуванням 
ґендерної складової. 
В
иклад основного м
атеріалу.  
С
тійкий соціально-економ
ічний розвиток країни м
ож
ливий за ум
ови м
ак-
роеконом
ічної збалансованості, виваж
еності економ
ічних заходів та передбачу-
ваності результатів економ
ічних дій суб’єктів ринкового господарства. Разом з 
тим, серед важ
ливих цінностей, які забезпечую
ть позитивний суспільний роз-
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